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E I N L E I T U N G 
Das tschuwaschische Wörterverzeichnis von Heilcki 
Paasonen war 19o8 als Beiheft der ungarischen Zeitschrift 
Nyel vtudonianyi Közlenienyek erschienen und wurde bald eine 
bibliographische Seltenheit. Obwohl eine türkische Über-
setzung vom Türk Dil Kurumu in Istanbul ausgegeben wurde 
/H. Paasonen, (j!uvaf Sözlügii, Istanbul 195o, 218 S./, in 
der die tschuwaschischen Wörter mit einer der neuen tür-
kischen Rechtschreibung- angepassten Umschrift wiedergege-
ben wurden, hat das Original seinen Wert bis heute nicht 
verloren. 
H. Paasonen war I 8 6 5 in Ost-Finnland, geboren. Nach 
seiner Studienzeit wurde er 1839 Dozent der finno-ugri-
schen Sprachwissenschaft an der Universität von Helsinki. 
19o4 übernahm er als Ordinarius die Leitung des Lehrstuhl 
Er hatte sehr enge Beziehungen zu der ungarischen Wissen-
schaft,. wurde Ehrenmitglied der Ungarischen Akademie der 
Wissenschaften und. verbrachte eine längere Zeit in Ungarn 
als Diplomat seines Le.ndes, Seine Gattin war ungarischer 
Herkunft. PE.asonen starb 1919. 
Mit der Unterstützung der Finnasch-Ugrischen Gesell-
schaft bat er zwei wichtige Forschungsreisen unternommen. 
Während seiner zweiten Forschungsreise, in den ersten (Ire 
Monaten des Jalu.-c-s 19oo, bat er tschuwaschisches Sprach-
mater.ia.1. samt ethnographischen und follcioristischen Mate-
rialien gesammelt» Der grösste Teil seines Materials stammt 
von der Mundart dea Dorfes NOVOÖ Jakuikino /ehemaliger Kreis 
Duguruslan, Gouvernement Samara, jetzt Sergievskij Rayon, 
KujbiSevkij oblast'/, urjd seiner Umgebung» Diese Mundart 
gehört zu dem Anatri oder niede.rtsehuwaschischen. Dialekt, 
der auch der tscht;vasch.ischen Literatursprache zugrunde liegt. 
Im September 19o.l körnte Pa.asonen seine Aufzeiohniutiß'en mit 
einigen Wörtern d.ei;i ehemaligen Spassker Kreis ergänzen» Das 
letztgenannte Material stammt von einem Gewährsmann aus dem 
Dorfe Jeräpkino /heute Jer-japk.ino , Oktjabi-skij Rayon, Tata-
rische Autonome Republik/» Diese Mundart ist darum wichtig, 
weil sie die vierfache Phonemopposition der reduzierten Vo-
kale /ä.seJQ.ie/ bewahrt hat, in dieser Hinsicht also ¿ein 
Virjal oder obertschu.waschischen Dialekt rahesteht. Die ei-
genen Aufzeichnungen von Ps.asoneri wurden von einigen schrift-
lichen Quellen ergänzt /siehe S. VI-VII/. 
Prinzipiell wurde das Material von Paasoneu in den Thesau-
rus der tschuwaschischen Sprache aufgenommen /6ävaä.samaxesen 
keneki, Thesaurus linguae Tschuwaschorum. Herausgegeben von 
N. I» ASmarin und seinen Mitarbeitern bzw. seinem Nachfolger 
N. A. Rezjukov I-XVII, Kasan'- Öeboksary 192S-195o/. Pt.asonens 
Arbeit wird im Literaturverzeichnis /.Bd. XVII, S. ^52/ zi-
tiert und auch Novoe Jak.ui.kino kommt in der Liste der Ab-
kürzungen /a.a. O.S. ^17/ vor. Doch sind oft wichtige Anga-
bell von Paasonens Wörterverzeichnis ausser Acht gelassen. 
So E,B. Bei, XV, S. 8 verden s.v. täx3an "olovo, olov-
jarmyijj svinec, olovjannye moriety, famil'noe prozviSÄe" 
viele Beispiele zitiert, aber keines von Paasonen, der ne-
ben tttxlan auch die Form tSxlan angeführt hat und zwar 
von Sp/assk/. Die labiale Aussprache des Vokals der ersten 
Silbe ist entscheidend für die Etymologie des Wortes, Solche 
Fälle kommen oft vor, Natürlich kann auch das umgekehrte vor-
kommen, Aämarin erwähnt z.B. neben tax- "nasekat', kovat' 
mel' niiiny j zernov" auch die Form tSx-, welche bei Paasonen 
fehlt. 
Die tschuwaschischen Mundarten des oblas t' Kujbiäev /nicht 
zu verwechseln mit dem Kreis KujbiSev, wo das ehemalige Bol-
gari liegt/ sind selu- mangelhaft erforscht, Am besten kennen 
wir die Umgang-Sprache in der Gegend von Ibrajkino /siehe L.P. 
Sergeev, Xz. nabljudenij nad ibra jkinskotn govorom tuvaiiskogo 
jazyka. Pob.vistnevski j rajon KujbiSevskoj oblasti,s Ms.terialy 
po iuva^skoj dialektologii Bd, II, 1963 S. 162-179/. Diese 
war ursprünglich eine yir.ia.l-Mundart, bat aber die labia-
len reduzierten Vokale schon verloren, wobei die okanie 
noch nachspürbar war. In der von Paasonen zitierten Mundart 
von Sp/assk/ war das vir.jalisehe o schon in jedem Fall zu u 
geworden. 
Novoe Jak.u3k.ino wird auch in der Abkürzungsliste des 
dialektologischen Wörterbuches von L, P, Sergeev zitiert 
/Dialektologiiieskij slovar' cuva^skogo jazyka, Öeboksary 
1968, S. lol; eine umgearbeitete Redaktion wux-de als Slo-
var' i?uva£sk:ih narodnyh govorov, Foneti6eskie dialektizmy 
in Materialy po cuvaMskoj dia.lektologii, ßd, IV, S, ^5-166 
herausgcgebnj da wird N. Jaku^kino S. 163 angegeben/. So-
weit ich es feststellen konnte, ist das nur eine Wiederho-
lung von A^marin und. das Wörterbuch von Sergeev enthält kein 
selbstständiges Material von N. JakuSlcino. 
Über seinen Wert für die tschuwaschische^D^axektologie 
hinaus ist das Wörterverzeichnis von Pa.asonen auch für die 
etymologischen Forschungen selir lehrreich, Paasonen zitiert 
in den meisten Fällen die kasantatarisehen, bzw. mischertata-
rischen Parallelen und gibt zahlreiche Hinweise auf verwandte 
oder für verwandt gehaltene Wörter anderer türkischen Spro.chon« 
In einigen Fällen verweist er taich auf das vermutliche arabische 
oder persischo Original, Viele seiner Etymologien sind bis 
heute stichhaltig, und da sein Wortmaterial reicher ist als 
das de3 etymologischen Wörterbuches von Jegorov /Etimolo-
giieskij slövar' cuvalskogo jazyka, Öeboksary 196^ S, 356/ 
- abgesehen davon, dass seine etymologischen Hinweise hie 
und. da richtiger sind als die von Jegorov, - bleibt Paasonens 
Arbeit ein Nachschlagwerk auch für die 
Biologische Forschung 
M, Räsänen hat in seinem Versuch eines etymologischen 
Wörterbuchs der IXirk sprachen natürlich auch Ps.asonens Ma-
terial bearbeitet, doch ist nd cht das ganze Paa soiionsche 
Material in den Versuch aufgenommen worden. Wo das jedoch 
geschehen ist, dort ist selbstverständlich meistens Räsänens 
Arbeit, der ausser Aktuarins Wortraaterial auch eigene Aufzeich 
mmgeji, und Korrekturen zu Paasonen enthält, zu bevorzugen. 
Wie oben gesagt, Paasonen zitiert kasan- und wisclierta-
tarische Wörter und diese meistens aus seinen eigenen Auf-
zeichnungen, Darum ist das Werk von Paasonen auch für die 
tatarische Dialektologie eine Fundgrube, und verlor seinen 
Wert auch nach der Publikation des neuen Tatar teleneij dialek 
tologi.k süzlege /Kazán' 1969, 6kk S./ nicht, wo es allerdings 
nicht zitiert wird. Das tatarische Material liegt jetzt in 
der Bearbeitung von X. Kecskeméti /JSFOu LXVI, S. 1-47/ vor, 
der auch das Tschuwaschische Wörterverzeichnis exzerpiert 
hat, 
Noch einige Worte zu der Umschrift von Paasonen, Paasonen 
benutzte die übliche /und einfachere/ finrio-ugrisehen Trans-
kription. In der letzteren Zeit werden aber die tschuwaschi-
schen Wörter in einer von der kyrillischen Schrift translite-
rierten Form zitiert, weil die tschuwaschisch kyrillische 
Rechtschreibung: eine phonomatische ist. Im folgenden führe 
ich die Entspreehungen zwischen den Systemen von Paasonen / P / 
und der üblichen lateinischen / 1 , / bzw. kyrillischen / K / Ortog 
raphi.e auf: 
6* 
P. L. K. 
a a a 
£ e e /inj Anlaut > / 
9 % % 
e o e* 
3 ä a 
» K a -
l i M 
i 1 W 
j y M / D , e, K> im Anlaut vor 
x x x a, e> u / 
k k k 
1 1 /1 
m m M 
n n H 
o o o 
p , B p n 
r r p 
s, z s c 
z i <f 
z § ui 
t, D t T 
y u y 
U U y 
ü ü y 
Da die mediae lones und die fortes nur AlJ.ophone dex-sel-
hen Phoneme sind, genügt es immer* die entschprechenden stimm-
losen Konsonanten zu schreiben - -was allerdings den Anfängern 
beim Lesen erhebliche Schwierigkeiten macht. Anders ist es mit 
Pe.asoneps zwei u Zeichen. Paasonen hat bemerkt, dass ASmarin 
/in,; Materialy dlja izsledovanija fiuvaäskogo jazyka, K&zan' 
1898/, die beiden u Laute voneinander nicht unterscheidet, 
obwohl der Unterschied zwischen dem offenen y und dem mehr 
geschlossenen u wesentlich ist. Dem offenen u - ljs.xit ent-
spricht im Virjal /nicht aber in Sp/assk/ / immer der o- Laut, 
dem geschlossenen u meistens der u - Le.ut. Dieses geschlosse 
ne u ist also seinein Wesen und seiner Herkunft nach von dem 
offenen •y verschieden. In den Fällen in denen dera geschlosse 
nen u von Paasonen ein virjaliscbes o_ gegenüber steht /z.B 
P,j tuj "Hochzeit", tul.a- "beissen", jul "Träne" usw./, 
hat man den Verdacht, dass wir es mit einem Schreib- oder 
Druckfehler zu tun haben. 
A, Rona-Tas 

VOCABULARItJM LINGUAE OUVASICjE. 
C S U V A S 
S Z Ő J E G Y Z É K 
ßZEBKEBZTETTE 
P A A S O N E N H . 
A FINNUGOR NYELVTUDOMÁNY TANÁRA A HEL8INOFOR8I 
ECHÍETEMKN. 
A Nyelvtudományi Közlemények XXXVII. és XXXVIII. kötetének 
melléklete. 
B U D A P E S T . 
A MAGYAK TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KIADÁSA. 

É L Ő S Z Ó . 
Négy-évi nyelvtudományi t anu lmányutam alatt, melyet az 
1898—1902. években a helsingforsi egyetem megbízásából külön-
féle finnugor és török népekhez tettem, az 1900. év elején 
alkalmam volt három hónapig a csuvas nyelv anatri-dialektusát 
tanulmányozni a szamarai kormányzóság buguruszlani kerületé-
nek északnyugati részében Novoje Jakuskinóban és más szom-
széd falvakban lakó csuvasokhál, hol egy odavaló, írni és olvasni 
tudó, kb. 25 éves 'paraszt szolgált nekem tolmácsul.*) Ezen idő 
nagy részét a csuvas folklore gyűjtésével töltöttem, melyből kb. 
10 ívnyi (még kiadatlan) anyagom van. É munka közben ter-
mészetesen meggyarapodott a szógyűjteményem is, a melynek 
szerkesztésénél külömben főképpen ZOLOTNIOKJJ csuvas szótárát, 
a három első evangéliom csuvas fordítását, Razskazy iz Russkoj 
istorii na cuvasskom jázyké L és a Pervonacaljnyj uőebnik russ-
kago jazyka dija őuvaé5 czímti könyvecskéket, valamint BÁLINT 
és OSTROÜMOV kazáni tatár szótárait tar tot tam szem előtt. Másfél 
évvel később, 1901 szeptember havában megismerkedtem felü-
letesen még a kazáni kormányzóság szpasszki kerületének déli 
részében lakó csuvasoknak szintén az anátri-dialektúshoz tartozó 
nyelvével, egy ottani Jerápkino nevű falubeli paraszttal két nap 
alatt á t tanulmányozván ZOLOTNICKIJ csuvas szótárának lényeges 
részét. Ezen nyelvjárás a vokalizmusban részben eltér az előbbi-
től. Főképpen az érdekes, hogy az s - t és az e-t megőrizte; 
azonkívül, úgy látszik, az e mellett e-je is van, a mely azonban 
oly keveset külombözik az e-tői, hogy én oly rövid idő alatt nem 
*) Csuvas tanulmányaimról tüzetesebben szóltam egy finn nyolven 
írt czikkben SUS. Aik. XXI6. 
a* 

CSUVAS SZÓJEGYZÉK. V 
átírtam a FUF. jeleivel akkor is, midőn nyomtatott forrásokat 
idéztem, úgyszintén R A D L O F F és KATANOV stb. újabb szótárírók 
adatait a többi török nyelvekből is ; a ¿-t (o: íá) és j - t (o: d'í) 
mégis megtartottam. A BÁLiNTnál előforduló m-t, melynek hang-
értékével nem vagyok egészen tisztában, »/.¿-val helyettesítettem. 
Az alapszavaknál, a melyek alá származékaik be vannak 
sorozva, rendesen idézve vannak knzáni-tatár, ill. miser meg-
felelőik ; ha pedig az ill. szó a tatárból nem ismeretes, valamely 
más török nyelvet idéztem, valamint külömben sokszor akkor 
is, ha a tatárban szintén található. így csak a csuvas nyelv 
török eredetű szókészletét akartam megállapítani, a későbbi tatár 
hatást külön el nem választva. A perzsa és az arab eredetű 
szavaknál — többnyire ZENKER szerint — idéztem a perzsa és 
az arab alakot; nélia, különösen mikor az ill. szónak ilyen ere-
dete már a korábbi csuvas vagy tatár szótárakban meg van 
jelölve, csak a per. ( = perzsa) vagy ar. ( = arab) megjelölést 
használtam. Az orosz eredetű szavaknál az orosz szó mellett a 
megfelelő kazáni-tatár alak is megvan, ha az ill. jövevényszó 
ebből a nyelvből is ismeretes. Hogy közvetlenül az oroszból 
vagy a tatár nyelv közvetítésével került-e a csuvasba, azt nem 
mindig könnyű eldönteni. 
Tudvalevőleg a csuvasban néhány finnugor eredetű jöve-
vényszó is található. Jóllehet, azt hiszem, némely új ilyen adatot 
is észrevettem, ezen etymologiákat itt mégis teljesen mellőztem, 
minthogy ez az idegen hatás még alaposabb és részletes kuta-
tásra szorul. Egy pár olyan esetben, mikor az ill. szó a kazáni-
tatárban is található, az idézett tatár szó előtt = jelt használtam. 
Nagy hálával tartozom SZINNYEI JÓZSEF és GOMBOCZ ZOLTÁN 
tanár uraknak, a kik szívesek voltak a korrektúránál sok tekin-
tetben segítségemre lenni. 
Kangasala (Finnország) 1908 szeptember 14-én. 
PAABONEN H . 
VI rAASONEN H. 
Rövid í t é sek . 
altV. — V. VEHBICKIJ, Slovarj altajskago i aladagska.go 
narcuij türkskngo jazyka. Kazan, 1884. 
ASM. -— N . I . ASMARIN, Materialy dija izslédovanija cuvas-
skago jazyka. Kazan, 1898. 
A8mBCB. -— N. I. AIÜMARIN, Bolgary i cuvasi. Kazan, 1902. 
(Különnyomat az «Izvéstija Obscestva archeol., istor. i etnogr. 
pri Kazanskom univers.» czímti folyóirat XYIII. kötetéből.) 
baskK. — V. KATARINSKIJ, Baskirsko-russkij slovarj. Oren-
burg, 1899. 
BUDAO. — L . BUDAGOV, Sravniteljnyj slovarj turecko-tatnr-
skich narécij. St.-Pétersbourg, 1869—71. 
csagKún. = Sej)( Sulejman Efendi 's cágataj-osmanisches 
Wörterbuch. Bearb. v. I . KUNOS. Budapeat, 1 9 0 1 . 
csagVámb. == HERMANN VÁMBÉRY, Öagataische Sprachstudien. 
Leipzig 1867. . j ' 
GOMB. = GOMBOCZ ZOLTÁN, Csuvas szójegyzék. NyK. XXXVI, 
GRÖNB. = V I L H . GRÖNBECH, Forstudier til tyrkisk lydhistorie. 
Kjöbenhavn, 1902. 
jak. = 0 . BÖHTLINGK, Über die spräche der jakuten; jaku-
tisch-deutsches Wörterbuch. St.-Petersburg, 1851. 
kazB. = BÁLINT GÁBOR,. Kazáni tatár nyelvtauulmányok. 
II. Kazáni tatár szótár. Budapest, 1876. 
kazO. == N . OSTROUMOV, Tatarsko-russkij slovarj. Kazan, 1 8 9 2 . 
kazSzp. —- kazáni kormányzóság szpasszki kerületéhez tar-
tozó Jurtknli nevű tatár falvak nyelvjárása (saját följegyzéseim 
szerint). i 
kazV. = A. VOSKRESENSKIJ, Russko-tatarskij slovarj. Kazan, 
1894. 
kirgK. = Kirgizsko-russkij slovarj. Orenburg, 1897 (ill. 
Russko-kirgizskij slovarj. Orenburg, 1899). 
MÁGN. = V. MAONXOKIJ, Materialy k objasneniju staroj 
cuvasskoj véry. Kaean, 1881. 
misBug. = szamarai kormányzóság buguljmai kerülete nyu-
gati részében lakó miser-tatárok nyelvjárása (saját följegyzéseim 
Bzerint). 
CSU VA H SZÓJEGYZÉK. VIT 
misN. — niznij-novgorodi kormányzóság sergaci kerületében 
lakó miser-tatárok nyelvjárása (saját följegyzéseim szerint). " 
o s z m B . - M . ~ BARBIER DE MKYNAKD, Dictionnaire turc-
français. Paris, 1880—81. 
R (ill. RADJU) = W. RADTÍÓFF, Versuch eines Wörterbuches 
der tiirk-dialekte. St.-Pétersbourg, 1893. 
BADL. , Phon. = W . PVADLOFI'', Phonetik der nördlichen türk-
spraclien. Leipzig, 1883. 
Razsk. I. — Bazskazv iz lluaskoj istorii na éuvaöskom 
jazyke. I. Kazan, 1882. 
SZBOJEV = Y. SBOJKV, Öuvasi. Moskva, .1865. 
tobGig. — GIGANOV, Slovarj rossijsko-tatarskij. St.-Péters-
bourg, 1804. 
ur . — N. KATANOV, Opyt izslcdovanija uränchajskago ja-
zyka. Kazan, 1903. 
Ucsebn. = Pervonacaljnyj ucebnik russkago jazyka dija 
cuvas. Izdanie pátoje Pravoslavnago Missionerskago Obscestva. 
Yypusk pervyj. Kazan, 1898. 
ZENK. = Tu. ZENKER, Dictionnaire turc-arabe-persan. Leip-
zig, 1866—76. 
ZOL. = N. ZOLOTNICKI.J, Kornevoj cuvassko-russkij slovarj. 
Kazan, 1875. 
A. többi rövidítést 1. NyK. 35 :244—247. és RADLOFF, Ver-





aj, Szp. id. alj | das untere , das un ten bef indl iche; sэг 
aj ne a föld alá, s»r ajm.Mz a föld alatt , s'ar ajdtifiian a föld 
a l u l ; pirm ajra a la t tunk. 
ajal: a.-jen alsó rész, alul való rész v. oldal | der un te re 
teil, das un te rha lb befindliche ; ytizanfm ajal-jsnfiy.tn Kazan 
városa alat t i vidékről. 
ajak, Szp. íd. oldal | seíte, vö. G O M B . ; ajakra messze | in 
der f e r n e ; ajakran messziről | aus der f e rne ; ajakri messze 
esö, távoli | en t fe rn t . 
ajak-par/jzi- o ldalborda | r ippe. 
ajíip, Szp. id. hiba, vetek j fehler, schuld [kazB. aj-Sp, 
a jíib < а г Л 
ajSpla- vádolni | anklagen. 
aiSplan- vétkesnek ta lá l ta tn i | f ü r schuldig erklär t werden, 
остаться виповиымъ. 
ajíip IS hibás, vétkes | schuldig. 
ajär, Szp. SjSr ménló | hengst [kazB. ajy§r\. 
ajyjir- tüzesen nyeríteni, sivítani | feurig wiehern, schrill 
aufschreien ionomat , vö. tel. kirgR. aik§r~ m i t schrei h inaus-
jagen, altV. id.]. 
ajlSm mélyedés, völgy j n iederung, t h a l ; vö. aj. 
ajimr há tu l nyi tot t teherkocsi | ein h in ten offener fuh r -
wagen, р ы д в а п ъ ( = ky.tsfir). 
ajmj,r (aj + turíi) szent I s t en ! | He r r Got t ! [vö. kaz. etc. R. 
(ú ausruf der Verwunderung; (alt.) ruf beim treiben des viehes; 
(ad.) ausruf bei der erinne'rung an das vergangene schöne]. 
ajran, Szp. id. ostoba, oktalan j d u m m , einfäl t ig; jnran a. 
клШтэге- üt hall jad a mi okta lan i m á n k a t ! [kazB. kajban, yaj-
han, misBug., misN. yajwan hau stier < ar. hajwän l e b e n ; be-
lebtes wesen, (last)tier; d u m m e r mensch, tölpel Zenk. 398.]. 
nya, 1. piijaya [kaz. etc. R. aya ä l terer bruder , onkel]. 
ayay igazgyöngy | echte perle, жемчугъ [kazB., kazR. 
a kük carneol, kazO. serda l ik ; kazR. a:yak serdalik < ar.]. 
ayaí, ayaUy, Szp. arai! h iába, ok nélkül , t réfából ; ingyen j 
Рапя<>псп Я. Cijiiijas »zójcyi/zék. (Xyh~. AXYVII. Mell) ' 
2 J'AASONEN H. 
vergebens, unnü t z ; umsonst; a. kalas- fecsegni, Ii iába beszélni; 
а. {¿уЯ természetes, közönséges kő ] natürlicher, gewöhnlicher 
stein; а. кцп hétköznap | werkeltng. 
aySluat- hangosan, fenuhangon nevetni | laut lachen; ayßl-
üatsa krdaf hangosan nevet ; fonomat. vö. kazO. ajr?lda-\ 
aySr, Szp. id. biztosan, bizonyosan ¡gewiss, sicher; «. tmßzs 
p-9'Det pyt bizonyosan a világ vége közeledik | gewies nähert sich 
dos ende der weit [kazB. aksrS gewiss; kazR. aySr doch, ge-
wiss < ar.]. 
aySr- bőgni, morogni | brüllen, brummen ¡kaz. akvr-]. 
aylat- nyögni | ächzen, стонать (IJcsebn. 132. охать) fono-
mat. vö. kaz. oszrnR. ay äusruf der unruhe, des leidens, der 
Verwunderung]. 
. ak, Szp. 1. аса. 
ak-, Szp. id. vetni | säen [kazR. ik- ackern, oszmR. äk-
eaen, pflanzen]. 
аса , Szp. id. eke | pflüg, сабань [vö. ak-]. 
aGakus — аса. 
aea-pué, Szp. aca-putd eke | pflüg, плугъ. 
аса-turn túh ekeszary j pflugsterz. 
aaa-ußy negyedik hónap | der vierte monat . 
a aar : a. ptti (folkl.) erős termetű eb, pisze-, nem hegyes-
orrú, mint az orosz agár (борзая собака): nem nagyon sebes, 
de erősebb a farkasnál; ez a fajta most már nem létezik | hund 
von kräftigem körperbau, die schnauze stumpf, nicht spitzig, 
wie die des russischen. Windhundes; nicht besonders schnell im 
laufen, aber so stark, daes er den wolf bewältigen kann; аваг 
jSttizemue tylatnS (meséből) hajszolták ötet agarakkal; a aar jöt-
töm aisa piraí, ajkki VÍDST yjvzl p§yat. — sara éyna (tal.. mese) 
agaram gázol, oldalán keresztül néz a nap. — teherszán (hársfa-
kéreg nélkül való szán) [barR. igär etc. vö. FUP. II, 113.1. 
aaS, Szp. ak ime! | da, siehe da ! вотъ! OGP, sire, yajar-
zem, ykéa рагаррэг ime, nektek, gonosz szellemek, pénzt adunk; 
ak ty,r§ (Szp.) Isten bizony! ей Б о г у ! — Vö. GOMB. [vö. jak. 
ägäi wohlan! ü>ä interj . der Verwunderung). 
OGSS : a.-maodí csodálatosan, szokatlanul, feltűnően, iszo-
nyúan | wunderlich, auesergewöhnlich, schrecklich; a.-m. y§ts5r-
lann§ idomtalanná vált (pl. betegségtől); a.-m. kilét, najtíaínik 
pyX nagy zajjal v. pompával jön, bizonyosan főnök (nagy úr) ; a.-m. 
vSríaséd nagy lármával viszálykodnak; a.-m. yitrs inmlanza kilu? 
szerfelett pompás ruházatban jött. 
aklca (folkl.) néne | ältere schwester; vö. mSnakka; yunaGa; 
vö. GOMB. [vö. csag. szartR. ägäci ältere schwester, jak. äff äs id.]. 
akkSs, Szp. id. hattyú | schwan ikaz. ak-kes';. 
al : al-vaäi vese | niere. 
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<il- szántani (сабнпъ nevű ekével) | pflügen (mit dem ca-
бан'1. genannten pflüg). 
a la-, Szp. id. (nagy) szita | (grosser) sieb ikaz. iliik]. 
ala-úöiitdr a F ias tyúk | die Ple jaden. 
al.la- szitálni | sieben ikaz. ilä-, tel. küiirR. älyii-1. 
alíi. Szp. id. kéz | h a n d ; vő. GOMB. lujgR., c sag l l ¿Ilik, 
oszm. etc. R. (iL>. 
aU-y-jjí'i fenkö | wetzstein. 
alak, Szp. id. a j tó | t hü r ¡kaz. ibk]. 
aldk-irj,> küszöb | schwelle. 
aUk-pai)d Szp. küszöb | schwelle. 
alikiatm : n. salam alils tav sir г a násznagy (tuj-pué) üd-
vözlő szavai | grussformel des oberleiters der hochzeit jkazO. 
(170. 1.) aläjkilm ; as-saUimu а. мирт» вамъ! (grussformel), misN. 
satam alikkam id. < ar.]. 
alyas- pajkoskodni, cs inta lankodni | mutwil len t reiben, ша-
лить. 
alca (elav.) az asszonyoknál melldísz, mely üveggyöngyök-
ből, pénzdarabokból és rojtokból á l l ; csatokkal illesztik az ilen 
nevű kabát ra | ein brustschmuck bei den verheira te ten f rauen , 
der aus glasperlen, geldstücken und fransen bes t eh t ; wird 
mi t schnallen an den ihn genann ten rock befes t ig t ; vö. ySl-
yalai', VÖ. GOMB. [kaz. vlka Ohrgehänge, oszmR. halka ring, 
bojim halkasS halaschmuck < ar. halaka, vulg. halka r ing (ins-
besondere von metall), glied einer kette Zetik. 394.]. 
allS, Szp. id. ötven | fünfzig [kaz. ilh]. 
ulbiistS gonosz embernek, varázslónak, öngyilkosnak, pál inka-
ivástól meghal t embernek szelleme, mely betegséget és rossz ál-
moka t okoz I der geist eines bösen menschen, eines Zauberers, 
eines Selbstmörders, eines von übermässigem schnapst r inken ver-
s torbenen u. dgl., welcher krankhei t und böse t r ä u m e br ingt 
[kaz. albastf)). 
alza u j ja t lan gyapjúkesztyű j wollener faus thandschuh, ва -
режка [vö. ? alv kézj. 
a!za-1nb u j ja t lan bőrkesztyű j lederner f aus thandschuh , 
рукавица . 
alt-, Szp. id. ásni, vakarni | graben, scharren [vö. kazR. 
is- r ude rn , tel. alt. köm. oszm. etc. R. äs- r u d e r n ; (csag. oszm. 
ad.) kratzen, scharren, graben], 
alnSr, Szp. id.- gömbölyű, fából való merí tö-edény \ grosse 
r u u d e kelle. 
alndr-sSlirSr a Gönczöl szekere ! der grosse Bär. 
ama, Szp. id. nős t ény ; anya | weibchen (von tieren); m u t -
t e r ; jSo'J-ami nőstény kutya j h ü n d i n ; ama-ynr, yur-ami nős tény 
lúd | weibliche gans ; ic,a amanm pihkser atúza, pnrne рэг jatld.— 
1* 
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yra-ffornizzm (tal. mese) mind a két anyának öt gyermeke van, 
va lamennyien egynevüek. — a lábujjak körmei. [kkirgR. emä 
die al tej . 
атак: tinan п. valamely betegség, (?) nyavalyatörés, görcs | 
(?) epilepsie, krampF (MAÓN. 1 1 2 . л и х о р а д к а ; ZOL. глетъ бол1;зпь 
Iliim].!, äniäl: arbeit , mühe , sorge, pflege; k a z R , b a r ß . imgäk. 
Schwierigkeit, sorge, not, m ü h e i . 
aman-, Szp. id. megütődni , e l törni | verletzt werden, ab-
brechen [kas. imgän-}. 
amin a pogány vallású imádságok végén használ t szó | wird 
am ende der heidnischen gebete gebrauch t ; ajvan, кЯЬшэгг yys 
kwrza yanol il! amin, sirtay! [kaz. amin < ar . j . 
an : an-jmssi (Ucsebn. 5.) плечо (váll | schulter) í'kaz. iy, 
kazO... A S M . 1 3 6 . ;>PII \ . 
an, Szp. id. ne [ n i c h t ! 
an-, Szp. id. leereszkedni, leszállni | sieb h inun te r l a ssen , 
absteigen [kaz. etc. К. in-, kazB., kazO. iy-}. 
aiiőé : y»vsl-an§s, ynvú-ayfáa nvnga t j west. 
ana, Szp. id. darab szántóföld j ackerbeet , загоиъ; vö. G O M B . 
[csagR. ayiz brachfeld, weites leeres feld, äijiz Stoppelfeld, oszmR. 
аудг, anSz Stoppelfeld [. 
anasla-, Szp. id. ásí tani . ] gähnen [Zob. szerint kaz. inäslä- (?)].. 
ana na IIa lefele, víz m e n t é b e n | s t romabwär ts [vö. <m-]. 
anatra lent, alul | un ten , u n t e r h a l b ; anatrana Tajrukta, 
iura MajryJb l en t lakik Ta j ruk , (fönt) a hegyen Majruk (nép-
dalból) [vö. an-}. 
anatri lent levő, alul- való j un ten , un te rha lb gelegen. 
anora-, 1. aiwra-. 
ani n apa ¡Schwiegermut te r ; vö. a um [alffi . änäi m u t t e r -
chen. alte frau, frau überhaup t , szag. kojbR. eucU alte f rau , ge-
mahl in , f rau i . 
anne, Szp. id. anya j m u t t e r ; vö. ani [alt. tel. cor. l ebR. 
änä mutter , kirg. szag. kcsR. enä i d . j . 
anns'/я demin. 
an na- lesni, rossz szándékkal várni | aufpassen, l a u e r n ; rM 
sana ymsme am taxa túrái ¡kazR. ayd.ii- lauern., verfolgen, kazV. 
anclS- грозить •. 
amnry- éhínségben lenni, nyomorogni \ vor Inniger ver-
schmachten, in äusserster not sein; /»•« jßi>§ anniiyaftä sürst ezen 
kutya kiéheztetve ba l lag ; vől aunHysa ¿itna ö nagy nyomorú -
ságba ju to t t .'kaz. ii/tuk--. 
aniúrlíiy 1. nyak alatti szij a zabolán | der zaumr iemen , 
der unter dem halse des pferdes befestigt wird (— pvsn annßr-
lSp): 2. ezüstpénzzel díszített álladzó az asszonyok és leányok 
fövegem j das mi t s i lbermünzen gezierte band an der köpf-
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bedeckung der f rauen u n d der mädclien, das nn te r dem kinn 
befestigt wird ( = yißpu anoarläya, tijyja-anudrlSya). 
anxSr, Szp. id. keskeny, sztik j Bchmal, eng [kaz. iys?z]. 
anzorlan- keskenyedni, szűkülni | schmal, eng werden. 
anzSrlat,- keskenynyé tenni , szűkí teni j verengen. 
anzart. 1. 5nz3rt. 
annra-, Szp., Ucsebn. 131. anSra- megzavarodni , megdöb-
benni | verworren werden, den köpf verlieren, o(5e3yMim»; vö. 
GOMB. [kazB. ayrdi- d u m m , tör icht werden, misBug. aijySra-
den köpf verlieren]. 
andrat• megzavarni , megdöbbenten i j verwirren, verlegen 
m a c h e n ; mana srey, saram anuratra engem (fejemet) a pálinka, 
a széngáz megzavar t ; val mana ijua ijoa annratra ő engem 
kérdéseivel zavarba hozott . 
anuratmas zavarba ejtő, zavaró j derjenige., der in Ver-
legenhei t br ingt , verwirr t : a., salatmas, kalt inrlmas, tiiletmas.— 
8-3m tapni (tal. mese). 
anjyzay, Szp. id. csak | n u r ; vö. GOMM. [oszmR., adB., 
krmR. an jak gesondert , nur , allein]. 
anfiBk, Szp. id. ku tya | h u n d ; ZOL. 5. menoKT,, KyxeHOKt, 
cocyHOia, (kutya-kölyök | j unge r hund ) [oszmR. ä,ngäk ein junges 
(von tieren)]. 
aijGarni, 1. av5n. 
an5rssa szegény, szegényke (szánakozólag) | der, die a rme 
(— wishm); a„, tsrtlsnzs siiret, jrläyns kurajmast! 
apla, Szp. úgy | so. 
appa, Szp. id. n é n e ; a tyám v. anyám huga | äl tere schwe-
s t e r ; die jüngere schwester meines vaters od. meiner m u t t e r ; 
pizak a. n é n j e i m között a legöregebb | die älteste u n t e r den schwe-
stern, die äl ter s ind als ich; man a. a tyám v. anyám nén je | die 
ältere schwester meines vaters od. me iner m u t t e r [kaz. kirg. 
etc. R. apa ä l tere schwester, tante, k rm. karR. äpä id., TaraR. 
äba die jüngere schwester der m u t t e r ; die ältere schwester]. 
aptSra-, aptra-, Szp. id. zavarba j ö n n i | in Verlegenheit ge-
raten, den köpf verlieren, oaypJ; Tb [kazB. aptara-, aptra-}. 
aptSratas (inf.) Ucsebn. 131. OÄOM.TII. 
apf i Szp., aptäri Ucsebn. 1. airS. 
ar (folkl.) fé r f i ; fiú | m a n n ; knabe [kaz. ir). 
arzin, Szp. arzin (ar-\-éin) férfi | m a n n ; vö. GOMB. 
.ar-mrri nőnemű erdei manó (ór iás termetű; nagy melleit 
vállain át dobja a hátára , hol két f iúgyermek szopja azokat); 
férfi m ó d j á r a viselkedő nő | weiblicher waldgeist (von riesen-
haf te r grosse; ihre grossen brüste wirft, sie über die schul tern 
auf den rücken hin, wo zwei knaben an denselben saugen); 
eine f rau , die sich als ein m a n n ben immt . 
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aran, Szp. id . : aran-aran alig, nagy-nehezen | m i t m ü h e ; 
a.-a. ¿¡ivet nagy-nehezen j á r [кaz. aran}. 
araslan, Ucsebn. arßslan oroszlány | löwe [kaz. arSslanJ. 
arom, Szp. id. nö, asszony, feleség j weib, f rau , ga t t in ; vö. 
GOMB. [krm. oszmK. hariim der h a r e m ; die f r auen u n d töchter , 
die im harem w o h n e n ; frau, ga t t in ; arZenk. 386. haram eine 
geheiligte s ache : ort. den zu betre ten den profanen oder den 
n ich t dazu gehörigen n ich t gestattet is t ; f r a u e n z i m m e r ; die f r a u e n 
der farnilie; eine f rau oder concubine; vö. Zor.. 137., ASM. 141.J. 
ardm : a. iu>l, Szp., Ucsebn. 29. ггэт ü r ö m | w e r m u t [kaz. 
агэт]. 
arcan• összebouyolódni, összekuszálódni | sich verwickeln, 
sich verstricken, с п у т а т ь с я ; sip arGanfih a czérna összebonyo-
lódott [vö. jak. ir sich verwickeln; csagE. ärgän- sich versam-
meln , eich anschl iessenj . 
areat- összebonyolí tani | verwickeln. 
arcvS az ing alsó külön része: a kabá t előrésze | das u n t e r e 
stück am hen ide ; das vorderstück des rockes; Ucsebn. 21. подолъ 
[kirg. te lE. irgä der u n t e r e teil des ju r tengi t te rs (kirg.); tür-
schwelle (tel.), kirgli. trgä der teil des jur tengi t te rs bei d e r t ü r ; 
(orenb. szót.) erge нижний часть кибиточной ]гГ,гпетки]. 
arla- Szp., 1. avdrla-. 
arlan, Szp. id. vakondok | maulwurf ¡kaz. ärläri], 
arman, 1. avSr-. 
arm, Szp. id. polyva | spreu, м я к и н а ; vö. GOMJÍ. [kaz. 
ärbä]. 
arhalSy polyvatar tó | spreubürde, мякинница. 
armis görög d innye | Wassermelone [or. арбузъ). 
árts : kürza-arzS szomszédok | nachbaren (vö. köz-tör. arS 
jenseitig, die andere seite, kirg. kojb. szagR. ar gegenüber (kirg.); 
(kojb. szag.) jenseits] . 
arfiza, Szp. id. láda, szekrény (a fedele sarkakon fo rdu l ) ) 
kästen (dessen deckel mi t angeln versehen ist); vö. irta; vö. 
GOMB. [kaz . ärgä). 
as emlékezet ; ész | gedächtn is ; vers tand, Vernunft [kazB. 
is gedächtnis, sinn, verstand]. 
ау.дп- emlékezni, emlékünnepet ü l n i ; imádkozni | sich 
e r i n n e r n ; eine gedächtnisfeier hal ten ; beten, flehen. 
azSnni a ha lo t tak emlékünnepe | gedächtnisfeier . 
assSr esztelen, bolond | unvernünf t ig , thöricht . 
asiu- (as-j-tu-) vigyázni j acht geben, sich ach ten . 
as- megromlani , kicsapongani, р а з в р а т и т ь с я ; ő r jöngeni , 
dühöngeni., беситься | verdorben werden, ausschweifen; rasend , 
toll s e in ; vH v?/_§túz;> v5/J}j)bn(e) azat ö hébe-korba d ü h ö n g ; 
vö. ASM. 61. as- бесноваться ; ZOL. 7. aza- съ ума сойти, Crb-
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ситься [kaz. kirg. etc. В. az- den weg verlieren, eich ver i r ren; 
verführt , verdorben werden]. 
askSn ledér, léha | liederlich, ausschweifend, развратный. 
astar- elcsábítani | verleiten, verführen, соблазнить. 
az : 
azaúne nagyanya (az atya részéről) } grossmutter (väter-
licherseits). 
azaüe nagyatya (az atya részéről) | grossvater (väter-
licherseits); m§n azaüe dédapa | urgrossvater. 
azamzS, a. ¿in varázsló, varázslónő j zauberer, zauberin 
i? kazR. azanéS gebetrufer, muezzin, azan der ruf zum g e b e t o r . ; 
vö. ASM. B C S . 1 2 0 . ] 
azamza/ id. 
a zamat: a. kasarri szivárvány | regenbogen ( = saramat-
kufísrri].. 
azctp, Bzp. id. kín, gyötrelem | qual, pein [kaz. etc. R. 
azap < ar.]. 
azaxi-erni nagyhét | chanvoche. 
azaplan- kínlódni, szenvedni | sich quälen, leiden. 
azaplwwar- kínozni | quälen. 
azar-pizer: a.-p. sil kilét nagy szél dühöng j es weht ein 
wütender w ind ; a.-p, alyazat túlságoson lármázik | er treibt 
übermässig mutwi l len; vo. ASM. 115. azar-pizer нечистая сила, 
гроза. 
ázat: §na a. учп'пэ púpos lett j er wurde buckelig. 
azav agyar, szemfog | hauer, eckzahn [kazR. azü eckzahn, 
haüer, backzahn; misBug. azaw backenzahnj . 
az§r%a- eltalálni, kitalálni | erraten, einen schluss ziehen, 
заключить, догадаться. 
aslS nagy ; előkelő | gross; vornehm; s'ak piirtre kam a. ? 
ebben a házban ki a (fő)gazda? a. tim a nagyböjt | die grossen 
f a s t e n [vö. GKÖNB. 68 . ] . 
aslaui (aslS-j-aiji), Szp. id. mennydörgés | donner ; a. 
avSoaí mennydörög | es donnert . 
aslSlas (inf.) Ucsebn. 132. величать. 
aslalan- nagyobbodni | sich vergrössern, grösser werden. 
aslSlat- nagyobbítani | vergrössern. 
aslSk, Szp. id. szénapajta | heuschuppen [kazR. áslak ge-
t re ide; a. kdlätd scheune ; csagR. aüik getreidespeicherj. 
aza, Szp. id. h í m ; atya | männchen (von tieren); va ter ; 
a.-yur, уцг-azi gunár jgän serich; a. avnat mennydörögi es donner t : , 
vö. ASM. 101. [tel. alt. csagR. аса älterer bruder, onkel ; (alt.) j 
vätereben; (csag.) mutter , bejahrte frau, altV. аса отецъ (atya! 
vater), oszmR. äjä greis]. 
а%а-(щ1э mennykő I donnerkei l ; vö. GOMB. 
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asisk ingbéllés (az ing felső vészénél) | hemd faltér (am 
oberen teile des hemdes) [kaz. ncbk]. 
as, Szp. id. bús I fleisch [kaz. as n a h r u n g , speise]. 
as- gázolni (vízben) | wa ten ; v§l ¿irma \irl5 aséa kaér9 а 
folyót átgázolta [RADI.. kel.-uyelvjár. as- übe r etwas h inüber -
eteigen, kazR. as- hinaufsteigen, sich erheben] . 
azak szamár | esel [kaz. isiik], 
azSk, Szp. id. háncsból szövött lótakaró | von l indenbas t 
gewebte pferdedecke, торпище (ZOL. рогожа, vö. MAÓN. 2 0 2 ) . 
a'/MU, Ucsebn. 21. аШэШ (а1$-\-?Шэ) törülköző | h a n d -
tuch [kaz. sölgs], 
askal, skal (postpos. c. acc.-dat.) szerint, pé ldánál fogva i 
gemäss, n a c h ; mana, sire skal vSloa- pSzSltöh az én példámtól , 
a ti példátoktól ő is e l romlot t ; éavna-skal щтауа ty.ysa kajőn 
az ö pé ldá jáná l fogva te tökfilkó leszel ; éiipéane skal yuhSVjr/.i 
ty,n5nn5 (közm.); vö. ASM. 210. 
ask§n-, Szp. id. pa jkoskodni , cs in ta lankodni | mutwi l len 
treiben, шалить, развиться . 
astar-, Szp. id. lovakkal csépelni | m i t p fe rden d reschen , 
«шишковать»; av§n v. tirS aétara-L 
ai- belebonyolódni, megakadni | sich verwickeln, verstr ickt 
werden. 
attar- belebonyolítani | verwickeln. 
айа, plur . aovr, Szp. id. nosza, ra j ta , j e r ü n k ! j auf, wohlan , 
gehen wir! vö. GOMB. [kazR. aida ausruf der a u f m u n t e r u n g ] . 
аххгя drusza, névrokon | namensve t te r [kazR. adan). 
aoas- eltévedni, vhová ve tődn i ; félrebeszélni, bo londokat 
beszélni (betegségben) | irre gehen ; irre r eden , phan tas i r en (in 
einer krankei t) ; ев» эпгг vSrmanna аиаягЗт én tegnap eltéved-
tem az erdőben [kaz adaé-]. 
aD§, Szp. id. csizma | st iefel; vö. GOMB. [kaz. itak]. 
alpSn, 3zp. aptri, Ucsebn. 38. aptvri (anS+j^Sra) á r ; 
pf r iemen, т и л о . 
Ao§l, Szp. id. Volga folyó | der fluse Wolga; Syr5 А, К а ш а 
folyó j der fluss K a m a [kaz. Ыэ1]. 
ÜDÍ ipa | Schwiegervater; ku manSn a. ez az én i p a m ; kii, 
aoiI gyere, i p a m ! — vö. aíts; aslaoi. 
atk§ Szp . : а.-кцгэк bot. valamely növény j i rgend eine 
pflanze (vö. ZOL. attSk папоротникъ). 
atma mere t tyü (a halász par t ról húzza a vízben) | fisch -
hamen , наметка . 
atpSri, 1. aiiS. 
айе, Szp. id. a tya | va te r ; vö. aui; vö. GOMB. [vö. kazR. 
ätä Väterchen (ein kinderwort). 
affete demiu . 
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afiia, Szp. icl. gye rmek; if jú, fiatal ember | k ind ; b.ursch, 
j üng l ing ; afiza-píi fiia, ajAa-písa gyermekek | k i n d e r ; afiían-
atfr/.i unoka | enkel, enkel in; vö. GOMB. (VÖ. mongG. aci le petit-
fils, le neveu). 
afiias kedvencz, kedves j liebling, l i ebchen ; vö. ? afiía. 
a/J.asla- kedvelni, beczézni, kényeztetni | hätscheln, ver-
zärteln. 
afi/Mnas t imsó | a l aun fkaz. acü-t.as, äcz-tas]. 
av-, Szp. id. haj l í tani , megha j t an i | b iegen; vö. GOMB. fkaz. 
aj-; oszmR. äi-, t a rE . äg-]. 
avSii- haj lani | sich biegen, gebogen werden. 
av5njr/.'3k ha j lékony | biegsam. 
aval, Szp. id. ha jdan , régen | vo rma l s ; vö. GOMB. [kazB. 
äiiäh < ar.]. 
aval/i h a jdan i | vormalig. 
avatyills ha jdani , régi szokás szerint | auf ehemalige, 
alte weise. 
avan, Szp. id. j ó ; jól | gu t (adj. u. adv.); ava-ni, s[vi? jól 
vagytok-e, egészségben vagytok-e^ [? csag. oszmR. abadan be-
baut , bevölker t ; (oszm.) passend, comme il f au t ; gut, kirg. csag, 
ОТ. abdan s tark, fest, kräftig, sehr, t a rR. obdan schön, gut , treff-
lich ; csagKún. abadan (abdan) schön, gu t ; bewohnt ; stark, auf-
fällig, angenehm < per., vö. HÖRN 4 . 1 . 
av5 ime ! | da, siehe d a ! в о н ь ! 
avunoa (avj-^unua) ime o t t ! amo t t ! | siehe d a ! 
вонъ т а м ъ ! 
атап, Szp. id. póznákból épült emelvény a gabona szárí-
tására I konisches geriist von stangen zum t rocknen des getrei-
d e s ; v ö . GOMB. [ o r . овинъ\. 
ayeardi, Szp. id. (avm+karua) bekerí tet t pa j ta tór | der 
umgehegte platz, wo sich die dreschtenne befindet, гумно. 
avar nyél | schaft , stiel, lieft, griff [szag. kojkR. cgir hö-
ckerig, bucklig, k rumm, ur. ör кривой, и з о г н у т ы й ; кривизна, 
извилина, krin. sor. etc. R. шр-г gebogen, k m m m , schief]. 
avar folyó v. tó fenekén levő gödör | tiefe stelle, g rübe in 
einem fluss od. see, омутт> [vö. csag. etc. R. ägir- drehen, 
wenden. csagR. ck/rik wassenvirbcl; vö. a.vSrla-}. 
avar-, Szp. id. őrölni | m a h l e n ; vö. GOMB. [kazO. äüar-
drehen, wenden, alt. etc. R. übir- i d . ; vö. jarSm]. 
avärt- őröltetni | mah len . 
arman. Szp. id. ( < *av$rmav) ma lom | m ü h l e ; siv-armana 
vízmalom | Wassermühle; sil-armana szélmalom j Windmühle ; 
al-armana kézi örlőkő | h a n d m ü h l e ; vö. GOMB. 
arman-tijmoan mo lná r | mnller . 
a\:arla-, Szp. Ucsebn. 132. arla- fonni | sp innen [kaz. зrlä-
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id., barR. irlä-; vö. tar . kom. (Seag. oszm. etc. R. ägir- d r e h e n , 
wenden (csag.); epinuen] . 
avärla-, Szp. id. megtöl teni fa puská t ) | l aden (ein gewebr) 
( v ö . ? j a k . it- i d . ; v ö . GBÖNB. 4 5 . ] . 
av§8- szórni (darát) j worfeln (graupen), вЪять к р у п у в ъ 
корыт!; ; vö. GOMB. [tel. u jg . oszmR. äs- eichten, worfeln (ge-
treide). szag. kojb. kirgR. es- worfeln]. 
avSt-, Szp. id. kukoréko ln i ; kakukko ln i ; mennydörögn i | 
k r ä h e n ; kuckuck sch re i en ; donnern. ; aslam av^Dat m e n n y d ö -
rög j es d o n n e r t ; jak . äi- sprechen, aussagen, be r i ch t en ; d o n -
n e r n ; krm. oszmR. öt- s ingen, zwitschern, schwatzen, e inen ton 
von sich geben; yoros ötär der b a h n k r ä h t ; gök ötär es d o n n e r t ] . 
avDon, Szp. id. kakas J h a h n ; vö. GOMB. 
avlanSzp. id. házasodni [ sich verheira ten, eine f rau neh-
m e n ; vö. GOMB. [kaz. ejlän-, misBug. ülän-, oszmR. ävlän-]. 
avlaiwar- házas í tan i | verheiraten. 
avr§s- meggörbülni , elferdülni (pl. deszka) | sich werfen, 
schief werden, окоробйться [vö. szag. ko jbR. egir höckerig , 
buckelig, k r u m m , uneben , szag. kojb. kceR. egar k r u m m , gebo-
gen, buckelig, krm. sor. et'c. ß . ägri gebogen, k r u m m , schief] . 
aVDan, 1. avSt-. 
avv§ vésö-féle. vakaró vas, nielylyel vályúkat készítenek | 
eine a r t höh leisen zum aushöhlen der tröge, тесла. 
e 
slsk, Szp. id. rágalom, rágalmazás, pletyka, zuyatolás ( Ver-
leumdung, klatscherei [kaz. tiläk}. 
elekle- rágalmazni , züvatoini | ve r leumden. 
elekéi rágalmazó | Verleumder, 
ei» vagy i oder [or. мл&]. 
eile vájjon, vagy ta lán j ob, ode r vie l le icht ; тэпХяп jy,r-
lajmaetSr ? t. kurei sajraoa aj tivsni ? [kaz. ällä). 
emel, XJesebn. 103. eriisl, amat, amal varázsszer (melylyel 
gyógyítanak vagy kárt tesznek) | zaubermi t te l (mit dem m a n hei l t 
oder beschädigt) ; Ucsebn. 103, лекарство ; vö. wei [kaz . ämälcav.^ 
enteile- varázsszerrel gyógyítani vagy károsí tani | d u r c h 
ein zaubermit te l heilen oder beschäd igen ; rSl vihid pyldtts», 
Sna jij,m§s етеИгпэ. 
emelza varázsló, tál tos | zaüberer , Zauberin; Üeeebn. 103. 
л f,карь. 
sB3,'gen. mandn, etc. én j ich. 
евi: e.-kartózSk bába | hebamme [kazO. äb,ij], 
eßir, gen. pirm, etc. mi | wi r ; vö. GOMB. 
eppin igenis, jól v a n ! nos ! h á t ! t e h á t | jawohl , gut, n u n ! 
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a lso ; ,la.j?y tu.'' «sp-pin iHóp\* .jól csináld meg! ' с igenis, meg-
csinálom!» г'/.эг eppin kihr/а/ je r tek t e h á t ! vö. GOMB. 
s r e / , Szp. id., Ucsebn. 26. zrey, erske pál inka | b r ann t -
wein ; vö. GOMB. ¡kaz. агакэ < ar.]. 
еггу-кцгэио bot. ромашка. 
егевт-еп pók | s p i n n e ; vö. GOMB. [vö. kaz. Hrvuikiió, csag. 
. oszmR. öriimjäk, ur . Игят^эк]. 
erssmen-karoi pókháló | Spinnengewebe, 
гVc»n, 1. arSin(-uui). 
erns, Szp. id. hé t | woche [kaz. atna < per.] . 
егпг-кнп péntek j freitag. 
е/.я, gen. вйщп, etc. te | du. 
s/.ir, g e n . sinn, e t c . t i | i h r ; v ö . GOMB. 
cS/'ci, ssrsb, halál (személyesítve) | tod (personificirt); vö. 
GOMB. [kazO. /-azra.il < ar.]. 
sijem ember | mensch [kaz. ädäm < ar.]. 
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;>L?Ä;Szp. id. ha jdan , előbb j ehemals , f rühe r ; vö.GoMB.[kaz.a£j/ira]. 
ahkyi ha jdan i , előbbi | ehemalig. 
Яагг, ücsebn . 08. Плеяды (a. F ias tyúk | die Plejaden) [sor. 
leb. szag. kojbR. iilgär]. 
da» min ta , mus t r a (pl. a szabónál, czipésznél) | mus te r , 
modell , выкройка [kaz. bige}. 
dlcijr- érni, elérni, r áé rn i ; megérni | gelangen, zeit h a b e n ; 
reif werden [kaz. biger-}. 
¿vi-, Szp. öm- szopni, emni | saugen ; vö. GOMB. [káz. im-}. 
;>mdrt,- szoptatni | säugen.. 
¿mar, Szp. cmör életkor, élet | lebensalter, leben; vö. GOMB. 
[kaz. yuvwr < ar.J. 
amat, Szp. bmbt r emény | ho f fnung [kaz. bmbt < per.] . 
• omatlsn- i 'emélni | hoffen. 
amatsar mohó, sóvár | gierig, жадный. 
an- láng nélkül égni, perzselődni ; megfagyni, a fagy ál ta l 
kár t szenvedni, e lhervadni (növények) | ohne flamme brennen , 
gesengt w e r d e n ; abfrieren, vor der kälte verwelken, von der 
kälte beschädigt werden [tel. tar . u jgR. öy- verwelken (tel.); (tar.) 
ausgehen (von fa rben) ; (ujg.) bleich werden, tob. kaz. TaraR. 
ihj- ausbleichen, die färbe verlieren]. 
3пэк, Szp. id . : a. sSryii égés-szag, pörzsölós-szag | b rand-
geruch. 
,mt- perzselni, égetni | sengen. 
am, Szp. id. tehén | k u h ; vö. GOMB. [tel. kirg. tob. ujgR; 
inak, jak. упау]. 
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эти,- h inn i j g l a u b e n ; an опт Sna, v5l svjat ne higgy 
neki, ö h a z u d i k : vö. GOMB. [kazO. inan-, csagB. ina»-, oszmB. 
Snan-}. 
апгг, Szp. id. t egnap | gestern; vö. GOMB. ikazB-, kazO. mjor 
dämmerung , al tB. iyir abendröte , d ä m m e r u n g , abend] , 
:meryi tegnapi j gestrig. 
m e r - fölhangolni (hangszert) | s t immen (ein i n s t r u m e n t a 
,mz£, Szp. id. nyakszirt , tarkó | nacken [tob. kazR. iijsä 
nacken, misBng. i.yzä der teil der brüst , der zwischen der Schul-
ter u n d der brus twarze liegt]. 
яппа, Szp. id. már , most \ schon, jetzt , n u n ; kaj я. m e n j 
m á r ! anjrh ¡>. а пар m á r lenyugodot t | k a z . m r b id., csagKún. 
ividi jetzt l . 
mjjh gyöngy | pcrle [kazV. onp, kazB. апф'о]. 
areth, 9retU: o. piiirj-juavKm;) családi ünnep , melyet a 
tavaszi vetés befejezése u t án . va lamin t későn öszszel Miklós-nap 
előt t ételáldozatokkal ü lnek | ein famil ienfest mi t speiseopfern; 
wird nach beendigung der f rühl ingssaa t u n d im Spätherbst vor 
dem Nikolftus-tag gefeiert [vö. or. рядгЛ. 
oretle, 1. ürette. 
:>r,iy- fölriadni, megvadulni , megi jedni | scheuen, kollerig 
werden, erschrecken [kaz. ёгёк-]. 
,>rr/ter- megijeszteni I erschrecken (tr.), aufschrecken. 
•,>rtúh- szaporodni | sich vermehren [kaz. iiróo-). 
or fizet- szaporí tani | vermehren. 
az.jkle- zokogni, zokogva sírni | schluchzen [ónomat , vö. alt . 
tel. kirg. etc. B. öksö- id.]. 
oi, Szp. id. munka , dolog | arbeit , sache [kaz. ».sj. 
»¿le- dolgozni, munká lkodn i | arbei ten. 
я¿J 'hn munkás , iparkodó j arbei tsam, emsig, be t r iebsam. 
ss-, Szp. id. inn i | t r inken [kaz. ас-}. 
а ¿le,) ü n n e p , l a k o m a ; a pogányval lásü csuvasoknál egy 
három napig tartó ünnep , melyet a mezei m u n k a befejezte u t á n 
ta r tanak j fest, schmaus, g a s t m a h l ; oéh-siGJ oxséh l akomát 
ta r tanak (krm. oszm. kar. Т. B. icki, csagB. ickii, t r a n k ; t r ink-
gelage], 
dékd-kun престольный ираздппкъ. 
ozer-, ücse lm. 23. voter- k ibontani , megszabadí tani , fel-
gombolni | lösen, loslassen, aufknöpfen , au fhaken [vö. ? j ak . ösiil 
losbinden, lösen]. 
okon- kibontakozni , ki-, megszabadulni , el-, szét-, le-
válni | sich losreissen, sich lösen, aufgehen. : 
oske (vö. ASM. 239. os, oéke) hiszen | ja, j a doch, d o c h ; 
y,ksw iiymmaj oske; onvma Hm-sion? hiszen sok pénz van n á l a d ; 
miér t nem vetted m e g ? [vö. kaz. í r < per . ; . 
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aékart, Ucsebn. 51. édlcart nagy hosszúkás gabonaasz tag j 
ein grosser langgestreckter getreideschober, кладь [or. скирдъ]. 
M a r t h - asztagba rakn i | anfechobern. 
oisn- k imerülni , el-, kifáradni , elalélni | übe rans t r eng t wer-
den, abgemat te t werden [misBug. ёёйп- abmagern (von t ieren) ; 
vö. oszmR. üSün- faul, apatisch, nachlässig s e in ; vö. kazR. 
Man faul]. 
aZeiwer- terhelni , fárasztani , nyomasz tan i | abmat ten , 
überans t rengen. 
rlvk, Szp. 1. Шк. 
dém (nagyobb) gyepföld, mező | (grösserer) grasplatz, raeen-
platz, hochl iegender grasboden, поляна ; vö. uélayeS [kaz. Sina 
reutgruncl]. 
3 
§j§Z, Szp. öjyß á lom | sch la f ; ßjföm kiltt á lmoa vagyok; vö. 
GOMB. [kaz. je ко, oszmR. tijuku,. tel. alt . kirgB. uiku]. 
§j%5la- szunyókálni | s ch lummern . 
§j§r, Szp. 1. ajSr. 
öjje valamely gonosz szel lem; ha a gyermek sokáig bete-
geskedik és n e m fejlődik, ezen széllem az oka | ein böser ge is t ; 
v3l алМапа 9. jerm; .'vö. GOMB. s. v. ijs [kaz. 9jä, уз ] . 
5jje-k\tr9k bot. v a l a m e l y n ö v ó n y ; virága olyan, m i n t а 
máké | irgend eine pflanze, deren blüte der des m ö h n e s ähnel t . 
Sjji, Szp., Ücsebn. JOÖi ijo véső | meissel . 
Sl.av, Szp. lav előfogat I vorgespann, pf l ichtgespann, das 
fahren od. t ranspor t i ren mi t mieipferden.IIOABOAA; тапЗн jana-
lazene tyrttarma Slava koMetni? elvállalod-é poggyászom szállí-
tását (lóval) ? mana ynoa íze kajma Hava karíetni ? elvállalsz-e 
(lovakkal) engem oda szál l í tani? vö. GOMB. [kazB. lau, kazR. 
elán, misBug . Slaw, k i r gB .ц1аи] . , 
3lavzo, lavőty bérkocsis ; fuvaros | ku tscher eines ptíicht-
gespannes od. der mie tp fe rde ; f ü h r m a n h . 
5l3y- emelkedni, fölhágni (pl. hegyre, második emeletre) { 
aufsteigen, h inaufk le t t e rn [? vö. kaz. ele, t á rR . и luk gross, er-
h a b e n ; ни. uhik küldi (tar.) das wasscr ist gestiegen]. 
этап, Ucsebn , 88. id., Szp. pnan földi giliszta, eső-féreg | 
regenwurm, дождевой червяк* ; vö. GOMB. 
Зтдг csendes, meglehetősen meleg és borul t (időről mondva) | 
still, ziemlich warm u n d bewölkt (vom wetter) ; ¿annalßk 3. idmt 
[alt. tel. szag. kojb. küärR. amdr ruhe , fr ieden, das aus ruhen , 
erholung, ur . атэг спокойный, миръ, покой]. 
dindrt. Szp. omerf. : 3. kaják, Szp. e.-k. sas | adler (vö. ASM. 
BCs. 64, 65. amört-kajdk id.). 
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Smdrt- tú l t enn i vkin, fe lülmúlni vkit | übertreffen, es j m d m 
zuvor t u n ; SinSrtmalla tínnSr fussatok versenyt! íoszmZenk. 137. 
öyret- vorangehen, e inem anderen zuvorkommen, überho len , 
einen anderen hinter sich lassen]. 
Smma m i e r t ? | w a r u m ? 
dvira, Szp. emer (?) szügy | b rüs t (von t ieren) (vö. ZOL. 
unira, бедро лошади) [kaz. TaraR. nmrau die b rüs t (von tieren)!. 
Sm/.an- irigyelni | beneiden. 
Sn emlékezet; ész i gedächtnis ; vers tand, Verständnis [kaz. 
adR. ay auffassungskraf t , scharfsinn, Verständnis; (ad.) erin-
nerung] . 
Snla-, Snlan- megér teni | vers tehen, e insehen. 
Snlanoar- magyarázni | erklären. 
őnls kinek jó emlékező tehetsége v a n ; eszes, képes | m i t 
gu tem gedächtn is begab t ; verständig, fähig. 
Snxdr: v. puxa ük- elalélni | in o h n m a c h t fallen. 
Sv-xSrtran vára t lanul | unerwarte t , нечаянно. 
Sn- s ikerülni j geraten, gelingen, gede ihen ; manon os Snxa 
•pirai az én m u n k á m sikerül [kaz. TaraR. uy-}. 
önnar- sikeressé t enn i | machen dass etwas gelingt, glück 
bringen. 
SnxSrt, avxSrt olyan betegség, mely abból ered, hogy az 
ember veszekedők v. pörlekedők közelébe j u t o t t ; tünete i fö iá jás 
és hányás | eine solche krankbei t , die d a h e r s t ammt , dass m a n 
in die nähe von s t re i tenden od. h a d e r n d e n geraten i s t ; vö. 
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Snnfy- esküdni | schwören [vö. kaz. ant, and eid, schwur] . 
SyoajlS illő, a lka lmas | passend, taugl ich [vö. kazB. uyaj, 
Syaj id.]. 
Sram, uram, Szp. uram utcza | gasse, strasse [kaz. uram}. 
Sratlan-, дratlan- megörü ln i | froh werden [vö. o r .радо f roh l . 
h-at'ne rokonság | .Verwandtschaft [or. родня]. 
Srskal szerencse | glück [kaz rSskal < ar.]. 
SrskallS szerencsés | glücklich. 
SrZa l i sztharmat , köd, melytől a gabona rozsdásodik | mehl -
thau , b rand im getreide [or. р ж а ; vö. misN. Sr£a id.J. 
§ru nemzetség, rokonság | Verwandtschaft, geschlecht, р о д ъ ; 
por pajns -/ur5m>as-3runa osmssivie par! [kazB., kazO. ríi, 
kirgR. urü) . 
3s, Szp. es ész ; tanács j ve r s t and ; ra t (vö. Razsk. I, 141.); 
Ss par- tanácsolni | ra t geben, raten [kom. u jg . oszmR. us\ 
SslS eszes | verständig, klug, 
SssSr esztelen | unverständig. 
Ss-, Szp. es- mer í t en i ; lefejteni, tö l teni (italt a hordóból) | 
s chöpfen ; abzapfen, abziehen IkazB. ses- ki tálalni az üstből , 
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fazékból kiönteni az ételt | ausschöpfen (speisen); altY. suf-
schöpfen, ausschöpfen (черпать ; вычерпывать, выливать ков-
шомъ)]. 
8sk5túh hosszúkás lapát (merő-kanál), melylyel gabonát 
v. l isztet merí tenek | mehlschaufel , kleine schaufei u m korn 
od. mehl aus- u n d einzuscbii t len, лотокъ (kazB. soskSc, 
misBug. soskec). 
Sza vetélő | Weberschiffchen [kazB. suea, sesa]. 
д'/.чп. Szp. ezan nyí r fa jd | b i rkbuhn , b i rkhahn ; yir-S. császár-
madá r | ha se lhuhn [kaz. tobR. usan}-
Szat-, Szp. ezat- kísérni, elkísérni | begleiten [kazB. ezat-]. 
Ssla malátáié , sö rmus t | bierwúrze [or. сусло; vö. kazV. 
sesla). 
őst a, Szp. esta mester , művész | meisler, küns t le r [kazB. 
esta < per.]. 
Ssta-plaínik asztalos | tischler, столярь [or. -плотнит]. 
Séta hol ? | wo ? 
5s, Szp. es bél, belső | das i nne re ; tum Dir ЗХэ ruha-
béllés ! k le idfu t te r ; vö. GOMB. [kaz. эс]. 
§'£§, Szp. ozo meleg | w a r m ; SzSray meglehetősen meleg | 
ziemlich w a r m ; vö. GOMB. [kaz. 3sss, oszmR. SssS, csagKún. isiy, 
ujgR. izik, tel. a l tR. iizu], 
¡¡¿dk, Ucsebn. 121. 3z3y, Szp. э2.эк sekély; zátony, sekély 
hely | un t i e f ; u n t i e f e ; 3. éэг zá tony | untiefe. 
ásti azon kész. ételek, melyeket hazulról hoznak a mezőre az 
ott ingyen dolgozó szomszédnép megvendégelésére | die esswaren, 
welche m a n fertig bereitet aufs feld bringt zur Verpflegung der 
nachbaren , welche ohne weiteren lohn hilfsarbeit verrichten [kazO. 
dstdj, misBug. Üi горохъ вареный, дов. густой, misN. asti 
капуста] . 
§1)эг pézsmás patkány, | bisamratte , b isamspi tzmaus , вы-
хухоль. 
Sv-, 1. н-. 
3v3, Szp. id. tapló | zunder . 
öviilSy: З.-кЗтна fagomba, melyből a taplót készítik | 
feuerschwamm. 
3vSs, Szp. id. nyá r fa j espe; vö. GOMB. [kazB. usak, tobR. 
ausak, szag. kojb. kcsR. os espe, pappel]. 
SvSs-kSuuii valamely gomba j irgend ein pilz, (Ucsebn. 86.) 
ПОДОСИНОВИК!». 
Svds-kdrSs valamely gomba j i rgend ein pilz, (Ucsebn. 86.) 
иодгруздокъ. 
Sv3s, Szp. id. viasz | wachs ; (vö. vus) [kazB. bal-auSz], 
3v3s: д.-jSvSzd valamely cser je ; hasonl í t a kdpjsaijGS nevű 
cserjéhez, bogyói mégis másfélék, hasonlók a foltos áfonyához, 
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n e m ehetők | i rgend ein s h a u c h mi t beeren , die den moos-
beeren ähne ln . 
I 
¡ja, Szp. 1. äjji. 
icsl, Szp. id. makk | eicbel; fsarüs-, yirá-i celli fenyő-toboz | 
kiefer-, f i ch tenzapfen ; vö. GOMB. íkaz. äkiih, äkülä). 
iosrjrh lepény | e ine ort p f a n n k u c h e n , блииъ; vö. GOMB. 
l = misN. iqjvcä eine a r t nude ln (v. ande re r form als salma)]. 
ikken úgy látszik | es scheint , кажется ; völ CsSmy isiatr i. 
ö, úgy látszik, igazán szép fkaz. ikäri]. 
ikka, ik, ÍG3 két, ket tő j zwei [kaz. ika). 
ikkamos második | der zweite. 
•iksd- kevesbedni | sich vermindern , a b n e h m e n , убавляться ; 
siv iksdljrh a víz apad t [oszm. k r m B . äksil- id.]. 
iksat- kevesbíteni | vermindern , verr ingern fkom. oszmR. 
á'/csit- id.j. 
iksii Ucsebn. 103. 1. jaksii. 
il-, Szp. id. venni , kapn i | n e h m e n , b e k o m m e n ; vö. GOMB. 
[kaz. al-]. 
ihm ékesség, szépség I Schönhei t ; vö. GOMB. [kazB., 
kazSzp. iläm}. 
ihmht- ékesíteni, szépíteni | schmücken, verschönern . 
ihmh ékes, szép | schön, s c h m u c k ; demin . üembéke. 
ihn- hozzászokni j sich an etwas gewöhnen, п р и в а д и т ь с я 
[kaz. djälän-, misBug. ijälän-]. 
Hart- csábítani , csalogatni j anlocken, заманить. 
iltlsGsn, 1. itls. 
im orvosság¡arznei ; i.ize kiluam hoz tam orvosságot [kaz. г/л]. 
im-jy.m gyógyító varázsigék | Zauberformeln, mi t welchen 
m a n krankhei ten he i l t ; im-jym kala- varázsolni j zaubern . 
imh- gyógyítani | heilen. 
im-¿am mindenfé le orvosság ¡ allerlei hei lmit tel , a rzne ien . 
imas azt mond ják , hírlik j sagt m a n , wie verlautet , буд-
тобы [kaz. imas}. 
inzs, Szp. id. messze ; messzire j ferne, weit (wo? wohin?) ; 
¡.nzstre messze | weit (wo?) ; inzzirsn messziről | aus der f e rne ; 
v ö . GOMB. 
inzstri távoli | entfernt . 
iyos, Szp. jaijcs ángy, bá tyám n e j e ; nagybá tyám n e j e ; 
(megszólításban) ná lamná l öregebb asszony | die f rau me ines ä.1- i 
teren bruders , Schwägerin; die f rau meines o h e i m s ; (als anrede-
wort) eine verheiratete f rau, die äl ter ist als i ch ; vö. GOMB. [kazB. 
jiys, kazO. jiyc/ä}. 
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ÍIJGEÍO elemin, 
ÍIJÜZ: L-or5m özvegy-asszony | witwe ( = tálóy-arSih); i.-a. 
iieGsu, jeple omri iri)ít,-si (népdalból) a, ki egy özvegy-asszonyt 
nőül vesz, hogy múl ik az é le te? [— az előbbi]. -
iijodc, Szp. id. nyomorúság, szerencsétlenség | elend, not , 
ungliick [kaz. b a r R imyäk). 
ir, Szp. id. reggel; korán reggel | m o r g e n s ; f rüh am mor-
gen oszm. csagR. iir am f rühen m o r g e n ; vö. kaz. tob. barR. 
irtä morgens, f r ü h ; der morgen] . 
irey korán reggel | f rüh am morgen . 
ir/i reggeli | morgen - : i. tSm reggeli fagy. 
ir-'ans reggel | am morgen. 
iryanzyi ~ ir/i. 
•irnsrey korán | f rüh, 
ir.'/c, Szp. id. kény, akarat , s zabadság ; tágas, téres | wille, 
freier wille, f re ihe i t ; ge räumig; irscs tuynS szabad l e t t ; i. pürt 
tágas, nagy szoba : irah! szabad! [kaz. irak}. 
irMay szabadság | freiheit . 
iraksar kénytelen | gezwungen, gegen seinen wil len; 
i. hiinva pnrnai! ö i t ten kényszerítve él. 
tral-, Szp. irh- olvadni | schmelzen, a u f t h a u e n ; ynfoi kuia 
irdzs ¿iiret az ö szeméből csurog a víz [vö. kaz. ara- id.]. 
iraloer- olvasztani | schmelzen (tr.). 
ir.il/rhk: nnsii küzd i. az ő szeméből csurog a víz | seine 
äugen tr iefen. 
irzar mocskos, szennyes, undor í tó | schmutzig, unflätig, ekel-
h a f t (Ucsebn. 124. npeaptHHuö) [vö. kazR. a,r schände, schäm < a r . ; 
ärsaz schamlos, unverschämt , unorden t l i ch (in der kleidung), u n -
höflich, cirsizlik (o: ärsaslok) Unverschämtheit , unhöfl ichkeit , u n -
s a u b e r k e i t]. 
irzorlm- bepiszkolódni, beszennyesedni j schmutz ig werden, 
besudelt , befleckt werden. 
irzjrUnoer- bepiszkítani, beszennyesíteni , megfer tőztetni j 
beschmutzet}, besudeln , verunre in igen. 
t r i - , Szp. id. mel le t te e lmenni v. e lha ladni ; e lmúlni (idő-
ről mondva) | vorübergeben, vorbeiziehen; vergehen (v. der zeit); 
vö.. GOM-:. [tel. alt. k rmR. ärt-}. 
irltsr- caus . : eßir ásna ¿ina virSúne lyrri irtterze panari 
a helyett , a mi t i t tunk és e t tünk, ad jon isten anná l többet! [ 
ans ta t t dessen, was wir ge t runken u n d gegessen haben, gebe 
gott noch m e h r ! 
¡man- szeszélyeskedni, cs inta lankodni | tückisch sein, mut -
willen treiben. 
iri.hinmr- kényeztetni j verzärteln. 
isinarza (vö. ASM. VII, 237. ismazá) l ega lább ; még csak .' 
0 l'aaaoiicn II- Cnuvag s:.ojcgyzcl.\ (i\'yh. A.V.V VII. Hell.) " 
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wenigstens, doch, (nicbt) e inmal ; io.j Ь:3й ijtrSmim i. pur irösta 
pamorj én két maroknyi t kértem, ö még csak egyetlen egyet sem 
a d o t t ; i. pn iv3éta puv.an par a d j legalább egy m a r o k n y i t ! 
[kaz. icvuisn]. 
isvos mész | kaik [or. повесть]. 
is- ledönteni , lerontani , lebontani, szé tbontani j ause inander -
nehmen , niederreissen [kaz 1.1. is-). 
i'/M- összeomlani, összedőlni, l e zuhann i | nieder-, ein-
stürzen. 
is-, Szp. id. úszni | schwimmen; kivi иг i. csónakázni j m i t 
kahu f a h r e n : коятгииг i. (kormánylapát ta l ) evezni | (einen kahn) 
wicken, mi t . einem rüder am hinter tei le for tbewegen; vö. G O M B . 
[kaz. is-, o;szm. alt. csagR. äs- rudern] . 
i m r - fejés előtt a togybimbókat húzogatni ] die milch hervor-
locken (durch ziehen an den zitzen vor dem eigentlichen mel-
ken) [vö. altV. (467. 1.) ij-: ijip herip jat спускает-!» (корова 
молоко); ijip perbej jat ne саускаетъ (корова молоко)]. 
itle-, Szp. id. hallgatni, szót fogadni | horchen , a n h ö r e n ; 
gehorchen ívö. kazR. iht-, kazB., кол О. os<?t-}. 
iltleGsn szófogadó, engedelmes | gehorsam. 
i 
ijt-, Szp. id. kérdezni, kérni | f ragen, bi t ten [kazB. äjt- aus-
sagen, aussprechen, alt., kirg. etc. R. alt- sägen, sprechen, jak . 
yjyt fragen]. 
ijßla-, Szp. id. (onomat.) csuklani | schlucken haben , h icken. 
iyra (vad) foghagyma j (wild wachsender) knoblauch, дикШ 
чеснокъ. 
ilyau-, Szp. id. megátkozni | verf luchen [vö. tel. al tR. alka-
segnen, kojb. etc. R. alya- id., jak. alyü id.]. . • 
ilttdn, Szp. id. arany | gold [kaz. alton), 
inatlan- szeretettel bánni , czirógatni, kedvelni | l i ebkosen; 
VDZsm savSv/.a inatlanza p\irnoiéd ők nagyon kedves és gyöngéd 
viszonyban élnek, egymást nagyon kedvel ik ; ans pórusne inatlaí 
a tehén kedveli, dédelgeti (pl. nyalogatva) a b o r j ú t ; vö. ASM. 
BCs. 122. 
ira horony, fánc | falz, пазъ (vö. kazV. f>r- пазить, Srsau 
иозъ, kazO. Srma- долбить пазъ, Srmau пазъ в ъ столб'!), tel. 
barR. 3r- in fugen arbeiten]. 
iran, Szp. id. ho lnap | morgon; iranmn temr kun ho lnap 
u t á n | übermorgen [vö. ? г>]. 
irányi holnapi | morgig. 
iras, Szp. id. rozs | roggen [kas. arás, or. pooicb}. 
irus-avrízo rozsüszög, anyarozs j mut te rkorn . 
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vras-p,)tri (Ucsebn. 65.) нискарь (Gobio fluviatilis). 
irat--, Szp. id. fá jn i | echmerzen, weh t u n ; т пгЗп pus ira-
Dai fejem fá j [kazB. audrt-, kazB. aurt-}. 
iratul fá jda lom j schmerz. 
ir3, Szp. id. jó | g u t ; vö. ASM. B C S . 1 2 2 . [kaz. etc. В . агй 
rein, gut ; (alt.) heilig]. 
irldy, Ucsebn. 113. irvlSy jóság | giite. 
ivl3yl3 jóságos | gütig. 
iryan-, Szp. id. sovány | mager [vö. kazB. ardk mager j . 
iryanlan- soványodni | mager werden, abmagern . 
iryanlannar soványí tani ; abmagern lassen, mager machen . 
irza, Szp. id. bársfakéregböl összevarrt kerek vagy négy-
szögletes kosár | korb aus l i ndenr inde ; vö. artúza [kaz. är^a). 
it, ijMiy: ÍJ1"'/ uksa рцЬта'мп p<>r évrdus ¡нгэШэ lia pénz 
nincs, egy gyfirü is jó lenne | falls es kein geld giebt, so wäre 
auch ein r ing g u t ; унга (нэсэн vazet éiihllz; rt süls kajitfssn 
kurza jyl'Zr! ¿aaS t$vßn9n Savanenm juni irtse pirat; ituiy ir-
взШгп kurza jtdSr! fekete fecske fölfelé r e p ü l ; nézzétek egy-
folytában addig, mig a magasban el nem tűn ik ! ezen Sz. roko-
n u n k emlékünnepe m ú l i k ; nézzétek egyfolytában addig, míg el 
nem múl ik ! ! eine schwarze schwalbe fliegt h i n a u f ; be t rachte t 
sie for twährend, bis sie in der höhe verschwindet! die gedächt-
nisfeier dieses unseren verwandten S.'s ist im vergehen ; be-
t rachte t sie for twährend, bis sie vergebt (yö. ZOL. 12. ioa^ очень, 
весьма : j. kirh imlmazan еслибъ не было очень нужно). 
inakla-, Szp. id., Ucsebn. 155. inain- ölelni | u m a r m e n . 
inam öl | schooss, беремя. 
io3 pára t lan szám | ungerade zahl, нечетъ; it tdosl ? pá-
ros- e vagy p á r a t l a n ? vö. GOMB. [VÖ. ? ittt\. 
itla, Szp. id. sok, nagyon | viel, s e h r ; j . numina.j túlságo-
san j zuviel, allzuviel, überf lüssig; vö. GOMB. [ j í - : vö. ? kazB. 
aktSk letzt, übrig geblieben, überbleibsei ; ? telR. adak der letzte, 
schlechteste, geringste, der nach der wähl zurückgelassene]. 
itlari: i.-кца kedd | dienstag. • . 
itlassi• túiság, több min t kell j übermass . 
itti. Szp. id. más | anderer [vö. itla ( jelentésre nézve vö. 
mordE . Ii,ja, mordM. üe anderer , mordE . (ijadoms, mordM. üa-
dSms übrig bleiben)]. 
ivSl, Szp. id. fiú | s ö h n ; vö. GOMB. S. V. 3v3l; [kaz. ul, 
oszm. ujgB- oynlj. 
iv3n-, Szp. id. el-, k i fá radni | e r m ü d e n ; vö. GOMB. [? alt. 
te lR. jain- sich sehnen, streben, sich bemühen , alt. leb. telB. 
jaina- sich abmühen , sich bemühen , sich s e h n e n ; másképen 
GRÖNB. 7 7 . ] . 
ivos, Szp. ivz.d, Ucsebn. 5. iv3é, uzS marok, maroknyi | die 
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bohle hand , bandvol l , г о р с т ь ; v3l t/пз рэг ivaia ¿эпэ% ö vet t 
egy maroknyi l isztet ; vö. GOMB. íkazB. uäc, uc, kazB. ÜC], 
ivSéla- marokba fogni | mit der hoblen band n e h m e n . 
iv3s-ty.Band tenyér | handf läche . 
iv§t-, Szp. id. vetni, dobn i | werfen, schleudern [kaz. eí-J. 
j 
jay oldal, fél | eei te; j§i)S ja/SmiE an pir, val dirDd ne m e n j 
közel a kutyához, h a r a p [kaz. jak}. 
ja/m megközelítőleg, körülbelül | u n g e f ä h r ; «sanSn ykéu 
nymmaji?» — ,manÍDs ja/ön pyr' «mennyi pénz van ná l ad?» — 
.körülbelül egy rubelem v a n ' [kazR. jak§n nah] . 
jaytí Ucsebn. 56. сосна (Pinue sylvestris). 
jaaa s ima | g la t t ; jap-jaoa egészen s ima j ganz glatt . 
jaea-кэтва Ucsebn. 86. сыроежка (gomba-féle | a r t pilz). 
jaeal- ( e l s imu ln i | glat t werden. 
jaeat- s imítani | g lä t ten . 
jaealt: j. sik- fölfelé ugran i | h inauf sp r ingen ; jacalt-jaealt 
sikas pirai ugrándozik | er l äu f t hüpfend , mach t spränge . 
jaGalttin: lata j. (-j. ) eikse pirat а ló vágtat | das p fe rd 
ga loppier t ; j. aikse tarmaskän йцг(§) kujan (hppi mar enir 
( lakodalmi énekből). 
jaklaoa: j. ¿in gavallér, uracs, piperköcz | kavalier, gigerl 
(Zoii. jaklaea s ima, гладшй, скользки*) [vö. ? altV. jalaya. голе-
настый (о дерева) , гладшй (безъ сучьевъ)]. 
jaklanka Szp. eima, | g l a t t ; vo. jaklaGa. 
jal, Szp. id. falu | d o r f ; vö. GOMB. [kazR. il dorfe inwohner-
schaft , gemeinde, do r f ; oszmR. äl gegend, gebiet, a l t . tel . lebB. 
äl das eigene volk, das eigene gesch lech t ; ? kaz. etc. R. aul, 
sor. szag. kojbR. äl, küärR. а у 51 dorf]. 
jalzä deir,.in, 
. jal-pürmn valamely szellem; mozog a fa luban és a melyik 
házba bemegy, oda magával betegséget hoz | ein geist, der 
sich im dorfe bewegt u n d in dasjenige baue, wohin er ein-
kehr t , k rankhei t mi tbr ing t . 
jalan, jalan-iy, Szp. id. egyre, folyvást, mind ig | i m m e r , 
for twährend [kaz. jalan}. 
jalav lobogó (a minek az a ra tó-ünnepeknél közönséges fej-
kendő (surnari) használ ta t ik) j flagge (als solcbe dient a n den 
erntefeeten (russ. помочь) ein gewöhnliches kopf tuch [вцгвап]);. 
vö. jSld [ceagR. ja lau flagge; vö. ? kazR., kazO. jalau die bincle-
bände r an der kleidung]. 
• jalt — jaualt. 
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jaluSra-, juhira-, Szp. id. fényleni, csillogni | glänzen, flim-
mern i vö. kazB. jaltár-}. 
jalD-ühna hosszúkás, szegletes üveggyöngy | eine längliche 
kantige glasperle. 
jam gödör | grübe [or. яма]. 
jamv/.Sk, jarny/ük, Szp. id. postakocsis j postknecbt , pos tbaue r ; 
vö. GOMB. [or. ямщикъ; vö. kazY. ¿ämsak}. 
jam ¿sic-évid pos taút | poststrasse, почтовая дорога. 
jauay áll i kinn [kazR., kazO. ajak, misBug. ijiik, kom. 
csagR. üydk, oszmR. шиък]. 
janay-aja Szp. áll | k inn. 
janay-sämmi állkapocs, állcsont | k innlade, k innbacken. 
jana-y, Szp. id. aj tófélfa j tü rpfos ten ; aldk-janayi id. [kaz. 
barR. jayak id.] 
janavar csak imádságokban használ t szó; to lmácsom véle-
ménye szerint .szegény, ' szegényke máskén', a lóról mondva | 
wird n u r in den gebetsformeln von dem pferde gebrauch t ; nach 
der mei t iung meines dolmetschers gle ichbedeutend mi t maskm, 
also ,das a rme (pferd)': janavarne vaj-yavatne par ad já l erői а 
szegénykének (a szegény lónak) ! | gieb dem armen (pferde) kräf te ! 
[perZenk. ¿änawär, ßänwer tier (im allgemeinen), insbesondere 
wildes/ schädliches oder hässliches tier, schwein, ebe r ; vö. 
H O R N 4 1 3 . sz . ; ASM. XXII . kaz . janauar). 
janua, Szp. id. kész [ fertig, berei t ; vö. GOMB. 
janirHa- készíteni | bereiten, fertig machen . 
janoära-, jannra-, Ucsebn. 135. ( in f . ) janaras csengeni, pen-
geni. hangzani , visszahangzani | schallen, klingen, hell lauten, 
wiederhal len ; Ucsebn. Í35. звенЬть \ kavaeal kaékaraí. éiran jan-
uár at. — Uav, sassii (tal. mese) a kacsa kvákog, a pa r t vissz-
h a n g z i k . — a harangoz á s ; vö. GOMB. [kazB, jayar-, misBug . jay-
y5ra- schallen j . 
jaijaár: j. ujar egészen derült idő j ganz helles wetter. 
jap, 1. ja с,a [oszmB. jäp (jap) eine silbe, die vor auf jä 
(ja) an lau tenden adjekt iven gesetzt wird u m die bedeu tung zu 
verstärken]. 
janala, Szp. id. holmi, tárgy, áru | ding, sache, gegenständ,waare. 
jairUják, Szp. id. szélmalom (gyerekjátékszer) | kleine Wind-
mühle der kinder [vö. oszm. jäp mi t Sprüngen en t lang laufen, 
jäpäläk spr ingend, schnell laufend] . 
janSr, 1, jSnár-jaiiírr. 
japsar adakozó i freigebig. 
jar egyenes, egyenesen, egyenes-vonalú, egyenes-vonalban | 
gerade, geradlinig, in gerader l in ie ; j. sava egyenes szegély; рэг 
j. suräl/.а kajva a jég egyenes vonalban megrepedt ; j. sir ra jzol j 
egyenesen, egyenes vonala t ! 
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jar-, Szp. id. küldeni , ereszteni | schicken, senden, ab-, los-
l assen ; yallap j. mesét m o n d a n i ; vö. GOMB. [sor. kojb. kcs. szagR. 
ys-, u jgR. őt-, jak. ytj. 
jara : j.-kynhi, j. knna egész nap | den ganzen t a g ; java-
купон lorssjiie s/w virtsiiDa kanvian egész nap nem p i h e n t e m ; 
virőzomn• liohjarzzm jara-купи vúrssay irttevne az oroszok és a 
bolgárok egész nap verekedtek (Bazsk. I, 10.). 
jara na, Szp. id. bojt, r o j t ; az asszonyok és a leányok fö-
vegein (xyxpu. tuyjaj, homlokon és ha lán tékon függő ékszerek 
neve, melyek üveggyöngyökből és ezüstpénzböl ál lanak | quas te , 
t roddel , büsche l ; der name der an den kopfzeugen der f rauen 
u n d der mädchen (ryipu, tiy/ja), auf die s t i rne und die schlafen 
he rabhängenden Zieraten, die aus glasperlen und s i lbe rmünzen 
b e s t e h e n ; vö. tersm. 
jurám: j. jijéi tekerő kerék, motol la | zwirnmühle , garn winde 
( = kazB. ¿iiiorvü, or. воробы, finn kci-inpnut)' j.-jiséi tom tekerö-
kerék lába | fuesgestell der zwirnmühle [vö. ? kazO. äiior- wen-
den, drehen , alt. telR. äbir- i d . ; vö. avör-}. 
jardn- h intázni , h imbálódzni | sich schaukeln, к а ч а т ь с я ; 
kykkyk jarönza avőnat a kakuk bimbálódzva kakukkok 
jarSújjzók TJcsebn '67.. качель (h in ta j schaukel). 
jarlők nyugtatvány qui t tung [misN. jarläk schein, zettel-
chen, or. ярлыкъ id., «lt. etc. R . jarläk Verkündigung, befehl , 
oszmR. jarlvy ein: kaiserliches dekret] . 
jarma j á rom, iga | joch [or. ярмо]. 
jármiul, ke vásár | mark t [or. dial. ярмаша]. 
jazar, Szp. id. ledér, könnye lmű , kicsapongó | ausschwei-
fend, liederlich [vö. ? kaz. kom. oszmR. jaz- vom geraden wege 
abweichen, sündigen, fehler begehen]. 
jay.ar-ky.rjGo, -kijrk zsurló (fű) j Schachtelhalm (Equisetum). 
jay.ar-soiii «испанская муха»; vö. MAGN. 155. ' . Í$ 
•jasmßk, Szp. id. lencse | linse [kaz. jasmök], J 
jaska, Szp. id. leves j s u p p e ; ' ky.imta-ja.Rki: káposztaleves | 
k o h l s u p p e ; vö. GOMB. 
jastaaa, Szp. id. szálas, magas és egyenes | schlank, hoch 
u n d gerade. 
jat, Szp. id. n é v ; férfinép | n a m e ; ein wohn er m ä n n l i c h e n 
geschlechts, «seele». д у ш а ; vö. GOMB. [kaz. <•/.(|. 
jatla-, Szp. id. szidni | schelten, schimpfen, бранить . 
jailas- egymást szidni | e inande r schel ten. 
jatsíá- névtelen ( n a m e n l o s ; j. p.nrus gyűrűs u j j | r ing-
fingei;, безъпминный палецъ. 
jav-, Szp. id. fonni, összesodorni | f lechten, вить ; vö. GOMB. 
javaalan- kanyarogni, tekerödzni , kígyózni | sich schlän-
geln, sich r ingeln. 
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javös- bozzákapaszkodni, hozzáragadni | sich anha l ten , sich 
mit j m d r a abgeben, sich mit j m d m . einlassen; vál man* javáéra 
ö hozzám ragaszkodot t ; Troyvinm Natal'ji javössa pymaésa Trofim 
és Natal i ja nngyon jó viszonyban élnek ; vö. ¿inas- [knz. jabas-], 
jaoaitar- hozzárngasztaui | verbinden. 
je vagy; vájjon | oder; j s — js vagy — vagy | entweder — 
oder [kaz. ja id. per. ja oder (Zenk. i)45.)]. 
jr no (hát) i n u n (also), nun d e n n ; js, kajarj av.oat no h á t 
i ndu lunk-e? js, pasmal Inra (az imádságok elején) [kaz. jä nun , 
jäfh>- a u f ! oszmZenk. ja, ja partikel zur einf i ibrung einer f rage : 
n u n ; vö. arZenk. jä im avab. gewöhnl iche partiké] des vokativs, 
im pers. u. türk . n u r vor dem naraen gottes oder als heilig 
verehrter personell]. ? 
Jsjok az Ural folyó : az Uralyszk város | der fluss U r a l ; 
die s tadt Ura lsk ; Jejal; yylli Uralyszk [kazB. Jajök]. 
jzjü árvíz, víz-ár : sekély és széles hely folyóban | Über-
schwemmung, hochwasser ; seichte u n d breite stelle in einem 
Huss; ¿inna j. kajná a folyó kiáradt [misBug. jájii seichte und 
breite stelle in einem í luss ; vö. altR. jajílk Wasserfläche, Über-
s c h w e m m u n g ; kazB. jäj- ausbrei ten] . 
jel: jsl-tijm yajara a széltől származó betegség | eine 
krankhei t , die vom winde he r rühr t [? kaz. jil wind ; vö. sil], 
jem : j- jsZd egészen zöld | ganz grün [kazO. $äm f;äsal 
id . , ' oszmZenk. je in. Verstärkungspartikel vor adjektiven : j. je sil 
ganz grün . 
j-n, Szp. id. oldal, i rány | seite, r ichtung; . vö. GOMB. [kaz. 
alt . o szmü . ¡an seite!. 
jsiiiis : aptáraná j. iiinian. kala palmezar sujestsruam zava-
romban nem tudván mi t m o n d j a k , hazud tam | in der Verlegen-
hei t n icht wissend was ich sagen sollte, log i c h ; vö. Bazsk. 
I, 43 ; vö. ? .;sn. 
j-nfihk. övről függő díszített zacskó a nőknél | vom gürtel 
he rabhängende r beu te t bei den f rauen [kazB. jancak, misBug. 
jä.ncak.}. 
jepls, Szp. id. hogyan? miképen ? j wie? 
jspUsker milyen ? miféle ? i was für ein ? KHKOÜ ? 
jer- csatlakozni vkihez, egyesülni vkivel, szövetkezni, hozzá-
fogni | sich gesellen, sieb vereinigen ; man lazava jut- lata jer fifo 
az én lovamhoz egy idegen ló csat lakozot t ; vál ¿y,c,a jerjr/.a 6 
egészen szegény l e t t ; w/.al jsrnizsm Máté IV, 24., CtcuoBatw. 
jsrrins lassan | langsam. 
jsrsks szere tő; ágyas | l iebhaber, geliebte; konkubine (nem 
régen Novoje Jakuskino faluban még előfordult , hogy egy fér j törvé-
nyes felesége mellet t a házban egy másikat , idegent is tartott , kit 
azelőtti férje elkergetett) [vö. kaz. k im. ad. oszmR . j a r geliebtecjjer-, j . 
l'AASuNÍON II. 
j-rt- hozni (embert vagy állatot), vezetni | he rbe i führen , 
принести : vő. .Máté Xll , i~>. 
jrí!.- vinni, elviimi j wegführen. 
jc/.гг- zöldülni | griin werden, au fg rünen ,'kazB jäsär- . 
je/..й zöld | griin : jsm-j. egészen zöld | ganz grün [kazB. 
Vlhlj. 
jslrs ü c s e b n . 92. дроЛь (sörét | schrot) [knzB. jiidn'i <: or. 
ядро). 
jes-Jús (toány)kérő, násznagy j heiratsvermit t ler , -Vermitt-
lerin, brautwerber , -werberin j kuzR. jaar.) heiiatsvermittl .er, kazO. 
¡•jaucO сватунъ, свату ni.» j. 
jevarÍJ hasonló | ähnl ich, gleich, uoxow.iii, подобный ; v;Ч 
аях./• j. ő hasonl í t az a t y j á h o z ; vö. Máté XI. lő. 
jswrhy ~~ jsvzrb ; vf>l sin sanj. azon ember hasonlít , reá,d. 
jaс;;:. Bzp. id. orsó | spindel [tarB. jig tel. alt. leb. kkirg., 
oszmB. ?/íj. 
j.iGs-yiirs: pa tkány | rat te . 
j,>Gcü nagy reszelő j grosse feile, иодмилокъ [kazB. igiiii, 
csagKűn. i k a k l 
jvoalne- ingerelni | reizen, necken. . 
paar, Bzp. id. páros j paar, ч е т ь ; j. tooel? páros vagy pá-
r a t l a n ? j.-ajáa iker | zwilling; j.-májar két összenőtt mogyoró ; 
zwei zusammengewachsene haselmiese; j--[vSs összemarok | giispe 
[kas. igazj. 
pkrss ikrek | Zwillinge; jokrsüm уЭга/yi, jakresrtn pari 
vi ¡.na egyik iker meghal t . 
jacat, (folkl.) legény j junger m a n n , jüngl ing, ba r sch , моло-
д е ц ! >; vö. GOMH. [misBug. руН, kazO. ?,agi>l,I. 
jaksak, Bzp. id. ördög vigyen! vigyen el az íz! ezer m e n n y k ő ! 
(fölkiáltás, mikor valami kellemetlen dolog, kár történik) j potz 
t a u s e n d ! liol's der tonfe i ! (vö. Уюь. jäksök гадъ, гадина) I vö. ? 
altV. jeksiii.- гнушаться , брезговать, jnk мерзость; б'Ьсъ, в р е д ь , 
altB. j/iksan- vor etwas abseilen h a b e n ; beim anbliek e iner 
sache zusammenschauern , zurückfahren , barB. jiksan- « s c h r e -
cken (intr.)j. 
jaksä, IJcsebn. 103. iksii csuklás | schlucken, l i ick; an а ;/'. 
ümt ö csuklik ; vö. alt. telB. SksO- den schlucken haben". 
juksüls- csuklani I schlucken haben , hicken. 
уЛтг szilfa j t i lme j k a z B . almii < or. ильма-, 
jalnaii j'rhk: ynírn kuí:a j. az ő szeme vörösnek látszik es 
csurog | seine äugen sind errötet u n d tr iefen. 
jaluar, Bzp. id. hóta lp | schneeschl i t tschuh [vö. al t . leb. 
küiirR. jól- glitschen, gleiten, ausgleiten (auf schlüpfr igem boden), 
aut dem eise fahren, sich u m h e r t r e i b e n ; altV. jái- ползти, 
двигаться , катиться па лыокшг: Zon. 15. «tat. jillärya>> . 
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jdoar-püskena a hótalp szíjjá \ der fuesrieinen am eclmee-
schl i t t schuh. 
j?m, Szp. id. vászonnadrág | le inene hosen. 
jdiisr, Szp. id. nyereg | sa t t é l ; vö. GOMB. [kaz. a far, ОЯЙШЙ. 
¿¡¡jär, t a rB. äffär, jak. yyyr; vö. te lR. iyirgä .Satteldecke']. 
jausrls- megnyergelni (a lovat) J sat teln. 
JD№I\ÓBH h á m p á r n a J k u m m e t p o l s t e r ; vö. GOMB. S. V. jansr 
[kazB. aißrcak, id. komR. jSfSrßak packsattel] . 
jano, 8zp. id. hüvely, tok | s che ide ; yaí-janni k a rdhüve ly ; 
éat.a-janni bicska-hüvely [kaz. lton}. 
р у в в Szp- 1- os. 
jap, 'Szp. id. tit \ n a d e l ; vö. GOMB. 
jap-kas ttifok | nadelöhr . 
jopb: j. yida csipkebokor | bagedorn, dombuscb , шипов-
н и в ъ ; vö. Máté XXVII, Ж 
j»p-v3rri ezitakötö | Wasserjungfer, libelle, .стрекоза; vö. 
kazV. ajnä bnr§ стрекояа. 
jane, Szp. id. nedves | Gass; Ucsebn. 71. ненастье ; jap jan: 
á tázo t t | ganz nass, durclmősat ; vö. GOMB. [vö. kazB. jaiias, kazÖ. 
¿aüaí, misBug. jiiwá nasa; kazO. i»p*$aim ganz пава.; telR. dibik, 
lebB. jibiy, alt. barR. jibü nass ; kazB. jab- feucht werden] . 
)эв£п- nedvesedni | пазе werden. 
janst- nedvesíteni | nässen. 
japyii permeteg | s t aubregen ; j. éSvai permetezik [vö. ? jak . 
kyba% e ta i ibkörneben; s taubregen, sinubsobnee]. 
japkan: ;'. -/у,ra egészen fekete, koromfekete | ganz schwarz, 
kohlschwarz ; j. yjjra lata (holíó)fekete ló | rappe , вороная 
лошадь . 
japse szarufa, kantár fa , ászokgerenda I die dftoheparren, 
стропила [? tarR. (III, 027. I.) jäpei die stelle, wo zwei hölzer 
zusammengefügt eind, fuge]. 
japse háló-kötö tfl | ne tznadej . 
japse anya-méh sejt je I die zellé der bienenkönigin, ма-
точникъ. 
jsr, Szp. id. n y o m ; csík, sáv | бриг; streif, r a n d ; vö. GOMB. 
[kaz. az). 
jorls- nyomozni | die spur verfolgen, следить. 
jarla csíkos ' streifig. 
jar (az imákban j in den gebeten) lélek (használják a rokon-
értelmti tsyv szóval együtt) | seele (als paral le lwort von Ü\m 
,eeele' gebraucht) ; ej, inra. taxa jar am ne, taza Uцпэтва . . . 
агэпаоэр ó isten, tiszta lélekkel, tiszta szívvel . . . imádkozom. 
jar: ¿yrt-jar a ház udvarral és mindenne l együtt, a mi 
bozzá tartozik | h aus und hof [oszmZenk. jiire die umgebung, 
nächste umgebung eines ortes, évig jüresi bof u m das haus] . 
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jar-, Szp. id. sirni (hang nélkül) | (lautlos) weinen [? j ak . 
yUi, ytybyn we inen ; vö. csuv. jaray = jak . ytyk}. 
jarv, sírás 1 das weinen. 
jar- vigyorogni, (fogát) vicsorítani j grinsen, flennen; sälna 
an jar ne vicsorítsd a fogaidat ! [vö. ?? szagR. §zai- l ä c h e l n ; 
?? kkirgR. arjai- die zahne fletschen, jak. yrjai he rvor t re ten 
(von den knochen hei abgemager tem körper) ; klaffen, sich öffnen 
(v. einer wunde) ¡. 
jaray, Szp. id. egy gonosz szellem | ein böser geist, vö. ZOL. 
150. [szag. kojb. kcsR. ózök gott geweiht, zum opfer g e w e i h t ; 
op fe r ; alt. etc. R. Ojäk zum opfer auserwähl t , u jgR. Odök das 
von gott geschickte Verhängnis; (von gott) gesendet, gesegne t ; 
ó-török ádáy opfer (Radi. 296.), jak. ytyk geachtet , verehr t ; heilig]. 
jaralúh pereszlen | spindelscheibe, spindelrolle (am ende 
der spindel). 
jaran-, Szp. id. u tá ln i , undorodn i | sich e k e l n ; an jaran 
y/nmn ne undorod já l töle! [kazB. jirän-K 
jarcz, Szp. id. sor ; r e n d ; faépületnek egyes gerendasorai | 
re ihe; Ordnung; die einzelnen balkenreihen eines hölzernen ge-
bäudes . balkenwerk, balkenlage: рндъ; порядокъ; вЛнсцъ, брен-
патнИ срубъ ikaz. nirgei; kii-gR. irgii der un te re teil des j u r t e n -
g i t te rs ; kar. L. jeirgä, altR. jiirgii die reihe] . 
jorce szokás, szer tar tás j gebrauch, ze remonio ; sin vilane 
piuamä j. temetési .szertartás | begräbn i sze remonien ; vö. az 
előbbit. 
jarmia, Ucsebn. 124. jarnslla eszes, okos | klug, vers tän-
d i g , ТОЛКОШ4Н. 
j á r a t - sürgölődni, sürgölődve és hanyogül viselkedni | eich 
voreilig und nachlässig benehmen. 
farom hanyag v. ok nélkül e lhamarkodó, sürgölődő (sze-
mély) | voreilig, ein voreiliger mensch . 
ps, Szp. id. sárgaréz | messing [kazB. jiz}. 
ja/.гт: j.-kirh,, Ucsebn. 31. jazam-s. aprószölő, mazsola | 
kor in then, узюмь jlmzB. jezem). 
jansm, Szp. id. szérű | tenne, dreschtenne , токъ молотиль-
ный ; kaz. iddn diele1. 
boEin-njäyj), -ii.jSy kilenczedik hónap | der neun te mona t . 
jouss, Szp. id. a m a d á r mel lcsont ja | das brus tbein der vögel, 
д у ш к а jkazR. jäd<ic]. 
jaoav-, Szp. id. len I l e i n ; vö. GOMB. [kazB. jitan). 
janar, Szp. id. mángor ló-fa | mangel- od. rollholz, скалка. 
javzv, Szp. id. zabola (szíjból) | zaum (von r iemen), у з д а ; 
vö. GOMB. ¡kazB. jcgän't. 
jf>y mag | samen, sperma; irtm kas man ím jf>y kara n ekem 
m ú l t éjjel magömlésem volt | ich ha t te in der gestrigen n a c h t 
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eine pollut ion (vö. ZOL. 120. pojn»; Bazsk. I, 1. irt.) íal tB. uk 
geschlecht, t'ainilie, l ierkuntV. 
,b'/i>r-, Máté XXII, 3. íi'/S>y- (meg)bivni, szólitani | ru fen , 
e in l aden ; .'ma tuja j.'>y.'>r hívd meg öt a l akoda lomra ; ptta pyjiraé 
ő h ív ja ¡1. ku tyá t ; vö. GOMB. jóv-jr-. 
¡ál«, Szp. id. szokás, szer tar tás j gewolinheit , sitté, Zere-
monie misBug. jola, kazO. f,ola 
j.Uoyjr á l lha ta t lan j unbeständig. 
j.'il.'i, Szp. id. h u r o k ; az öltöny összeakasztója | schl inge; 
schleife (an der kleidnng zum z u s a m m e n s c h n ü r e n ) ; vö. GOMB. ; 
vö. '? jnlav 'kazR. jalau die bindebiindev (an der .kleidnng)]. 
jöüa-, Ucsebn. 23. nacTcrnyiT». 
j.U.r/- megunni j überdrüssig werden ; sno jjloynnii #irma 
m e g u n t a m az í rás t ; sno jöliyrom pH MII- megun tam a mézet . 
[misBng. jaük- id.. bar . tobB. jabk- faul sein, überdrüs-
sig sein . 
jMJytar- megunatn i | überdrüss ig machen . 
j.'il.vi- esdekelni j l iehen, bi t ten ;kazB. jalf>n-\ 
j.)lt, jjtoay: j. ja ttönt egyszerre ki i t tam j ich t rank in 
einem schluck a u s ; jöní aé-tau,~>kns / . ÍOtsa jajyL< a ku tya fölfal ta 
a húsda rabo t I der h u n d schluckte in sich, verschlang auf ein-
mal das fleischstück ; siiom jöll-pU ¿¡y.sl fényesen villámlik | der 
blitz leuchtet . 
j.Uiniruat- fényleni j glänzen, sch immern , leuchten , fi.ru-
craTt.;. vö. GOMB. ;kazB. jaltör-]. 
p " : jüin-jjm yura koromfekete j kohlschwarz. 
pmäk. Szp. id. húg J jüngere Schwester; vö. GOMB. 
jjmöksö demin. 
jómra ftizfa j weide, ueivia. 
jjmrau ürge | ziesel, Zieselmaus, cyc / i nm ikazR. jomian 
Zieselmaus, csagB. jumran mauhvurf , telli . j.imran, juhuran ein 
kleines s teppentierchen (das in der erde lebt), Spermapliylus, 
lebB. jöbJmv. id., csagKün. jiimren maus , rat te , misBug., misN. 
»omoran cyc.Tinn>;. 
júnös. tévedés, hiba j fehler, i r r tum, ouinCusa ¡kazB. ja-ißs]. 
jJvüs-, Ucsebn. 135.,/u/'.v.s;- tévedni | sich irren ¡kazB. jay{>S-\. 
jöiitá- nyöszörögni, nyögni, halkan ja jga tn i | w immern , leise 
j a m m e r n od. wellklagen, Ucsebn. 135. CTorniTb, BimiaTb. 
j.hian-, Szp. id. lecsendesedui, lecsillapodni, vigasztalódni | 
besänft igt , beschwichtigt werden, sich t rösten ¡kazB. jöuan-, 
misBug. jeban-}. 
pimt-, Szp, id. lecsendesíteni, v igaszta ln i ; csalogatni | be-
sänft igen. beschwichtigen, t rös ten ; locken jkazB. jiiuat-, fuat-, 
misBug. johat-'. 
jiiiúlua- hízelegni, farkat csóválni | fuchsschwänzen, sich 
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e inschmeiche ln ; рад ifwäluauafyürius a ku tya hízelegve csóválja 
a farkát . 
j3iúltúiak csúszó-mászó, hízelgő j fuchsschwänzer . 
¡•3ii3r-jaii3r: j.-j. kary.s kara ¿3i>5htr; .<iJii elillant, elosont a 
lyukba az egér | es entschlüpf te in das loch die m a u s ; j.-j. ya-
narza kara h i r te len fölmászott | klet terte flugs h i n a u f : ASM. 115. 
поспешно [vö. oszmll . jiipür laufen, fliegen, wie der wind sich 
fortbewegen]. 
jütijrunt- t ipegni, könnyedén lépkedni vagy fu tn i t r ippeln . 
j-3ps3k pe rmeteg i s t aubregen ; j. savai, (az eső~> permetez 
[kazB. japsak . 
járan, Szp. id. ha tá rbarázda két község földjei között ; (vete-
ményMgyjgrenzfurche od. -linie zwischen den ackerfeldern zweier 
dor fgerae inden; gar tenbeet , г р я д а ; ana-jarana b a t á r b a r á z d » А 
szántóföld táblái között j g renzfurche zwischen den ackerfe ldchen 
od. ackerbeetén, загонная межа; vö. GOMB. [kazB. azan grenz-
furchej . 
jűrana kengyel j Steigbügel 'kazB. czáyga}. 
ja/Jloat- rosszul, lappangva, gyenge lánggal fiiatölve égni 
(pl. nedves fa) j schlecht , verdeckt b rennen , r auchen . 
j.jyjrlan- : vyt jáyjrlaaiza iärai a tűz rosszul, füstölve ég ' 
das feuer b r enn t schlecht, r a u c h e n d : sav Dalok jazarlanza tarat 
mondják , mikor nem lá tha tn i messzire (köd vagy hózivatar miat t ) • 
wird gesagt, wenn m a n n icht weit sehen kann (vor nebel oder 
Schneegestöber); vö. Máté XII. 20. 
jazäloat- hemzsegni, nyüzsögni ; tekerőzni, kigyózni | wim-
meln (z. b. die ameisen in dem ameisenhaufen) ; sich schlängeln . 
jöskm iszap, sár I schlämm, илъ [basklv. juskán накипь 
самовара (ansatz in der theemaschine), tobB. jüskün s c h i m m e l e 
jät-, Szp. id. emelni j heben (Ucsebn. 135. поднимать, 89. 
т а с к а т ь ; ZOL. 15. нести, тащить) ; jatsa pir- hordan i j t r a g e n ; 
mavSn aram yjram jatra az én feleségem teherbe esett j me ine 
f rau .ist schwanger geworden [vö. ? kazB. at- schieben, stossen, 
fortschieben]. 
рой, Szp., Ucsebn. 46. jju3 eb, kutya | h u n d ; vö. GOMB. 
jioii [kaz. at). 
jíwd-píjlli. ját-puli^ békafx | f roscbwurm, головастик*. 
jiua-p'írZi, ü c s e b n . 2'л березка. 
java, Szp. id. (madár)fészek | \vogel)nest; vö. GOMB. LkazB. 
ej a, ujai. 
java kis, kovásztalan, búzalisztből készített sü temény j 
ein kleiner kuchen von ungesäuer tem weizenmelilteig [? csagR., 
kel.-törZenk. java, in fett gebackenes bvod: — ? vö. csagB. ja-
va,La. к kuge l rund ; kugel, kiigelchon, ball. oszaiZcmk. jitiralak überh. 
rundes ding, ball, knaul u. s. w., juirala• drehen, wälzen . 
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járnia-, Szp. id. henger í teni [walzen, ro l len ; vö. Máté. XII , i . 
[oszmZenk. jxKwala- d rehen , wälzen, esagR. juvßla- id . ] . ' • 
jóvaldn- henteregni j sich wälzen, sich rollen. . • / " ' 
ja van-, Szp. id. ( fe ldőlni , felborulni , fe l fordulni (pl., szán, 
csónak) | umfa l len , umwerfen (intr.) (z. b. ein Schlitten, ein kahn) 
[oszmZenk. jmom- sich drehen, sich wälzen], 
jSvmDar- fe ldönteni | umwerfen . 
ßvaJ, Szp- id. szelíd, szende | sanf t , sanf tmüt ig , смирный-; 
Ucsebh. 71. / э Ш , [каяВ. jSuäi тихо, njisBug. jebai']. 
jóvaMan- lecsillapodni, lecsendesülni ] eioh besänft igen, 
усмириться. 
•. eaéltöséjg I' sánftmütágkeit . 
jSv§, Ucséhp. 117. густой, гас%ый (süti i [ dicht , dick) [vö. 
? tobR. jäji d i ch t ' . : 
jövör, Szp., t f ó s e b n . 1 1 7 . j%vSr n e h é z ; vieelöa, terhes | 
schwer ; schwanger ; %mm агЩьэ j. í{n до ö félesége terhes ; vö. 
GOMB. [kazB. 4МЗГ] , 
JA RAS Szp.» jjeseb». jivSé f» {. 'baut»; vö. GOHB. [kaz. áfáé; 
UjgR. jära!ij. 
fisita, Вир. id. n é h é m férje, aőgpr. | m a n n der Älteren s c h w e r 
éter, schwager [кйаВ. ^wtá] . -
j i s w a z s d e m m . 
jiä, Szp. ict.: Щ- j i s , caalád, hilgüé^ j famílie, Ьадда-
volk'j. jal-jis falusi nép , az gégész l a lü I die dor fbewohner , clie 
dor f schäf t ; vö. %оь. Í23 . [? ka?. iá fé fa l i r t e ] . 
jipn- birtbkb& t e n n i , ínagáévá tenni , e lsa já t í tani | in 
besitz nehmen , sich zueignen, Присвоить* усвоить , приз-
вать за свое. 
jiils számos I zahlreich; ku jalaa vjX§yj, ezen fa lubah 
sok ba rom van, nagv a n y á j : vazem j. éérnjzh рутаМэ család-
jük nagy, 
ЦШШъ- szaporódni [ sich vertáehren-
jissi: yakií-j. drága | teuer, k o s t s á m ; jnn-j. olcsó | biliig. 
jÍDÖ Szp. 1. ÍŐ09. 
jivíir Szp. 1. jSvpr. 
jirds Szp. 1. jdvSé. 
ja: ju haj- hir telen, egyszerre megindulni , e lmenni j plötz-
lich, áuf e inmal aufbrechen, weggehen; ja kii- h i r te len meg-
érkezni I plötzlich ankommen. 
jny- folyni I fliessen, s t römen [kaz. dk-], 
jyyan vérző kelés I b lutendes geschwür, оТекъ. 
jny óm erősen, sebesen folyó, sebes, rohamos (folyam) | 
reissend, stark s t römend. 
jny tar- önteni 'j giessen (Ucsebn: 136. лить, 53. на-
сыпать). 
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¿ива hózivatar | sclineegestöbev; j. yjvala( a szél s e p r i a 
hava t | es s töber t [or. вьюга). 
jiß-, Szp. id. m a r a d n i j b le iben ; vö. ÖOMJJ. [kaz. kal-}. 
j idask i utolsó j der letzte. 
jidan, Szp. id . ; j.-ut há tas íó, par ipa | r e i tp fe rd ; j . utpa 
áiiret lovagol | er reitet [altV. jalaij животное, на которомъ 
йздятъ верхомъ, reit t ier, jalaya bar- reiten]. 
iy-l/av. Szp. jylvav röst , lusta, t unya | fauí , träge ; jylgava 
jalan и jav lus ta embernek mindig ü n n e p van iliazB. jalkaáJ. 
jlflüay, Szp. id. társ | gefährte, kamerad [kazB. juloaя reise-
geführte j. 
jy,iи: im j. gyógyító varázsigék | he i lende Zauber fo rmeln ; 
im-j. kala- varázsolni, gyógyító varázsigéket m o n d a n i | zaubern , 
he i lende Zauberformeln hersagen [tel. alt , leb. sor. szag. kojbB. 
kam der schaman] . 
jlimds, Szp. jiymSZd varázsló | zauberer . 
щтау. Szp. id. rej tvény, találós mese | r ä t se i ; j. jar- rej t-
vény t föladni | ein rätsei aufgeben; tJcsebn. 1ÖÚ, mese | mäl 'chen, 
сказка ; 1щщаШ, iSltinallij. találós niese j rätsel , загадка [kazB. 
jemdk, tobR. jitmaJc märehen , áltVerb. ömak id.], 
jy,man, Szp, id. tölgyfa j eiche [kaz. imcm]. 
jnn, Szp. id. vér | b lut [kaz. kan1. 
jyn-kun szerda | mitwach. 
jynld véres | blutig. 
jy,n-áyh, jy.ntimar ér | ader. 
j\ina- fenyegetni | drohen [kaz. koxn. barB. janä- d r o h e n 
etc., komR. jana- drohen] . 
juna/.ar, Szp. id. egy sorban, egymás mel le t t | in e iner 
re ihe, neben e inander , рпдомъ [kazB. jänäiä nebenbei.; vö. bazfe. 
jänäs benachbar t , telR. 'janai dicht, neben j emand befindlich]. 
juiKi, Szp. id. oszlop | satt le; f . tu- ha lot t i emlékünnepe t 
t a r tan i 40 nappa l a haláleset u t á n ; akkor a sír dombjá ra osz-
lopot ál l í tanak | am 40. tage nach dem todesfall die gedäcb t -
nisfeier des verstorbenen ha l t en ; d a n n wird auf dem grabe eine 
säule err ichte t [kivg. sor. küär. szag. kojbR. obä. barB. oba 
häufen , hügel. grabhügel , ku rgan ; (szag.) kurgnnste in , alt . te lR. 
obo häu fen , schoben, kurgan] . 
jniialan-: yovzl jnnalanm Vaknap látszik ) m a n s ieht die 
nebensonne . 
jy.na-palli emberi alakot ábrázoló du rván faragott desz-
kácská (férfinak tölgyfából, nőnek hársfából készítik), melye t a 
temetéskor a s írdombon feláll í tanak ; a föld felett i része körüib . 
egy rőfnyi | ein bret teben, etwas an menechengesta l t e r innernd , 
einer mannsperson aus eichenholz, einer f rau aus l indenholz 
geschnitzt , das beim leichcnbegängnis in den grabhiigel ge-
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steckt, wird; der s ichtbare teil desselben ist ungef. e ine 
a r s c b i w . 
jijIM-inni- azon emlékünnep , melyet jitnujäya nevű hó-
napban a bét; ugyanazon nap ján ta r tanak , a melyen a halá l 
bekövetkezett ! diejenige, gedächtuisfeier . welche in dem jyn-
nj.iya genannten monat. an demselben Wochentag, an . dem 
der todesfall eintraf, gehalten wird. 
jijn-iíjfip, -uj.'iy tizedik hónap | der zehnte m o n a t . 
jnii'.iy másodfii ló | ein einjähriges füllen. CTpnryn i.; vö. 
MA<™. 2 3 3 . |a l t . tel. jalmya ein zweijähriges füllen. oszmZenk. 
japak, jahag, j'ipng noch saugen des füllen], 
jijiü ág, elágazás | arm, zweig ( = iinn h a a r a ) ; söl-jyppi 
váló üt , kereszt-út | seitenwqg, Scheideweg; ssn;>k jy.ppiy.em széna-
hányó villa ágai | die. zacken der lieugabel Iknzli. ß.p das ge-
spalten,sein, die gabel, oszmZenk. jaba grosse gabell . 
jyniló, jy.pl:>, Szp. jijpl» ágas, elágazó | verzweigt ; vö. 
GOMB. jopl'u. 
jijr, Szp. id. hó | s c lmee ; j. éővat havazik | es schnei t 
[kaz. kor}. 
•jyrlj havas ] schneeig; j. sánifir hóesés | das schneien, 
Schneefall. 
jy.r: j.-var különösen olyan eledel, melyet böjt i napon nem 
szabad e n n i : bús, bal , vaj, tojás, tej, azonkívül méz is | solche 
speisen, die an einem fasttage verboten s ind: fleisch, fisch, but-
ter . eier, milch, ausserdem hon ig ; vö. Razsk. I . [? ujgR. jor 
brei, grützbrei | . 
j/jr-v<niß böjtben nem ehető, cKopoMHMÜ. 
jyr-, Szp. id. forró fazékban kását (mim;»\ tiyoAs) keverni | 
brei in einem kochenden topf u m r ü h r e n ; Zoi,. Mf.cHTi», Knacan, 
(telR. jura- kneten, komR, jür- id., tar . lub . leb. oszmß. juynr-
id., csakKún. joyur- kneten, mischen, oszmZenk . jogur- id. | . 
jy.ra-, Szp. id. tetszeni, a lkalmasnak, jónak, használható-
nak lenni | gefallen, taugen, iipai!HTi>cn, ro,nnTf>c,n: vö. GOMB. 
IkazII. jura-]. 
jura, jyraya jó! jól v a n ! - - g u t ! Jia;iiiu! 
jyrot-, Szp. id. szeretni, kedvelni j lieben, gerne haben 
['kazR. jnrai-1. 
juráylf) jóravaló j t aug l i ch ; vált izein kit huri: virfmlß; paixa 
kalani: juröylíi; vö. jnra-. 
jurí>. Szp. id. dal, ének I lied [kazR. j,>rj. 
jyrla- dalolni, énekelni | singen. 
jyri< Szp. jnri szándékosan : hiába, ok nélkül, t réfából | 
goílifwntlíe.h, absicht l ich; vergebens, zum sp áss; /'. k i h h m 
szándékosan, csak a végett j ö t t e m ; j. 1.itm<ixL>p h iába azt nem 
itmwm; ;*. kaiiimnstäp. (x,»i halft mp nem tréfából, (hanem) ko-
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molyan m o n d o m kazB. jurái absicht l ich. zum spass : mi sBng . 
juri id . ' . ' 
jnriá Ucsebn. 17. (szegény I a rm) бедный jkazR. jarláI. 
jyrt-, Szp. id. iigotni, baktatni , ügetve futni j t raben [kazR. 
jwrt-}. 
jyrttar- ügetve ha j tan i | im trabe fahren , t raben lassen. 
jys, Bzp. id. hölgymenyet j hermel in , горностай : sázi-jnzo 
menyé t | schncewiesel, ласка !kaz. ая ] . 
jyzon-: jyznnzn siirel- ő díszesen öltözködik, ékos r u h á b a n 
j á r | er zieht sich statt l ich an ( \ö. GOMB. juznv) | tar . csagR. jasan-, 
alt. lebR. jazan- sich schmücken, sich ausputzen! . 
jnzavlS díszes | geputzt , нарядный (vö. ASM. 48. juzalSy < 
*juzavlf>% уборъ) [vö. kaz. etc. В . jasa- m a c h e n ; (csag.) pu tzen , 
zieren, ja sau bea rbe i tung ; vö. juzan-], 
jnsman kovásztalan búzaliszttésztából sütöt t , vaj jal beken t 
vékony kis (áldozó)Jepény, m e h bttl az эгейа páDá-jysmana nevíi 
családi ünnepre 11 dbot készítenek [ ein von ungesäuer tem weizen-
mehl te ig gebackener, mi t bu t te r bes t r ichener d ü n n e r kleiner 
p f a n n k u c h e n (zum opfern) ; von solchen wird 11 stück zu d e m 
эreth pvnö-jysmand genann ten famil ienfest bereitet . 
jnsla тыжнкъ (— finn p i r p a ) . 
jißka. kéménv-záró | klappe im schornstoin (um d a d u r c h 
die wärme zusammenzuhal ten) [or. вьюшка|. 
jyt, Szp. id. idegen | f remd, ein f remder [kaz. ja(\. 
jüle : (tuuar) j. sürel; (a ta tár) öv nélkül járkál | (der ta-
tare) geht ohne gür te l ; vál pibkvz j. jauá. 
jiin, Szp. id. olcsó | biliig; vö. GOMB. [— misBug., misN. 
jiin id.]. 
jiimé- jómódba ju tn i , meggazdagodni | woh lhabend oder 
begütert werden; vol dbk snk puránn-, у ah pároak jiinesr?. • 
jiiple- érteni, belátni | verstehen, einsehen (— ánla-J: vál 
kalanána jiiplemznи» ö a mondo t t a t meg n e m értet te [ka.zB. jiiblä-
überdenken, durchdenken (récapituler), . kazO. jüplä- обдумать , 
обсудить] . 
jürek gombolyító | garnwinde [or. вьюрок r,\. 
jiis-, Szp. id. s avanyodn i ; e r jedn i | sauer werden ; g äh ren 
•kaz. //V;>-j. 
jüzat- savanyítani | e insäuern . 
jiiza. Szp. savanyú, csípős | sauer, beissend, кислый, горь-
KÍÍÍ ; Ucsebn. 2 6 . квясъ; vö. GOMB. íkaz. асэ, kazR. äci, misBug. асд]. 
jiinz- vénségtől botorrá, bu tává válni, szellemileg elgyen-
gülni |. geistig altersschwach worden, и;п. ума выжить [kazB. 
ledä- bedrängt , ängstlich werden ; verblüfft, werden]. 
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•ya enc l . : mauöry.an inanóry.anna t'iar.hio-ya akárhogy sír is, 
há t ma jd csak abbanhagyja | mag er weinen wie immer , so wird 
er schon dami t au fboren . 
yaj, 1. yajidren. 
yajar, Szp. id. gonosz, rossz; gonosz szellem, ki az embere-
ket összehavftgítja és pörölteti («¿hina éÜenusreoen vorétarc.anо) | 
das böse ; ein böser geist, der die menschen zürnen u n d strei ten 
m a c h t ; ej h-3 /., yajarjnuan yöuaröniuin. его siyla (imából) ó, te 
jó gonosz-szellem, vedj (te bennünke t ) m inden rossztól! a vő, sire, 
•¿ajav/.гт, nkéa parappín• (imából) ime, nektek, gonosz szellemek, 
pénz t adunk ; vö. GOMH. ¡misBug. yajar, yajär < ar.j . 
yajnr-slrll bot. valamely bogyó, mely a -yajar-szellemtől 
eredt betegseg ellen használ ta t ik j eine beere, womit man die 
krankhei t , die von dem yajar genann ten geiste her rühr t , heil t , 
'¿oh. '•)!. гонобобель. 
•/ajmau (clav.) nagy, bőrből készített pénzzacskó | ein grosser 
geldbeul el von leder ; vö. MAOS. 5!). «карман'ы». 
yrijnbudiit;- pénzzaenkót megtö l ten i . dun gel d be u tel fü l l en ; 
yajniaulatsa. v.ij.1 tU ni a pur! (imából). 
yajuir-n egy gonosz szellem | ein böser geist; vö. MAGN. 6 4 . 
yaj piirä'ii ииредГлнющж» завЪщаюшди, д а р у ю щ ш жизнь. 
yajJ>y.j, Szp. id. olló j schere ; vö. GOMB. jkazB. kajeo). 
yiil,, Szp. id. á r ; dij, fizetés | p re i s ; l o h n ; ku тон yaaa 
I j r a í : ez mibe kerül ? ¡kaz. kuk, misBug. yak < ar. I. 
ynIii;} drága | teuer. 
•yakWlau- megdrágulni | t eurer werden. 
yaklöl.at- megdrágí tani j teurer machen . 
yak betoldás ( ruhában) | keil, einschiebsel (in einem kleide), 
к.ипгь im. одежд!'.. 
yal, Szp. yal erő, lehetőség j kraft , mögl icbkei t ; vö. GOMB. 
'yaly.är jkazO. äl, kazB. 'yal-. yäl, äl, misBug. yal < ar. j . 
yah, yal. Szp. yal mos t j jetzt jkazB., kazO., misBug. tih, 
kirgR. alt < per.!. 
ynlyi. mostani | jetzig. 
yalfiy, Szp. id. nép I volk ,kaz. kalök < a r . j . 
yallan- csodálni, csodálkozni I sich wundern ¡oszmR. yal-
län- hef t ig erregt, zornig, wütend sein : in extase geraten, vö. 
kriu. od. OHZITIR. hal erregtheit , u n r ü h e , ein schlechter zu-
s tand < ar . 
yallap, Szp. id., Ucsebn. 100. yalap mese | mär eben, fabel ; 
y. jar- mesét m o n d a n i ; vö. ZOL. болтовни, рассказы, выдумки ; 
ÍJcsebn. 10'.). pt.Mi, (beszéd j rede): sín yalano s.nnayssntírfevp\daí 
P'1'.чь человека состоитъ н:п. с л о т , (az ember beszéde szavak-
l'wisQiicii H. Сяш'ая я:л)ъ}ич[1ы[к. (Xi/h. ЛЛЛ VII. 1 iiil.) ® 
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ból áll) [arZenk. kyläf n icht i ibere ins t immung, wide r sp rach ; l üge ; 
falsches; fehler ; vő. oszmR. yilaf lüge; a je lentésvál tozásra nézve 
vö. csagR. nrhay lüge ; märchen. fabel ' . 
уallaps;> (jó) mesemondó | (ein guter) mi i rchenerzähler . 
yalooruat.- (onomat.) csacsogni, nagyon gyorsan beszélni ! 
p lappern, sehr schnell reden. 
yam, Szp. id. mngam | ich selbst ; yu, Szp. yn magad | du 
se lbs t ; yd), Szp. yej ö maga | er se lbs t ; yamär, Szp. id. ma-
gunk j wir se lbst ; yßvar magatok | ihr se lbs t ; yajzzvi m a g u k J 
sie selbst ; vö. GOMB. 
у amint- lassan v. vonta tva ugatn i | langsam bel len ; o n o m a t . 
vö. oszraR. havla- bellen, 
у а у а а г т а csengő a lovon | schelle, klingel, schl i t ten-
schel le; vö. GOMB. koycSr id. [onomat. vö. kazB. káyran, mi sBug . 
käyydraw id.j. 
у an ól: у. il- e lfogadni (az is tenekről mondva) | empfangen , 
a n n e h m e n (von den göt tern) [kazR. kahál das empfangen , der 
e m p f a n g ; k. al- a n n e h m e n , empfangen < ar.J. 
•yapya, Szp. id. kapu | das t o r ; vö. GOMB. [kaz. корка), 
yapsan- rávágyódni j begierde (nach etwas) haben, gelüs ten 
(nach etwas); sin janalana an yapsSn idegen tu l a jdonra ne vá-
gyódjál ! sin janaline yapsánassi Mark. VII, 'Ш. завистливое око. 
yar: yarnjr minden , mindenki ¡ j ede r , ein j e d e r : уатаат 
(ynr-\-kam) minden , m i n d e n k i | jeder , ein jeder [kazB. är j e d e r < 
pe r . ; kazB. är-b;>r, kazSzp. yär-bar, misBug. yär-bar, är-bar e in 
jeder] . 
yaram: y. pat- veszendőbe menni , füstbe m e n n i | ver loren 
gehen, zunichte w e r d e n ; y.-as h iába való m u n k a | vergebliche, 
unnü tze arbeit (mikor a temetőről visszajőnek, kérdezik az ott-
hon iak : 3sta, karSr? ,hol já r ta tok? ' , mire a hazatérők válaszol ják: 
yaram-azs karämSr .hiábavaló m u n k á b a n j á r t u n k ' ; az o t thon iak 
a r ra azt m o n d j á k : azar уагаша kajoar ,legyen h iába a m u n k á -
tok! ' ) [kazR. äräm zu gut , zu schade; Vergeudung; kazB. äriim 
haszontalanság, semmiség | n ichtsnützig, u m s o n s t ; ä. bulmak zu-
nichte werden < ar . l . 
yardlnat- Szp. hor tyogni j schnarchen [onomat . vö. kazR. 
faralda- id., misN. yorelda- id., csagK. ynrulda- i d . ; oszmR. ya-
ralta- ein fortgesetztes geräusch], 
yarSs egyszerre, egyúttal | auf e inmal , zugleich ; y. kaskä-
rassa (valamennyien) egyszerre k i abá lnak ; salnakssm у. y.ixissa 
a ka tonák (valamennyien) egyszerre lépnek. 
yarctam, 1. yar. 
yaiiat-, yarlattar- onomat . m o r o g n i ; hor tyogni | m u r r e n ; 
schnarchen. 
уагвэг, 1. yar. 
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yarz?r, Szp. id. buzgó, szorgalmas, iparkodó | emsig, streb-
sam, старательный; (vö. Zoi.. своенравный, обидчивый, вспыль-
чивый) ¡kazB. ¿ír schände, schäm < ar . ; a m * schamlos, unver-
s c h ä m t ; e'f. 1Ыэ ein mensch, der, ohne sich z u ' s c h ä m e n , jede 
grobe arbei t übe rn immt] . 
yarza, Szp. i d . : Icus-yarzi szemöldök, a szemüreg fölső 
széle | augenbraue , der obere rand der augenhöh le ; kus-yarzi-t9Gз 
szemöldök (a szőr) | augenbraue (die haare). 
у an tar tehetség, képesség | fähigkeit [vö. kazO. kaMär-b, 
misBng. yaitiir-b бережливый, аккуратный < ar.]. 
-yastarl:> tehetséges | f äh ig ; vö. Bazsk. I, 29. 
yastarzör tehetet len, képtelen | unfähig . 
yaémük közönséges kendő (щгвап), czuborsüveg a lak jában 
összevarrva, melyet a menyecske fejére, yyspu nevű fövegére, 
illesztenek akkor, midőn férje házába megérkezik | ein gewöhn-
liches tuch (mrnan), in der form eines zuckerhutes zusammen-
genäh t , welches über das yuspu genann te kopfzeug an den köpf 
der jungen f rau gesetzt wird, wenn sie in i h rem neuen heim 
angelangt ist. 
yaska- l ihegni, z ihálni | k e u c h e n ; onomat . vö. oszm. hasla• 
id. Zenk. 408. 
yai l á m ! | s i eh ! sieh d o c h ! 
yamr, Szp. id. kész | fertig, bereit [kazR. äzir, kazB. äzar, 
kazar, misBug. äzar, уагэг, kazSzp. yazar, misN. ädar, yazar<ar.]. 
yanarls- készíteni | bereiten, fertig machen . 
yavas, Szp. id. öröm, kedv | f reude, l u s t ; епэ цппа у. ka-
jSp én oda örömmel , szívesen megyek | ich gehe mi t freude, 
gerne h in [oszmB. häväs wünsch, lust, le idenschaft < ar.]. 
yavas-yktar örömhír | f reudenbotschaf t . 
;yavaslan- megörülni ] froh werden ; евэ kiU tavoranzan a jria-
zzm у avaslan jrhs az én hazajö t temkor a gyerekek megörültek. 
yavyalan- lelkesülni, fölhevülni, buzgóvá lenni | eifrig werden, 
begeistert, werden [vö. kazB. капу a l ä rm, schreien, kel.-tör. yauya 
geschrei, .beunruhigt! ng]. 
yavzak, Szp. id. gyenge; félónk ¡seb wach; furch tsam, schüch-
te rn FcsagKvin. gavsak weich, sanft , l ee r ; oszmB. gävsäk weich, 
mürbe , locker, schlaff]. 
yavzak-fsarsh félénk, gyáva | schüchtern . 
yavzaklan- meggyengülni | schwach werden. 
yal, Szp . id . té l | w i n t e r ; vö. GOMB. [kaz. kSsl. 
yMe té len | im winter . 
уэЬу, Szp. id. lószőr (a farkból); h ú r | p ferdehaar (von dem 
schweife) ; saite |vö. kaz. kSl}. 
yalysm szikra | funke ]vö. ? oszmB. kSySlßm f u n k e ; rot-
g lühende asche, kävalßm funke] , 
1* 
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yan, Szp. id. baj. kín | leidon, q u a l ; vü. GOMB. jkaz., u j g R . 
kiijfin qual, strafe, priigel1. 
%япе-, Szp. id. megverni , ostorozni | p rügeln , geisseln: vö. 
GOMH. [kaz. käjna-, misBug. kwa-). 
•уапчаг (folkl.) ismeretlen szó; nyilván valamely sz in t je -
lent | ein unbekann t e s wor t ; bezeichnet offenbar eine f ä r b e : 
sarrSne pajj/ju . . . yáinárráns paj'jztn, simassans pun/.in уэп-
пэгт pa.tú/.in. 
уар, 1. у,nid jkaz. кар]. 
уэнагпе- örülni | sich freuen | tobB. kábárta- sich bewegenl . 
yanarnii, öröm | freude. 
yar, Szí), id. leány ! mädchen, tochter ; vö. GOMB. jkaz. köz 1. 
yar-nräm nőszemély, némber ) f r auenz immer . 
yar-jSmuanvi így nevezik а pyza-kaUsi nevti menyasz-
szonyt kísérő két v. há rom legény (vőfély) közül az egyiket, 
a ki rendesen a menyasszony bátyja v. nén jének fér je | e iner von 
den zwei od. drei pym-katísi g e n a n n t e n begleitern der b r a u t 
(b rau t führe rn ) ; zu j e n e m wird gewöhnlich der äl tere b r u d e r 
der b r au t oder der m a n n ihrer äl teren schwester gewählt . 
yar-symmi nyoszolyó-leány (6 — 8) ! b rau t jungfer . 
yar-sári «leány-sör», estély-féle, melyet előbb я karácsony 
és a háromki rá lyoknapja között ta r to t tak | «das m ä d c h e n -
hier», a r t abendzi rke l ; solche wurden f rühe r zwischen Weih-
nachten u n d dem dreikönigsfeste g e h a l t e n ; vö. ZOL. 227. 
yar-, Szp. id. megtüzesedni, izzóvá l enn i (pl. a vas) | glü-
hend werden (kaz. kaz-}. 
yart-, Szp. id. izzóvá tenni , izzítani | g lühend m a c h e n , 
калить ; vi aufm káoár yarnet gyomorégésem van ¡ich habe Sod-
b r e n n e n . 
yarii izzó | g lühend. 
yard- p i rulni | rot werden, e r rö ten [vö. yar-, yarh\. 
•yaren keselyíí j geier, коршунъ [vö. sor l í . kázn mäusegeier , 
мышеловъ]. 
yaren t o rma | meerret t ig [or. хртнък 
yaren-Erni nagyböj t első hete (akkor a kvászba [or. 
квас'1.1 t o rmát vegyítenek) | die erste woche der grossen fas ten 
(damals wird in das balbbier meerre t t ig gemischt). 
yar ES, Szp. id. kereszt | k reuz ; vö. GOMB. (or. крестъ'. 
yarssla keresztapa | taufpate . 
yarsslan- — yartl-, 
yara, Szp. id. szél(margo) \ r and ; sinna-yarri folyópart | fluss-
u f e r ; saml-ycrri asztalszél | t ischkante, vö. Авм. 225. [vö. kazB. 
karaj Seite, r a n d ; IÍADI,. : kaz. kom. kar. Т. L. kárai r a n d ; su 
kárájá (kaz.) das ufer eines flusses; sorB. káráy r and , u f e r ; vö. 
köz-tör. kár ecke, k a n t e ; (kaz.) ШЛ01 kárá t i s chkan te ; (a keleti 
С8 и V.VS о Z0.1I X'. VZ К К. 
nyelvjnvásoliban) DAS hohe ufer, hergríickcn: - • másképen GUÖNB. 
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/<»•*/, Szp. id . negyven | vierzig; vö. GOMB . jkaz. kSräk.|. 
yarysii-- megsa jná ln i I bemitleiden, ;i;a.'it.TJ» |kaz. küzyan-1. 
yaryi valamely ragadozó madár , ölyv: fogdos egereket ; 
mikor egy helyen lebegve vijjog, az esőt j e l e n t ; azt m o n d j á k 
akkor, hogy «vizet .kér» (yaryi ¿iv ijixif) | eine habi cht- (oder 
falken-) art, «licpTonpsixi.» ¡kii7.lt, kárysi. sperber, Falco nisus, 
kirg. teil t , köryiii eine kleine habichtsar t . csagU. (ZRNK.KH) kSryS 
der sperbor, ein raubvogeJ; uszmll . küryai eine habicbtar t , szagli. 
kSryajak Falco apivorus"'. 
yjryii savanykás, megsavanyodot t (tej. tészta) | sauer, mi t 
sau rem beigeschmack (milch, t,eig) jkazlt . kürkil j ähzorn ig ; scharf 
gesalzen, gewürzt-, sauer , bit ter! . 
y-wyiilen- megsavanyodni | sauer werden, beigeschmack 
bekommen . 
yarynlsnnsv- caus. 
y;irl:>: ]»Ы-у. fejjel lefelé, fölfordítva, hanyat t -homlok | mi t 
dem köpf unterwär ts , k o p f ü b e r ; pmí-y. iikro leesett hanyatt-
homlok, fejjel előre: pus-y. ¿acán/.a brat' fölfordítva függ, fejjel 
lefelé. 
yarb, Szp. id. piros, vörös ; vörösbajú | rot ; ro thaar ig ; уэр-
yjrrb tűz- v. lángvörös, igen piros | feuerrot, ganz ro t ; vö. G O M B . 
fkaz. kSzjl r o t ; kvp-küzál ganz rot!. 
уэгЬу%п kanyaró | masern , корь ívö. kaz. oszmE. k:7z-
amfik id., k i rgß. ki'iz.'ilia id.). 
yarb-kw bot. «спрожка». 
yarblsn- pirulni | rot werden. 
уэгЬЫ- megpir í tani | röten, rot machen. 
y-vínnl (yarla-\-ui>:>) bot. fcstöbuzér | fiirherröte, марена. 
уяп: y.-snrt házi nemtök, házi manók (házaspár) j die 
hausgeister (mann u n d f r a n ) : «arb nriimb; arziuni t¡jl.ua kii 
payaC, aránia piirtrs pumát'» házaspár , a fér/i k in t felügyel a 
házra , az asszony bent, a- házban a kályha közelében tartózko-
dik ; vö. M A C N . 4í). «ига баба, кикимора», MAHN. GS. «женское 
божество»; Zot.. V)3. кикимора ; яга Gafin». 
'/:>'•: кии у. hunyor í t an i ¡jeladásképpen) | j emandem zu-
blinzeln, mi t den äugen zwinkern jkaz. kirg. alt-, tel. etc. II. 
käs- zusammendrücken , z u d r ü c k e n ; kös kast» (tel.) er drückte 
die äugen zu, mach te ein zeichen mi t den äugen]. 
У'-у/.т-. Szp. id. megakadni (pl. egér a lyukba.); nyomulni , 
hatolni , tolakodni | stecken b le iben; sich drängen, sich an-
drang - ' " T ' T 
káskár]. 
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ywtzr - , Szp. id. nyomni , szorí tani | drücken, pressen, 
JKÍITIJ, CÍKHMÍITI.. 
y;y/.ep. Szp. id. számolás, s z á m t a n ; tisztelet., becsülés | rech-
nimgskunst . a r i tmet ik ; ae.hl.ung Ikaz. kiigR. >säp das zählen , 
kazB. imh zahl, rechiuing : ahs ich t ; ra t < ar. 
yy/.zph-, Szp. id., üc-sebn. 152. yiy.zph- s zámoln i ; tisz-
telni | rechnen ; achten, schätzen. 
'(r/.sph becsült | geachte t . 
y;y/.A:, Szp. id. szűk. szoros j eng, k n a p p ; y. kwí félig be-
h u n y t szem ; vo. ikazlt . kásák (eng zusammen¡gedrückt , kazO. 
yaiiiü (eng)]. 
y?y. >»-, 1. /-'•?-• 
•/.>7.;>r, Szp. id. meddő, nem fejős; nem szülő, te rméket len j 
gelt, nicht trächtig, »woBOfi; u n f r u c h t b a r (von der í rau) fkaz. 
kirg. osznil». Lis.ir u n f r u c h t b a r (oszm.'i: go.lt (kaz. kirg.)1. 
y.iy.;>rle- szorítani, szorongatn i . drängen, bedrängen, d rücken ; 
vő. Máté Y, I I . vö. 
y.->s, Szp. kl. ka rd : takácsborda | schwort, säbel ; w e b n r k a m m ; 
vö. GOMB. kaz. misBug. káíár säbel (kazV., misBug. . takácsborda ' 
(OcpAo) is) \ 
yns-piju ücsebn . 05. >IM> (ön J kiihlhigV 
y.'é twiri• vasbádog (melyből kanalakat készítenek') j eisen-
blecli (woraus löll'el gemacht werden). 
ydvz'i, Szp. y'rzl nap | s o n n e : vö. GOMB. ¡'kazli. kojás 
y;ivzl-ur>. vaknap (?) "j nebensonne (?); vó. y?vd-jij-ni. 
y.>v£Í-j>u:i- vaknap | n ebensonne (aufwärts). 
y:)vzl-x(irämä$, ücsebn . 55. ywsl s<iß$r,lnaZ.i napraforgó j 
S o n n e n b l u m e , IIOACO-HIO'IHHK'K 
yoi-> TJcsebn. 1. yii-
yáj. Szp. yaj. 1. y»i. 
y.\i-. Szp. id. merni , merészelni | wagen ¡kaz. káj- \ 
yájidá, Szp. id. merész I dreist . 
yájnláy merészség j dreistigkeit. 
yájny, Szp. id. sás ! riedgras. oemta.: VÖ. GOMB. ka/,, k i rgl i . 
küjak eine: pflanze, die lange blät-ter hat, das riedgras. sebeido-
gras (Alymus"»1. 
yüjakk.'ii o lda lán : oldalára- | auf der seitc, se i t längs ; auf 
die seite : iá! i;mla( y ő oldalán fekszik • vó. leb. oszm. c-sagH. 
kH ufer, rand, alt. tel. szag. oszmB. kájáii. auf der seit-e; (oszm.l 
am ufer, tel. kojb. etc. B. L~>in ,schief, s ehn ig ; k. call? (szag.) er 
lag auf der scito; vo. yájn.'. 
yájar, Szp. id. ugorka ; gurke.; vi.>iiyájn,r ücsebn. 54-, TI.IKBH 
(tök j kürbis) : vö. GouH. 'kaz. kájar < ar. . 
/;>/.•, Szp. id. (világitól szilánk i k ienspan, . ly i i ina ; s>p-y\ij> 
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bret tchen zwischen Леи aufsohlagsfüden ikol.-tör. h / j a к h o b c l ; 
s p a n Zenk. 730. (Yámb.), kyjyk s p l i t t e r . 
yijby szilanktuskó i das b o b , der klotz, wovon kien-
spiiru: abgespaltet werden. 
у.0-Шккг, y/ij'/.ikki- villaalakú vas, melybe a világító szi-
lánkokat bedugják j ein gabelförmiges eisen, worin die leuch-
tenden kienspilne eingesteckt werden. 
y.\h>r, Szp. id. ' homok | sand ;szoj. oszm. krmli . kair feiner 
pand, der sand am hoden der flüsse. sandbank, oszm Zenk. kayr 
feiner sand, t r i chsand ; s a n d b a n k ; jak. yajyr tas kiesel L 
yßjyi azon, az emlí tet t | derjenige, der genannte . 
yc'jma, 8zp. id. tejsiirü, tejföl I sahne, rahm, schmant , сливки, 
сметана ka,z. kajmak). 
yäjnia-lv.: y.-u:-:rt'(ü tojsürfiböl, tojásból és lisztből készí-
tet t kis -palacsinta; halott i tornál eszik; egy serpenyőbe öt 
darab befér | ar t kleiner pfannki ichen ; vő. MAÓN. 159, 169. 
y:>}in<iil.>y, Szp. id . : F ia ta l házasok szoktak fogadni aká r 
a sa já t fa lujukból , akár idegen faluból — "helyettes apóst') és 
«h. anyóst» (a. férjnek), ill. «helyettes apát» és «h. anyát" (a 
nőnek). E lőre megál lapí tván a dolgot, az illetökhez indulna,k, 
a j ándékoka t (ingeket stb., va lamin t pá l inká t és sört,) vivén. E m e -
zek gyermekeiket, küldik a sa já t rokonaikhoz meghívni ezekkel 
a szavakkal : an:>r pir.tn /»apa, pirm pana, гша-pus kilóit f (jertek 
hozzánk, hozzánk medvefej jött!'). A fiatal házasok a ház iu ra t 
és háziasszonyt, padra ültetik, a magukkal hozott sörrel telt ivó-
edényből kínálják és a jándékaika t karjukra helyezik, maguk le-
térdelnek előttük. Mielőtt haza indu lnak , bor jú t , bárányt és l uda t 
vagy tyúkot kapnak a jándékul . Et tő l fogva a fiatal fér j az 
öreg ember t yájmatby-y\uv,>m (yüjmatlSy-apósomnak), az öreg 
asszonyt yßjmatbyani ( / . -anyósomnak) , neje pedig őket yúj-
mall'jy-atls. ( / . -apámnak-), ill. yítjmatbyanve (¿-.-anyámnak) szó-
l í t j a ; amazok viszont a fér je t kern (vőnek), a nőt y:>r;>in (leányom) 
szólítják | Es ist, sitté, dass j unge eh eleu te einen «stellvertre-
tenden Schwiegervater» und eine «stellvertretende Schwieger-
mut ter» (für den mann), bezw. einen «stellvertr. vater» u n d 
eine «stellvertr. mutier» (für die frau) mit besonderen Zeremo-
nien verschaffen, welche sie dann yJtjmalUy-ymmn (yjjmatldy 
sclrwiegervater) und yüjmatby-tmi (y.-nch wiegermutter), bezw. yäj-
matljy-a/te ( / . -vater i u n d уУ)таЬЬу-ати ( / . -mu t t e r ) anreden u n d 
von welchen sie wiederum kerii (Schwiegersohn), bezw. yjr?m 
imeine tochter) angeredet, werden ;kaz(). k&jamatbk сваха, npo-
вожатан испусти. носажсипан м а т ь ; vö. ZOL. 140.; vö. Ьпю. 
ujg. oszm. adlt . k?>jamäl die aufers tehung der todten am tage 
des jüngsten gerichtßs < ar . kyjamnl Zenk. 726. a u f e r s t e h u n g : 
das jüngste gericht1 . 
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y.}i> <т, Szp. id. fenkő, köszörűkő | schleifstein, Wetzstein; 
alS-yájn kózifenkö | bamlwetzs te in ; sai:ra-y.>j>a kerek köszörűkő ; 
r unde r schleifstein mit, kurbel ikaz. kajrakK 
yájra-, Szp. id. köszörülni | schleifen, wetzen • kaz. hajra-'i. 
yjj/-m, 1. yam. 
yáju női ing vállára varr t piros szalag | ein rot.es band , 
das dem f rauenhemd an den schul tern angenäh t wird kojb. 
szagR. k,/jj;i raml, ufor, V e r b r ä m u n g : vö. kirg. barR. k'jjjk 
ein im kleide eingesetzter ke i l : vö. yájakkán'.. 
yála:• világos barna, fakó (lo, kacsa) , he l lb raun , «саврасый», 
«noxo;i;Hi на неролioда» (v. pferden und enteu) ¡kazB. kela}. 
Y-,~>ia*, Szp. id. ol | klnfter. f aden ; alá-ydla,/„> természetes öl l 
eine klafter mi t ausgestreckten a rmen gemessen, махован са-
жень ; vö. GOMI!. ¡kazR. ksläc'. 
у ólat valamely ragadozó madár , egerésző kánya (?) ] e in 
raubvogel. mausefa lk I?J: vö. ZOJ,. щ/лаОа мьпмеловь — птица 
[barR. кнЫ5 geier ; sorK. Ula<l:> habiuhi (mäusegeier)J. 
yöläji, Szp. yoiep zsinórból v. szíjból, való fogantyú (pl. az 
aj tón, a csöbrön [•-•-- bordószí j ! ) ; vonókötél (a szánkón) | b a n d -
griff v. schnür od. r iemen. henkel (z. b. an der tiir oder an 
einem ziiber zum tragen); zugseil (an einem schli t tchen) ik rm. 
OHzmR- kulp gvilT, handhabe , henkel (eines gefiisses), kirg. t a rR . 
kuluj) das sebloss (einer túr) < ar.(-oszm.) Zonk. küläh haken , 
tiirangel!. 
yíilya, Szp. yelra fiil j ohr : vö. GOMH. IkazB. kel&k, j ak . 
knlgäy]. 
yJdyaUil (yßlya-\-alaa) függő j Ohrgehänge [vö. aloa). 
yiilya/.iir süket | taub. 
/'Луа-нушШ,1 fü lezimpa | Ohrläppchen, olirzipfel. 
y,'>li>r> porhanyó, p u h a | locker, mürbe , weich : p . far por-
hanyó föld. 
yßhnilan- po rhanyu ln i | locker, m ü r b e werden. 
yylnSlat- porhany í tan i | m ü r b e machen , lockern. 
yújy/.эк. Szp. id. kalász-szálka [ granne, ось ;kaz. kSlcSk'-. 
ySma, Szp. yoma deszka ; polcz | b r e t t ; Wandbrett, wand-
gestel l ; vö. GOMB. [? kazR. kuva das brett , auf dem m a n teig 
mangel t , küchenbret t ] , 
yümas, Szp. id. piros pamut -ke lme | ro tes baumwol lenzeug 
[kazR. koinai':, ar. quma,x\. 
ydinül.. Szp. yemöl növő gabona szára, gabonaszár \ 
der wachsende halm : virn§ у. tar ló | Stöppel; vö. GOMB. [kaz. 
karnál]. 
ySmür tehén színéről mond ják | von der färbe der kub : 
«как'ь чулан лошадь»; vö. MAHN. 1 5 1 . у. (kus) дымчатый 1ÍJ7. 
Kapiii (маелнши), ZOL. !)8. i;apiii, с1>рып kazR., kazO.. kazV. 
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keyyor liocliblond, русыii, mis Bug. kiajyOr kékes, kekbejátszó j 
bläulich, гц. csaglt. lm у и г g e lbb raun ; dunkelfarbig, b raun , 
schwarzgrau 
yjnn-.tr: y-»;m ynrt y. pur neki кок méhe es méze van | er 
ha t viel bienen u n d honig ; vö. MAON. 5 1 . ¡kaz. Tara l t . knyiiz 
käfer, maikiifer, kirgli . knyuz käfer, Mar. T. (H..\DLOI'F) komm 
käfer, wurm, tulIi. koyäs käfer!. 
yfnuftrl:) : vJl yurtl') yjmfirl'i id. 
yJmSs, Szp. yoniíi:Í nád | Schilfrohr, scliilf; vö. GOMB. |kaz. 
al t . etc. Ii. kaniáxi. 
yjmift. Szp. yemSt lóiga | k u m m e t ; vö. GOMB. ¡ o r . х о м у т ъ ; 
vö. kaz. bar Ii. kanivt, < or. j . 
yjnnla, Szp. yomla komló | hopfen jkaz. kolmdk, bar. szagK. 
kuninak}. 
yjnnla-iirll málna, | h imbeere ; vö. GOMB. 
~yjmki-úirli-pc5áü máin abokor | h imbeers t rauch . 
yjímla- csikózni, vemhezni | fül len werfen; vö. GOMB .yomla-, 
vö. у f>n jkazli. kolonna- (kolon+la-) füllen werfen, ко Um das 
füllen (im ersten jähre) j . 
yj>nut;>, Szp. yomr.o hólyag; húgyhólyag; begy | blase; urin-
blase; k röpf ; pulii-yßm ni. halhólyag | fisch blase; vö. pa/.zyz. 
yßm/.ar- levegőbe csapni, vágni (csak megijesztés végett, 
úgy hogy a csapás nem talál) | in dió luf t schlagen od. hauen. 
yjm (folkl.) csikó -I das füllen, foh len ; hm ¿nl irtssn ut yis-
¿ш yjnns jertse pa-r ! — vö. yjmbv- j к az. kelőn id . : vö. misBug. 
ken ein fehlgeborenes füllen |. 
уГпш, Szp. увил, vendég | gas t ; yiinana kajar m e n j ü n k lá-
togatóba v. vendégségbe; yima-varU vendégek | gäste |kaz. kunak.}. 
yJnSy- megszokni, hozzászokni | sich an etwas gewöhnen; 
vö. GOMB. у-'П^у- \ kaz. künnk-; vö. kazlt . kanak- sich an jemand 
hängen, auf etwas sehr versessen sein ; kirglt . кап 3 k- an etwas 
gewöhnt sein, etwas lieben, oszmli . kanak- dressir t sein (von 
h u n d e n und jagdvögeln)!. 
yJmirSlaSzp. id., [Icsebn. 89. уГчтЯа poloska | wanze ; vö. 
GOMB. ¡kaz. kandala К 
y3nnala-kijrai;j bot. 
yJmn.Ua-jiiitÁi egy kis keményröpü rovar ' irgend ein käfer. 
уЗппЗг 1. mikor házaló tatár az utczán kiabál, nyúlbőrö-
ket akarván venni st,b., ha, nincs mi t eladni, tréfából azt mond-
ják n e k i : yjmn3r-tir piir ,van / . - b ő r ' ! wenn cin schachernder ta tar 
auf der gasse schrei t und man nichts ihm zu verkaufen hat , 
wird aus spass gean twor te t : y.-tir pnr .es giebt / . - fe i le ' ; 2. sze-
gély (szalag) ing és bunda , al ján | besatz (band) am schoos des 
hemdes oder des pelzes, Ucsebn. 21. ТЕСЬМА; vö. GOMB. ¡kaz. 
kemdőz, raisBug. kandäs bieberj . 
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•/ihirL'n -oni'il: valami hasfájás-féle i a r t bauebweh, «fípmxo 
pt.-.KCTJ.B. 
y 'n i / r t J r kidülledő (i-;/,cnii'öl mondva) | auss tehend, glotzend 
(v. den augen) ¡csagKiín. kánon- schieläugig!. 
yínij'r/.ár-kitslo szemeit kidülícH/.tő vagy kidüllesztve for-
gató j glotzäugig. 
yop Szp. 1. yijih 
yáuar-, Szp. yonar- fölemelkedni, fölszállni ; dagadni , fel-
bólyagzani j sieb erheben, emporsteigen, ers te igen; anschwel len , 
blasen b e k o m m e n ; t„>i>,im, yánaral! a, füst fölszáll; vOl y'marníj tu 
¿ina ö fölmászott a begyre ; vö. GOAÍÍI. ¡kaz. krmK. kabar-1. 
yánartina : ¿Snmrua-yfmarimi lepény, mely tojásból és tej-
ből kevés- sóval késiül | ein kochen , der aus eiern u n d milch 
mi t zusatz von salz in einer p f a n n e gebra ten wird [kazB. 
kabarima ein p f i tnnkuchen ans gesäuer tem teig). 
yonar/r?;,> Szp. bőrkére«' | Schwiele. 
yS narun vegyített rozs- és árpa- vagy búzal isztből sü tö t t 
kovásztalan kenyér | aus gemischtem roggen- u n d gers ten-
oder Weizenmehl gebackenes ungesäuer tes brod ; vö. Zoi>. ÍK)., 
Ma gm. 40. 
yf i iúi-elszakí tani , leszakí tani ; lekoppasztani , l ehámozn i | ab-
od. losre issen; abnebraen . abschälen, abr inden [vö. kaz, tob l í . 
I.vp- sich loslösen, abspringen (vom angeleimten), kuhar- e rheben 
(von einer stelle), abnehmen , abroissen, kazlj . kuplar- abschälen !. 
y$pß'5k, Szp. id. kis csíptető, szőrcsíptetö | kleine zange [vö. 
kaz. tél. alt. kirg. etc. .11. kap- fassen, packen, ergreifen, kaz. 
tel. szag. beit. ken. oszmTl. kapivk beut,el, fn t t e ra l j . 
yíir : y.-sara,a szagga tás | g l i edor re i ssen ; vö. ydr-suranlő 
Máté IV, 24. p:k»cjiaijJtc1111«»Jii; vö. yíhSk [kaz. kora t rocken, alt . 
etc. H. kitrii id., tobl i . k. sáylav das reissen in den g l iedern l . 
yí>r- száradni | t rocknen, diirr werden (kaz. korö-]. 
yürt- szárí tani | t rocknen. 
yjira-, Szp. yora- félni j sich fürchten [kaz, karók-, kork-], 
yárat- mogfé'Jcmíteni, i jeszteni | in fu rch t setzen, er-
schrecken. 
yáror/.í), -ySraviay félénk | fu rch tsam. 
••)ray.á iszonyú, veszedelmes j schrecklich, ge fähr l i ch ; vö. 
Máté VII, 27. 
y/»'«y, Szp. y'n'cy páros tárgyak egyike, fél- | e iner von paa r -
gcgiMKiländen ; y. ara• felláb | der eine fuss, ein fuss ; j?krz/„>n 
yOrayyi v.il»,> az ikrek egyike meghal t | eines von den zwillings-
kindern s tarb. 
yáray-wma malii féltők Ii | e inhode. 
y;]}••:>!;, szára,/,,, kiszáradt | t rocken, vertrocknet , vö. GOMH. ; 
vö. yür ícsagH. knrny, u j g l l . karuk; vö, ka/,, koro}. 
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yjrim, Szp. yorSm korom | r u s s ; VÖ. GOMB. [kaz. korom], 
yßrlat- morogni (kutya) | murren (v. liuncle) [onomat. vö. 
alt . leb. tel. szag. kojb. tar . kürR. kSrla- schnarchen , k rächzen ; 
(tob.) heiser sein, röcheln] . 
ySrman, kor man oldalas szekér, kasos szekér, szénás- vagy 
szalmásszekér j ar t korb wagen, beu wagen [per. härmen, hirm.cn 
e rn te ; ge t r e idehaufen : t e n n e ; s cheue r ; dreschw:agen, dresch-
maschine (ein karren mi t zackigen rädern) ZENK. 4 0 6 . > oszmR. 
-/¡irmän t enne , k rmR. yarman tenne]. 
yßrmanlat-: ySrmanlatsa. faloe iurttarza kilst kévével 
telerakott szekérrel hajt, ide | er fähr t einen mi t garben be-
laden en wagen her . 
ySrmn valamely szellem (mely elszárít ja az ember tagjait) | 
ein geist (der die glieder des menschen ver t rocknet ) ; «y., an 
tiB9t, an yzrt /» — vö. MAGN. 91. xtjpöam . B o r s jsepTBHY Zoh. 99. 
,«i;epTP,a! [kazR. korban, kormán opfer < ar.J. 
yßrmk szemszőr | augenwimper ; kns-yßrunkki, ücsebni hú-
•/ßrmyyi id, [kazR. forpzk]. 
yjirim ka r ima (a kalapon) | krempe, rancl (am hüte), OKO-
JIMIIITJ ; vö. GOMH. [kazR. kgrpü der un te re rand des hu tes oder 
der mutze] , 
yßrt- szidni j schelten ; vö. Máté V, 11. [vö. sorR. kSrt.a-
beleidigen, necken]. 
ySr/j/Iik, Szp. id. lóvakaró | Striegel ( zum reinigen der 
pferde) ; vö. yir- [vö. kaz. alt . etc. R. h§r- kratzen, abkra tzen , 
abschaben, kazR. kSryöc Striegel (zum reinigen der pferde)]. 
yßrjjzOkla- megvakarni (lovat) i striegeln (ein pferd). 
/•5s-, Szp. yos- hányni , okádni | brechen, ausbrechen [kazR. 
kos-]. 
yßyßk okádék | das ausgespieene. 
yßs: y. tu- sziszegni | zischen [onomat. vö. oszmR. k5s: 
k.-k. (jiilmäk kichern]. 
yßsla- id. 
yfissan, Szp. yoy.an, Ucsebn. 17. yßy.an m iko r? | w a n n ? ki-
rak yít&saiwa akármikor , mindig j wann immer, i m m e r ; vö. 
GOMB. yßy.an [kaz. kajean, kacan], 
yCrl.), yßs, Szp. yoy„> mely ik? | welcher? yßs Unyne, y. v§-
yßtra n é h a | bisweilen; vö. GOMB. [kaz. kajeS welcher?] 
yjiia, Szp. youa l eánykérő ; «koma» | b r a u t w e r b e r ; «ge-
vatter», c o a n . [kazll. koda,\. 
yßtxtr ( imákban) előfordul a yojar (.gonosz, rossz') szóval 
e g y ü t t : ej, irs yajar. yajarvnnan yßuarSnixin sryla, 6, te jó 
gonosz-szellem, védj te (bennünket) minden rossztól! | wird mi t 
yajar (,böses') zusammen gebraucht íkazB. katär gefahr , u jgR. 
kadar id., krmR. yadar id., oszmR. yatav id. < ar.]. 
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уэоаг- megmenten i | ret ten, erret ten [ur. kadar паси, 
с т е р е г и ; vö. kazR. ketkär- befreien, losmachen , ketel- sich 
re t ten] . 
у3ml-, Szp. yßoel- megmenekedn i j geret te t werden, изба-
в и т ь с я ; vö. GOMB. [kaz. ketel-]. 
yjhvdr- szidni I schelten. 
yStlan- vesződni, (hiába) fá radn i | sich abplagen, (vergebens 
od. unnü tz ) sich b e m ü h e n ; ez.> pajan; nun y3tlani>3ii ? te gaz-
dag vagy ; mér t fáradtál (hiába)? 3ss3r yStlanassi Márk, VII, 22. 
б е з у м с т в о ; vö. Asm. 2S9. заниматься чймъ л и б о ; vö. Razsk . 
I, 23, 24. íoszmR. katlan- nah rungsmi t t e l erwerben, sich er-
nähren] , 
yßtlo szerencsés | glücklich : pajran у. pylvSr legyen sze-
rencsés az ü n n e p ! fkazB. ketld gesegnet, g lückl ich; ket g inek-
Seligkeit]. 
y§tlö rendes, tisztességes, t iszta, csinos j sauber , ordent l ich , 
ans tändig , uelt; уptldray яэ1 г. va r r j r e n d e s e n ! [vö. ?? cságKún. 
katal- sich schmücken , sich mit kleidern schmücken] . 
уЗЪЗг rendet len , kelletlen, t i sz tá t l an ; у. ¿¿r.itő t i sz tá t lanul 
irt, firkált. 
X§v-, уиűzni, ha j tani , kergetni | k e i b e n , ver fo lgen; yvza 
kslar- k iha j tan i { hinaustre iben, в ы г н а т ь ; [kazR. kii-], 
yóvaia-, Szp. id. y3v-. 
yunar- caus. ha j t a tn i | t reiben od. jagen lassen. 
удса., Szp. id. fűzfa | weide, ива (Ucsebn. 56.), ш а л ь я й к ъ 
(Zoii. 9.2.); vö. ¿iiy„) [ur . как ива , oszmR. kavak pappe l j . 
yíican- (folkl.) örülni | sich f r euen fkazR, knan-J. 
у ¿¡var-, Szp. id. (hátra)hagyni | (zurück)lassén, о с т а в и т ь ; 
vö. GOMB. ; vö. yy:r-, yj?-~ [1. ¿n?-4}. 
yC'ijaí erő, ha ta lom | kraft , m a c h t ; vö. GOMB. [kaz. kom. 
barR. knat, < ar.J. 
ySvatlan- = yßvatldlan-. 
yfinatli) erős | s tark. 
ySvailölan- erősödni | s tark werden. 
yßvaÜSlat- erősíteni | stark machen . 
yf>rats3r erőtelen | kraft los. 
ySvaisöiian- elgyengülni | von kräf ten kommen, schwach 
werden. 
ydvaítir szállás, kvártély j quar t ie r : vö. GOMB. ;or. квар-
тира, diai. хватира]. 
yOvűl. Szp. id. odvas; odu, odvasság | h o h l ; höh lung (eines 
baumes) ; ka'zO. kßim ]. 
узгзиз odvas (melynek t öbb odva van) | mi t vielen 
höb lungen . 
удиэг, 1. у а т. 
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yir, Szp. id. inezö, mezőség, pusztaság, föld | feld, steppe, 
поло, степь как. kar. 
yi r-ä/.an császármadár | hase l lu ihn . 
yir-kaJüac.i Bcolopax gallinn-go | heerschtiepfe (ZOL. 93. 
eaíira). 
yjr-fZívyyi fekete harkály [ schwarzspecht . 
yir- fölhúzni, emelni (fvmelö-rúddal) | aufwinden, (mit bebe-
baum) heben :"os/.mß. kßvär- d rehen , zusammendrehen , auf-
wickeln, umbiegen etc. (Zenk. 730. zusammendrehen , rollen, 
biegen, verdrehen etc.);. 
yir.rit.- megbaj lani , meggörbülni { sich biegen, sich schief 
biegen, sieh k rümmen . 
yirazUn- testét ide-oda nyú j tan i , fészkelődni | sich win-
den, den körper hin und her drehen. 
yir г: у. yir,tijrnSs- e rőpróbát végezni úgy, hogy ket ten 
egymással szemben a földön vagy a padlón ülve, két kézzel 
h ú z n a k egy fahotot maguk felé | eine kraf tmessung üben so, 
din«s zwei personen, indem sie e inander gegenüber auf der erde 
oder der diele sitzen, mi t beiden bänden an einem stecken 
ziehen jvö. yiras]. 
yii'h- (ónomat.) l á rmázni j l ä rmen , t oben ; sßrUau t'sSmai, 
sara yirlzf. — pir-lartni (tal. mese) a csuka lemerül , a hadsereg 
•lármázik. — szövés [vö.' alt. etc. R kärla- schnarchen s tb . : vö. 
•yininí.-}. 
у inni, Szp. id. elébe, ellen | entgegen, gegen; Ucsebn. 125. 
упрямый (fejes j har tnäckig) ; у. pal,- találkozni | sich begegnen ; 
у. (;>г-.-ellenezni j eich widersetzen [kaz. kardia, karsíij. 
' yirvs-vSrSnni azon (láz)betegség, melybe az ember néha bele-
esik, na szól ellen jár | eine (fíebcr)krankheit, die bisweilen den-
jenigen angreif t , der gegen den wind geht. 
yir,is- tönkre menni | in verfall geraten, verfallen. 
yirlil I. • az ívalakú gyapjúverönek a h ú r j a j die sehne an 
dem bogenförmigen wollscliläger: 2. стужеиь у саней [vö. kazlt . 
кагая sehne. bogeiiKehne, alt. etc. Jí. kirii, alt-Jl. kärßs). 
yirlil-sapköj'rii négyéin rovásos bot, melylyel a gyapjú-
verőnek a h ú r j á t verik j ein vierkantiger stab, womit die sehne 
des wollschlägers geschlagen wird. 
yi/.zple, 1. у•)'/.:•:plz-, 
yUre, Szp. id. csinos, tisztességes, tiszta | nett , sauber , 
reinlich ]?? kkirgll . kntra trefflich, прекрасный; ? or. хитрый 
schlau, geschickt]. 
yitrzlzn- csinosodni stb. | net t werden u. s. w. 
yiv/.z hengerfa a szövőszékben | der bvustbaum, zengbaum 
am webestuhle (woran die kette od. der aufzug befestigt ist), 
п р и н т а , приипагца. 
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yivzs-Uanzi — täratma. 
YIUO-, Вир. id. coire, fu tue re [? tel . leb. kojb. szäg. t o b R . 
kalä- spr ingen, aufspr ingen etc.;. 
yülas- párosodni | sich paa ren . 
yip- h ir te len szájába venni, kapni valami u t á n | s c h n a p p e n , 
m i t dem m u n d e , mi t den zühuen ergreifen ; pyl§ vSlnana yipro 
a ha l kapkodot t a horog u t á n ; iala vyt у ¿pro a falu m e g g y u l a d t ; 
vö. кар,- ydpfidk [kazR. kap-, kazB. kab-}. 
yrpt'Ucaus.; vynik jyph (fan ругЗпа yj-ptorSmr sy,nD§-
•nujíir (meséből) t izenkét-águ hörostorra l a laposan megver tük . 
yinala-, Szp. id. tapogatni , meg tap in tan i | m i t den b ä n d e n 
tas ten , befühlen , щ у п а т ь [kazR. kabula- id . ; etwas so hef t ig 
tun , dass bände u n d füsse in s tarke bewegung kommen] . 
yiualan- nagyon sietni | sich beeilen [kazR. kabaian-], 
yiuar hír, tudósí tás | nachr icht , bo tscbaf t fkazB. yahär 
< аг.'С ' 
yiimsla- tapogatózni, vakfában keresni j tappen, h e r u m -
tappen, durchstöbern [vö. yjßala-]. 
yjr-, Szp. id. vakarni , kaparni !(ab)schaben, k ra tzen ; Ucsebn-
153. скоблить, грести лопатою; ZOT.. 100. скоблить; стричь, 
б р и т ь ; tir-nbk у. t rágyát lapá t ta l k ivakarni | a u s m i s t e n v ö . 
ysrtMd!c [kazR. kür- (ab)kratzen, abschaben] . 
уггз, Szp. y i r fenyő | tanne, kiefer, cocna [vö. ? kaz., kirg. 
tel. leb. etc. R. karayai t a n n e ; (kaz.) l a i chenbäum, jak- yniyja. 
t a n n e ; ur . kadS сосна]. • 
yird . kpiiwi tJcsebn. 86. рыи«йкъ (gombaféle | reisker, 
brätliUg). ; 
yii'lSy fenyőerdő | t annenwald . 
: yirSm, Szp. id. has, gyomor | bauch , m a g e n ; цга-уггэтэ 
lábikra | wade ; vö. GOMB. [kaz. karsv.]. 
yrramlSy, Ucsebn. 43. подпруга . 
yjrSm-salSya. Ucsebn. .43. уьггт-нагЫу baucbgur t (der 
pferde), подпруга . 
Xizani(*yiz3-\-ana) a szemérem feletti rész } Venue-hügel , die 
bauchige stelle un t e rha lb des baucl ies [vö. kaz. krm. oszm. R. 
•kas§k zusammengezogen, fest zugebunden ; jeder Körperteil, wo 
die h a u t falten bildet, hauptsächl ich der Unterleib mi t den 
'schämteilen, der Venusberg, die weichen. oszmZenk. kasSk Scham-
bein, hodensack, überh. die ganze schamgegendl . 
í? yisma fanedv | b a u m s a f t [vö. ? oszm. kazviäk eine a r t ge-
säuer te r milch; . 
yisiia, Szp. id. kincstár | Schatzkammer [kaz. komR. kazna, '• 
lijgR. kazöna < ar.]. 
yié, Szp. id. mög, hátulsó rész | das h in ten befindl iche, 
h in te re seite, bintertoil , злдъ ; piirt yijns a ház mögé ] h in te r 
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das h a u s ; piirt yr/.,mj)iz a ház mögöt t h in t e r dem hause ; piirl 
Xifonß' ien a ház mögül jlcrm. oszm. adR. kf>c der hinter tei l j . 
-/jé-, Szp. id. vakarni , kaparni j kratzen, jucken (tr.) [kaz. 
k rm. tob. kom. oszmR. ka.s5- abreiben, kratzen, striegeln ; jucken, 
kratzen], 
yr/.altm- vakaródzni | sich kratzen. 
y i t - megkeményedni , megmerevedni , megfagyni, megder-
medni | har t werden, erstarren, zu f r i e ren ; Ucsebn. 15'.'>. ску-
питься, отвердеть [kaz. hat-]. 
yitkan szikár, sovány | hager, mager , тощ!» [tel. csagR. 
katkan ruager, hager: hart , gefroren, ers tarr t (von flüssigkoiten)!. 
yim, Szp. id. kemény, merev ; sz i lá rd ; fösvény, fukar j 
har t , s t a r r ; fes t ; geizig; s;>ol>r уШ{ kenyérhéj | brodkruste [kaz. 
katS j. 
yUyyra száraz tavalyi fü | dürres vorjähriges gra,s (ZOL. 
100. чернооылышкь) . 
yitlőy, Ucsebn. 113. ywöidy fösvénység | geiz, скупость. 
yiv-1 ö n t e n i ; levetni (ruhát), lehúzni (csizmát), letenni (ka-
lapot) | giessen ; ablegen (kleid, hut) , ausziehen (stiefel); vö. ZOL. 
скидать одежду, Ucsebn. ISo. скинуть : űan, sЬгя у. harangot , 
gyűrű t önteni [kazB. koj- giessen. schüt ten , abschüt ten, fallen 
lassen, alt. kirg. etc. R. km (metall) giessen; gieRsen, eingiessen, 
e inschüt ten, szag. kojbR. km- ansgiessen, auss t reuen, jak, kut 
giessen, s t r euen ; begiessenl. 
yivSn- levetkőzni | sich abkleiden. 
yiv--: k?mr (kasma) y. hidat építeni | eine brücke schlagen, 
anlegen ; jar y. nyomot hagyni | eine spur h in ter lassen; vö. ASM. 
365. yiv-, yn- класть (tenni vhová, rakni | legen), ZOL. 99. yiv-
накладывать , kibär у., мостъ мостить vö. GOMB.; vö. yyr-1, 
•ySvar- [kazB. knj- legen, stellen, setzen, alt. kojb. ad. etc. B. 
icoi- hinstel len, h in legen ; lassen, verlassen stb., ujgB. kot- hin-
legen, h ins te l len ; bei seite legen, verlassen, zurück-, hinterlassen, 
über lassen ; vö. krm. oszm. csagR. ко- stellen, hinstellen, hin-
legen; lassen, ver lassen; vö. GRÖNB. 7 4 . 9 2 . ] . 
yivöy polyva, korpa | spreu, kleie [kaz. kibeik]. 
yranßys f ranezia \ ein franzose [or. французе,}, 
yrcsv aiíiis keresztanya | t aufpa t in ¡or. крестная (мать)]. 
yrcsu-айг keresztapa j t aufpa te [or. крестный (отецъ) !. 
yu, Szp. yn, 1. у am. 
у и-, 1. yßo-, 
ynjSr fa külső kérge | die äussere r inde eines b a u m e s ; 
yuidn-yujri nyírfa belső kérge I die innere r inde der birke, vö. 
GOMB. [kaz. kapn>, kajnl}. 
yuprla- kérget legyalulni (a sava. nevű gyaluval) j die 
r inde abhobeln (mit dem sar.a- genann ten hobel). 
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yujyv, Szp. yijjy-5 bánat , bú, szomorúság, gond | k n m m e r , 
sorge, gram ¡kaz. kajyri. 
•yujyúij szomorú, bána tos j t raurig, be t rüb t ; у. shi, yinar. 
yirj/fir- szomorkodni, búslakodni j sich bet rüben, t r a u e r n 
[kaz. kajyjr- >. 
ywyas (inf.), Ucsebn. 153. иенарптьси (elgőzölögni, e lpáro-
logni | verdampfen, ausdüns ten) ; vö. ZOL. yoy- убывать , у с ы х а т ь 
[sor. szagR. kok- abnehmen (vom wasser) j. 
yijyti pozdorja | schabe, кострика i vö. ? altR. kok soh innen 
(auf dem Kopf), grind, schol'f, lauste, altV. kok струиъ, п а р ш ъ ; 
пепслъ, npax'i., altV. как, kakas скорлупа (нанпц'Ь); ? al t . etc. 
R. kok trocken, ha r t ' . 
yny5. Szp. yuvS valamely ehető növény (szára fanyar) | 
e ine essbare pflanze (der stengel ha t einen herben ge-
schmack), «шкирда» ; majra-yjjyyi «дикая р'Ьдька (на за-
.roiifc п на попмахъ)»; ZOL. yoy «куга, кука (typba), ди-
куша» íkazR. kal.9 eine essbare pflanze, кикд с в е р г у б е ц ъ ; 
vö. kazO.l 
yiiy-kapsi bot. yijy/>-
ynl, Szp. id. ka r ; első láb (állatoknál) | a r m ; vorderfuss 
tkaz. /.«/,'. 
ynl-aj(o), Szp. yiß-yißiц, hóna l j | achselhöhle. 
yul-labal.ki lapoczka-c.sont | Schulterblatt. 
yij.l-pu.ishi váll | schulter . 
yula. Sz]). id. város | s tadt [kaz. kala < ¡¡.r.,. 
ynl:> hosszú sarjadék,- vessző, suhogó | langes г?:з, ru t e , 
gerte jkazR. kolya stangel. 
yijlSm, Szp., Ucsebn. ynlön vastag, sürü \ dick, d i ch t ; vö. 
GOMB. [ k a z . kalfm], 
yylSni, Szp. id. menyasszonyi dij | das kaufgeld f ú r die 
braut , brautpreis , у:/г-уи,1эт;> id. ¡kaz. szag. kojbR. kálóm], 
. уuíien lassan j langsam, still (adv.) ; Ucsebn. 120. медлен-
ный : yijMen yijüensy l assanként | a l lmähl ich . 
ynlir'n maj')-},.). Szp. yidiúrmaú a csuvas női ing vállain levő 
hímzet t vagy rávarrot t min ta \ ein brodir tes oder angenäh te s 
mus te r an den schul tern des tschuwaschischen f r auenhemdes 
jadR. kolturmafi aufgeschnit tene ärmel des oberen roekes, die 
ollen herabhängen oder über den schul tern umgeschlagen s ind ; 
(ZENKER) kragen, einschnit t , ärmel, csagR. Icolturmac kragen, 
csagKún. koHnrinaj kleideinschnitt , sauin 
yijlnfirj'r/d. Szp. id. csévéző gép, gep, melylyel csóvét vetuek, 
czérnát a csövére felgombolyítanak . w ;erkzoug zum epulen, скаль-
пица jkazR. kahlfn-ca• скальница | .ga rnspule 
у н т hu l lám \ woge |al tR., altV. kom. id., oszmZ. к и т be-
wegte welle oder b r andung des meeres i . 
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yymyan-, Bzp, yomran- h u l l á m z a n i ; inogni | wogen ; 
schweien, sich h in und her bewegen. 
•yyv, fejedelem j fürst , klian ; csak két találós mesében fordul 
elö, a csuvasok maguk sem értik a szót \ das wort kommt n u r 
in zwei rätseln vor, ist den tschuwaschen selbst d u n k e l : уцп 
•yard уцга kysma éintúÍ£ larai. —ji>vemjy.ui || у un yjtrin aarzi.ppi 
sitviest. — sylS [kaz. kirg. kojb. etc. В. кап, tel. leb. alt. кап]. 
у и й : уиият apósom | mein Schwiegervater, yunü apósod | 
dein schw. | у um apósa | s e i n s c h w . ; v ö . (томя. [ k a z . kajn: k.-ana, 
Schwiegermutter, k.-ata S c h w i e g e r v a t e r ; v ö . kojb. etc. B. kazm 
die v e r w a n d t e n des m a n n es u n d der f r a u , szoj. ujgH. kadSn 
Schwiegervater]. 
yunaoa feleség nénje | die ältere echwester der f rau 
[vö. akka,]. 
уипетэт, yuneviii, yunemos v . учпетэzd anyósom s t b . j 
meine u. s . w . S c h w i e g e r m u t t e r ; v ö . G O M B . [VÖ. ama,}. 
•yunezn, /nnesss (TJcsebn. 10. yanash) apósod, apósa j 
d e i n , s e i n S c h w i e g e r v a t e r [ v ö . aza], 
yniifizSoa-m sógor, nőm bátyja | scbwager, der ältere 
•brúder meiner f rau {yunväScu sógorod, ymißzSaSs sógora); 
v ö . G O M B . - , 
уцилг l ámpás ] l a te rne [or. фонарь]. 
yynav, Szp. id. sarj(adék), ha j t á s j schössling, junger baum, 
поб'кгъ, отроетокъ; vö. GOMB. 
уцпиШЗ (elay.; csak imákban i n u r in den gebeten) öröm (?) j 
f reude (?) « = узиэг петел: yylana piry.an y . pav! 
yyp, Szp. yop: у. уцга koromfekete, egészen fekete | kohl-
schwarz. ganz schwarz [Kadl. /сор (alle dialekte), eine verstärkungs-
silbe, die vor mit ka an lau tende adjektiva gesetzt wi rd : kap kara 
ganz schwarz]. 
yyp : tyra-y. gereben (melyhez fonásnál a len- vagy kender-
csomó erősítve van | spindelkamm, der bolzkamm, an welchem 
der flachs- oder hanfknocken beim spinnen befestigt ist [kazB. 
kaba]. 
уцр: kyras-yyp', Szp. id. hársfakéreg külső rétege, mely 
a háncs lehántása u tán m e g m a r a d ; alkalmas a házfedésre | die 
äussere Schicht der l indenr inde, die übrig bleibt, nachdem der 
has t abgezogen ist ; wird zum dachdecken gebraucht [1. уивэ~]. 
•yyp-kap.ii bot. т к н р д а . 
yyp-sSpka hársfakéregböl készített bölcső | wiege aus lin-
denrinde. 
уцр-, Szp. id. becsukni, bezárni | einsperren, einschJiessen 
[knn. oszmB. kapa- zuschliessen, zustopfen, be lagern ; (krm.) eirj-
scbliessen, csagB. kaba- umfassen, einschliessen, zustopfen, be-
lagern]. 
I'aasonrn 11. Csuva.i szi'jsgysc/;. (XyK. XXX VII—XX.Will. Meli.) •i 
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уувап- becsukódni j sieb einschliessen. 
ynptar- becsukatni | einschliessen lasseu. 
уцвоу1, Szp. id. korcsma | kneipe, w i r t s h a u s ; vő. GOMB. 
for. кабакъ', vö. kaz. kabak]. 
yy.uayjü kocsmázó, iszákos | kneiper , t runkenbold . 
yymr/' fiatal bogács j junge distel, л о п у х ъ ; mjtian ууваууi 
páf rány j f a rnkrau t [kaz. csag. oszmR. kabak k i i rb is ; vö. dün 
kaba.lt boldu, biiaiin bojun vzaltS (oszm.) gestern k l ammer te er 
sich wio ein kürbis (an uns), heu te hä l t er den köpf gerade 
(közm.)j. 
yylшуа: kus-ууваууг szemhéj | augenl id ; vö. ууиЗ1 [kaz. kirg. 
alt . etc. B; kabak deckel ; kiig kabayS augenl id] . 
yym% fedél, fedő | deckel ; ártú£a yyppi ládafedél i kis ten-
deckel ; üiirefih yyppi ablaktábla | f ens te r l aden ; vö. yunay" [kaz. 
etc. B. kabak decke!]. 
уупэ* kéreg, hé j | r inde, kruste, s cha l e ; sebörf (auf e iner 
wunde) ; jSvSsyyppi fakóreg; yyrm-yyppi nyírfa külső kérge (а 
belső kéreg neve : yyran-yujri); sarak-yy,ppi répa h é j a ; éSmarva-
Xyppi tojás h é j a ; majSr-yuppi mogyoró h ó j a ; pylS-yyppi ha lp ik-
kely | fischschnppen; vö. GOMB. yop [kaz. k rm. tob. kirg. tel. 
kom. oszmBi kabak r inde, scha le ; (oszm.) schorf]. 
yy,rv3l!,üéa fedél, fedő j deckel [vö. k rm. OSZEOB. kapa- zu-
8chlies8en, zudecken, kaz. etc. kabak deckel]. 
уувэг szorultság, sanyarúság | d r angsa l : уэп у. an par, у. 
éaaSr "an par! ( imákban) [vö. teÍR. kabSr — z u s a m m e n n e h m e n , 
zusammenpressen , zusammenbringen] . 
yuBdrla- szorongatni, szorítani (vhová) | bedrängen , заго-
пять, стЬсиить. 
yynSrlan-: yuodrlanza vil- megfu l l adn i j erst icken ( int r . ) ; 
yyeSrlanza vder- megful iasz tani | erst icken (tr.). 
yypla- fedéllel ellátni, befedni, e lfedni | zudecken, verdecken, 
decke in ; vö. kapla- [kaz. tob. oszmB. kapla- züdecken, bedecken, 
verdecken; (kaz.) daB l icht versperren, beschat ten] . 
yy.plan- 1. vyi yuplanza. sün,0h a tűz e la ludt j das f e u e r 
er losch; 2. megromlani (tojásról mondva) , megzáptt lni | ver-
dorben, s t inkend werden (v. eiern); vö. Bazsk. I, 51. 
уурЫ kenyéralakú húspás té tom | fleisebpiroge in der f o r m 
eines gew. brode.s, курникъ. 
yyr. Szp. id. lud, l iba | gans ; vö. GOMB. [kaz. kaz]. 
yiir két rőf ((siGs) | zwei eilen (¿sieг) (ZOL. 95. а р т и н ъ ) 
[bar. alt . kom. ujg. etc.B. kara arm (ujg.); obera rm (bar. tel . alt .); 
eile ( längenmass) ; altV. kafS часть передней яогй у скота 
отъ голени до к о п ы т а ; локоть (мЬра)]. 
y u r ezégyen, gyalázat | schände [kazB. kur niedrig, ver-
a c h t e t ; t ade l ; k. itmäk beschämen < per.]. 
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yyrla-, Szp. id. gyalázni, szégyenítem, gáncsolni | be-
schämen, tadeln , хулить, х а я т ь [kaz. kurla-, misBng. yurla-]. 
yyrlayla: y. jy,rlaséa búskomoran (?) énekelnek | sie singen 
melancholisch (?). 
yyr-x , Szp. id. helyezni, rakni , vhová tenni , á l l í tani | legen, 
stellen, setzen, класть, положить ; jat у. nevet a d n i ; vö. ySvar 
yiv-- [1. /¡v-%]. 
yy.rhabarófával keverni , haba rn i lisztet dagasztó teknő-
ben, tésztát keverni, dagasztani | das meh l mi t dem quirl in dem 
backtrog umrühren , den teig kneten {/systа у.), 
уцга , Szp. id. fekete | schwarz [kaz. kara] . 
%y,ral- feketedni | schwarz werden. 
yjirat- feketí teni j schwärzen. 
yy,ra py,l§ czompó | Schleie, линь (vö. kaz. kara balak id.). 
уцга-sirla szeder! (schwarze) bromheere , ежевика(Ucsebn . 
31. черника = fekete á fonya | blaubeere). 
yy,ra-sirla-avri szederbokor | b rombeers t rauch. 
%y,ra-ty,l§ ta tárka , p o h á n k a | buchweizen. 
XWaX rabló ( r ä u b e r ; v§r§rwan уцгауэпоап siyla őrizzél meg 
a tolvajoktól és a rablóktól ! [kazR. karak}. 
yy,ral, Szp. id.: у. tar- őrt állani | wache s t e h e n ; vö. GOMB. 
[kazB. knraual, karaul wache, к. ter- wache s tehen] . 
yyralta ő r ; testőr | Wächter, wache ; leibwache. 
•yy,ralßS épület } gebäude [kazB. keraldS). 
уцгата, Szp. id. szilfa | u lme, в я з ъ ; ¿цпа-уу,гатг a két 
ezánta lpat összetartó keresztfák | querholz a m schüt ten (von 
ulmenholz) [kaz. кагата]. 
Хцгап, Szp. id. üst , kazán | kessel [kaz. каган]. 
уцгап-кцкИ pás té tom-féle | a r t paste te , пельмень. 
yy,ranl3: у. ёава «черепаха». 
yyrSn, Szp. id. ny í r fa | birke [kaz. kaján, sor. leb. szag. 
kojb. kcsR. kazat), szojR. kaday, j ak . %atyy}. 
уу,г§п-кэтв( gomba-féle | b i rkenschwamm, березовикъ. 
yyranlay nyí r faerdő | birkenwald. 
уцгдп í'irli Ucsebn. 31. земляника (eper | erdbeere). 
yy,r§n-ij,va nyírié, virics | birkensaft , b i rkenwasser . 
yy,r§iwaá. Szp. id. rokon, atyafi ; anverwandter , anve rwand te 
[kazB. kazO. karandäs, kazSzp., misBug. yarandäs id., kirg. szag. 
kojb. etc. R. karandas brúder] . 
%y.rl§yan ribiszke | j o h a n n i s b e e r e ; yy,ra Ribes n ig rum, 
yarh y. Ribes r u b r u m [kaz. karlaynn). 
Xy,rl§yan-j§v§éái ribiszkebokor \ johann isbeerens t rauch . 
yyrza: vjran-yyrzi köpülőfa | bu t te rs tösse l ; tilS-yyrzi törő 
(a tilónál) | hanfbrecher , stössel. 




melytől részeg lesz az ivó) | s t a h l ; s tärke (des bieres u . s. w.); 
kar£G3rz~i)i asl§, yyriár pij/.эк (népdalból); yyrtSrzemne Хфга, ¿цг-
z§r pizSk, yloS-yralS уугиэи aj pib рек (id.) [kaz. leer ас). 
XV-rt, Szp. id. féreg, kukac/,, n y ü ; m é h | wurm, mat íe ; b iene 
(kaz. kort]. 
yyroami (yyrt+ama) anyaméh | mut te rb iene . 
yyrt-kyr&uz — pil-ky,rsc,3. 
yyrt-kuééi porczellánkagyló (d í s z ) | porzel lanschnecke, 
ужовка . 
yyrtlan- megkukaezosodni, megférgesedni wurmig werden , 
würmer bekommen. 
yyrtpiilr/э fejszita (védőszer a méhészeknél) | kopfbe-
deekung (bei den bienenzüchtern), сйтка оть пчел'ь. 
XWJJZSGU-, hrzp. id. ölyv | habicht , ястребъ; vö. GOMB. [kaz. 
кагсЗуа). 
yyzay nőtlen, legényember ; meddő, nem szülő; kozák j u n -
verheiratet , junggesel le; gelt, u n f r u c h t b a r ; kosak; y. laza Ucsebn. 
45. мереиь (herélt ló | wallach) [kaz. eto. R. казак). 
yyzan, Szp. id. Kazán városa j (die stadt,) Kasan [kaz. Kazanl. 
yyskan-, Szp. id. megmozdulni , mocczanni , mozogni ; nyűg 
t a l anná lenni , megdöbbenni | sich bewegen; un ruh ig od. bes türz t 
werden, шевелиться ; тревожиться, т а м а ш и т ь с я ; vö. Máté XXI , 
10. [vö. kazB. knzya-l- sich bewegen], 
yyskat-, Szp. id. megmozdí tani | bewegen, in bewegung 
setzen [kazB. knzyat-]. 
yus-, Szp. yys- (el)törni, elszakítani | brechen, abbrechen 
(ti .); vö. GOMB. 
yvzSl- eltörni, elszakadni | b rechen, abbrechen (intr.). 
Xus-, Szp. yys- hársfahéj-czipöt fonni j bas tsebuhe flechten. 
yaza, Szp. yyza gazda | wi r t ; vö. GOMB. [kazO. кода, ka$a. 
misBug. кща id. < per.]. 
yuta: kajdk-y. vadállatok, ragadozó állatok | raubt iere , raub-
zeug ; vororan уцгаугап, kajSeäiiDan yuzSnDan ez9 eiyla (imából) 
őrizz meg tolvajoktól, rablóktól és mindenféle ragadozó álla-
toktól ! 
yys: / . kyrza уав?1 il ( imákban) fogadd kegyesen! | n i m m 
gütig a n 1 [misBug. yus : krm. oszrnR. yos gut , schön, angesehen ; 
yos görmäk für gut finden, gut, a u f n e h m e n < per. hos schön, gu t . 
angenehm Zenk. 415.]. 
XLFI-, Szp. id. parancsolni, vkit vmivel megbízn i ; hozzá-
tenni | befehlen, au f t r agen ; zulegen, h inzutun [kaz. kul-]. 
уiizamaJ mel léknév; vezetéknév, családnév | z u n a m e ; fa-
. mi l ienname, geschlechtsnanie; vö. Razsk. I, 35. [kazR. ku,sa-
mat zuname (kus-am-)-'tt)}. 
yyzök padlódeszka toldaléka j der ansatz, das verlänge-
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rungsstück des bodonbrette*, der diele vö. oszm. esaglt. kosuk 
vereint., zusammengetüni . 
yyy/J póznákból vagy galyból opito-tt, szalmával, szénával 
vag.y náddal , kákává,I fedett, kunyhó halászoknál, csőszöknél stb. j 
eine aus stangen oder reisig errichtete, mit «trob, heu oder 
schilf bedeckte hü t t e bei fischern, feldhütern u. a, f'kazB. kiis 
zeit, hütte. csagB. kos eine menge in der stoppe s tehende ju r t en , 
das Inger, beer, kkirgB. kos eine nu r zeitweise bewohnte jur te , 
ein kleines Iii/,zeit, in dem die ackerknechte wohnen, baskB. kos 
hütte, l aubhüt te j . 
yiy/J. S z p . id. köz, t ávo l ság ! Zwischenraum, abs tand , e n t -
fern ung. промежутокъ, разстошие ; yyl-yy^i. hónal j j ach sei-
höhle; ¡09 sirnia, yyM[ sziget folyóban j inaei in einem i luss ; 
•ic;> tu, yijás,r>i,íiy,e köt- hegy közöt t j zwischen zwei bergen ; pir»n 
-(yy.üra közöttünk | unter u n s ; vö. ASM. 224 . ikel .-tör, kons Zwi-
s c h e n r a u m . Iihift, s c h l u u d Zenk. 7 2 3 . | . 
ynska. Szp. id. hökás (melynek fején a homloktól az orrig 
fehér csík vaui ! Ivlässig. mit einem weissen strich au der st irn ; 
¡¡¡ilniir-v. csillagos (lóról) i mit einem weissen fleck an der st irn 
/ . • 1 
•jkazB. knskn• blässe. «lern (auf der stirn eines pferdes), kaz. bar. 
sor. kom. csagB. kaska kahlköpfig (bar.); die kahle stelle (platte) 
auf dem köpfe ; die blässe, auf der st irne der pferdel . 
yyjip" asszonyok fejrevalója | das ko]>fzeug der verheirateten 
f r auen ; vö. 7«)ъ. 230., ÍbaskB. kahnau der kopfschmiick der 
baschkirischen fraueu, der mit perlen und münzen geschmückt 
ist. — A szamarai kormányzómig északkeleti részében lakó erza-
mordvinokná! a szóban forgó csuvas fejrevaló neve kanpav). 
у iß. Szp. id. papiros j pap ie r ; vö. Go.\ui. fkaz. kirg. tel. 
sor. и jgl.l. kai schrift , h a n d s e b r i f t : (sor.) papier < ar.]. 
yiü-s»h)K papírsárkány | papierdracbe. 
yii.t, Szp. yyi réteg, so r : emelet : oldal ; -szor. -szer ; schichte, 
r e ibe ; Stockwerk; se i te ; m a l ; vö. Rnzak. T. 34 . ; этта у.пэп 
у и-ins клтяЬп miér t nem tartottál vele. miért nem fogtad 
pá r t j á t У sístmv, у и Iran észrevetlenül, egészen vára t lanul | un-
bemerkt,, ganz unvermute t , jähl ings; vö. Пом«, fkaz. etc. 
B. Lati. 
yyt~. Szp. id. f ű t en i ; áztatni j beizen; einweichen; vuoö •/., 
kfmiaoa• y. kályhát fűteni | den ofen heizen ; inimj'rÁa, у. fürdő-
szobát fűteni | die badest übe heizen ; knunür y., I.y.i-js.y. kendert , 
hársfakérget áztatni ; ha-nf, l indenrindc e inweichen; vö. 0-ом.п. 
yy.ua : куп y. naphosszai t ! den ganzen tag; br у. az éjjelen 
át | die ganze nacht 'ka-z. k-ata: kőn kata, tt/i kai a id. vö. 
ASM. 2 2 3 . j . 
yniiar-, I. y,)v-, 
yuiinj, Szp. id. zacskó; beezö, tok | bcutel, kleiner sack ; 
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schote, hü lse : уkxn-уиьа¿¿i, pénzzacskó j gelribeutet: pärza--y{weMi 
borsó becznje | erbsensebote. 
уу-пчШ: х- spanischer pfeffer. стручковый перо.цъ. 
yunár pászma., 7.seréb | strähnt.', мотушка . 
yiji'Ot'-jíir.'Ssi. -jissi motolla | haspel , weife, мотовило. 
уу.ум- motollálni | haspeln, wei fen ; yynar-yyij j ini moto.1-
lálás | das haspeln [vö. ? kau. telR, hat- drehen, znsammen-
drehen (bindfaden), altV. hat,- сучить (нитку); слагать одно 
СЪ лруп-ш'ь, jak. yat- zwirnenj . 
yuníis, Szp. id. kevert, vegyitet t : elegyesen | gemischt [kaz. 
ka,t-S я ]. 
yytKm- keveredni, összekeveredni ; ömleni (a folyóról); 
elli ál n i ; szaporodni : áradni (a. vízről) ! sich mischen, sich ver-
mengen ; sich ergiemen, fallen (v. Iluss); fleischlich be iwohnen ; 
eich vermehren ; steigen (v. wasser); ]>5rza ¿ins lyti yut&onßi? 
a borsóba búza keveredet t : $п.к AnSla yyitdnnf, a Szok folyó a 
Volgába öml ik : ' pir,m хгпф. vd~>y уnt^ónj'yzá családunk, bar-
m u n k szaporodot t ; . «irmara• yyt^nfih a folyóban á r ad t 
a . viz. 
yui 'У-, Rzp. id. vegyülni, (bele)keveredni, belekerülni | sich 
mischen, sieh e inmischen; pir.m syrdysent ¿Site kürt» xy.rvy? yy-
/>э.чг;> a, mi birkáink közé belekerült a szomszéd b i rká ja jkaz. 
katM-У. 
ynhösi.a.r- vegyíteni : hozzátenni | mischen ; hinzulegen ; 
vö. Máté XXVII, :.i4. 
yul.Uini ráncz, redő | runzcl. falte jkaz. krm. oszmR. katlama 
das zusammenfa l ten , die falt« loszin.)]. 
yntlamiH ránc/os | runzelig. 
yutlan- meggörbülni , horgadni , elfcrdiilui | sich k r ü m m e n , 
k r u m m werden, sieh verdrehen; ynün yri yutlanza t-ivaf. ő lőcs-
lábú | er ist k rummbe in ig : yiithinvialla JISGJ zsebkés | taschen-
od. e inlegemesser ; vö. yut j krm. oszmR. katlan- aus schichten 
bestehen, zusammengefal te t . gefaltet se in ; sich zusammenfa l t en , 
zusammen kauern j. 
yyUnúj'iiíik görbe, meggörbül t | k r u m m . 
yut lat- meggörbíteni. | k rümmen [vö. yntlan-]. 
yutldy keskeny keresztutcái , mel lékutcza | enge quergasse, 
переулокь ( - UaHrlSk) fvö. ? yut\. 
yii., Hzp. id., Ucsebn. y.»\>. yüm (ruha)kebel j Imsen (am 
kleide), imayxa [vö. kazR. kupu. sorR kojdn. oszmR. knjun; 
RADLOFF II, :V:!7. ко;¡Iii a lakra is utal! . 
yiikhii sip (a pir-kt'i»;i uevtí növényszárából készítik) | rohr-
pfeife. 
yinn Uesebn.. 1. yii. 
у Hin e szálfa- kerités ! zäun von balken, злборъ [kazB. kojma). 
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упгг. Hz р. irl. fark | schwänz, schweif ; vö. GOMB. [kazB. 
kojräk. kejrek. m i s B u g . kojorok, kurijk, szo jR. kuduruk, sor . szagB. 
kiuruk, jak. kulnruk}. 
•/¡in?, Szp. id. széltől védett hely j ein vor dem winde ge-
schütz te r p l a t z ; ASM. 126. «:.<ащита» (schlitz). 
ynilay — -yiina. 
к 
kaj, Szp. id. mög | das h in ten bef indl iche; IJcsebn. 106. 
л а д ь ; vő. GOMB. kajran j c s a g R . kät der hintere teil, hinten ; vö. 
iijglt. Hidin h in ter . später, nach, küär , sorR. k<fcin h inten be-
findlich : h in te r te i l ; nachher , szag. kojb. kesR. keziv h inten be-
findlich; der h in tere te i l ; nach, h in ten , kirgB. kein h inten, 
h interher , nachher , csa.gll. kajin h in terher , nach, alt. etc. B. kin 
hinter te i l ; nach ; nachher , barR. käirä zurück, koroB. käiri id.; 
vö. ur . kädä задшгн сторона < nmng. giidaA. 
kajalla (Szp. kajäUa). kal'Xa-, kallay, lalla, kallay vissza, 
visszafele; meg in t ; zuriicli, rückwär t s : wieder, wiederum, noch; 
kaUay kihia v i s s z a j ö t t ; kajalla., kal'l'.a. рэу- v isszafelé nézni , vö. 
GOMB. kal'ley-
kalb: kath in a l'h e lőre-hátra , oda-vissza, ide-oda, tétova, | 
nach hinten u n d vorn, hin u n d zurück, hin u n d h e r : k.-w. 
kaiué- oda-vissza beszélni; к.-т. siirs- oda-vissza járkálni.; vö. 
GOMB. kajla -ina ¡la. 
kaj-, Szp. id. (el)menni | (weg)gelien, f a h r e n ; sava kaja.!' a 
varrás felfejtödik | die n a h t t r enn t sich a u f : vö. GOMB. 
kaj а я: к.-sara a söröshordó fenekén levő savanyú mara-
déksör | der sauere bierrest a m boden des fasses : к.-asla. а 
malá tá ié v. sörmns t maradéka , mely már nem sör. csak félsör 
készítésére használható | der rest. der bierwürzo, der n icht mehr 
zum bierbrauen, sondern nu r zum brauen von balbbier taugt. 
ka.jak, Szp. id. vad, fogni való á l la t : vad m a d á r | wildpret, 
wildes t i e r ; wilder vogel ; va/.in-k. vad madá r j wilder vogel; k.-
ynr vadlúd ! wilde gans ; k.-karánál vad récze | wilde ente ; 
ida-k. ta rka harkály j hunt-specht: у ara k. f eke te r igó | schwarze 
drossel : vö. GOMB. [kaz. kajak'. 
kajak-yur-éida te jú t I milchstrasse. 
ka-jak-pné ücsebn . 20. клевср'ь ('lóhere | klee). 
kajak-stau madárkal i tka j käfig (für vogel). 
kajn sar jú, ú j termés lekaszált réten v. learatot t szántó-
földön j g rummet . der neue gras- od. s t rohwuchs auf einer ge-
mähten wiese od. auf einem abgeernteten acker. 
kajnlä : tira k. sStnS a vetés egyenlőt lenül kel t ki (az egyik 
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szalmaszál hosszabb., másik rövidebb) j die saat ist ungle ich 
aufgegangen (contr. kar). 
kajij.ra (? kai-\-yra) cziczkány | spi tzmaus, землерои. 
kayal rest, lusta : faul , ленивый [perZenk. käh-il faul, müssig , 
nachlässig, mat t , langsam, komB. kayal langsam]. 
kaonj Ucscbn. 24.. vö. MAON. ! 7 Ö . MHCO (bús | flcisch). 
kaoala- kodácsolni (a tyúk) | gackeln, gackern (das l iuhn) 
[onomat... vö. c s ag l t . kel.-tör. Zenk. ka kai a- id.], 
kaoaloat- (onomat.) gágogni (a liba) | schnat te rn (die gans) 
[vö. kazE. knksldn.• i 
IcaoSr- böfögni | rü lpsen , aufstossen (aus dem magen) TkazO. 
kekrii-, kazSzp. kikrä-, misBng. kik^rä- id., tar . kom. csagl.l. käkii - . 
kakka (gyermekdzn | kinderwort) kaka, sár | dreck, kot ,vö. 
oszmE. kai,a schmutz, dreck!. 
kaklat- — kaaSlnat-. 
kala-, Szp. id. beszélni, m o n d a n i ; j á t szan i | sprechen, s agen ; 
spielen (ein ins t rument) ; vö. GOMB.] roongK. kde- p a r i e r ; bu r jC . 
kele-, ye.le- sagen; kaltn-J. kele- sprechen, sagen, mi t te i len] . 
kalas- beszélgetni | sprechen, sich un te rha l ten . 
kahle, Szp. id. falapátka. melylyel lágy tojást és méze t 
esznek I eine kleine schaufei von bolz, mit dem man weiche 
eier und honig iss t ; kvask. lapát-féle, melylvel a. tésztát h a b a r -
ják | eine holzschaufel , womit man den t-eig u m r ü h r t ; kaz. sor. 
tob. kirg. barB. kalak umrührlöfl 'el ; eine kleine schaufer ' . 
kalditi: к.-кнпз, к.-кнн, Szp. id. a nagyhet i szerda j der mitt-
woch in der charwoche (Szp. húsvé tnap | der osterntag). 
kalap kapta, kaptafa | leisten, колодка [kaz. alt. oszm. etc. E . 
kalap < ar. l. 
k'ill'a, kaüHay. ha U.a., kallny ; kalh 1. icaj. 
kahnSk kalmük | ein ka lmuke ikazB. kalni3k\ 
* . 
kahn.Sk- s§t\úi?na valamely rovar | irgend ein insekt-, 
«кузпецъ». 
kainak gyereksapka, -főkötő | kindermiitze, -haube :'kaz. 
kai рак'. 
kai,na. Szp. id. gyík | eidechse ]ka.zv källä'. 
kapnia csira | ke im: vö. GOMB. [misBug. kälsä ú j t e rmés 
learatot t szántóföldön | der neue s t rohwuchs an einem abgeern-
teten acker, него in.; vö. ? oszmli. knien unkrau t , tol lkraut , c sagRün . 
kiilcc Stoppelfeld]. 
kaljyijdan- csírázni ] keimen. 
kaljjialannSr- csirázto.tni | keimen la,ssen. 
kam k i? kicsoda? Í wer? vö. GOMB. ¡kaz. kam}, 
kau-, Szp. id. p ihenni i r u h e n , отдыхать ívö. ? k i rgB. 
kenä- zufrieden sein, gesättigt sein, sich wohl be f inden : a je-
lentésre nézve vö. ném. z u f r i e d e n : «die bedeu tung von z u -
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f r i e d e n ist urspr . ,in . fr ieden, in ruhe , schütz'» (KI.UOK,, E tym. 
Wörterh.V. 
капая. 8zp. id. megegyezés, megállapodás, egyezmény, alku | 
Übereinkunft , vertrag [kaz. kiyäi rat) . 
kanaMa- megegyezni, megál lapodni vmiben, egyezményt 
kötni | übe re inkommen, eine Übereinkunft treffen. 
kaimhy, kaaiösläy. Ucsebn. 114. капШэ% nyugalom, béke j 
ruhe , f r ieden, JIOKOÜ, миръ ívö. кап-1. 
kanSüeyri a megboldogult , a ha lo t t | der verstorbene, 
по коiiни It h. 
kauasspr nyugta lan | u n r u h i g ; k.-t'in nyugtalan ember ívö. 
кап-]. 
kanä-UävISy Ucsebn. 114. безпокойство (nyugtalanság | 
unnibe) . 
ka.úla nyugodt , nyugalmas, gondta lan ! ruhig, sorgenfrei , 
sorglos; k. pyraaf- gondta lanul él: к. ájíry nyugodt álom [vö. kan-}. 
kaúlay nyugalom j ruhe , покои .: ána к. éyk kosta irne neki 
nincsen nyuga lma se nappal se éjjel í vö. kan-1. 
Larílayb nyugodt, nyugalmas i ruhig. 
kanyar kényelmetlen, bajos j unbequem, beschwerl ich; кц 
sul к., ni а папа ¡агакхгт saIJ,a nassa ezen ut kényelmet len, a ko-
csiba beleakadnak a fák ; ku saml sm/>zs sirma /.-., sikkslenet 
ezen asztalon bajos írni. (mert) i nog ; rármavoa siirems k., jur 
tarán az erdőben bajos járni , (mert) a hó mélyen fekszik 
i vö. kan- . 
kaiizarh- háborgatni , terhelni, akadályozni, gátolni j stö-
ren . beschweren, bindern ; pir.- i-i'j t.nma, an kanzarlar ne gá-
toljatok bennünke t esküvőnk megtar tásában ! 
kan.y.arhn- : kanzarhny.z siIna ö nehéz helyzetbe ju to t t ; 
er geriet ins drang.sal. in eine schwere läge. 
канпдг, Szp. id. kender ^magvas k.) ; weiblicher hanf [kaz. 
kindar]. 
каппга zsinór, zs ineg; a há.rsczipö zsinórja ; s c h n ü r ; bast-
s chuhsebnu r ; i-'Sitana-kannri bársezipö zsinórja j bas t sebubsehnur ; 
jani-ka,vnri a nadrág füzözsinórja | das se.hjiürba.nd der bősen ; 
/sassi-kannri óralánc/, | uhrket te kaz. kindjräi. 
kap : jáná sáaám kap yipra a, kutya, hirtelen szájába, 
kapta a kenyeret : der hund n a h m hastig, schnappte das brod 
ins maul ; vö. ? yip- vö. ? kaz.К kah- in den m n n d stecken, 
e i n n e h m e n ; ? szagli. kep k. kevättiu ganz plötzlich!. 
kan ni : ' k.-sisiia (mesékben I in den njiircheui vaddisznó | 
wildscbwi'm kaz. kaban(-tliiyy'-uC> )•. 
капан,, Szp. id. nagy igabona-)aszta,g. kazal ; (széna-^boglya 
(kerek, knposhegyíii ; gro.-ser (getreide- od. heu-)schober (rund 
mit konisclier spitze), к о п н а ; с т о п , : vö. Goar«. ;kaz. kibiin.. 
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kanár: !:. pu/na i l / j f a mohón mindéül, magához r agado t t} 
er raff te auf einmal alles an sich ¡vö. kap). 
kanári,-hi: k. eusin kérkedő J prahler , p r a h l h a n s ; vö. ASM. 
BCs. 122. kniiár id. ivö. ar. kalnr gross, vornehm Zenk. 731]. 
kan.lrnat- dicsekedni, kérkedni j prahlen. sich r i ihmon ; la.-
y.ÍB£ ka nárnanat' dicsekedik lovával: an. kanárnat, ¿iji.-jaiiala ¿in-
j'/Aen ne dicsekedjél avval, a ini nincsen n á l a d ! ivö. kairJrkka; 
vö. kazR. kepór stolz, hipörlä0u- stolz sein, stolz werden, kaz l ' . 
képtrlíiii- sich brüsten, hochmütig sein;. 
kapkjn, Szp. kapbtn rókavas stb. fogóvas | fuchseisen u n d 
andere dergleichen fangeisen ; vö. ÍÍOMIS. [kazl!. kaphün, kazV. 
kapkSn (s. v. nauKam), kaz.H. lapkán, kaz. szag. kojb. kcs. 
csagR. kapkau. (or. Kannanr,)]. 
kapla így | so, auf diese weise. 
kapla- beárnyékolni | das licht versperren, beschatten ; an 
kaplaza I9r inana ne árnyékolj be e n g e m ! vö. vc.pla- ¡ka,z. tob . 
oszmli. kapla-'. 
kaplau• rakódni, beleakadni vmibe ¡ stecken bleiben, auf 
etwas stossen ; f&r-kntkizsvi hnsre piry.a káplánná a. j égdarabok 
összetorlódtak a h ídra ; yáyJk pira k-izs kaplan j'ry.a az okádék meg-
szorult, megakadt, a torokban (barR. kiiphin- an etwas hängen 
bleiben]. 
kap¿a. Szp. id. a, női szeméremtest | .das weibliche glied : 
vö. pysts. 
kaptár, 1. káptár. 
kaptSrma KpioMCin. (kampó j haken i Ucsebn. 32. ; kap t a f a | 
leisten [kazR. kaplírrnta'. 
kar-. Szp. id. kiteríteni, ter jeszteni , szétteríteni, kifeszíteni, 
ki tárai , ki tátani . ausbrei ten, ausspannen , aussperren ; tsnsl k. 
hálót széjjelteregetni (szárítás czéljáboll ; (¿ürejry.s k. ab lakot be-
függönyözni; ¿áru ma an. kar ne tiltsd ki a s z á j a d a t ! jkazR. kir-
ausspanneu, ausbrei ten; . 
karßm több, lószörböl készült tőrből álló vadászszerszám, 
melylyel nyirfajdok-at párzáskor fogdosnak I ein aus m e h r e r e n 
pferdehaarschI ingen bcstohendí-s jag-lgeriit, womit m a n die 
birkhiihtier zur zeit der balze fängt. 
karán- nyúj tózkodni | sich recken, sieb, s trecken. 
karánuák ablak (kerettel együtt) | fen stör (samt r a h m e n ) ; 
k.-kity.;.' ablaktiibla. -irveg | fenst;er- ;cheibe. -glas i'kaz. tobR. , 
iuisBng. kardniiiik die. magenhau t , die s ta t t der fensterscheiben 
gebraucht, wirdj. . 
kan,'itn..:i ke.ttös v. villaaliikr: ágacska, molyro kisebb va-
dak bőrét s:<ái itiis végett ráteszi tik | ein- gabelförmiges holz, 
auf welches die häu te kleinerer waldt iere zum trocknen aus-
gespannt. werden. 
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kani feszes | straff, s t r a m m ; (ilysums tU karuray tartsd 
• a gyí plöt jó feszesen ! 
birappal sas | (gold- od. königs-)adlor, беркутъ ívö. kumdB. 
karap der vei hur. altV. б еркутъ : Nizsnij-Novgorodban levő 
régi kéziratos szolár szerint, tat. karo-p орелъ (sas j adler)]. 
karas kárász j karanselie jor. карась, 
karas mézlép honigscheibe, wabe ,kaz. kárai]. 
kiints!?: k. pii lépes méz. ' Wabenhonig. 
kora vajó-eszköz, veső-féle (éle lefelé szélesedő; kalapács-
osai verik a- nyél vegét) : ein meisselartiges Werkzeug zum aus-
höhlen mit breitem e n d e ; wird mit einem hammer in das holz 
hineingeschlagen (vö. Zoi,. kara <o: ka.rc>). kar3k паяшгкъ -= füge-
hohel» Г vö. ? komH. karki axt. beil. kkirgB. kt-.rki hacke, csagKún. 
kerlei grosse axt,1. 
karSk, Szp. id. fnjd ; a u e r h a h n ;kel.-tör. (Р. de С., Zenk. 
745.1 kér?!; eine art waehtel, csagKún. kerek vogelnamel. 
kari)!; öreg ember, aggastyán | gre is : yaray sarak par karak, 
uimal síjlyj par karjy/.ak e.saglum. ha rak alt, greis; vö. tel. kkirg. 
etc. В. karä alt (an jahren'ii. 
kara». Szp. id. haris Wachtelkönig, schnarrwachte!, дергач* . 
lút.rlatjiyd torok | Schlund, глотка 1 .onomat. vö. oszraR. 
yaiilal; kchlkopfí. 
kaiiar az eke (сабанъ) tisztító eszköze | Werkzeug zum rei-
nigen des ptlnges (саОамъ) az ufai kormányzóságban, a birs/,ki 
kerületben lakó cseremiszeknél kari un; ottani cseremisz tol-
mácsom szerint az ufai tatárok is használják]. 
kariak korlát, karfa, ihidon vagv meredek parton vezető ú t 
mellet t i j geb inde r í an einer brücke oder an einem steilen ufer) 
[vö. ? kar- . 
karmuk szöggel v. kampóval ellátott, n id , melylyel pl. az 
áztatot t kendert I u r n á k a par t ra j eine stange, am ende mi t 
einem nage] .oder haken verseilen, womit man z. b. den einge-
weichten hanf an - ufer zieht kazB. ¡.annak haken j. 
karni'Uii Uesebn. (>(>. гармоника (harmonika, hangszer | ein 
mus ik ins t j óment) | < or.j . 
birm-is- vmi után nyúlni-'i sieh nach etwas ausstrecken 
tel. tar. kkirg. csagR. karmas- sieh packen, sieh gegenseitig 
fassen; vö. kaz. tar. kom. kirg. tel. alti!, karma- packen, ergreifen, 
f a s sen ; (tj 1. kom.) tasten, tappen, kaz. kom. krmlv. .karma la-
umhergreifen, um her tas ten i. 
kari' kár tya | S p i e l k a r t e ; kartla ríja- kártyázni | karten 
spielen lor. карта]. 
hurt2 Szp. id. (szándékosán csinálI) rovátka ; ráncz ; kerbe, 
e inschn i t t ; runzel, falte ¡kaz!?. kirl ein dreieckiger ausschn i t t ; 
vö. misBug. larta runzel , fa l te ; vö. kari>a{ . 
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kartlau- ránczolódni, ránczosodni, gyűrődni • sich runze ln , 
sich fa l ten. 
kart-panakki rovásos bot (az adóheszedönél ós pásztornál) j 
kerbhol/,, kerbstock (bei dem s teuere rheber und dem hir ten) , 
бирка. 
kart.-, iSzp. id. beróni, berováfckolni j e inkerben íkaz. kirt-j. 
kart, karoay: k. sik- rángalódzva felszökni (megijedve) | 
zuckend aufspr ingen (hei heftigem erschrecken) . 
kartlaska fok, két rovás közötti szakasz | ( t reppen)stufe, ab-
schni t t zwischen zwei kerben (ZOL. морщины на льбу [ ránezok 
a homlokon | runze ln an der stirne]) [vö. kartъ, kart,-]. 
kitrna1 czél, bevágott jegy (czéllövésre) | ziel, e ingehauenes 
merkzeichen; kajak-yy.r kilel ка.гщвг a vadludak ékalakú sereg-
ben érkeznek [kaz. tobR. hirlak hieb, e inschni t t , alt . oszm. etc. R . 
kärtik e inschnit t , kerb ; vö. kart9]. 
kar na*, Szp. id. félszer | v i e h h ü r d e ; vö. GOMB. jkazR. kirtä 
stange, qnerstiiek, grenze, umzäunung) . 
kar DUIcainni Ucsebn. 86. опенокь (gomba-féle | eier-
schwamm). 
karDalan- : uj?y, yavsl karoalarmS а holdnak, n a p n a k 
udvara van | der mond , die sonne h a t einen hof. 
kar пан (ката +§я, И < Ш. vö. ASM. 114.) udvar | hof , 
дворъ' (vö. Máté XXVi, 5 8 ; karnis Máté XXYI, 3.). 
karoas-patti házi á ldozóünnep a barom j avá ra j ein häus -
liches opferfest für das gedeihen des viehs. 
karttus kalap | mutze [or. карту зъ]. 
km\n/Jk, Szp. id. öreg asszony | al tes weib [kaz. karéSk]. 
kam, 1. kar-. 
kas-, Szp. id. metszeni, vágni, szelni, ácsolni | schneiden, 
hauen , z immern , рЪзать, рубить ; hassa ,<yr- meghas í tani , szét-
vágni | aufschneiden , aufspleissen ; vö. GOMB. [kaz. kis-'. 
kasnS-salma meté l t | ar t nude ln , лапша . 
kaza az utcza egyik oldalán levő házsor ; a fa lunak bizo-
nyos része, külön negyede, szere : ba rázda j die haus re ihe an 
der einen seite. der dorfstrasse, порядокъ ; ein gewisser, abge-
sonder ter teil des dorfes. quart ier , dorfv ier te l ; f u r c h e ; aGa-
kassi mya-kasxi barázda i furc.be : kazü kazä palat kilét tömege-
sen jönnek a fe lhők ; к.-к. sil varét a szél á ramszerüen f ú j [vö. 
kas-; v ö . ASM. 1 2 5 . ] . 
kazak. Szp. id. el- v. lemetszett darab | ein abgeschnittenes 
stück, OTpt.noin», ломоть; vö. kas-', vö. kazak [kaz. kisalc], 
каяка. Szp. id. (levágott fa-)töke, tuskó | (hau)klntz, чур-
б а н ъ ; vö. kas- ikaz. kiskd). 
кадка-риса,n zsámoly, tuskó, melyen ülnek | schemel , klotz 
zum sitzen. 
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кал тёк nagy k iváj t kád, melyben gabonát, lisztet stb. tar-
t anak és mely sörfőzésnél szintén használt«t ik | eine grosse^ aus-
gehöhl te wanne , in der m a n getreide, mehl u . dgl. a u f b e w a h r t 
u n d die auch beim b ie rb rauen gebrauch t w i rd ; vö. M A G N . 1 5 4 . 
[kaz. kismäkj. 
kas. Szp. id. est | abend ; kasta este | am a b e n d ; vö. G O M B . 
[kaz. /с/с]. 
kasyme este | am abend . 
kas-, Szp. id. átkelni , á tszál lni | (hin)iibergehen, ( h i n ü b e r -
fahren , übersetzen (über etwas) [kaz. kic-}. 
kaiar- á tszál l í tani ; elengedni, megbocsátani j ( h i n ü b e r -
f ü h r e n ; verzeihen. 
kasma póznákból készített gyaloghíd, á t járó | aus S t a n -
gen od. rollhölzern gemachte kleine brücke. 
katal§k a táblának (ana, загонъ) azon része, a melyet az 
aratók sorban keresztben ha ladva egy já ra t ra lekaszálnak | der-
jenige teil des ackerbeetes, welchen die ernter, indem sie das-
selbe in einer reihe quer überschre i ten , auf einmal a b m ä h e n ; 
vö. kas-. 
kaian ismerét len szó; csak a következő találósmesében for-
dul elő | ein unbekann tes wort, wird n u r im nachfolgenden rätsei 
gebrauch t : tüp Щваагэг ty,eanzSr, tylni- vSóSr kaéanzSr. — süs tűni; 
to lmácsom tudomása szerint ezen szó a kazáni kormányság Te-
tyusi nevü kerüle tében ,há ta t ' j e l e n t ; vö. MAGN. 1 1 9 . , спина ; 
женскш половой органъ ' (há t ; a női szemérem | rücken ; weib-
liches glied) [? csagKün. kacan kleine knochen am rücken] . 
kaÉdk, Szp. id. kaná l | löffei [kaz. kasSk]. • 
kaskSr, Szp. id. farkas | wolf [kirgB. ka>k§r, kkirgB. kars-
kSr, barB. karslcur). 
kasla- (vö. ASM. 101. kdsla-) zúgni | s ausen ; vSrman kaslat' 
az erdő zúg [onomat . vö. kazO. gözlä- шумйть] . 
kasliDS (bot.) gabonában növő növény, melynek magvai a 
bükköny magvaihoz hasonl í tanak | eine im getreide wachsende 
pflanze, deren samen denen der wicke ähnlich sind. 
Icasui minden j jeder [or. каоюдый, diai. каоюдный). 
kasta, Szp. id. keresztgerenda, ha rán tgerenda | querbalken, 
п е р е к л а д и н а ; mat'Cxa-kasti te tőgerenda | der t ragbalken zur hal-
t u n g der decke eines zimmers, м а т и ц а ; кэвег-ка.Щ ászokgerenda • 
unter lagsbalken, bodenhalken [kaz. t ü m B . kistä). 
kastSr, 1. кэйЗг. 
kastSrüat-, 1. kSstSrDat-. 
hat-, Szp. id. letörni (egy darabot), ket tétörni | abbrechen 
(ein stück), entzweibrechen [kazO. kit- id. отломить кусочекъ, 
kazV. kit- отламывать]. 
капэк darab, el tört darab, cserép; csorba | (abgebrochenes) 
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stück, scherbe, кусокъ, обломокъ; s c h a r t e : к. -рцгоэ t ö rö t t 
fejsze, melyből egy da rab hiányzik [kazB. kitak s c h a r t e ; cid-
так Шэдэ scherbe j. 
kanam: k. pir vékony vászon | feine le inwand, т о н ь к ш 
ленный холстъ [kazB. kitiin, tel. a l tB. kädiin, k rm. kom. oszmB. 
kätän < ar.] . 
kaDSrcas: k.-j§r§ssi valamely tüskés bokor, melynek bogyói 
a berkenyefa bogyóihoz hasonl í tanak | irgend ein s t rauch , dessen 
beeren denen der eberesche ähne ln , «парина»; к. sir Ii a n n a k 
bogyói | seine beeren. 
katka: yla-katka tarka harkály | bun t specb t . 
katka kis kád, csöbör | kleine kufe, zuber [or. кадка], 
kaüi (gyermekszó | kinderwort) fog | zabn . 
katírfa szaka, horog visszája v. visszhorga | Widerhaken; 
avDan-kaßzi a kakas sa rkan tyú ja | sporn des h a h n e s ; taean-kafiii 
sark a lópatkón I stollen a m hufe isen [oszmR. (Meyer 48.) kanßa 
haken, oszmZenk. kanja, kange haken , Widerhaken]. 
ka.óza рцгпг, Szp. kafiíi-pürne kis ú j j | de r kleine finger. 
. katóíaGa, Szp. id. kecske | ziege; k.-taGi kecskebak | Ziegen-
bock ; vö. GOMB. [VÖ. kazB. käjü ziege, kaz. tobR. käzä reh , 
kazB. käzä ziege; käjä: kSr käjciss gemse, kazO., misN. käzä, 
misBug. k.ijii ziege, k rm. oszm. csagB. käci ziege, khin . - tör . 
käcki id.]. 
katúíSGa: j§D§ k., jSt-k. kutyák | h u n d e ; vö. MAGN. 53. 
[kaz. tob. kancSk hünd in , oszmB. kanjdk id . j . 
katDÍ§roattar- csikorgatni (fogát) | (mit den zähnen) knir-
s c h e n ; sSlna an ka.úiSrDattar n e csikorgasd f o g a d a t ! vö. Mark. 
IX, 18. [onomat. vö. oszmB. aSßrdat- rascheln, kn i r schen ; its-
lärini-dä g—a er knirscht m i t den z ä h n e n ; vö. oszmB. gaj§rda-
die zähne fletschen]. 
каШэ, Szp. id. vőlegény | b räu t igam. 
kavSn tök | kürbis, тыква [kazB. каиэп Zuckermelone, kaz. 
kirg. komB. kann me lone ; (kirg.) a rbuse . Wassermelone]. 
kavle- rágcsá ln i ; kérődzni | fo r twährend k a u e n ; wieder-
käuen ; vö. GOMB. [oszmB. gävälä- k a u e n ; vö. gäv- w i e d e r k ä u e n ; 
m i t dem gaumen kauen, mi t m ü h e essen (v. a l ten leu ten ge-
sagt) ; gäv das wiederkäuen; vö. csag kel.-tör. B . käusä- wieder-
käuen = oszm. gävsä- id., oszm. gävis- id. (gäv-{-s)}. 
ksmne egy szellem («ty,rS ym$ntöíi, цпэп tSvand» «isten e lőt t 
levő, vele rokon») | ein geist, «der sich vor got t a u f h ä l t u n d mi t 
i h m verwandt ist»: vö. ZOL. 33., MAGN. 64. . 
ksrvsu jó, k i tűnő | gut , ausgeze ichnet ; k. sin, lata. 
kdGdrt, 1. küGdrt. 
kdGdrfitsn valamely vizi növény | i rgend eine Wasserpflanze, 
«лопушокъ»; ASM. 3 6 7 . водяной лопухъ (vízi l a p u ) ; vö.. GOMB. 
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kai, Szp. kel h a m u ] asche; vő, GOMB. [knz. кёЦ. 
kals s a rk ; ura-hali lábsark; ada-kali csizmasark j ferse; ab-
satz (am stiefel od. sehnh). 
kals- kérni | bit ten ; vő. (томи. [kaz. kaid-}, 
kalmár},г üveg; iivegpalaezk | glas; glasflasche, стекло; бу-
тылка [or. сткляница glasgefäss;. 
kalenfiie-kyroa pohár | trinkglas, стакннъ. 
bk-r- a, zserébet fehérítés végett lúgban ázta tni | im laugen-
wasser die s t rähne einweichen, um sie zu bleichen, «золить». 
kakiké egy bálványkép (a ynjmrsn és türGolli nevft szelle-
meket ábrázo l ja ; fából, emberalak«) | ein hölzernes götzenbild 
(stellt die -¿ajeirsn und türcalli genann ten geieter d a r : ist von 
menschl icher gestal t ) ; vö. Ra-zsk. I, 6. 
kala i m a ; is tent iszte le t ; á ldozat ; az áldozó-helynek szel-
leme | gebe t ; got tesdiens t ; op fe r ; der geist des opferplntzes; 
k. tu- imádni j be t en ; vö. MAÓN.. 6 4 : ; vö. GOMB. как- [vö. kazB. 
kaid- wol len ; b i t t en ; bo ten ; hMn gebet, gottesdienst]. 
kal-tum-ynjara az áldozóhely szellemétől (как). eredő be-
tegség, mely ar ra az emberre ragad, ki olyankor kerül t a 
szellem lakhelyére, midőn az ot tan akár egyedül, akár többed 
magával, játszik j eine von dem'geis te d«s opferplatzes he r rüh-
rende krankheit-, welche denjenigen menschen angreift , der an 
den wohnplatz des geistes zu solcher zeit geraten ist, als dieser 
da entweder allein oder mi t anderen geistern spielte. 
kahmia koldús | bet t ler [vö. kala). 
kait. parányi , kevéske | ein wenig, ein klein wenig ; k.parya 
adjá l kevéskét-! к. imfiiay Иктггат m a j d n e m elestem | ich wäre 
bald od. beinahe gefallen. 
kaim, Szp. kélne- kéve | ga rbe ; vö. GOMB. [kaz. kMtii•]. 
kalnamst- mennydörögn i ; pulykakakas hangjáról is mond-
ják j d o n n e r n ; wird auch von der s t imme des t rü thahnes ge-
b r a u c h t ; aslani kalmmsnst mennydörög [vö. kazB. ktltörä0-
donnern , kazO. kültörä-, к-altarä- id., tarB. giUdiir donner] . 
kamal, Szp. kömül ezüst j si lber; tiar'(a)-kamal kéneső j queck-
si lber ; vö. GOMB. [kaz. кётёв]. 
kamzarnzt- (onomat.) dübörögn i ]d röhnen , Ucsebn. 72. грем-
е т ь ; кап er kamzarnenet a híd dübörög (mikor á tha j tanak) . 
kamzar netter- c-aus.: aslani kamzar netter st mennydörög | 
es donner t . 
кзпесг könyv j b u c h ; vö. GOMB. [or. книга]. 
kantözsk fölkötött gyapjúgomoly, melyet fonnak | der knocken 
wolle, welchen man s p i n n t ; vö. ASM. 2 7 . прялка ; MAON. 2 5 6 . 
палка, утвержденная въ донцЬ, заменяющая русский прядиль-
ный гребень [ — kazB. kiiCxilä die (gesponnene) wolle]. 
kanpízk-jatSééi azon deszka, melyen a fonó ül, a hozzá-
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tartozó bot tal (melyre a gyapjúgomolyt kötik) együtt | das 
brett, auf dem die mi t einer sp indel sp innende ' frau sitzt, 
samt dem dazu gehörigen stock, an den der knocken ange-
bunden wird, д о н ц е ; vö. GOMB. 
k m f t i e l e - k ^ ú h azon deszka, melyen a fonó ül | das bre t t , 
auf dem die mi t e iner sp indel sp innende f rau sitzt. 
кэве, Szp. id. ing I h e m d ; vö. GOMB. ; vö. ? kipke [? kazR. 
köbä0, kom. tob. TaraB. kiibä panzer , csagKún. köpe panzerar t iger 
anzug] . 
кэвег, Szp. id. híd | brücke [kaz. кйрэг]. 
кэвэгЫп- szorongani , egymáshoz szorulni | sich z u s a m m e n -
od. ane inande rd rángen ; вугэу-кэпэоэ кэвэг lenze t§ra( a bá rány-
n y á j összeszorongva á l l ; vö. Bazsk. I , 34. 
kd])se némely növény ehető szára (Herac leum stb.) | d e r 
essbare stengel einiger pf lanzen (Heracleum-ar ten u . a.) ; majra-
kgpsi (bot.) «дикая рЪдька»; pir-kepsi (bot.) «матФелка»; vö. GOMB. 
[kazB. kSpsäQ stengel, Strunk, pi lzstengel; eine essbare s o m m e r -
pflanze, kiipsä s t amm, stengel]. 
kdpsek kerékagy | nabe a m rade , с тупица [kazB. kepcäak 
rad , k. hiikt¡пэ r adnabe . kazV. köpciik ступица] . 
кэг, Szp. kör ősz | h e r b s t ; кэг-кцппе öszszel | im h e r b s t ; 
v ö . GOMB. [ k a z . кёг]. 
кэг: tirS к.. s§tn§ a vetés egyenlően, egyformán kelt ki | 
die saat ist gleichmässig aufgegangen (contr. kajulS). 
кэг-, Szp. id. bemenni , bejönni | h ine ingeben , he re inkom-
m e n ; vö . GOMB. [kaz . кэг-]. 
кэг: кэг кэг, кэгвэг (onomat.) a zúgó-búgó h a n g u t ánzása 
(pl. vízesés, az erdőben fuvó szél, erősen égő tüz stb. zúgásá-
ról) | ein schallwort , das dem brausen (z. b. eines Wasserfalles) 
od. dem sausen (z. b. des windes im walde) n a c h a h m t [vö. 
kazO. дэгэШй- ш у м е т ь , oszmZenk. göriildä- l ä rmen , po l te rn , 
krachen] . 
кэг1е- zúgni, búgni | brausen, sausen ; ksrleze snnai 
zúgva ég. 
кэгеве ünnep i asztal, ünnep i a lka lommal dúsan ter í te t t asz-
ta l | festlicher tisch, reichlich beladener tisch an e inem gast-
m a l ; vö. Mark. XII, 3 9 . ; pi fihoar jy%a£, кэгевэг tylaí hordótok 
folyik, ünnep i asztaltok t e l ik ; кэгеве yyAshie larSr ül jetek az 
ünnep i asz ta lhoz! [krm. csagB. körägä ein gefäss, aus dem 
m a n den wein n i m m t ; eine bank, auf die m a n während des 
mables die langhals igen weinkrüge s te l l t ; (krm.) scha le ; vö. 
ZENK. 7 7 0 ] . 
hwcGe-tepGelli szék | s tuhl . 
кэгеп sö té tbarna j schwarzbraun, d u n k e l b r a u n , темнорусый. 
бурый [kazB. k e r ä 0 n b r aun (von pferden), бурый, саврасый, 
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misBug, körän dunke lb raun (eine dunklere scha t t i rung als die-
jenige, die durch jirän ausgedrückt wird)!. 
forerjsyGs gereben j hechel [or. гребенка}, 
karzusijkks, Ucsebn. 80. кзггпгусе font | p fund , фунтъ 
[or. гривенка ehemaliges gewicht, welches einem jetzigen p f u n d e 
gleichkam : vö. kazB. grättänkä, kazV. yräbänka Фунтъ]. 
harzte l apá t | schaufei [vö. kazB. köräQк Schaufel, körä0-
schaufeln) . 
korss-, Szp. id. birkózni | r ingen (kaz. köräs-}. 
kínt, kar e ту nyi l tan (?) | offen, öffentlich (?); k. kura tdr-
Gafiéax vSrS laf.ana izs kars egész nyil tan, szemeim előtt vitte 
el a lovat a t o lva j ; vö. Bazsk. I, 8 . : varS-yyraysEmnE IvplannS, 
jyt yalőyssmm kareuzy py.sm,3rlama Uar3nn3. 
kor» zs inór; nyüst | s c h n ü r ; weberschaft [altV. kii.ziig ни-
чанки (nyüst | weberschaft)]. 
кэгэк, Szp. körök bunda | pelz; vö. GOMB. [krm. oszm. csagB. 
kilrk pelz, pelzbekleidungl . 
karastlzt- du r r ann i (a puska) | knallen (die flinte). 
karai- bérér t elszegődni | sich vermieten, sich verd ingen; 
val man рапа tarza korosra ő munkásu l szegődött hozzám [kazO. 
koros- id. (наниматься) < кэг- e intreten!. 
karioas gázló, átkelő | f a r t («—- kaséa éiireCen som), 
karit- zajt. csapni, lármázni , zúgni j lä rmen, sausen, b rausen ; 
vö. GOMB. k»rlü- ionomat , vö. kazO. yaraldd- шумЪть]. 
кап;г dara. j gries, graupe [or. крупа), 
korzs TJcscbn. 65. пескарь (fenékjáró küllő | gründl ing, 
schlammbeisser, Gobio íluviatilis) [vö. ? kaz. kar, alt. kir 
schmutz] . 
kart, Szp. kört hófuva tag (nagy, a falnál) I Schneewehe (gross, 
an der wand), еугробг»; vö. яап [kazB. k&rt}. 
kart,: k.-jvttJ párzás idején a szuka egy vagy több h ím-
kutyával együtt | in der paarungszei t die bünd in samt dem h u n d e 
od. den hunden . 
. kartles- körülszaladgálni , kosla,tni j läufisch sein. 
karú, Szp. id. vő ; sógor, húgom férje l sebwiegersohn ; 
schwager, der m a n n meiner jüngeren schwester (vö. jisna.); vö. 
GOMB. [kazR. kojäü, orkh. ujgB. kiidäffii, kojbK. Iciizo, küza, sor. 
szag. kojb. kcsR. kii-га, jak. kiitiiö]. 
karii-katisi vőlegény j bräut igam. 
karii-summi = pyza-kaít'si (a vőlegény felén | auf der 
seite des bräutigams). 
kazsm, l. ku. 
kazEii, Szp. id. sömör (bőrbetegség); var, pörk | schwinde, 
flechte (hautkrankhei t ) ; seborf (an einer wunde) [misBug. köziin 
flechte, восца ; vö. kazB. közä0n, kazB. köziin k r ampf j . 
I'an su n un H. Сяшт.ч xzóje.nyzék. (ХуК. .V.Y Л Vif—XXXVI II. MuH.) ,Г) 
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kazak: tan.)к-к. e l tör t darab (pl. egy boté) | ein abgebro-
chenes stück (z. b. von einem stock); vö. kazak [kaz. k'isak]: 
kasks, Szp. i-d. rövid | kurz [kaz. kSska). 
h f i k d - rövidülni | kürzer werden, sich verkürzen. 
каяке)• rövidí teni j verkürzen. 
каяка: Ucsebn. об. kué-kaski tükör | spiegel; vö. kuskski 
[kaz. кёгдёj. 
kasle egy húros hangszer (körülbelül 14-húrú) | ein Saiten-
i n s t r u m e n t (mit ungef. 14 6aiten) [or, гусли]. 
kas man (kormányí lapát (steuer)ruder [körB. kiirsmün r u d e r j . 
кзпге, Szp. Ла«?с kancza j s t u t e ; vö. GOMB. [oszm. kirgR. 
kasrak, lebR. hazarak; vö. cs&gKún. kasra/,). 
kas azonnal , rögtön | sogleich, auf der stelle; katya párnak, 
vSl к. kilst várj egy kicsit, ő rögtön j ö n ! 
kaíen-. Szp. id. nyerí teni | wiehern [vö. kaz. kjsnä-}. 
kaza, Ucsebn. 102. чесотка (riih | kratze) [kazO. kacS, vö. 
kazB. k§űü, misBug. ¿-»¿«1. 
ka ¿an kicsi; fiatal, kiskorú j k le in ; j u n g [vö. kaz. ka (a klein, 
osémR. kiéi id., tel. tar . csagB. kiéik id., tel. a l tB. kicinäk id., 
TubaR. kicinäи sehr klein, ujgR. kijik klein!. 
kgsfismi knn, Ucsebn. 78. kazansrni kan csütörtök | don-
neretag. 
Ыэп-кэгй vőfély, ki a lakodalomban a hívat lan vendé-
geket sörrel kínál ja és tőlük a gyűrűket átveszi, a melyeket a 
vőlegénynek a j ándéku l hoztak j ein geführte des bräut igams, 
der an der hochzeit die ungeladenen gaste mi t hier bewir te t 
und von ihnen ringe empfängt , die zum geschenk für den 
bräu t igam bes t immt sind. 
katanlsn- lefokoztatni . lefokozva lenni ' degrad ie r t werden . 
krianlst- lefokozni | degradireu. 
fozar (ku-^-sar) jövő éjjel | in der nächs ten nach t (vö. ZOL. 
pkiixüi1» вчера вечеромъ, въ прошлую ночь). 
kasse, Szp. id. nemez j filz [vö. oszm. adB. kic.ä, oszm. 
csagB. käcä id., «aagKiin. gic filz, kece id.j. 
h^ fae - tä l / a nemez-csizma | filzstiefel. 
kalak : kajäk-k. vad (négylábúak és madarak együtt véve) j 
wildpret, wilde tiere (vierfüsslcr und vögel zusammengenommen) ; 
htjrajmun kajükran kaiakrt n ! (imából). 
k'*stek háromszögletes pá lha az ingnél a hóna l j alat t | achsel-
zwickel am hemde, ластовица [misBug. kastäk, misN. kistäk 
id. < per. hiéiek achselzwickel Zenk. 408.]. 
kat-, Szp. köt- vá rn i ; legeltetni | w a r t e n ; hü ten (vieh); vö. 
GOMB. [kaz. kct-}. 
kanii, Szp. könii nyáj | herde, стадо : vö. GOMB. 
kanii/.a pásztor | birt . 
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кэ»£8. Вар. Ыогв, Ucsebn. 100. кэоегэ szöglet, zug j ecke. 
кятчЬ -szögletes i -eckig: vié-k. hároinszögletes j drei-
eckig. 
katmsl Ucsebn. 31. йруеника (vörös áfonya | preiseelbeere) 
[=- bask. kürtmäli id., vö. MUNKÁCSI, ÁKE. 425.1. 
kává, Szp. id. moly j mot te [kas. fájd, raisBug. küwü). 
teveiws zúzó, sulyok (mely ruhamogáenál használtat ik) | 
Stampfer. stÖBsel (der hei der beuche gebraucht wird); пестъ, 
vö. hi zip; кагШ к. váll j á rom, vízhordó görbe rúd ( schul ter joch 
(eum wassertregen), коромысло; vö. Gosm. [kazB. krjäntä. 
rnisBug. küwäntü; vö. ? feír-j. 
кэиепяг(Ь)-6&1п§г kaezás-csillag \ der Orion. 
kar? dallom | melod ie ; jy-rS kauvi kolaí egy dal da l lamát 
játszsga [kae. kéj, misBug. kii). 
k9v»é- fél tékenynek lenni | eifersüchtig se in ; man a r am 
k,yr,)zzt тип émfihn feleségem féltékeny r e á m ; kjvssni Ucsebn. 
114. зависть (irigység I neid) 'vö. GKÖNB. 98.]. 
kSr.an íüi (edényc-keD) | heti kel, der bogenförmige, handgriff 
an gefäeeen (zum fragen) [ke*B. kiigän schliesshaken, kazB. 
türangel] . 
кэваг- megkötni, hozzákötni j anbinden, п р и в я з а т ь ; vö. 
Máté XXI, 3. i vö. ? alt. tel. hirg. csagB. kök n a h t ; (csag.) nagel, 
csagR. köklä- annageln , annithen, anhef ten] . 
käaSr, Szp. k«oor mell b rüs t ; vö. GOMB. [VÖ. kaz. kiikräk, 
kirg. kökräk; vö. ü jg . alt . kojbB. kögiia, oszmR. gökiiz, göjiie; 
v ö . GRÖNB. 3 4 . 1 . 
kSGär-prtni gyomorégés | Sodbrennen. 
Н с й т Щ vászonból készített, díszített nöi mellrevaló, а 
melyet az ing alat t bof lünf tU | brust latz von leiuwand, ge-
ziert, am halse un te r dem heinde von den frauen getragen. 
kSoSrzSr tüdőbajos, tüdővészes | lungenkrank, lnngen-
scbwindsücht ig ; Ucsebn. 103. чахотка (túdövész | lungen-
schwindsucbt). 
kskla- ¡gyökerestül ki tépni j mi t der wurzel ausreisoen, en t -
wurzeln [csagB. köklä- das getreide auf dem halme (иа корню) 
verkaufen und da« geld, verwenden; vö. krm. üjg. oszm. adB. 
kok Wurzel]. 
какяэт, Szp. kokiöm mosdókancsó | a r t waschkrug 'or. кув-
шин*. diai. кукишнъ]. 
kSb.trn. кэгкхт; kdlam nit. ksnamnil (k.-\-pi.t) fehér- és kék-
csíkos szövet, melyet, p á r n a h u z a t n a k használnak 1 gewebe mi t 
weissen und blauen streifen, das zum pols tcrüberzug gebraucht 
tvird [ — m i s B u g kJlam/iit irgend ein gewebe: arifön járóm к. 
(in einem liedc) ander tha lb eilen /,.;. 
Uslar- kivinni, kivenni, k ihúzni \ h inaus führen , herau.sneh-
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men , he rausz ieheu ; sora sarSk ШагЗр a sárga répát- kiásom a 
főidből. 
Ш и а п (bot.) pusztai f ű | federartigee pf r iemengras in der 
steppe, кавылъ, ковыль [misBug. kölyan id., vő. alt. telB. kslyan 
die aebelri (der ähre), alt. tel. lebB. kSlya die aus der erde ge-
sprossenen getreidepflanzeu bis zur äbrenbi lduug] , 
kálnörmajjéa, ücfiebn. 66. ШоЗппая (onomat.) búgóosiga, 
búgatyú j brumnikreiael, волчокъ. 
káloőrml- (onomat.) turbékolni | girren. 
k3mr.ua, Szp. кыпааа, kályha | ofen [tel. alt. lebB. kämiigä, 
kkirgR. kemägä feuorloch, eine grübe, in der wie in e inem ofen 
(euer angemacht wird ; ofen, sorB. Mbägä ofén, lebB. kiibögü 
ofen] . 
k9iiuioa s?nSos kemenczefalban levő kis fülke j nische, 
b lende in dér ofenwand, печурка . 
kämaaa-uwa parázagödor (kemeneze előtt)1 fläche vor dem 
ofeuloebe, feuerberd, шестокъ 
кЗтШЗ jósíúvü, kedves j gutherzig, lieb, милый, ласковый; 
Ш-к. id. [kaz. kiirt al-b, misBug. ktyél-tö,. 
katnhlay ücsebn . 113. милость, щедрость , благость, доб-
рота i vö. kazB. kii y d herz, dáa herxl iche-^efühl , gü te j . 
k$m$i\v£ak, 1. kiwrfiéak. 
kSmSlzay ----- котЗШ. 
кЗпу-i? kuiniftz, kanczatej ' kumis, gegorene Stutenmilch [kaz. 
кэтэз). 
kämiwi felfüggeszthető kétszájú mpsdókanna j eine au fzu -
hangende waschkanne mi t zwei tiillen, рукомойникъ [kazB. 
кещ-ап]. 
кэтва, Szp. кэтва gombai schwamm, pi lz ; vő. GOMB. í kazB. 
g#mb<), kazV. gémbd, грибъ, kazB. giimbä. ВАШ,. Phon. 124. gömbö,]. 
коттЗк, Szp. komrak (elaludt) szén ] (schwarze) kohle [vö. 
kaz. ки'пэг}. 
kán, 1. kdvak. 
-капа (folkl.) csak | n u r ; jy/a(-kín« palatls jy,/n( palat; iiDst-
кЗпа этэмг irutt a тэг a felhő csak j á r , j á r a f e lhő ; az é le t 
csak halad, halad az é le t ; vö. Bazsk. I , 18. ¡kaz. -kann), 
кдппаг- k inyúj tani | auss t recken; allan? kannarza t§ra( a 
ka r já t k inyúj tva t a r t j a ; vö. kynnar [1. kun 
кЗпаЗг: к. auaza TJceebn. 68. тогъ, полдень (dél | s í iden); 
vö. кцп j kazB. kendőz am t-nge, tar . kirg. csagB. kándiiz i d . : 
die tageszeit, tel. njgB. hündiis die t-tigeszeit. oszmB. gündiiz die 
tageezeit1;. 
kuntrarla déli szak) ! süden ; 3ita(Ua) kanüarla (itna)í hol 
van dél? haj kán:>arUuiaUa v. kfturSrla jsneUz m e n j délfelé! 
kánSk, Szp. kenek hab j s c h a u m ; vö. GOMB. [kaz. kiibak). 
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kánakla- babossá válni | schaumig werden, zu schäumen 
anfangen . 
kSßSs Ucsebn. 116. рыхлы», ноздристый, пористый (por-
hanyó, likacsos j mürbe, locker, porös); vö. kSpsak. 
kopsak porhanyó j mürbe , locker ; vö. kSnßs [kazR. köpsci0k, 
kiipscik). 
köpianak — карту GS. 
kspsaycá, Szp. кврзауса valamely fekete fedeles szárnyú 
rovar., bogár | irgend ein schwarzer kä fe r ; Ucsebn. 89. мокрица 
(pincze-ászka | kellerassel, Oniscus scaber); vö. kSvak-tarakkan; 
yyrt-k. mindenfé le féreg és bogár | allerlei wiirmer und käfer. 
k§ptiwa mondják alacsony, ágas-bogas fáról, melynek ágai 
lefelé függnek ¡mit vielen hängenden ästen (vom b ä u m e ) ; к. yyrán 
hängebirke . 
kap t ár: к,-kaptár ükra hir telen lerogyott, leroskadt (pl. öreg, 
gyenge ember) | tiel plötzlich, unversehens um, sank zusammen 
(z. b. ein al ter schwacher, mensch). 
kapßayci) egy kis vörösbogyós fa [ ein kleiner bäum mi t 
ro ten beeren, «крушатликъ». 
käraklaUcsebn. .63. karakla-, kfrraklat- (onomat.) károgni 
(varjú) | krächzen; 
кЭгаукШ- (onomat . ) károgni (holló) | schreien (von der 
s t imme des raben). 
káráé Özgomba, rizike | pfifferling [or. груздь; vö. kazO. 
görözdii]. 
kSrads kirgiz \ der kirgise [kazV. karyaz), 
'kSrkka, Szp. kerkka pulyka | t r u t h u h n ; k.-azi hím pulyka j 
t r u t h a h n ; k.ami nős tény pulyka t r u t h e n n e ; yir-karkki túzok j 
t rappe, д р а х в а ; vö. GOMB. [kazB., kazV. kwka, jnisBug. kiirkä}. 
kSrlafiiá az első hónap | der erste m o n a t ; kazan k. bizo-
nyos években, melyekben 13 h ó n a p van, a második hóna.p I in 
gewissen jähren , die 13 m o n a t e enthal ten , der zweite m o n a t ; 
vö. ZoL. 198. [kazB. kärlac die beiden kältesten monate des 
jahres , 1mmdB. körlasJ. 
kármán, 1. yßrman. 
karttáspyla, Ucsebn. 65. karttas, lärös sérincz | kaulbarsch, 
Perca ce rnua fmisBüg. kártás id., vö, kuz. jártás, ßrtSs id.], 
lc§rtó?.ayc,8'rüh | kriitze,' чесотка [kazB. kmtáyá schinnen, 
grind, aussatz, kratze, kazO. квг<;аууз гпелуди (нечистота на 
rluit>), чесотка, струпья]. 
kazija, Ucsebn. 63. kazaja, Szp. kasja czinege | meise, kohl-
meise, синица ; vö. GOMB. S. V. kazija [onomat . (?); vö. telB. 
kucujak ein kleiner vogel, sperliug, altV. kncujak, kucSjak id.j. 
kasja, Ucsebn. 20. kasje zseb J t asche; vö. GOMB. kSzija 
[vö. kazB. Aasä tasche, kleidertasclie, kisa der lederne beutel 
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der Schneider, in den sie das plät teisen, die ucheere u . dgl, 
legen, kirg. oszmR. kisä leder tasche; (oszm.) geldbentel , k r m . 
08zinR. käsä beute!, tasche < per.]. 
kazal (ka-\-snl), Szp. id. az idén, ez évben | heuer . 
käzalyi idei | heurig. 
ka/.Sl abroncs | (fass)reif, обручь ; tir§ kázöla gabonarakás | 
kornhau fen, ворохъ [ = kazO. kosü куча (зеренъ)]. 
Шкаг hársfakéregből összevarrt henger, melyet a ba lka r ra 
húznak e azután a motol láról feltekerik, felhúzzák rá a pász-
m á t | garnwinde, zwirnwinde, eine von l indenr inde zusammen-
genähte rolle, in welche man den linken a r m hineins teckt u n d 
auf welche man d a n n die s t rähne von der Haspel a u f w i n d e t ; 
vö. M- .GN. Й 0 2 . вьюшка изъ лубка, употребляется для на-
вивки пряжи. 
kaskar-nui sóska | Sauerampfer, щавель. 
kSskSr-, Szp. id. k i á l t an i ; kurut tyolni , brekegni | s ch re i en ; 
quaeken [kaz. кЗскзг-]. 
Ш / a - , Szp. id. rágni , rágódni, rágcsálni | beissen, kauen , 
naget), грызть. 
kSsmaii. Szp. keäman retek | r e t t i g ; .¡Ига к. id . ; tuilS к. 
б р ю к в а ; к. Ucsebn. 54. свекла. 
käst: к. рэптк pvr/a a d j egy kevéskét j gieb ein w e n i g ; 
ева к. i Srnak SnlarSm én ogy kicsit, va lamit é r te t tem | ich ver-
s tand ein wenig, etwas ; vő. Máté XXVI, 39. к. ajakkaray kajza 
отошедъ немного ; Mark. XIV, 35. 
; к§Шг a susogást utánzó ezó. 
kSStSruat- susogni, recsegni (pl. szalma, mikor r a j t a jár-
nak) | rascheln, leise prasseln. 
kästarnattar- caus. 
k§Dakl,a-, káuaklat- (pnomat.) kodácsolni (ha a tyúk kotlik 
vagy ha megijedt) | gackern (das h u h n während des b rú t ens 
u n d wenn ев erschrickt) [kaz. ka(akla-). 
kSuam, kanamnit ----- halam, kälamnit. 
kSmrt-, Szp. id. mu ta tn i | zeigen [vö. kaz. kiír- sehen ; kaz. 
kür-sät- zeigen].. 
кШк, Szp. id. ceiklandás | kitzel, щекотка ¡kaz. köta!;}. 
kSnakla- csiklandozni j kitzeln. 
koüdklS csiklandós j kitzelig. 
кэгт-Ga, gombolyag • die schlinge am verfitzten zwirn. 
kanUraalan- gömbölyödni ¡ sich winden, sich in schl in-
gen legen. 
kyoSrmafiia hársfakéreg-tekeres | rolle von l indenr inde . 
(= руШ-kaskara); vituoan к. búgócsiga, búgat tyú j kreisel кубарь . ' 
. k§oiklet- (onomat.) kodácsolni | gackern ( - - käimklat-). 
katkS, Szp. ketk-3 hangya | ame i se ; vö. GOMB. 
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kalká-javi luing3'nbo]y | ameisenhaufen. 
• kvira, Szp. kelni (göndör) h a j f ü r t ; göndör j locke; ' k r a u s ; 
vö. GOMB. ior. кудри locke; кудрявый k r a u s ; vö. kazO. güdrii, 
kazY. gé'düra кудри , кудрявым, misBug. kfdrä id.]. 
кэ/г/.эк ku tya | hund [kazR., kazB., knzO. Mtök. ein junger 
hund , misBug. Aéov'/V, kazSzp. kosok id., tel., oszmB. kiiciík, telR. 
kucuk). 
köj'r/.ök: k. iyrt- muta tóu j ja l t i tkon magához hívogatni j 
mi t dem Zeigefinger zu sich l o c k e n ; ? — n z előbbi. 
kStöÁSc,'?; Szp.. Ucsebn. 57. ká fiiak farügy kätzchen, knospe 
(an bäumen), почка [tobR. kiU-iik bbi t tkuospej . 
kí\úido5'fK: к. -/аса псрба (eine weidenart) . 
кэ,М$о§-¡i га únioa virágvasárnap | pa lmsonntag , Вербное 
BOCKpecenie. 
ksfi/.uns (! ku+fáijv-ne) ebben az időben, ekkor | zu die-
ser zeit. 
kafiv/.amyi .jelen | jetzig., 
kvrajud gyújtószer (száraz ágak stb.) | ziimlstoff, mittel zum 
anzünden (dürre äste u. dgl.) [.vö.-? kaz. kZj- brennen] . 
kavak, Szp. id. kék, égszínkék, kékes; szürke, ősz | blau, 
h immelb lau , bläulich, t aubenfarb ig ; grau, CMHÍIÍ, голубой, c imí i ; 
с'Ьдон. с&рый; к. sin ösz(hajú) ember I graukopf; к, 1аЫ szürke 
ló j Schimmel; kán к. egészen kék;ganz b l au ; vö. GOMB. [kaz. kük], 
káraoar- megkékülni s tb. ; rozsdásodni (gabona) j blau 
- п. s. w . - w e r d e n ; rosten (vom wachsenden getreide). 
kának-ynppi hir telen fényjelenség éjjel (személyesítve) i 
eine plötzliche l ' ichterscheiuung in der nach t (personifioirt); 
«tmfitsosne annatsa taraaan ty.r&»; vö. MAGN. G3., Zob. 33. 
kávák-tarak kan pincze-ászka j kellerassel (Oniscus scaber), 
мокрица ; vö. kßpmijcü. 
k;>vak-fáifs — кнагп. 
karánál, Szp. id. kacsa I e n t c : vö. GOMB. [vö. jak. kőyün 
enterich, kkirgR. kögöl entericli: . 
кНаиагШЫ, kávai;nrfiy.án, Szp., Ucsebn. 50. kavaoarjrim 
galamb j t a u b e ; vö. GOMK. jkazR. kvgärcsnl. 
kiwaklnt- Ucsebn. 'H. (onomat.) квакать. 
ká'-'ti'fi, Szp. id. köldök J nabel ; vö. GOMB. [VÖ. oszmR. 
H'jhäk, krmR. gnbiik, arlR. giihiik]. 
kárar, Szp. id. eleven szén | g lühende kohle j oszmB. kör 
glühende kohle, kohlengJut, funke. oszmB. kor g lühende kohle; 
vö. szag. kojbR. lös g lühende kohle ; (kojb.) strahl , csagR. koz 
glühende kohlen, alt . tel. leb. sor'R. kos g lühende kohle], 
kic?.n, Szp. id. hunyor j niesswurz, чемерица, Helleborus. 
liuemk boj tor ján j klet.te, Carduus, «комаркя» (kisebb min t 
a, kur/.aíjcá) [kaz. iigiinak1. 
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kiairik. aviiait-kiarrikhi kakas ta ra j | hahnenkr tmm [kazB. 
ki kivi-Ifi, raisBug. kik-,tri!;, kazY. kikrA}. 
kii hit7. | baus. 
kil-úurt, 1. ¿yrt. 
kilvű, kiljis, kil-jiz? család, háznép ! fainilie, l iausvolk. 
kii -•¿wrj)/.,' a vad méh | waldbiene, дикая пчела. 
kii-kori» a ház udvarostul a hozzá tartozó epületekkel 
együtt | ho.us und hof mit al len dazu gehörigen gebäuden , 
hausplatz . 
kil-pmi házigazda | hauswirt . 
kil-, Szp. id. jönni | ankommen, придти, пргЬхать; vö. 
GOMB. [kaz. kii-). 
kibn- megegyezni, kibékülni | übere inkommen, sich aus-
s ö h n e n ; vö. G O M B . kilrist ikaz. kibi- id.]. 
kibxtsr- kibékíteni | aussöhnen. 
kilo, Szp. id. nagy t'ainozsár, у,ózó teknő ! s tampftrog, gros-
ser mörser , ступа ; vö. kiy.ip [kazB. kil,л, tobR. kilii}. 
kilno-éipii a mellékfonalak maradékrésze, mely a szövés 
befejezése u tán levágatik | der übrig bleibende rest der weber-
kette. 
kivin, Szp. id. csónak | kahn ; ph-Sk k. hajó | schiff; vutbk-
k. Ucsebn. !)5. иароходг. ígő;*,hajö | dampfer) ¡ka.z. kiinä}. 
kim.-vutpíay/i vasedény, melyben a fáklyavilág mel le t t 
való azigonyos halászatnál a tííz ég | der feuerbelúil ter a m 
kalme beim íiscbstechen bei fackellicht. 
kimar úhк, Szp. id., k$m§i\í>éak porezogó | knorpel [kaz. 
kinioréiik}. 
kiv, Szp. id. m e n y ; öcsém neje, menyecske j Schwieger-
tochter : die l'rau meines jüngeren bruders ; vö. GOMB. [kaz. barH. 
kibn}. 
kivemzj (folkl.) (kin-\-ama) öreg asszony (megszólítás-
ban) | altes weib (in der anrede) ; vö. ASM. 141., ЗП:2. жена 
с т а р т а го брато моего о т ц а : Zor,. 34. старушка , иосторои-
. нан бабушка, жена старшего д н д и ; vö. G O M B . 
ki и síi- Ucsebn. 137. наслаждаться (élvezni, élvezetet ta-
lálni | sich vergnügen); vö. GOMB. (kaz. kingv-, küsn- j. 
kinik, Szp. kiivik: t[r:>-ki r.ikki polyva (a míg a szemmel 
együtt van) | kleie (bevor sie von dem körne abgesonder t ist) 
[kaz. kibäk]. 
kipks felső i n g : pólya (elhasznált ingből való) | oberes 
h e m d : kmderwickel (von einem abgetragenen hemd u. dg].): 
vö. ? кап-. 
kirsk, Szp. kirak: k. kain,na- akár k i | w e r i m m e r , e i n j e d e r , 
B c n i c i i i ; к. yíiHaivi-a, ' ITcsebn. 17. к.-/.ап. ta m i n d i g \ i m m e r , 
в с е г д а : vö. GOMB. kaz. kiriii,'.. 
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ktreb jóravaló, jó, készséges, engedékeny | brav, tauglich, 
gut, gehorsam, bereitwillig [vö. kazR. bräkb nötig, .notwendig!. 
kirsxar semmirekellő, rossz, gonosz, nyakas j untauglich, 
taugenichts, schlecht, böse, haiinäckig rvö. kirsh). 
ki remet 1. gonosz szellem | ein böser geist; 2. = kirsmtt-
hy; vö. GOMB. [kazR. kircimät die heilkraft ; das glückbringende; 
ein geist, den die tschuwaschen u.ud die getauften ta taren ver-
ehren < a r . : . 
kir-tmtby azon hely, hol a kiremet n-evft -széliem tartóz-
kodik ) jener platz, wo der geist kiremet sich aufhäl t . 
kirak szenny (az emberi testen) | unreinlich keit (am mensch-
lichen -kór-per) [vö. tar. krm. кош. alt. kirg. etc. R. kir schmutz, 
unreinlicbkeit, kazR. kor irl., jak. kir s chmutz ; schmutziger 
echweiss 
kirkkr.: t a bal,-kir к ki, Szp. id. burnótszelencze (nyírfakéreg-
bol) I Schnupftabaksdose (von birkenrinde). табакерка. 
ki.rh szükséges, kell | nötig, von nöten ; топа уЛсяа к. ne-
kem pénz kell | ich brauche geld: vö. GOMB. [vö. kaz. kiriikh 
nötig; vö. kir el 9). 
kirnet Ucsebn. 02. кузовь (hársh.éjból készült kosár | korb 
aus lindenrinde). 
kirrr,\úh tégla | ziegel [or. пщуттп ; vö. kaz. kirbaó]. 
ki'/.i-p zúzó (melvlyel darát és lent zúznak) |. stampfer, stös-
sel (mit dem man graupen und lein stösst), vö. кжепое [kazO. 
kih-sahC> id. (толкать, иестикъ), kazV. kib-sap месТъ, misBüg. 
•kirnp id.]. 
ki a, tau bunkós bot, (vasfejű) j| kniittel, keule (mit eisernem 
ende) kaz. esagR. kistäm, or. кистень < per.]. 
ki,stcii koporsó I тщ ( - - t y , n ? k ) [vő. ? jak. kislia verber-
gen, verstecken, kistän sieb, verstecken; versteckt werden, ujgJR. 
kislä-, oszmE. kizlä-. gi-zlä- verbergen, ad. komll . kizlän- sich 
verbergen, oszniR. pizli verborgen, versteckt!. 
kignr murokrépa | mohrrübe, морковь [kaz, kiivr, csagV. 
käHr < per.1. 
Kitfaj-yir К hin а | China [ or. Китай], 
ki/jéeas ки'шг.ч у телеги [or.]. 
ki(Mem szemérem, szégyen; t u « y,n§n ymSntóée k. píjlfirh 
élszégyeltem magamat előt te; k. tu- megszégyeníteni, zavarba 
ejteni I beschämen, Verwirren, in Verlegenheit bringen, сконфу-
зить; vö. Ucsebn. 113. с скука» , ZOL. 35. «конфузно, неприятно, 
странно»; vö. GOMB. 
kijrhmlen- szégyenleni (magát) | sich schämen (— na-
mSslan-}. 
kijyhmlsnnzr- megszégyeníteni j beschämen, zu schänden 
machen, срамить. 
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kiv- szennyes r u h á t v. f e h é r n e m ű t két sulyokkal (kavenoe) 
sulykolni, zúzni | m i t zwei stösseln (kavenos) die wasche stos-
sen, b e u c h e n ; kans-jam kivet; vö. kavenne. 
láva, Szp. id. ócska | alt (von leblosen dingen); vö. vana; — 
v ö . GOMB. 
hivz.su, Szp. id. kölcsön | auf bo rg ; в з а е м ъ ; vál patóh 
тапа к. ¿ar manit ö nekem száz rúbe l t ado t t kölcsön. 
klet, Ucsebn. 41. kalet tárház, szer-, é léskamra | Speicher, 
Vorratshaus [or. клктъ]. 
kreple, Ucsebn. 52. kareple gereblye | rechen, h a r k e [or. 
грабли). 
km hessegetés, kiáltás, melylyel ház i m a d a r a k a t r iasz ta-
nak v. kergetnek j ausruf , womit m a n die zahmen vögel ver-
scheuch t . 
len, Szp. kn, p lur . kazam, ezen, ez j d iese r ; vö. kazal, 
knnna, Szp. id. i t ten, i t t j hier . 
ky-iwan, Szp. id. innen | von hier . 
ktrj: k.-suráy kú lönfa jú birka | ein schaf von b e s o n d e r e r 
rasse, «ординская овца» [kazR. kvi das kirgisische schaf] . 
kujau nyúl | hase, Lepus t imidus [kaz. kujan). 
kujlan-, Ucsebn. 137. kutan,- aggódni, búsulni \ b e k ü m m e r t 
sein, t r aue rn [kazR. köjti0liin• verzagen, kazO. kejcVin- опеча-
литься, скорбеть] . 
kyk: k.-ynrana kis kerekded sü temény ; közepén mélyedés , 
melyben dara , va j és ó lomdarab van; hárs fakéregkosárkában 
t a r t j ák jaray nevü szellem baba fo rmá jú ábrá jával együtt | ein 
rundes gebäck von der grosse der handf läche mit e inem grüb-
chen in der mit te , wo graupe, bu t t e r u n d ein stück blei sich 
be f inde t ; wird in e inem körbchen aus l indenr inde s a m t der 
p u p p e des jaray genann ten geistes au fbewahr t . 
kuc.amaj egy csótánynagyságú rovar, sárga, fekete foltokkal 
(nem fedeles szárnyú rovar) \ ein insekt von der grosse des 
kakerlaks, die färbe gelb mit schwarzen flecken, «букарка»; vö. 
Ucsebn. 88. божья коровка (goldkiifer). 
kuaaC pás té tom féle | ar t pirogé [vö. kuc,ar, kykUk; vö. 
ASM. 298.]. 
knoár, Szp. id. görbe, f e rde ; haj la t , görbület , kanya ru l a t | 
k r u m m , schief ; biegung, k r ü m m u n g ; /.-. javas görbe f a ; éyl-ky,kri 
ú t görbülete ¡vö. kazB. kiikara k r u m m , gebogen, tobR. käkir 
ofenhakenl . 
ky-Gőrkka sütemény-fele | ein backwerk. 
kyoSr-kut bögöly (kisebb m i n t a pävan) \ b remse (kleiner 
als páván), овод'ь. 
kuvar-maoar kanyargós j mi t vielen k r ü m m u n g e n . 
kun-ár-maj Ucsebn. 62. цапля (kócsag | reiher). 
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kijodrt- görbíteni, hajlítani | k rumm od. schief machen, 
krümmen, кривить. 
kukrSl- görbülni, kanyarogni | krumm werden, sich 
krümmen. 
kakkii, Szp. id. anyám öcscse, anyai nagybátya, ki az 
anyánál fiatalabb | onkel mütterlicherseits, der jünger ist als 
die m u t t e r ; ща к. anyai nagybátya, ki öregebb az anyánál j 
onkel mütterlicherseits, der älter ist als die mutter. 
kukkazí) dem in. 
кij,G-amaj anyai nagyanya | grossmutt.er mütterlicherseits 
(manón kyoamaj, sansn ку-оапш, иаЗп kyommto); v ö . G O M B . 
konami. 
kijG-azsj anyai na .;y atya j grossvater mütterlicherseits 
(тапГт ktiGaZe), sanön kuoaza, ипГт куоавю); vö. GOMB. 
koGiizi. 
knkkuk, Szp. id. kakuk J der kuckuck; vö. GOMB. | VÖ. kaz. 
kH.kd]. 
kukkwkla- Ucsebn. 63. куковать (kakukkolni | kuckuck 
schreien). 
knklsk g ö r b e j k r u m m ; p»túhkpitfhn purni kijMsk. — fbsh 
( t a l . m e s e ) [ v ö . hu;;>l\ kun,)r!. 
knkltn- görbülni; leguggolni j krumm werden, sich krüm-
men ; sich kauern, sich niederhocken. 
kuklsnj'/hk guggon úlö | gebückt, sich niederhockend. 
kahlst,- görbíteni; lehajtani [ k rümmen; herunterbiegen. 
kaksa, Szp. id. kopasz:fejü)•; kopaszság j kahlköpfig, kahl-
kopf ; glatze; k.-pu.sh kopaszfejü | kahlköpfig. 
kyl-, Szp. id. nevetni | lachen; vö. GOMB. kul'- [kaz. kel-), 
kuli nevetés | das lachen. 
lala,к p ö r ö l y . n a g y k a l a p á c s ( a k o v á c s n á l ) j S c h l ä g e l , g r o s s e r 
h a m m e r ( v o m s c h m i e d e g e b r a u c h t ) [ o r . кцлакь]. 
I;ulak m a l á t a l e v e s | a r t m a l z s u p p e [ o r . кулага], 
kutan-, 1. knjla.n-. 
kulanaj adó | steuer, abgabe ;vö. alt., tel. leb. sor. adll. 
kalan id.j. 
kulat- (onomat.) turbékolni (a galamb) girren (von der taube). 
kulana disznónak villaalakú nyakbavetöje | gaheiholz am 
halse des schweines [or. колода]. 
kidanala- nyakbavetövel ellátni (disznót) j mit gabelholz 
versehen. 
kulatnir> b u z a k e n y é r | w e i s s b r o d ; v ö . GO.UB. [ o r . калачи; 
V Ö . k a z . kalar}. 
kytlsu, 1. kij.u. 
kul'ahka, (Szep.) házi galamb | die zahme taube. 
kam koma | gevatter ¡'or. кцмъ 1. 
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kuni- die kette aufz iehen, den aufzug od. zettel anlegen, 
das gewebe anschüren, aufscheren, сновать [vö. ? csag. kel. tör l i . 
%amla- abwickeln, aufwickeln]. 
kumcr~>túi.,i Ucsebn. 38. сновалки (Schermaschine, -müble) . 
kuma komaasszony | gevatterin [or. кума', 
laxmót Ucsebn. 52. лукошко .— /синий, 
kumkka göröngy ; k lumpen, schölle [or. KOMOIÍÖ\. 
kij,mmi (accus, купимте) mellékfonal | aufzuggarn, ke t t en-
f aden ; k.-sippi id. ¡vö. ktjm-}. 
htm, Szp. id. nap j t ag : vö. GOMB.: vö. kSnoSr, hlnoSrla 
[kaz, kön í. 
kyÜsH. naponkén t | täglich (adv.): vö. GOMB. 
knÜenyj naponként i j täglich (adj.). 
1гци- kiegyenesedni ipl. a hám iga) j sich ausbiegen, gerade 
werden <z. b. der kummetbogen), разгибаться [jak. kim- gerade 
werden ; sich gerade m a c h e n ; redlich w e r d e n ; vö. jak. könö 
gerade; redlich, t e i l t könii gerade, k. jnl der gerade weg, ő-tör. , 
ujg. c sag l t kuni gerade, richtig, gerecht, u j g l t hönit- ge rade 
machen , küniil- gerade werden]. 
кипит:- kiegyenesíteni, kigörbíteni | ausbiegen, ge rade 
machen , р а з гибать ; ,vö. kßiwar-.' 
kun? könnyen hasí tható | spaltbar, leicht zu spal ten, «ко-
торое легко .колите«»;.' pajan kuni) pi/út m a könnyen folyt 
a n n i n k a ; vö, 'Аоь. ' kom>' смирный, sanf t =- рг-ая [vö. ?? kaz . 
кип- mi t etwas einverstanden sein, sich zu etwas zuneigen]. 
kintna, кипиаи, 1. ku. 
kun t ю, Ucsebn. 52. kwn'/t há'rshéjból készített kosár j korb 
von l indenr inde, лукошко [tobR. kumta .schächteichen, kkirg. 
oszmR. kttndak wiege, kojb. l e b l t komda kästen (leb.); sarg, 
grab (kojb.), altV. komda, komdS kästen, sarg, haskK. kumta 
sarg, länglicher kästen]. 
' kniíj'éa szár | scha l t ; апЗ-kuú ¿¿Л csizmaszár | s t iefeischaft ; 
fBlya-kiiíijjíi har isnyaszár | strumpfschaff, ¡kaz. kun§c\. 
kun/fia. kunj.'y.ak — Jinn k a n g a s l e t t i ; = (?) az előbbi. 
. knnfiri.akla-, kunjr/.ala.- = f inn l e t i t t ä ä (k a n g a s t a ) , 
t e b d i i : k a n g a s l e t t i . 
ku ,г„ч-а teknő, válú | trog, колода, корыто (ZÓL. лотокъ). 
кипа, Szp. id. nagy rakás, h a l o m ; szénaboglya, pe t rencze 
(egy kocsiba kettő elfér) | häufen . heuhaúfen ; vö. GOMB. [kazR. 
kiilid soviel heu man auf einmal mi t der heugabel a u f h e b e n 
kann , kaz!.). kiibii kleiner berihaufen!. 
. kunala- összerakni, ha lmozni | häufen , anhäufen . 
kunarjV/a ló véknya, ágyéka j die lende des pferdes; h in ter -
backe [vö. kaz. krm. o.szm. csagb'. kabar- sich erheben, empor -
steigen : anschwellen, dicht werden, blasen bilden. oszmZenk. 
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kabar blase, geschwulst , oszmR. kabarok geschwollen; geschwulst , 
kabar ßk geschwulst, blase, jak . yabyry adv. mi t einer wölbung. 
X- ystan sich wölben, schwellen, eine blase bekommen] . 
купЗя, Szp. id. hegedű | geige, violine, скрипка ; yut-k. har-
monika, гармоника ; VÖ- GOMB. [kazR., kazO. IcubSz, kazB. keboz]. 
kunjs-kalacanni hegedűs | violinspieler, geiger. 
k{(iiSsta, kap?xta, Szp. id. káposzta | kohl [or. капуста]. 
kuuSsta-jSvi beet od. kästen mit erde, in welchen die kohl-
sprossen versetzt sind. 
kupsa kereskedő | k a u f m a n n [or. купецъ]. 
кцг-, Szp. id. lá tni | s ehen ; vő. GOMB. [kaz. kür-]. 
kyra nézve, -hoz képest, -ért, mia t t \ in hinsieht , gemäss, 
wegen; üiphm к. уцлгЛJxki (közmondás) a milyen a teknő, 
olyan. (legyen) a fedele! [kaz. kiirä]. 
kurSnSs- Ucsebn. 137. повидаться. 
hirak, Szp. id. pápis ta varjú | Saatkrähe, грачъ, Corvus 
f rugi legus; nl a k. var jú | k rähe ; yyrak. = кцг а к [vö. kaz. etc. R. 
kar у a krähe], 
kyrali-sdvar csíptető, kis fogó | kleine zange. 
кцгЗк, Szp. id. fű | gras, т р а в а . 
ку.гЗт t akarmány | fu t te r [or. кормъ]. 
kurSml3y mindenfé le t aka rmány-növény | allerlei ge-
wächse, woraus fut ter wird. 
kurSs, Szp. id, (nagy) hársfa fölső (ágas) részének kérge, 
annak külső rétege (a belső rétege = mtj,ntMala) | die r inde 
von dem (ästigen) oberteil einer (alten) l inde, die obere schicht 
(nachdem die innere schicht muntvZala abgeschält worden ist), 
ZOL. 37. мочалникь [kazR. kurds l indenbast . л И ко]. 
kurios hosszúkás teknő ; länglicher (wasch)trog [or. корыто], 
kyroa, Szp. id. nyeles (merő)edény, ivóedény | (schöpf-) 
fässchen, -kelle, tr inkgeschirr , ковшнкъ (vö. Zoi,. 213.) ; vö. 
GOMB. [csagR. kiirc/ä eine ar t gefäss, von dem man den wein 
n immt, csagKün. kiirkii wasserschlauch, telR. kitrgii ein grosses 
birkenrindengefiiss zum aufbewahren der gerste, szag. kojbR. 
kiirkii die kiirbisflasclie, der sch lauch ; kazR. korya Schöpfkelle 
< esuv.]. 
kyrlapciö nussschlaube. 
knrná kohó, tűzhely (a kovácsnál) | esse, Schmelzofen [or. 
горнъ!. 
kamun púpos | buckelig [or. горбуш]. 
kwZaijoS, Szp. kur/.anak bo j tor ján | klette, р е п е й н и к ъ ; 
[vö. ASM. 104.]. 
kart szarvasmarhacsorda | herde hornvieh [or. гуртъ]. 
I;ys-, Szp. id. fo rogn i ; kaczérkodni j sich d r e h e n ; koket-
t i r en ; yrana ky/.aí a kerék forog; v8l arSm shuia kuzai az az 
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asszony kaczérkodik idegenekkel ; vö. Zoi,. k"g- б !;;к;п'1,; {vö. ? 
LUIz. kii<yal- sieh regen. kutyát- LК;-wogen ; vö. A S M . 1 0 2 . 1 . 
!;>ir.l(ir- görgetni | wälzen, катать; la/а na V. laiana k. 
sebesen ha j l an i \ schnell fahren. 
kyyar nagy kés. nielvlvel szi lánkokat hasí tanak ' ein grosses 
mosser, womit, man kienspii.no aus bolz splittert ¡or. косарь). 
l,ir/.ar-i>iilJ (in | kiihling, ii:n.. 
kysUt kocsi v. szán bakja j kutschenbock [or. козлы). 
Aiiií, B/.ji. kiiií szem ! auge ; i>it-kn.:< aroz | gesiebt, an t l i t z ; 
vö. GOMI:. :kaz. . 
KII / J /L ' IR- szenimel nngverni , megigézni ¡ d u r c h einen blick 
behexen (einem eine krankhei t oder ein anderes ungliick zu-
ziehen), сгла'.'ить. 
HIISY-IIRI Я s z e t n külső szöglete | die äussere ecke des 
nuges. 
k'.iii-kiirld-riiaiii szeaibp.kötösdi | bli t idekuh. 
kitxkski, Ucsebn. 30. kni-kaskt (kns-\- k:>sk;>) tükör,Spiegel 
(kaz. krzaP!. 
kuvlf). vö. kiiuaii. 
kuslr/ szemüveg | briile. 
kv. J H.'IMY.L A szem belső szöglete | die innere ecke dee 
auges. 
kus-syrri, a szem fehére | das weisse, im auge. 
ku¿-. Szp. kii¿- költözni, hurczolkodni | übersiedeln, um-
ziehen ¡kaz-. /./Vi'- . 
kny.ar- áthelyezni, á t tenni | anderswohin versetzen. 
Injs- száradni | t rocknen. 
hrLh-aa- száradni | trocknen (int-rans.). 
l.iiMur- szán tan i | trocknen (trans.). 
kijy.nl,. В И Р . id. macska | ka tze ; vö. GOMH. [ vö . or. кошка). 
knyjik-kiijiii!? egér \ maus. 
knf.il hánestar isznya j ranzen von l indenbas t [or. кошель]. 
куша nagy nemezdarab J grosser filz {o r . кошма), 
kystun nagytekintélyű, u r a l o m v á g y ó paraszt , ko lompos | 
ein angesehener, herrschsüchtiger bauer , der die erste rolle in 
der gemeinde spielen will, rädelsführer , schreihals, к а ш т а н ъ 
[kazB. ko:<t<in, misBug. kvHan . 
kut. alfél , segg | after , der h in t e r e ; jőc.is kujih fatö | das 
wurzelende eines hau mos; yijran kn/rb az üst feneke (kívülről) | 
der boden des kessele (die äussere s e i t o ) ; P Y Z BUTÜNJ 'DS A kút-
ná l [kaz. kü.t), 
kijhon hát ra , bátrafelé j rücklings, nach h in ten z u ; k. unat 
hátrafelé l ép ; Л* k. ¡ntM.> A dolog rosszul m e n t ; vö. M A Ó N . 
100. kongni.) ничтожный. 
kytlr/ lószerszám | p f e r d e g e s c h i r r , т л е н . 
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kútsSr hátulról nyi tot t teherkocsi j ein h in ten offener 
fuhrwagen ( — ajun r \. 
кипа kiáltás, melylyel lovakat és szarvasmarhát kerget ' 
пек | ansruf, womit m a n pferde u n d hornvieh t r e i b t 
ky.uan: kusl§Gy.oan (bot.) «жаберь» (a gabona között t e r em; 
sok kék virágja van ; szára üres). 
ky.na.na végbél | m a s t d a r m ; vő. kyt tkazB. kiitän Unterleib, 
dickdarm]. 
kupán makacs, konok, önfejű j eigensinnig, hartnäckig, wider-
spenstig, у п р я м ы й ; vö. MAÓN; 262. [vö.: ? Щъ, кутп]. 
knomlan- nyakaskodni, makacskodni kezdeni j eigensinnig, 
widerspenstig werden. 
kuínik, az aj tó mellet t levő lócza a kályhával szemben levő 
falnál I die (wandfeste) bank an der türseite derjenigen wand, die 
dem о fen gegenüber steht, Гог. ад/тт««»]. 
l in f i í an káposztatorzsa | der etettek im koblkopfe [or. 
кочаиъ; vö. kazB. kocht, iuisBtig. kttjan}. 
kultmieé útról hozot t a jándékok, vásárfia j die gaben bei 
der an-kunft [or. еостинецг]. 
küGzn, «дорновникъ» nevű cserjének ehető gyümölcse j die 
essbare fruclit eines s t r a u c h e s ' n a m e n s «дорновникь». [? oszm-
Zenk. kok в и erdbeerötaüdej . 
küG-sn-jSvSsúi (bo t ) «дорвовишгь». 
kiiGart, knarrt; Szp., Ucsebn. 97. kiiGurt kén I Schwefel [kaz. 
kii fart, misBug. kiiytrt). 
ki'd-, Szp, id. befogni (lovat) | an-, vorspannen [szag. kojbR. 
Ш-, jalt. köliu- (vö. GOMB. Nyli. XXXY, 259.)]. 
hiiisn nbk pocséta, pocsolya | pfiitze, lache, лужа;. [vö. ? 
küi.i. kill ]. 
Ш!э, Szp. kiil tó | der see ; vö. GOMB. [käz. knl], 
kilhm: iv/i k. a napkelte, és a dél között középen lévő 
idő I die zeit in der mit te zwischen dem Sonnenaufgang u n d 
dem mi t t ag ; kaxyi-k. a délután közepe | die zeit in der mit te 
zwischen dem mit tag und dem Sonnenuntergang; vö. ASM. 1.97. 
&<!#' kiihm венеромъ. 
kii nie, Szp. id. boríték, ernyő (kocsin v. szánou)] dach am ver-
deckten wagen od. schüt ten [lenz, kejmä, misBug. kümä кибитка] . 
knn- feldőlni, felborulni (pl. szán, csónak) | umfal len, u m -
werfen (z. b. ein schüt ten, ein kahn), свалиться. 
kihiDcV- fe ldönteni | umstossen, umwerfen . 
kiiimi- földagadni (az ember v. az állat) | anschwellen (ein 
mensch od. ein t ier) ; kiipn? földagadt [kazB. kiibun-}. 
kiipsek duzzadt, gömbölyded ipl. jól táplál t kis gyermek) | 
aufgedunsen, (rund und) voll [kazB. kiipsäk weich, welk, mürbe , 
locker (von der erde); vö. kiip- anschwellen]. 
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kiiptarme palacsinta-féle | a r t p f a n n k u c h e n , л е п е ш к а ; [misN. 
küptarmä л епешка ; vö. oszmR. kiiptürmä convex, егЬаЪеп, вы-
пуклый ; vö. kaz. kiip- anschwellen] . 
kiipfise-, Szp. id. meg-, fö ldagadni (nedvességtől) | auf- , an-
schwellen (durch feuchtigkeit), р а з б у х н у т ь ; paría kiipfisera а 
borsó megdagad t (a vízben) [vö. kazR. kiip- anschwel len] . 
kiip(tsak nachgebur t [kazO. kiipcak маленькая п о д у ш к а (kis 
p á r n a | kleiner kissen); vö. mordM. idaíi-todu ,nachgeburt', tu la j -
donképpen ,der kissen des kindes')]. 
kür-, Szp. id. hozni | br ingen, приносить, привозить ; tyrra 
рагne к. is tennek áldozni | e inem gotte o p f e r n ; vö. GOMB. [ ta r . 
u jgR. k'ujiir- h ineinbr ingen, h ine ingehen lassen, csagKún. kivür-
hineinf i ihren, einlassen, oszmR. givir- e in t re ten lassen, h ine in -
führen , h ineint re ten] . 
kürt- bevezetni, beereszteni | h inein- od. h e r e i n f ü h r e n , 
here in lassen; taue к. keresztelni J t a u f e n ; vö. G O M B . 
küren- megátkozni (?) | verf luchen (?) « = ily an» \ sar sine 
рщава an sap, sar sana Mirena ne verd ostorral a földet, a föld 
megátkoz t éged ! 
kiirenDer- sérteni, keserí teni | beleidigen, erbi t tern, оби-
жать, оскорбить; а'¿она аппепе ап kiirenDer ne sér tsd, ne 
keserítsd a szüléidét! éinna an kiirenDer Mark. X, 19. ne оби-
жай ; vö. Razsk. I, 42. 
kürnekla deli, deli t e rmetű j s tat t l ich, von s ta t t l ichem w ü c h s e 
od. aussehen, wohlgestal tet [vö. ? kaz. kür- sehen, kiiran- sich 
zeigen]. 
kiirneksar igénytelen a lakú v. külsejű | von ansp ruchs -
losem aussehen. 
kiirza,. Szp. id. szomszéd | n a c h b a r [kaz. kiirsa, kii.rasa id., 
alt. tel. lebR. köriis ein mensch , mi t d e m m a n sich of t s ieht , 
bekannter , f r e u n d ; — kaz. kiir-, al t . kör- sehen]. 
kiizek Ucsebn. 92. рычагт, (emelörúd | hebebaum) [kazR. 
kiisäk stock, prügel, stange]. 
I 
lajSy jó | g u t ; vö. GOMB. [oszm., k rm. kazR. lajak pa s send , 
angemessen < ar. läik würdig, geeignet, tauglich Zenk. 790.]. 
layan mosóhordó | w a s c h k i i b e l , W a s c h b e c k e n [or. лоханъ, 
л а х а н ъ ; vö. kazR. layan]. 
Iac3, 1. 15gS. 
laGam1, Szp. id. kis hordó | kleines fass, zuber [or. л а г у н ь ; 
vö. kaz. laynn id.]. 
lacani1 g ö d r ö c s k e , m é l y e d é s ( u t o n ) | a u s g e f a h r e n e s l o c h , 
g r ü b e , V e r t i e f u n g ( a u f e i n e m w e g e ) , у х а б ъ . 
(.'HL'VAS S Z Ó J E G Y Z É K . St 
lai/ijaika ~ laoám2 yxaiVr.. 
lap-lap he lyenként j stellenweise, hie und d a ; ku $-r/.a tap-
lap inníryitá ezen kos he lyenként megrosd ásod ott. 
lap, Szp. id. sík. sík hely, róna | ebene, flache stelle; lap-
s'.-ir id.; lap-lap-íjra lúd-tíilp j plat t fuss 1 vn, basklv. lapak, uii3KÍíii. 
laptak lapos, te r tyedt : ' lapos fele, lapja vminek j p la t t , 
flach; die flache seite (z. b. eines säbels); Tjcsebn. 07. I. fául, 
MjIUTIUIKT,. 
lap/säii-, Szp, id. lapulni | p lat t od. jlach werden. 
lap/¿'át- lapítani i p lä t ten, abplä t ten. 
lanatkafenödeszka, köröskörül kátráuyozott nyeles deszka-
darabka, melyen kaszát fennek; mosósulyok | wetzbrett, ein rings-
h e r u m mit teer bestrichenes, mit griff versehenes bret teben, an 
dem man die sense wetzt, C.MOJUIIIKM ; waschblauel ;or. jitmamna}. 
laujrkka, sár, piszok ; semmirekellő | schmutz (auf den 
wegen), kot, s c h l ä m m : taugenichts ; vö. kazB. hibára unsauber 
in der kleidung, lalőrak id., lalár-la- im wasser p lä t schern ' . 
I.aiijrkkal.au- bepiszkolódni, besározódni j schmutzig, kotig 
werden. 
larürkhalaiular- besározni | kotig machen, besudeln. 
labümat- pocskolni, pocskolódni, lubiczkolni ; csacsogni, 
fecsegni | plätschern, óy.iTi.ixaTi.ca; schwatzen, klatschen jkazB. 
labárda- plätschern, misßug . labarda- plätschern ; schwatzen!. 
lanSstat- csattanni, koppanni j mi t geräuseh zuschlagen, 
k lappen, k la tschen; yar siniatlhilanSstanai a lúd szárnyaival 
csapkod i vö. kazB. lap : I. ilvuik klappen, lapálda- id.]. 
lapka: l.-jur ha,vas cső ' schneeregen; l.-j, iSva( havas 
eső esik. 
• lapka izzasztópad a f i irdöházban | schwitzbank im bade-
li an S j'or. jiaona; vö. kazO., kazB. Uiiikii WWIOK'I.» (I'-T. űant.f ' . 
lapra: l.-}u!'tú:<ák sár, csatak j schmutz, s ch lämm; Ucsehn. 
04. lapra id. (rpa:n>). 
lapraoa --- lapra(-p'iljr/.ák). 
lapsör, 1. l;ijis:}r lapsár. 
lar-, Szp. id. ülni (vliol, vhová) j sitzen, sich se tzen ; vö. 
GOMTÍ. ; szoj. ujgB. olur-, jak. olor- sitzen, sieh setzen, kom. krm. 
kumd . u j 1!. oltur- sitzen, sich setzen, kaz. alár- id.;. 
tarkáé, larj'i/.ák Ucsehn. 44. KOIÍ.'IM (hintó, szán v. kocsi 
bakja | kiitsohbocki. 
hírt- (lc)üJtetni | setzen, niedersitzen lassen. 
larllat- (onomat.) gágogni (récze) | schnat tern (ente). 
las. Szp. id. az udvar közepén levő. épület, a hol sört főz-
nek, nyáron ételt készítenek és alusznak is j ein gebäude in-
mi t ten des bofos, in welchem m a n hier braut und welches im 
sommer auch als küche und Schlafzimmer gebraucht wird; tim->r-
Pnavncn II. <:s!'r,I.c S;•[/,•,/!/.-.:/,-. I'.V;/A . .Y.Y.Y 17/— A A'.Y VIII. Mell) ® 
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laúü, Uesebn. 101. timarzz lassi, kovácsműhely j schmiede [vo. 
or. лачуга] . 
lax : l. ¿цг- egy ütéssel v. csapással ke t téhas í tani | mit e inem 
hieb entzweispalten. 
laza, Szp. id. ló | p f e rd ; kaslarnd l. herél t ló j wa l lnch ; 
XTcsehn. 45. '/цу.«х l. i d . ; vö. GOMB. [kaz. ulasa). 
lata-lciirőG'j lóhere | Idee. 
latú$aaa láp, ingovány, posvány | schlämm, moor, тина 
[onomat. vö. kazB. lackOltla- schlumpern (im schmutze)]. 
lajy/Згкка :-••-. lapraca; vö. az előbbit.. 
hv ßzp. 1. 3lau. 
lavS/.t', 1. Harz, 
lavkka. bolt | kaufladen, bude [or. лавка; vö. kazB. lapka... 
lek• beleakadni | stecken od. hängen bleiben. in etwas ge-
ra ten [kaz. dläk-, Hik-]. 
kkter- találni j t reffen; UkltrDdm käroana czélba ta lá l tam j 
ich traf das ziel. 
kntts szalag | band [or. лепта). 
kycies kis veder | eimerchen. в е д е р к о [kazO., kazV. läy-
y-S~, kazSzp. läygäs id. (ведерко), kazB. längas, misBug. Яау-
gäc id.]. 
kre, Szp. id. ot t | dort (vö. le/.»), 
kr in, Szp. id. onnan | von dor t (vö. kza). 
ks-, Szp. id. (el)vinni; elkísérni | wegführen, fo r tb r ingen : 
begleiten [vö. kazB. ilt-, it.- t ragen, wohin bringen, kaz. tob. 
barB.. ilt- for tbringen, kom. u jgB. all- id., jak. ilt- führen , t ra -
g e n ; v ö . GBÖNB. 8 9 . ] . 
kstsr- caits.: vö. Bazsk. I, 26. 
kzo, Szp. ht9 (plur. ksSem) azon, a z ; más | j e n e r ; a n d e r ; 
тотъ, д р у г о й ; /гя líntfiie másvilág, túlvilág j das jensei ts ; «яапЯп 
. tyBdsku pijniani ? » «mnvvn ynSska Ы t.mfizeve karán «férjed él-e?» 
«férjem (már) a másvilágra ment,» ; vö. lere, leren. 
boi, Szp. id. korpa (fejen); a l ja . seprő, üledék ( die feinen 
schuppen an der kopf lmut ; boclensatz. 
Up langyos | lau, lauwarm. 
kpkn- langyosodni j lau werden. 
HNOS, Szp. id., Ucsebn. 88. /я«.-'«, ЬВЭ lepke, pillangó ! 
Schmetterling. 
bpkz. Szp. id. fej tető j scheitel [ = kazB. Inpkö id.]. 
brakkt- nyöszörögni | wimmern, winseln. 
ISjmana nyálka, nyák | sch le im; vö. ASM. 86. Ivjlaaa id. 
слизь (vö. Ы?,. lajla id.) [vö. ? kel.-tör. Inj schmutz , Zenk. 7 9 0 Л 
IfijmaGalaii- nyálkásodni | schleimig werden. 
UjmaiifI/P nyálkás | schleimig. 
Idea- r á z n i ; keverni (tésztát, kását, a fazékban) | schiit-
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teln, rü t t e ln ; umrühren (den teig, die grütze während des 
kochens). 
1эва- vaczogtatni j schlackern, klappern machen; = az előbbi. 
ISGan- = ISGS-laGа tu-; 1. 1§G§. 
1§G§: l.-laGS tu- vaczogni, csörömpölni, kelepelni,1 schlackern, 
klappern. 
1@вау: éarwaldk l. isaränfih teljes szélcsend lett | das wetter 
•wurde ganz stil l ; sil Uarmnana, éaiwaUk l. pnlnS Mark. IV, 39. 
вЪтеръ утихъ и сделалась великая тишина; vö. lapka. 
1эват lapály, mélység, mélyedés | niederung. 
ISBS gúzsból vagy hársfakéregből fonott ritka kosárféle, 
melyből a bárányok szénát esznek (kötélén függ, a bárá-
nyok a szénát a nyílásain át húzzák ki) | von reis oder linden-
rinde geflochtener, undichter korb, der mit heu gefüllt wird 
zum füttern der lämmer [kazO. ISbS кошель сплетенный изъ 
лыка (korb aus lindenbast), kazV. elebe, вяхирь (копт ль для 
сЪна)1. 
lapka csendes; szelíd | still, ruhig; sanftmütig; pajon l. 1щп 
ma van csendes nap ; l. sin szelid ember, vö. Máté XI, 29. кроткШ; 
vö. 1§вау. 
iSplan- lecsendesedni, lecsillapodni | sich legen (vom winde), 
sich beruhigen, sich beschwichtigen; vö. lapka. 
l§planD§r- lecsendesíteni, lecsillapítani | stillen, beruhigen, 
beschwichtigen. 
lapsSr-lapsSr bozontos; rongyos | s truppig; zer lumpt: ka-
mae(a) ummfiie l.-l. ива taslai. — malee (tal. mese) a kályha 
előtt bozontos medve tánczol. — a kályhasöprű. 
Up/sSn- leguggolni i niederhocken, niederkauern, приседать. 
UrGa: l.-sin zsörtölődő ember | brummbär, ворчунъ. 
iSrGa-, Szp. id. morogni | murren. 
l3rGam§s = ISrGa-éin. 
iSrlat- (onomat.) kuruttyolni (béka) | quaken (der frosch). 
las bojtos, sűrű, dúslombú | buschig, dicht, dicht belaubt. 
ISstaroat- rezegni, reszketni | zittern, sich schütteln; javas-
¿yliizEm lastaroatsa tárassá a fának levelei rezegnek (a széltől); 
lata WstSroatsa sillenfih a ló megrázkódott. 
l a ß h : l. ¿ад)- hunyorítani j blinzeln. 
ly,m feszítővas | brechstange [or. ломъ]. 
1у,ваз félezer | schoppen, сарай ( = or. лабазъ; kazB. lapas]. 
luBaska. Szp. id. hasadék, völgyecske; pocsolya, kátyú | 
kluft, schlucht; pfütze, lache; оврагъ; лужа. 
lutra alacsony | niedrig. 
ly,D§rea- összenyomni, -gyűrni, -zúzni | zerdrücken, zusam-
mendrücken, knittern, knüllen, quetschen (vö. ZOL. loDSrGa-
безпокоить, раззорять). 
6*-
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liipper, Ucsebn. 120. liiosr esetlen, ügyetlen | schwerfällig, 
ungelenk, Ucsebn. вялый. 
tíitóhrae- (össze)gyürni j (zev)knittern, (zer)knüllen, мять. 
lilj'jhro-n- (összegyűrődni | (zer)knittert werden. 
m 
. maj irány | vichtúng, (Ucsebn. 107.) н а п р а в л е т е ; vö. Máté 
XXV.U, 24.; y^ivslt maj a nap irányában j von osten nach westen; 
siva maj vízmentében, lefelé | stromab, stromabwärts [kazR. 
anyai id.]. 
maj od - nemti, -féle ¡ - a r t i g ; шгапт. olyanféle | derartig. 
ma jak, Szp. id. útmutató (fa) ¡Wegzeichen, Bf.xa [kaz. majak). 
majra, Szp. id. orosz nő | russin; maküíi-majrj mordvin n ő j 
mordwinische f r au : tunar-majri tatár nő | tatarische f r au ; y'Ö. 
GOMB. fkaz'O. marja, baskK. ivarja riisain <• or; Mapin), 
majra-kapsi (bot.) свербигузъ (vö. Ucsebn. 29.). 
ma'oSr,. í. кнадг-тавЗг. 
maG-Зг-, macára-, makra-, Szp. тасэг- sírni; mékegni, bé-
getni (birka) | wéinen; blöken [ónomat, vö. kazB., kazO. mäkalda-
mekegni. kaz.V. makardä- id. (блеять), altV. maära- id.], 
maaaß, 1. acSé-fAacSS. 
mal, Szp. id. elő, előrész ] das vordere, Vorderteil. 
malaA а jövő | Zukunft. 
. maluan előbb | vorher, прежде. 
mala/aj csücskökkel ellátott téli sapka | Wintermütze mit 
zipfeln od. -deckein [kazB., kazO. id.; or. малахай id.]. 
Mabm-ytiza az összes szentek főnöke a paradicsomban | 
das Oberhaupt aller heiligen iob paradies («svetoja Щ/ßS ünzzne 
рцасаи %nza»)vö. MAGN. 68.. ASM. BCs. 20., 21. .. 
viamak, Szp. id. pehely, pihe; finom szőr; pamut, gyapot | 
flaum; feines haar, flaumhoar; baumwolle [kaz. marnak), 
man, I. сна. 
man-, Szp. id. elfelejteni | vergessen ; vö. GOMB. 
manaG'in feledékeny | vergesslich. • 
manajf.barát, szerzetes; apác-za I mönch; nonne [or. монахъ). 
mäyoa, Szp. id. takony | rotz [kaz. та у ka.}, 
maycalö taknyos | rotzig. 
• пиша Ucsebn. 88. дождевой червикъ (földi giliszta | regen-
wurm). 
mar, Szp. id. nem | nicht ( - - kaz. tSgtil); vö. ASM. 238. 
[tel. alt. tar. kiiár. csagB. ¿imds partic. fut. negat. des verbi 
defect. ä - ; also eigentlich nicht seiend ( = er ist nicht)]. 
maraua varsa ] kleine fischreuse [or. мереда etc.]. 
тагадтэн Ucsebn. 87., 1. naraamSs. 
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та гаг, Szp. id. temető \ friedhof, gottesacker [kirgK. mazar 
id. < ni\ mezär (ort, den andächt ige besuchen; ) grah. grabmal , 
Zenk. 83!).]. 
•mazav-рпу.э temetőnek a főnöke (a legelső ott e l temetet t 
halott) ! das oherhaoj.it des fr iedbofes (derjenige tote, der dor t 
zuerst begraben wurde) 
тагаг-ЬЗшиэ sir j grab. 
nwDijr, (folkl.) inattijr szép j schön; vö. GO.MH. [kazB. matur, 
matfir-,. 
•uuUhäke: т.-купил bot. д у ш и ц а ! or . ; vö. or. латерипт 
душицу , Origauum vulgare (DAL) . 
matt¿k kapa j hacke [or. лотыка\• 
maä'sa (gyermekszó kindenvort) tojás j ei. 
таШа, Szp. id. felső padolat (mely a szobát a házhéjtól ' 
elválasztja) | das innere dach, die decke eines zimmers, J IOTO-
лок'ь [or. матица grosser balken im d a c h e ; vö. kazO., kaz'V. 
matca матица, передел а дни а ]. 
таШа-káüi, azon gerin cz (egy v. kettő), melyen a felső 
padola t fekszik, mestergerwuda j der balken (ein od, zwei), auf 
•'dem das innere dach ruht , матица, 
maVdkiat- n y á v o g n i , nyivákolni | m i a u e n I o n o m a t , v ö . b a s k K . 
maula- id. (миукать], o s z m . mawla- id., Zenk. 803.;- kazO. m§-
jaula- id.]. 
те, Szp. id. nesze! | da liast d u ! da, n imm es! hier, n i m m ! 
на, возьми ! те il! id . ['kirg. m'ä, altY. та]. 
me%sl: lyrrSu meyeh ¿üscmw y/3'tey fömSnie paroya far . 
mahnli ort, stelle, der (einer sachc od. person) zukommende 
platz, rechte s te l le ; rechte zeit, Zenk. 825.]. 
mel ü g y e s s é g | g e w a r i d t h e i t , g e s c b i c k l i c h k e i t , « л о в к о с т ь » ; 
ineh ршоа vJjS nayal; sam^rydan puslariiit 9s éit.mey.en sarS m 
рек irdlme m. kirfo; v ö . emel f k a z . b a r R . ämiil ) i s t , S c h l a u h e i t , 
v e r s t a n d , s i n n e s a r t ( k a z . ) : g e s c h i c k l i c h k e . i t ( b a r . ) < a r . ] . 
melxvr- i l letlenül, helytelenül, ügyetlenül | unpassend, un-
geschickt (adv.), с и ел а дно». 
melcs keraonezeseprü | ofenquaat, ofenwisch, помело. 
те in w e (gyermekszó j kindenvort.) enni, étel j essen, das 
e s sen ; vi. ijual' kér enni : т. par ad já l enni ! 
m e r j i h n , Szp. id. nagy, gömbölyű, piros korál, p u h a min t 
a "giimmi j eine grosse, runde , rote koralle, weich wie g u m m i ; 
кэгкка-т. áll taréj pulykánál [ bar t lappeu bei dem t r u t h a b n (kaz. 
misBug, m ä r j ä n perle < «r.-per. incrjnn kleine perle ; koralle, 
Zenk. '835.]. 
mszerle há ton , bátra, | auf dem rücken, auf den rücken, 
rücklings, навнни'гь: vö. ASM. 237. 
msslst: vfil ydjsy kihya y.'ij mesle/ihne ő ma jd magától 
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jön a maga idejében (mikor jónak látja) | er wird schon von 
sich selbst kommen, aus eigenem ant r ieb (wenn er es f ü r g u t 
findet); tnrS yäjsy sámár рагэуа msslcfiih sitsessan isten magátó l 
ad esőt baját akarata szerint I gott. wird selbst regen geben nach 
seinem eigenen gutbef inden; MAGN. 2 6 2 . власть, воли, vö. MAGN. 
28-, 107. iar . viiísdlat der, dem die m a c h t gegeben ist, mach t -
lmber; herr , vorgesetzter; oszm. m. kylmak e inem die mach t ver-
leihen, m. ohnak die mach t haben, Zenk. 8 4 7 . ] . 
macar-. Szp. теоёг- bőgni (szarvasmarha) | brül len (r ind-
vieh); vő. GOMB. [kaz. m<i(ßr-'\. 
vidoe, 1. milns. 
тэ1вэ, Szp. тНаё, Mark. VI, 49. тэ1ве á rnyék; kisértet 
s cha t t en : Schattenbild, gespenst ; vö. GOMB. 
тч,Szp. id. m i ? j was? vö. G O M B : ер у am la ta na ¡iitnj-
тэпопгу s/ßrSm én lovamat szánostul mindenes tü l e lad tam; vö. 
ASM. 2Ó4. 
nwnU milyen, minő j was für e i n ; kirak т. minden : 
jeder , Máté XII , 25. всякш. 
тяп-риг mindössze I insgesammt ; тап-рцг yaláypa az 
egész néppel (együtt) j mit dem gesammten volk. 
тап,-(ни.у1а mennyi | wieviel, 
w m * fogva; -ig | von — an, von — h e r ; bis, bis zu, bis 
a n ; vSl m. pajrhb zp, ШгЬ ö kis korától fogva be teg : man 
aj'rÁarannay gyermekkortól fogva (Mark. IX. 21.); m. tymíCsensy 
addig, míg meg nem talál ; vö. ASM. 162. 
movker micsoda? | was? что т а к о е ? vö. ыэпК 
тэ-Лэа mié r t? | warum ? vö. man1 [-яan ~ kaz. öccn wegen]. 
maskan, Szp. id. szegény(ke), nyomoru l t (szánakozólag) i 
der, die a rme (bedauernd) [kaz. mos/am < ar. iniski n, mesktn a rm, 
niedrig, elend, Zenk. 847.]. 
тгА-Лккг, тэЫт lassú, rest | saumselig, träge, мкшкатный. 
máj, Szp. id. nyak | ha l s ; vö. GOMB. [jak. moi ; vö. jak. 
mojan, kaz. mußnL 
májt.;5J>i3 lószörből készített hurok , melylvel m a d a r a k a t 
és pelcket (сусликъ) fogdosnak | schlinge aus pferdehaar zum 
fangen von vögeln und zieseln. 
mäjlä: ni. űülmek köcsög-féle edény | ar t kruke, к у в т п н ъ . 
máján laboda, bur ján , l ibatopp | gänsefuss , melde, лебеда . 
niájáy bajusz | Schnurrbar t [kaz. májak), 
inájáy, Szp. mirs. Ucsehn. 52. miya zsák | sack ¡or. лтхъ'-. 
májár, Szp. id. mogyoró j hase lnuss ; vö. GOMB. 
máji/ioa, Szp. viijraGa szarv | horn [vö. kaz. megez, jak. 
mitos\. 
májranalá szarvakkal biró j gehörn t . 
mák. Szp. тек moh j moos [or. мохъ : vö. kaz. milk). 
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mSkla- mohával bedugdosni ! mit moos ausfül len, zustopfen. 
miiläan- (be)mohosodni | sich bemoosen. 
m9oa. Szp. тиса, Ucsebu. 116. mnaa tompa | s t u m p f ; vö. 
G O M B . тиса [ tobBud. тир s t umpf ; vö. altV. mnlco- притупиться 
(stumpf werden), kirgK. тока- id., mokalyau тупой (stumpf), 
т о к а s tumpfes heil, messer j . 
шЗсап- tompuln i \ s tumpf werden. 
miioat- tompítani ' | s tumpf machen. 
müGdV gumó, dudorodás , kinövés, bütyök (pl. ujjon, fában) | 
beule, auswuchö; knöchel (я. b. an den fingern); knorren (am 
b ä u m e ) ; (hrauéü míikli térdkalács | kniescheibe; karlayed m§kii, 
pír mSkli ádám-csutka j adams-apfel . 
mSaSií m á k | m o t m ; vö. G O M B . 
•тэвЗгоаЬ- morogni i b r u m m e n , (UcBobn. 138;) ворчать, бор-
мотать [onomat. vö. kazB. тёцёг- b r u m m e n (rindvieh)j. 
rniikla szarvatlan | ungehörn t , hornlos [vö. kirgK. mokid id. 
(őesporiii, комолый); vö. esuv. тэаа]. 
т.ЗЫЗ, Szp. vieksS mordvin | ein mordwine [ — kaz. muksó). 
méli-möU: цпэп tyni m.-m. sióét a jka rángatódzik | es zuckt 
u m seine l ippen. 
man, 1. M IJ.IL. 
тэпоэг erős, testes, vastag, kövér | feist, fett, be le ib t ; 
тучный, жирный; vö. GOMB. 
mfnwsr-kSmm масляиикъ (valamely gomba j eine ar t pilz). 
mőmmiian- bízni | fett, dick werden. 
mSrölnat-, Szp. id. mormolni , mormogn i ; dorombolni 
(macska) | m u r m e l n ; schnur ren (von der katze); бормотать ; 
мурлыкать [onomat. vö, kazO. mdrülda- мурлыкать (о коткЪ), 
mSrkSlda- бормотать]. 
míirjs Ucsebn. 33. т р у б а (kémény, cső | r auchfang) ; vö. 
GOMB. [kazB. mer ¿a, baskK. marja]. 
mő.ikal золотникъ (Vuo orosz font (Фунтъ) | der 96. teil des 
russ. pfuudes) [kaz. mSskal < ar. miskai Zenk. 817.]. 
möxár, Szp. nw/.ór pá r | paar . 
mSshSl, Szp. id. gúny, nevetség | spott, насмешка [kaz. 
mSskől < ar. j. 
lőskSlla- gúnyoln j | spotten, verspotten. 
mőskSlnSk: m.-sio moslék | spülielit. 
m$ti)h: ni. yup- hunyor í t an i | bl inzeln. 
тйаэ, m.dce, tJcsebn. mibk fürdősöprű (egy csomó gally, 
melvlyel a gőzfürdőben tes tüket veregetik); kályhasöprű | bade-
quast , badebesen, Bt,ник?.; ofenquast , помело [vö. misBug. min-
пэк id.J. 
milc,ab% söprőnek való vesszők | besenreis, besenruten, 
stoff zu besen oder badequasten . 
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millui kedves ( lieber, liebe ;or. милый". 
minis, Szp. minima kaláka (— a szomszédok, ismerősek 
aratási m u n k a idején kisegítik a gazdát , a ki azután j u t a l m u l 
megvendégeli őket) i eine hilfsarbeit zu der erntezeit , zu welcher 
die nachbaren und bekannten sich versammeln und welcher 
dann ein von dem hauswir t gegebenes gastraahl folgt, помочь; 
vő. GOMB. [kazR. tnifi,\. 
mi то, Szp. id., Ucsebn. G. mim г ve lő ; agyvelő | m a r k ; ge-
h i r n ; imú-mimmi agyvelő j geh i rn ; ¿ar mimpns kajassa! (átok | 
Verwünschung) nyeljen el a föld! чтобъ тебк провалиться 
сквозь землю! vö. ASM. 313. 
mi,тэг lisztből és vajból készítet t kása | von mehl u n d 
hut te r bereitete griitze. 
mimmim (onomat.) náds íp | rohrpfeife . 
'minnsr, Szp. id. p á r n a | kopfkissen [kazB., kazO. mind,яг, 
kazV. niandiir id. (подушка)]. 
miiiüsr-pltóza vánkos-cziba | kissenüberzug. 
mi/s mennyi , hány | wieviel; vö. man. 
•miüyi (niäj+si/5) üveggyöngyből és ezüstpénzből álló női 
nyakláncz j ein von ginsperlen u n d s i lbermünzen bes tehendes 
ha l sband — kazO. типчака < mujon-\-¿ака. 
mi/iyi-yyraí/.i, a miz.iyi, nevü nyakéknek hátulsó, a há -
ton függő része | der hintere teil des miziyi genann ten hals-
schmuckes. 
um каг а bolondság, bolondozás, tréfa, furcsaság | spass, 
possen, drolligkeit; m. kurnam valami furcsá t l á t t a m ; siit-miskara 
tu- bolondozni [kazB., kazO. mäskära beschimpft , т. itrnäk be-
schimpfen, misBug. masyar id. < ar. mashara kurzweil, gespött , 
geláchter, Zenk. 81-G.j. 
mnymár, Szp. id. tegnapi mámor, rosszullét részegség u t á n ; 
rosszullét túlságos evés u tán | k a t z e n j a m m e r ; Unwohlsein nach 
vielem essen; vö. GOMB. [misBug. maymvr id., kazV. makmSr, 
похмЬлье < ar. mahmür berauscht, Zenk. 839.]. 
myyta-, Szp. id. dicsérni, magasztalni ¡loben, rühmen , p re i sen ; 
v ö . GOMB. [ k a z . makta-}. 
muyjnnjr/.jk dicsekvő I prahler . 
myytav híresség, dicsőség | ruf, r u h m . 
•тис,a, Szp., i. maca. 
mnldaska, fa-golyó, - labda | holz-kugel, -ba l l ; tauafiza-myk-
laski cséphadarónak előrésze j der Vorderteil des dreschflegels; 
vö. ? mC>Gdt; vö. ASM. 112. 
mul, Szp. id. vagyon, jószág | vermögen, e igentum, hab u n d 
gut [kaz. mal< ar. mid id., Zenk. 801.]. 
myllS vagyonos | begütert, vermögend. 
mylaonk kalapács | hammer (or. лолотокъ). 
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iimlfi(i,úz5 Ucsebn. 59. ааяцг (nyúl | hasé) ; yö. 
myUa mol lab, ta tár (mohámmedáp) pap | tatarisctiej.' (aju-
b4lll0WKÍW)Í8f.l»er) priestar [kaz. mnllacav.]. 
щуп, mén; vö. G O M B . тип \'í jak. viäyä gross, ausgedehnt . 
inm-akka néni . a tyám vagy anyám nén je | tente , die 
äl tere schwester meines vatera oder meiner mut t e r . 
mön-a/.al'ts dédapa | urgrossvater. 
тЭп-.Ьгй, Szp. id. egy vőfély j einer von den b r a u t f ü h r e m . 
mön-käinfillii büszke ; stolz. 
тэп-ЫппЭШу Ucsebn. 113. жестокость, гордость (szigor, 
büszkeség j härte , stolz). 
. пщл-кип, Szp. id., тэп-кут búsvét tá j j ü n n e p (mely Novoje 
Jakuskiüo . fa luban a. pogány csuvasoknál a húsvét előtti szerdán 
kezdődik és egy -hétig- tart) ; húsvét | ein fest um die osternzeit 
(die bei den heidnischen tscbúwaschen in Novoje «Takuskino am 
mit twoch vor ostern beginnt und eine ganze weiche gefeiert wird); 
östern. 
vuinjjta. Szp. id. fürdőszoba, gőzfürdő j badestube, dampf-
bad ; vö. GOMB. ikazB. типах, kazSzp. utwisa, miöfiug. muiica}. 
vnn^ú ía - í suh a fürdőház kőkeinenczéje j der s teinerne 
(euerherd in der badest.übe. 
munjmila megáztatot t háncs | erweichter l indenbas t [or. 
мочало]. 
туг: тг-ту.гя. m a r h a v é s z j V i e h s e u c h e , чума, моръ ; туг 
pmorzs kajaJ (átok j V e r w ü n s c h u n g ) [ o r . м о р ъ ; vő. kazO. mur}. 
myrwk, Szp. id. törékeny, porhanyó (pl. fa, czérna, szíj) í 
zerbrechlich, brüchig,, spröde, х р у п к ш (vö. ¿от». 41.. шгй$к 
дряблый ielhervadt } verwelkt, vertrocknet;) [vö. kazO., misBug. 
martai- одрибяЬть, повянуть (elhervadni | verwelken), baskK. 
imirtaj- id.. mari дряблый, xpymdi i j . 
•munalau-, munaUis- forgolódni, sürgölődni | um etwas od. 
üm jmd-n geschäftig sein od. tun, политься ikazB., kazO. ma-
tälän , niisBug. matalan- um etwas beschäft igt sein, быть за-
нятым).!. 
miii.iavkka k i s r o s s z u l ő r l ő v í z m a l o m | k l e i n e s c h l e c h t m a h -
l e n d e W a s s e r m ü h l e . 
mnjrhj, шу-Шн v. iuy,túiejii, ШуШд/.д nagybátyám, nagy-
bátyád, nagybátyja | der ältere b rúder meines, deines, seines 
vaters, старипй д я д я но о т ц у ; vö. GOMB. [тип-(- ? pt-Ше,- vö. 
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najan lusta, res t | faul [kazR. najan eich verstellend, schlau, 
f rech, faulpelz]. 
n a c a s (szidószó | Scheltwort) lus ta , l u s t a emher | faul, faul-
pelz [kazR. näkäe unbehülf l ich] . 
nam§8, Szp. id. szégyen | schände [kaz. kirg. bai'R. патэв 
id. < per.]. 
namSslan- megszégyenülni | zu schänden werden, beschämt 
werden. % 
namdslanuär- megazégyeníteni | beschämen. 
namSald szemérmes | s chamhaf t . ^ 
namSsläy szeméremtest | echam, schamgegend. 
. namSesar szemérmet len j schamlos, f rech. 
nar: nar рек yorh ihr eh nagyon p irospozsgás emberrő l 
mond ják | wird von einem sehr rotwangigen menschen gesagt. 
narat (csak találós mesében) P inus sylvestris, сосна (kazR. 
пи rat], ч 
naroemSi a rzenikum | a rsenik ; vö. Ucsebri. 87. maroSmSé 
рек ядовитый (mérges | gif t ig); vö. GOMB. тагоэтВа [kaaB. nur 
kiimiié eublimat], 
nazilkke tragacs, hordágy | t ragbahre [ör. носилки], 
nastruk gyalu | hobel [or. наструеъ]. 
naf ikvr , Szp. id. rossz, hitvány, gyenge J schlecht, schwäch-
lich [kazB. nacar per.]. ^ 
nafiíarlan- gyengülni, soványodni j eehwaclíjmftger werden, 
abmagern (intr.). 
natúiarlat- gyengíteni, soványítani | abmagern (tr.). 
nenne (gyermekszó \ kinderwori): ». tu- fttudnl I schlafen 
[vö. oszm. nini Wiegenlied, einlullen der kmder , ». éal- in den 
schlaf lullen]. 
nezap : n. kui mohó, sóvár агеф, olyan szem, mely minden 
u t á n vágyódik j begieriges auge [? YftzB. пйрэв bö te begierde, 
le idenschaft < a r . nefs seele; die inneren le idenschaf ten u n d be-
gierden, das fleisch (im biblischen s inne) ; laster]. 
ntvst gyalom, nagy húzóháló | grosses zugnetz [or. неводъ). 
ndG9t: ynSn 8§la iipG9t ¿im m c n d j á k , ha valakinek fogai 
megsárgultak | wird gesagt, wenn j e m a n d s zähae gelb ge-
worden sinéh , 
näjGd- zümmögni , dongani | summen/" жужжать . 
n§G§: п. tSrat szilárdan, rendüle t lenül á l l | s teht fest, u n -
erschütterl ich [kazR. n§k bai't, fest]. 
nsyta, Szp. neyta zabola (kőtélből készített) | zaum (von 
strick) [i<az. nukta ha l f t e r j . л 
nSr§, Szp. nero ganaj túró , t rágyabogár | mistkäfer , ж у к ъ ; 
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pizak u5r§ valamely nagy sárga, trágyáBan élő bogár ; ¿iv-várri 
fekete vizibogár, TJcsebn. 88. водяной жукъ b a s k l í . ' ч е р в и 
у пчелъ]. 
nicas, Szp. id. a lap | grundlage, fu t idamen t [kaz. nic/az). 
ím «собачья старость», valamely gyermekbetegség, (?) gör-
vély, skrofula | e ine 'k inde rk rankbe i t , (?) skrofeln; vö. MAGN. 2 6 2 . 
nié ужалеше. уизвлеше. ж а л о ; дктская хилость (болами.) 
szúrás, fu lánk ; gyöngeség, nyápiczság a gyermekben i da,s stechen, 
stach el; Schwächlichkeit bei kindern (eine krankhei t ) ; MAÖN. 1 4 0 . 
ача нигиа собачья старость или дЬтское худоео 'пе [per. nis 
spitziges d ing ; spitze, dorn, stachel (der insekten, u . s. w.), 
Z e n 1C. 9 2 4 . 1 . 
nisle- görvélyből kigyógyítani | von den skrofeln hei len . 
nisla görvólyes | skrofulös. 
nyyaj a Szamara i kormányzóság bugurusz lani kerüle tében 
a csuvasok odajövetele előtt lakott nép | ein volk, das in dem 
kreis Bugurus lan , gouv Samara vor der a n k u n f t der tschuwa-
schen wohn te ; nyynj viiam yivni emlékünnep, melyet még nem 
régen Novoje Jakusk ino fa luban marhavész vagy más nagy sze-
rencsétlenség esetén a ha jdan ott lakott nuyaj nevű nép tisz-
teletére tar tot tak | eine gedäclitnis- oder totenfeier, die noch un-
längst in dein dorf N. Jakusk ino zur zeit einer viehseuche oder 
einer anderen schweren he imsuchung für das ehemal ige volk 
nyyaj gehalten wurde [kraiR. no fai Nogaier (in der Krym u n d 
im Kaukasus)]. 
ny/a.jkka rövid ostor, korbács, lovagostor | kurze peitsche, 
röitpeitsclie; vö. az előbbit [or. нагайка). 
nyyal cserje, а melynek gyümölcse a mogyoróhoz hasonlí t j 
ein gesträuch mi t haselrjugsähnlichen f rüchten , «бобовншп.» 
[raisBug. nuyat, id., kaz'R., kazO. nuyat das wahrsagen («aus dem 
arab.» RADI..), per.-oszm. noyüd kichererbse, Zenk. 9 0 8 . ] . 
nyySt-mäjri a gyümölcse | dessen f rucht . 
nuyrat hosszúkás, pénzforma, megezüstözött, vagy ezüst-
tar ta lmu kis czifraságok a nők és leányok fejrevalóin és karpere-
r.zein | die münzenähn l i chen , aber länglichen, versilberten oder 
silberhaltigen kleinen Zieraten an den kopfzeugen und arm-
bändern der f rauen und der m ä d c h e n ; vö. MAGN. 6 9 . [vö. per . 
vukra überh. alles weisse u n d glänzende, Zenk. 9 1 7 . ! . 
nnmmaj, Szp. id., Ucsebn. nymaj sok | viel. 
nymmajlan szaporodni | sich v e r m e h r e n ; vö. GOMB. 
Hij,y§s második hónap j der zweite m o n a t [kaz. csag. kirgR. 
naurus der erste tag des neuen jahres (im märz), kazO. naitrds 
márczius | märz < per. neivrüz tag der friihlings-tag- u n d nacht-
gleiche, Zenk. 9 2 1 . ] . 
nüyrzp, Ucsebn. 4-1. id., Szp. útiyrep földalatti é léskamra, 
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(élée)verem (piricze helyett) | vorratsgrube, keller, погребъ ( = k a z . 
baz) [misBug. näwräp; vö. kara ta j -mord . niigäräp (SU8. Aik. 
XXI, 1, 45. l . ) < a r . mihriib nische in der wand der moschee , 
welche die r i ch tung nach Mékka hat , von der der i m a m dae 
gehet hä l t (ZENKER); c f f l n a c u l n s ; a s y l u m ; locus, quo ее-
p a r a t u s est rex ab homin ibus et praecipuus in domo locus, etc . 
(FBEYTAO)}. 
nünii. nyálka, nyák | schleim ( = l§jmaGa). 
niiniilen- nyálkásodni | tchle imig werden. 
n ü n ü h nyálkás | schleimig. 
пйгэ nedves, nyirkos | feucht. 
niirel- nedvesedni j feuoht werden . 
nüret- nedvesí teni | feuchten. 
P 
pajSrna, Szp. párGa csomó, nyaláb, t incs | büschel , bünde l , 
клочекъ; цпэп éüza pajärean pajärGan tarai. 
pajran ü n n e p | feiertag; csak a húsvé t előtti szerdáról (mSn-
k%ui) haszná l ta t ik ; ezen napon egymást így üdvözl ik : pajran 
%Stl5 piilüSr! legyen szerencsés az ü n n e p ! a mire ezt kell vála-
szolni : es kalaiia рек pyloSr! legyen úgy, ä m i n t te m o n d o t t a d 1 
[kazB. bäjrämcav.]. 
pajzar; Szp., Ücsebn. 17. ра-lSr imént , nemrég | vor kur-
zem, soeben, unlängst , давича [vö. kazB. baja, altV. paja. p§ja id.]. 
pajna haszon, előny | nutzen, vorteil [kazB. pajda < ar .] . 
pajoala hasznos j nützlich. 
pajnay, Szp. id. elég | genug ; vei pajnayranna kilmen ő so-
káig nem jö t t | er kam lange n i c h t ; vö. Bazsk. I , 1 0 . ; vö. GOMB. 
[kazB. bajtak}. 
payazSr: p. ¿in «olyan szerencsétlen ember , a kivel min -
denki rosszul bánik, a ki azonban tü re lemmel , nőm ellenkezve 
tür i a sorsát» | «ein unglücklicher mensch , gegen den sich alle 
schlecht benehmen , der aber o h n e widers tand sein schicksal 
t rägt»; vö. paya Máté XII, 12.: sin e u r f y r a n тэп tívipaya, 
сколькоже л у ч ш е человЬкъ овцы [vö. kaz. bäjä preis, wert , l ohn , 
altV. paa id. < per. bevä id. Zenk. 229 . ; vö. H O R N 242. sz.]. 
payféa, Szp. id. Kert | garten, огородъ [kaz. bakéa < per . ] . 
paea há r tya (mely a pirf.9l nevü torokbetegséget okozza) | 
häu tcnen (das die Ursache einer pirial g enann ten ha lekrankbei t 
is t) ; p.pir-Ы рц1ьЭ рцНпиг, piüa-yaniBi pirial pyluwe, y,rl3 pirial 
pldnS pylinüc, tauäluar, türlenDsr ! (ráolvasásból). 
paGarDa, Szp. paoarDS zúza | der magen der vögel (vö. ZOL. 
pacar l eber ) ; vö. paver [vö. kazB. baySr, bauSr leber, oszmBud. 
Ьауёг id., baySrsak eingeweide, magdta, kirgBud. baur leber, bauch , 
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oszm. bafijiT herz, die oberen eingeweide, auch die eingeweide 
ü b e r h a u p t Zenk. 202.] 
pacStfiiak, Szp. id. kis csontocska a boka tá ján | ein 
knöchle in an der fusswurzel ; p.-xâmmi bokacsont | fussknöcbel , 
knöchelbein ; p.-sippi bokacsukló | fussgelenk [kirgK. bakalsak, 
маленыйе козонки в ь копыт!., п о с л Ь д т е суставы в г. пальцахъ] . 
рааэг csáklya | feuerbaken [or. багоръ ; vö. kazB. haytir). 
pakkus rend (kaszálásnál) | schwaden [or. покоси], 
pakàa, Ucsebn. 59. vakèa mókus | e ichhorn [— or. векша), 
pala, pelz ós | und ; yir y,rl§ ka'PrSm угва pala tyJS рду-
maèkSn á tha j to t t am a mezőn az á rpa és a búza megtekintése 
végett I ich f u h r über das feld, u m die gerste u n d den weissen 
zu beschauen ; atte pelг аппгпап pillaya az a tyának és az anyá-
nak á ldása I der segen des vatern u n d der mu t t e r ; kar ni pele 
karoißs kSvaearfiion seregesen röpülő galambok j scharenweise 
fliegende t auben [ I ÎRZB. balä(n) mit . mi t zusammen ; minam b. ul 
ich u n d er]. 
palan, Szp. id. a V i b u r n u m opu lus bogyója | niasholderbeere, 
калина [kazB. balan]. 
palan-jdVdséi V iburnum opulus | masholder . 
palSr- látszani j s ichtbar sein, sich zeigen; aran aran pals-
rat a l igha látszik, csil lámlik; ¿yrâm-pus palSrat ha jna lodik [oszm. 
belür- zum Vorschein, zur erscheinung kommen, sich kund geben 
Zenk. 209., oszm. B.-M. bälir- ê t re connu , se m o n t r e r ; devenir 
clair, év iden t ; bilir- apparaî t re , se man i f e s t e r ; vö. csuv. pal-). 
palla-, Szp. id. ismerni, megismerni | kennen, e r k e n n e n ; 
vö. pal- [kaz. bal-). 
pallaè- ismerős lenni | bekann t sein ; val nymmaj éinna 
pallaZaí ő sok emberrel ismerős [kaz. ЬаЫ-]. 
pallS, Szp. id. jegy, je l | zeichen, merkmal [kazB. bilga). 
pallêlâ, Ucsebn. 118. 2><i/,/S jegyes, jelzett | bezeichnet , 
gemerkt . 
pan : p.-yltni, Szp. id. a lma | apfel [altV. man городьба, 
сделанная чрезъ дорогу , гд'к ходятъ д ш и я козы (kerítés zäun)]. 
pan-y,lmi-j9v9ssi a lmafa j apfe lbaum. 
papka a fűnemüekné l a rügy, melyből a szár kifejlődik | 
bei graspflanzen die knospe, aus welcher der stengel sich ent-
wickelt (Ucsebn. 57. почка) [kaz. bäbäk). 
par-, Szp. id. adni , a jándékozni | geben, schenken; sâmay p. 
megigérni | versprechen ; vö. GOMB. [kaz. bir-]. 
parSm, Szp. id. adósság | schuld, долгт». 
parSn- megadni magát , a lávetni magá t | sich ergeben, 
sich unterwerfen. 
paru adó | Steuer, abgabe (ZOL. милостыня). 
paramat nagy horog | grosser angelhaken (vö. válna). 
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paraycS, Szp. id. valamely vad növény, melynek gyökerei t 
a gyermekek eszik | ein wildes wurzelgewächs mi t essbaren 
f ruch ten ; «морковецг« (Ucsebn. 54. burgonya | kartoffel) [kaz. 
bäräyga kartoffel'.. 
parappan dob | t rommel [or. 6арабанъл. 
paryaDar jó | gu t e s : ¿innan tSnamazassön, luivran уэгата-
zassSn p. kurajmm, tsééd vattizem (közmondás) ha az emberek 
előt t nem szégyenled magada t és nem félsz az istentől , n e m 
fogsz jó t látni (nem lesz jó a sorsod). 
paryauarsSr (¿in) mihaszna, haszonta lan | un taugl ich , 
taugenichts. 
paryyat bársony | s a m m t [or. őapxamz). 
paröa, 1. jjajSrüa. 
pavaa erős, vastag (pl. ember, kötél) | s tark, dick [oszm. 
B.-M. bevk fort, sol ide; d u r : difficile, oszmZenk. berk, park s tark, 
fest, steif, sehr, fast. csagKún. bír к hart , s treng, stark]. 
parne, Szp. id. a jándék ; hozomány | geschenk ; m i t g i f t ; 
vö. GOMB. [vö. par-]. 
parne-kürec,eii áldozó, áldozathozó | opferer. 
parttns, Ucsebn. 65. paroas b a l n e m | a r t fisch, головль (Zoij. 
язь) [kazB. bärtäs quappe, kazO. сорожка, misBug. bärtäc головль]. 
•ран. Szp. id. dér, zúzmara I reif [misBug. Ms id., измо-
розь, Zoij. szerint tat . Ws]. 
•pazar, Szp. id. piacz, v á s á r ' m a r k t ; vó. GOMB. [kaz. bazar, or. 
базаръ < per.]. 
pazarUy vásár tér | marktplatz . 
pasmana (gabona- v. liszt-)mérték — 4 pőnavkka (пудовикъ) | 
ein ge t re idemass ; vö. ZOL., Szp. patman. 
pazaln,. Szp. id. lepény | fiadén, л е п е ш к а ; vö. GOMB. 
pat, Szp. i d . : paúie -hoz, -hez | z u ; гэгтап pat'ne az e rdő 
közelébe | zum wa lde ; man patina hozzám | zu m i r ; un paíne 
hozzá | zu i h m ; man раозтга n á l a m | bei m i r ; man paoomran 
tőlem | von mi r ; 1. ASM. 2 1 5 . ; vö. GOMB.; VÖ. pit [kaz. bit wange]. 
panak, Szp. id. bot, pálcza | stock, палка [ = or. падогъ id. ; 
DAL szerint az északi és keleti Oroszországban]. 
panijer: p. piß та, к (folkl.) alacsony, nyil t papucs | ein 
niedrige", offener pantoffel. 
pat'jen vödör | b runnene imer [kazB. badjan grosse hö lzerne 
schale < per. J. 
patman Szp. = jiasmana [kaz. batman, oszm. B.-M. batman 
meeure de capacitó, qui vau t environ six ocques]. 
patrak, Szp. id. törékeny, porhanyó j brüchig, spröde, лом-
KIII, xpyiiKiíi ( = ту.птк). 
patrak valamely üreges szárú növény | irgend eine pf lanze 
mi t hohlem stengel, «кононлечикъ»; vö. az előbbi szót. 
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p n ü a , Szp. id. császár, uralkodó I kaiser, regent- [kaz. 
patíac. per.]. 
pattfir, S z p . id. erös , sz i lárd | Bta.rk, kräft ig, fes t [kazB. 
bai§r tapfer, he ld j . 
paUSiia- (húsvétkor) ' tojásokkal úgy játszani , hogy az 
egyik játszó a kezében levő tojást a másikhoz üti , melyet а 
já tszótársa kezében t a r t ; a kié eltörik, az veszít | (um die 
osternzeit) mi t eiern so spielen, dass ich ein ei gegen ein 
anderes, das mein spielkamerade in der band hält , stosse ; 
wessen ei zerbricht , der verliert . 
pittörl/fy erő j kraf t (Ucsebn. 112. храбрость] . 
panuUa ta lp | sohle, Schuhsohle; щ' а, -p а о ну. i 1 áb ta,l p | fuss-
sohle [or. подошва]. 
pavyska j á r m ű | fuhrwagen od. - schüt ten [or. повозка), 
pe/il, pH : p. tu áldd meg! | segue! [kazB. bayol glückselig, 
selig < ar. behil Zenk. 178.]. 
pille- á ldani j segnen. 
pillry á ldás | segen. 
pek -ként, m i n t | als, wie, gleich, ähn l ich ; vö. ASM. 209. 
[tel. etc. R. käp. mass, modell , leisten, schema < mong. käb). 
peGí> zsebkés | einlegemesser [kaz. päka]. 
pele, 1. pala. 
•per- dobni ; lőni | wer fen ; schiessen; Ucsebn. 139. у д а р и т ь 
(verni | schlagen), кидать (dobni | werfen) ; v§l tiHylm jstta per na 
követ dobott a kutyára [kazB. bär- schlagen]. 
pere Gel bőség ¡ fülle, reichlichkeit, iiberíluss [kaz, bäräkätc ar. 
bereitet. Zenk. 190.]. 
peAne jégtörő eszköz.] eishacke [or. пешня), 
рэк-: laza р.' békós ló kantárszí já t a szügy és a has a la t t 
hátsó lábaihoz kötni, úgy hogy a ló nyaka meggörbül | den 
balf terr iemen eines an den fiissen gefesselten pferdes die brüs t 
und den bauch en t lang an den hinterfüssen befestigen, so dass 
der hals gebogen ist [kaz. Ьёк- biegen, k r ü m m e n i . 
рас.агЫ; görbe(bátú) | mi t gebogenem rücken : pifiükkes 
р., panam yire pamret. — ¿yrla (tili, niese) kicsiny, görbebátú , 
az egész ( szán tófö lde t elvégzi. — sarló. 
pakral- meggörbülni , görbedni | geblickt werden, sich 
biegen ; pakralze siiret görbülten jár . 
pakraljrhk •-— paaarhk. 
•pakraé görbehátú | mi t gebogenem rücken : p . xhnn pawm 
yire ¿nvvrat'. — аоа-кнё (tal. mese) görbehátú disznó föl túr ja 
az egész földet — az eke. 
расе: p.-wyran, p.-fifyrana szalonka | schnepfe, бекась 
(— Zoli. tiiite-säyraiV. 
p a o s j d z ívalakú fogantyú, melyen a bölcső függ | der 
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bogenförmige griff der wiege, an dem sie aufgehängt w i r d ; 
s§pka-pac,£túíi id. ; vö. рэк- [kazB. högäljä r ing an der egge]. 
раоа bám-iga , ló-iga | k rumrabo lz (am kummet) , д у г а ; vö. 
GOMB. pnóö fvö. kaz. bek- biegen]. 
PàGshns Б у г у л ь м а város | die s tad t Bugul jma. 
pal-, 8zp. id. tudni , meg tudn i ; rá ta lá lni | wissen, e r f a h r e n ; 
e r r a t en ; vö. palla-, palâr- [kaz. Ьэ1-]. 
paloennas kiváncsi | fragaelig, neugierig. 
pÜD£i\óh = polDsrmaS. 
рэ1- ba jba j u tn i j in n o t od. Verlegenheit geraten, замаиться . 
palper- ba jba j u t t a tn i | in Verlegenheit eetzen ; евэ yylana 
tira syiiaa kajza у am а у am рэ1вг>пэт, цпва tir§ pit jün pyXßiz. 
рэЫ, Szp. pëlët felhő | wölke; kSvak p. a kék ég [kaz. belet], 
palmsn főzöt t pástétom-féle | a r t kleiner pasteten, die ge-
kocht werden [or. пелмть]. 
paloar, Szp. id. a m u l t évben, tavaly | im vorigen j a b r ; vö. 
GOMB. [kaz. bSltdr, oezm. büldiir Zenk. 225.]. 
рэ1лэг%1 mu l t évi I vorjährig. 
per, peri, perre egy | e i n ; vö. GOMB. [kaz . bar], 
parreysey csak egy | n u r ein. 
parrsmas első j der erste. 
parreéésy egyszer { einmal. 
par Gyn (par-\-kyn) minap | vor einigen tagen, намедни . 
paris együtt I zusammen ; щва р. vele együtt | mi t i h m 
zusammen [kaz. balä id., oezm. B.-M. birlä aussitôt, de con-
cert, ensemble]. 
par-, Szp. për- ránczolni | runzeln , f a l t e n ; vö. GOMB. 
[bazO. bër-]. 
paraît- ránezosodni | runzelig werden, fal ten b e k o m m e n . 
paraslen- = paran-, i ter. 
paröslenoer = par-, itei'. 
parme, Szp. përms a kabát f ránezba szedett) hát része , 
az övtáj tól lefelé | daa (gefaltete) rückenstück des rockes, vön 
den hi if ten abwärts [kaz. börmä falte, runzel] , 
рягетэк (orosz) mézeskalács ! a r t pfefferkuchen [or. прянипъ]. 
parens faragat lan szálfa, gerenda | langbolz , balken ; vö. 
GOMB. [OR. бревно; vö. kazB. bilränä). 
ръгэх~, Szp. рёгэу- fecskendezni | spri tzen, bespr i t zen ; Sna 
iivBâ рагэу ! [kazO. bërëk-}. 
рагве-, -Szp. pörce- borítani , be takarn i | decken, zudecken 
[kaz. berkä-]. | 
рагвеп- betakarődzni | sich bedecken, sich zudecken ' 
[kazB. börkän-]. 
parGsn,óhk a menyasszonyok fej takarója, fátyol | 6chleier, 
tuch, kopfbedeckung der b rau t [kaz. bërkânâak}. 
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pniayen, Szp . pëiiaysn kövi szeder j Steinbeere, костяника ; 
]>. knrâaa annak szára | ihr Stengel [kazB. bërlëgân). 
panne (Novoje JaJmskino faluból) garatfiók, garateregető | 
mül i l t r ichter ; kazak-panni vesszőből v. hársfakéregböl fon t kosárka 
(a falon), melyben kanalaka t t a r t anak | ein von ru tén od. l inden-
r inde. geflochtenes körbehen (an der wand) zum aufbewahren 
von löffeln ; vö. pame. 
pame (Dva Klyucsa faluból), Ucsebn. 62. id. kosárka | 
kö rbehen : ynraina parui yâj jenelley paranet (közmondás); — 
Ucsebn. 52. к у з о в ъ ; Máté XV, 37. корзина ; vö. panne; vö. 
GOMB. 
par/.stke fejes gyapjúkesztyű | wollener f aus tbandsehuh ; put-
n s la p. ujjas keztyfi | handschuh [or. перчатка handsehuh] . 
parjYÉa. Szp. pörtúza (vö. ASM. BCS. 40. par/rhk, përfizëÏÏ) 
magszem, gabonaszem ¡ k o r a , körn eben, з ерно ; yiSm p»t\óii egy 
szalmaszál j ein s t rohha lm [cEagKun. biircek kugel, ro l le ; haar , 
locke, altV. pH,renk, piiriicik почка (древесная); vö. kazB. börtök. 
krümehen , körnehen j . 
parjrlai gabonaszemek, gabona ¡die getre idekörnehen, das 
gètreide ; ej, turâ, кагве partöhSpe yy,ranlà pânâna azSnaoâp ó 
isten, darával,- gabonával és a fazékban lévő kásával t isztellek. 
pazeye madárhegy (kívülről) j kröpf (von der aussenseite) ; 
vö. GOMB. p;izefe [kazO. biitäkä írniaiíi желудокъ, vö. ASM. 1 0 1 . ; 
jak . bötnpi vogelmagen, csagKún. petike magén, darm] . 
pasmal : je, pasmal, ty,r§ ! így kezdődnek az imák | ausruf 
im an fan g der gebete; = á ldd m e g ! | segne! [kazO. bismilUi < 
ar. bismillâh im namen Gottes, Zenk. -198.]. 
paste a női szeméremtest (szűzi ál lapotában) [ die weib-
l iche schnm (in ihrem jungf räu l ichen zustand); vö. kapsa. 
paier-, 1. pis-, 
paèa, Szp. pëtë ezomb, nadrág szára | Schenkel ; bosenbe in ; 
vö. GOMB. p»i» [oszm. lm jak Schenkel, bein, die inwendige dicke 
am Schenkel, Zenk. 158., oszm. B.-M. baja,к j ambe , cuisse, inté-
r ieur de la cuisse; pat te de derrière chez les an imaux ; másképen 
ASM. 1 0 1 . , GBÖNB. 6 7 , , 7 3 . : = kaz. b»t sehenkel]. 
paslcan- (ASM. 12. pëëkën-) ha j l an i | sich biegen, нагибаться ; 
vö. Mark. I, 7 . ; vö. GOMB. 
pat-, Szp. pet- végződni, elfogyni, elveszni | endigen, aus-
gehen, verloren g e h e n ; vö. GOMB. [kaz. bat-). 
paner• bevégezni, végezni, fogyasztani, megsemmisí teni | 
beendigen, verbrauchen, vernichten. 
paoerni Ucsebh. 105. издержка, трата (kiadás, köl tség! 
ausgabe* aufwand , kosten). 
paDa, Szp. рёоё terlies, viselöä j schwanger, t r äch t ig ; vö. 
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pairalzn- inegterhesedni j schwanger, t rächt ig werden . 
paoani. Szp. pönöm egész j ganz ; vö. G O J I B . [kaz. böten). 
рапатве, pavamnsy mind, egészen Í alles, ganz, все ; еовсЬмъ. 
panar-, Szp. pönar- pödörni , sodorni | d rehen , с у ч и т ь ; vö. 
GOMB. [kaz. bötör-]. 
panaros hegyes nyílalakú peczek, a mely a végén tollak-
kal van felszerelve; rovátkos bottal (parurue-avri, p.-jaracannij 
dobják föl, leesvén föláll | ein spitziger, pfeilart iger knebel 
m i t federn am hinteren ende (spielzeug). 
patral- összesodródni j sich zusammendrehen , свиваться . 
patnah Ucselhi. 29., Máté XXIII , 23 . ; Szp. pötnak m é n t a 
(növény) | münze (pflanze), м я т а ; vö. GOMB. [kaz. bötnah). 
pafizey Ucsebn. 1 0 0 . уголь (szöglet, | ecke); vö. G O M B . pazak 
[oszm. Zenk. hur a к; vö. kazB. pocinak id.]. 
patnhkka, paj'y/.ikka; demin. pafiy/.akkss, pa(úiikkes, Szp . 
pajÁaksa kicsiny, kis | k le in ; pajrbkkan l assanként j a l l m ä h l i c h ; 
vö. GOMB. [CsagKün. bitcaka klein, kleines k i n d ; vö. ur . рога 
малеиьюй, малышъ; мелочь; picä i d . ; mongK. biciyan, bu r jC . 
besegey, bisika-y, bisiyan]. 
pafiéaklet- kisebbíteni j kleiner machen . 
раШеп, Szp, p'tísen egyedül | a l l e in ; ела р. pyrnaoSp én 
egyedül é lek ; milluj уamar savul a m hHet рэШегюг aj virtnS 
t'syy (dalból); vö. GOMB. раШгпеу; vö. A S M . 1 8 3 . ; vö. parrs [vö. 
kazO. ЬагЪп-пЛ- обдумать каждое слово]. 
pave, Szp. ptve maloiiigát, malomrekesz : malomtó [ müh l -
wehr, m ü h l d a m m ; mühlteich, плотина ; п р у д ъ [kazB., kazO. 
böjti, misBug. bu). 
pave-, Szp. pövii- gátat kötni | dämmen , прудить , строить 
плотину [kazB. bejei,-, misBug. buwa-]. 
pave- festeni, színezni (pl. ezórnát) | f ä rben [kaz. buja-1. 
paver, Szp. piiver m á j | l eber ; vö. G O M B . ; VÖ. paearua 
[kazB. batiSr, misBug. baivar). 
pavet, Ucsebn. 43. paven hámiga alá való | k u m m e t u n t e r -
lage, kummetkissen, подхомутины, , хомутина, подкладка хо-
мута [kazB. byät, misBug. bümü). 
päjaya ( b i r t . ragokkal -ayain, •ayn, -ayaza) f é r j e m b á t y j a , 
ál ta lában f é r j e m férfirokona, a ki n á l á n á l idősebb j d e r ä l t e r e 
b r ú d e r meines e h e m a n n e s , ü b e r h a u p t j e d e r m ä n n l i c h e v e r w a n d t e 
meines m a n n e s , der ä l t e r i s t als e r ; v ö . G O M B . [kazO. baj-aya 
C T a p n i i ü д е в е р ь ] . 
p'jjav, Szp. pejav kötél | strick, seil, в е р е в к а ; ySmät-pajara 
a hámiga gúzsa, vonószíj I kummet r i emen , г у ж ъ ; vö. G O M B . 
[vö. ? kaz. bäj verband, предметь (веревка, ремень), которым!, 
что либо связано : '? bau s t r ick; kantét bau,} k u m m e t r i e m e n : 
ASM. (84.) szerint - - kaz. b-Syau békó ' fessel)!. 
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pay, Szp. рву fos, szar | scheisse, dreck, kot \ уЭ1уа-.рЗуэ fül-
zsír | Ohrenschmalz [kazO. bulc]. 
pSy-, Szp. id. n é z n i ; őrködni , ápolni, gondozni j be t rach-
t e n ; überwachen, warten, pf legen; vö. GOMB. [kaz. oszm. bak-]. 
pSyßn- hódolni , engedelmes, alázatos lenni | huldigen, 
untenvüri ig , demütig sein ; vö. Máté XI, 30. [baskK. baySn-, 
покоряться, покланяться). 
póyónnar- meghódí tani | unterwerfen, подчинить. 
рЗуЗг, Szp. рвуЗг vörösréz | k u p f e r ; vö. GOMB. рЗуЗг [kaz. 
bnkSr < per. bahyi• kupfer , kupfermünzé , Zenk. 170.]. 
poca d u g ó ; , csap | etöpsel, propfen ; zapfen ; pijrhGe-pókki 
a hordó c sap ja ; vö. MAÓN. 2 1 0 . [kazB. Ьёкё stöpsel, propf, altV. 
рок занор 'ь ; пробка]. 
pSlan, Szp. polan szarvas j e lennt ie r ; Ucsebn. 59. олень 
(iramszarvas | remitier) [kazO. bolan олень, kazB. «hirscli»]. 
pályán- fel indulni , felpezsdülni, felzavarodni, fe lzendülni | 
au fgerühr t werden, in wa.llung geraten, erregt werden, aufgewie-
gelt werden, auf lauf m a c h e n ; siv pSlyanza tárat (tavaszszal); ma-
nón 3s pSlyanat; yalóy pólyanvó; vö. Máté IX, 23. [kazB. bolyán-], 
pólyán tMók zavaros, zavarosan | trüb, мутный. 
pólyát,- caus. [kazB. bolyát-], 
póluór Bazsk. I, 23. előszoba | vorbaus. 
póluSraa, ostornyél végén levő szíj- vagy zsinórhurok, melybe 
a kezet beleillesztik | r iemen- oder schnurschlinge am peitschen-
ende [csagKún. bildurga kette am peitschen stock, kirgK. biildürgö 
петля, которой нагайка надевается па р у к у ; vö. tat. тёШётш 
id. (ufai kormányzóság, birszki ter., az ot tani cseremisz to lmá-
csom tudósí tása szer int) ; az ot tani cseremiszeknél móldárya, pSt-
dórma id.]. 
pólfi-Áav a menyasszonytól a vőlegény részére készített vagy 
vett a jándékok, melyeket a vőlegény a ty ja és öcscse vagy huga 
már a lakodalom előtt e lhoznak, egyúttal a lakodalom nap jában 
megegyezve: öv, gyűrő, egy pá r kesztyű és kendő (karü-tytri) j 
die von der b rau t für den b räu t igam verfertigten oder gekauften 
geschenke, welche schon vor der hochzeit von dem vater und 
dem jüngeren bruder (od. der jüngeren schwester) des bräuti-
garas abgehol t werden, wobei zugleich der tag der hochzeit end-
gültig festgesetzt wird; sie bestehen aus einem giirtel, hand-
schuhen, einem r ing u n d e inem tucli (karii-tutrl genann t ) ; vö. 
GOMB. pótiéav,- рэп Mal договоръ о ДП-T свадьбы [altY. molcak 
срокъ (termin), kojbK. molja к id., csagBud. boliau id., ur . pol ja, 
pol$ay срокъ; vö. mongK. bolgu- déterminer u n jour] . 
рЗтгЗу- penészedni j schimmeln, schimmelig werden. 
pdnnáytar- caus. 
p3nj)k3 pon t | punk t ; точка. 
7л-
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päi' jég; jégeső | eis; hagel ; р. sSvat jég esik; рэг j>artöéa 
рэг jégszem; Szp. pur jég | e is ; per jégeső \ luigel ; vő. GOMB. 
[kaz. bez e is ; bagel]. 
p3r- fo rd í tan i ; csavarni ; fúrni | wenden, d r e h e n ; w i n d e n ; 
b o h r e n ; laíőna pSr fordítsd félre a l ovada t ! [kaz. bor-]. 
pSrSn fordulni | sieh w e n d e n ; vö. Máté V, 43. 
pSrGala,- i ter. forgatni | d rehen . 
рэгваЫп- forogni, gyakran forduln i | sich (berum)drehen , 
sich hin u n d her wenden. 
parGalanoar- caus. 
p§rG§,ú£§ fadarab, melylyel a szekéren vag}' szánon levő 
te rhe t megfeszítik | ein dicker- knü t te l od. stock, womi t műn 
die fudei" an e inem fuh r wagen oder schüt ten s p a n n t ; vyttizevi 
XSjzemex lijenzs wem secalreit iaklnnza éyjnza pSrG9,úí§Bá 
paranza tmS. 
pSra furo | bobrer , б у р а в ъ ; at pari, Szp. aptri, Ucsebn. 38. 
aptSri (aoa+p.) ár j p f r i emen ; vis-vasb pSrä kerék agy furó! windel-
bohrer , коловорота; Ucsebn. 1 0 0 . éavra para i d . ; vö. GOMB. 
[vö. kirgK. Ihiryu bobrer (навертышъ, б у р а в ъ ) ; — vö. bazB. 
bor au hohrer < or. дуравъ]. 
paray-, Szp. pray- hagyni, elhagyni | lassen, weglassen, ver-
lassen; yijrSm p. idét lent szülni, elvetélni j abor t i ren [öszm. brak-, 
bpraic- Zenk. 185. ; vö. altV. p§rka~ бросать, метать] . 
pSraytar- caus. (Ucsebn. 139. отучить). 
рэга-Ga törköly, üledék | t reber (— sal d-pdUi). 
pSr§s vastag deszka, gerenda, mely a kályhától az a j tó elle-
nében levő falhoz nyúlik j ein dickes b re t t od. balkén zwischen 
dem ofen u n d der der tür entgegengesetzten wand [or. брусъ). 
PSidsloái Б у г у р у с л а п ъ város | die s tad t Bugurns lan . 
pSr§é, Szp. perSá bors | pfeffer ; vő. GOMB. [kaz. bor ос]. 
p$n, Szp. peri tönköly | speit, полба (Trit icum spelta) [kazB. 
bor aj], 
pSrGdi (valósz. pSr jég + laß segg) szánkó-féle ; e lhaszná l t 
szita- vagy hársfakéregből készitett kosár, melynek fenekét t rá -
gyával bekenik és aztán vízzel leöntik, a m i által а fagyban 
jégkéreg képződik r a j t á | ar t sclilittcben von eis. 
pSrkkSn idestova, mindenüt t , keresztül-kasul [ hin u n d her , 
überall , kreuz u n d q u e r ; рлг уцга atóia кугьпгпе р. savamat. — 
pdrza sini (tal. mese) egy fekete (barna) fiúcska a vályút ides-
tova forgatja. — a bolha csípése; s§zi p. tsy,psa intet az egér 
idestova szaladgál; едз вэЫое р. SirarSm, Щртагэт a s a p k á m a t 
mindenü t t kerestem, (de) meg nem ta lá l tam [vö. ? pSr-}. 
parza, Szp. pofza borsó j erbse; éijeGsn p. i d . ; mimaféa-
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fdrí.a, Szp. per ¿a bolha | floh; tíiroacan p. id. [kaz.-Ь<этта]. 
pSrnak kevéske | ein wenig; par mana р. \ikéa adjál nekem 
egy kis pénzt! k§st p. parya adjál egy keveskét! SÍM kSSt р. эп-
larüm egy kicsit, valamit értettem. 
pSrfiídoan barázda-billegető | bachstelze, трясогузка (Mo-
tacilla) [vő. ? pSr-). 
pSru, Szp. ¡.eru borjú | kalb; vő. GOMB. [kazB. bezau, oszm. 
buzagy Zenk. 218.]. 
pdrula- megborjazni | kalben. 
p§8 gőz, pára (pl. fürdőszobáé, forró vizó, izzadó lóé) | 
dampf (von siedendem wasser, von einem schwitzenden pferde, 
in der badestube) [baskK. büs id. (паръ), csagVamb. bvs nebel, 
oszmZenk. pus nebel, trübes wetter]. 
p§s-, Szp. pus- rontani, varázszsal rontani j verderben, durch 
Zauberkünste verderben; vő. pus-vő. GOMB. pus- [kaz. boz-J. 
p9y.Sk romlott, hibás, beteg | beschädigt, krank; р. kas, 
y,ra, al§ [kasB. bezSk, hozok romlott | schlecht]. 
pSzSl- el-, megromlani | verderben (intr.). 
postás rontás I das verderben. 
pSzar-, Szp. pezar- fingani | farzen. 
pőzara: p.-kyt sokat fingó ; wer viel farzt. 
pözara, Szp. pasára (* zöngétlen) görény | iltis, хорекъ 
(Míistela putorras); vö. Zor.. psara сурокъ. 
pSzarlSy fing I farz. 
p§s : as-pSs hús. húsételek ] fleisch, fleiscbspeisen. 
pSzal, Szp. piai puska | flinte, gewehr [or. пищаль). 
p§7.auan, Szp. puzanan furó, melylyel lyukat égetnek | boh-
rer, womit man löcher brennt. 
pSzS'.imt- súgni, susogni I flüstern [onomat. vö. kazB. p3s-
ltSlda- id., baskK. mSsSlda- сопТ>ть, копошиться]. 
pSzSryan- gyötrődni, aggódni | sich ängstigen; truk man-
ran paríima ijoa puslaras, niétan typsa parajmarSm, pőzSryanu 
jylnmi; vö. Máté XX, 13. s/w sana рэАэгуаитаИа tumastßp 
я не обижаю тебя ; vö. Márk XIV, 33. [csagKún. bosuryan-
jemanden ängstigen; vö. csagKún. bosar unruhe,• angst, bestürzt, 
boiuk- ängstigen, betrübt sein, kazB. bos- sich ängstigen], 
p§t púd (orosz súlymérték) | pud (russisches gewichtsmass) 
[or. пудь]. 
рэпа, Szp. pona szeg | nagel, pflock, гвоздь; Ucsebn. 41. 
колъ (karó | pfähl); .vö. GOMB. pnna [? kazB. botak baumast ; ? 
altV. pozuy, posSy гвоздь, poju id.]. 
pSnala- fei-, rászegezni j auf-, annageln. 
pgnuvkka lisztmérték, четверикъ; vö. GOMB. [or. пудовкаj. 
•рЗпз. Szp. pond kása | grütze, каша; vö. GOMB. pnm [kaz. 
butka, altV. potka, potko, poik?). 
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pSfp,>li),ihlet- pi typalat tyolni (fürj) | schlagen (wachtel) [0110-
mat . vö. kazB. b3tlj5lda-, misBug. potpölda-). 
pütran-, Szp. putran- összezavarodni | zusammengerüb r t , ge-
t rübt werden [vö. ? kel.-törZenk. bntra- sich zerstreuen, zerstie-
ben, sich entfal ten, sich auflösen. csagKún. botra- be t rübt , zer-
s t reut sein, botrak zerstreut, be t rübt] . 
pCUranji/fik zavaros | t rüb. 
pStral.- Szp. pntrat,- (össze)zavarni, keverni ; felzavarni ; fel-
kavarni ; csacsogni | zu8animenrühren, u m r ü h r e n , t r ü b e n ; schwa-
tzen, p l appe rn ; TJcsebn. 139. MIICHTI.. Mtutarh, MyTHTj.; laza p. 
lónak elegytakarmányt készíteni j mengfu t te r für pferde zube-
reiten. 
pUratmn e legytakarmány, abrak | meng fu t t e r (speise f ü r 
pferde), MT.cimo. 
p5j>ia : aJ)-za-pdjyÁa, a/rza-ptsa, Szp. id. gyermekek | kin-
der [vö. per. bece, becce junges (von tier u n d menschen ) ; vö. 
H O R N , 1 8 4 . s z . ] . 
pdjjtS petty, folt | tüpfel . sprenkel, flecken [kaz. bärcek id. . 
p j j ' r i J nyomasztó, tikkasztó, rekkenő | drückend, schwül , 
dumpf ig ; pajan p. kun, m a nyomasztó a levegő: piirt p. a szobá-
ban nyomasztó levegő v a n ; p. tdttdin koromsöté t | s tockfinster 
[? altV. mSncSk staTX.ni.iu, m'jzíik id . | . 
pSJri.dy- megfúlni , megfuladni | ersticken (intr.); an yupla 
a/ji.Sva, pdprtiyat ne fedd be a gyermeket, megfulad ! 
piijy/Á'r/tar- fu lasztani | ersticken ( t rans) . 
I f ü r é s z | säge, nn.na [kazB. pí>ck§}. 
píitíiz;ir, Szp. poj'jidr fogoly; császármadár | r c b h u h n ; hasel-
h u h n [kazB. bojor Tetrao bonasia). 
pő/téiira kis láncz (pl. keresztláncz) ] kleine kette (z. b. die-
jenige halskette, an der man das kreuz t rägt) ; vö. G O M B . püí-
úzOra, p'őúzra [vö.. ? kazB. cdlbdr, fylbur id.j. 
piitfsa-nlik méhes kert | bienenliof, garten |or . nneAbHumj. 
pSvan, Szp. povan bögöly (nagyobb mini knoí>r-kut) | bremse, 
cni;iieHi> ialtV. (pótlék) pökön Ko,\tapi> (szúnyog | miieké)]. 
pöröli-, \..pn-. 
pijele- a p ó l y a s z a l a g g a l k ö r ü l k ö t ö z n i | m i t dem w i c k e l b a n d e 
u m b i n d e n ( v ö . Lük, II. 7. c i i c J i e n i i T i , ) [kaz. bilä- e i n w i c k e l n , e i n -
w i n d e n ( e i n k i n d ) ; . 
piieleuen: atnia pijel-Gsuni gyerek pólyaszalaga | wickel-
band eines kindes. 
piyamnar a. vadállatok, farkasok (és medvék) u ra lkodója 
(tisker kajfiksen. ynzi) | der beherrscher der raubt iere , der wölfe 
(und der hären) ;* vö. ZOT, 2 0 2 . , SZBO.TEV 1 0 4 . , MACIN. 2 9 , 4 8 , 5 3 , . 
02, 84, 8S. : p. jvtti farkas | wolf [kazB. payambär, pägäiiibdr. 
misBug. piyambnr prophet < per. pejijämber, Zenk. 2 3 7 . ] . 
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f i Gs- ú rnő | d a m e ; irö ulnut. p$k ivSl3 pur, ir§ pi-Ge рек 
%эг;> pur find van - jó úrhoz hasonló, leányod van — .jó úrnő-
höz hason ló ; vő. GOMB. [tobGig. bika хозяйка, csagKiín. bik<; 
(bika.) eh renhaf tes mädchen , adelfräulein. lediges n iädchen, csag-
Yámh. bi-ke,,* bitje, bije f rau, d a m e ; tat. ( jeniszeji kormányzóság, 
minuszinszki kerület.) bikä abdstaj! m a d a m e ! 1. ASM. 1 3 1 . ] . 
piaen- iparkodni, fá radni , erőlködni j' s ich .ans t rengen , sich 
bemühen ; piaen/.e яНегзт, pujajmarőm erőlködve, erőnek erejé-
vel dolgoztam, de nem gazdagodtam m e g ; piGenerey ailez$n 
•/Siianoa kyla.úfá iijm (közmondás); vö. Eazsk. I, 5 0 : Kijenri 
у ab у tana tenar yut, piazuy.í yyrtday.a, jartisvln pulnS гэхгпе a ki-
jevi nép még másodszor erőnek erejével ki akar ta űzni őket. 
pil, pille-, pilby, l. peyil. 
pile- (onomat.) dongani , surrogni (pl. méh, légy) \ summen , 
schwirren (z. b. bienen, fliegen!. 
pile*. Szp. id. piros berkenye, madárberkenye | Vogelbeere, 
р я б и н а ; vö. GOMB. [kazO. milöé, misBug.. baskK. mciläs id. (kazB. 
я и ' Ш vogelbeerbaum); vö. altV. pele рябина].. 
piUs-jí>v3é<sí vörös berkenyefa I vogelbeerbaum, eberesche, 
Sorbus aucupar ia . 
pibk, Szp. id. övtáj . lágyék, derék | mit te des leibes, die 
weichen; vö. GOMB. [vö. kaz. iái, altV. pel). 
pillák, Szp. id. öt | f ü n f ; vö. GOMB. [vö. kaz. W*J. 
pin, Szp. id. ezer J t ausend ; vö. GOMB. [kaz. тэту], 
pir-, 1 . enir. 
pir, Szp. id. kendervászon hanf le inwand, холстъ кононлян-
ный; vö. GOMB. [kazB. bii,z eine ar t baumwollenzeug, altV. pös 
даба (MaTopifi); полотно; китайка, ur. pns бнзъ ; vö. ? ar . bezz 
gewebter stoff (im al lgemeinen); leinwand. ZKNK. I'..15. 
pir->ttan (orosz) szövőszék | (russischer) Webstuhl. 
-pir-rh-ßvя eredeti csuvas «szövőszék» I a l tmodische ein-
r ich tung zum weben. 
pir gutaütés , szélhűdés | schlag, apoplexie; ma pir sajm$ 
öt guta ütötte [? baskK. Iure бйсъ]. 
pir;>sti «angyal», védőszellem | «engein, schutzgeis t ; min-
den embernek van /ш-,«7г-]е; a halot té az emlékünnepekre jár , 
«nem maga a. halott» (tehát, pironti tu la jdonképpen — lélek, ki-
sértet) ; más magyarázat szerint az embernek két pirgsti-je van, 
egyik a jobb vállán, az isten küldött je, ki az embert jóra vezet i ; 
másik a bal vállán, az ördög (iujttan) küldött je , ki őt rosszra ve-
zeti [kaz. päristä, misBug. fir'düi < per.]. 
pirci mia t t , - -é r t | wegen, halber, и зъ-за ; Ivan р. mauana 
•(•¿nervi J ános mia t t engem is megver tek; in-jn pirai? miér t 
w a r u m ? vö. ASM. 21G.: относительно, но причин!;. 
pirb : nrb-pirb, 1, urlö [kazB. birb]. 
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pirvaj (nem lágyított r-rel) eleinte | anfangs , erst, сначала , 
сперва [ог. сперва, первый], 
pizzr, 1. azarpizsr. 
pizev pirosító, kenőcs, melylyel a nők pirosí t ják az arczu-
kat vagy feketítik a szemöldökeiket (készen veszik a bol tban) : 
schminke, farbstoff, womit die f rauen sich die wangen ro t oder 
die b rauen schwarz färben [csagKún. bezek schmuck, z ierde; vö. 
kazB. bizä- zieren, weissen (mit kalk), kazO. мазать , красить] . 
pisinen kézi mérleg, gyorsmérleg | schnellwage [or. безменъ]. 
pié-. Szp. id. é rn i ; főni, sülni | re i fen, reif werden ; kochen, 
backen, bra ten (intr.); pisna éret t | reif [kaz. рэs-]. 
pazsr- főzn i ; sütni | kochen ; bra ten, backen. 
pizsn, Szp. id. valamely tüskés növény | ein dorngewächs, 
татарникъ (Zoi.. пшповникъ) ; tanl§ p. egy más fa j t a | e ine an-
dere á r t fkazO. hilcän р а с т е т е дурманъ , дуропьянъ , б е л е н а ; 
az ufai cseremiszeknél pelcgn «осотъ» ( = d is te l ; DAL szer int ра -
стенья разн. видовъ, д а ж е родовъ : Carduus , Cirsium, Sonchüs , 
все сорньш, к о л к т я растенья)]. 
pi'zd szívós, erős és haj lékony (pl. fa, czérna) | zäh, bieg-
sam. spannkräf t ig , Ucsebn. 1 1 6 . , M A G N . 1 3 8 . гибнш [kazB. pah 
elas t isch; vö. altV. pS£§r гибкШ]. 
•pizip, Szp. id., Ucsebn. 21. (? öv | gürtel , 
gurt , кушакъ , поясъ. 
piSki kovászból készí tet t lepény | ein kuchen von Sauer-
teig, лепешка. 
pit1 a rcz ; huzat , tok, czihal gesiebt, ant l i tz ; Überzug, z ieche; 
miiwsr-pitúfa pá rnahé j , párnacziba | k i s senüberzug ; y,ra pitúh a 
lábfej felső része | fussrücken, r i s t ; vö. pat [kazB. bit wange, 
csagKún. bet gesicht, das äussere, altV. pet наружность , лицо, 
лицевая сторона5 . 
pit-kus arcz | gesicht. 
pitlajr huzat- , czihaszövet | zeug, woraus m a n iiberzüge, 
ziechen verfer t ig t ; vö. xyrt-pitlaya. 
pit-somarDa a pofa legkiáilóbb része | das am meis ten 
hervors tehende an der wange. 
pit-s§marDa-sammi pofacsont | backenknochen , скула. 
]•»{Um: p.-jäna (szövet) jobb oldala | die rechte seite 
(eines gewehes). 
pit*, pina, Szp. pit igen, nagyon j seh r ; p. pizäk igen n a g y ; 
р. ratlaniiS nagyon megörü l t : vö. GOMB . [kaz. bik}. 
pioa sürü (pl. szöveti | dicht, fest (z. b. ein gewebe), плот-
ный [kaz. bik). 
•pinar-, Szp. zárni, bezárni j zuschliessen, versperren. 
pinarGa.uza: alak-piDaroaHsi a j tóki l incs ; tolózár ! t ü r k ü n k é ; 
tiirriegel. 
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pitby ká lyhatolóka; kályhaaj tó I Ofenklappe, ofenscbie-
b e r ; ofentiir . 
pifirzev : p.-pajara a lógós húzókötele | das zugeeil des bei-
pferdes, des beigespannten pferdes {pajar kötél | seil), пристяжка 
(az ufa i t a tároknál o t tani cseremisz tolmácsom szerint micau-at 
lógós |. beigespanntes pferdj . 
pi.úievle- lógóst befogni | ein pferd be i spannen . 
pifiievri. p. la.za lógós | beigespanntes pferd, пристяж-
ная лошадь. 
¡ t i f i ié t pecsét | siegel for. печать). 
pifiihas, jnt'ske, Szp. pit'ske hordó ; fass, fässchen; vö. GOMB. 
[kazB. mickii. pickci, < or. бочка). 
2>Шне, Szp. id. bá tya ; a tyám öcscse | äl terer b r ú d e r ; der 
jüngere brnder meines va ters ; maitan pitfá'e az én bátyám, sanvn 
pit't'sü a te bátyád, unon pitíhto az ő bátyja ; ])is-p., piz§k-p. h a 
két bá tyám van, az öregebbik ; a tyám bátyja ; pafizak-p., katan-p. 
h a két bá tyám van, A f ia ta labbik; vö. GOMB . [altV. pice ä l tere 
echwester; Stiefmutter etc., k i rgК. baj-biise die älteste f r a u ; vö. 
ZOL. 132.. ASM. 138.] 
pifíseza demin . 
pit't'fov, 1. pitx. 
pifirlii szuszlik ; zisel, сусликъ (valószínűleg hangutánzó szó). 
pijoó Szp. 1. piD§: 
pil, Szp. id. méz | honig [kaz. bal). 
pilak émelyítőn édes (pl. fagyott burgonya, siiletléü ke-
nyér) i ekelhaft süss, fade ; vö. MAÓN . 04. pilak paraoom раз -
дающие сладости как'ь медь. 
•pil-yyrüzз méh | honigbiene [kaz. bal-kort), 
•jiü kurSg;i lóhere I klee. 
pilla : p.-sSra méhsör | met . 
pilfir/M, Szp. id. piszok, sár (sűrű) I schmutz, kot [kaz. bal-
cSk ton, lehm]. 
pilfiíSklan- bepiszkolódni, besárosodni ] schmutzig; kotig 
werden. 
piüfiédklat- bepiszkítani, besározni | beschmutzen. 
pitfir/JklS piszkos, sáros | schmutzig, kotig. 
pir-, Szp, id. menni , j önn i | geben, kommen, fahren [kaz. 
bar-]. 
pir, Szp. id. torok | kehle, Schlund [kaz. bnyaz, oszm. bo-
у az id.]. 
piram nagyevő, falánk j gefrássig; y. eDein, laZa. 
pirzdl (pir-\~s,il) torokbaj (mely gátolja a nyelést) | hals-
k r a n k h e i t ; vö. paaa. 
piri.3, Szp. id. bél | darm. 
pizdk, Szp. id. nagy | gross [kaz. bajok hoch, altV. pöziik 
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hoch, oszm. bűjük gross, ausgedehnt , wichtig, vo rnehm. Zenk. 
241., ur. päd а к BMCOKÍIÍ, большой; ? altV. puyda большой (nagy | 
gross); vö. G U Ö N B . 67. (66. GS.)1. 
pi/.öklan- nagyobbodni | grösser werden. 
pinan• elrejtőzni | sich vers tecken; pinanmalla vitani (kü-
lön csuvas) bújócska, bújósdi | ein (besonderes tschuwaschisches) 
versteckspiel. 
pinar*. Szp. id. e l re j teni ; e l temetni | vers tecken; vergraben. 
piira. Szp. pijnä tetü | l aus ; vö. G O M B . pijoa [kaz. bat, 
kirgK. "bit}. 
plutnik ács | Zimmermann [or. плотникъ). 
plis pliis | pliisch, phischsaramet [or. плисъ]. 
praluk drót | d r ah t [or. проио.юка]. 
prijri.ak eskü | eid ^or. присяга]. 
jm, sar-j)5va p á r a (mely tavaszszal a hóolvadás u tán а 
földből emelkedik) | dunst , dampf (der im frübl ing, nachdem 
der schnee geschmolzen ist, aus der erde emporsteigt) ; vö. M A G N . 
84. [kaz. Im dampf] . 
pu-, Szp. id. (pneter . pdvram, Szp. povram) megfoj tani | 
erwürgen [kaz. bu-}. 
pavan-, Szp. povan- megfoj tani magá t | sich erwürgen. 
puj-, Szp. id. gazdagodni j reich werden [kaz. baja-], 
pujan, Szp. id. gazdag | reich [vö. kaz. baj id.]. 
pujanlan-, gazdagodni | reich werden. 
piijanlanoar- gazdagítani j reich machen . 
pujaiday gazdagság | re ichtum. 
puy- gyűjteni , összegyűjteni | sammeln , versammeln, соби-
рать, КОПИТЬ. 
puyn a község gyülekezete jgemeindeversammlung, сходъ; 
vö. Máté XXVI, 4. " 
русап, Szp. id. fatuskó (melyen ülnek) | klotz (zum si tzen); 
Ucsebn. 36. с туль (szék j stuhl); vö. G O M B . [=- kazB. biikän klotz, 
holzblock 1. 
рцоапг. Szp. id. báb | puppe, кукла ; vö. GOJIB . [kaz. bayana 
säule, pfähl , pfosten]. 
pykka kalaráhé-féle | ar t kohlriibe, букла. 
py.ldak tompahegyű | s tumpf an der spi tze; vö. ZOL. poklak 
рука съ отмороженными пальцами; vö. M A G N . 1 3 . 
pyklaklan- megtompulni (a hegyén) | s tumpf werden (an 
der spitze). 
pyklak-vasla — piiklak. 
•pykra, Szp. id. konkoly | lolch, куколь ; vö. GOMB . [kazB. 
bakóra, bakra]. 
pykreske a hámiga börhuzata | der lederne Überzug des 
kummets [or. покрышка]. 
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pyl-, Szp. id. lenni | werden, se in ; vö. GOMB . [kaz., hui-], 
pyl! bizonyára, csak | gewiss, wohl, wahrscheinlich, чай, 
чать, должно быть ; kilst р. b izonyára e l j ön ; pire Icajma 
vaydt ¿Ura p. 
руШ-, Szp. id. segíteni | helfen. 
pyla/u segítség | hilfe. 
pnluar- Ucsebn. 61. мочь (képes lenni , bírni | vermögen); 
ZOL. смочь, совладеть. 
pul: tira-pyJa : ка/alyi ¿ul t.-p. pnla ez idén jó aratás lesz í 
heuer wird es eine gute ernte geben ; vö. ZOL. pol обильный, 
полный (bö | reichlich); tir-bol обшпе хлГ.ба (bőség gabonában j 
reich t u m an korn) [oszm. hol weit, breit, geräumig, reichlich, 
viel, im überfiuss, Zenk. 224.]. 
pul! puskagolyó j fliutenkugel [or. нуля], 
pula, miat t , végett | wegen, дли, изъ-за ; avrSna р. pyrt-
tane siva java (közmondás) a nyél mia t t a fejszét vízbe d o b t a ; 
,§imna kiln;m ?' — «yallaua p. kii vom» ,miért jöt tél ?' — «mesék 
végett (meséket hallgatni) jö t tem»; vö. ASM. 216. 
puhk azon ételmaradékok, melyeket a lakodalmon a szer-
tar tásmesterek (tiij-pué és man-karii) táskáiba dugnak és a lako-
dalom u t á n i napon a fiatal férj o t thonában .az udvar közepén 
ki ter í tet t bőrre kiraknak és aztán megesznek | diejenigen speise-
reste, welche an der bochzeit in die ranzen des tvj-pus und des 
mm-kor Ii hineingesteckt werden und am folgenden tag in dem 
neuen heime auf ein in der mit te des hofes ausgebreitetes leder 
ausgeschüttel t und dann verzehrt werden [kazB. biiläk geschenk]. 
py.leyga, vu.i>á-pyhyoi fahasáb j holzscbeit [or. полпмо]. 
pula, Szp. id. hal | tisch ; vö. GOMB. J*kaz. balalc], 
plda/,3 halász | fischer. 
pul'Gä дробь (sörét | schrot) [or. пдлым kleine kugelj . 
puloSr, Szp. id. a feleség buga vagy öcscso | die jüngere 
Bchwester oder der jüngere brúder der frau [kaz. baldaz). 
pulnaran, Szp. jrulnran medvetalp | bärenklaue, борщев-
никъ, Acan thus ; vö. GOMB . jkaz. baltSryan], 
pup pap | priester I ОГ. 7tOflo ] vö. kaz. pup], 
•pyp-tavraü papság | priesterschaft . 
pijpU- beszélni | sprechen, reden [? oszm. pc.pde- s tot tern, 
s tammeln , pepe Stotterer, Zenk. 22'.)]. 
•pur, pij.rä, Szp. pur kréta | kreide [kaz. hur: ak bur id.]. 
pur: man-pur mindössze | i n sgesammt ; man-pyr yalaypa az 
egész néppel (együtt) | mi t dem gesammten volk, mi t all dem 
volke; vö. GOMB. рога [kazB. barä). 
руте, рнгт (рнг~\-1г) valamennyi , minden | alle, al les; 
isir- Ugsu p. vilmsst nem minden beteg hal meg; vö. GOMB. 
pora oá [kaz. barda\ 
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pur Szp. 1. pär. 
pyr-, Szp. id. lenni, létezni | sein, vo rbanden sein 
[kaz. bar-}. 
рцгап- élni I leben. 
pyranSs élet | leben. 
pura, Szp. id. gerendázat , épületváz | balkenwerk, gebälk, 
die vier ans behauenen balken zusammengefügten wände, с р у б ъ 
[kaz. bura). 
p u r a - , Szp. id. épiiletvázat, kal i tbázatot csinálni j balken-
wände auflmtzen, die balken zu den vier wänden behauen u n d 
zusammenfügen , с р у б и т ь ; рига р., kaht p. [kaz. pura-]. 
purak nyírfakeregből készített fafenekü és -födelű bödön j 
ein . l ängl ichrundes gefäss von birkenrinde mi t hölzernem boden 
u n d dcekel [or. öypam). 
pur an : punek-pitran bárányok | l ämmer [kaz. bärän l a m m ] . 
puranía- megbárányozni | l ammen , l ä m m e r werfen. 
purSs borz | dache. 
p%vtgS bársfakéregből készített kosár, melyből a vető a ga-
boná t szórja ! korb aus i indenr inde f ü r das Saatkorn, Ucsebn. 
52. лукошко [? baskK. mcirke коробка для крута] . 
purla. Szp. id. szürkés, sárgásszürke | gräulich, gelbgrau, 
«чалый» [kaz. biirla], 
pyr ne, Szp. pürne, Ucsebn. purns, pürns u j j | finger [kaz. 
bar та к]. 
pyrnexke gyüszü | fingerbtit. 
руте, 1. руг. 
рута, Szp. id. fejsze | axt. 
рута kali a ' fejsze-él elülső szöglete | die vordere ecke 
der axtschneide. 
pyrnS-samzi a fejsze-él hátsó szöglete | die hintere ecke 
der axtschneide. 
pyrian, Szp. id. selyem | seide. 
pyrttiykka har i snyát helyettesítő kapcza ruha | fuss- od. 
beinbinde [or. портика]. 
pyrnm komp, hidas | fähre [or. паром я]. 
pus, Szp. id. kopéka | kopeke, копейка. 
pys-, Szp. id. n y o m n i ; rálépni, t apodni | d rücken ; t r e t e n ; 
éSmaroa р. kotolni | b r ü t e n ; vö. GOMB. [kaz. bas-]. 
pyzar- szorítani | d rücken ; yndn yujyane pyzar vigasztald 
őt b á n a t á b a n ! 
puzan- ványol ta tni (szövetről mondva) | gewalkt we rden , 
(vom zeug). I 
ртШн Ucsebn. 44. стремя (kengyel j Steigbügel) [kaz. 
baskSc Чгерре, leiter]. 
pyilay, Szp. id. kőtőrúd, nyomórád j heubaum, гнетъ. 
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pnsma lépcső, létra | treppe, l e i t e r ; vö. GOMB . [kazB. 
basma steg (für fussgänger)]. 
pus-, Szp. iil. (állatot) leölni, levágni | schlachten; vö. pSs-\ 
vö. GOMB [kazB. boz- brechen, verderben, altV. pus- id. ((рубить, 
разрЪзывать, разобрать на части ; paísn р. убить , рЬшитъ, 
отрубить голову)]: 
рига h ímkendér | der männl iche hanf , носконь |kaz. basa}. 
puY.a- kiMsi a vőlegényt kisérő legények a lakodalmon (4); 
a mennyasszonyt kisérö legények (2 v. 3) | begleiter des bräu-
tigíims an der hochzeit (4); begleiter der braut (2 od. 3); vö. 
yar-jSnaaanHK 
PfiyJ kút | b runnen [kazB. baz grübe, graben], 
pyz:~>y- e lromlani , megavasodni (vaj), megzápuln i (tojás) J 
verderben (intr ), ranzig werden (v. der bu t t e r j [vö. csagKún. 
pas rost , rostig, oszm. рая rost, grünspan, schmutz , der sich an 
eine sache ansetzt , pas- rostig werden, verrosten, Zenk. 163.]. 
руяша kar ton és más olyanféle készen vett szövet, melyből 
inget és a lsónadrágot készítenek j ka t t un u n d anderes derart iges 
fertig gekauftes zeug zu hemden u n d Unterhosen [kazO. hasma. 
набойчатый холстъ, пестрядь]. -
pnumSrla- vkin erőszakot elkövetni j j m d m gewalt a n t u n ; 
notzüchtigen, vö. Bazsk. I, 8. [vö. py.8-]. 
pystav, Szp. id. posztó ¡ feineres tuch (zur kleidung), тонкое 
еукно ; vö. GOMB . [vö. kazB. postau, pustau, kazO. pustau < от. 
поставь . 
puzu mező | feld, ackerland [kaz. basu]. 
pus, Szp. id. fe j ; f őnök ; kezdet | köpf, h a u p t ; obe rhaup t ; 
an fang ; pus sap- (tisztelete jeléül) letérdelni | n iederknien (zum 
zeichen der ehrfurcht) , Ucsebn. 140. поклоняться ; vö. GOMB. 
[kaz. b'asl. 
piiZehlc fejalávaló | kopfunter lage, изголовье. 
pusla- kezdeni | anfangen, beginnen [kaz. basla-]. 
pnslamSy.9 Ucsebn. 107. начало (kezdet j anfang). 
pus-pyfnz hüvelyk (ujj) | d aumen . 
pus-sdmmi ko2ionya | schädel. 
pus-tiiri fésű | kämm. 
pus-lutri fe jkendő | kopftuch. 
pus- bemár tani , be lementeni | e in tauchen , e in tunken , мак -
нуть ; sSaSrna tSvar ¿im pus már tsad a kenyeret sóba; vö. Márk 
XIV, 20. 
pustar- gyűj teni | sammeln . 
puétaríhi- összegyűlni | sich versammeln . 
yuétarulS, Ucsebn. 125. puétarxxllS takarékos | sparsam, 
бережливый. 
pusne kívül, kivéve | ausser, o h n e ; ипу.эг р. ittlzsm pur и г 
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sir a kirjnö va lamennyien, öt kivéve, belefúltak a vízbe; manran 
v. mair/3r p. £'/..> niétana an haj né lkülem sehová se m e n j e l ! 
[vö. kaz. hnsl<a id. . 
puzay, 1. pnj/i.ay. 
¡márna, Szp. id. sógor (feleségem nővérének férje) | Schwa-
ger (mann, der f rauenschwcsten, CBOKIJ [oszm. baja-nak Schwa-
ger (brúder des m a n n e s t ; vö. kaz. baja, altV. paja id.]. 
pyzau gyenge, kiserejü | schwach, kraftlos. 
pu/J, Szp. id. ostor | peitsche, i«nyTi>. 
pyz3, Szp. id. ü res ; szabad, foglalkozás nélkül való; l a z a ! 
l ee r ; frei, ohne arbeit , unbeschäf t ig t ; lose ; piziyi p. siyrSm az 
övet. lazán kötöt tem meg [kaz. bus]. 
punit- k iür í teni | entleeren. 
pii/.(3)-uj3y a harmadik hónap (mikor a hó p u h u l n i és 
olvadni kezd) j der dritte monat . 
pyz3t, Szp. id. fiatal hársfa kérge. tkp. belső rétege, mely-
ből háncsczipöt csinálnak, háncs j die r inde eines jungen l inden-
baumes, deren innere Schicht, wovon bas t schuhe verfertigt wer-
den, hast, JIHIK'H; vő. süs-p\ii.diúh. 
pyJjiési, pyJsissi (pnz3t-\-jiv3s) l ehán to t t fiatal há r s fa ! 
abgeschäl ter junger l indenbaum, jiyTOiUKa. 
py,t(sy,*si (puz3l-\-s3j)i.3) — pysjissi; vö. ASM. 114. 
2Jy.z3t-yy.iipi a fiatal hársfa kérgének külső rétege, melyből 
kosarakat készítenék | die äussere Schicht von der r inde eines 
jungen l indenbaumes, wovon m a n körbe verfertigt. 
pii.z/3t-k3skar9 hársfakéreg-tekercs | rolle von l indenr inde . 
py,ih3rt. baskir | baschkire [misBug. bask3rt id., csagKün. 
bajkor n a m e eines türkischen s tammes] . 
•pysmak czipő, papucs | schuh, pantoffel [kaz. basmak]. 
pyt-, Szp. id. elmerülni , elsüllyedni, beesni, besüppedni j 
sinken, versinken, einsinken [kaz. bat-]. 
pyuar- caus. 
pijnavz3 zurboló, turbokló | p lumpstock , fischerstange (die 
fische in 's netz zu treiben), fioxt. 
pytyay süppedékes hely (mocsárban) | stelle (im moräst) , 
wo man e ins inkt ; v>an3n. lamm pytyaya py,trj. 
piuj-k, Szp. pijosk bárány (nőstény) | l amm (weibliches) 
[kirgK. bojdak Oapanr. Mo.io;t.oíi i. 
piiDene. Szp. punsns f ü r j | wach te l ; vö. G O M B . [kazO. bii-
ilänä, altV. pödine, pödiine, pädivnd). 
ptwsne-knroao valamely növény | irgend eine pflanze. 
pu.jjzax, puzay, Szp. puz i j f kalász | ähre ; yjmla-pujyi.ayyi 
hopfenhaup t , XMLUICBAA nmini;A; vö. G O M B . : vö. pus [kaz. 
basale). 
pnÜ'xy.ssi, 1. puy.3t. 
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pü, Szp. id. (рясэ-) t e rmet | wuchs, s ta tur ; vö. piziyi 
[kaz. huj], 
pii-si. test, derék | körper, rumpf . 
piik- beszegni | siiumen, e insäumen, подрубать [kaz. bek-], 
piia.im szegély, beszegés ! s aum, randsaum, рубецъ . 
pH kis- = piik-. 
p'úklz (egy közmondásban) egyenesen | gerade, прнмо. 
piil-, Szp. id. elrekeszteni, elkeríteni | abteilen, abzäunen , 
з а г о р о д и т ь ; lazana ¡>¡¡1 álld ú t j á t a l ó n a k ! | versperre dem 
pf'erde den weg! an piti man sdmaya. ne szakítsd félbe az én 
beszédemet ! j unterbr ich n ich t meine r ede ! [kazB. biil-, böl- ab-
scheiden, zerteilen1 . 
piiby1: капг-рШэуэ azon vászondarab, melyből az ing 
mell- és hátrésze készül | das stück leinwand, woraus der 
vorder- und rücken teil des hemdes gemacht wird [kazB. biilak 
teil, kapitel, abschnit t] . 
piiby' «rosszakaratú szellem, a ki v isszatar that ja a m a 
jószágot, a mi t az isteu ( tyrd) ad» | «ein böswilliger geist. 
welcher das vom gott gegebene gute zurückhal ten kann»; tyrS 
sirza, p. piirzE sak mf/zSr vitrs pürue kajza kongr;'\ö. ZOL. 55. 
MAGN . 2 9 , 4 7 , 6 2 , 8 4 , 8 7 , 1 1 3 . , S Z B O J E V - 1 0 3 . 
piiby-amdta n piiby nevii szellemnek az anyja j die mu t t e r 
des piiby genannten geistes. 
piilrysd — piiby'. 
piihm, Szp. id. a szobának elrekesztett része (melyben 
a tűzhely van) ] ahte i luug des Wohnzimmers (in welcher sich 
der ofen befindet); Ucsebn. 35. комната [kazB. bübm abschnitt] . 
piilms hambár | mehl- od. kornkasten, kornbehäl tn is (in 
dem Speicher), cyclun. [kazB. biilma Scheidewand, abtei lung, 
zimmer], 
piir, Szp. id., ASM. 49. pévér geny, evesség | e i ter ; kus-piir 
csipa I augenechleim, angenbu t t e r ; vö. GOMB. 
jriirlen- genyedni | e i tern. 
piirb genyes | eiterig. 
piir- megha tá rozn i ; adományozni | b e s t immen ; ver le ihen; 
ßyn jrärDen lyrß a lelket adományozó isten | der die seele ver-
le ihende ¿¡ott; tyrS ijrza, jniby pibrze sak mvzßr vitrs piirns kajza. 
kannr [kaz. betör be feh len ; alla. bejersa если богъ велить, altY. 
pvjitr- определить , рГ.шить д1;ло; повелкть (о начальник!;); 
назначить]. 
piire vese I niere (— al-vaUi) [kazB. böjräk, oszm. bii.brck 
niere, Zenk. 175., bögrék. id. Zenk. 223., ur . pnräk id. тючка]. 
piiremsfib tojásos tejjel megkent kovászos lepény | kuchen 
aus Sauerteig, der mit eingemischter milch beschmiert, wird, 
в а т р у ш к а jkazB. pirämtic. 
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piiriie Szp. 1. рцгпг. 
pürt, Szp. id. lakóház, -szoba | wohnhaus , - s tube ; 'vö . GOMB. 
piirt-tÜBb padlás | b o d e n r a u m . 
pürt-цтэ előszoba | Vorderhaus. 
piizar, Szp. id. s é r v é s | b r u c b ; Ucsebn. 103. г р ы ж а ; р. makrai 
a gyomor korog [kaz. ЬИззг]. 
püeke (csepüvel töltött , vászonnal bevont) l abda | sp ie lbal l ; 
piiskells vitani l abda já ték | ballspiel . 
piisken: jSlvSr-püiksna a hó ta lp lábszij ja | der n e m e n a m 
schneeschl i t tscbuh, welcher den fuss f e s thä l t ; ¿Зваоа-рНзкгпа а 
bocskor két oldalán a lka lmazot t félköralakú fülecskék, me lyeken 
a bocskorkötő zsinórokat átfűzik | die halbkreisförmigen Öhre an 
den seiten des bastschuhes, durch welche m a n die b a s t s c h u h -
schnüre zieht. 
рйМэг széles piros kartonszalag, mely a női ingen a mel l -
től a vállon keresztül a há t ra nyúlik | brei tes band von r o t e m 
ka t tun , das an dem f r a u e n h e m d von der b rüs t übe r die schu l te r 
an den rücken sich streckt. 
r 
rak rák | krebs [or. ракъ]. 
rastav: r.-vjr/э, r.-uj3y 12-ik hónap | der zwölfte m o n a t 
[or. рождество Weihnachten]. 
rast's a berek, liget | hain [or. роща]. 
rifiiak emelőrúd \ hebebaum [or. рычаеъ). 
ruzak nyúl | g raue r hase, L e p u s europaeus [or. русакъ]. 
s 
saja, Szp. id. kár j echaden, ve r lus t ; mana s. pytipid, lata 
vilfi'b károm esett, a ló megdöglö t t ; s. jar- veszíteni | ver-
l i e r e n ; s. kaj- elveszni | verloren g e h e n ; vö. Máté IX, 17. 
[kirgK. zaja id., misBug. zaja h i ába | vergebens, зря < ar . zai\ 
zaiet Untergang, ver lorengehen, zaja verloren werden, un t e r -
gehen, zin, zäj'i\ p lur . zija' verloren, in verlust geraten, Zenk. 
587., 583.]. 
sajra. Szp. id. r i tka, gyér ; r i tkán | und ich t , se l t en ; selten 
(adv.); s. vSrman gyér erdő | ein wald von d ü n n e m b e s t a n d ; 
vSl рпяп рапа 8. kilst ő r i tkán jön hozzánk | er k o m m t sel ten 
zu u n s ; vö. GOMB . [kazB. ssjsräk, sejräk]. 
sayal, Szp. id. kevés | wenig ; vö. GOMB. sarai. 
sayallan- e légtelenné válni | unzure ichend werden, ста-
новиться недостаточным!, . 
sayallat- kevesbíteni | vermindern . 
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saa3, Szp. sah: a falhoz erősített pad, lócza J wandfeste 
hank ГкакВ. siika, sika, oszm. seki der e rhöhte platz zum si tzen; 
bühne , Zenk. 514. j. 
sao-ajg a pad al ja | r äum un te r der bank, поднары. 
saeal fehér (a ló lábáról mondva) | weiss (von den füssen 
eines pferdes); rdl laza цп s. azon ló fehér lábú [ZOL. szerint 
ta t . «секле»j. 
sacdl-iirald fehér lábú (ló) | mit weisser fessel versehen 
(v. pferde). 
sao'Slna fok, lépcsőfok; fok, padmaly a folyó pa r t j án a ma-
gas vízállás u tán | stufe, t reppens tufe ; stufe, vorsprung am fluss-
ufer nach dem hochwasser ; обрывъ [vö. kazB. sikaltä-b holpe-
rig, kazO. sikaltä-h бугристый, ухабистый, mis Bug. sigalcä b id,]. 
sacSr, sakkSr, Szp. id. nyolcz ! acht ; saear-vunnf) nvolczvan | 
ach tz ig ; v. ö. GOMB . [kaz. Sigaz). 
aaklat zálog | pfand, Unterpfand for. запладъ]. 
sala: s. kajaoa Ucsebn. 50., ASJI . 128. воробей (veréb | 
spatze); vö. Z o u sala село (falu | dorf) (kazB. sala d o r f c o r . село]. 
salam, Szp. id. üdvözlet | g russ ; val s. jaj)'h siran рапа 
ő üdvözletet küldöt t nek t ek ; s. раг- üdvözölni [kazB. sclläm, 
kazO. salam, ImzB. salam, salam < ar . seläm heil, f r i ede ; be-
grüssung, Zenk. 515.]. 
salamalik : s. tav sirs! legyetek üdvözölve! | seid gegrüsst! 
(grussformel i ; a lik kam s. (meséből) id. 
sajyuy egyenes, . szálas fa | gérader, hochstämmiger baum. 
sajyayfSy egyenes, szálas fákból álló erdő j ein wald von 
geraden, hochstämmigen b ä u m e n ; si'il(a) tu sin fi-h sajyaylay, 
sajyay lajay kalet.by (népdalból). 
salanSzp. id. szétmenni, szétboinlani, eltörni | sich zer-
s t reuen, ause inandergehen, zerfalleu, zerbrechen, in stiicke gehen. 
salantürf3k törött , szakadt, rendet len | zerbrochen, ver-
fal len, (Ucsebn. 125 ) неряшливый. 
salat-, Szp. id. szétszedni, szétszórni, szétbontani, el törni 
(trans.) ! zerstreuen, zerbrechen (trans.), раскидать, расточить. 
salat. Szp. id. malá ta | malz [or солодъ). 
salyu mogorva, zsémbes | mürr isch, störrisch. 
salyulan- mogorvává lenni | mürrisch werden. 
salynlat- mogorvává tenni | mürr isch machen. 
ealma meté l t vagy szaggatott tészta | nudeln, gezupfter teig 
[kaz. salma). 
nalma-jaski metélt- leves | nude lsuppe . 
salma-siirni id. 
salma-fsira valamely betegség (a lábikrákon kelevények 
támadnak) | irgend eine krankhei t (bei der beulen an den waden 
entstehen). 
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aalt-, Szp. id. eloldani, föloldani | losbinden, au fb inden , 
abbinden, losmachen, lösen, развязать , р а з у т ь [vö. ? kazB. 
eis- id.]. 
salnőn- kioldódani, levetkezni | sich losbinden, sich 
lösen, sich ausziehen. 
ealdak, Szp. id. ka tona | soldat [or. солдатъ]. 
eavmna, saman, Szp. saman idő, kor | ze i t ; kótú£unsp ни-
manra рцгЗпта ftv§r manapság nehéz élni [kaz. zaviana, zaman < 
ar. zeman, zemäne zeit, Zeitalter, Zeuk. 481.]. 
SAINAR Самара város | die s tadt Samara . 
samSr, Szp. id. (mérsékelten) kövér, húeos | (massig) fe t t , 
dick, fe is t ; vö. GOMB. [kaz. simoz). 
aamSrol- Ucsebn. 141. разжир'Ьть = samSrlav-, 
samodan- bízni | fett werden. 
samSrlat- h izlalni | fet t machen . 
san hófuva tag (pl. az ú ton, kisebb m i n t a kort) j Schnee-
wehe (kleinere, vgl. kort); jy,r-sam id. 
san-, .1. его. 
eaiwal: so/man sanualo gálicz-féle (zubbony-szövetet fes-
tenek vele) ! art vitriol (womit der kittelstoff gelärbt wird), «са-
пожный купорось» [kaz. oszmR. sandal Sandelholz; sandalya 
bujád S er färbte mit Sandelholz < per. sendet Sandelholz, Zenk. 
521., ar. sandal, Sandel id. Zenk. 574.]. 
sanoal Szp. 1. synixd. 
вар 1. sar§. 
sap-, Szp. id. h inteni , szétszórni, öntözni | s t reuen, spren-
gen, (be)giessen [kazB. sib-]. 
saßon- szétszóródni, szétmorzsolódni | sich zers t reuen, 
sich zerbröckeln, разсьшаться. 
saBSnfi'iok morzsalékos | bröcklig, разсьшчатый. 
sana: savot-sasa edények, mindenfé le edény v. t a r tó j 
allerlei gefässe, gefäss u n d geschirr [kazB. sauät-saba id., kazR. 
saut-eaba küchengeschirr , altV. saba большой т у е с ъ (буракъ), 
употребляемый при весеннемъ, родовомь жертвоприноше-
HÍH коня]. 
еавак, Szp. id., Ucsebn. 31. ваваса (növény-, bogyó-)fürt | 
t raube (von beeren), büschel, кисть (ZOL. «стебель, в-Ьтвь») 
[kazB. eabak kolben, t raube, kirgK. sabak стебель растешя , соло-
мина ; вйтвь, на которой внсятъ нлоды, altV. sabak id.]. 
eaban: s. sik- fellábon ugrálni (bizonyos j á tékban , a ki 
veszít) | auf einem fuss hüpfen (in e inem spiel, wer verliert). 
eapla-, Szp. id. foltozni j flicken [vö. ? csuv. sip, siple-1. 
8aplattar- foltoztatni | flicken lassen. 
saplok folt | fleck (zum flicken) [vö. sapla-; siplo/]. 
sar, sar§: sar-yurt Ucsebn. 88. т р у т е н ь (hereméh | d röhne) ; 
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вагэ-уцН (Novoje Jakuskino) poszméh j wilde biene, h u m m e l , дикая 
пчела • [ = ? csuv. sarS ge lb ; vö. ? oszmR. sarS-ga wilde biene]. 
aar-, Szp. id. elterjeszteni, kiteríteni, szélesíteni j (aus-) 
breiten, breiter machen , erweitern, стлать, р а з ш и р и т ь ; vir§n s. 
Ágyazni | das lager bereiten, betten [oszm. krmR. sär- ausbrei-
ten, aus spannen ; samasär s. die wasche ausbrei ten] . 
aarSl- k i ter jedni , szét ter jedni | sich ausbrei ten, sich er-
weitern ; siv sarSifih a víz megáradt | der fluss ist ausgetreten. 
sardm cséplésre szétterített kévesor a szérűn | zum dre-
schen geordnete garbenreihe auf der tenne, посадъ. 
sarlaea széles j breit [vö. ««/>]. 
sarlacSs szélesség | breite. 
sarlSy: уггэт- narluyg heveder | bauehgur t der pferde, под-
пруга [VÖ. SRTI'-J. 
saramat: »ЛэмгН szivárvány | regenbogen ( = azamat-
hVHErri) [kazB. salauat Ырэгэ, vö. lenz. komR. salamat gesund, 
gesuiidbeit < ar . selämet das ganz- und unversehr tsein; integrität , 
freísein von übel, Sicherheit]. 
sarana valamely n ö v é n y ; gyökere sárga, fenyőtoboz alakú, 
ehető ; virágjai szépek, halaványpirosak | eine pflanze mi t hell-
roten b lumen, deren gelbe wurzel, die einem tannenzapfen ähnelt , 
essbar ist, луковица [kazO. sarana лилгя (liliom | lilie)]. 
sarS, Szp. id. sárga | gelb, желтый, р у с ы й ; sap-sarS egé-
szen sárga | ganz ge lb ; vö. GOMB . [kaz. sar§]. 
earal- — sar§y-. 
sarSy- megsárgulni | gelb werden. 
вагэ-уэгЬ pirossárga | rotgelb, желтокрасный. 
sarS'Su тоиленнос масло. 
иагэ-ü'ir sárgaság | gelbsucht. 
sarS az övről há tu l lelógó himzett és rojtos női dísz j ein 
hinten vom giirtel herabhängender , brodir ter weiberschmuck mi t 
f ranzen. 
SarS-yiiri annak roj t ja i | dessen franzen. 
sarzrppi (sar§-\-8ia§) annak öve | dessen gürtel. 
sarSplS TJcsebn. 73. вредный (káros | schädlich). 
sas 1. saz§. 
sazan ponty-féle j a r t kärpfen [oszm. kirgR. sazan id. ; or. 
сазанъ). 
sazarüSk, Szp. id. hir te len j plötzlich. 
sazS, sas, Szp. id. hang | s t imme ; sas Ш а г - s i ra tni (a ha-
lottat) | (einen vers torbenen) beweinen [oszm. krm. adR. säs 
st imme, ton, geräusch, lärm]. 
sa8-palll betű | buchstabe. 
8at (be nem kerített) kert | (nicht eingezäunter) ga r t en ; vö. 
GOMB. [OR. саде]. 
10* 
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sat-pa-y(si bekeiátett kert | e ingezäunter gar ten . 
sav-, Szp. id. szeretni | l ieben; vö. G O M B . [kazB. söj-, mis-
Bug. s/i-]. 
savait- megörülni | froh werden [kazB. sä jen-, вё'рп-, 
misBug. siiwan-}. 
savanős öröm | f reude [kazB. söjönös, sejöneé, miaBug. 
süwanac}. 
sava, Szp. id. vakaró-eszköz, gyalu-féle | scbabeisen, echab-
hobel, скобель; Ucsebn. 100. настругъ [vö. ? oszmZenk. syga-
streicheln], 
sacala- скоблить. 
savak Ucsebn. 37. лотокъ, совокъ (kis liszt- v. gabona-
lapátka | kleine schaufei um körn od. mehl aus- und einzu-
schütten) [or. еооокъ). 
savai, Szp. id. ók | keil, клинъ; vö. GOMB . [? kmd. lebB. 
saySs id., altV. sayas id. (клинъ), cüis к о л ы т о к ъ , гвоздь дере -
вянный ; vö. GBÖNB. 4 9 . ] . 
savat edény, tartó j gefäss [kazB. sauat, kaz. csag. tobB. 
saat]. 
se/et óra | s t u n d e ; vö. GOMB. sefet [kazB. sayat, scigat, 
kazB. síiyüt с ar.J,. 
ssymet: yajar-seymefiia, ¿U-ssyinstúza, iyGzk-seymsßia bi-
zonyos szellemek | irgendwelche geis ter ; vö. MAGN . 91. 
трудъ , з а б о т а ; боль, вредъ [ < ar. zähmet das gedränge eines 
dichten haufens ; mühsal , beschwerde, be t rübnis . schmerz, krank-
heit u . s. w. Zenk. 478., vö. ar. sakämet Zenk. 512. misBug. 
zaymät]. 
seyre : тапэп seyre yapra (— тапэп (sare 1(эргэ) nagyon 
megijedtem, i jedtségtől szívdobogást kap tam | ich erschrak heft ig ; 
vSl тапэп seyrene yanartra ö engem nagyon megijesztet t [per. 
zehre gallenblase, galle, zorn, mut , Zenk. 485.]. 
seyarlen- megi jedni | erschrecken (intr.); vö. Márk X, 32. 
seyarlenuer- (meg)ijeszteni | erschrecken (trans.). 
sehp a ki h ibásan ej t valamely hangot | einer, der i rgend 
einen lau t fehlerhaf t a r t iku l i r t ; ASM. 66. косноязычный. 
ве'чтэп szer in t , -hoz képest | gemäss ; vö. ASM. 218. ¿етэп, 
sem сообразно съ по (отъ ssma сиособъ, мотивъ, нап1»въ); vö. 
GOMB. sem. 
senak, Szp. id. nagy villa, szénahányó villa | grosse gabel , 
heugabel, в и л ы ; vö. GOMB . [kazB. sänäk). 
senoare. Szp. ssndre függő ágy j hängebet t , hängepr i t sche 
zum schlafen, an der decke, полати [kazB. sündärä, misBug. 
sändarä], 
seyoer: jezal-s. gálicz ! vitriol, купорось [kazB. zäyär, kazO. 
zäygär h immelblau < per.]. 
J 
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seren -ónként | postpos. der beziehung auf jeden einzelnen, 
j e d e n ; vö. ASM. 217. seren, sajran, säjrän [vö. kazB. sajSn id.]. 
sereBs fogóeszköz galambok és selyemfarkú locskák szá-
mára , niely több, lószörböl készített, deszkácskára vngy botocs-
kára erősítet t hurokból áll | a r t fanggerät für t auben und Seiden-
schwänze (ein bret tchen oder stöckchen mi t mehreren schlingen 
von pferdehaar) , силки. 
serrte, Szp. id. bot. baktopp | geissfuss (Aegopodium), снить 
[kazB. särdii, misBug. zärdä). 
sah- bökni, döfni | (mit den hörnern) stossen, бодать 
[misBug. яэk- coire cum femina]. 
ssGsGen döfös | stössig. 
sakme-sava Ucsebn. 100. рубанокъ (gyalu-féle | Schlicht-
hobel). 
s9Ge varsa (fűzfából) | kleine (weidene) fischreuse (kazO. sckä 
нерета, веренька. верши, kazB. sölcö id.; vö. altV. siti/en рыбо-
ловная морда, сплетенная изъ таловыхъ нрутьевъ]. 
sdleGe, ta j ték, nyúlós nyálka | geifer [kazB. salägäj). 
sah, Szp. sölfí zab | ha fe r ; vö. GOMB. é'4:i [kaz. «О/О]. 
sah/, Szp. sclth piócza | blutegel [kazB. sejlök, selek], 
salcas b ó k á s o r , vizes hó | schneebrei, schneeschlamm [Zob. 
szerint (76. 1.) tat . söltös |. 
saloa lúg | lauge [kazB. salta]. 
saloale- lúgozni | laugen. 
saluah lúgos | laugig. 
saitte- hirtelen kézmozdulatot tenni , csapni | die band ha-
stig bewegen, mi t der hand ausholen, махнуть рукою [kazB., 
kaz О., saliä-). 
som sötét j d u n k e l ; ка/.аг sam-tattam ezen éjjel egészen 
sötét, koromsötét v a n ; sain-sy,kk8r egészen vak | ganz b l i n d ; 
вэт varinan sötét e r d ő ; vö. Bazsk. I, 39 . ; Máté XXVII, 4C>.; 
v ö . GOMB. s>'m. 
sár-1 kenni, dörgölni | schmieren, einreiben; vö. GOMB. ЯЭ/- , 
S'T- [kazB. sHr- treiben, kirgK. siir- гнать (табунъ); скоблить 
кожу, когда ее обд1;лыв;иотъ; vö. kazB. sert- schmieren, reiben, 
kirgK. siirt- вытирать , т е р е т ь ; vö. csuv. saroan-; vö. GRÖNB. 3 4 . ] . 
sarotjaza hegedüvonó j Violinbogen. 
sar-%, Szp. ser- szűrni | filtriren, se ihen ; pnla s. húzóháló-
val halászni | mi t dem zugnetz f i schen; vö. GOMB. S'vr- [kazB. 
8ws-, аёг-]. 
sareGen szűrő | seiher, f i l ter ; sat-sareGsnni. tejszürő | milch- ' 
seiher. 
sarzGe kerítöháló, vonóháló (két ember a vízben haladva 
czipeli)! zugnetz, бредень rkazO. sii.rákiiчериакъ съ С'Ьткою для 
ловли рыбы, наметка, misBug. si'räkä id. ; vö. csuv. sar-3]. 
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нэгеп egy húsvét előtti ünnep | ein fest, das vor ostern ge-
feiert wird [ = kazO. яёгап, kazR. serä0n). • I 
вэгэт, Szp. sörem széugöz | koh lenduns t [kazO. serem], 
sdrU-, Szp. sörle- (onomat.) surrogni , dongan i (pl. légy, 
méh) | summen, schwirren (z. b. die fliege, die biene), ж у ж ж а т ь . 
S9rom- vmihez könnyen hozzáérni, vmit ér inteni , hor-
zsolni | an etwas streifen, nu r obenhin etwas berühren , an e twas 
vorbeistreifen (ASM. VII. ВЭГ»гш< tat . = яэгэп споткнись) ; цгаца 
кэое98£ sdromfih a kocsi könnyedén ér in te t te a szöglete t ; Sna 
k§st sdrnmmtos jy,ramas(, makrai öt ér inteni se lehet, (mindjár t ) 
sír, vö. Máté V I I I , Я.; vö. яэг-1 fbazO. sört&n- спотыкаться ; 
misBug. serten- — csuv. вэтэп-). 
sH, Szp. söt tej | milch : vö. GOMB . [kaz. sé'í]. 
sdDől asztal | t i sch ; vö. GOMB. Гог. столь; vö. kazB. estál). 
s»Dsl-sitti asztalkendő | t i schtuch. 
sэпэг- vonszolni, hurczolni, ezipelni | schleppen, волочить 
[vö. ? kazB. esterä- id.] 
sdlrdn- schleppen (intr.). 
S9tksn, Szp. sGüékksn fanedv | baumsaf t , Сок*ь; pidS-satlcene 
hal te j | milch der fische. 
S9vek meneteles | langsam abschüssig, geneigt, полопй. 
S9V9V91- friss izét veszteni (ital), megtörni | seinen f r i schen 
geschmack verlieren, abgestanden werden (v. ge t ränk) ; vö. ZOL. 
75. раскисаться, прокваситься, свернуться, оседать, отсырЬть. 
sjvdralozr- caue. 
sSj vendéglátás, lakoma | gastmahl , s chmaus ( ' = isis); -s. 
kur- megvendégeltotni | bewirtet, t rakt i r t we rden ; ев» узнана kaj-
zan sSj ку.гоэт [kazB. sSj]. 
ssjla- megvendégelni | bewirten, t rak t i ren . 
s§y: sry s§{- keresztet vetni | ein kreüz schlagen, пере-
креститься ; vö. GOMB. 
s5y- szúrni, csípni (pl. kigyó, darázs) ; csipkedni (madár) , 
csőrrel vagdalni | beissen, stechen (z. b. die schlänge, die wespe) ; 
picken, hacken (mit dem Schnabel) [kel.-tör. sok- e instossen, 
stechen, beissen, Zenk. 527. (vö. oszmR. sok- hineinlegen, h inein-
stecken, durchbohren) , u r . suk пихай, засовывай, вкладывай , 
втыкай (vö. jak. uk- legen, stecken, einpacken)] . 
s§y3 komor, mord, mogorva | mürr i sch , barsch, un f r eund -
l i ch ; s. sy.l nehéz szán-út (nagyon hideg időben, mikor a hó 
száraz és a szántalp csikorog) | schwere Schli t tenbahn (während 
strenger kälte, wenn der schnee t rocken ist u n d beim fahren 
ein knarrendes geräusch sich hören lässt) = finn k i t e ä k e l i 
[oszm. krtnB. s§k§ das bed rängen ; gedrängt , e n g ; streng, erns t , 
die s t renge ; heftig (vom winde) (vö. oszm. krmB. s§k d icht ge-
drängt , dicht zusammengelegt , kompakt , oft, oszmZenk. d icht 
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gedrängt , gepresst, gedrungen, .derb , liäuiig, reichlich), oszmZenk. 
si/ky dicht, fest e tc . ; derb, stark, har t , streng]. 
s3/3 Ucsebn. 60. жадный (mohó, sóvár | gierig, begierig, 
habsüchtig) [ujg. kel.-törll . snk habsüchtig, gierig; (kel.-tör.) nei-
disch, csagKün. нок geizig; böser blick]. 
sSy3n-, Szp. siv3n csurogni, folyni; beszívódni j ausfliessen, 
triefen,' lecken, leck se in ; sich e insaugen ; ku vitre sayanat!; Im 
vitrersn v sayanat i kazB. saySn-}. 
иду man, sakman, Szp. seyman testhez álló hosszú posztó-
kabá t | langer, dem leibe anschl iessender rock [kazB. cikmán 
kaf tan aus tuch, tobGig. siikmän сермяга, eikmän сукно, каа>-
тант»; vö. ? csagKitn. sokman grosse reisestiefel, oszm. sokman 
eine ar t pantoffel oder Überschuh, Zenk. 578.]. 
salán e lefánt | elefánt [or. слонъ]. 
sSmay, Szp. id. szó; hír, m e n d e - m o n d a | wor t ; gerede, ge-
r ü c h t ; yalSy yyssanfiis s. süret híre j á r a nép között ; vattizem 
kalavS s. közmondás | Sprichwort, s en t enz ; я. par- szavát adni , 
megigérni | sein wort geben, versprechen ; vö. GOMB. 
sSmayla- beszélni j sprechen. 
sömala Ucsebn. 1. smala. 
sSmza, Szp. somza o r r ; állati orr (pl. kutyáé, macskáé, 
disznóé); madár-orr , csőri nase ; schnauze, maül , rüssel; schnabe l ; 
sSmzaua halas- o r rán keresztül beszólni, orrhangon beszélni ; 
durch die nase sprechen ; vö. GOMB. s»mza [ A S M . 1 0 1 . ] . 
sSmza-sija orrcsont | oberteil der nase, переносье. 
s3mza-s3n8ks$m orrlyukak | nasenlöcher . 
я an, Szp. id. arcz, arczulat, szín | gesicht, antlitz, aussehen ; 
sSn-samt id. ; unan sán-sana fiza (s3na-s§Datúb) yitra neki szép 
arcza van [kaz. etc. В. s3n\. 
sSnzSr csúnya, rú t | bässlich, безобразный. 
8§па- megvizsgálni, megpróbálni | prüfen, untersuchen, ver-
suchen [kaz. sana-}. 
sanS, Szp. so ne kop ja ; ful lánk j spiess; stacbel (der insekten, 
z. b. der biene) [kazB. seijö, jak. iiyn]. 
saitjai/ár, Szp. id. láncz, bilincs | kette, fesseln, цЬиь; vö. 
G O M B . [per. zenfir, zinjir kette, Zenk. 4 8 2 . ] . 
saúfizarla- bilincsekbe verni, meglánczolni j in fesseln 
schlagen, anket ten . 
sanat 1. s3n [kazO. sapat лицо, статность, видь , misBug. 
sifat id. < ar. sifet, s.ufat die äussere form, Zenk. 570.]. 
sanSr jiésklan- kotlás következtében elromlani (tojásról 
mondva) | zufolge, des brii tens verdorben werden (von eiern) [vö. 
kazO. säban'ak испортившееся яйцо, болтунъ (romlott tojás | ver-
dorbenes eil, cäbarsak гнилой, т у х л е й (megromlott, záp | faul), 
с. jomerka болтунъ, гнилое яйцо]. 
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8§B§i\úfákl3: 8. ¿ómama kotlás következtében e l romlot t 
to jás | zufolge des b rü tens verdorbenes ei [vö. az e lőbb i t ] , ' 
8§pka bölcső (hársfakéregböl) | wiege (aus lindenrincle) [or. 
аыбка]. 
sópea, Szp, sepsa darázs | wespe, оса [kazV. Sapsä, id. оса, 
kazO. шерстейь, оса, каяВ. brutbiene, d r ö h n e ; mi&Bug. éopía]. 
8§r, Szp. id. festék | färbe (stoff, m i t welohem m a n färbt), 
красна [kirgK. sSr суринъ, ннновар-ь. нраска, aítV. «§г краска , 
miaBug. sSr id.]. 
8§r-S8ti festő | färber, maier . 
sórla- festeni | färben, malen . 
sóra, Szp. id. sör i bier [kaz. sóra).. 
8дга-(ндтэ — (¿bin. 
. 8§ran, Szp. ser an n e m cserzett bőr | ungegerbtes ledér, 
сыромятная кожа [kazO. seran id., käzY. (в. v. кожа) serem 
необделанная кожа]. 
sSran (sólya csizma-féle j a r t stiefeL 
góró fakósziirke, ba laványbarna (teveezinfl, de valamivel 
BÖtétebb; lóról és macskáról mondják) | fab lgrau (wie die fä rbe 
eines kameele, aber etwas dunkler* «nwieclion сивый ttod сав-
расый» ; wird von der färbe eine» pferdes oder einer katze ge-
braucht ) ; Zob. 63. с&рый, голубой [kaaÖ. Ш 9 grau ( fá íhe des 
wölfes), kazO. sere c i p u ü , misBtig. «ere «еавЬясый»]. 
s§ró-yy,rt, Szp. 9or-yy,rt b immóh \ männ l i che biene, Трутень . 
aóryón- elszivárogni, kicsuirogni | durchaickern, ausfliefisen, 
lecken; кугва ¿anfiisn éiv sóryónat [vö. kaz. kírgB. sark- {ltaz.) 
t ropfenweise аЪШебвеп, du rchs i cke rn ; (kitg.) bis z u m le tz ten 
tropfen ausgegossen w e i d e n ; kirgB. tomk- ab f l i egen (vom waeser, 
von einem nassen gegenstände]. 
sóryóvat valamely gyermekbetegség (vízbólyagocskák a tes-
ten) | eine k inderkrankbei t (wässerige Wäschen an dem körper) 
[vö. ? kazB. sórkau k r a n k ; kranklieit , kazO., misBug. sóryaiv 
болезнь, хворь]. 
sóryóvat-ку,г§вэ a szántóföldön te rmő növény, melylyel a 
sóryóvat nevű betegséget gyógyítják (fazékban forral ják в az tán 
azzal а vízzel borogat ják a beteg gyermek testét) | e ine auf 
den ckerfeldern w a c h s e n d e pflanze, m i t deren extrakt m a n 
die sóryóvat genann te kranklieit du rch Umschläge hei l t . 
sórGa bizonyos dísz | ein zierat =aIGO. [kazB. sórya Ohr-
gehänge, sSrya-bau halsgehänge von s i lbermünzen] . 
sórla- — sarls . 
sórnaj, Szp. semaj duda | dudelsack, sackpfeife, 1. M A G N . 
200. [kirgK. sörnaj гармоника (киргизы виднть ее у т а т а р ъ ) ; 
misär to lmácsom szerint az orenburgi ta tároknál somaj гар-
моника (?); oszm. ziirna, zorna hoboe, Zenk. 479. < per . siiriui, 
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siirnaj festpfeife, festscbalmei, klarinette, schal lhorn, lioboe, 
Zenk. 507.]. ' 
я3rvaj-yuH «nagy .méh, melyet külön, méhkasban tar ta-
nak" | «eine grosse biene, die in einem besonderen bienen-
stock gehalten wird.» 
nart, Szp. id. hegy, domb | berg, hügel, холмъ, гора = tu; 
Ъоь. 65. хребетъ горный [kazB. sart rücken, rückgrat , berg-
rücken, kazO. ssrí хребетъ, спина, бугорь] . 
sS/.аг, Szp. id. nyest | marde r [kazB. sesar, komB. sausar; 
csaglvün. siisar zobel, eichkätzchen, osztót, sausar fouine B.-M. 
102.. oszm. saysär, vnlg. minsar hausmarde r , Zenk. 513., sansar 
marder , Zenk. 521.]. 
8§7M korpa | kleie, отруби. . 
sSska Ucsebn. 65. бредни (vonóháló | zugnetz) [altV. suska 
MlmiOKb изъ чистой сЛ'.тки на развилку для ловли мульковъ, 
tobGig. сузеу сакь] . 
.síinár: s. tu- rabolni j rauben, о грабить ; vö, Bazsk. I, 50. 
sSuSrlan- id. 
sSdSv- dörgölni, dörzsölni, s imogatni | reiben, schaben, strei-
chen, streicheln, [alt V. sddar id. скоблить^ скрести]. 
satr§l- = saroau-; niunan цгава kaozsse satralßia. 
• 9Зvaj- czöiöp, karó | pfähl (zum e inrammen) [kazO. subaj < 
or. coan}. 
sSvap lelki üdv j Seelenheil, cnaceHie д у п ш ; éilSya savasa 
palimét, nincsen szégyenérzete | er ha t kein Schamgefühl ; vö. 
GÖMB. saván [kazB. sauab, misBugi säwap < AR, sewah (séu-ap) 
Vergeltung der gu ten werke, Zenk. 337.]. 
sSvS 1. Vi2 pászma ( - - J Ó fonál) j Vis fitze ( = 10 fäden) ; 
2. versszak | s t rophe •[? tel. alt. k rmB. saba teil, kmdl i . saba id.], 
sßvar mormo tá j murmelt ier , сур.окъ; vö. ZOL. 64. сусликъ 
[kirgK. suur сурокъ]. 
S9v§r , Szp. id. szórni j wannen , worfeln (getreide) [kazB. 
sauarsauär-,' kazB. säur-]. 
savas kul lancs j zecke, baumlaus , к л е щ ь ; vö. GOMB. 
я§Ш1ап ' daráze-féle | ein insekt, das der wespe ähnel t ; 
«nagy, a méhhez hasonlí t , fészkét tölgyfák odvába rakja , mézet 
gyűjt»-;' vö. ZOL. 28.' vúslan шерстень. 
s í 1 : pii-si test I körper, •, pavaniirhn sijanßien, iltla tirla. 
' xy.ss9ntMin, (sári, varrón ji'hri tyyjdr iylalla! (ráolvasásból); v'ö. 
M A Ó N . 1 5 1 . туловище. 
sí3, Szp. si évgyűrű • (fan) ¡ Jahres r ing (an einem bäum), 
волокно дерева , (Ucsebn. 107.) слой. 
sik-, Szp. id. ugrani, szökni ; rá ragadni (betegség) | spr ingen; 
anstecken (eine krankhei t ) ; -fsara siezt a szív dobog { das herz 
klopft 'r. sikkine ísyp- vágta tn i (ló) | ga.loppiren; sikkißs ts'uptar-
f 
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vágtatni | in vollem galopp f ah ren ; vö. GOMB . [oszm. csagR. säk-
h ü p f e n ; vö. kaz. nik.tr- id.]. 
sikkelen- rázódni , rázkódni | eich hin und her bewegen, 
sich schüt te ln . 
8/7.ter- lendí teni , lódítani , ugratni , ugrasztani j in bewe-
gung setzen, aufspr ingen machen , (Ucsebn. 142.) сдвинуть , 
качать (ребенка). 
siktarme bölcsőrúd | wiegenstange = kazO. sirtinä ш е с т ъ 
на котором'ь подвешена датская люлька, очинъ. 
silli-, Szp. id. rázni, lebegtetni, ingatn i | schüt te ln , rü t t e ln , 
(Ucsebn. 142.) трясти, качать (дерево), встряхивать (одежду) 
[vö. kazB. salka-, salak-; vö. GRÖNB. 3 3 . ] . 
sim a sör v. mézsör (legjobb) felső, sürü része | der obere, 
dicke (beste) teil vom bier od. m e t ; vö. ASM. BCS. 66, 67. 
simas zöld | grün [?? per. zebz grün, frisch, schön, lebens-
kräft ig, Zenk. 496.]. 
siijGer: iyGsk-siyazr mindenféle kár, szerencsétlenség; allerlei 
Unglück, ve r lus t ; vö. ASM. 115. iijGek siycek различима несча-
CTÍH ; v ö . M A Ó N . 6 3 . 
sip: im pidiiSr, sip py,lvSr (ráolvasásból) legyen gyógyulás, 
legyen j avu lá s ! | es werde heilung, es werde besserung! [alt . 
tel. lebR. sáp zugäbe, beigäbe, kirgR. sep zugäbe, Zuwachs]. 
sipls- kijavítani, új í tani ¡ausbessern, renovi ren ; vö. sapla-. 
siplettzr- сапе. 
siplay gyógyulás, javulás | heilung, besserung; je, ра$тЛ 
ty,ra / tyrSrav, irlay, enemren aiplay.' (ráolvasásból). 
sir-, 1. szír. 
sir- elvenni, levenni, eltávolítani, e lhár í tani | wegnehmen , 
abnehmen , e n t f e r n e n ; vy,s sinfiéan sanalSk sir vedd le a t aka ró t 
a t ehe r rő l ! евэ у,пап клгякпе simám levet tem róla a b u n d á t ; 
евэ дна siroam levettem róla a t aka ró t ; ej, tyra, siyla, manran 
yzida Uzcle sir ó isten, oltalmazz, hár í t s el tőlem minden rosz-
szat! talleze piran iyceGe siyGers sirze jar hárí tsd el az engeme t 
fenyegető szerencsétlenséget! — vö. Luk . I , 2 5 . ; M A G N . 5 8 . 
[tel. oszmR. sapr- abreissen, abschälen, abziehen (die r inde, die 
haut , die kleidung); (oszm.) abkratzen, ab schä l en : (oszm.) p§-
caya s. das messer he rausnehmen , pärdäji s. den Vorhang fort-
ziehen. jär jiiziindän topra yd s. von der erdoberfläche den s t aub 
forttreiben (vom winde); vö. csagYámb. säjir- abziehen, abschaben , 
abschinden, wegnehmen] . 
simán• loccsanni, freccsenni | mi t p lä t scherndem geräusch 
gespritzt werden, (Ucsebn. 142.) брызгать, плескать; топа pij- i 
úíak sirBdnfih. [kel.-tör. (R.) särpin- in einer welle sich fort-
bewegen ; vö. oszm. csagR. särp- bespritzen, spritzen], 
sirвН- locsolni, loccsantani , f reccsentem i sprengen, be-
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sprengen mit p lä t scherndem ge räusch ; vö. az előbbit [misBug. 
sirpat- j . 
к in-, Szp. id. érezni | empfinden, spüren [kazB. síz-]. 
sizamby Ucsebn. 111. чувство (érzet ] empfindnng) . 
sizii érzet | empfindung. 
sir», Szp. id. h ideg; hideglelés | kalt, kä l te ; das kalte fieber, 
лихорадка ; к. twaí она Ö hideglelésben szenved; vö. GOMB. [kazB. 
.SÍ?aSk, misBug. suicSk]. 
sivg-jena észak | no rden ; kaj siva-jenslle m e n j észak felé! 
aivdls hideglelés j das kalte fieber. 
sivon- lehűlni , meghűln i | kalt werden, sich abkühlen . 
siva-рэу hópehely | Schneeflocke. 
sivat- l ehűteni | kalt machen , abkühlen . 
sivv-isir Ucsebn. 102! лихорадка(Ыс^1е№в; das kalte fieber). 
sil Szp. 1. 8Í*. 
si": si jml, isten veled! | lebe woh l ! прощай I si-pyl te-
elbúcsúzni | lebewohl sagen, abschied n e h m e n ; vö. siwj [kazB. 
sau gesund, sau hnl lebe wohl!] . 
sijaiit, Szp. id. kár, veszteségj schaden, Verlust [kazB. zSjanc 
per . zijäri, zijäuf. id. Zenk. 485.]. 
sijanlS, Ucsebn. 89. sijenh káros | schädlich. 
• siyS óvatosan | vorsichtig (adv.) [kazB. sak vors ieht ; vor-
sichtig]. 
syyla- óvni, védeni, őrizni | bewahren, hüten , bewachen. 
siylS óvatos | vorsichtig. 
siríui- Szp. 1. sdySn-. 
silSm Szp. 1. sivlSm. 
siloSm. Szp. id. jobb (dexter) | r e c h t ; s. als a jobb kéz | 
die rechte band. 
sip-, Szp. id. összekötni (pl. elszakadt zsinórt), hozzákötni, 
hozzávarrni , hozzáilleszteni, megtoldani | zusammenbinden , an-
binden, zu etwas binden, annähen , anstücken [kaz. etc. R. sap-
anBetzen; has sav La п. itak ein stiefel mit einer kappe ; sSnayuk 
sabar ol (ujg.) er setzt das zerbrochene zusammen] . 
síliS, Szp. id. csukló. íz | gelenk, суставъ, колкнцо: vnt-
цррг Ucsebn. 57. иолЬно, плаха (fahasáb | holzscheit); vö. sar-
zippi; vö. sip- [vö. ? csagR. snpak stiel, stengel, kaz. kirg. tobR. 
sabak knopföse, die Öse am ohrringej . 
sip-, Szp. id. hörpenteni , hörpölni , kanállal enni | schlür-
fen, mi t löffel essen, хлеОать [oszmR. säp- e inschlürfen, ein-
saugen, t r inken, schlürfend t r inken; vö. csagKún. sip kar- schlür-
fend tr inken]. 
siptar- kanállal etetni | mi t löffel fü t te rn . 
sir: sir-kSmni gomba-fa j | ar t pilz, bofist ( — f i n n m a a n -
m u n a). 
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sir-, Szp. id. a lábravalót a hársfakéregből készített czipőt 
és a lábkötőt) felkötni | die fussbekleidung (bastschuhe und hein-
binden) anlegen, обувать [oszm. k r m . k a z B . sar- (oszm. krm.) 
umgehen , umhül len , umschlingen, u m w i n d e n ; (kaz.) aufwickeln 
(garn); ajayd sanlö er umwickelte den fuss, ur. sa.r-3 заверты-
вай , обматывай, обвивай]. 
sírás jászol | krippe. ясли. 
sis-, Szp. id. szarni | scheissen. 
sisnu, Szp. id. disznó | schwein; sisna-axi kan-disznó; e h e r ; 
sisna-éurl malacz | ferkel. 
8kS, Szp. id. egészséges | ge sund ; vö. si3 [kazB. sau; vö. 
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sival- felgyógyulni | gesund werden, genesen. 
sivlSy egészség | gesundhei t . 
sivlaylö egészséges ] gesund. 
sírSl- beszáradni (állott tojás) | a b n e h m e n , e in t rocknen (von 
abgestandenen eiern) [alt. tel. leb. szag. kojb. sorB. söl- aus-
trocknen, verdunsten , abnehmen , verschwinden, oszm. krm. kirg. 
kkirg. ujg. sorB. sol- aus t rocknen, a b n e h m e n , oszm. suyla- in 
die erde eingesaugt werden, j ak . uol abnehmen (von flüssigkeiten); 
v ö . G B Ö N B . 4 3 . 1 . 
sivla-, Szp. id. lélegzeni | a t m e n ; vö. GOMB . [kazB. suis-, 
misBug. siila-}. 
srvlSs lehellet | a t e m ; Ucsebn. 71. воздухъ (levegő | lu f t ) ; 
v ö . GOMB. 
sivlSm h a r m a t | t h a u ; silSin-siv Szp. id . ; vö. GOMB. 
slajp kapocsvas | k l ammer (or. скоба), 
smala, Ucsebn. 44. sSniala ká t rány \ theer [or. смола), 
stau guzsaly, rokka | Spinnrocken [or. cmam; kaz. stan). 
sta/ian: s.-pus bot. «татарник 'м, «татарская голова». 
starasta falu véne | dorfältester od. -sehulze, bauerä l tes te r 
[or. староста; kazO. sf,<irasía]. 
stina fal | wand [or. сптна; kazB. rtiná). 
strapil szarufa j dachsparren [or. стропило, стропила]. 
ян-1 (inf. sovas), Szp. id. fejni j melken [kazB. sau-}, 
su-2 (inf. saras), Szp. id. számlálni, számí tan i ; becsben tar-
tani, megbecsülni | zählen, r echnen ; schätzen, ehren (считать по 
п о р я д к у ; почитать); vSl maiid surna savai ö becsül e n g e m ; 
pire suma sunSiSn sirtos turS suma simSr azért hogy b e n n ü n k e t 
megbecsültetek, benneteket is becsüljön az ú r i s t e n ! [ujglí . -sa-
sprechen, aufzähleu , zählen, oszm. csag. ad. k rmR. sai- zählen , 
betrachten, h a l t e n ; (oszm.) erzählen]. 
siij- hazudn i | lügen [vö. SMJVJ. 
sujeéh hazug | lügner . 
sujzstsr- hazudni | liigen. 
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.ч и ja, Szp. id. hazugság j liige [tel. kmdE. sajak Zerstörung, 
Ver leumdung; vö. alt. tel. etc. R. zaja- zerbrechen, zers tören ; 
csngR. scijiy das delir ium, das phantas i ren , csaglvún. sajSy leeres 
geredel. 
sujyj: yujyd-xujyS mindenféle b ú b á n a t ; allerlei sorgen, Rüm-
mer und g r a m ; vö. ASM. 115. 
svjla- (ki)választani | (aus)wählen [kazB. sajla-]. 
« Щ И , . Szp. snva: vö. GOMB. [or. coxa; kaz. Sitka]: 
syya-kaleGd pflugstürze, иолица. , s 
syyala- szántani | pflügen. 
syya-ptito eke | pflüg, coxa. 
syya-tinuri ekevas | ptlugschar, сошникъ. 
suya, py.l§-syyi kopoltyú | kieme [kirgE. sayak der winkel 
zwischen hals und kinn. das obere ende des balmes, wo die 
ähre beginnt, kirgE. saya der fuss eines berges; die mi indung 
eines f lusses; die stelle, wo die klinge oder die lanzenspitze am 
schaffe befestigt ist, csaglvún. sakay doppelkinn, kom. (Codex 
Cuman.) sayak m e n t u m j . 
aayal, Szp. suval szakái | h a r t ; vö. GOMB. [kaz. sakal], 
syyaa, Szp. suvan vöröshagyma | zwiebel, лукъ [kazB. so-
yan, snyan]. 
syydr, Szp. syvSr szurok [pech. harz [kaz. say3z, tel. altB. saySs}. 
sykkSr, Szp. sokkSr vak | blind [kaz. sukSr]. 
sukmak ösvény | (fuss-)pfad ; kujan-sukmaea a nyulak láb-
nyomai a hóban | die fussstapfen der hasen im schnee [kaz. 
sukmak!. 
sul- megbabonázni , megrontan i | bebexen, durch Zauberei 
ve rde rben ; tyyatmsii §ua syluS. 
sala inegbabonázás, megrontás j behexung ; tyrd-sylu az 
isten megrontása (személyesítve); tyv3- sul-атЗ/.э annak az anyja. 
syla keresztfa az a j tón, az asztalon stb., mely a deszkákat 
összetartja, megerősíti | das querholz z. b. an der tiir, am tisch 
(an der unteren seite). welches die bret ter befest igt ; alSk-syli, 
s,wsl-sidi_. 
sida, Szp. id. l ép ; lóbetegség (or. селезень) | mi lz ; eine 
pferdekrankbei t (russ. селезень). 
sißayaj, Szp. sißavaj hol; balog j l ink ; l inkhändig [kirgR. 
solakai l inkband, komE. solayai id . ; vö. kaz. sul link]. 
sylanfiia: tSvar-sylaújr/Á (nagy, madára lakú vagy négy-
szögű) sótartó j grosse salzbüchse (viereckig oder in der form 
eines vogels) [or. еолоница salzfass]. 
syl3, (folkl.) syl, Szp. syl3 tu ta j , szál | floss [kaz. sal]. 
sy,l§ len- vagy kender-kéve I flachs- od. han fbünde l ( = finn 
r o i v a s ) . 
syi3, Szp. id. karpcrecz j a r m b a n d . 
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syláin: в. Ш- («• ни--) számlálni, számítani | zählt1», rech-
n e n ; н. tir/.an vUhv manii tivn? jana megszámlálván, mindenki -
nek búrom rúbel jutott-, 
sy,Um- t án to rogn i ; mi t unsicheren schri t ten gehen, t a u m e l n ; 
élj,im хц.1'3па( a szán félre csúszik, siklik j der schiitton gleitet, 
ru t sch t nneh der se i te ; vjj. Razsk. I, 3íj. vSjrap s. выбиться изъ 
СИЛ'£ LJmssIT?' на hl a- &ich neigen, herabhängen , (kazO.) нагнуться, 
помолиться, ложиться (о предметах).) i. 
куЮуид útszéli lejtő (téli úton) | gefalle (auf der Schlitten-
bahn), рнскатъ (.— kaz. saldu) [lmzO. soijykS he rabhängender 
teil eines kleidesi. 
sylydu hűvös j kühl, прохладный ¡Imz. aalkSri'. 
sylyßnhin- hűvösödni | kühl werden. 
ну,Ha- Szp. id. lengetni, h imbálni , h intázni | schwingen, 
schwenken, schaukeln [oszmB. nulla- in hor izontaler schwebe hal-
ten ; wiegen, schauke ln ; vö. csagKún. salamnak sich nach al len 
Seiten verneigen, csagKún. salyJnjak schaukel , wiege, oszm. salyn-
¿ak schaukel, schwinge, Zenk. 563.!. 
syllan- (oda s vissza) lengeni, billegni, ingani { sich h in 
und her schwingen, in pendelar t iger bewegung sein, (Ucsebn. 
142.) качаться. 
syUaniHir- caus. 
sym rubel (papirosrúbel) | rubel (papier-rubel) а с е ш н а ц ю н -
IIBUI рубль ; vö. ASM. 1 8 7 . [kazB. sum id., kirgK. нош кусокъ, 
брусъ (железа), листовое жсл1;зо; рубль, alt. tel. etc. В. som 
stück, harren etc.l. 
8(in- kívánni, akarni | wünschen, gönnen , wollen; v5l mana 
yzal synat ö nekem rosszat akar ; ZOL. 62. son- желать , думать , 
HMt.Tb расположеше; yajar-sunassi Márk VII, 22. злоба ikazB. 
sava- zählen, rechnen, ha l ten für etwas, oszm. krm. kirgB. sau,- id.]. 
sy.ii.aria vadász | jäger [kirgB. snnarsj ein jäger, der nach 
frisch gefallenem schnee auf die Imsen- und fuchsjagd geh t ; vö. 
kirgll . sonar frisch gefal lener schnee, tobGig. sunar звЬрипый 
Промыселъ (jagd)]. 
synas, Szp. id. n á t h a | s chnupfen ; nnihi s. pur n á t h á j a van . 
synasla- tiisszögni | niesen. 
siinual, Szp. san.ual ülő | amboss [kaz. kirgB. sandal < per.]. 
synirdy l áda ; skatulya, tar tó | kiste, käs ten ; sebrein, schach-
te ! ; vö. GOMB . jkaz. saitcUk < a r . : ar.-oszrn. sunduk, gewöhnl . 
saud.uk kiste, schrein, Zenk. 574.]. 
syi'ißidaa szigony (egykampós) | fischgabel, fischeisen (mit 
e i n e m haken) ; vö. (ssußbez ScsagB, sauriy kleine lanze, csag-
Kún . sanrCiy kleine hollebarde, xau$§y5 e isenhaken, pfeil der 
waohtsoldaten; vö. ó-tör. csagB. sanc- s techen; knzB. cänaclm 
Stachel; gabel (essgabel), vö. kazB. ciinac- s techen]. 
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StyßSi't, Szp. synSn szappan j seife [Iiaz. saban). 
sypne vályú alakú abrakos tarisznya | fut tersnck der pferde 
{in der form eines t roges; wird an beiden enden an die enden 
der feinersfangen rpit schnüren befestigt, so dass das angespannte 
p fe rd daraus den hafer fressen kann) [or. зобня). 
щу-, Szp. id.. köpni j spucken. 
eyrjbi9h nyál j speichel. 
syra-, Szp. id. szaggatni, fá jni | reissen (v. impers.), sehmer-
zen, einen dumpfen sehmerz fühlen, ломить, дать; щЗп аЩ 
syraf kezében szaggatást érez [vö. kaz. p9eíá* id., áltV, sSs 
ломота, боль BÍ. костяхъ, sSsta- н ы т ь ; ломить (о косТяхЪ)]. 
syran, Szp. id. seh ( w u n d e ; vö. Zob. 02. során болячка, 
короста, убытойъ; MAON. 1 4 9 . 
süranlat* Üesebn. 142. ранить (megsebesíteni j verwunden). 
syvan-té'ir köszvény jgliederreissen, rheupaatisnius, ломота. 
syran-virfno sebhely, hegedós | narbe. 
symi szaggatás | das reissen in den gliedern, л о м о т а ; 
•vSl azaplanat' sipriilos köszvényben szenved. 
syra t üftgy, hosszúkás (ÍOÖ—200. kévéből átló) kéverakás | 
eih grosser, länglicher garbenhaufen (von 100—200 garben) [kazB. 
ziyrai; Or. зароде, зарода, варадб, озЬрод1S (DAL. szerint északi és 
keleti Oroszországban)]. 
syray, Szp. id. juh | echaf [kaz. sarSk). 
syrdy-yri-titni «juhlábfogdoBás» | «das fussfangen der 
Schafe и: Szilveszter-estén a legények s a leányok a juh-ako lbá 
mennek , л hol sötétben a juhok lábai t fogdossák; aztán meg-
gyúj t j ák a l á m p á s t ; a milyen j u h o t fogott váiaki, olyan lesz 
a jövendő felesége, ill. fér jé (ha sötét, akkor bfírna, ha: fehér, 
akkor szőke stb.) ; há pedig kecskét fogott valaki, annak fele-
sége, ill. fér je kóborló lesz | am Sylvester-abend gebeii die 
jüngl inge tliid die mädchen in den schafstall, wo sie die 
schnfe itt der finsternis an den fiissen fangen ; dann wird ein 
leucbter angezünde t ; wenn mein schaf schwarz« ist, bekomme 
ich eine b rüne t te frau, resp. einen brüne t ten m a n n , wenn 
\veiss, bekomme ich eine blonde f rau, resp. einen b londen 
m a h n u . s. w. ; wenn ich aber eine ziege gefangen habe, wird 
meine f rau eine he iumbummle r in , resp. mein mann ein he rum-
bummler se in ; vö. ZOL. 20. 
syroan, Szp. id. hosszú, keskeny, fehér, mind a két végén 
h ímzet t fejkendő, melyet az áll alól a fej tetejére kötnek fel, 
úgyhogy két vége a nyakszirtre lóg; megerősítésére a homlokon 
а fejet, egy más, közönséges fehér kendővel (pns-tytri) kötik 
körül | ein langes, schmales, weisses, an beiden enden brodir tes 
kopftuch, welches um das kinn hinauf auf den köpf gebündelt 
wird, so dass die enden an dem genick h e r a b h ä n g e n ; zu dessen 
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befestigung wird dann ein anderes, gewöhnliches, weisses tuch 
(pus-lytri) an der s t i in um den köpf gebunden . 
syrna-n-áakki, щгван nevű fejkendőröl а mellre függő 
bőrdarab, mely üveggyöngyökkel, pénzekkel és (felső részén) egy 
háromszögletes f émdarabba l : ¿¿¿-teijc? (réz- vagy hamis ezüst-
ből, «польское серебро») van díszítve | ein von dem nur min 
genannten kopf tuch an der brüs t he rabhängendes leders tück, 
das mi t glasperlen, münzen u n d am oberen teil mi t e inem 
dreieckigen mctal ls tückchen (ses-teyoo) geziert ist. 
syrnan-yßmi pflugstürze, отвадь. 
syrt 1. у art. 
snt törvényszék | geriebt [or. судъ\. 
sy.t , Szp. id. eladni j verkaufen; ну.нэп iL- megvenni | kau-
fen [kaz. sät -!. 
suoO eladó áru j die zu verkaufende w a a r e ; synas xiit-
tama yaklö latna par! 
mnaua: s.-sámmi farcsík csont | steissbein. 
sij.o.m kocsonya | gallerte [or. студень], 
sy-tsla paraszt-rendőr a faluban | dorfpolizist [or. сотскгй]. 
suimk egy sügér-faj (Perca lucioperca) | sander [or, судакъ]. 
Síi- linf. saves), Szp. id. nyúzni , lehúzni (bőrt) | sch inden , 
abhäuten ; vö. Márk XIV. 52. [kaz. siy'-J. 
aiin-, Szp. id. kialudni | auslöschen, verlöschen (intr .) ; vö. 
GOMB . [kaz. .•>•//'»-]. , 
sünné r- oltani, kioltani | löschen, auslöschen, 
söre. Szp. id. borona | egge; vö. GOMB . [oszm. siirqii id., 
Zenk. 52?,]. 
•snrz- boronálni | eggen [oszm. siir- id., Zenk. 524.1. 
siirztke das gerät zum aufziehen der kette, сновалки (finn 
1 о i 11 p u u t). 
. süretke-pani die sprossen, welche beim weben die ket ten-
fiiden oberhalb der litzen kreuzweise ha l ten ( = finn t i u h t a ) . 
sils egy gmsa ly len vagy kender | zum spinnen berei ter 
knocken flachs oder hanf , кудель ; lask5útmak-siis azon len vagy 
kender maradéka, mely a kefélés a la t t földre esik vagy a kefén 
marad, miu tán tekercset csináltak belőle | das überbleibsei von 
flachs oder hanf . das bei dem bürsten herabfäl l t oder an der 
bürste haftet , nachdem man daraus einen knocken gemacht h a t 
[ = kazB. aiin feineres flachs-, hanfwerg, kazO. siis кудель (181. 1., 
s. v. .<Ha-), kazV. ( I I b . 1.) síi* кудель (вычесанный ленъ въ 
мочкт дли иражп)]. 
•s i is-pijza/rh (vö. руШ) kócz, csepü | hede, werg, пакли. 
siismen Ucsebn. 4:3. хомуть (hámiga j kummet) . 
süsmen-pajava ibid. гужи (a hámiga bőrszíja, vonószíj j 
kummetr iemen) . 
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siit- felfejteni, felgombolyítani (pl. gombolyagot, kötelet, baj -
fonadékot) | aufwickeln, auseinanderwiekeln, распутать , размо-
тать [kaz. siti-]. 
siinal- — siitrel-. 
siitrel- felfesleni | sich auflösen, sich auf t rennen . 
siitret- — siit: 
á 
sah-, Szp. id. akasztani , függeszteni j hängen , au fhängen 
[vö. ¿ег;Л]. 
éiwSn- függni | hängen. 
saklan- fennakadni , r áakadni | hängen bleiben. 
¿aklat- bekapcsolni | anhaken , zuhafteln, задать . 
¿aklaima kapocs | liaftel. 
saktar- cans. akasztatni | (auflhängen lassen. 
¿ааЯ, sak ez, emez ! dieser ; vö. GOMB. [VÖ. PEDEBSEN , Zeitschr. 
d. Morgenl. Ges. 57. 548. 1.]. 
¿am: im-sam orvosságok | a r zne ien ; vö. АВМ. 115. 
¿атва, Szp. id. homlok | s t i r n ; vö. GOMB. 
¿amlamas szőrös | haarig, мохнатый. 
¿amrski Szp. id. fiatal | j u n g ; vö. кар [? oszmB. cämräk 
aufgeschürzt , für flinke bewegungen bere i t ; kurz (vom gewande) ; 
flink, schnell]. 
¿an, Szp. id. test | körper, l e ib ; ¿aramas ganzem ¿ine an 
kize kor ne jöj j be meztelen emberek közé! ¿an éyratsa ¿ara-
mas süreoss tuтэгэйШэ megteremtvén a testet, ne hagyd mezte-
lenül j á r n i ! 
san-s\(,r§m test | körper ; man ¿an-surSma ÍSnan Щуп 
testemen kelés támadt . > 
sannalSk, Szp. id. idő(járás) | we t t e r ; Ucsebn. 67. MÍprb, 
св1;тъ; pajari ШггЬэ, njar ¿. ina ködös, derül t az idő. 
saiiS, Szp. id. (öltöny)ujj | ä rmel [kazB. jiy). 
sap : в.-¿иод egészen világos | ganz hel l ; s. savraGa egészen 
kerek ] ganz rund ; s. samrSk egészen, nagyon fiatal | ganz jung , 
b l u t j u n g ; vö. GOMB. ¿ap-sara I oszmB. cäp die bedeu tung der 
adjekt iva verstärkende vors i lbe; cäp cävrä r u n d herum]. 
sap-, Szp. id. ü t n i ; leölni, leszúrni (a disznót) | schlagen, 
einen hieb geben ; schlachten, to t stechen (ein schwein); avSn i. 
csépelni | dreschen ; tiimr s. kovácsolni j schmieden; am sanass;> 
a mennykő üsse m e g ! j möch te der blitz ihn t ref fen! vö. ASM. 
3 1 3 . ; vö. GOMB . ; vö. sup• [kazB. cab-]. 
sanSn- valamibe ütközni | sich an etwas stossen, уба-
рнтьсп, ушибиться. 
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éanos- verekedni | eich schlagen, sich r au fen . 
scip-jiééi, Ucsebn. 52. ¿ap-jivaséi cséphadaró | dreschflegel ; 
vö. kazB. ciibayaé id. 
éapk§tújj ütöeszköz \ Werkzeug zum schlagen. 
¿anay, ¿ana^-ta mégis | doch, dennoch ; Ucsebn. 69. но ; 
ak é§ml§y, ¿a na y-t a, paras pylat piranf 
¿аоэ, Szp. id. kis gally, rözse | k le iner ast, reisig [vö. telR. 
cabä junges gehüsch, cabaya id.]. 
sapla úgy | so. т акъ [vö. ¿agS]. 
¿aplasker olyan | solcher, такой. 
¿appa, 1. saramas, 
éar hadsereg | (kriegs)heer, heerschar ; utla é. lovasság | ka-
vallerie [oszmR. cäri beer, armee, t r u p p é n ; csag. tarR. cärik, a l t . 
telR. cärü id., kazR. cint h e e r ; schar] . 
¿ar-yalSy — s'ar. 
¿ara, Szp. id. kopasz, meztelen | kahl , unbehaar t , n a c k t ; 
s. j§DS kopasz k u t y a ; ¿. щгэу nyirot t b á r á n y ; vö. GOMB. éap-
¿ara. [kazO., misBug. särci id., голый, безъ шерсти] . 
¿агатая meztelen | nack t ; éappa é. egészen mezte len j 
sp l i t te rnackt ; vö. GOMB. 
¿aramaslan- mezte lenné lenni | nackt werden, sich ent-
blössen, обнажиться. 
¿arat- mezte lenné tenni j nackt machen , entblössen, Ucsebn. 
143. ограбить, оголить. 
¿ara-yralS mezít lábas | barfüssig (adj.). 
sara-y.mil mezít láb | barfüssig (adv.). 
saran, Szp: füves rét | eine mi t gras bewachsene wieee; 
vö. ¿erem ; vö. G O M B . [kazB. Hräm rasen, grasfeldj . 
saranlSy fti nélküli ré t (melyen még nincsen fü vagy 
m á r le van kaszálva) j graslose wiese. 
¿агзк, Szp. id. répa j riibe. 
¿artlat- (onomat.) kiabálni (a haris) | schreien (von dem 
Wachtelkönig). 
sauan, Szp. id. fonot t kerítés \ geflochtener zäun, плетень 
íkaz. ói tán, alt. telB. cedänj. 
¿aüSroat- recsegni (pl. rossz szék, gyenge jég), pa t togni 
(pl. égö fa) | krachen, knistern, prasseln [onomat . vö. kazB. sa-
tárda- pol tern, rasseln ; oszm. vatSrda- brechen, knirschen] . 
saüöroattar- caus. 
¿alma, Szp. id. serpenyő | b ra tpfanne , сковорода. 
satma-avri сковородникъ. 
satma-tiiibrri id. 
¿ava, Szp. kasza J scnse ; vö. GOMB. 
sav,i, ¿ar az, amaz | jener [vö. saeö]. 
¿arúr-. Szp. id. fordítani, fo rga tn i : göngyöln i : esztergá-
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lyozni | d rehen , ro l l en ; wickeln; d rechse ln ; vö. GOMB. [oszruli. 
mvir- drehen, umdrehen , umwickeln etc.. u jgR. cäbir- id.]. 
savSrm- fordulni , ke r ingen i ; göngyölödni | sich drehen, 
sich rollen ; sich wickeln. 
savSrgnSs : s. kaj- kerülőt csinálni | einen umweg 
m a c h e n . 
¿avdl- vezetni | leiten, f ü h r e n ; vő. Máté XV, 14. [krmR. 
jiita- hei der b a n d führen . oszmR. jäd- am zügel, am leitstrick 
u. drgl. führen, oszm. csagR. jädä- am stricke führen ; vö. lmzB. 
ji.täklä- führen , leiten]. 
savraoa kerek | r u n d ; vö. savgr-; vö. sap [vö, oszm. csagR. 
cävrii kreis, u m k r e i s ; oszmR. cavirik wi rbe lwind; gedreht, ge-
wunden etc.]. 
¿avra-yüjra nagy kerek köszörűkő, forgattyúval | r unde r 
schleifstein mi t kurbel [vö. savraca). 
savra-sil, Szp. id. forgószól | wirbelwind. вихорь; vö. GOMB. 
í vö. savruGii). 
éawpjke — savra Ga. 
iscal, Szp. sakb, Ucsebn. 3 3 . s e k b kampó j haken, крюкъ; 
vö. i'ak- [krmR. ciigäl der haken am rocke, csagR. cäijgäl haken, 
oszmR. cävgäl id.]. 
seGdlle : s. vilani bizonyos játék | ein gewisses spiel. 
¿ehwy (Szeperkino falu), 1. sínlik, 
savija család [ familie [or. семья). 
¿emze, Szp. id. p u h a | weich ; vö. GOMB. [kazB. jemosak, 
szagR. jimjäk, krm., ó-törR. jSmsak id.]. 
semzel- megpuhu ln i j weich werden. 
sémiét- megpuh í t an i | weich machen. 
serem gyep, parlag | rasen, grasfeld, з а л и т ь ; vö. Máté 
XIV, ID.; vö. sár an [kazR. ciräm niedriges gras, rasen], 
serem-kiimni csiperke-gomba | Champignon. 
serzi, Szp. id. veréb | spatze, Sperling; sara-s. denevér .j 
fledermaus; vö. GOMB. [oszm. я erce sperling, Zenk. 504.]. 
serneske Ucsebn. 44. schlussnagel am vorderwagen [or. 
сердечпикъ]. 
sertlaska Ucsebn. 44. = éeroexke. 
ses : s.-teyGd háromszegletű, ezüsthöz hasonló érczkeverék-
ből való veret azon a bőrszalagon, a mely a férjes asszonyok 
fejkendőjére van erősítve s o n n a n a mel lükre lóg | ein dreiecki-
ger beschlag (teíjGn) aus irgend einer si lberähnlichen metall-
mischung («изъ польскаго серебра») an dem ledernen streif, 
syrmm-sakki genannt , der an dem kopf tuch der verheirateten 
frauen (щптн) befestigt ist u n d über die brüst herabhängt 
[1. Paasonkn, Die i inn.-ugr. s- laute I, 93. ; ?? oszmR. saf, das 
eisenblech (zum backen), oszmZenk. (558. 1.) sag schmiedeisen, 
(t* 
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s tabeisen; p fanne oder ticgel von geschmiedetem eisen.od. s ta r -
kem eisenblechj . 
¿ezen, Szp. id. művelet len, ugar (a főidről mondva) | un -
b e b a u t ; s. yir, ¿. var; vő. Zor.. 102. чечвнь чистый, ровный. 
¿eéke virág | b lü te ; vő. (seriek [кaz. alt. etc. К. cäcäk i d . ; 
роскеп]. 
sakle-, Szp. ¿ekle- emelni , fölemelni | heben, a u f h e b e n ; 
¿akleze piras hordani | tragen [kazB. jöklä- auf laden, a u f b ü r d e n , 
kom. oszm. csagR. jiiklä- belasten, be laden; vő. ó-tör., ujg. al t . 
etc. R. ji'tk last]. 
foklem, Szp. ¿¿klem teher | bürde, last ; vő. Máté XXIII , 4. 
hie-, Szp. sölä- varrni j nähen fkazB. jejlä-, kazO. jejlä-, 
mieBug. jiilä-}. 
¿alen, Szp. ¿¿lein kígyó | schlänge ; yura s. sikló, vipera j 
n a t t e r ; yy,rdn-pusl§ ¿. vízi sikló | r i nge lna t t e r ; tiij-s. kuszma 1 
blindschleiche ; (saßcvr у. «скрый змйй» [kazB. jalan]. 
¿alak, Szp. id. sipka | m ü t z e ; vő. GOMB . [csagR. jäläk 
eine a r t mütze, die von fors ten getragen wird ; vö. ASM. 107.]. 
¿amel, Szp. id. embernél valamivel magasabb rozsasztag а 
szántóföldön, melyet másfél szekértereh kévéből raknak | ein rog-
genhaufen auf dem felde, der aus a n d e r t h a l b f u h r e n voll gar-
ben besteht , коина; vö. GOMH. [kazR. ciimälii heu- , g rashaufen] . 
¿amar-, Szp. id. eltörni (trans.) | zerschlagen, ze rb rechen ; 
vö. GOMB. ¿"ni':r- [kazB. jimar- niederreissen, zers tören, alt. t e lR. 
jämir- niederwerfen, zerschmettern, zerstören]. 
samrel, Ucsebn. 92. ¿amren nyíl | pfei l ; vö. ASM. 106. 
¿атгак töröt t | zerbrochen, entzwei. 
¿amral- eltörni (intr.) | zerbrechen (intr.). 
samrat, Szp. seinert, Ucsebn. 31. ¿amart a P r u n u s padus bo-
gyója | die beere von P r u n u s padus, ч еремуха ; vö. GOMB . [kazB. 
semert, semer, telB. daniárat, sorR. nabart). 
iamrat-jSvSisi P r u n u s padus. 
¿an-, Szp. id. legyőzni | besiegen, überwält igen [kazB. jiy-]. 
¿anoar- = ¿an-. 
¿ana, Szp. id. új | n e u ; var s. ü j d o n a t ú j | ganz neu, nagel-
n e u ; i. ¿y.1 ú jév | n e u j a h r ; t'anaren újra | aufs neue, w i e d e r u m ; 
vö. GOMH. [kazB., kaz. barB. jaija, misBug., alt. etc. R . jay§]. 
¿anel- megújuln i | sich erneuern ; ¿ar ¿anelze jezerjrza. 
¿anet- megúj í tani | e rneuern . 
Sanar Szibéria | Sibirien [kazY. Sabar; or. Сибирь], 
¿apre, Szp. id. alja, seprő, élesztő j bodensatz, liefe [kazB. 
éüpra]. 
¿ar,1 Szp. sör száz | h u n d e r t ; vö. GOMB . [kazB. jez]. 
¿ar-yut százrétft (gyomor) | blätter- oder fa l t enmagen , de r 
dri t te magen bei den Wiederkäuern; vö. MAGN . 246. 
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sar-nra Ucsebn. 89. мокрица, 
s'ar,® Szp. iör éj, éjszaka | n a c h t ; iarle éjjel | in der nach t ; 
iarga múl t éjjel | in. der vergangenen nach t ; éarane(y) éjjelen á t I 
die ganze n a c h t ; vő. GOMB. 
iar,s Szp, id. föld | erde ; vö. GOMB , [kazB. jir]. 
sar-jiZa «a földnek uralkodója v. gazdája, kinek szüléi 
vannak és családja i ¿ar-síijöéra, sar-seymefiéa ßib.» (iare pfysä 
tSraeon sar %Hii; ynSn аМа ау/ьШ- руг) | « der beherrsche* 
der erde». 
¿ar-knjan земляной эянцъ. 
¿ar-pava «minden föld, mély a világon van» (tanfizeri 
pavam éar); megszemélyesítve imádják | «all die erde, die es 
in der weit giebt»; wird personifiziert angebetet , 
¿ar-siv ország | land, re ich ; vö. Bazsk. I, 8. 
sar-, Szp. ser- ro thadn i | verfaulen, morsch werden ; vö. 
GOMB. iör- [kazB. éar-, tár . csagB. r.ürii). 
sarak ro thad t | verfault , morsch [kazB. carak). 
sart,- ro thasztani | faulen machen . 
sartms ugar, ugarföld ! brach fold, b rachland , паръ [misBug. 
cartinäJ. 
sertmelle-vilani bizonyos játék | ein gewisses spiel. 
hrtm-njSy a hatodik, hónap | der sechste monat . 
sara, Ucsebn. 38. siira, sara csö, csév | spule, weberspule 
[— kazB. siira), 
¿ara, Szp. ¿era gyürti j r ingj Кольцо; kusla s. церстень; vö. 
GOMB . [kazB. jözSk, jözak). 
saroa, ¿arle, 1. sar." 
¿aza, Szp. id. kés | messe t : vö. GOMB. 
sat- elviselni, elnytítti (ruhát , lábbelit) | abtragen (ein kleid, 
e inen schuh u. s. w.), износить [kazB..járt- zerreissen; zerfetzen, 
aufpf lügen, alt . kom. oszm. etc. В< ßrt- zerreissen; die beklei-
dung , hül le abreis ten, aufreissen], N 
¿aoak: ¿. karak kopot t bunda | abgetragener pe lz : s. ¿3-
всюа elvetett, kopott hársfakéreg-czipöj abgetragener bas t schuh; 
s. syrSk rongy I fetzen [oszroB. jártak zerrissen, aufgerissen, 
geöffnet]. 
¿anal-, Szp. id. elkopni | sich ahsehaben, abgetragen wer-
den. износиться: maiián (wa saoalfiza csizmám elkopott . 
¿aoes (infin.), Ucsebn. 50: нронясть ( = s ' t tyalas); vö. ASM. 
VII. ist заблудись (— übas, käz. adas) [? jak. süt verloren gehen, 
aufhören , erlöschen]. 
¿avemtt.al t anu | zeuge [or. с&идптвль). 
sava varrás, varra t j naht , п ю в ъ ; vö. GOMB . [kazB. jej, 
misBug. jii, bar. alt . leb. telB. jik id.. oszmR. jiv id.]. 
¿avaza, Szp. id: szabó | Schneider : vö. GOMB. 
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sdGa, Szp. id. hárs | l inde; vö. GOMB . fkazB. jiika). 
s§G§n- térdet ha j t an i (a fiatal házaspár, mikor a l akoda lom 
u tán elöször jönnek látogatóba az asszony szüleihez, a házi m a -
nók (yart-snrt) t iszteletére; térdet h a j t a fiatal asszony is a 
tűzhely előtt, mikor a lakodalom u tán i napon reggel először 
hord he vizet a szobába j das knie beugen [ó-tör. csagR. jiikiiii-
sich verneigen, gebeugt vor e inem höher s t ehenden s tehen, ver-
ehren, vö. jak. siigiii eich auf die knie stellen, ujg., csag. oszm. 
kom. alt. telB. r.ök- das knie b e u g e n ; eine kn iebeugung (als 
ehrenbezeugung) machen] . 
¿8i;5r, Szp. id. kenyér J b rod ; vö. GOMB . [? oszmR. cöh'iri 
die körner der buehar isehen birse]. 
ú?o5rsSmzi b rodkante . 
¿51 forrás, kútfő | quelle, родникъ; Ucsebn. 41. колодецъ 
(kút | b runnen) ; Ucsebn. 94. Ш-ktá родникъ [kojb. kcsR. jnl 
bach, bergflüsschen. szagR. cid fluss]. 
ési- TJcsebn. 143. спасать (megmenteni | ret ten) jkazR. j e l -
befreien von etwas, erlösen]. 
¿91- kitépni, k ihúzni (pl. füvet, lent) | aus rupfen , auszupfen 
(z. b. gras, flachs); vö. GOMB. énl [alt. kom. etc. R. jal- aus-
reissen, f o r t n e h m e n ; vö. kazR. jelk- id., kkirg. krm. kom. 
•julk- id.J. 
¿ShrJr, Szp. id. csillag \ stern (minden embernek van csil-
laga ; a legfényesebbek a gazdag embereké ; ha az ember meg-
hal, csillaga lehull az égről; hft valaki hul ló csillagot lát, akkor , 
ha élni akar, ezt m o n d j a : ¿it. sáluvr, ¿i,t ¿§ludr, тапэп ¿Slnür 
tiibane/); vö. GOMB. [kazR., misBug. jeldoz}. 
¿¡>l,nC>r-iikni hulló csillag | s t e rnschnuppe . 
¿ э т . Szp. sem gyapjú, szőr | wolle, h a a r ; vö. GOMB . [kazR. 
jen die haare, wolle, vliess, flaum]. 
¿Smld szőrös, bozontos, gubanczos | haarig, dicht m i t haa-
ren bewachsen, zottig, мохнатый. 
s'эта-/. Szp. id. nagy darabokra me té l t v. szaggatott tészta 
nudeln, gezupfter t e ig ; ZOL. 74. еалма накрошенная ; ZOL. 369. 
круглыя ячменный лепешки пускаемый в ъ похлебку; vö. M A G N . 
76. [vö. kazR. с шпаг eine suppe mi t klössen; az alakot i l letőleg 
vö. oszmR. ''актак ^ cokmar keule]. 
¿iimay-jaski s.-leves j suppe davon. 
¿-¡marna, Szp. id. tojás; here | ei; hode ; vö. GOMB . [oszmR. 
jumvrta; vö. kazR. jonwrka. bar. kom. csagR. jumurtka], 
s§msl, Szp. id. szükség, ügy |bedürfn is , angelegenheit , sacbe; 
mm ¿őmSljia kilosv } vö. GOMB . [kazB. jemes). 
sSmfd., Szp. id. könnyű j leicht [kazB. jiijd, misBug. ¿iygdll. 
svmiir. Szp. seiner, Ucsebn. 71. sumSr eső | r egen ; s. y5vat' 
esik | es regnet ikazB. jayör, misBug, jayySr]. 
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sámSr-yyllj (bot.) valamely növény, melyet a sSmSr-n/úük 
nevű áldozásnál használnak. 
sdmSr, Szp. semer ököl | fnus t ; vö. t'sSmSr j kazR. jomere, 
jemre rund . kugel förmig; vö. kazB. jemrek faust] . 
sSmya. Szp. éSmva gombolyagi knäuel [kazB. jemyak, jumyak]. 
sSmyala- gombolyítani | auf einen knäuel winden, knäueln . 
sírná у, Szp. seri а у liszt | m e h l ; vö. GOMB. [VÖ. kazB. en]. 
¿§ва\а, Szp. id. meröedény | (schöpf)kelle, tr inkgesehirr , ков-
шикт., ноловншп, [ftltV. cabula, sabala ложка]. . 
éSean kelevény i geschwür, чирей [misBug. éíwan id., oszmB. 
cSban pickel, geschwür!. 
é § в а т , Szp. id. hársfakéreg-böcskor | bastschuh ; vö. GOMB. 
[kazB. cabata ? < per.]. 
sSBana-ka/nnrl bocskor-zsinór | bas t sehubschnur . 
säBana türD'js a bocskor talpa | sohle des bastschuhes. 
sar-, Szp. ser- dagasztani , gyúrni (tésztát, agyagot) | kneten 
(teig, tbon) [komB. jür-, tar . tub. lebR. jnyur kneten] . 
¿Зга lakat \ schloss (zum schliessen) [kazB. jezák]. 
éSrassi, Szp. i-d. lakat | schloss. 
sár (a J-nssi kulcs j schlüssel. 
sSrala- bezárni , be laka to ln i ; bókóba verni (lovat) | mi t 
einem schlösse verschl iessen; einen mi t schloss versebenen 
spannstrick anlegen. 
sSra, Szp. id. sűrű (pl. erdő, leves) | d icht (z. b. v. walde), 
dick (z. b. v. einer suppe) [? tel. al tR. öirak dick, fest ; ABMARIN 
szerint (ASM. 84.) = kaz. kuj-3 dickflüssig, dick, dicht]. 
sSral- megsűrűsödni \ dicht od. dick werden. 
sSrat- megsiirí teni | verdichten, verdicken. 
sSrya, Szp. sSrrov poroszka-ló | passgänger ; ku ut éSrya 
[kaz. tobB. jnrya passgang]. 
soryala- poroszkálni | in passgang t raben od. gehen. 
éSroa (gomb, kolomp) füle | henkel (an einem knöpf, an 
einer gloc.ke): pp-iSrni tű foka | nade löhr ; vö. Máté XIX, 24. 
sSrttan, Ucsebn. 64. ¿Sritan csuka ! hech t ; vö. GOMB. [kazB. 
cwtan id.. oszmB. cortan aal, alt. etc. B. corton hecht] . 
sSt-, Szp. éet- nyelni, elnyelni | schlucken, verschlucken, 
verschlir (ел [kazB. jet- \. 
sSnar. sivar, Ucsebn. 22. sinar: minner-sSnaf. tüzsk-sSnar 
vánkosok és párnák , ágynemű | bet tzeug; упЗп mini)sr-s'3oar пут-
m a j sok ágyneműje v a n ; Ucsebn. 22. подушка (párna | kopf-
kissen) [vö. jak. syttyk id . ; vö. GRŐNB. 9 5 . ] . 
¿ЗпЗ, Szp. éet falánk | gefrässig ¡kazB. jet gierig herunter -
schluckend!. 
sSv-arni, 1. SM-.3 
sSv-ujSy, 1. su.1 
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fávar, Szp. id. száj | m u n d ; vö. GOMB . [kazB. auz, misBug. 
aw$s]. 
¿SvarlSy zabla ( gebiss am zäume. 
¿Svai/la- zabolázni | zäumen, den zaum anlegen. 
éSvar-matíéi szá jpadlás | gaumen. 
si föle vminek, felület, felszín | das obere. Oberfläche; tu 
¿ine a hegyre | auf den berg h i n a u f ; tu sinßze a hegyen | oben 
auf dem berge; tu éinfiíen a hegyről | von dem berge herab, 
hinab, etc. vö. ASM. 218.; vt-éi kaszáláskor | die zeit der heuernte . 
¿ijdlüi felső | obere r ; ¿. kdne felső ing | das obere hemd . 
¿ijmtMe: manSn arSm§n ¿. py,r n ő m terhes | meine 
frau ist schwanger . 
¿i-pvé külső, külszín | das äussere (z. b. eines menschen) ; 
vö. Razsk. I. 40. 
ü-vitti gyermektakaró | k inderdecke. 
¿i-, Szp. id. enni I essen, f ressen ; vö. GOMB . [alt. telR. ji-, 
oszmR. jä-~\. 
sime étel, étek } speise. 
¿imvs étel | speise; jdvSs-éimpé fa gyümölcse | obs t , f rucbt 
[kazB. jimas f rucht , ohst, szagR. cimss speise, das essen; f r u c h t j . 
iinßfak selejtes széna, t aka rmány-hu l l adék | die Über-
bleibsel vom viehfut ter (heu, stroli u . s. w.), oö'&fiÄKH. 
fIii, Szp. id. szól | wind [kazB. jü]. 
sih harag | zorn. 
¿ilen- ha ragudn i j zürnen . 
¿il9, Szp. id. tőgy | euter [vö. kazB. jilm id., tar . kom. 
csagR. jäliu id.]. 
¿iis 1. die fitze (im garnsträhn), finn. k a a r t o ; 2. das 
kreuzen der kettenfiiden, finn. t i u b t a u s ; yiarjr-iilli — $ih 1.; 
yno^r-silh ¿ippi fitzengarn, finn. k a a r t o r i h m a ; ky,n(ózak-
¿illi. — sih 2 . ; sih-sippi finn. t i u h t a r i b m a [alt. telR. jälä 
strick, schlinge u . s. w.j. 
¿ihm gvalom | zugnetz, HeBO.ni>; vö. Máté XIII , 47. [misBug. 
jSl§m id., bar. tob. t ümR. jSlSm ein grosses netz]. 
¿ihm, Szp. id. enyv | leim [kazB. jihm, tar . alt. etc. R . jälim). 
¿ihmle- enyvezni | leimen. 
¿ilye, Szp. silcs sörény | m a h n e ; vö. GOMB. [VÖ. kazB. jalS, 
kiiärR. jäläk). 
iilnil, Razsk. I, 23. silnul. 1. sin lik. 
¿imnk ü n n e p a pogáuyvallású csuvasoknál , mely előbb a 
pünkösd előtti szerdán kezdődött és egy hét ig tartott , jelenleg 
pedig azoknál is pünkösdvasárnap ján kezdődik; a keresztény 
csuvasoknál is pünkösdnek a neve | eine feier bei den heidni-
schen tschuwaschen. die f rüher am mitwoch vor den pfingsten 
begann und eine woche laug dauerte, je tz t aber auch bei ihnen 
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an dem pfingstsonntag b e g i n n t ; bei den getauf ten tschuwaschen 
werden so die pfingsten genann t [ = kazÖ. simak, simik семикъ, 
четвергь иредъ Троиц, днемъ < ог. селит]. 
sinlik. süiiik, (Szeperkino falu) ¿slnay, Bazsk. I, 23. silnak 
előszoba, pitvar | vorbaus Гог. спннит холодная горенка про-
тивъ избы, черезъ e t ни, etc. DAL]. 
¿inte, Szp. id. vékony (pl. szeg, ezérna) | dünn , fein [vö. 
tobB. jiyicka dünn , alt. tel. lebR. cickä dünn , s chma l«~jünóká '» ] . 
¿intet- vékonyítani j dünn , fein machen. 
¿inte pünkösd táji ünnep , mely 1 - 3 hétig tar t és mely 
alat t mezei m u n k á t végezni nem szabad; bozzá tartozik az iißiük 
nevű áldozás is j ein fest u m die pfingsten, welches 1—3 Wo-
chen lang mit allerlei spielen samt e inem ü.úéiik genannten 
opfer gefeiert wird ; die ganze zeit r u h t die feldarbeit . 
éintöéak, 1. ¿i-. 
sip, Szp. id. fonál, ezérna; (vékony) zsinórka | faden, zwirn; 
feine schnür ¡kazB. job, alt. tel. etc. B. jip). 
¿ ip^di tn pferdehaar- od. wasserfadenwurm. 
sir як, Szp. id. égerfa | erle [kazB. jirak], 
¿iráni. Szp. id. húsz | zwanzig; vö. GOMB. [kazB. jigarma). 
¿irap szilárd, erős | fest, stark, hart , (Ucsebn. 98.) твердый, 
(Ucsebn. l l ü . ) жсст1ПЙ; ¿. jSvSi, s. laza, ¿. itariß [kazO. sirab id. 
(Kpt.HKift, твердый)]. 
¿iraplen- megszi lárdulni j fest werden. 
iis-, 874). id. vil lámlani | leuchten (v. d. blitz), сверкать. 
át ¿am, Szp. id. villám | b l i tz ; tiba ¿. villogás, száraz 
villám I we t t e r l euch ten ; vö. sutam [ kazB. jäsan, tobB. jasSn]. 
¿i.t-, Szp. id. el jutni , elérni, utolérni ; ki jutni , elégnek lenni | 
gelangen, erreichen, e inho len ; hinreichen, genug sein; s'-ioet, ¿iüa 
elég! I genug! — vö. GOMB. [kazB. jit-J. 
simbk ein zustand, wo m a n genug hat , довольство. 
¿intbkla elegendő | h inreichend, д о с т а т о ч н е й ; ¿. pafih 
eléggé adot t | ér gab hinlänglich, zur genüge. 
si-mr- = ¿it-, 
sinan- felnőni, fölserdülni j heranwachsen, во зрастать ; 
val ¿wanna sin, avlanDarma ¿iüanna. 
¿inanrnr- caus. felnevelni | aufziehen, в о з р а щ а т ь ; val 
atMi7.sns iistsrze siuanusret. 
sitls-, 1. sivnale-. 
¿И-Щи{, 1. даоз. 
¿i(f,sa, ¿ijiza, ¿it's hét | sieben [kaz. jida). 
¿ißh-saloar, ¿¡(s-saloar, ¿it-éaloar gönczölszekér j der grosse 
bär, der himmelewagen ( s t e r n b i l d ) ; - - m i k o r egyszer két férfi 
két lovon három kutyával vadászni ment , az uton megfagy-
tak >és lovastul, ku tyás tu l gönczölszekérré váltak. 
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¿ilmal hetven | siebzig [кaz. jitmasj. 
¿ ima. Szp, ifi. ha j fonadék (egyforma a leányoknál és az 
asszonyoknál is) ] haar f lechte ; vö. GOMB. ¿ivat. 
¿ir.nals-, sitl.s-, Ucsebn. 144. ¿iiatU- befonni (hajat) 
flochten (das haar). 
¿il-ty.nl hajfonat-zsinór | schnür , worauf das haa r ge-
flochten wird ; sit-ty.nl tűrni diszítő gombok a leányok ha j fo -
nadékán | metal lene knöpfe als zierat an der haarf lechte der 
mád ch си. 
¿irjtia, Szp. id. éles: él | s cha r f ; s chne ide ; vö. G O M B . ditsa 
lujgK. jidik, jidi. komlt . jiti scharf, bar l i . jidiiii id., jak. sytiy id.] . 
¿ivjr/alsu- élessé lenni j scharf werden. 
¿¡vjr/.alst- élesíteni | schärfen. 
¿ivjrhlä : ina-s. kétélíi ; zweischneidig. 
üvfíhi él | schneide, oerpic . 
¿iy-, Szp., id. Ucsebn. 145. ¿iyas (infin.).kötni | b inden, в я зать . 
siyian.- magát- vkivel összeadni j sich mi t einem abgeben 
od. einlassen, связываться ; у Sván пан рщап ¿inna an siylan /' 
¿iylavnar- összekuszálni, összebonyolí tani (pl. c-zérnát) 
verwickeln, запутать . 
¿iy§ batyu | bünde l ; vö. GOMB. ¿irá. 
¿iiáy. Szp. id. bün | sünde. 
éijáyjá bfiuös | sündig. 
sin, Szp. id. ember j m e n s c h ; vö. GOMB . [kom. alt. bar . 
u jgB. jay scele). 
sittSd- hozzáragadni, hozzákapaszkodni | anhaf ten , ank leben , 
sich a n h a l t e n ; vö. Máté XIX, 5 . ; vö. javSs-. [kazB. jahás-}. 
¿inastar- hozzáragasztani | anhef ten u. s. w. 
dir: yarla ¿ir valamely szellem, melyet imádnak, «isten e lőt t 
va.ii, rokona neki» | irgend ein geist, der angebete t wird, «befin-
det sich vor gott (tyraj, ist mi t i hm verwandt» (vö. M A G N . 88. 
хирле сьыр (JB. Николай); vö. ZOL. 67. dir крутой берегъ 
.(meredek pa r t | steiles ufer) ; Хирлэ сьыр Красный яр ь ; vö. 
GOMB . 'ka/.B. jar ufer. kaz. csag. oszmB. jar steiler abhang , 
untiefe, seblucht! . 
sir-, Szp. id. rajzolni, írni | zeichnen, schreiben; vö. G O M B . 
[kazB. jáz-"\. 
¿ira. levél | brief. 
dirav pa r t | u f e r ; vö. ASM. 106. [? tar . ad. alt. etc. К. jar-
zerspalten. zerteilen, ause inanderbr ingen] . 
¿irla. Szp. id. bogyó beere; gar tenerdbeere , клубника [kazB. 
•jiläk beere, alt. tel. k ind Ii. ¡ilii.k der erdbeere ähnl iche beei'en]. 
¿irlu kipréselt, és aztán megszárí tot t bogyókásából készí-
tett papirosvékonyságú nyalánkság ] ein von ausgepresstem u n d 
gedörrtem beerenniuss bereitetes nasch werk, d ü n n wie papie-r. 
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sirlay- i rgalmazni, könyörülni sieb e rbarmen [kazB. jarUka-}. 
¿Irma, Szp. id, kis folyócska, patak j Aussehen, bach, ü c s e b n . 
93., Zoь. 67. овраг 'ь; vö. ÄSM. 106. [1. ¿ivanj. 
¿irma-y?rri vízpart j der r and des wassere, Wasserlinie, 
sirma-pirz folyó torkolata | flüssmündnng, устье. 
¿irma-puM, é.rptié, é.-pusU-iMÉp • _fdly6iíak felső folyása, 
forrásvidéke | der obere lauf, die qnellen eines flusses. 
¿inna-sdmpi Ücsebp. 65. голецъ (halfaj | grühdel). 
¿irt-, ,'Bzp.. id. harapni | beissen fkazB. fort- zerreissen; zer-
fetzen, aufpf lügen, kázt). раЗрирать , теребить зубами, 
раатерзать , alt. leb. küär. kora. ú jgB, jSrt- zerreissen, in stücke 
zerreissen]. 
¿irtma : s, jsm nyi tot t gyeiTOeknadrág ! geschlitzte kinder-
h o s e n ; ? vö. G o m í í . sifwé' ' ' ' p ^ I T Ó ^ a í í t t l j g . ' f vei. oszmB. jSrtmaj 
der schlitz im kleide, im' áriáéi] , 
¿ipar, 1. i'ßnar. 
¿ivSy, Szp. id. közel | n ahe ; ¿ivS^ra id., ¿щага(у) kii gyere 
közelebb! | komme nähe r ! ¿ivßyri közeli | riab. in der nähe be-
findlich [o-tör-, ujgBu jayu/c nah , ujg, csagB. javuk id., bar. kom. 
csagR. jauk id.].. . " . 
¿ivyar- közeledni j sich nähern . , 
»iv§r-, Szp. id. a l udn i ; e lzs ibbadni ; inegaludni f s c h l a f e n ; 
einschlafen (v<?n gliedern); ger innen, s tocken; vö. GOMB. [? kazB. 
éaira- vor müdigkeit ma t t werden, misBug. jäjsr- id.; máskép-
p e n GBÖNB. 7 7 . ] . 
su 1 Ucsebn. 77. лАто (nyár | sommer) [käzB.. jaj, jaj id.], 
¿ula, Szp. . i-d. n y á r o n ; nyár | im s o m m e r ; sopamer. 
¿Sv vjSy az ötödik hónap | der fün f t e monat . 
¿и," 1. у/г«'«. [kazB. jäjä bogen, k rm. esog. oszmB. jai id., 
alt . kom. ujg. etc. R. ja id.]. 
¿и,3 Szp, id. vaj, zsír, (kénder)ólaj | but ter , fett, hanfö l ; vö. 
GOMB. [oszmB. jay, ujgB. jak, alt. telB. jii fett, öl]. 
¿dv-arni. farsang(hét) j fasching(swoche), масленица; vö. 
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su-ean zsírréteg (az állatoknál) ( fettlager (bei t ieren). 
su-kSnSGo va jnak ama része, mely az olvasztásnál a fel-
színre száll | jener teil der but ter , dér beim schmelzen an die 
Oberfläche emporsteigt. 
¿ula- kenni , zsírozni | schmieren. 
su-¿аоааапт ( = kann§r-v8rfj.-éaBaGanni) eszköz, melylyel 
a kendermagból az olajat kipréselik | werkzeug, womit das öl 
aus den hanfsamen gepresst wird. 
¿и-1эпэ vajnak ama része, mely az olvasztásnál a fenékre 
lerakódik | jener teil der but ter , der beim schmelzen auf den 
boden sinkt. 
l'AASONKN II . 
¿u-lynan a lópata alsó lágy része, nyír ja | der u n t e r e 
weiche teil an dem hufe . 
sit-, iniin. Silvas, Szp. id. raosni waschen [kazB. jäu- (o: jw-), 
mieBug. ju-, tar. kom. etc. В. jn-\. 
¿11-, infm. ¿övtts, Szp. id. esni | fal le», r e g n e n ; ¿9vi§r savat 
esik | es regnet [kazB. jon- j. 
¿uján. harcsa j weis , inisBug. jäjan id., oszmB. jaj5n hal3)S 
eine lachsart , kirgK. £ajSn сомч. (w«ds\ csagB. rajin h e c h t ; vö. 
kazlt. jajSk der schlci1 . 
¿uya. Szp. ¿11 va gallér | kragen [kazB. jaka). 
sijyalla- gallérral ellátni | mit kragen versehen. 
syyal-, Szp. syval- elveszni | verlören gehen, u m k o m m e n 
[kazB. jnyal j. 
syyat-, Szp. ¿y.vat- elveszteni | verlieren, u m k o m m e n lassen 
[kazB. juyalt-]. 
¿yyar-, Szp. ¿yvär- sivítani, süvölteni | wimmern , schreien 
[kazB. cakür-
¿y/rSm, Szp. id. verszt | werst, перста ; vö. GOMB . [kazB. 
t'aLSrSiu ]. 
¿yk, Szp. id. nincs, nem | es giebt n i c h t ; nein [kazB. juk). 
¿nk-srn szegény ember | ein a rmer mensch. 
%/ , ' Szp. id. ú t | weg; vö. ¿iis-iyH [kazB. jul]. 
¿yl-si id. 
¿y-l.* Szp. id. év | j ä h r ; par ¿ylnan kilop egy év m ú l v a jö-
vök ; vö. GOMB. |? kaz. alt . etc. В. jas das lebensjahr , kaz. oszmK. 
j<is id . : ? köz tör. pl j ahr ] . 
¿yllen- évente, évenkint | jedes j ahr . 
sy.Ua у а r vén leány | alte jungfer . 
éulnaisl; (syl-\-1,nvl§k) egy egész év, egy évnyi idö | ein 
ganzes j ah r . 
¿ni: kas-snla, ¡¿N¿-¿11,1 könny | t r äne [kazB. j<is id., ó-tör . 
ujg. alt. etc. jas], 
syl-. Szp. id. kaszálni | mähen [kaz. krrn. oszm. kkirgR. 
cal- packen, fassen, hinwerfen, abhauen , a b m ä h e n , апк-
reissen], 
siila, 1. sii.' 
¿и и-, Szp. ¿ylu- nyalni | lcckni |kazB. ja In-'), 
¿ylay- hozzáragadni , belekapaszkodni , csat lakozni ; sich 
anhal ten , sich gesellen; ¿aian (ityy alnaata kil/.г ¿yijytar Ilemtne! 
(ráolvasásból) [kaz. bar. njgi i . jalya- anfügen, ansetzen, oszmR. 
(Zenlc.) ja lka- anknüpfen , anbinden] . 
sulJk négyszögletű hiinzett vászondarab, melyet há rom-
szögletes alakban összehajtva, régen a vőlegény zubbonyára 
(yalat) (hátul a nyakrészre) felvarrtak | ein viereckiges, ini t 
Stickereien geziertes leimvandstück, welches in ein dreieck 
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zusammengelegt oben am riickenteil von dem man tel (%alat) 
des bräu t igams vormals angenäh t wurde [kazB. jaulak tueh] . 
¿yl$m, Szp. id. láng | flamme [alt. liüär. kom. etc. В . j a l S n ; 
vö. kazB. jalkan], 
¿ylcS, (Adeläkovo faluban) sylak, Szp. sylc-S r i tka seprü 
(melyet pl. a szórás alkalmával használnak) j undichter besen 
(der z. b. beim worfeln gebrauch t wird), метелка, которого 
мстаютъ колосья и пр. [vö. oszrnR- cal- mischen, u m r ü h r e n , 
a u f r ü h r e n ; tozu calmak kehren, a u s k e h r e n ; kazB, éalya sense]. 
salz?, Szp. id. levél (falevél stb.) | b l a t t ; vö. GOMB. 
sißu, Szp. id. aczél, -melyIvel kicsiholnak | feuerstahl . ог-
ниво — (sakma [vö. ujg. oszinR. ¿ol- mi t einem schwunge schla-
gen, schleudern, (oszm.) schwingen. oszmR. calSn feuers tahl ; funke , 
oszm., krm. kazR. calSn- geschlagen werden ; vö. esuv. ¿iß-). 
sym, Szp. id. gyom ! u n k r a u t [tel. kmdR. joy rasen, rasen-
stück, alt. tel. barB. jöy pf lugfurche, der beim pflügen aufge-
worfene rasen]. 
t'umla- gyomlálni | j ä ten . 
¿um, Szp. id. : ¿ymne mellé, -hoz j neben, zu, an (die seite); 
éymra mellett , közelében, näl | neben, bei, an (der seite); symran 
mellől, -tói j von der seite her, v o n — her ; slina ¿ymanfiie. pur 
¿in taraü a falnál áll valaki | an der wand steht ein m e n s c h ; 
v ö . ASM. 2 1 9 . ; v ö . GOMB. [ k a z . a l t . e t c . R . jan se i t eJ , 
suviSr Ucsebu. 71. 1. ¿§m§r. 
¿цп-, Szp. id. égni | brennen (intr.) [kazB. jan-]. 
¿ynnar- égetni | b rennen (Irans.). 
syn- faragni (fejszével, késsel) | behauen , schnitzeln [knzB. 
jen-, misBug. juu-). 
¿yna, Szp. id. szán | s c h ü t t e n ; patúhk (рэргаккэ) éyna 
szánkó | kleines Bchlittchen, schleife, салазки [kazB. сапа]. 
s'unaska Ucsebn. 67. салазки. 
¿ynat, Szp. id. szárny ; úszószárny | f lügel ; flösse [kazB. 
kanat], 
¿ynatlS szárnyas | beflügelt. 
syp-, Szp. id. pofon ü tn i j oh r fe igen ; als é. kezeit össze-
csapni, tapsolni | die bände zusammenschlagen , in die b ä n d e 
k la t schen; vö. Márk XIV, 65 . ; vö. sap- [kaz. etc. R. ('¡ab-
schwenken, mit einem schwunge schlagen]. 
s'ußii^ Ucsebn. 64. л е щ ь (dévérkeszeg | brassen, Cyprirms 
brama) [kaz. alt. tel. lebR. rabak ein kleiner f isch; (kaz.) kleine 
fische, die plötze, kazO. <abak мелкая рыба, нлотва]. 
¿yiiSrla- czirógatni | liebkosen [vö. ? telR. ja bar- an rühren , 
beleidigen]. 
¿уркам, (egyenletes) fü r t | (gleichmässige) t raube, büschel ; 
vö. j ara na. 
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éupkhnlan-: pilss supLümlauza t3ra( (laraf) a be rkenyefa 
bogyói fü r tben vannak die beeren der ebereeehe bilden t r a u b e n . 
щг: i.-kynne tavasz; tavaszezal ' f r üh l i ng ; im f r ü h l i n g ; 
Ueeebn. 77. smr весна (tavasz I frühlingV [kazB. jaz). 
¿•yr-tirri tavaszi vetés [ f rübl ingseaat . 
éy,r-. Bzp. id. has í tani | spal ten, колоть [kazB. jar-}, 
iyrSk rés, hasadék, repedés | epaíte, ritze [kazB. jarSk]. 
é-yrSl- hasadni , repedni | eich spal ten, bersten, f e i s sen . 
¿yrma: ¿yrmaran mitten entzwei. 
syran, Szp. id. gyalog { zu fuee [oezm. csagR. jajan zu fus s ; 
fusagänger ; vö. kaaB. jajan, jäjiiii id., ó torB. jaday id . , u jgB . 
jadak zu fueej. 
¿у,ган-4$п gyalogos | fuseganger. 
. ¿yras-, Szp. id. megbékü ln i ; eljegyezni | sieh v e r s ö h n e n ; 
verloben, сговорить в е в Ь с т у ; iyrainS уэг menyasszony | b r a u t 
[kazB. järäi-, a l tB. jarai-J. 
e'y,rat-, Szp. id. szü ln i ; t e r emten i j g e b ä r e n ; e r schaf fen 
[kazB. jarat-J. 
iyrs, ¿yr, Szp. éyr fél | halb, hälfte; 4, áSaSr fél kenyér , 
kenyérnek a fele | ein halbes brod, die hä l f te eines b r o d e e ; ¿. 
¿yl fél év | ein halbes j ä h r ; iyrS pSt, Uc&ebn. rfur pSt fél p u d | 
e in halbes liespfund; p§t éyro másfél pud | ande r tha lb l i eep rand ; 
ama-sy,rri mostoha anya | etiefmutter; aéa-éyrri mostoha apa i 
Stiefvater; iv§ltyrri mos toha fiú | e t ie fsohn; y»r-éy,rr{ m o s t o h a 
leány ) Stieftochter; vö. GOMB . *or [korb. oszmB. jar§ hälf te; 
h a l b ; vö. kaz. alt. etc. R. jarSm id.}. 
¿•ar-éar jena Ucsebn. 68. с&веръ, полночь (ёвяак | norden) . 
éuri (3. szem.-raggal), Bzp. id. kölyök, fiók (állató) | j u n g e s 
von t i e r en ; jSi>§-, кайЫг-,UM-, ky,íak-, sima-, yyrt-iuri ötb., vö. 
ASM. 117. [oszmR. ja ura die j ungen der t iere (hauptsächl ich der 
vögel), csagB. jauri die jungen der tiere]. 
surla- kölykezni, fiadzani | j unge werfen. 
sy,r§m, Szp. id. hátj rücken [kaz. tob. TaraB. jaurSn Schulter-
blat t , misBug. jaioSrnv echulter, ceagR. jayrin Schulterblatt, alt . 
leb. tel. kumd. B. jarSn Schulterblatt, echulter]. 
¿yrSm-simmi hátgerincz j rückgrat . 
éy,r§m két háncscsal összekötött kender- v. lenköteg (ivSt) \ 
zwei bündel flachs od. hanf mit bas t zusammengebunden . 
sy,r§m-karDl = finn k i l i k k a (1. H E I K E L , Kalevalan sa-
nasto 33.). 
¿yryay hár tya (pl. a tojáson) j häu t chen , m e m b r a n e [vö. 
kaz. jar§ перепонка, Budag, II, 3 2 7 . ; vö. kaz. jar-kanafüeder-
maus , tel. alt . komR. jani gegerbtes leder]. 
éyrla, Szp. id. sarló | s ichel ; vö. GOMB . [vö. ANnEBeoN, 
Wandl . 1 5 0 . ] . 
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syrl-ujäya, s.-ujay a nyolczadik hónap | der achte m o n a t . 
syrt, Szp. id. a háztelek az összes épületekkel | der hof m i t 
al len dazu gehörigen gebäuden, haus und hof ; kil-syrt id. 
kazE. jort\. 
¿yrt-sija háztető | hausdach. 
swroa, Szp. id. gyertya | kerze [altV. jaita рыболовный лучъ 
(fischleuchte); vö. altV. jartma, jartai id., jart- лучить р ы б у , 
alt. tel. kmdB. jartma fischleuchte, alt. tel. leb. küä r . komR. 
járat- er leuchten, leuchten , altV. jarSt-, jart- id., освещать , jak . 
syrdyk bell, leuchtend ; licht]. 
¿yroalarDaoaüni, Ucsebn. 36. surDa-lartmalli gyertya-
tartó j leuehter, нодсвЬчникъ. 
int- világítani | leuchten, erhel len, Ucsebn. 144. светить , 
зажечь ; ASM . ('>., 16. засвЪчать [vö. ÉUNS]. 
ÍU-DS, 8zp. id. vi lágos; világosság | he l l ; helligkeit, l ieht ; 
-yavel éunj, Ucsebn. 69. yavel sutti napsugár | s onnens t r ah l ; vö. 
iap; vö. GOMB . [kazB. jal,t§ licht, he l l ; l ichtschein, csagB. jaktu, 
ja'fdu, helligkeit, hell]. 
suna-yyrt szent jánosbogár | l euchtwurm, johann i swürm-
chen, свЬтлннь. 
sunSlu- : tyl ¿unalaí pitymallik, virrad | es tagt . 
¿шМап- fényessé lenni (pl. a teafőző) | glänzend werden 
(z. I). die theemaschine). 
siwSloar- vi lágítani | j m d m leuchten . 
éut-áamoa kopaszhomlokü | glatzig am vorderkopf. 
sut-tan ¿¿e «a fényes világ», megszemélyesítve imádják [ 
«die helle weit», wird personifiziert angebetet . 
süye vékony (pl. deszka, papir) | dünn , von geringer dicke; 
vö. ¿in; vö. G o m b . s t i r e [kazB. juka vékony, alt. juka id.]. 
siiyel- vékonyodni | dünn werden. 
¿iiyet- vékonyítani | dünn machen . 
süye-éar a lábszárak belső oldala | die inneren Seiten der 
schenkeí. 
éüye-timar vasbádog | eisenblech. 
¿НуС puls Ucsebn. 65. сорожка (halfaj | ein fisch); vö. ZOL. 
75. стерлндь (?) [kazV. cögä balSk, cökä bald к стерлядь, TaraR. 
ciikä balak id. der sterlet]. 
¿Hl, Szp. id . : sülne fönt | in der h ö h e ; ¿iilnen fölülről i von 
der höhe ; ¿¡Helle fölfelé | aufwäi'ts, h inauf , etc. 
¿¡da, Szp. id. magas j hoch. 
¿Ullas magasság | höhe. 
¿'álak ein von der wand des speichere nach aussen sich 
erstreckendes Schutzdach, навЬсь, =• mord . n u p a l ; vö. SUS. Aik. 
IV, 97. I. 
¿¡¡na, Szp. id. szemét ! kehricht , соръ [kazB. cüb). 
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siipse nagy kivájt , fedéllel ellátott bocska v. kád, .melyben 
fehérneműt t a r tanak (hajdan vajat is) | grosse ausgehöhl te , m i t 
deckel versehene kufe zum aufbewahren von wasche und (vor-
mals) auch von but ter , Ucsebn. H7. к адка ; MAGN . 222. к а д у ш к а 
съ крышкой и запоромч.; ujran-süpsi köpülő | but terfass (zum 
but te rn) ; vö. GOMB . [tel. alt . krm. kazR. rapcak e imer ( te l . ) ; 
fass (alt.); zuber (krm. kaz.)]. 
¿iire-, Szp. id. j á rn i , u tazni | gehen, wandern , reisen ; vö. 
GOMB . [kuzB. jerё-. jür-]. 
stiren, Szp. id. sárga (ló) | fuchsfarben (vom pferde), pbmii i , 
ZOL. 7 7 . буланый; vö. GOMB. J'kazO. jirän, misBug. jircin рыяип, 
altR. jär<in fuchsfarben, ro t (ein rotes pferd mi t roter m a h n e 
und schwänz)]. 
siirhien galandféreg, bélgiliszta | b a n d w u r m , Spulwurm, 
глиста ; vö. ASM. 94. sSrSlfiian id. (глиста). 
siis, Szp. id. ha j , hajszál j ein haar (capillus); siiséem h a j j 
das h a a r ; цпэп уула süssem ö fekete h a j ú ; vö. GOMB . [kazR. 
cüc, ó-tör. ujg. oszmR. вас]. 
¿¡¡.¿-¿iß h a j választék j haarschei tel ; = kaz. cäc jul§; vö. ¿y,l.* 
süze rojtok | f r ansen ; syrSjayta, ty,D§rua py.ri§n ¿üíe (nép-
dalból) [oszm. csagR. sacak f ransen ; quaste] . 
siize, Szp. id. fűzfa («erdőben nő, nagyobb min t a folyó-
parton növő y§va») | weide («wächst im walde, ist grösser als die 
X§va genann te weidenar t , die an den flussufern wächst») [? oszmR. 
söjüt, ujg. kirgR. söcjüt, csagR. eöqät, j ak . iiöt weide, vö. MUN-
KÁCSI N y K . X X I , 1 2 7 . , GBÖNB. 6 7 . j . 
sah:: s§m-sak csontok | k n ö c h e n ; (yajar) tyytar sSmmsn-
fiien sakkSn fiíen ! (ráolvasásból). 
SUGS varsa | reuse [or. otcam; vö. misBug. sak], 
saGdlß/.a lécz \ latte, leiste. 
saGSr (csak az imákban a yy.B§r szó mellet t | n u r in den 
gebeten in Verbindung mit yyuSr) baj, szorultság | no t ; yan yunSr 
an par, yynSr sacSr an par ! ¿irlay ! 
sakka-, Szp. id. kopogni, kopogta tn i ; fr icskázni | klopfen, 
ank lop fen ; einen nasens tüber geben Ionomat , vö. kazO. sak 
cryKi , kazB. sak§lda- klopfen, anklopfen, klappern] . 
sakla kopasz | glatzig, knhl- od. glatzköpfig. 
saklalan• megkopaszodni | kahlköpfig werden, die haa re 
verlieren. 
sakla ptix kopasz | der kahl- od. glatzkopf. 
salclat- (onomat.) dörömbölni | pochen, pol tern, cTyiaTBca 
[vö. sakka-}. 
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¿aklattar- caus. 
sal bunda bőrszegélye | besatz, Verbrämung am pelze = 
Áwroa (misBug. Ы id., altV. sal твердая зеленая кожа, употре-
бляемая для у к р а ш е ш н обуви, сЪделъ, сумъ, alt. etc. R. ml id.]. 
sal. Szp. id. belseje vminek | das innere, vö. §s; vö. GOMB. 
[vö. kaz. а с ; vo. ASM. 3 5 5 , 1 0 8 ] . 
Sa.la.ycS ölyvfajta («éles hangon (bij bij) esőt kér») | e ine 
falken- od. habichtar t , (?) lerchenfa lke; salayeS Uavza éSl kSlarnS, 
yla-kyrak yrS-jatlS puluä (közmondás) [vö. lebB. Hläy: kara é. 
re iher ; csngK. cala.j mäusegeier, коршунъ, (Vámb.) calayai id.]. 
.stalavar nadrág | hosen [or. шаравары; vö. kazB. calbar 
weite hosen]. 
•mlnar bő ( ruhadarabról mondva) | weit (v. kleidern) [kazB. 
calbar weite hosenl. 
¿alnarlan- meg-, ki tágulni | weit werden, sich ausdehnen . 
salnarlat- kitágítani j weiter machen, ausdehnen . 
salza, Szp. id. RI:d | stange, stecken, коль; vö. GOMB. 
salt egészen j ganz ; mann, kyrzan salt tsbnze kargs mikor 
engem megláttak, egészen elcsodálkoztak j als sie mich erblickten, 
wurden sie ganz e r s t a u n t ; vö. Zou Salt, sat вдругъ . все, всЬ, 
сполна; vö. tíslt [vö. kazB. calt, sehr]. 
salnSroat- kal impálni , csörögni, vaczogni | klappen, klim-
pern [onomat. vö. kazB. saltSra- k lappen, klingen], 
saloSruatlar- caus. 
samna TJcsebn. 05. валимъ [kazR. f,umba налимъ (schlei), 
kazO. .3umba- id., misBug. samba id.]. 
savwSlüat,- (ónomat.) locsogni | schwappern, p lä t schern ; vö. 
üatmBdroat: 
san- e lhervadni ; vásni, elvásni (fogról mondva , midőn az 
ember savanyút eszik) j verwelken; stumpf werden (die zahne 
von säuren) ; yytiSyau nymmaj an si, sSlS яапэ! [kazB. siy-
verwelken]. 
san-, Szp. id. hinni , megbízni vkiben | g lauben, sich ver-
lassen ; vö. GOMB . ! kazB. 3&a.n-\. 
sanfizSk r emény | hoffnung. 
sanßiskls megbízható | zuverlässig. 
sannal gyertyatartó | leüchter [kazB. sänddl, kazV. asämdäl 
id. (подсвЬчникъ) с : per.]. 
sa,yc5: tip sayGS rözse | reisig, хворость ; vö. ASM. XII. 
saycS хворостъ. 
saycSrma (onomat.) a nyakdísz hátsó részéről (miiiyi-yy.ralzi) 
lelógó ékszer, melyben rézből vert ábrák vannak | eine zierat 
hinten am haisschmuck [vö. saycSroat-; vö. ZOL. 101. tsayeSr-
tsaycSr з в у к о н о д р а ж а ш е : звук'ь м-Ьди]. 
sayaSrnat-, Ucsebn. I I I . sSyGSroat- csengeni, pengeni | 
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klingen, звсн!.ть; vö. хаусаrma [onomat . vö. kazB. éayyarda-
klingen (irdenes gefáss), kazO. sSyySr-éöyyár звонъ колокольчика, 
säyyarda- звенЬть (о маленькомъ колокольчик!})]. 
шуккщ mézeskalács-féle | a r t pfefferkuchen ; = jwemak [vö. 
or. diai. шаньга родъ ватрушки, засушенная лепешка, etc. DAL]. 
яау кг a Ucsebn. 66. (onomat.) —- sSycarav. 
sap: шр-щг§ egészen feliér, hófehér | ganz weiss, schnee-
weiss; sap-sar id. [vö. sap]. 
нава, Szp. id. béka | f roscb ; vö. GOMB . [or. oicaőa kröte] , 
sana-pyr/Jna grünes auf dem wasser, водяная зелень, 
яaoSloat- (onomat.) csacsogni, fecsegni | p lappern, schwatzen 
[kazO. sapalda- болтать, зря говорить]. 
sar parázs | g lühende kohlen; vc. sar [or. жарг], 
sar: saj) sar egészen fehér | ganz weiee; sap-sar кэве hó-
fehér ing | schneeweisses hemd. 
sarak keserű (ízről; pl. a víz némely forrásban) | b i t ter 
(vom geschmack) [? oszm.-per. íorak Salzboden; salzig, Zenk. 552]. 
saras a női ingen keskeny hímzés, a %y,lD§rmatóz§ cz ímü 
hímzés mel le t t | eine schmale Stickerei an dem f r a n e n h e m d , 
Ucsebn. 21. тесьма. 
sa,r§ fagolyó | holzball [or. шаръ], 
sarikle- sü tn i | b ra ten [or. о/сарить). 
sarla- beszélni | sprechen, reden, говорить = kala-; ni-
kamana an sarla typni sintúíen ne beszélj senkinek a le le t rő l ! | 
sprich n iemandem von dem f u n d e ! — vö. ZOL. 107. sa,rla-
шумЪть, говорить громко, вслухт. [altY. sarla- ж у р ч а т ь ; ши-
петь (масло на сковород!;); vö. alt. sar ш у м ъ (рЪки); oszmR. 
carla- (onomat.) zirpen, schwatzen, csagKün. carla- schreien] . 
sarzan farakás | bolzhaufen, holzstoss. 
sartlat- (onomat.) csat tanni (pl. ostor), pa t togni | kna l len 
[ka'.В. sartla-]. 
sartlattar- caus. 
sáska, Szp. id. норка (nyércz | nörz, Mustela lu t r eo la ) ; 
%y,raja%ta saskana. aj jap-jaGa, ksrak yarrane titmaoa aj ilemla 
(népdalból) [— kazO. cäska водяной зв!;рокъ (ein wassertier), 
kazB. cäskä ein wassertierchen, misBug. siiska норка!. 
sáska ket téhasí tot t czövek, koczka-féle já tékszer ; kerek pál -
czát fejdarabolnak, s azután a darabokat szé thas í t ják ; két j á ték-
ban (saskSla-tiJanl és seGdlle-viHuná) használ ják | entzwei gespal-
te tes pflöckchen, in zwei spielen (saskala-vjXani u n d seGalle-
viüanij als würfet gebraucht [or. шашка). 
sauarmak kereplő I klapper, schnarre [onomat . vö. saoarDat-}. 
saDarnat-, Ucsebn. 154. saDaroat- (onomat.) recsegni, ro-
pogni | krachen, knistern, Ucsebn. т р е щ а т ь [kazB. satarda- pol-
tern , rasseln, s§ tarda- id.]. 
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suDSruattar- caus. recsegtetni | krachen machen . . 
satra, Szp. id. valamely bőrbetegség, (?) h imlő ; ragyás | eine 
bautkrankhei t , (?) blät tern, Ucsebn. 102. оспа (himlő | b lä t te rn) ; 
b la t ternarbig [kazB. sadra]. 
savun valamely gonosz szellem | ein böser geis t ; vö. MAGN. 
264. шадын темная сила, злой духъ, бйсъ, vő. MAGN . 146. [or. 
tuamym böser geist (DAL : нечистый, злой духъ, чортъ, т айтанъ) ] . 
savla-, Szp. id. zúgni (pl. erdő, vízesés); zajongni | sausen, 
brausen , l ä rmen [kazB. saula-}. 
seyer: seperne vir пап valamely szellem, «saját o t thonában 
meghal t ember, ki a paradicsomba ju to t t ós szentté vált (kilDe 
vilze raja kajnS svstoj)» | ein geist, «ein heiliger im paradies, 
der das erdenleben in seinem eigenen he im beendigte»; vö. 
ZOL. 107. шегерь г у б е р н с т й Х-ородъ (gouvemementss tadt) [kazB., 
kazO. 8ägär s tadt , misBug. säyär < per.]. 
sei sa jná la t j mitleid [or. оюаль; vö. kazO. f,äl]. 
seile- sa jnáln i j bemi t le iden; vö. GOMB. 
sei/Ger : sSviksm segGersm, siva jaD§m, pytmard. — su (tal. 
mese | rätsei) ; jeZü áeyeer 1. seyeer rézgálicz | kupfervitriol [vö. 
seyeer}. 
serees 1 . — jaraea ; 2. bojt , ro j t I troddel. 
sereBel-zn- — jaraBalan-. 
serßet• mézzel vegyített víz | honigwasser, сыта [ar. éerbet 
ein t r i n k e n ; so viel als m a n auf einmal schlür f t ; w e i n ; im 
türk . gebr . : t rank, dosis, arznei, sirup, «scherbet», d. i. in pri-
mit iven kaffeebäusern, warmes zuckerwasser, in besseren i rgend 
ein eingesüsster t rank mi t einer vorschmeckenden würze, ZENK. 
541, kazV. sirhät сыта]. 
ífetnik kád (pl. melyben uborká t és káposztát sóznak 
be) | kufe, zuber (z. b. zum einsalzen von gurken u n d kraut), 
Ucsebn. 37. кадка . 
sevle villogás, száraz vil lám j wet ter leuchten = йвэ ¿izom 
[kazB. säiilä Schattenbild; heil igenschein, kazO. зарево, misBug. 
iäwlä ref tex: Schattenbild]. 
йэвэ, Szp. sÖGd szú | ho l zwurm; Ucsebn. 88. дровосЬкъ; 
ZOL. 110. хл-Ьбный червь. 
saGdlßie- k ihán tan i | (nüsse u n d die f rüchte der Sonnen-
blume) ausschlauben, лущить, выщелкивать . 
soGdlfiíeii- ausfal len (von der schlaube), лущиться . 
Ы : tyra-é.d (ty.ray.gl) очищенная кудель ; syna-Ы a szán-
kosártar tó | scb l i t t ens tänder ; vö. pir2d. 
¿•Лерке kalap | h u t [or. шляпка]. 
Ывеше mellcsat (női dísz) | brustspange (der f rauen) ; 
v ö . GOMB. 
ёэ1вег: s.-эпе, s.-yßn, s.-sijrSy az a tehén, csikó, bárány, 
10* 
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melyet a meny az apósától a j ándéku l kap | die kuh , das fü l len 
das scbaf, welche die junge frau von ih rem Schwiegervater z u m 
geschenk bekommt. 
san postp. 1. sSn. 
san^uie, saujrzsn: er? ik кцп sanßie tin sac,Sr sir am m a j d -
n e m két nap telt bele, míg kenyeret ehe t t em j erst nachdem bei-
nahe zwei tage vergangen waren, ass ich b r o d ; vis syl santü£en 
kilap nem telik bele három óv, jönn i fogok | bevor drei j äh re ver : 
gehen, werde ich kommen ; vö. ASM. 226. hnßie, sanfiién dial. 
== 3iifii(úíe, S'Zanfihn (уя belseje vminek | inneres) [vö. kaz.' ad], 
яавап, Szp. id. .szemölcs | warze. 
saska, Szp. id. mogyoróbokor | hasel, hase l s t rauch; vö. G O M B . 
sasla Szp. seéla bocskorvarró ár | a r t pf r iem zum f lechten 
der bastschuhe, кочедыкъ [kazB. sösle, cöslß\. 
sava híg | dünn , flüssig [kazB. sajalc, alt. etc. B . sujulc, 
csagB. süjiik]. 
savel- hígulni, vizenyőssé lenn i | dünn , flüssig werden , 
делаться жидкимъ. 
savét- hígítani | dünn , flüssig machen . 
S9V9T hegyes | spitzig, остроконечный : vö. sivfiia; vö. 
GOMH . [altY. sur, suri id. (конусъ, конусообразный, остроко-
нечный), oszm. sivri spitz, zugespitzt. Z E N K . 5 2 5 . ] . 
savar-pyrne mu ta tóu j j j Zeigefinger. 
savar-vasla hegyes | scharfgespitzt , spitzig. 
sarart- hegyezni | zuspitzen, spitzig machen . 
sajarUm, Ucsebn. У4. sirlan padmaly , bevágás meredek 
folyóparton a tavaszi árvíz u t á n | einschnit t , furche an e inem 
flussufer nach dem hochwasser im frühling, обрывъ. 
sayar- sípolni, fü tyülni | pfeifen [altV. sSyar- id., vö. kazB. 
sazyar- id.]. 
sayar tmalli Ucsebn. 66. свистокъ ( fütyülő | pfeife). 
sS^lifib (iires növényszárból készített) síp, fütyülő | pfeife 
(aus einem hohlen stengel), дудка [vö. sayar-]. 
sSyran 1. szarvból készített burnót - v. puskaportar tó j pul -
verborn , liorn, wo Schnupftabak au fbewahr t w i rd ; 2. = say/sa 
vö. paGe-sayran. 
sayß'a vaszara, hím állat nemző szervének hüvelye | die 
scheide des geburtsgliedes eines männl ichen tieres (z. b." eines, 
hengstes; stieres, hundes). 
sah hiígy, vizelet | urin [vö. kazB . sajdalc, sidak id. ; jak. ik id.] . 
sSlclcm- összehugyozni magát | sich benässen. 
sal. Szp. id. fog; csorba (pl. a fejszén) | z a h n ; schar te 
[kaz. tas'j. 
salla- fogakat ráspolyozni | ziiline einfeilen (in eine säge), 
зубрить. 
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яШап- kicsorbulni | schartig werden. . • 
sSllannar- csorbítani | schart ig machen . 
sSllS fogas; csorbás j g e z a h n t ; schartig. 
iSllS-pSria (bot.) szögletes borsó, клинчатый горохъ. 
sSl-syrana fogfájás | Zahnschmerzen. 
sdl-tuni íny | Zahnfleisch. 
sSl-uséi h iba a szövetben | fehler in einem gewebe, wobei 
ein faden in der artschere fehlt, finn p i i t ä m ä . 
r iSl-, Szp. id. törülni , söpörni | abwischen, fegen, вытереть , 
м е с т и ; vö. GOMB . [kazB. söl- abwischen, re ibenj , oszm. etc. B . 
sil- id.]. 
sSla Ucsebn. 64. fogas süliö j sander, судакъ. 
Ша: s.-pir gyér vászon | eine art undich te leinwand. 
sSlan valamely tüskés növény | ein dorngewächs; ASM. XII. 
пшповникъ. ZOL. 109. тсрновникъ, х в о щ ъ [? khivai tat . calyan 
tüskés bokor BUDAG. I : 462]. 
sSllSm, sSllu, яЫ1э öcsém, öcséd, öcscse | mein, dein, sein 
jüngerer b r ú d e r ; vö. GOMB . [kazO., misBug. ssyal jüngere 
schwester]. 
iSlli (3. szem.-ragú alak ! mi t poss.-suff. der 3. pers.) l.alSzSlli. 
sSlDSrma (onomat.) — finn k a n g a s l o k k i . 
sSlnSrriia-iczrítsi — finn k a n g a s 1 о k i n k e h r á (p у ö r á). 
iSlDSnna-kmm'i = finn n i i s i n u o r a . 
sSlttl (3. szem.-raggal j mit poss.-suffix der 3. pers. sing.) 
üveggyöngyökből és ezüstpénzdarabokból álló nyakdísznek (y,hsal§-
mizi/i, manith-m,iziyj) a nyakszir tre lógó vége; a nők s a vő-
legény hordják | das hintere eridstiick an einem halsschmuck 
von glasperlen und geldstücken (y,ksal3 miziyi, manitld miiiyi), 
der von den f rauen und dem bräut igam getragen wird. 
éSmat.: s.-ky.n, Szp. id. szombat j Sonnabend. 
sSma, Szp. seme, Ucsebn. 7. ¿ЗтЗ,- s3n3 c son t ; tollszár i 
knochen, b e i n ; federkiel [ö-törE. söyük (sihjük?) lmochen, oszm. 
sümiik id., kazB. söjäh. misBug. siiwäk). 
s3ml3y csoda (?) | wunder (?); ak s. samyta paras pylai pi-
rm! [vö. ar. snm üble Vorbedeutung, unsel iger einfluss, Unhei l ; 
sumluk ungli ickvorbedeutung, unhei l , Unglück, ZENK. 5 5 3 ] . 
s3n, Szp. id. fagyott | gefroren, мерзлый; Zor,. 109. зайо-
розь [kazB. Ыу der frost, gefroren, alt. etc. E . toy gefroren]. 
s3n-, Szp. id. fagyni j fr ieren, gefrieren, мерзнуть ; vö. GOMB. 
[kazB. tuy-, toy- id.]. 
sSnoa- fagyasztani | gefrieren l a s sen : mana siva sSrwat' 
fázom j ich f r iere ; sSnnaean t'sir Ucsebn. 102. лихорадка 
(hideglelés | das kalte fieber). 
s3n, яз/г postp. -ért, mia t t | wegen, u m — willen ; vö. ASM. 
226. [kaz. ёсёп]. 
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§§na, Szp. id. légy \ fliege [oszm. B. sinäk, csagB. siyäk. 
SSna-kSmni Ucsehn. 80. мухоморъ (fl iegenschwamm, Aga-
ricus muscariue). 
sanaläk ponyva, durva vászon, melyet szekérre vagy 
szánra terí tenek és melyre gaboná t öntenek | a r t p lache , 
grobe leinwand, welche auf den fubrwagen oder - schü t ten aue-
gebreitet wird, um darauf getreide zu schüt ten, пологь. 
iSnar- vkire lesni | lauern , aufpassen, den günstigen augen-
blick abwarten, норовить; vSl вапа уэпете ÍSnarza tórát ö lea 
arra, hogy megverhessen téged; vö. ZOL. 109. отнять, прис-
воить [? kazB. sayar- verheimlichen, (kazO.) утаить , скрыть] . 
SónSr, Szp. id. ín | sehne [kazB. аэуэг]. 
éSaSr-tyrtni görcs | k r a m p f ; v§l azaplanai s§n5r-ty,rtnÍBe. 
$§n5é- beleférni, elférni | p latz haben , r ä u m finden, h ine in -
gehen, hinein k ö n n e n ; vö. GOMB. [ k a z B . g§j§g- id . ; vö. kazB. 
8§j- id. altV. Щ- id., sor. szag. kojb. u jgB. sSij- h ine inpassen , 
h ineindr ingen] . 
iStfGar-, Szp. i d . : mayca s. o r rá t f ú jn i | sich schnauzen , 
сморкаться [? kazB. зэуэг- e insaugen, sich s c h n a u z e n ; ? tel . 
kkirgB. cSpSr- schnauben, wimmern, сморкаться, визжать, szagB. 
sSySr- s chnauben , сморкаться. Фыркать; vö. komB. siy- s chnau-
ben ; tel. lebR. сSrjór nasenschleim], 
é§yG§rav, Szp. id. (onomat.) kocsi- v. szánrúdhoz v. h á m -
igához kötöt t nagyobb ba rang | die grosse glocke, schelle, welche 
an der s tange der gabeldeichsel od. am kummetbogen befest igt 
wird, finn a i e a k e l l o ; pafihk é. ~ finn p o r o k e i l о, t i u k u ; 
вцкк§г s. = finn k u l k u n e n ( = %agű§rma); vö. saykra; vö. 
GOMB. [VÖ. kazO. ёэуувг-вэууЗг звонъ колокольщика, kazO., kazB. 
éSyyórda- klingen, oezmR. сэщэгак kleine glocke]. 
sSyGáTDat- 1. ¿ayaSrDat-. 
ityGórfiió, Szp. id. seregély | s t a a r ; vö. GOMB . [kazB. SS-
уэгс.эк, sSjSrcSk, Asm. 94. cSjSréók). 
s§Ba, Szp. id. sors (koczka) | loos [vö. kazB., kazO. éSbaya, . 
misBug. sebaya, id.]. 
SSBS (Szeperkino falu) rúd , pózna | stange, жердъ [oszm. 
k rmB. вора grosser stock, stange]. 
ssBór, Szp. id. duda | sackpfeife, dudelsack [vö. , kazB. 
ssbSzyS pfeife], 
s§B5ri§ dudás | dudelsackpfeifer. 
SóBSr, Szp. id. seprű | beeen, метла [vö. kaz. вэЬэгкэ bade-
besen, вЪникъ]. 
sSeSr-sSeSr az esö zuhogását u tánzó szó | o n o m a t . vom 
prasseln des regens ; s.-s. ¿SmSr éSvat 
sSBórDat- zuhogni, zuhogva esni (az eső) | prasseln (v. 
regen); S§mSr SDBÓMADAT. 
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sapkán valamely növény | eine pflanze, рыжикъ (Camelina 
sativa?) [kazB. sapkän goldbrätling, Agaricus deliciosus, kazV. 
sapkän рыжикъ (сЬмпнное pacTeHie); vö. NyK. XXXII : 268, 
269. 1.]. 
éáppán Szp. id . : s. l§r- hallgatni | schweigen; s. kalaé- hal-
kan beszélni I leise sprechen ; s. siir- ha lkan lépni | sachte, un-
hörbar schreiten. 
iapßak fülemile | nacht iga l l ; vö. ZOL. 110. [kazB. сарбак 
spatz, sperling]. 
sar: csak Sar (parázs) szó mel le t t fordul elő j paral lelwort 
zu sar {— жаръ) : ira -¿лП-вцгоэт, vy,tran kSvarDan, Sar Dan sar-
Dan eza sy/la ! 
S§r-, Szp. id. hugyozni | sein wasser lassen, p i s sen ; vö. 
GOMB . [kazO. ¡aj-, oszm. sij-], 
sarán- olvadni, elolvadni (a tűzön) | schmelzen (vom feuer). 
Sárát- olvasztani j schmelzen (träne,), плавить. 
i§r§/, Szp. id. forró (a napról) ; forróság | heiss (v. der 
sonne) ; h i t ze ; pajan é. кцп. 
iSrca, Szp. id. serke | n issé ; vö. GOMB . [kazB. sarka n i sse ; 
kornbiüte] . 
éSmalan- virágzani (gabona) j b lühen (korn). 
éarGaltúi§ csörgő récze [ krickente, чирокъ, Anas crecoa. 
Ш-вэк, Szp. id. szálka, sz i lánk; halszálka, halcsont | spjit-
ter, sprosse; fischgräte; Ücsebn. 35. сйичка (gyufa | zündhölz-
chen); küeart-é. gyufa | zündhölzehen [kazB. s§rp§]. 
sarBáklá: é. pylS szálkás hal | grätiger fisch. 
saría, Szp. ifí. gömbölyű üveggyöngy | r u n d e glasperle, 
б у е ь ; kué-sárti szemfény | augens te rn ; vö. GOMB . [oszm. syrca 
glas, ZENK. 5 0 4 , oszmB. sárcw. csagB, sircii id.]. 
íarzá Szp. id. szag | ge ruch ; vö. GOMB. sári [vö. kazO. 
sör se- быть затхлымъ, издавать з а п а х ъ отъ гнилости]. 
SSrsla- szagolni, szaglászni | r iechen (trans.). 
sSrslan- szaglani, bűzleni | r iechen, geruch von sich geben. 
s§rSlß, Ucsebn. 118. sSriSlla roeszszagú, büdös | übelrie-
chend, s t i nkend ; irS s. jószagú, illatos | wohlriechend, 
särslálan- megbüdösödni | s t inkend werden. 
sSrtvti- nedvességtől összedagadni (faedény) | von der feuch-
tigkeit anschwellen, durch liegen im wasser fester werden (ein 
hölzernes gefäss), (Ucsebn. 154.) замокнуть. 
é§rt csoroszlya, hosszú vas (ekén) | pflugmesser, р-Ьзецъ у 
плуга (aGa-pué); vö. ZOL. 222. [kaz. éSrt}. 
sSrt-savab «прогонистый клинъ у плуга». 
áárt se r te ; len- v. kenderkefe | schweinsborste, щ е т и н а ; 
flachs- od. han fbürs t e [tat. Sirt serte, BUDAG. 1 : 6 8 0 . ] . 
éSrtla- kefélni (lent v. kendert) | (flachs od. hanf ) bürs ten . 
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sart-sart (onomat.) : s.-s. tu- csattogni, pat togni (pl. az égö 
fa) | knal len, prasseln (z. b. von b rennendem holz). 
sartsartlattar- pat togtatni stb. j knal len (mit e iner pei -
tsche) u. s. w. 
sárttan (nagy hússal v. zsírral töltött) kolbász | (grosse, m i t 
fleisch od. fett gefüllte) wurst . 
яSr fiiak, Szp. id. sáska, tücsök | heuschrecke, gri l le; pürt-
sarfizaaa, p ¡irt-sor fiiak házi tücsök | h e i m c h e n ; u jri sár fiiak 
Ucsebn. 88. стрекоза [onomat. vö. csagKún. jcrjcrek he imchen] . 
sarfiiak fi-ngersträhnchen. 
ИЗгШау makranczos, makacs, nyakas | widerspenstig, s törr ig , 
halsstarrig, starrköpfig, unbändig. 
sártísaylnn- makacscsá lenni | stöi-rig werden. 
Házi, Szp. id. egér1 m a u s ; VÖ.GOMB.[VÖ. GOMB . Tör. jöv. szav. 3 5 . 1 . ] 
sät-, Szp. id. fakadni , kitörni, p u k k a d n i ; k ihaj tani , ki-
csírázni | bersten, platzen, aufspr ingen; au fke imen , aufsprossen ; 
májay, ьёвап sátra ; kuza sattar /; jávás, iras sátra; vö. G O M B . 
sauar- átszúrni , át törni , á t f ú r n i ; kivájni | durcl is tossen, 
durchstechen, du rchbohren ; auehöhlen, проколоть: выдолбить . 
sSnak, Szp. id. lyuk ; gödör | l o c h ; grübe. 
sdoSruat- 1. sanarDat-. 
savar- 1. siv. 
savas pléh | blech, жесть; sy,r3 sus Szp. id . ; vö. ZOL. sos 
бЪлая мЬдь, жесть [vö. PAASONEN , Die finn.-ugr. s- laute I, 93.]. 
sik fütyülést u tánzó szó | pfiff! — s. sáyár- fü tyüln i | pfei-
f e n ; sezen yire tnyramna ifik sayaroam (népdalból) [vö. csagB. 
siklik das pfeifen, s\njla id.]. 
. siklsn-félni1 fü rch ten [kazB. si klein- zweifeln; sik zwei fe l<per . ] . 
Sit arasz, negyed rőf (arain) j spanne, . .ein viertel a rschin , 
четверть. 
sitle- мирить четвертями. 
sir a- Szp. id. keresni | suchen [kazB. sera- f ragen, b i t ten] . 
sirlan 1. sSjarlan. 
sis-, Szp. id. földagadni | schwellen, aufschwellen [kazB. 
•cas-, xas-, sis-, jak. f's-j. 
sisni Ucsebn. 102. опухоль, нарывъ. 
sizSn- megdagadni | schwellen, anschwellen. 
sizá kelés, kelevény, fekély | gesclnvulst, опухоль, н а р ы в ъ 
[kazB. язя, я')'я]. 
siza-tsira vízkor | Wassersucht, водянка ( = sivla-(sir). 
siv, Szp. id. víz | wasser; Ucsebn. 94. pt,i;a (folyó | fluss); 
vö. G O M B . [kazB. як]. 
. siv-amSza a víz auyja | mu t t e r des wassers. 
siv-asia a víz a ty ja | vater des wassers, Wassergeist. 
siv-pyra Ucsebn. 94. устье (torkolat | mündung) . 
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éiv-ayyaú valamely vízi növény | ein wassergewächs. 
éiv-tym yajars «vízi szellem, mely nélia a vízben já tszik; a 
ki akkor a folyóban mosakodik vagy abból vizet merít , megbeteg-
szik» j «ein Wassergeist, der bisweilen im fluss spielt; wer sich zu je-
ner zeit in dem fluss wäscht oder wasser daraus schöpft , erkrankt.» 
siv-isir Ucsebn. 103, водянки (vízkór ] Wassersucht); vö. 
, ёШ-Шгз. 
ÁSvar- i t a tn i ; öntözni | t r ä n k e n ; begiessen [kazB . s§uar-
begiessen]. 
s jxt i (? halfa j , «синтющка» | irgend ein fisch. 
¿kal. 1. ankal [ar. sikäl ähnlichkeit , Übereinst immung, 
ZKNK. - 5 4 7 . ] . ' • 
а ka p szekrény | schrank [or. шкафъ, гикапъ]. 
¿и- (infin. .¿Svas), Szp. id. mászni, csúszni | kriechen, glei-
ten, g l i t schen; évien sSvul a kígyó csúszik [kazO. (яэк- о: ей-) 
катиться, кататься (на льду, на ropt.) (csúszni, csúszkálni j 
gleiten, glitschen, rutschen), ihisBug. éutvS- id.]. 
'siwar* czipelni, burczolni ; to ln i ; ellopni (finomabb kife-
• jezés)! schleppen ; sch ieben; entwenden {kazB. s3ud§r- (э: süd§r-) 
gleiten lassen]. 
mj,: топа éuj yivoarat gyomorégésem van | ich habe Sod-
b rennen ; Ucsebn. 90. mj улитка (Csiga | Schnecke). 
étyt-tdn, ' Szp. id. gonosz szellem, ördög | ein böser geist, 
teufel [kazB. fajban < ar. éejt&n satan, teufel, dämon, Z E N K . 5 5 6 . ] . 
sujttan-yynnyyi pá f rány | f a rnkrau t . 
fayä, Szp. яиу pajkos, pa jzán, csintalan | mutwillig, ausge-
lassen [kazö. snk воришка, илутишка] . 
éyylan- pajkossá lenni | mutwillig werden. 
¿U-ySs, Szp.' éyr§é.gondolat; gond | gedanke ; sorge, мысль; 
забота [kazB. аау-Я sorge, Hümmer]. 
щуаЦа- gondolni f denken. 
$\dap kapu teteje, kapu fölötti háromszögletű deszka | 
dreieckiges daehbre t t auf der p for te ; vö. GOMB. sulap, solop 
застр1;ха [or-. жслобъ]. 
sylüSra, Szp. Sylora nagy (pl. bogyó, fa, erdő, borsó); du rva 
(pl, ha j , gyapjú) | gross (z. b. beere, bäum, wald, erbse); grob 
(z. b. wolle, haar) [vö. ? tobB. siltir spärlich, fein (v. schnee)] . 
sylnárGa- összeszáradni, összeszáradás folytán eresztékei-
nél kissé szétválni (az edény) | (vom trockensein) undicht , leck, 
spack werden (v. gefässen). 
яцпЗг fehér, térdig érő vászon kabát, mélyet régente a fér-
fiak és nők nyáron viseltek | ein weisser, langer rock von lein-
wand, dén f rühe r l i iänner und frauen zur Sommerzeit t rugen . 
syr, Szp! id. mocsár | morast , sumpf [kazB. saz], 
syr-kur3k (bot.) zsálya | salvei, шалФей. 
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smiay — ЩГ. 
surlá/la mocsaras | sumpfig. 
sur-sirli Ucsebn. 31. hamvas áfonya, клюква. 
syrut, sy,ruDÍ (bot.) taraczkbúza (fehérgyökerü növény) | 
queckengras . пыреи [misBug. sarut], 
syrutl§ taraczkbúzás | mit queckengras bewachsen ; s. ana. 
syrat• hámozn i | (ab)schälen [vö. kaz. alt . etc. В. sür-, csagB. 
suyur- herausziehen). 
sara Ucsebn. 38. ц-Ьвка = sara. 
sy,r- f ehé redn i ; e lhalványodni | weiss w e r d e n ; e r b l e i c h e n ; 
рэоэт sau а sy,rza kara. 
sy,r§, Szp. id. fehér | weiss; ísSlt s. egészen fehér , h ó f e h é r | 
ganz weiss, schneeweiss; vö. ? sar [kaz. etc. R. sara gelb, b l e i c h ; 
vö. csuv. sara]. 
щгэ-кэтва gombafa j | ar t weisslicher pfef fe rschwamm, 
белянка. 
syrGyt (щуэ + laß) parti fecske (Hirundo riparia) | Ufer-
schwalbe. 
surSm-pus, Szp. id. virradat, h a j n a l | t agesanbruch , morgen-
d ä m m e r u n g [vö. k u m d B . jar§- l euch ten , hell sein, u jgR. jaru-
hel l sein, glänzen, scheinen, alt. etc. R. jar- hell sein, l euch ten] . 
sy,r§m-pvs sSloSra ha jnal i csillag | morgens tern , Venus . 
syrGa. b u n d a bőrszegélye | besatz, borte od. Verbrämung 
eines pelzes -—sal [vö. sorR. saryan litze, besatz] . 
sus 1. ¿3V9Ú. 
suiSm világos csík a l á t ó h a t á r o n ; visszfény (nagy tüzé) | 
der l ichtstreifen am hor izonté ; reflex, Widerschein (z. b . von 
einer feuersbruns t ) [vö. s/zam]. 
sy,t számolás, számla | Zählung, r e c h n u n g [or. с ч е т ъ ; vö. 
kazB., kazO. set rechenbret t ] . 
síitla- számlálni | rechnen. 
sil- (infin. saves) duzzadni | schwellen, bauschen . 
sükke kis csuka j kleiner hecht -[? or. щука ЪъсЫ]. 
siireGe hegyes | spitzig [vö. ? savar]. 
siime, Szp. id. leves | s u p p e ; pula-siirBi halászlé | fisch-
suppe [kaz. sигра. sulpa, oszm. krmR. corba suppe, b r ü h e ; per . 
sorba suppe. Z E N K . 5 5 2 . ] . 
süt t ré fa | spass, scherz, т у т к а [vö. ? or. шутка spass, 
шутливо im scherze]. 
siitlen- t ré fá ln i | scherzen, spassen. 
síi fi-h kúpalakú póznaállvány, melyre a kévéket (különösen 
köleskévéket) száradni rakják | konisches gerüs t von s tangen , auf 
das m a n die garben (bes. hirsengarben) z u m t rocknen im winde 
ladet [kazR. ccisa ein dach aus s tangen (zum t rocknen von heu , 
erbsen etc.), misBug. säca id.]. 
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t 
-ta1,' -te (-Da, -DE) és, is, de | und , auch, abe r ; vö. ASM. 
243—245. [kaz. -ta, -t.ä, -da, -da}. 
taa, te: ta — ta (ismeretlen)-e — vagy | (unbekannt) ob — 
o d e r ; ta-kam (t.а ват) valaki | irgend wer, j e m a n d ; ta-тэп va-
lami | irgend was, e twas ; taysan va lamikor j irgend einmal, ir-
gend w a n n ; tayéanay rég, régen | lange (her), ,vorzeiten, etc. vö. 
Авм. 207. 248. [alt. etc. B. tä ein ausruf des zweifeis; tä — tä 
entweder — oder j . 
tajan- támaszkodni | sich anlehnen, sich aufs tü tzen, опи-
раться , прислониться [kaz. tajan-, oszmB. dajan- id.]. 
tajanfilSk azon háziállatok (ló, tehén, egy pá r bárány), 
melyeket az ú j o t thonába megérkező menyecske apósától a ján-
dékul кар I diejenigen haust iere, welche die junge f rau bei 
der ankunf t zum neuen heim von ihrem Schwiegervater z u m 
geschenk bekommt (ein pferd, eine kuh, ein paar schafe); vö. 
MAGN. 2 0 4 . 2 6 3 . [kazR. tajancSk gestützt, zuverlässig; wird die 
junge frau zum hause des mannes gebracht, so füh r t m a n 
ein scbaf oder eine kuh zu ihrem wagen; sie muss dann 
aussteigen u n d das tier mi t einem tuche zudecken, dann ge-
hör t es ihr lind wird tajancSk genannt] . 
tajSl-, Szp. id. félre ha j lani | sich beugen, sich auf die 
seite neigen [kazR. tajSl-}. 
tajSlnar- caus. 
tajGalan- bimbálódzni , ismételve félre hajolni | sich schau-
keln, sich hin u n d her schwingen [kazR. taiyala- m a n c h m a l , 
öfters ausgle i ten ; vö. kaz. alt. etc. B. tai- ausgleiten]. 
tajlSk félre haj lot t , ferde | auf die seite geneigt, s ch räg ; 
t. кэвегэпоеп siylaf [vö. tajSl-]. 
tajlSklS (Jcsebn. 121. наклонный. 
tajoar- Ucsebn. 145. в звешивать . 
taea- Szp. id. kos | widder, bock ; vö. GOMB . [kazB., oszm., 
alt . etc. B. täkä, ujg. kom. sor. lebR. tägä]. 
taGan, Szp. taron patkó | hu fe i sen ; vö. GOMB. [VÖ. kaz. 
daya, csag. telB. taka, alt. tel. kojb. etc. R. takka, csagVámb. 
takau hufeisen]. 
taeanla- megpatkolni | beschlagen (das pferd). 
taGanlattar- caus. 1 
taGan állvány (a mire vmit ráakasztanak) ; akasztófa | Stän-
der, böcke, zum aufhängen (z. b. der schaukel, eines kessele auf 
dem felde); galgen; Ucsebn. 33. стропила; taeana sak- fölakasz-
t an i | aufhängen , erhenken [kazR. tayan Ständer, böcke zum 
a u f h ä n g e n ; schaukel] . 
taGanGa Ucsebn. 07. = taGanÜ'si. 
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taGcuitZü h in ta (állváuynyal) j grössere schaukel (mit 
höcken). 
tacana. Szp. icl_ teknő | (rundlicher) trog (zum au fbewahren 
von mehl u. dgl.'l, корыто [kazR., misBug. tif/änä trog, k o m R . 
täi/ätui grosse schale, kirgli . tryänä grosser holznapf] . 
taam-, Szp. id. megbo t l an i ; megzavarodni (pl. a számoló) ! 
s to lpern ; verwirrt werden (z. b. beim zählen) [ZOL. szerint ta t . täkm-, 
ujgB. tägin- in beriihrithg kommen. Umgang h a b e n ; vö. ótör. csag. 
etc- R. täg- treffen, berühren , ujgR. täk- berühren , wohin ge langen] . 
tacSr sima, göröngynélküli | glatt , e b e n ; t. syl [kaz. k m d . 
kirg. kkirg. telR: takär). 
talnnak, Szp. id : bőrtarisznya | l ederner ranzen, к о ж а н а я 
с у м к а ; Máté IX. 17. MT.x'i. [ZOL. szerint tat. täkmiik]. 
•talak Ucsebn. 7. сслезенка (lép | milz) [kaz. talak). 
tamasa csoda; t e remte t t e ! | w u n d e r : potztausend! f., laia 
$rva kajja pafih teringettét , a ló elsüllyedt a folyóba! [kaz. csag. 
kom, kar. T. (RADL.) tamasa schauspiel , öffentliches v e rgnügen , 
Volksmenge, gedränge ; (kar. Т.) wunder , kazB. tamasa spass, 
misBug. wunder , что пибудь удивительное , чудо <" аг.]. 
tamSk, Szp. id. pokol | hölle [kaz. kom. ujgR. tamuk, u jgR . 
tamu. kirgR. távúk, alt. etc. E , tavid}. 
tan, Szp. id. egyenlő | g le ich: tappa-tan egészen egyenlő | 
ganz gleich; vö. ASM. 163. [kaz. tiy], 
tanlas- egyezővé, szabályossá lenni \ gleich werden, sym-
metrisch werden ; э1эк piijan pyrnafísa у ah pir.mm tanlasrs; 
vö. Máté X. 25. 
tanlastar- caus. egyformává t e n n i ; összehasonl í tani | 
gleich m a c h e n ; vergle ichen; vö. Márk IY, 30. 
tannős kortárs, egykorú | altersgenosse, von gleichem al-
ter, ровесникъ. 
tanana, Szp. id. vadászháló | jägergarn [or. тенета]. 
tanlannar- teketóriázni, ürügyekkel v. kifogásokkal á l lan i 
elő, szabadkozni | ums t ände machen , vorwände od. Umschweife 
gebrauchen, [vö. ? tan], 
tanld teketóriázó | ums tände m a c h e n d ; f. ¿hi. 
tanld: t. piien (bot.) valamety tüskés növény | irgend ein 
dorngewächs; vö. pizen; vö. ZOL. 70. тана пизенъ мордвин-
никъ — р а с т е т е . 
г,ар- Szp. id. rúgni , r á l épn i ; lükte tni , verni | mi t d e m fusse 
stossen. t r e t en ; schlagen, p o c h e n ; sSm t. gyapjút vern i (az 
y,ksu nevű szerszámmal) | wolle schlagen od. k r ä m p e l n ; sSm-
tapni gyapjúverő | wollschliiger (werkzeug); й'эге tanai dobog а 
BZÍV | das herz klopft [kazB. tib-, oszm. alt. etc. R. täp-]. 
UiBalan- rúg-kapálni | m i t bänden u n d fiissen h e r u m -
schlagen, s t rampeln. 
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tanalDat- ficzkándozni, rángatódzni (pl. haldokló) | zap-
peln. herumzappeln , zucken (z. ÍJ. ein sterbender), 
tanon- nek i rohanni | losfahren, anfal len, нападать . 
tapkala-- i ter. rugdalni , t apodni | öf ter mit dem fusse 
stossen, t re ten etc. 
tap- folyni (vérről) | fliessen (vom blute) ; jyn-tapni vérzés | 
das b lu ten . 
tanalc ( f inomabb kifejezés) fasz | männl iches glied, r u t h e 
(ein feinerer ausdruck) [? or.J. 
tana, Szp. id. csapda | falle, ловушка [kazO. täba, kazR. 
täbi, misBug. tcipo}. 
tanomat- dübörögni, dörögni, rengeni, dobogni ( tompábban , 
m i n t tavamét ) | d röhnen , tosen (von einem d u m p f e r e m schalle 
als ta Harnet-); yrine tanSmanaí lábával dobog [vö. oszmR. ta-
pSrda- springen, mi t den fiissen s tampfen , t rampeln] , 
tasSmnttar- caus . : an tanSrnattnr нгдиа! 
tapyor -szor, -szer | - m a l ; vis t., vis tapySrtisen háromszor | 
d r e ima l ; vö. GOMB. tapkSn-tapkan [kazR. tapkSr]. 
tapka káposztavas | kohlstampfe, kohlmesser [or. r 
tappa: t. tan egészen egyenlő | ganz gleich [vö. 
täp: t.-täy ganz glatt]. 
tapran-, Szp. id. moeezanni , mozogni | sich r ü h r e n ; 
ranßfa maGorma sírva fakadt [kazB. tibrän-]. 
taprat- mozgatni | bewegen, in bewegung setzen, сдвипуть ; 
sik ¿эудгоЗш,, jőttone taprat,ram встревожилъ [kaz. tibrät-]. 
iapta-, Szp. id. tajjodni, t iporni | t reten, n ieder t re ten , топ-
т а т ь [kaz. tapta-]. 
tar, Szp. id. puskapor | scliiesspulver [kaz. kkirgB. da.rS < per.]. 
tar, Szp. id. veríték | schweiss [kaz. dir]. 
tarla- Ucsebn. 146. uoaiiTb (izzadni | schwitzen). 
tar-ísira láz | hitziges fieber, горячка. 
tar-, Szp. id. meneküln i | entfl iehen [ótörB. täz-, sorR. 
täs-, szag. kojb. kcsR. tes- id.]. 
taraj: t. tytri (folkl.) jó, f inom kendő | ein gutes, feines 
tuch ; jahne-paGe fiié jas-sSpka i taraj-tytrl si-vit.ti (népdalból) ; 
vö. cser. taraj roter baumwollenstoff [csag. tar . kkirgR. daraj ein 
schwerer seidenstoff; (kkirg.) weiberliemd]. 
tarakkan csótány | kakerlak [or. тараканъ]. 
taran, Szp. id. -ig | b i s ; syra ísar/.avru. sara yar, Uavzi t. 
jossylS (népdalból); ku tarantüsen Razsk. I. 23. eddig j bis je tz t ; 
vö. ASM. 220. vö. täri [vö. kazR. täri bis, bis nach, u jgR. tegrii 
bis, bis zu, etc.]. 
taraza kútgém | b runnenschwenge l ; Ucsebn. 80., ZÓL. 80. 
B t c u (mérleg | wage) [kirgR. taraza, komE. tarazu, Tara , barR. 
taras wage, telR. täräzi, oszmR. täraza id. < per.]. 
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taraza-jy,ni kútoszlop | brunnenständer. 
taraza-serni kútostor | brunnenstange. 
taraza-vitri kútvödör | brunneneimer. 
taravat adakozó | freigebig [or. тороват(ый)]. 
tarfy- gyötrődni | sich abplagen, verdruss od. ärger haben, 
аамайться; Ucsebn» 146. сердиться, досадовать; vgl afiii-
zen fiién tarayr? sok baja volt a gyerekeivel fmisBug. darSk- id.; 
vö. oezm. krmR. daryan- erregt, unruhig; ärgerlich, zornig, eszmB. 
darySnlan- eine leidenschaft oder zorn fühlen]. 
tarSytar- gyötörni | abplagen, замаить. 
tar§n, Szp. mély | tief [kaz. tirán]. 
tarSnnSs mélység | tiefe. 
tarilkke, Ucsebn. 37. turilkke tál | teller [or. тарелка], 
tar^asla- könyörögni, kérve kérni | flehen, inständig bitten; 
tar%aslaza ijt.r§moa ратагэ bár kérve kértem, ő nem adott. 
taryasfon kérlek! légy szíves! | eei so gut ! bitte! пожа-
луйста; t. par ! 
tarts Szp. id. szolga, béres | diener, lohnarbeiter; taria t%t-
fogadni, fölfogadni. 
tariS-tarta szolgák, szolgaszemélyzet, cselédek | dienst-
leute, dienerschaft; vö. ASM. 115. 
taza, Szp. id. tiszta j rein, sauber [kaz. kirg. etc.R. tazacper.]. 
tazat- tisztítani | reinigen. 
tasla-, Szp. id. tánczolni | tanzen [vö. szagR. tasla- lärmen, 
klappern, taälak lärm, geklapper, getrampel]. 
tat-, Szp. id. tépni, kitépni, kiszedni, széttépni, el-, ketté-
törni) rupfen, reissen, aufreissen, auspflücken, zerreissen, (entzwei-, 
ab-) brechen; kassá t. elvágni, szótvágni | ab-, entzweihauen, ab-, 
entzweischneiden; sirtsa t. le-, elbarapni | ab-, zerbeiseen; vö. 
GOMB. [kazB. tat- zupfen, zerrupfen, tar. csag. barR. tit- zer-
rupfen, zerreissen, in stücke zerreissen]. 
taoSk leszakadt darab | abgerissenes stück, кусокъ, от-
р ы в OKI». 
taoSl- leszakadni, | abreissen, sich losreissen. 
taDa (? ta1-{-tal) még | noch, еще, также; vö. ASM. 246. 
taDatlat- (onomat.) gágogni (lúd) | gackeln (die gans). 
tafiiSoa tapadós (nedvességtől, pl. hó, föld); téeztás, ra-
gadós (kenyér); vastag (pl. deszka) | nass und klebrig (z. b. der 
echnee, die erde); teigig, nicht ausgebacken; dick (z. b. das 
brett) [kazR. taéka ein wasserstreifen im brode oder anderen ge-
backen ; tacka ikmäk id.; vö. lebR. taéka- kneten]. 
tav köszönet; üdvözlet | dank; gruss; t. tu §na mondj neki 
köszönetet! | danke ihm!; tav sire, yana-varle üdv nektek, ven-
dégeim! | seid gegrüsst, meine gaste!; vö. GOMB. [kazB. tau 
dank, oszmR. dau. das auf's wohl trinken]. 
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tavssije (csak lakodalomkor és más ünnepélyes alkalom-
mal használják) üdv neked! | sei gegrüsst! t., /art ey.rt üdv 
neked, házimanó! 
tar Razsk. I. 47. czivakodás | zank [kaz. kirg. komR. dau 
streit, process < ar.]. 
tavlasSzp. id. vitatkozni, perelni | sich zanken, streiten, 
mit einander im processe liegen [vö. kazB. daula- id.]. 
tavat- feltűrni, felszegni (pl. az újjat, a nadrág szárát); 
megfordítani; viszont adni, bosszút állni | aufschlagen, aufrollen, 
in die höhe beben od. streifen (z. b. die ärmel); umkehren, 
die kehrseite nach aussen wenden; rächen; vö. GOMB. [kirg. 
oszmR. dävir.- drehen, wenden, umkehren, zurückkehren]. 
tavSrSn- megfordulni, visszafordulni (az ütőn), vissza-
térni, visszajönni | umkehren, zurückkehren, zurückkommen 
od. gehen; кцп tavSrSnat a napok hosszabbodnak (a téli eequi-
noctium után) | die tage nehmen zu, werden länger (nach der 
tag- und nächtgleiche im winter) ; uj§% tavarSnáé & hold fogyó-
ban van I der mond nimmt ab. 
ta.vlak, Szp. id. egész nap (éj-nap, 24 órai idő) | tág Und 
nacht zusammen, (dié zeit von) 24 stunden, сутки [kaz. kürB. 
täülsk, kirgB. täiiliik). 
távra körben, körül j rundherum, im kreise; VÖ. ASM. 220; 
vö. GOMB. [csagR. tagra]. 
távra я : lat.a-tavraZa lószerszám | pferdegeschirr, рцр-tav-
ras papság | priesterschaft; Щг-távrái az összes istenek|sämt-
liche götter. 
-ts 1. -ta\ 
ts 1. ta". 
te-, Szp. id. mondani | sagen; vö. GOMB. [kazR. dt-, oszm. 
farín. etc. R. da-, ó-tör. ujg. alt. étc. R, tä-]. 
tek, Szp. id. csak, csak már, csakúgy | nur, nur só ; t. 
an ijt csak már ne kérj! больше ужъ не проси! t. an kii csak 
tovább már né jöjj; vSl t. makrái', ő . csak ágy- sír, egyre sir; 
¿avSniMn kajran vára utwan te к ijtm a ni-ka nwa /ajaj man послЬ 
того никто уже не смЪлъ спрашивать Его, Máté XII, 34. 
[kazR. tik oszm. etc. R. täk]. , , • 
teGerhk, Szp. id. bibicz | kiebitz, пигалица [k&zB. täkärhk, 
tobR. tügärlak). 
telej szerencse | glück; vö. GOMB. [kázB. taliya, misBug. 
täläj, tarB. talai < ar.j. 
telejla szerencsés j glücklich; vö. Razsk. I, 17. 
ten talán, tán, meglehet | vielleicht, можетъ быть; pajan 
kilmeras pazar Dan, Un kan kiké; vö. ASM. 242, 243. 
teijeel, Szp. id. szabadon álló pad ) (nicht wandfeste) bank; 
vö. saG§; vö. GOMB. 
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teyca rubel; díszül használt bárcza | rubel; münzenähnliche 
Spielmarke (als zierat gebraucht); vö. GOMB. [kaz. csagB. täykä, 
kirgB. tetfifä geld, rubel]. 
tene kiáltás, melylyel a kutyát elkergetik | fort! (ausruf, 
womit mau den hund wegjagt). 
tenar, tepri (te+раг) más, másik | anderer, der andere; 
vö. ASM. 209. 
teri -ig. -nyi; sav t. nynimaj parza jatóéi? annyit adott ő ? | 
gab er so viel? »ft?n t, py,rSno$n eza y,iwa? meddig voltál ott? | 
wie lange warst du da? vö. ASM. 220; vö. taran [kazB. täri 
bis, bis nach, kojb. (ASM. 220.) tara). 
tert szükség, hiány | not, mangel, нужда [kazB. därt 
schmerz, kummer < per.]. 
teil len- szükséget v. hiányt szenvedni | in not sein, man-
gel leiden; vazem vara. sirma yarran(óie i§v§é-éimazazem sar-
sirUzem size tert,lenze purSuna. 
tenel. Szp. nel, Ucsebn. 6 5 . teDela háló | netz; vö. GOMB. 
teoel-kannri hálókötél | netzstrick. 
tenel-(s\d hálónehezék, süllyesztökő | stein am fischernetze. 
tette játékszer | Spielzeug; vö. MAON. 1 9 3 . tetti jolvar, kakki 
kajoSr доброе останься, а худое у й д и ! MAGN. 264. сладость, 
добро, причастье. 
tevet lakodalmi nöi ruhadarab | ein kleidungsstück der 
frauen an der hochzeit; vö. Zob. 241, 242. 
tevas, Ucsebn. 44. tevas, tevars húzószíj (a ezekéren) | zug-
riemen (am wagen), тяжъ. 
t.>k, Szp. tök ször; takaró v. pelyhes toll; toll | die haare 
am körper; feder; vö. GOMB. [kazB. tele wolle, die haare am 
körper, die federn der vögel' an den füssen, ujg. alt. etc. B. tiik). 
t'Aia szörös | haarig. 
taGal-ly,ra, Ucsebn. 88. takla-ty,ra poszméh | hummel, шмель 
[kazB. telelő iura id.]. 
taoal-Щпа halfaj | eine art fisch, ментюкъ = tíamSrkki. 
taeel páros szám f gerade zahl, четъ; vö. ÍD$ [kazB. te-
gä0l ganz, in allem, vollständig, ujg. csagE. tiigdl ganz, ganz 
und gar, alle, vollkommen, unschuldig, kirgB. tiigöl ganz und 
gar, vollständig, ganz unversehrt, wohlerhalten, richtig der 
zahl nach]. ' 
tana, Szp. töGa támaszték j stütze, strebe, подпорка. 
laoale- megtámasztani | stützen (durch anbringen von 
streben). 
taoan- tönkre jutni | in verfall geraten, v§l (y,nSn pxj,mS'ia) 
tacanze siira ö (v. az ö gazdasága) tönkre jutott; taoan na vilay 
takne sina tet (közmondás) [oszmB. tükiin• zu ende gehen]. 
taoar távcső | fernrohr, fernglas («какъ у асмлемЬровъ»); 
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vö. G O M B . taxar зеркало, tükör [vö. kkirgE. tügürök r u n d ; kreis, 
rad , krmR. togäräk rund! . 
taktus. tdkmsk sövény (fölálló karókból v. rudakból) I zäun 
von auf rech t s tehenden pfählen od. s t angen ; vo. t'sikmsk [kazR. 
takmä pal l isadenzaun, komB. iikiuä pfähl], 
tuk&am sötétes, homályos, tompa dunkel, dunkelfarbig, matt; , 
v ö . G O M B . 
taksam-yarb> sötétvörös | dunkelrot . 
tat, Szp. tel he ly ; értelem | stelle, p la tz ; s inn ; kasyijsy 
tdhaan t/ala suk az éjjeli á lomnak nincsen értelme | der nächt-
liche t r äum ha t keinen s i n n ; ела ana t;>l ¡>y,ln§m én találkoztam 
vele | ich traf mi t ihm zusammen j kazR. tüs ort, zeit, begegnungl . 
talzar ér telmetlen, képtelen | unvers tändl ich, unsinnig. 
tolss ; ASM. 222, Máté XXVI, 31? tahi mia t t | wegen; 
ynán taletans читана yaiieras ö mia t ta engem is megvertek j 
Seinetwegen prügelten sie auch mich ; ezir py,rzSrua man tala-
z.amrsu ulna.Umdr jjef. вы соблазнитесь о MHÍ;, Máté XXVI, 
31 . ; tan talay.anjy/.en относительно в£ры, о BI;P'H, ASM . 222. 
falls- czélozni j zielen, целиться. 
talt átel lenben | grade gegenüber : pirm taltrs pyrnaí 
szemben lakik ve lünk ; vazsm talantMe szemben velük. 
talak, Szp. telek á lom | t r a n m ; vö. G O M B . (>Ч"к [vö. kajä,-
ies id.l. 
tallen- á lmodni | t r äumen . 
tahn-, Szp. tcll.au- csodálni, csodálkozni | sich wundern . , 
tall.m, taUaney magétól j von selbst, aus eigenem an t r i eb ; 
еваг aska-sifía tit.ná (щу val piran pam (áj tallaney kiloa; vö. 
M A G N . 1 4 8 . туллэнь самъ собою; vö. Eazsk. ,1 , 5 1 ^ 
tarn 1. bokor | busch ; jávás-tama ; kyrák-tant^; yyrlSyan-
tama ; 2. öt kévéből álló gabonarakás | getreidehanfen von fünf 
garben, .ниток!.. 
tarn: 1. y\t,ra egészen fekete, koromfekete | ganz schwarz 
od. dunkel, kohlschwarz [kazR. dem ganz, volls tändig; dem ka-
rarjjá ganz dunkel , oszmR. dum : dum d-iiz sija ganz schwarz], 
t.nns domb, balom j hiigel. anhöbe, б у г о р ъ ; vö. M A O N . 1 5 0 . 
тумэ вырын яга болдыр пусть будетт. гладко на томъ м1;стЬ, 
гд'Ь была шишка (болТ.знь)! ikazR. tiiyälc hüge lchen ; vö. alt. 
etc. R , töy hiigel, szag. kojbR. töyäjäk erde- u. grashügelchen 
im sumpfe, kirg. kkirg. tarR. döy hiigel]. 
tamsb dombos j hügelig. 
tamssks gyepes dombocska, hoporcs | erdhügelchen, klei-
ner rasenhügel, кочка; vö. GOMB. 
tan, Szp. id. vallás, hit | religion, glauben [kaz. dan, misBug. 
din < nr. ]. , 
tana füstnyilás | r aüch loch , 'obenbef ind l iche Öffnung, durch 
l'tiasoueii Ii. fístwas x-Mjeuywk. (Ny К. XXXVII-XXXVIII. Mell) 11 
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die der rauch geht [kazB. tcnlek, tönnök, misBug. t&ndek, tarB. 
tiiynik]. 
tanai tengely | achse, ось; vö. GOMB. [OSZIUB. dirjgil rad-
acbse]. 
tanfiíe, Szp. tön fite világ | weit; sut'tanfiie id. [kazB. 
denjäQ < ar.]. 
tap, Szp. töp fenék, alj; tö | boden, grund; stammende; 
taea-jaraBe alaposan | gründlich, vö. Luk. I. 4 ; íy,rDa tana 
gyertyavég | kerzenstumpf; t,ap py.1- tönkrejutni | zu gründe ge-
hen; alak pujan рцгпата, yala tap py.l,öta; vö. Máté XII, 2 5 ; 
vö. GOMB. [kazB. tob, kazB. top, ujg. ó-tör. etc. B. tüp]. 
taeel, Szp. tüBel a szoba hátsó része | der hintere teil 
der wohnstube; vö. ZOL. 88. пасть избы занимаемая жен-
щинами [vö. ujg., ó-tör. etc. В. tüp grund, boden, kazB. 
tép id.]. 
tapla gondos, óvatos, vigyázatos | sorgfältig, umsichtig, 
vorsichtig; í. tSr- сберегаться, Máté IX, 17 [kazB. teplé 
gründlich, wohlbegründet, einen boden habend]. 
tap-seoaj, Ucsebn. tap-saeaj a padló alatti hely | raum 
unter dem fussboden, unter der diele, подполье. 
tap: t. tattam egészen sötét | ganz dunkel [csag. kirg. tel. 
ujgB. tüp vorsilbe zur Verstärkung der bedeutung von adjektiven 
auf iü]. 
taeek bóbita, búb (madáré) | federbuseh (der vögel) [kirgB. 
tiipök puecbel, quaste]. 
taBarost- l. tanár Dat-. 
tapren- morzsolódni, töredezni | sich (zer)kriimeln, sich 
bröckeln. 
taprenfihk, Szp. töprenßiak morzsa | krume; vö. GOBIB. 
taprst- (szét)morzsolni | (zer)krümeln, (zer)bröckeln. 
tapjise- alaposan kikérdezni, tudakolni | gründlich ausfor-
schen, befragen; vö. Bazsk. I, 41. [vö. ? tap]. 
tarek támasz (függélyes) | (senkrechte) stütze [kazB. taräk, 
csag. komB. tiräk). 
tarekle-, tarele- támasztani | stützen. 
tarekla erös, szilárd, szívós | fest, stark, zähe; pl. t. j§-
vSs, pir, tála, varen, ¿ip. 
tarén szántóvas (az ава-puá [сабанъ] nevű ekén) | pflug-
schar (an dem ааа-pus [сабанъ] genannten pflüge); = вща-
timri id. a syya-pus nevű ekén [kaz. törän). 
tarenfiie zsindely (vékony, keskeny deszka) | dacbschindel 
(or. драница-, vö. kazB. dranéd]. 
tara, Szp. tera hímzés | Stickerei [kazll. tör, alt. tel. kirg. 
csagB. tiir]. 
tarle- bimezni | ausnähen, sticken. 
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táras igaz, igazság; igazságos, becsületes | wahrbeit; wahr-
haft, redlich; t. kala!; t. sin; ku yallap t.; vö. Máté XII, 26. 
[kazB. deres < per.]. 
taraele- helyesbíteni, pontosan megvizsgálni, átnézni | 
berichtigen, die richtigkeit beim zählen bestätigen, поварить, 
сосчитать. 
taree: рцШ-tarGi báncscsomó, mely egy pár czipőre elég | 
ein zusammengelegtes bündel lindenbast, soviel als man zu einem 
paar schuhe braucht [kazB. tergä0k rolle, eingerolltes paquet, 
telE. türyälc etwas aufgerolltes, rolle, knäuel]. 
tarja kiáltás, melylyel birkákat kergetnek | ausruf, womit 
man die schafe treibt. 
tarle- lármázni | lärmen [onomat., vö. kazB. dörlä- brum-
men (vom feuer)]. 
tarla különféle, -féle | verschieden, - lei; pafiíikka pifiía-
Genan ÍGa-t. sári py,r. ••— samarDa (tal. mese) kis bocskának két-
féle söre van. — tojás [kazB. terlö]. 
tarle-/"• savrtarlez (an ¿Sva) (ne félj) úgy! | (fürchte dich 
nicht) so!; vö. Bazsk. I, 51. 
tjr>y,e fogház I gefängnis [or. тюрьма]. 
tart-, Szp. tért- taszítani; szőni | stossen; weben [kazB. 
tert- etossen]. 
tarDan- (meg)érintení | rühren, anrühren. 
taroak fasz (kis fiúé) | das glied (bei einem kleinen kna-
ben); vö. tsäea [vö. ? tart-). 
tas, Szp. tes szín, alak | färbe, form, gestalt; Ucsebn. 72. 
цв'Ьтъ, ASM. V I I . видъ, лицо ; vö. GOMB. [kazB. tös). 
tasla -színű, -alakú | -farbig, -förmig. 
tassarlen- fakulni, színét hagyni | verscbiessen, die färbe 
verlieren. 
tazsl csak y,zal (rossz, gonosz) szóval együtt használják | 
parallelwort zu y,zal (böses); yzalDan tazelüen siyla őrizz meg 
minden rossztól! 
tas, Szp. Ш mag, szem | (frucht)kern, Samenkorn, vö. 
GOMB. [ k a z . TÉ'S]. 
taZar- (le)taposni | niedertreten; laíazem tirra taíarna á 
lovak letaposták a gabonát [kazB. teSer- herabbringen, herab-
lassen, umwerfen; vö. tes- fallen, herabsinken]. 
taiortter- caus. потравить. 
taDam, Szp. töDöm füst | rauch; vö. GOMB. [kaz. tetőn, oszm. 
etc. В. tütiin]. 
töoömle- Szp. = tamr-. 
taüar- füstölni | räuchern; py,p 1аоцпва taoaret [oszmB. 
tüttür- rauch hervorbringen; vö. tűt- rauchen, dampfen]. 
tatre, Szp. id. köd | nebel. 
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.. - . tdtreld ködös | nebelig. . t . 
tdltom, -Szp. tett am sötét, sötétség | finster, dunkel", finster-
n i e ; v ö . GOMB. 
tattamle- Uesebn. 147. темнить. . , 
..... . , tattamhn- elsötétülni | dunkel werden, sich ver f ins te rn ; 
yavd-, ujvy-tattambnui nap-, holdfogyatkozás | sonnen- , mondes -
finsternis. . . . 
, , . pve, Szp. id. teve | kamel [kazB. döjä, misBug. däwxi], , 
laock: vak- t;>vek apróság, apró árú, l im-lom | k r amwaaren , 
k le inkram, kleinigkeiten; vak-bcskpE sy,D§ tSvat; vak-tavek tavar 
8yjjaGan kiskereskedő, szatócs | k rámer ; vak-tavek knessem kis-
fejedelmek | k le infürs ten, Razsk. I, 47. [kürB. tiijäk : как tiijäk 
kleinigkeiten, kazB. tejek kleingestossen, fein zerteil t ; k r ü m e l j . 
tiivd görcs, bog ! knoten, у зелъ ; vö. GOMB. (<">v;i; vö. tiilcF-
[jak. tiimäk Verknüpfung, Vereinigung; vö. kaz. tőjén, misBug . 
tiiwm knoten] . . л 
. bi?»ie- Uesebn. 147. завязывать у з е л ъ ; vö. tüle-.. ,. ; 
, tava höpörsenée | bitzblöschen ; vö. az előbbi szót. 
tay- köszörülni (pl. a malomkövet) | schleifen (z. ,b. den 
mühlstein). . . , , , . . . , . 
tSya csat; csatos övszij | schnalle, spange ; mi t schnal le 
versehener gürtelr iemen [oszm. csagB. toka schnalle, k rm. кощ. 
bar . kirgR. toya. id.]. 
, • täya-jappi- csat tű je |. Bchnallenzunge, -dorn. 
tSyJhn (távoli) rokon | (entfernt) ve rwand t ; v5l sana (sanawj 
t. ő veled rokon [kazB. tokom samen, geschlecht, n a c h k o m m e n -
schaft , kirgB. tulcum s a m e n ; art , familie, geschlecht, ba rB . Щ-
ynm nachkommenechaf t , Verwandtschaft, sippe]. 
Szp.. t$r§n- felöltözni, öltözködni | sich anz iehen , 
eich ankle iden ; vSl кагэк tayanai. 
--••. tayanuar- felöltöztetni ¡ ank le iden , anziehen. 
, . , tSySr, tSyySr kilencz ( n e u n ; t.9yar-vy,nnS kilenczven | neunz ig 
[kaz. twySz], • • ' • . ! 
tSylan, Szp. teylan ó n ; ólom | z i n n ; b le i ; щга t. ón j z inn ; 
yy,r§ t. ólom | blei ; vö. GOMB. - J 
,. c. ßylaßis, Szp. toylaóxa a nő és férj nővéréi és ipás nő i 
rokonai egymás i rányában | schwestern u n d andere weiblichp 
verwandten der f rau u n d des mannes gegenseit ig; vö. .GQMB. I 
tayran (Sungut falu) = tsSmas ; vö. MAÓN . 93. tuyran днтелъ. 
tayta- megállani, megszűnni j s tehen bleiben, a u f h ö r e n ; 
vö. GOMB . [kazB. tokta-, t.ukta-]. ,, , 
tdytat- caus. megáll í tani | au fha l t en , z u m , s tehen brin-l 
... g e n ; irts? piran tivlsoe tCrytatsa par! ,. 
<3Ä;-, Szp. tok- el-, kiönteni ] giessgn, a u s s c h ü t t e n ; vö.. Goaifl. 
tok- [kaz. tiik-, oszmB. di'ik-]. 
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tSoon- kifolyni, ötnloni; kihullani | ausfliessen, r i n n e n ; 
ausgehen (v. <1. haaren), 
tooak a mi kifolyt, kiömlött | ausgeflossenes, ausgeron-
nenes, ausgegossenes. 
tőaórlok keskeny raellékutcza | schmale nebengasse, n e p e y - ' 
локъ == Zttüty [vö. kazB. tSkSrSfc). 
t§la, Szp. id. ]>osztó j tucli, сукно [kaz. tula]. 
tSla-tiolya posztóharisnya j s t rumpf von tuch. 
t.dla-varri kapeza | fussfetzen od. -binden, портянки. 
Шэ, Szp. id. nyüg | spannstrick, spanhket te , fussfesseln ( für ' 
pferde), путы [vö. kazR. tSmn). ' 
tolla-', Szp. id. nyűgözni (a lovat) | den spannstr ick an-
legen. 
tSlSy, Szp. t-eley. arva,; (Szp.) özvegy embér | waise ; (Szp.) 
wi t twer ; vö. GOMB. [VÖ. kazE. tol wittwe, ó-tör. oszm. alt. etc. 
R. tvl wittwe, verwittwet, jak. tulaj а,у waise]. 
tolSy-arom özvegy | wittwe. 
tolSy-aj'rla árva j waise. 
t§l3y-ty,rat árvák | wa isen ; vö. ASM. 115. 
tolóm üstök, für t (gyapjú, haj) | schöpf, zotte, büschel (haar 
od. wolle); ynvn éüzo toldiifön tSlSmSn torat'. [kazE. tSlom haái - i 
flechte, kirg. bar . komE. Шит id . ; (kirg.) die haarbüschel über 
den schlafen]. 
tSlop lmnda | Schafpelz ; vö. GOMB. t^fap [or. тулупъ; vö. 
kazE. telep). 
Шуог- 1. tntyßr-, 
tSm, Szp. tom agyag | lehm, ton. 
tom, Szp. tem (éjjeli) fagy j frost [kazE. tny). 
tom ahm- bozontossá, gubanezossá, borzassá válni (a háj) j 
zottig, zersaust, s t ruppig werden. 
, tomalanvar- caus. 
tSman hózivatar, förgeteg | schneegestöber, буранъ [kazE. 
temän, .köz-tör. tuman nebel]. 
tSman-kajSk Emberiza nivalis, havasi sármány j schnee-
ammer . 
tSmana, Szp. temana bagoly; oktondi j eu le ; dummkopf 
[kazE. toniaua dummkopf] . 
tSmrii 1. tumra. 
tSn-l.Su erös | stark, fest,. кр'Ьпкш; t.-t. sip érős czérna, t.-tl 
siy kösd szorosan! [tobll. ditj fest, solide]. "'' '' 
tSnla- rá-, meghal lgatni | au fmerksam z u h ö r e n ; ep' kalamSm 
yioS tSnla hallgass jól rá, a mi t én m o n d o k ! [k-azB. tSyna-). . 
( j \\lonlav l iahinték | schlafe. 
toyaoroat- (onomat.) döngeni, dörögni | einen dumpfen toíi 
von sich geben ; urana toyaóruaisa pirat' [kazE. dSyySrda- id.].' 
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tSyeSroattar- сапе, döngetni , dörgetni | e inen d u m p f e n 
ton verursachen. 
-t§Ba 1. ylaDSea. 
tSea (Szeperkino fa luban) folyó v. tó fenekén levő gödör | 
ant iefe, tiefe etelle, grübe in e inem Anas od. вее, о м у т ь = avSr 
[mieBug. tuba i d . ; vö. ?? kazB. tuyaj id., ceag. tobR. toj-aj wiese, 
piederung, die mi t wald bewachsen iet, barB. toj-aj die fluse-
windungen] . 
tSeala- körmeivel, karmaival megfogni | m i t den kra l len , 
od. k lauen p a c k e n ; kaékSr вцга/а tS Balara ; %9ren Шца Шва• 
laza jStsa kara [lebB. tuba,la- jmden erwürgen, tel. eor. kirgR. 
twmala- zusammendrücken , erwürgen]. 
t§Ba,óiS cséphadaró j dreschflegel [kazB. tapaé id., kazR. 
tdpőé der schlegel des dreschflegels]. 
tSBafiéS-myklaSki annak hadarója | dessen schlegel. 
t§Batóí3-vy,lli annak nyele | deseen stiel. 
t§B§l%a: alsk t§B§l%i Ucsebn. 33. aj tósark | türangel [vö. 
ЩвЩа]. 
t§B8rtóé§, Szp. t$B&rt(& leszedett, forral t a lud t te j ( abgesahnte , 
gekochte, geronnene m i l c h ; vö. GOMB. [vö. ? kirgR. topur volke-
haufe, menge, topurla- eich sammeln (v. e iner Volksmenge)]. 
WB§rtúíSlan- mega ludn i (tejről) | ger innen . 
tgpra, Szp. tepra por, föld | s taub, erde ; vö. GOMB. fapra 
[kaz. tuprak]. 
tSpraz a felső padola ton levő töltelékföld | die füllerde» 
" das füllsel von erde auf dem oberen boden. 
tapsa aj tósark | tü rangel [kaz. tupsa]. 
t§r-, Szp. tor- ál lani, megá l lan i ; élni, l akni | s tehen , auf-
s tehen ; sich befinden, w o h n e n ; vö. GOMB . [kaz. ter-]. 
tSrat- caue.; ¿art t. szőrét felborzolni (pl. kutya, macska) | 
seine haare s t räuben (v. h u n d é u . a.). 
tSratma a szövőszék bizonyos része (talapzat) | fuss-
gestell am Webstuhl. 
tSran-, Szp. tran- jól lakni | satt werden, sich Sättigen [kaz. 
tujSn- i d . ; vö. szag. kojb. etc. R. tos- id., u jgR. tot-, 6 - törB. 
tod- id.] 
t9rap sörét | schrot [or. дробь]. 
t§r§, Szp. i d . : jSvSé t&rri fa csúcsa | baumgip fe l ; tu t§rri 
hegycsúcs | berggipfel ; vö. ASM. 221. foszmR. duruk gipfel, 
hänfen] . 
. WrSlS: savar-t. hegyes, ékalakú | zugespitzt, k e i l f ö rmig ; 
Sivfiía-t. hegyes | mi t scharfer spitze. 
t§r§ meglehetősen átlátszó, t iszta | unge t rüb t u n d deswe-
gen einigermassen durchsichtig, k l a r ; t. Siv, sSmaroa [oszmR_ 
duru flüssigkeit, aus der die t rübung sieh gesetzt ha t , abgestan^ 
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den, klar, durchsichtig, oszmR. dorn filtrirtes, durchsichtiges 
•wasser]. 
tSrSl- t isztulni | sich klären, abgestanden werden. 
tSrSy, Szp. teroy hosszában, mentében | ent lang, вдоль, п о ; 
v ö . ASM . 2 2 1 : v ö . GOMB. 
tarSyla hosszúkás | l äng l ich ; vö. t§vatk§l. 
tSrSy-sak a tűzhely átel lenében az oldalfalnál levő hosszú 
pad, mely a kut'nik nevü padda l összefügg j die lange b a n k 
an der seitenwand dem herd gegenüber. 
tSrSy két sövénykaró között Jövő sövényréflz | der Zwischen-
r a u m zwischen zwei p fäh le rn eines zaunes [kazR. terek id., 
psagB. ttiruk stange]. 
tSrSlay egészség | gesundhe i t ; ates-sivanfiéen t. par! [kazB. 
taraiak lebendigkeit , leben]. 
tSrSn- nekimenni , neki rohanni , beleütközni, r áakadn i j los-
fahren, an den leib geben, an rennen , aufs tossen; lata yümene 
pirza tarSnfiia; parayy,t SiSk éare tSrSnna; kaékSr manSn sije 
tar anfiza. 
tarSs nyírfahéjból készült hengeralakú födeles edény (tej в 
más folyadék hordására) | cylinderförmiges gefäss aus b i rkenr inde 
[ = kazB., kazB. tSrSs). 
t§r§ií- igyekezni, iparkodni | sich bemühen , sich befleissigen, 
постараться [kaz. t§r3s-]. 
tSriklet- (onomat.) k iabálni (a daru) | r u fen (v. dem kranicb). 
tSröSS hulladék, szemét, söpredék, piszok j unf la t , un ra t , 
keh r i ch t ; Ücsebn. 94. пыль (por \ staub). 
tárna, Szp. id. da ru | k r a n i c h ; vö. GOMB. fcrne [kazB. 
terna, köztör. Badl. túrna). 
tarnaska női föveg (уцяри, tyyja) csúcsa | die oberste 
spitze an dem kopfputz der f r auen u n d der mädchen . 
t§rr{, tJcsebn. 63. tari, Szp. teri pacsirta | lerche [kazB. 
turyaj). 
tarríhk (onomat . ) : t. te- = tar ihlet-. 
tarí.a fejszefok, késfok | der rücken einer axt od. eineB 
messers; Vö. Szp. pyrt-tarssi késfok. 
t§s- 1. t'sas-. 
t§sma.n e l lenség; boszorkánymester | fe ind; böser zauberer 
[kazB. desman feind < per.]. 
tSnSs, tanSiay egyre, folytonosan | immerfort , unab läss ig ; 
vö. Eazsk. I, 23. 
tavan, Szp. id. tes tvér ; rokon | gesell wie t e r ; v e r w a n d t e r ; 
par t. testvér | geschwister; vö. GOMB . [kazB. tuyan). 
tavar, Szp. id. só | sa lz; vö. GOMB . [kaz. toz). 
t§var-ky,rci kis kerek sótartó | kleine runde sa lzbüchse; 
vö. sy,lantóía. 
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tSiHuia- sózni | salzon. 
tüvarUi sós | salzig. 
thvar-, Szp. id. kifogni | ausspannen, losspannen [kazB. tu-
yar-, tuar-, niisBug. I.iurar-j. 
tSvunS, tSvattS négy | vier; vö. GOAIII. [kaz. (Hin.]. 
täoaikdl. négyzet(es) j q u a d r a t i s c h ) ; oram-tooatköb azon 
hely, a hol két utcza keresztezi egymást | der platz, wo zwei 
strassen sich k reu tzen ; ISrOyla-t., t-jv/ala-l. derékszög(ü) | 
rechteck(ig). 
tSv.4, Szp. id. szélvész, vihar | s turmwind, s tü rm [kazB. 
dauSl, misBiig. dittrSl). 
t,'3i:3u- lélegzetből kifogyni, lihegni | ausser a tem sein, schwer 
a tmen, задихатьен [kazB. Leu,- verstopft sein, alt. kirg. etc. B . 
tan- verschlossen sein, verstopft sein]. 
tJrör. Szp. id. szoros, szűk | e n g ; vö. GOMB . [kaz. töyoz]. 
t5vf>rla- szorongatni | drängen, Tt.cuiiTi,, Márk V, 24 . 
ifirSrlan- szorossá, szűkké válni | eng werden. 
tüvSrlat- szűkí teni ; szorítani j enger m a c h e n ; drücken, 
pressen. 
tik-, Szp. id. megrakni , (térhet) föl- v. berakni | (auf ein 
fuhrwerk) ladnn, au f l aden ; ¿una Um vij.»3 tijenie уапзг1епэ jkazR. 
t;rjä-, kirg 1.1. tijä-], 
t.iya, Szp. tiva, ücsebn . 4 5 . (iya csikó | f ü l l en ; vö. GOMB. 
tiva [kazB. taj). 
ÍÍG'JS egyenletes, sima | eben, glatt, Beselin. 122. luioeKÜi ; 
t. sяг, uraj [kazB. tuyaz gleich], 
tiandc- egyenlíteni, s imítani | ebnen, glatt machen . 
li'.;nl nvírkátrány | birkenteer (or. деготь). 
'Liin.- /.-/.-/.-/. így hívják a, ludakat j so ru f t man die gänse. 
Ii}./. Szp. id. róka, | f uchs ; vö. GOMB . [kaz. Ш-кёJ. 
hl.yzcs, Шагm, Szp. tilasiis gyeplő | lenkseil [kazB. dil-
hsijri,, dühiigä. tilhiigti]. 
tHin.ir- könyörögni | Heben, anflehen, ins tändig b i t t en ; til-
тэгге ijtrJm, ра-шаг.> [ka.zR. tUiiur-). 
tüifren (bot.) Hyoscyamus niger, оГ.лсиа («magvai mérge-
sek, a ki megeszi, megbolondul)» I «die samen sind gif t ig; wer 
von ihnen, isst, wird toll») [vö. kaztl. d-iUni verdreht , d u m m , 
närrisch, ujg. csagH. tdlbä id.. csa,gB. tiilbär- dummhei t en be-
gehen, tel. sori!, talbi- id . ; anspornen, erregen]. 
timpr, Szp. id. vas J e isen; vö. GOMB . [kaz. timirr]. 
tim-.yr-k.3val: sötétszürke (a lóról mondva,) | schwarzgrau (vom 
pferde), сивый [kaz. tivi3r-kiik\. 
tivur-p-jy vassalak | eisenschlacke. 
ti-тзг/.э kovács | schmicd. 
timU- Szp. id. fölizgatni, ingerelni, buzdí tani , csábítaui j 
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anreizen, anfeuern, anspornen, antreiben, aufmuntern (zu etwas), 
verlocken [kazB. dimnä- raten, vorschlagen, überreden]. 
timre az arczbör megsérülése a csípős (tavaszi) szél által | 
die Verletzung der haut durch die scharfe (frühlings)luft; т а -
пап pine timre Щупа [vö. kazü. timräii die flechte (kranklieit), 
oszmR. tiimräji die flechte (hautkrankheit); das rötein (kinder-
krankheit), tobB. tämräii id.]. 
tili, az imént, csak (most); majd csak (akkor) | eben, ganz 
neulich; (dann) erst; только что; лишь только; vo. ASM. 249. 
[adB. tau bis, bis zu, osztnR. däjin, kirgR. däin id., csagB. tä-
gin id.]. 
tin,is, Szp. id. tenger | meer; vö. GOMB . [kazB. diyaz, 
diygaz}. 
üyoer- szemét tágra nyitni | die äugen aufsperren, weit 
aufreissen, grosse äugen machen, вытаращить глава; tiyGerze 
pSyaL 
tiyc.ale, Szp. id. szárított zabliszt | gedörrtes haférmehl, 
толокно; vö. GOMB. 
tip-, Szp. id. száradni, kiszáradni | trocknen, dürr werden, 
dörren [kazB. kib-\. 
ti/iat- szárítani | trocknen (trans.), dörren. 
йяэ. Szp. id. száraz; böjt | trocken, dür r ; fasten; vö. 
GOMB . [vö. kaz. tobB. kip- trocknen). 
tina-кщ böjti nap | fastentag. 
• tir. Szp., id. hör | balg, feil, haut ; vö. GOMB . [kaz. tira). 
tiriiza birkabörcserzö ) schaffellgerber, овчинникъ. 
tir-, Szp. id. felfűzni; befűzni (czérnát) | aufreihen, einfä-
deln, прод-Ьвать, нанизывать; ковырять (новый лапти); jap--
kusne síp tir.':; síp sine sSrza tir- [kaz. tsz-, oszmR. diz-j. 
tirek nyárfa | pappel [kazR. tinik, alt. etc. В. täräk]. 
tir эк, Ucsebn. tiroa tál | schiissel [krmR. tir ki tisch, ujg. 
csagR. tar ki das präsentirbrett, der tisch mit speisen, telR. tärgi, 
gefäss aus birkenrindej. 
tiras Ucsebn. 42. trágya | diinger [kaz. tiras}. 
tisJak trágya | dünger, навозъ: vö. Zoi,. 82. tirslak, tislak 
м-feCTO, куда валят7, навозъ. 
tishk-kamin gomba-faj j art pilz, поганка. 
tir ós-, Szp. id. megfigyelni, megtartani | beobachten, hal ten; 
Ывэ tir Gémest a böjtöt nem tartja meg; tivGazem, kurűazem, 
ynraiizsm, teyGelzein s'unine tínmannine pit tirGessa vazem наблю-
дать OMOBCHie чашъ, кружекь котловъ и скамей, Márk VII, 
4 ; vö. GOMB. terru-kon [kazB. tirgä-'erfüllen, auslichten, halten]. 
tirGs- elvetni, megvetni, fitymálni [ verwerfen, bracken, 
verschmähen, abweisen; vö. Máté XXI, 42 : s'urt tavacanzem 
tirGezs рЗгэупэ (sul hijra.ii ka Des uicaza pwUísa камень, который 
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отвергли строители, тотъ самый сделался главою угла [csagB. 
tirgä- verhindern, verbieten, abweisen, kazß . tirgä- tadeln, mi t 
strengen wj r t en ermahnen, schimpfen]. 
tireej, Szp. id. rend. gondosság, tisztesség | Ordnung, an-
ßtändigkeit [oszraR. tärbijä erziehnng, kirgR. terbijä das aufer-
ziehen ; vorbild, mus t e r ; tarR. tärbijät erziehnng, aufeicht, 
pflege < ar.]. 
tiresjle- rendezni | ordnen [misBug. tärbijlä- gut pfle-
gen, besorgen]. 
tirnejb rendes, tisztességes j ordentlich, anständig [oszmB. 
tärbijäb wohlerzogen, dressirt]. 
tirnejz.»r rendetlen | unordentlich. 
tisker, Szp. id. ragadozó | r a u b - ; t.-kaj§k ragadozó állat 
v. madár | raubtier od. -vogel; vö. ZOL. 82. противный, nenpi -
язнениый, неприветливый [kazR. tiskära verkehrt, widerwärtig, 
eigensinnig, halsstarrig, alt. etc. R. täskäri umgekehrt, verkehrt ] . 
tisbk 1. tirss. 
tiv-, Szp. id. é r in ten i ; kerülni valahová | berühren , an-
r ü h r e n ; geraten, попадать; vö. GOMB . [kazB. taj-, misBug. tij-]. 
tivert- találni, eltalálni | t ref fen; tiveroaram kar Dan a el-
találtam a czélt | ich traf ins schwarze. 
tivert- meggyújtani | anzünden. 
tivlet áldás, gazdagság, bőség | segen, re ichtum, f ü l l e ; 
irtse piran tivleDe tSytatsa par az elmúló bőséget állítsd meg 
ós (nekünk) add I [kazB. däülätc ar.]. 
fi%a Uceebn. 1. ti%a. 
tila: t.-puisi puha, vizes gyepes dombocska ! weicher, 
wässeriger kleiner rasenhügel. 
tüs, Szp. id. tiló | hanfbrecher [kaz. talkS]. 
tilla- tilolni | hanf brechen. 
timar, Szp. id. gyökér | wurzel [kaz. tam§r]. 
timarlan- gyökerezni, gyökeret verni | wurzeln, wurzel 
fassen. 
tin dinnye | melone [or. дыня]. 
tyna, Szp. id. kétéves tehén, tinó | (zweijährige) fárse [kaz. 
tana, oszmB. dana]. 
tinaíka Ucsebn. 45. = tina. 
tinas, Szp. id. harisnyakötő | Strumpfband; ZOL. 87. под-
вязка. 
tir§: t.-pyls, Szp. tir§ gabona | getreide, k o m [kazB. tarS 
hirse, oszm. adR. dara id.]. 
Ureas (Adeläkovo faluban) [<jr£-f-] pele, ürge ! ziesel, 
Zieselmaus, сусликъ = pmran. 
tit-, Szp. id. fogni, megfogni, tar tani | greifen, ergreifen, 
ha l t en ; vö. GOMB . [kaz. tot-, oszm. alt. etc. R . tut-]. 
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tiüSn-kSlS dadogó, hebegő | stotterer; tioSn-kUS. kalaé-
hebegni | stottern. 
titka fogantyú | griff. 
titkala- kezelni | behandeln. 
tittar- tartóztatni, visszatartani | zurückhalten. 
tsirGü Szp. 1. CH ír Git-
ta (gen. tSvSn) halom, hegy | anhöhe, berg; tu jarSn- vom 
hügel schütten fahren ; vő. GOMB . [kazB. tau]. 
tu-ajkki hegyoldal | berglehne, bergabhang. 
tn-pus a hegy felső része j der obere teil eines berges. 
tu-tSrrj hegycsúcs | bergspitze, -gipfel. 
tu-, inf. tavas, Szp. id. csinálni, készíteni, tenni j machen, 
verfertigen, t u n ; tav t. köszönni | danken ; (éup t. csókolni, csó-
kolódzni I küssen, eich küssen; vö. GOMB . [kaz. alt. kojbR. tü-f 
csagR. toy- gebären, eier legen]. 
tuj: tivj-salsn, Szp. tu-söUn kuszma | blindschleiche; vö. 
ZOL. 8 3 . toj Mhjih, toj-siilen MFCÄHIMA. 
tuj, Szp. id. lakodalom | hochzeit; vö. GOMB . [kaz. ÍM;']. 
tuj-pus a lakodalom vezetője | der leiter der hochzeit. 
tuj- érezni, észrevenni ¡ fühlen, merken [kaz. toj-]. 
tuja bot | stock; vö. tajan- [kaz. tajak id., oszmB. dajak 
stab, stütze; vö. oszmB. daja- stützen]. 
tujSn- látszani, tetszeni | scheinen, dünken [vö. kazB. toi-
fiihlen, ahnen, merken, tejel- fühlbar sein, gefühlt werden, be-
merkt werden, oszm. krm. adB. dm- hören, fühlen, verstehen, 
bemerken, ahnen; oszmB. dujun- fühlen]. 
ty,/-, Szp. id. kijönni, kimenni; kelni (a nap) | hinausgeben, 
herauskommen; aufgehen (V. der sonne); vö. GOMB . [kaz. c§k- ; 
vö. jak. tayys h inausgehen; hervorkommen, hervorgehen; auf-
gehen (von der sonne)]. 
ty/Ss : %avel-tyy§zd, -tyySs napkelte, kelet | Sonnenaufgang, 
osten. 
ty/at- varázsolni, bűvölni | zaubern. 
tyyatrws, Szp. tyvatmSü boszorkánymester j böser zauberer. 
ty/Sr- priis8zögni | schnauben (v. pferden); vö. t,yl%§r-. 
tyyja, Szp. id. a leányok fövege, melyet üveggyöngyök és 
pénzdarabok díszítenek | der kopfputz der mädchen [kazB. takja 
der tatarenkäpsel, oszmB. takja eine frauenmütze (kopfschmuck) 
< p e r . ] . 
tykmak vastag sulyok v. bunkó, egy fából való, hosszú 
nyéllel (pl. ruhamosásnál használják) | ein dicker schlegel mit 
langem stiel von demselben holze; vö. Ucsebn. 59. tukmak BOJIKI 
(farkas | wolf) [kazB. tukmak]. 
txxkmar Ucsebn. 66. 1. (sykmar. 
tyGyn kerékfal | radfeige, OÖOÄT, [kazB. tuySm, kazO. duy§m). 
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tyl, Szp. id. külső, külső fele viliinek, kiint való | das 
äussere, das aussen befindliche; tyl suoSlaí nappalodik, v i r rad i 
es t a g t ; iylna kiint j dr imssen; tyluaи kívülről | von aussen ; 
tyla ki | h inaus, he raus : vö. ASM. 220. [kaz. tob. tel. a l tR. tSs 
das äussere, die aussenseite, ó-tőr. ujg. oszni. csag. tar. sorK. 
ias id.]. 
tylSs vrainek külseje I das äussere von etwas, наружность . 
tyl-, Szp. id. megtelni | voll w e r d e n ; vő. GOMB. tuf-
[kaz. tal-}. 
tulU tele | vol l ; (sap-t. telisded tele | ganz voll. 
tyluar- tölteni J füllen. 
tulnarmSs darával és zsírral töl töt t kolbász-féle j a r t wurs t . 
tiila- harapni , harapdáln i , marczangolni [ beissen, zerflei-
schen [kaz. oszm. ad. kirg. krm. alt. etc. R. tala- zerreissen, ab-
reissen, zerstören, vernichten, beissen, etc.]. 
t, ti lax- verb. recipr. 
Iiilat- caus. 
tylS, Szp. id. búza | weizeu; vö. GOMB. 
tulok adósság j schuld [or. долге]. 
ty.l/Sr-, Ucsebn. 148. tSlySr- priisszögni j schnauben (von 
pfcrden), Фыркать; vö. ty/эг-. 
ty,m : tyiu-yajavd merevgörcs-féle betegség | a r t s teifkrampf 
[? sorR. tiima, alt. tumü senche, fieber, altV. tuma горячка]. 
ty in r u h a | kleid, kleidung г les te'/.en ту.¡9 syk, kajas te zen 
tymSm syk [kazB. tun pelz, mantel , alt . ujg. ó-törR. ton das 
(obere) kleid, (alt.) pelz]. 
tymlan- öltözni, öltözködni | sich kleiden, sich anz iehen . 
tymlaiwar- (föl)öltoztetni I ankle iden. 
tymoir, Szp. tynoi.r (tyin.-]-tir) r u h a | kleid, одежа. 
Щтуа beleégetett bélyeg, kézjel a ló ágyékán | e ingebrann-
tes eigontumszeicheii an der lende des pferdes, т авро [kaz. 
ujg. etc. R. t,arnya 1. 
tninoaini fatőkc | baum.stiimpf, -s tummel , пень ; Ucsebn. 
95. tunnaoa кочка [vö. kazB. tIiingäk baums tumpf , die gras-
hügel, die aus verfaulten baums tümpfen ens tanden sind, mis-
Bug. tiindiik id.]. 
hj,iiir,ai)a-käinni, Ucsebn. 80. tunoaoa-kSmin опенокъ 
(gombafaj | ar t cssbarer pilze, die auf abgehauenen b a u m s t ä m -
men wachsen). 
tymla-, Szp. id. csöpögni ) t röpfeln, t ropfen [csagR. támlá-
id. ; vö. kaz. körn. alt. etc. R. tarn- id.]. 
tunilaiu csepp ] t ropfen. 
tnmlas: ¡i5r-t\\iiilaz,> Ucsebn. 72. сосульки (jégcsap ! 
oiszapfen). 
tumlat- csöpögtetni | t ropfen lassen, t röpfeln. 
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tymra, Ucsebn. 66. tSmra négyhúrú czitera j vigreaitige 
zither [kazB. dumbra dreisaitige zither, kirgR. dombra eine a r t 
bft lalaikaj. , 
tyn-, Szp. id. tagadni, megtagadni j l äugnen, ab-, verleug-
n e n ; v§rS tynfih, kalamara a tolvaj tagadott , nem vallot t 
[kaz. táp-]. x • : , . 
tyna, Szp. id. növényszár | s tengel ; кцгэк-tyni i d . ; al-Щщ 
alkar | u n t e r a r m ; yra-tyni lábszár | Un te rbe in ; é§l ty,ni íny | 
Zahnfleisch: vSrSm-Щпл szúnyog | müeke. 
ty,nzf>yb.i - vágyódni valami v. valaki u tán , megkívánni ¡eich 
sehnen, lust bekommen (nach e twas) ; евэ tynzSylarSm arSmran 
vágyódom a feleségem u t á n ; tynzgyiar§m aí-pSeran megkívánom 
a húsétel t [kp,z. tamSld-a-}. 
'tunDÍ-ky,ii hótfö | montag . 
typ-, Szp. id. találni , lelni | finden; vö. GÖMB . [kazB. tob-}. 
t-ува eskü | schwur, eid, Máté "V, 33. клятва ; tymtu- es-
küdn i | schwören [kaz. oszm. barR. täübä r e u e < a r . ] . . ; -
tyeaoa i s tenemre í j bei go t t ! ей. богу I ЩвараЩ : ^ 
ЩваЫ-. . , • V •••')•,• ':';•' 
Щвап',,' Szp-. id. : ' 
lábtalp | fusesohle [kaz. taban], ' • , .•: -/ , 
„" :. tyBS, Szp. id. l a b d a ; ágyú [ epielball ; , k a n p n e ; tysSla vj£ani 
. .labdajáték | b^Űspiel [kazB. íuö], , v \ 
tyeSk-, Szp. id. koporsó j sarg [kazO. tabut, oszmB. tabut, 
.kflr. tobR. í o t ó t < a r . ] . 
....; 1ув§1уа, Szp. tyeSlvá (bot.) L o n i c e r a x y l o s t e u m ; vö. tSeSiya 
[kazR. tubSlpS i d . ; vö. kojb. tel. alt . R. tabSlpS, sorR. tabSlka, 
kkirgR. tabdlya Spirsea altaica]. — 
typta- élesre kovácsolni, kalapálni j durch h ä m m e r n 
schärfen, d ü n n e r schmieden, dengeln (z. b. eine axt, eine sense); 
Üesebn. 148. выбивать (косу), 101. ковать [kaz. kirg. etc. R . 
tapta-}. . 
tyra, Szp. id. lésü | k ä m m ; Ucsebn. 38. pué-tmi id. [kaz. 
etc. tarak]. • • 
tyra-Ы очищенная кудель. 
tyra-, Szp, id. fésülni | kämmen [kaz. tara-], 
tyra- apróra vagdalni, morzsolni [in kleine stücke schneiden» 
zerschneiden, zerhacken, zerkrümeln [kaz. tura-, oszmB. do^ra-J. 
tyram morzsa | k rume . >: 
tyrat, Szp. id. ág. | ast , , zjyeig [vö. kaz. alt . etc. R . tara-
ause inandergehen, sich ausbreiten, kaz. kirg. ceagR. tarmak zweig, 
schössling, die zahne, zinken (einer hacke)j. 
... ; tyratlan- el-, szétágazni j sich verzweigen. 
tyratlS ágas | ästig. 
tyrS., ,Szp. id . i s t e n ; szentkép j g o t t ; he i l igenbi ld ; эпе- tyrr j 
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a teheneket védő isten | der gott, der die kiihe beschützt ; uja-
rani p.ir tyríi? (népdalból) kiderül-e az egyetlen ég? ; vő. GOMB. 
[kftzB. rnisBug. Шуягэ, kazO. fa jara , täyra gott, kazO. iára,, 
kazlt. tiiri heiligenbild]. 
lijr(S) -jxdLi anyajegy | muttermal. 
1,утз-щ1э valamely szellem, a ki «az isten kíséretéhez tar-
tozik» | ein geist, der «zum gefolge gottes gehört». 
ty.r$* szekrény, melyben a szentképek vannak | heiligen-
sclnank, божница; Ucsebn. 3G. икона (szentkép j beiligenbild). 
ty.rí}s-v>j§ii9 Ucsebn. 36. божница. 
ly-rS-ymanfiíe siiren valamely szellem, a ki az isten 
kíséretéhez tartozik | ein geist, der zum gefolge gottes gehört . 
tur§, Szp. id. pej (ló)! braun (v. pferde), гнЪдои [kaz. turS]. 
tyrSy, Szp. id. forralt, leszedett savanyított tej | art saure 
milch [csagR. torak käse]. 
ty.ryan: ha sorsolással osztják el a község földjeit v. rét-
jeit, minden család jelenlévő képviselője sorsjelét, melyre saját 
kézjegye (név-jegye) és a férfi-családtagok száma van rávésve, 
fövegbe dobja, azon családok számára pedig, melyeknek kép-
viselője nincs jelen, olyan sorsjeleket használnak, melyekre csak 
a férfi-családtagok száma van feljegyezve; a sorsnak tyryan-sSBa, 
a sors által mindenkinek eső szántóföld- v. rétrésznek ty,ryan-
ana, tyryau-éaran a neve | wenn die ackerfelder und wiesen der 
gemeinde verlost werden, wirft der anwesende Vertreter jeder 
familie ein los, woran sein handzeichen und die zahl der 
männlichen familienmitglieder eingeschnitten ist, in einen h a t 
od. in eine mütze, für diejenigen familien aber, die bei der 
Verrichtung nicht vertreten sind, werden lose, an welchen nur 
die zahl der männlichen familienmitglieder bezeichnet ist, hinein-
gelegt; das los heiest tyryan-sSBa, der durch die losung jedem 
zugefallene teil vom acker-, bezw. wiesenland tyryan-ana, tyryan-
iaran [ó-törR. tar ¡¿an der Tarhan, eine würde, oszm. csagR. 
taryan der privilegirte s t and ; ein dschagataiscber volksstamm ; 
(oszm.) der beistandteil eines eigennamens]. 
tyrsas, Szp. id. forgács | splitter, span. 
tyrt-, Szp. id. húzni, vonni | ziehen; tfohm t. pipázni j 
pfeife rauchen; sSnSr tyrDa( görcsöm van | ich habe krampf 
[köz-tör. tart-]. 
tyrttar- (kocsin v. szánon) vinni, szállítani | fahren, (auf 
einem fuhrwerk) führen, возить, везть. 
tyroa, Szp. id. szekér- v. szánrúd | femerstange, schlitten-
baum [kazR. tärtä]. 
tyma-ySiava (kötél)karika a szántalp előrészén, melyre 
a rúd kajmóját akasztják | gelenk (aus strick), womit die femer-
stange am schlittenetänder befestigt wird, завертка. 
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tyroSm távoli rokon | entfernt verwandt; vSl mana (manSnJ 
t. ő nekem távoli rokonom; vö. ZOL. 84. 120. tor DU, iorD§m племя, 
родъ, происхождеше [vö. jak. tőriit (tördilm, tördö) herkunft , 
töriiö geboren werden, alt. tel. lebB. törő- id., tel. alt. etc. R. 
töröl geechlecht, Verwandtschaft, abstammung]. 
tyrúídGOb, Szp. id. szénvonó | ofenkrücke, ofengabel, ко-
черга; vö. GOMB . [kazR. tärtäskä0 ein brett mit einem stiele 
zum zusammenscharren der korner]. 
ty.ry.ska horonygyalu | kehlhobel, leistenhobel [or. дорожка 
horony | riefe; vö. дорожникъ kehlhobel]. 
t%iry,ska-j?rri horony | riefe. 
tys, Szp. id. barát | freund [kaz. dwe<per . ] . 
tyslas- megbarátkozni | freundschaft schliessen. 
tyzan, Szp. id. por | staub [kaz. tuzan]. 
tyzanla- leporolni | abstauben. 
tyslar- felforgatni, össze-vissza hányni, fölverni (port) | 
durcheinander werfen, über den häufen werfen, aufwirbeln; 
man§n afiia jaealazene tystarza рэоегпэ gyermekem felforgatta 
a holmikat; i aslS sy,l§n tyzanne, i kii, iystarar par utpá és a 
nagy út porát, gyere, kettős fogattal verjük föl! (lakodalmi 
énekből). 
tyt: yyra-tyt, sarS-tyt szeplő | sommersprosse, sommer-
flecken [kazR. tut rost, alt. kirg. etc. R. tat id., tobR. tat fleck, 
zeichen, merkmal]. 
Щиа, Szp. id. ajak | lippe [oszm. krmR. dudák, csagR. 
duday, komR. todak]. 
ty,Dar, Szp. id. tatár | ein tatare [kazR.' ta.tar die umgesie-
delten tataren des östlichen Russlands (die getauften tataren 
nennen so stets ihre mohammedanischen Volksgenossen), ó-tör. 
R. tatar der name eines Volkes, wahrscheinlich die am Onon 
wohnenden mongolén]. 
tyoar-majri tatár nő | ta tar in. 
tuD§, Szp. id. íz | geschmack [kaz. tat]. 
tuDan- ízlelni, kóstolni | schmecken, kosten. 
tutlS, Szp. id. édes, ízletes, jóízű | süss, schmackhaft ; 
Ucsebn. 117. прЪсныи [kaz. tatlS]. 
ty,D3, Szp. id. jóllakott | satt [jak. tot sa t t ; Sattheit; vö. 
ujgR. tot- satt werden, ó-tör. etc. R. tod- id.]. 
ty,tl§y jóllakottság | der zustand des sattseins. 
ty,D$%-, Szp. id. megrozsdásodni | rostig werden [kazB. 
tutSk-]. 
tyDöylar- caus. 
ty,ü§r, Szp. id., (Dva Klyucsa faluban) tuttSr kendő | tuch ; 
vö. GOMB. tUDSr. 
ty,D§r-taD§09 Ücsebn. 19. тряпка (rongy | fetzen). 
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tut ka fütyülő, síp (fából) | pfeife [or. дудка], 
truua. kémény j schomste in röbre [or. труба1. 
ttpaa kiáltás, melylyel a teheneket ha j t j ák | ausruf , womi t 
man kiihe treibt. 
tii-, inf. teres, Szp. id. mozsárban zúzni (lent, gabonát , sót) j 
stossen, zers tampfen (in einem mörser) ; síig, p5ri: tovet; vő. 
kiv-; vő. GOMIJ. L>v- [kazB. írt/'-, raisBug. tüw-1. 
tiile-1 gyarapodni | sich vermehren = orjize- [szag. kojh. kcs. 
töllü- f ruchtbar sein (vom menschen) < töl for tpflanzung. f rucb t -
barkeit]. 
tii.let- caus. gyarapí tani | ve rmehren , zuwachsen lassen. 
tüh-* csomót kötni, csomóval kötni | einen knoten m a c h e n , 
mi t e inem knoten binden ; vö. Uvdle- [vö. al t . etc. tii-id. ; vö. fara], 
tű let- caus. 
tiilem csomó | knoten . 
t.iilen- összecsomósodni | e inen knoten bilden. 
tüle-n, Szp. id. (meg)fizetni | (be)zahlen [kaz. tälä-]. 
tiilek. Szp. id. csendes(en), nyugodt(an), szelid(en) j still, ru -
hig, sanf tmút ig (adj. u. adv.); t. sj»?. csendes, szelid e m b e r ; pajan 
ky,n t. ma csendes nap van; t. őjőy nyugodt á l o m ; siy t. jy,/at 
a víz csendesen foly [csaglí. tiiläk bescheiden, zurückhal tend] . 
tiileme mirigy | driisc ImisBug. tiileme id. ; vö. tiile-*]. 
turne, Szp. id.. Ucsebn. c22. tiimme gomb | knopf [kazB. 
töjmä, misBug. t.iimä}. 
tűm ele-, Ucsebn. 148. tummele- begombolni | zuknöpfen . 
tűrnek Szp. fasz | die männl iche ru te . 
tiimvay Szp. ----- tomsske [ka/,R. tiimgäk], 
tűn-, Szp. id. elesni, föl fordulni j umfal len , ums tü rzen , 
h infa l len , опрокинуться, скалиться [kazB. Hin-}. -
tünner- fölfordítani umstürzen ( trans.) ; vö. Máté XXI, 12. 
tiinuer-jerid visszája, hát lapja vminek ] rück-, kehrsei te 
(z. b. eines gewebes). 
tii ns, Szp. id. (hegy-. fedél)gerincz | b e r g k a m m ; firste, dach-
first; Ucsebn. 33. потолокъ; pui-t.iini fe j te tő! scheitel [kaz. tübci). 
. liißemi tetézett mértékkel | mi t gehäu f t em mass. 
tüni, tünijey — tüuemi. 
tiiuele- megverni | prügeln. 
tiineles- verekedni | sich schlagen. '••• ' 
türe biró | r ichter [kaz. türä-]. 
• tu rem sík, lapályos | eben ; Ucsebn. 94. t. ¿эг равнина 
(síkság, róna | ebene) ; vö. GOMB . [telR. tiiziim eben, g la t t ; -vö . 
telB. tűm- glatt , eben machen ( = kaz. tözä-)]. 
tibrs valamely gonosz szellem | irgend ein böser ge is t ; vö. 
MAGN . 7 8 . , 2 4 8 . ; ASM . B C S . 1 2 2 . [tel. etc. B . tös der geist, der 
seinen diener, den schamanen verloren ha t u n d wartet bis ein 
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neuer diener aus dein gesohlechte der Schamanen e rsche in t ; 
die seele des verstorbenen s c h a m a n e n ; ta l ismane, die die seelen 
der verstorbenen schamanen darstel len, mit hülfe derer de r 
schamane wirkt]. 
türgall.i (tiira-j-kal) — tiiro. 
füra, Szp. id. egyenes; igaz, igazságos ; igazság | gerade ; 
gerecht, rechtschaffen; gerechtigkeit ; eza pire tiirrine sut tuzcu 
par í télj közöt tünk az igazság s z e r i n t ! ; . vö. GOMB . [kaz. töz, 
oszm. diiz]. 
türalay Ucsebn. 112. честность (becsületesség ¡redlichkeit). 
tiirUt- igazítani, kijavítani, gyógyítani | zurecht m a c h e n , 
ausbessern, heilen. 
türlet- megfizetni az igéret szerint | zahlen gemäss e inem 
gegebenen versprechen, исполнить обЪщаше уплатою д о л г а ; 
у = az előbbi szó. 
tiirt Ucsebn. 5. спина (hát | rücken); vö. GOMB. tört, türt. 
tűr пап há t ta l | mit dem rücken zugekehrt , verkehrt . 
türms: al§-t. a kéz külseje | die aussenseite der h a n d ; 
sánana-t. czipőtalp | die sohle des bastschuhes. 
tiis-, Szp. id. el tűrni , ki tartani , elszenvedni | dulden, er tra-
gen, leiden [kaz. tiiz-). 
tiizam türelem | geduld. 
tüzamla türe lmes | geduldig. 
tiizamlay — tiizam. 
tűs: t.-sSmmi kulcscsont | schlüsseibein [kaz. tiis brüst] . 
ti'izsk, Szp. id. vánkos | polster, be t tpfühl [kazR. tüsäkr 
oszmR. dösäk). 
f.* 
t'.sak-, Szp. id. hát rá lni , v isszahúzódni ; kevesbedni, leszállni, 
(le)apadni ; zurückweichen; sich vermindern , abnehmen , sinken, 
fa l len; sík (sakra a víz apad t [kazB. cxk- rückwärtsgehen]. 
(sacar-, Szp. id. visszahúzni, visszavonni, há t r á l t a tn i ; 
kevesbíteni, leszállítani | zu rückz iehen ; herablassen; тапап 
yaca, pilak manit ÍiíaGar(óéa béremet öt rubellel leszállí totta. 
(saoala- 1. (sav-. 
(saGak, Szp. id. szarka | e l s te r ; vö. GOMB. (saaak. 
(sauar, Szp. id. sárgás ba rna (csak szemről m o n d v a : «mint 
a bagolyé», «какъ у Филина») | gelblich b raun (nur von den 
äugen) ; vö. Zor,. 1 0 1 . косой ; M A G N . 1 9 7 . (sacSr kos косой глазъ 
[oszniB. сакэг blau, blaugrau, kirgK. sayar имЬюшдй скрыя 
глаза (лошадь) ; szagB. cegär der fuchs (pferdefarbe); altV. saySr: 
s.-ar§ ш о р т е н ь ; altV. sökur пестрый, ч у б а р ы й ; бурундукъ] . 
Гпаяпп.гп 11. Csuras gzAjenytcl:. (ХуК. ЛXX VII—XXX VIII. Mell.) № 
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ísacSrnat- (onomat.) serczegni, ropogni (pl. hóról) knistern 
<z. b. vom schnee), хрустеть. 
üfaklattar- (onomat.) csattantani, csettenteni (nyelvvel) I 
schmatzen (mit der zunge). 
(sakma aczél, melylyel tüzet ütnek ; feuerstahl = éy,lu [kazB. 
¿акта. id.). 
ísalSs Ucsebn. 44. косуля; Ucsebn. 83., Razsk. I, 245. 
•сажень (öl | faden, klafter); ZOL. 101. сажень печатная. 
isalSs ferde, rézsútos; meneteles | schief, schräg, косой, 
Zoh. 101. кривой; geneigt, abschüssig; U. larat ferdén áll | es 
s teht schief; U. hr lejtő | abhang, закатъ [kaz. kmd. kkirgR. 
•éalSs nicht gerade, krumm, gekrümmt]. 
(saUs-kusld kancsal | schieläugig. 
Ísal§s-s§BaDa (titkos szó j geheimwort) orosz j russe. 
isalSs- elferdülni \ schief werden, скривиться [telR. éólSs-
eich verbiegen, sich winden]. 
Isallan- őszülni | grau werden, ergrauen [oszm. tobR. callan-
grau werden; vö. kazO., oszm. tel. etc. R. cal graul . 
ísalsas (folkl.) az a bárány, melyet a meny apósától a ján-
dékba kap, mikor az ú j otthonába érkezik | das schaf, welches 
die neuvermählte bei der ankunft in das neue heim von ihrem 
echwiegervater als gesehenk bekommt. 
isamnSrnat- = mmeSlDat-. 
isan. Szp. id. templomi harang | kirchenglocke; vö. G O M B . 
[kazO. cay id.. oszmR. сап glocke]. 
Isana 1. (savGa, 
(sayGa 1. isavGa. 
(sayeSlDat- károgni (a csóka) | krähen (von der dohle) = 
isSyeSlDat- [kazR. cäygildä-, kazO. cäygaldä- id.]. 
isayaSr : lsayeSr-UayeSr (onomat.) cseng-bong | klingklang! 
[oszmR. éayySr der klang, das klirren ; саууэг- klingen, klirren, 
¿ayydrda- id.]. 
UayGdrnat- csengeni, pengeni | klingeln, bimmeln, klirren, 
звякать; vö. (s§yG§rDat-. 
UayGSrDattar- caus. csengetni, pengetni;klingeln machen . 
tsap, Ucsebn. 110. tíanS hír, hírnév | ruf, слава [ujg. alt. 
tel. lel R. cap rühm, ruf]. 
íiíaplS híres | berüchtigt. 
ímpMan- híressé lenni | berüchtigt werden. 
Uaplglauoar- híressé tenni | berüchtigt machen. 
tsanak halfaj | art fisch [kazO. cabak мелкая рыба, плотва, 
misBug. cabak сорожка, alt. tel. leb. kazR. cabak ein kleiner fisch (tel.) ; 
kleine fische, die plötze (kaz.); oszm. krmB. capak ein flacher fisch]. 
ísaoSr kakukfű, démutka | thymian, quendel, богородская 
трава, Thymus serpyllum; vö. M A G N . 96. [ = misBug. éambSr]. 
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(saplattar- (onomat.) lafatyolni | lecken, leckend tr inken 
(z. b. ein hund) . 
tsappan kabát | rock [csag. tar . kkirgR. capan, or. чапанъ]. 
(sar-, Szp. id. visszatartani, fékezni, megakadályozni ¡zurück-
hal ten, h e m m e n , Ucsebn. 149. унимать, остановить, ZOL. 102. 
удерживать , обуздывать , не допускать , з а п р е щ а т ь ; vö. GOMB. 
Isar- [kazB. táj-, u jgB. tát-, szagR. tSs-}. 
(sarán- tar tózkodni ) sieb zurückhal ten . 
(sarulá tartózkodó, önmegtar tóztató, mérsékel t j zurück-
ha l tend , enthal tsam, massig. 
(saruzár féktelen, mérséktelen | unbändig , unmássig . 
(sara nagyobb fatál ) grössere holzschüssel, schale [altR. 
cara eine grosse schale, or. чара schale]. 
(sara szőrtelen hely az állatok hasa t á ján j haarlose stelle 
am bauche bei t ieren. 
(sarak, Szp. id. támasz, dúcz (ferdén álló, melylyel pl. 
rossz falat támasztanak) | spreitze, strebe, s tü tzpfahl (womit m a n 
z. b. eine schlechte wand stützt) [vö. tarek; vö. telR. cirän-
sich gegen etwas s t ammen, altV. cirü-, cirim- упираться , опи-
раться (обо что, 4liMb), нейти, siren-, siren- id.]. 
(sarakla- megtámasztani (oldalról) | stützen (von der 
seite, durch anbr ingen von stützen). 
(sarát fiiak tárva-nyitva ] sperrweit geöf fne t ; alá к (s. tSraí 
az aj tó tárva-nyitva van. Süniét kuia iral/izak (sa.raf,fiíák. —-
{fúrefiie ital, mese). 
(sári: aláGa. (sári v.sná k i tár ta az aj tót | er öffnete die tü r 
ßperrweit. 
(sarGas- 1. (sáreás-. 
tsarla- (onomat.) korogni (a gyomor) j knur ren (vom magén) 
[vö. oszmR. caria- zirpen, schwatzen, ltazR. curla- l ä rmen, zan-
ken ; einen knur renden tön von sich geben ; anan, аса éurlái 
sein magen knurrt] . 
(sarlan. Szp. id. ? Sterna h i rundo, м а р т ы ш к а ; Ucsebn. 
63. чайка (sirály | möwe); ZOL. 102., ASM. XII . 369. цапля ; 
Auál-ísarlana kócsag | reiher, цапля ; vö. GOMB. ísarlan [vö. kazB. 
carlak: ak c. möwe; al tR. ak-carläk id.]. 
isariav, Szp. id. függöny | Vorhang [kazB. carsau, sarsau 
< per.]. 
(samak L a pogányvallásü csuvasoknál (hajdan) gerenda-
a lkotmány a sír fölött | bei den heidnischen tschuwaschen (frü-
her) ein zimmerwerk, balkengefüge auf dem grabe; 2. sírkerí-
tés | u m z a u n u n g u m das grab [per. cartag holzgerüst, Z E N K . 3 4 0 ] . 
(sas, Szp. id. h a m a r | schnell (adv.) [kaz. oszmR. tiz 
8chne l l<pe r . ] . 
t'sassana.j kápolna \ kapelle [or. часовня). 
12* 
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tsassi órn, | u h r ior. часы], 
fsa ¿dk csésze | tasse, schäl eben Гог. чашка], 
fsaslattar- (onomat.) zizegni, susogni (pl. a szánta lp p u h a 
hóban) | zischen, zischeln (z. b. die Schlittenkufen in weichem 
schnee); éuni tsasloMarza suza pirat' tet. 
fsat' cs i t t ! | p s t ! s t i l l ! [vö. oszmR. cät leichtes geräusch , 
das gemurmel] . 
ts'aoor sátor | zeit [kaz. oszmK. cator < per.]. 
(наг- ásni, v á j n i ; tépdelni (pl. gyapjút) | g raben , schar ren , 
(aus)höblen ; zupfen (z. b. wolle); vö. GOMB. féav-. 
fsaonla- frequ. 
tsavaa, Szp. id., (Szeperkino, Dva Klyucsa) fsa,уса, Ucsebn. 
6 2 . tsana csóka | dohle ; vö. GOMB. tsayea [kazB. cäiikä, kazR. 
cäikä, misBug. cawka. tob. ciikä. c.imga]. 
tsavGa pus Ucsebn. 29. клеверъ (lóhere | klee). 
tsavza, Szp. id. könyök | eilenbogen, локоть; vö. G O M B . 
tsavza [vö. attR. cayeai id.]. 
tsej tea | thee [kaz. oszm. tel. alt. etó. R. caj, misBug . 
óa,j ; or. чай]. 
t'seje ravasz | schlau, х и т р ы й ; vö. Márk XII, 15. лукавый, ' 
Máté XI, 25. мудрый ; tih pek ts. ravasz m i n t a róka [kazR. 
éaja gewandt, schlau, geschickt, gewandt , «aus dem russ. отча-
янный» (?), misBug. cäjä id.], 
isejehy ravaszság | Schlauhei t ; vö. Máté XXVI, 4. 
fsemtúzem: Ы.-kiírok bot . подорожникъ. 
fsemtfsy-k «мелшй лукъ». 
fsen/jhee szigony I fischgabel, острога ; vö. sy,n(úé§Ga [kazR. 
cänockä heugabel , gabel, kazB. s tachel ; gabel (essgabel)]. 
fseret (forduló) sor j reihe [or. чередъ, очередь; vö. kazB. 
cirat, kazB. corat]. 
físrkks kis pohár , pál inkás pohár | kleines glas, b rann twein-
glas [or. чарка]. 
tssrnil (nem lágyított Mel) t én ta | t in te Гог. чернила], 
tís.ú-hk, Szp. id., Ucsebn. 102. fsettse, (Adeläkovo falu) 
Hetim v i rág ; himlő | blume, b lü te ; blät tern, цвТ.токъ; о с п а ; 
Sna (s. tu/по [vö. ésske]. 
tsefiíek-kazaGan, fseÜ'si-kazaGan bimlőoltó | kuhpocken-
impfer. 
tsefiíeklen- odaégni, úgy, hogy a fölszínén fekete fol tok 
t á m a d n a k (pl. palacsinta) | angebrann t werden, so dass schwarze 
flecken an der Oberfläche des backwerks gebildet werden . 
tsefiíen csinos, takaros | net t , niedlich, zierlich, hübsch : 
. sürel, tumlanat csinos ruháza tban jár , csinosan ö l tözködik ; ts. 
угава (úri) kocsi | (herrschafts-)wagen; vö. Márk VI, 9. [? csag. 
alt . etc. R. éacön schönrednerisch, b e r e d t ; csagKún. cecen ge-
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schickt, geistreich, schnel l : '? sor. szag. caizaij ansehnl ich, schön ;? 
telR. cärcän genau, alikurat, de l ika t ; flink, gewandt, l e b h a f t ; 
modisch, geziert, geckenhaft , prahlerisch], 
!'/•<> Cr г :>, Szp. id. fecske j schwalbe. 
t's9G9>iD9r czékla I rote riibe, bete, свекла [kazR. cögendör 
id., oszmR. coj-uv.dtir beet root, oszmR. ciikiivdiir moor rübe , 
koblrübe < per. ciikiindiir runkel rübe , Zenk. 361.]. 
(haar- fosni, hasmenésben szenvedni | den durchfal l haben 
[oszmR. c'gmkär- misten (von vögeln); den durchfa l l haben] . 
(sdkre híg szar j d ü n n e r kot [vö. {ё'яаэг-}. 
{sal-, Szp. id. hasí tani (faszáikát) | schleissen (holzschleisse), 
spähne abspalten, щепать (лучину) [kazR. tgl-, alt. etc. K. til-j. 
(fab kenyérszelet | brotschnit te , ломоть [kirgR. tihk ein 
kleiner einsclfnitt (in den ohren des viehes); loch, fussspur , 
s p u r ; vö. kazR. tabm ein stück brodl . 
(f,tbm, Szp. id. p ipa | tabakspfeife, pfeifenkopf [kazB. ci-
hm, c;>bm, csag. tar. kel.-tör. R. cilim < p e r . ] . 
(S'AYS, Szp. TÄLRE nyelv I zunge ; vö. Огомв. (S91GS [VÖ. kaz. 
Ы , alt. etc. R. til). 
{hlyj:Y.r>r n é m a | s t u m m . 
ts9lyez;>rlsn- e lnémuln i | s t umm werden. 
{folGrtm rost, szálag | faser, fiber [vö. (hl-). 
t'blGvmb rostos I faser ig ; tí. as. 
i'hlB9r, Szp. id. kötőfék, kantár ¡ ha l f ter r iemen, повода, у 
у зды [alt. tel. leb. kazB.. сМвэг (kel. dial.) leitstrick des pier-
des ; (kaz.) kette], 
(hm: (щп-l'/ат lélek, elet ¡ a tem, l eben ; tíuiv,> íhm9 syk 
nincs benne lélek, élet [csagR. tin a tem, kaz. ujg. alt . etc. R . 
tSn a tem, hauch, lebenshauch, leben, seele, geist, jak; tyn a t em, 
seele]. 
ISDIMRE mirigy (az ál latoknál) j drüse (bei tieren), ж е л е з а ; 
vö. tiilems. 
ís9in,B9r, Szp. id. Симбирскъ város I die s tadt Simbirsk. 
¿san, Szp. id. szíj j r iemen. [szag. kojb. kcs. küárR. tin 
zügel, half terstr ick] . 
(Нэп: tím тагtó¿sn valódi merfizen-koráll | echte ?n.-ko-
ra l l e ; vö. (s3n [kazB. сэп wahr, echt, recht ; heilig]. 
ihn-, Szp. id. hívni, meghívni ¡ einladen, rufen , звать , 
приглашать. 
Ís9n\)£r- caus. meghivatni | e inladen lassen. 
tí,>nmr minden , a mi rács- v. csipkealakú ¡ alles was die form 
einer gitter od. einer spitze hat , рЪшстка [kazB. cdltär f ranse, 
spitze, (kazB.) arabesken zum sticken, die Stickmuster, kazR. 
(Budag.) editar gitter, netz, f ranzen] . 
ts9>iD9rh р е ш е т ч а т ы й ; tí. кэвгг. 
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(sap: (s. tyUi telisded tele | ganz voll [vö. oszmR. ¿dp 
die bedeu tung der adjekt iva verstärkende vorsi lbe; ¿äp éävrä 
r u n d herum] . 
dana, Szp. id. csibe | küchel, h ü h n c h e n ; vö. GOMB. Ыава 
[vö. kazli . éabas id., kar. 'Г. cipcä id.]. 
(fanat-, Szp. id. csípni, újjhegygyel ér inteni | kne i fen , 
zwicken, fingern; (saßalss il- újjhegygyel elvenni, új ja i közt el-
dörzsölni j mi t den fingerspitzen etwas n e h m e n , e rwischen ; 
manSn alla valDarsn (íanatra a csalán megcsípte kezemet. 
(saptam, Szp. id. csipet, csipetnyi | prise, щепоть . 
ihr-, (sar- : (sarGussi, (sSrguési, Szp. (sareussi f(íar-\-kus) 
térd | knie [kaz. taz knie]. 
(hrouiéi iaertCsi térdkalács | kniescheibe. 
(sarenslan-, (sSi Gnslan- megtérdelni | kn ieen . 
(sar-éitti kötény j schürze. 
ihr ti ((sar-\-éi) öl | echoes; manan (sárii éins yy.r tedd 
ö lembe! ira tavanam МаХцпа, (sartam sintóéi ísaaestsa jó nő -
vérem M., te ölemben ülő fecske vol tá l ! 
(sar- körmölni, ka rmo ln i ; szakítani, tépni | krallen, k r a t z e n ; 
reissen (trans.) [oszmE. éiz- Jinien ziehen; auss t re ichen, auss t recken, 
kel.-tör. E. éiz- l inien z iehenj . 
tsarai- repedni, szakadni | reissen (intr.). 
tsare, Szp. id. szív | herz ; vö. GOMB. (Sars [kazB. jer dk], 
tíare-pnlama rekeszizom | Zwerchfell. 
tsares kivájt bödön | ausgehöhltes t ö n n c h e n ; ZOL. 104. 
ведерко, бадьи ; pat-(sarss Ucsebn. 52. пудовка . 
(sarsslet-: sSm§r tsarsslettsrze savai ömlik, szakad az 
eső | es giesst; vö. Eazsk. I, 36. 
is ara, Szp. id. é lő ; élénk | l ebendig ; lebhaf t [kazB. tar» 
lebendig, kirg. komB. tiri id., ujg. tar . csagR. tirik lebendig, 
lebhaf t ] . 
(sarai- fölelevenedni | auf leben, оживиться . 
(saralay élet | das l e b e n ; vö. (hrlay. 
(sara-su há j , faggyú | fett, talg, сало. 
(sarlay: viíáy-(sarlay barom | v i e h ; vö. (saralay. 
isart- megeleveníteni, kigyógyítani | zum leben br ingen , 
heilen, оживить, исцелить. 
(sarak negyed font (Фунтъ) | eine viertel p f u n d [kazR. éirak 
ein v i e r t e l < per.]. 
(sarap, Szp. id. sündisznó | Stachelschwein; vö. GOMB. Ha-
rap [kazB. kirpa, kazO., kazB. karpa, kom. kirg. oszmB. kirpi]. 
(sariklet- (onomat.) nyikorogni (pl. az ajtó) | knar ren , kn i r ren 
(z. b. die tiir), Ucsebn. 149. нищать, чирикать [vö. kel.-tör. R. 
cirilla- zwitschern, zirpen, oszm. csagR. circir das geräusch des 
zirpens]. 
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(hrikUtUr- caus. 
(нагое- begöngyölni, pólyazni j wickeln, winden, einwickeln, 
umwickeln, з а в е р н у т ь ; a/jtana, kipkene (sarGeram; vö. Máté 
X X V I I , 5 9 . ; vö. (нЗгвп,- [krmlt . ¿cirgä- umwickeln, csagE. cörgä-
einwickeln, umhül len] . 
(sgrcen- begöngyölődni | eich ein- od. umwickeln; vö. 
Márk XIV, 51. 
titarne, Szp. id. kö röm; pa ta | nagel, kral le ; h u f ; k l a u e ; 
vö. G O M B . üarne [kazB. tarnak nagel, krallen]. 
(faire-, Szp, id. reszketni, rengeni, ingani j zit tern, beben , 
дрожать [кaz. oszm. etc. К. titrä-, misBng. tatra-]. 
(salret- caus. (Ucsebn. 150. трясти Гстолъ]). 
ínafiía csecsbimbó, csecs | brustwarze, zitze. 
Uafihla csecsbimbós, csecses | mi t brustwarzen, zitzen 
versehen; Aval y.rl5yaray-Ua fiíala ane kata(.—síire (tal. mese). 
Uava : snza- (sara hangok, mindenfé le bang | allerlei stim-
men , l au t e ; vö. ASM. 115. [vö. ? oszmB. cav gcschrei, schrei, r u f , 
csagKún. сап s t imme]. 
tsavaloet- fecsegni (a fecske) | zwitschern (die schwalbe) ; 
Uaees (saral neiaet. 
(sSya, Szp. (sara tyúk j h e n n e ; vö. G O M B . (sara [kazB. tauak, 
misBug. tawSk, kirg. kaz. etc. B. tank, csagB. takuk, taynk}. 
(s5y-kvsla a ki éjjel nem lát I tagsichtig, dämmerungsbl ind , 
hemeralopisch. 
t'sSy-ísappi csibe j kiichel. 
(saca fasz (felnőtt férfié, állaté) | die männl iche ru te (bei 
e inem erwachsenen) ; vö. tarnak [oszmB. cük rute , penisl . 
(sScamla-, Szp. isSvSmla- csökönyös lenni (lóról) | stutzig, 
störrisch sein (v. pferden) [vö. misBug. cigan- id., kazB. cigan-
rückwärts schreiten, пятиться назадь , oszm. ad. komB. ciikin-
an sich ziehen, sich zurückziehen]. 
t'sacain/.a, Szp. fsSrSmza csökönyös (lóról) j stutzig (v. pfer-
den) [vö. t's§G§>nl<i-]. 
t's§G§t, Szp. id. sa j t - fé le : leszedett, forral t a ludt tejből (tS-
BSrfiíS) a savót kinyomják, az így nyert túróhoz nyers tojást vegyí-
tenek, e vegyiiléket tenyér között összegyúrják, hársfakéregből ké-
szített ön tőformába elhelyezve a kemenczében megsütik és végre 
A sütőformából kiveszik | ar t käse [kaz. T. (BADI,.) cayat käse]. 
(sacSl-kyrak bot. 
Ual: val (sSl-tsal anfiíay kyrat ő csak nehezen lát (mond-
ják rosszul látó emberről , kinek szeme félig csukva van) | er 
sieht kaum (wird von einem schwachsichtigen gesagt, dessen 
äugen nu r halboffen s ind); lamppa (sal-(sal anfiíay syna( a l ámpa 
csak pislog | die lampe b r enn t sehr schlecht (so dass die f l amme 
kaum sichtbar ist) [vö. kazB. éaltak fast bl ind] . 
205 l ' a a s o n k n h . 
(fjl.ii/. Szp. icl. fél kezű. kinek félkeze elszáradt j .einarmig, 
mi t ver trocknetem arme, сухорукш [kazR. cnlak ver t rocknet (v. 
den armen), kazO. cnlak eyxopyKiii. oszm. kirn. adR. colak ein-
armig, armlos, mi t vertrocknetem arme] . 
t'.sblau rekesz a szobáitan | verschlug, abte i lung im wolinungs-
z immer for. чулана; vö. kazO. cobm чулаиъ] . 
(süly a- összekuszálni, összebonyolítani i verwickeln, з а п у т а т ь 
[kazR. coly't- umwickeln, einwickeln, umhül l en , tel. kkirg. csagR. 
culya- id.]. 
(sülyan-, Szp. (¿ilnm- összekuszálódni, összebonyolódni ; 
belebonyolódni, megakadni j sich verwickeln, sich in etwas 
vers t r icken; sip (sOlyanjjz.t, vain.s. typmalla mar ; kvjan tana-Dana 
(sSlyanJjh. 
Udlya•, Szp. {¡íjIva. har isnya i s t rumpf , чулокь ; vö. G Ö M B . 
(sSlva fkazR. rolyän fusslappen, kazB. colyav. fetzen zum u m -
wickeln des .schien bei пен, csagB. culyal: windel, läppen, te lR. 
culyü windel, kkirgR. cidyö fusslappen] . 
(sf/lya-puzv fé lhar isnya | socke, носки. 
(Шпаг, Razsk. I, 18. (sdl-par szét, széjjel j a u s e i n a n d e r ; 
haskSr surSysem pa(ne pirzan suivysem {.Шлаг salanza karas; 
Razsk. I, 18.: lessem yyla pairmJÁen ajakkalla (s§l-par salanza, 
рэЬпэ. 
(s5lt 1. sy.rő; vö. sa.lt [vö. kaz. calt s e h r ; Ьёдёп с,, ajas 
heute ist (das wetter) sehr hell, ganz heiter]. 
t'sfnn, kétfülü, fából, ónból vagy pléhböl készített csörös korsó, 
melyben ünnep alkalmával sört hoznak az asztalra i eine a r t bier-
krug [ujgLl. cam scbiissel, kazB. gam: j.-ajak hölzerne schale 
< per.]. 
(sSm-, Szp. (sem- a lámerülni , vízbe bukn i j taueben, un te r -
tauchen, нмрнть ; vö. GOMB. (¿От- [kazB. cam-, alt . etc. К. com-
unter tauchen] . 
(úm5r gömbölyű, gömba lakú ; ököl \ r und , kugel förmig; 
f a u s t ; Ucsebn. GO. savrana• (sanier ш а р ъ ; vö. sSmér ; vö. G O M B . 
i'sSmSr [kazB. jonior, /ewvro rund ; jomruk faust i . 
(AfSmOrua- gömbölyíteni j r unden . 
isamarnan- gömbölyödni j sich runden , r u n d werden. 
(хатэгкка: kaniiSr-vSrr[-(s5m5rkki kenderseprü. 
(sümíirkki ha l fa j j ar t lisch, ментюкь. 
(s.hnárna-. Szp. (¡f&mSrna- összenyomogatni (két tenyér kö-
zött) | zusammendrücken . 
ísSm Ss f.fekete madá r , mely a méhkas t csőrével át lyuggatja» | 
«ein schwarzer vogel, der mi t dem schnahel die bienenstöcke 
durchlöchert» = tayran. 
t'sdmla-, Szp. t'somUi- rágni | kauen , жевать. 
(нэп, Szp. id. igaz, igazi, valóságos; igazság; leg- j wahr , 
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"wahrhaft; Wahrheit ; ihn ka la mond j , beszélj igazat j sprich die 
Wahrhei t ; ku yallap (нэп ezen mese igaz | diese fabel ist w a h r ; 
ihn lajSy legjobb j best, der, die, das beste; vö. (hn [kaz. cäu). 
(s§i)G9. Szp. id. meredek j steil, j ä h ; vö. Márk V, 13 . ; 
vö. ZOL. 102. чиге крутой [kaz. takä. kirgR. tik, oszmR. dik]. 
tsaijGaloat- = (saijG'Slnat- ,- t'sa.vca ((эт)Оэ1пат(. 
t'sdyoSrDat- (onomat.) pengeni, csörögni | klingen, з венйть ; 
vö. isar/GSroat- [kaz. cayyarda-]. 
(hmr, Szp. id. foltos, pettyes | gefleckt, ge tüpfe l t ; ylma-
isSvar ta rka ahnaalakú foltokkal (ló) i b u n t mi t apfe l runden 
flecken (pferd) [kazB. canar, kazO. cuar, kazR. ciiar, cuwar, 
misBug. cobar, csagB. cubar). 
isSßSk p ipaszár ; valamely növény (fekete hunyor?) , mely-
hői a csuvasok véleménye szerint a rzenikum készül | pfeiíen-
r o h r ; eine pflanze (niesswurz ?), von welcher der arsenik berei-
te t werden soll; vö. GOMB. йэвак [kaz. oszm. alt. etc. B . cabak 
ru t e , d ü n n e r stock ; tiitün саЬэуэ (oszm.) tabakspfeife, p fe i f en robr ; 
vö. or. чубукъ id.]. 
(sapta, Szp. id. há.ncsszőnyeg: bastgewebe, bastmatte , рогожа 
[kazR. cSpta id., csagR. (Vámh.) ci/ta Schilfmatte, csagKün. cifta 
mat te , kissen]. 
ihr 1. ihr. 
(hríík (onomat.) ; Röhns 1$. tuuarat fogát csikorgatja | er 
kn i rsch t mit den zähnen. 
ihras, Szp. id. Abies excelsa, ель ; vö. GOMB. tíSriS [kazR. 
¿Srs§). 
(hcca-. Szp. id. burkolni , r ácsavarn i ; pólyázni | wickeln, 
winden , aufwinden [vö. ihres-). 
(hre$*-, Razsk. I, 8. is a r ca я- verekedni, küzdeni "j sich 
schlagen, драться ; рэг-parinns ahkyi psk várssa ííareassa pn-
гэптпап. Razsk., I, 8. [vö. ? kkirgR. carka- sich schnell bewegenj. 
ihr mala-, Szp. id. körmölni , karmolni I krallen, kratzen 
[kirg. oszm. krmR. tarniala- ha rken , eggen; (oszm.) mi t den na-
geln k ra t zen ; vö. kaz. alt. tel. sorR. t.Srma- mi t den krallen 
kratzen] . 
thrman- aggódni | besorgt, bekümmer t sein, sich ängsti-
gen, безпокоиться; apíazsmZan (hrmanni ü c s e b n . 114. безпо-
койство о детнхъ. 
(hrmanüar- caus. megterhelni , zavarni | beschweren, stö-
ren ; Márk V, 35. у т р у ж д а т ь . 
ihrmav aggodalom, gond, nyugta lanság | kummer , sorge, 
Tinruhe; vö. GOMB. 
isSrmavzSr gondta lan | sorglos, unbekümmer t . 
ihn- k inyúj tan i | ausstrecken, ZOL. 105. тянуть , Ucsebn. 
149. растягивать ; vö. Máté VIII, 3., XII, 13. t§s- id. 
1 8 6 p a a s 0 n e n я. 
(sSz»k szálas, sugár, nyuláuk | lang u n d schmäch t ig ; ASM. 
153. продолговатый. 
{säst az óra ketyegésót u tánzó szó | tik-tak : (sast tu- ke-
tyegni (az óra) | t ikén (die uhr ) [vő. k rmR. cSt-é§t t ik-tak]. 
(s§t-, Szp. id. tűrni , ki tartani , e lbírni | du lden , e r t ragen , 
a u s h a l t e n ; vő. GOMB. (¿51- [kaz. c§da-]. 
(sSoSmlS türelmes, kitartó | geduldig, ausha l tend . 
(sSimllS Ucsebn. 125. = (выносливый, терпеливый) . 
(sSoSrnat- (onomat.) Ucsebn. 149. х р у с т е т ь [kazB. cStSrda-
id. k r achen (beim brechen)]. 
(sStlSy bozót | dickicht, dichtes gebiisch, ч а щ а [vö. kazB. 
éStSr reisig, misBug. c§tSrman d ickicht ; alt. telB. cät j unges 
tannenholz , junges gehölz, gestrüpp, gebüsch, buschwerk] . 
(savas, Szp. id. ceuvas j ein t schuwasche ; t s chuwasch i sch ; 
vö. G O M B . (savas. 
(si leg- i dient zur b i ldung des super la t ivs ; (si piiak leg-
nagyobb | der gröss te ; (si malßan сперва , Márk XVI, 9. 
isije, Szp. id. meggy | weichsei, вишня [kazB. cajä, csag-
Kún . cije\. 
(sije-jsv9s¿i meggyfa | weichselbaum. 
isik (élö lénynek) belseje | das innere (eines lebendigen 
wesens); tyytar üDantóÉen tiranfiien §zmtúíen iíikkanfiien! (rá-
olvasásból); vö. Máté XXI, 15. 
(sik-, Szp. id. szűrni, (be)dugni; t eme tn i | s techen, ( e i n -
stechen, s tecken; begraben, уколоть, в с у н у т ь ; un an kSkráne ¿э-
¿аве (sikna késsel mel len szúrta ö t ; saüaGe рцгпепе (ük dugd 
u j jada t a l y u k b a ! [kazB. tsk- s techen, n ä h e n ; vö. kaz. tel. al t . 
etc. В. tők- feststopfen, hineinstopfen, h ine indrängen , verstecken]. 
(siean szúrás | sei tenstechen, колотье. 
(sikkele- i ter. 
(siGan czigány | z igeuner for. цыганг; kazO. чиганъ id.] . 
(siee rőf (a könyöktől a középső u j j végéig) | eile (von dem 
ellenbogen an bis an das ende des mittelfingers). 
(si.G9, Szp. id. fűvel benőtt határszél két község földjei 
között | mi t gras bewachsene grenzecheide, der ra in zwischen 
den ackerfeldern zweier dorfgemeinden ; sar-tsikki i d . : рэгге pa-
rSp "/Jk/u isikkanßien egyszer (csak) pofon ütlek | e inmal werde 
ich dir (schon) eine ohrfeige geben [kazB. cik r and , grenze, 
krm. oszmB. cäki ein rain, der zwei zan scheidet], 
(si,Galen-: (si,Gelenze kaj- bukfenczet vetni j e inen bu rze lbaum 
m a c h e n ; isiealenmelle vila- bukfenczet hányn i , bukfenczezni I 
burzeln, burze lbäume schlagen. 
(siGdn-: (siGdnze anfiia iikra or rára bukot t j er fiel vorn 
hinüber , auf die n a s e ; (siGanze sira( előre h a j l ó helyzetben keres j 
er sucht nach vorn geneigt . 
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(sikki (3. személyraggal | mit dem poss.-suffix der 3 . , pe r s . 
sing.): yáj-tíikki 1. yájá [telR. tik spalte, n a t ; vö. csuv. ííik-]. 
{sikht- (onomat.) czinczogni (pl. egér), csiripelni (pl. kis 
madárka) | pipen, quieken, zirpen, zwitschern, пищать. 
tйктгк sövénykaró j zaunpfah l ; Ucsebn. 33. л е с т н и ц а ; vö. 
takme, takmek [vö. kazR. takme pa l l i sadenzaun, komR. tikmä 
. pfahl] . 
(silaklet- (onomat.) csiripelni (veréb) j zwitschern (der spatz). 
ísilka szüzhártya [or. цтлка]. 
. (sillaj (Márk II, l. t'silaj) sokáig j seit lange, l a n g e ; ti. 
tgrzan tin kii na m sokáig késvén (az úton) csak most érkeztem 
m e g ; ísillajromna kilmanÜ'saya vál piran рапа sokáig nem volt 
ná lunk ; vö. Márk II , 1. tsdaj kun irtssn черезъ несколько дней . 
isim, Szp. id. á l l j ! megál l j ! j h a l t ! с той! постой! (simya, 
id . ; p lur . (simar ! tsimar-ya! постойте! — vö. Márk XV, 36. ; vö. 
GOMB. tsámaj [vö. lebB. cam ruhig , etill!, tel. komR. tSm das 
schweigen, schweigend, tarn pol (tarn!) schweig! sei st i l l!] . 
ísip: t'sip-t'sip- isip• (sip így hívják a csirkéket | so r u f t m a n 
' d i e hennen . 
(sip: (s. (йвег nagyon jó | sehr gut [oszmR. cäp die bedeu-
tung der adjekt iva vers tärkende Vorsilbe; cäp tävrä rund he rum] . 
(йвег, Szp. id. jó, jól, i l ledelmes | gut, an s t änd ig ; Uceebn. 
87. красивый, ZOL. 102. хороний, красивый, х о р о ш о ; <s. aéle 
dolgozzál jó l ; t's. pyl légy jó, i l ledelmes! fíip (sieer nagyon jó j 
sehr g u t ; — vö. GOMB. tsißär szép [kazO. éibár красивый, 
стройный, славный, kar. Т. Radi, cibär schön, schön gebau t , 
tüchtig, alt. tel. leb. tar . kmdR. öäbär rein, sauber , vorsichtig, 
spa r sam; (tar.) ordentl ich] , 
tsir betegség J k r ankhe i t ; vö. GOMB. (sir [kaz. cir]. 
(sirle- beteg lenni | k rank sein. 
t'sirla beteg j krank. 
(sircii, Szp. tsireii t emplom | kirche [or. церковь ; vö. kazB. 
éirkáü]. 
Uis, Razsk. I, 22. (üs lakoma, vendégtar tás; el látás j schmaus , 
ga s tmah l ; Verpflegung; saeá éávan társsam aj aéleni, saoá tSvan 
цтпепе aj t'sis py,lnár (népdalból). 
fsisla-, Razsk. I, 12. Uisla- megvendégelni j bewirten. 
isis- lökni, taszí tani | stossen, knuffen. 
(siyan• czikákolni j etwas in die lu f t röhre b e k o m m e n , sich 
verschlücken, kotzen, поперхнуться ; sác.ár-tapren,úíakpe t'siyánDám 
kenyérmorzsa czigányutczára szaladt | eine b rodkrume b l ieb mi r 
in der luf t röhre stecken. 
isis 1. {¿SIS. 
t'suy szegénység | a r m u t ; (зцугаугсшпа t'sy,nSm yy,rlana( ' 
[kazR. cak schlecht, un taugl ich] . 
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Ыиууэп, Ucsebn. 120. (sw/on szegény ; a rm . 
isyyySnlun-, Ucsebn. 150. fsuySnlan- e lszegényedni j a r m 
•werden, verarmen, Ucsebn. 150. обеднеть , ослабеть . 
t'syyySnláy, Ucsebn. 104. (suySnlSy szegénység | armufc. 
(syy alig i kaum, mi t mi ibe ; (syy jStsa kiUhm alig b í r t am 
e lhozni ; (syy (syy siiret alig tud já rn i [oszmB. cak genau , 
gerade). 
(syy a h á ! (káröröm) | (ausruf von schadenf reude) gerade 
so ! es ist dir ganz recht geschehen! ; tsyy kirh sana, yu mal-
Dan vSrstaruSn ahá , ez kellett neked, te mugad kezdted a- vesze-
kedés t ! j gerade so, es ist dir ganz recht geschehen, ha s t selbst 
die Schlägerei angefangen [altV. colc междомет!е в ы р а ж а ю щ е е 
злобную радость при несчастш другаго (ausruf von schaden-
freude)]. 
(syy, Szp. id. idő \ ze i t ; vö. GOMB. Uuy [kaz. al t . etc. R. 
¿ak zei t ; mass]. 
(syyjm szemmérték szerint j nach mutmass l icher , bei-
läufiger abscl iätzung (ohne zu messen od. wägen), nach 
augenmass. 
(syyh olyan min t —, annyi t érö m i n t —, hasonló, p á r j a i 
vergleichbar mi t —, eben so gut wie —, dergleichen ; vSl man 
(s. pyzan, jyrattsd h a hozzám fogható volna, j ó v o l n a ; vö. 
Máté X, 25 . ; vö. iíyl' [kaz. caklSJ. 
(syylu-, Szp. id. megfontolni , megbírálni , becsülni j er-
wägen, betrachten, beurteilen, Ucsebn. 150 понимать, сме-
к а т ь ; yu (syylaza yu par ad j sa já t becslésed szer in t ! [kazR. 
cakla- beurtei len, bedenken] . 
(щктаг, Upsebn. 66. txxkmar bunkósbot | keule, prügel , 
дубинка [kazB. cukmar, éumar; vö. kazB. tukmak], 
(suGim: is.-(sülinek vasfazék j eiserner t o p f ; Ucsebn. 37. 
ftuGun id.; vö. GOMB. tSUGUTI [or. чугунъ; vö. kazB. cujm}. 
isyl, Szp. id. kő I stein [kaz. tas). 
(syl! -nyi I -viel ; sakkSn, savSn (syl! ennyi, anny i | so viel ; 
тзп (syl! menny i? \ wie viel? тэп ísyl раоэп attgna? m e n n y i t 
fizettél a c s i zmádé r t ? ; vö. (syyb. 
(swnmn hosszúkás, alacsony, hársfakéregböl összevarrt edény, 
melyben malá tá t csiráztatnak | längliches, niedriges gefäss aus 
l indenr inde (zum malzen), чуманъ vö. ZOL. 103. чикмень кузовъ. 
(syman lassú, rest j nachlässig, langsam, träge, мешкотный, 
вялый; is. sin, lata [kazO. caman ленивый, норовистый (о ло-
шади), faul (v. pferde), oszmR. coman faul , untät ig , uninte l l i -
gent, csagR. cuman faul, nachlässig]. 
tsyn, Szp. id. lélek | geist, seele ; vö. GOMB. ísoit [kazO., 
kazB. ¿an, misBug. jan < per.]. 
isyn-piirnen tyr§ szellem, mely az ú jszülöt t gyermek lel-
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két megtalál ja és azt íщп-suranan tyrS nevtí szellemnek át-
a d j a ; ez aztán a gyermeknek a d j a : «isun typsa jmraGanni» | 
• ein geist. welcher bei der gebur t die seele des kindes findet 
u n d dieselbe dem (snn-syranan ty.r§ genannten geist iiber-
giebt, dami t dieser dann die seele dem kinde selbst verleihe. 
isyn-siylan tur§ szellem, mely az emberi lelket nappa l 
védi (minden embernek van ilyen szelleme) j ein geist, wel-
cher die seele des menschen bei tageszeit beschützt ( jeder 
mensch ha t einen besonderen derartigen geist) ; vö. ypram. 
t'syn-syraDav tyr§ szellem, mely a gyermekágyast segíti és 
a gyermeknek a lelket ad j a (ha pedig nem adja . a gyermek 
halva születik) | ein geist, welcher der wóchnerin behülflich 
ist u n d dem kinde die seele verleiht (wenn nicht, so k o m m t 
das kind tot zur weit); vö. isyn-pürnen tyrS. 
tifup, Szp. id. : tsup tu- csókolni | küssen; ею isup turSm an a 
én csókoltam őt [? (ouomat.) vö. csagKún. copus- sich küssen, 
oszmB.-M. chap brui t p rodui t pa r les lèvres, c lapotement des lèvres. 
isyp- fu tn i , szaladni ; körülszaladgálni , üzekedni, r i ihetni , 
párzani I l a u f e n : brunsten, brüns t ig od. läufisch s e in ; эпе, кэвгг, 
j$û§, ку/.ак stb. (suisashn [kazB. cab- laufen, kaz. ujg. alt. ta r . 
etc. R . cap- schnell reiten, galoppieren ; (tar.) bespringen (vom 
hengste die stute)]. 
tsypkSn kóborló, csatangoló | he rumbummler , -bummler in , 
der od. die sich nicht zu hause häl t [oszmR. capkSn schnell 
gehend, r e n n e r ; schelm, betrüger] . 
(syptar ló színéről mond ják : (?) буланый, fakó j (?) falb (v. 
pferde) [altR. captar pferdefarbe : fuchs mi t weissem schwänze 
u n d weisser mähne , игрешй] . 
tíyrSs tüzes, féktelen (ló) j unbändig, wild (v. pferde) [kazR. 
èarSs wild, unbändig] , 
ísys deszkatetö | dach von bret tern [or. тесв]. 
fsusIii/ : (¿.-/эта, te tődeszka I dachbret t . 
ísysta- dagasztott tészta, kovász | teig [or. птсто]. 
tsysta-tfaressi teknő j backtrog. 
tsMtla- Ucsebn. 150. тесать . 
tsutísu, kis h in ta (egy személyre való) j kleine schaukel ( für 
eine person) ; vö. taeanttsi. 
isií/s-. Szp. isiire- öblögetni | spülen [kazB. с ajka-}, 
isiik áldozás, áldozó ü n n e p ; az áldozás szelleme (vö. MAQÍL 
8. д у х ъ жертвы) | opfer, Opferung, opferfest ; der geist der Opfe-
rung ; is. tu- áldozni | opfern ; isiik sirlay, amin, sir la/ ! [kazB. 
éük ein volksfeiertag am Vorabend der fasten vor pfingsten ; 
al tR. сок ausruf während der l ibat ionen ; die libation ; die bè-
wir tung der geister mit den ersten drei löffeln der speise, die 
m a n gemessen will]. 
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ísiikle- áldozni | opfern. 
fsiikletue áldozó-ünnep | opferfest. 
(siiG-ujoya, ¿süGujSy (Мйк-\-щэу) tizenegyedik hónap | der 
elfte monat. 
(siibk, Szp. id. szügyelő, melledző, a nyaklóhámot össze-
kötő szíj | kummetriemen, супонь [vö. kazB. cejedelrek, misBug. 
citwaldarak], 
(íiilmek, Szp. id. (agyagból készített) fazék | irdener topf, 
г о р т о к ъ ; vi5jl§ (s. нувпшнъ [kaz. cülmäk, oszm. krmB. cölmäk]. 
Ш,вэк csepti | werg, пакля [kaz. сйЬэк]. 
(stire ¿¿e, Szp. id. ablak | fenster ; vö. G O M B . tíüreúie [kaz. 
bar. tobB. täräzä, kirgB. teriizä, kürB. täräcä < per.]. 
(siireíóíe-ytj,ppi ablaktábla | fensterladen, ставень. 
{¡¡üreßie-kuza ablaküveg | fensterscheibe. 
и 
(dohányt) aprítani, kis mozsárban zúzni | (tabak) 
kleinetossen [kazR. «-]. 
uj (folkl.) mező | feld, поле; vö. üfiiük [kazB. ui niederung, 
thai, Vertiefung, schlucht ; kkirg. szag. kojb. oi loch, grübe, 
niederung, thai, Vertiefung, jak. oi kleines wäldchen auf einem 
freien felde]. 
uja- ünnepelni | (ein fest) feiern, праздновать; vö. G O M B . 
ujav [kazB. uja- wachen, wach sein]. 
ujav ünnep | fest ; vö. M A G N . 34. 
ujav-ky,n ünnepnap | festtag. 
ujar, Szp. y,jar derült (ég, idő), derű | heiter(es wetter) ; 
pajan и. ma derült az idő; Ucsebn. 88. божья воровка (Coccinella) 
[kaz. aj az]. 
ujar-, ujart- derülni j hell, heiter werden (vom wetter) ; 
pajan ky,n ujaraí v. ujamat ma derül | der himmel klärt sich 
heute auf ; ujaraDi рэг ty,rS ? (népdalból) kiderül-e az egyetlen 
ég? [kazR. aj az-]. 
njSy, Szp. y,j$y ho ld ; hónap | m o n d ; mona t ; ¿апэ и. ú jhold ; 
tyinS и., u. tylli teli ho ld ; vö. G O M B . [vö. kaz. etc. R . aj]. 
ujSy-karDi a hold udvara | mondhof. 
ujSp, Szp. ujöp pirók | gimpel, dompfaffe, снигирь. 
ujSr-, Szp. id. elválasztani, elosztani; rajzani (méhek) | 
scheiden, verteilen; schwärmen (von bienen); vö. G O M B . S. V. 
urSy [kaz. ajSr-]. 
ujvram, ujrSm külön | gesondert [kaz. aj§r3m]. 
ujran, Szp. y,jran savó; író, köpült tej | molke; buttermilch 
(Ucsebn. 25. пахтанье); ujran uéla- köpülni | but tern; vö. G O M B . 
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[kazR. äirän ein get ränk aus saurer milch, kirg. al tR. airan ein 
get ränk aus gegohrener kuhmi lch l . 
uy- ( ruhá t v. fejet) m o s n i ; (fejével) bólintani, bicczenteni | 
waschen (wasche, den köpf) ; (mit dem köpfe) nicken [kaz. ba rR . 
u- kneten, zerreiben, zerdrücken, m a n g e l n ; kat§n kir ud§ die 
f rau ha t wasche gewaschen; szag. kojb. kcsR. м- zerdrücken, zer-
reiben, csagR. uy- id.]. 
yytar- caus. mosatni | waschen lassen. 
yyaoa vadászat j j a g d ; цу/юапа süreGen vadász | jáger ,or. 
охота]. 
ууЗ íj a nyíllal együtt | der bogen sammt dem pfe i l ; y,. 
pakki íj | bogen ; y„ sSnni nyíl | pfeil ( = samrel)vö. yksu [kazR. 
uk pfeil]. 
yymay, Szp. id. ostoba, tökfilkó | d u m m , d u m m k o p f ; vö. 
GOMB . [kazR. ayniak < ar.]. 
yytar- kaparni , turkálni , ku ta tn i j scharren, durchwühlen , 
genau untersuchen [kaz. alctar-]. 
yea paszomány | posament , eine silber- od. goldfarbige 
tresse [kaz. uka], 
yGaltöia a falu körül levő kerítés | der zäun, der das dorf 
umgieb t [or. околица]. 
yGalßia-yapyi falu kapu ja | dorf thor . 
yksay, Szp. id. sán ta | h inkend [kaz. aksak]. 
uksayla• sánt ikálni | h inken. 
yksSm bot. vad foghagyma | a r t wilder knoblauch [alt. sor. 
leb. telR. ulcsSm zwiebel, jär uks$m§ knoblauch, sorR. oksum 
zwiebel]. 
yksii, Szp. id. pénz j geld [kaz. etc. R. akca], 
ykJa-iiunni bolygótűz, lidércz | irrl icht. 
ukiali): u. suya nyakdísz leányoknál | ein ha isschmuck 
bei den mädcben . 
yksa gyapjüverő (szerszám) | wollschläger (werkzeug), шер-
стобитный лукъ (Ucsebn. 92. лукъ); vö. цу§ [uk- = kaz. uk 
pfeil, -su — kazR. jäjä der bogen, der bogen zun1 baumwolle 
(wolle) zerzupfen, krmR. jaj bogen, alt. tel. kornR. ja id.]. 
yla, Szp. id. tarka, csíkolt | bunt , scheckig; vö. GOMB. 
[kaz. ala]. 
y.-katka. ta rka harkály, fakopáncs | buntspecht . 
ylalat- tarkí tani | b u n t machen. 
ula- ordí tani | heulen ; vö. GOMB . [kazB. ula-]. 
ulu ordítás | geheul. 
ylatfeS sügér i ba r sch ; [vö. yla: vö. kaz. etc. R. ala-Ьиуа id.]. 
у,1апэва örvös galamb | r ingeltaube, вяхирь [vö. yla}. 
ylapia tarkacsíkos vászon | buntgest re i f te le inwand, пе-
стрядь [kazR. alaca]. 
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у,1эу cserjés rét a folyó pa r t j án | eine mi t gesträuch be-
wachsene wiese am flussufer (Ucsebn. 94. лугъ). 
y,l§m, Szp. id. szalma \ stroh [? kaz. salam]. 
у.13т-рэгfiíi szalmaszál | s t rohha lm. 
y,l§p óriás | riese [kazB. alSb]. 
y,l3sSzp. id. cserélni | wechseln, tauschen [kaz. al§s-]. 
y,l§z§n- meg-, elváltozni | sich verändern [kazB. аШзп-]. 
y,l§zu, csere | tausch, Wechsel [barB. aldsü). 
yllay 1. magányos | e i n s a m ; 2. a leányok és legények esti 
gyűlése J eine ahendgesel lschaf t der j ungen l eu t e ; MAGN . 2 3 6 . 
[kazR aulaJc]. 
ulma, Szp. id. burgonya | kartoffel ; sar-ulmi Ucsebn. 54 . 
id . ; раи-фщ a lma | ap fe l ; vö. GOMB . [kaz. etc. В. alma]. 
tßma-siirBi burgonyaleves | kartoffelsuppe. 
у1в\й, Szp. id. úr , úr iember | herr , б а р и н ъ ; vö. GOMB . [kaz. 
komB. alpaut, kazO., misBug. alput, tobR. alpaySt}. 
ylBut-ySvi. akáczfa | akazie. 
ylDala-, Szp. y,Dala- csalni | betrügen [kaz. alda-, kazB. 
aldala-]. 
ulnav csalás | be t rug [kazB. alda п.]. 
y.lo3, ylttS, Szp. id. ha t | sechs; vö. y,tm5l [kaz. аШ]. 
ц т , Szp. id. elülvaló, eleje, a mi vmi előtt van | das vorn 
gelegene; kus ymanf iés szem előtt | vor den ä u g e n ; vö. ASM. 
222. [ujg. csag. etc. В. üy die Vorderseite, das antlitz]. 
ymlS: y,.~yislff egymás u tán | nache inander . 
\rna- gyúrni | kneten [VQ. V kazB. auuat- wälzen, ro l len] . 
y,n- vö. v§l. 
y,nna, Szp. id. o t t ; oda | dort , d a ; dor thin , dahin [kaz. 
anda]. 
цпоап, Szp. id. o n n a n ; azu tán | von d a ; n a c h h e r ; u. 
vara azután | nachher [kaz. аппаи]. 
unzS'Sn máskü lömben | sonst, andernfal ls , а т о ; vö. 
Bazsk\ I, 27. 
yyeS, Szp. id. karika | ring, кольцо ; vö. GOMB. 
ива medve | bár [szag. lcojb. kcs. B. aba. b ä r ; tel. sor . 
szagB. aba vater ; oszm. csagR. aha vo r f ah r ; csagB. aba onkel 
von vaterssei te ; kcsB. aba. älterer b r ú d e r ; a je lentésvál tozásra 
nézve vö. alt. apsSjak al ter m a n n , (sor.) bár, sor. ulda der ä l tere 
b rúder des va te rs ; bár]. 
цва1гп-, Szp. üBslen- mászni | kriechen [vö. ? szagB. Итак 
das kriechen, ümäktä- (ümäk-\-lä) auf dem bauche, auf al len 
vieren kriechen]. 
uBdlüdk: ezt m o n d j a a lakodalmon az, a ki kiürí tet te a csé-
széjét | ausruf bei der hocbzeit , wenn einer die schale ausget run-
ken h a t ; u. tu- kiürí teni a csészéjét | seine schale aus t r inken . 
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пьэое, Szp. нвэпе m a j o m | affe; vö. GOMB. 
ymska, Szp. id. fér j | ehemann , g a t t e ; vö. GOMB . ' [tob. 
csag. ujgR. abuska a l t (an jähren), der alte, gre is ; ehegemahl , 
e h e m a n n ; (tob.) m a n n , bauer ; csagKiin. abuska m a n n , gat te] . 
upra-, Szp. id. védni, védelmezni, ol ta lmazni | schützen, 
beschützen, be sch i rmen ; yzalüan tszelnen siyla ypra/ (imából) 
[komR. abra-, jak. abräJ. 
upram szellem, a ki éjjel ol talmazza az ember t | ein 
schutzgeist , der den menschen in der nach t beschü tz t ; ц. irS, 
szó siyla, sz3 upra! ( imából); vö. l'syn-siylan iura. 
ypryk az á l lami föld vagy erdő használásáér t fizetendő 
adó | die Steuer, welche man für die benu tzung der kronenerde 
oder des kronenwaldes zu zahlen ha t [or. обропъ]. 
y,psy,r nagyevő, fa lánk ember | vielfrass, -fresserin [or. 
обжора]. 
ypsyrlan- m o h ó n enni , falni | gierig, uumäss ig essen, 
fressen. 
yr-, Szp. id. megőrülni | rasend w e r d e n ; urna j3n§ veszett 
kutya | toller h u n d [kaz. etc. R. az- sich ver i r ren; ver führ t , ver-
dorben w e r d e n ; alt. etc. R. as- sich ver i r ren; aza askan (tel.) 
verrückt]. 
yra, Szp. id. láb (lábszárral együtt) | fuss (und bein) ; vö. 
GOMB . [kaz. ajak, szoj. u jgR. adak, sor. kojb. etc. R. azak, 
jak . atay}. 
yraj (nra-\-aj) palló | fussboden. 
yra-kdli sarok (lábé) | ferse. 
yra-pitúh a lábfej fölső része | fussrücken, riet. 
yra-pyssi kengyel | Steigbügel. 
ura rakás, halmaz | h a u f e ; uu(§)-uri szénaboglya | heu-
schober ; y,lSm~y,ri szalmakazal | etrohechober [tel. a l tR. urä 
beerde, haufe , schaar]. 
yrala- boglyába rakni | schobern, aufschobern . 
yra na, Szp. id. szekér | bauernwagen, т елега [kaz. arba]. 
yrana-pSoi tengelyszeg | achsennagel, чека. 
•urana-s§b küllő | radspeiche. 
yram, 1. Srarn. 
yrassi ontok | einschlag (beim weben), schussfaden [vö. 
l i rm. csag. oszmR. aryaé webereinschlag, tob. csag. kel.-tör. R. 
arkak id., arkak jip die querfäden des gewebes, kaz. etc. R. 
arkau webereinschlag]. 
yraséi-éippi belfonál | e inschlagfaden. 
ur§, Szp. id. józan | nüchtern (nicht be t runken) [kaz. ajdk}. 
yrSl- ki józanodni | nüchtern werden ; v§l saramrsn yritlnä; 
sarain yral'jjíj. 
цгэу más | anderer , другой, иной ; vö. ujar-; vö. GOMB. 
Paasonen / / . Csuvas Szójeyyzch-. f;\>//i\ x.\XVir—.X.WVlH. Meli.) 
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[kazO. ajSrßk разорванный, alt. leb. kirg. kkirg. oszmR. airSk 
gespalten, getei l t ; (oszm.) anders] . 
yryal§y, Szp. id. hátszíj | querr iemen, rückenr iemen, через-
сЬдельникъ, ноперечншгь [kaz. arkalsk]. 
yryamay tüzes, szelídítetten ló | ungezähmtes , feuriges 
p f e r d ; vő. MAGN . 253. [kazR. arj-amak arabisches Vollblutpferd 
t u rkmenischer z u c h t ; überli. jedes gute pferd, csagKün. eryvmk 
ausdauerndes , starkes pferd]. 
yrld, Szp. id. át, által, keresztül | über , q u e r ü b e r ; síi; у. 
kaiarza jar! vö. ASM. 223. [kazO. ärb (kazB. s. v. birb), mis-
Bug. arls]. 
yrb-pirb ide-oda, össze-vissza egymás fölött , keresztben ! 
h in u n d her, ungeordne t auf e inander , kreuzweise, крестъ на 
крестъ, вдоль и нонерекь fkazB. ärh-birb h in und her] . 
yrb-saGS, yrlg-sak az ajtó átel lenében levő pad | die bank 
an der der tü r gegenüber l iegenden wand, нары. 
yrlgs szélesség | breite. 
yrl§: yrb-sSl, vSrld-Ш zápfog | backenzahn . 
угва. á rpa | gerste; vö. GOMB . [kaz. arpa], 
urza m a r j (ló marja) | widerrist. 
yrta, Szp. id. özvegyember | witwer. 
yrza-sin = urza. 
yrtmay, yrtin а у -yyoa ssi átalvető bőr táska a násznagynál (mSn-
kgrüj, melyben élelmiszert hord (egyik a mellén, másik a h á t á n 
lóg) | lederranzen bei dem mm-karii an der hochzeit [tob. csag. 
komR. artmak packsäcke der pferde]. 
yrttgs, Szp. id . ; u.-jdVds, y.-jSvSza, Ucsebn. 56. wrU§s-jiv?z9 
gyalogfenyü | wacbholder, можжевельник'!, [kaz. artás(-arac§)]. 
yrttds-kajáco fajd | auerhahn , глухарь . 
ys- akasztani, felfüggeszteni | hängen , au fhängen , a n h ä n g e n 
[kaz. as- j . 
yzSk: u.-ydlyald konyafiilü (eb) | mi t hangenden ohren . 
uz§n- lógni, lelógni | hangen ; у нэп janayi yzanza täraf 
[sor. lebR. azgn-, kirgR. «sa«-]. 
yzal, Sz|5. id. rossz, gonosz | schlecht, böse (Ucsebn. 87. 
ядовитый) ; vö. GOMB. [kaz. usal). 
uzal-кзтва Ucsebn. 86. поганка (gombafaj | ar t pilz). 
yzd haszon | vorteil, nutzen, польза [ujgR. azgk, csagR. asik]. 
yzalS, Ucsebn. 126. uzSllS hasznos | vorteilhaft . 
yslam, Szp. yslam nyeremény, haszon, k a m a t j gewinnst , 
Zinsen, p rozen te ; n. an il, sddy pyb ! [kaz. aslam]. 
uslamgs vándorkereskedö, házaló | wandernder k a u f m a n n , 
haus ie re r ; wt\üia-vslamíi ládáka táruló ; fsa/Jk-uslaiiizi csészé-
ket áruló [kaz. aslamcgJ. 
ysra-, Szp. id. nevelni | aufziehen, erziehen [kaz. asra-T. 
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ysrav: и.-hál fogadott fiii | pf legesobn; ц.-yar fogadott 
leány | pf legetochter; usrav vSrman Ucsebn. 95. р о щ а ; vő. 
GOMB . [kazli. asrau erziehung]. 
us-, Szp. iis- nyitni , kinyitni | öffnen, aufmachen [kaz. я<?-]. 
niál- nyílni, megnyílni | sich öffnen [kaz. aéál-]. 
и¿3 nyílt, ny i to t t ; adakozó | o f fen; freigebig; а!эк и. az 
• aj tó ki van nyi tva ; u. sin adakozó ember [kaz. асЗк]. 
us la-: S'M, ujran u. va ja t köpülni | bu t t e rn ; tam u. agyagot 
taposni | ton schlagen od. kneten [csag. kel.-tör. Badl . asla-
leder gerben, дубить кожу]. 
uslam: u.-su vaj | but ter . 
•uélayGS (kisebb) gyepföld, mező | (kleinerer) rasenplatz, 
Öffnung im wähle, полннка; vö. asne [vő. ui-, uidl-]. 
w/.эт őszi vetés | Wintersaat; vö. GOMB. [or. озгшь]. 
yf.aj: y.-juin kemenczeoszlop I der pfeiler a m feuerherd. 
yskSn csoport, csapat, sereg, falka, nyá j | häufen , schar, 
schwärm, he rde ; vö. Máté IX, 30. [misBug. uskSn id.]. 
ut, Szp. id. ló | p f e r d ; vö. GOMB. [kaz. etc. В . at]. 
utlan- lóra ülni | zu pferde steigen, aufsitzen [kaz. ailan-}. 
yt-, Szp. id. lépni | schreiten [vö. kaz. etc. В. utla- id.]. 
y,D3m, Szp. id. lépés | schri t t [kazB. addrn], 
y.uala- Szp. 1. nlnala-. 
yöaman a két vezér neve a sartnislls-vilani nevű labdajáték-
ban | name der an führe r in einem ballspiel [kazO. atavian началь-
никъ всадииковъ, атаманъ]. 
ипэкка gyerekaltató-szó | ein wort, womit man kinder ein-
schläfer t ; vmkka-vnakka, nenne tu! vö. ASM. XII. ut'ka (kurm.) 
качель. 
уD3 (folkl.), Szp. id. sziget | inse l ; sitmaloe sij'ih tinas, 
yttdnjjzen, karj'riak kilna (varázsigéből) [kazR. atan, oszmli . 
ada, csagB. adak]. 
ипэ, Szp. id., Ucsebn. 29. иоэ, т п З ezéna | h e u ; vö. GOMB. 
[kaz. tobB. гit gras, kraut], • 
un-ujSya, uD-ujSy a hetedik hónap | der siebente monat . 
•uD-yri széna-asztag | heuschober. 
y,tmal, Szp. id. hatvan j sechzig; vö. yloa [kaz. altmás}, 
uúu-vím így hívják a kacsákat | lockruf für die enten. 
ii 
iiya 1. iica. 
ük-, Szp. id. esni, leesni, leszál lani ; leszállí tani (árt) j fa l len; 
sich senken, herabfl iegen; (den preis) herabse tzen; yaklá ijna-
Dán, ük párnak! 
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üGsr- leejteni; leszállítani (árt) | fallen lassen, fällen; 
(ilen preis) herabsetzen, vom preise abschlagen. 
üGertter- (Gaus.) alkudni | feilschen, abdingen. 
iicem, Szp. id. pászma (120 fonálból á l l ; minden matring-
ban 8, 9 vagy 12 pászma van) | gebinde in einer strähne (v. 
120 fäden). 
vsa, ü/э, Szp. Исэ, Ucsebn. 62. üya füles bagoly | u h u ; vö. 
GOMB . [sor. szoj. bar. etcR. ügii, kirg. csagR. ükii, ujgR. ügi]. 
iican-, SZÍJ. id. bánni, megbánni | bereuen [kaz. ükan-]. 
ÜGdtle- oktatni, inteni, taní tani | ermahnen, lehren, на-
ставлять [kaz. ügattii-]. 
ülam ezentúl, jövőben | fernerhin, künf t ighin; iihmren id.; 
iibman ßien id. 
ÜBelen- Szp. 1. цваЫп-. 
йвдп-, Szp. id. feldőlni, felfordulni (pl. kocsi) | umwerfen 
(intr.); vö. üpna ; vö. GOMB. iippan. 
йвэпоег- feldönteni, felfordítani | umwerfen (trans.) 
iipke, Szp. id. tüdő | lunge; vö. GOMB . [kaz. iipkü]. 
•üpkele- haragudni j zürnen, гн!.ваться (Ucsebn. 151. 
укорять, роптать) [kaz. üpkälä-). 
iíple Ucsebn. 52. мякинница. 
üpne, Szp. id. hason, hasra | auf dem bauch, auf den bauch 
(ZOL . плашмя, MAGN . 23:5. внизъ лицомъ; vö. Máté XVII, 6.); 
vö. йвэп-; vö. GOMB. 'йррэп, 
Ирпв-kvs lesütött szemű | mit niedergeschlagenen augen. 
üpne-sSBan görvély | skrofeln, золотуха. 
üprs, Szp. id. kis légy-fajta | blasenfuss (eine art kleiner 
fliegen), мошка. 
йрггт makacs,konok' hartnäckig,eigensinnig [or. унрям(ый)]. 
ürsfiís a szán v. szekér két oldalfája; a szán «szárnyai», 
melyek nem engedik feldőlni | die seitenhölzer am schütten od. 
wagen; die «flügel» am schütten, die das umwerfen verhindern 
[kazR. iiräcä id.]. 
ürGen-, Szp. id. renyhéskedni, lustálkodni | faulenzen; vö. 
GOMB . [vö. kaz. iran-, oszm. tarR. ärin- faul sein, alt. etcR. 
ärik- sich langweilen; ekel empfinden, überdrüssig sein; adR. 
irgän- widerwillen haben, abscheu haben]. 
üTGev: та ü. kilna lusta lett | er wurde von der faulheit 
angesteckt [vö. UrGen-}. 
iis-, Szp. id. nőni, növekedni, tenyészni | wachsen, gedeihen 
[kaz. iis-]. 
üster- (caus.) növeszteni; nevelni | wachsen lassen; auf-
ziehen, erziehen [kaz. iistar-J. 
üzamlet- gyorsítani, előmozdítanij beschleunigen, befördern; 
asle8 ai,s üzamlstss prr ! 
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¡'штЬ gyors, f ü rge ; sebesen, gyorsan | schnel l ; ti. lata 
gyors ló ; ii. (щр-, síire- sebesen fu tn i , j á rn i . 
iixsn-: jmjan ;>s iizmet ma jól folyik a m u n k a I heu te geht 
es schnell mi t der arbeit . 
iizsr, Szp. id. részeg | be t runken [vö. üsr»l-]. 
iisrol-, Ucsebn. 151. йгэгэ1- megrészegedni | sich berauschen 
[vö. kaz. isdr-, altR. äzir- id.]. 
üz9r- Szp. id. köhögni | h u s t e n ; Ucsebn. 151. чихать, 
кашлнть; pir-toppe iL torkát köszörülni | sich räuspern [vö. 
ASM. 101.]. ~ 
üshk köhögés | der hus ten . 
rti, Szp. id. test | körper [kazR. it fleisch, kirgR. et id.; 
körper]. 
üDs-kvni böjt, u t án az első húsevő nap | der erste fleisch-
tag nach einem fasten, рязгов1шье. 
í í th kövér, vastag | fleischig, dick. 
iifiíiik (uj-\-(siik = mezei áldozat, vö. MAGN . 25.) a sinz-
nevű, pünkösd tá jára eső ünnepen tar to t t áldozat | ein opfer, 
das während des sinie genann ten festes u m die pfingsten ver-
richtet wi rd ; ¿Sni3r-ütóéük egy másik áldozat , melyet egy v. né-
hány nappa l később tar tanak, esőért | ein anderes opfer, das ein 
od. paar tage nach dem vorigen verr ichtet wi rd ; dabei wird u m 
regen gefleht. 
v 
vak, Szp. id. apró | k l e in ; v.-vil3y kisebb barom | klein-
v ieh ; vao-uksa aprópénz | kleines ge ld ; vak-tovek kis holmi I 
kleinwaaren [kazB. пак, Знак, misBug. wak, bar . tobR. uak, 
oszm. k rmR. nfak]. 
va,G3, Szp. id. lék | wuhne, wake ; vö. GOMB. valak [kazO., 
misBug. bäb id., ( tatárul beszélő) Kara ta j -mordvinoknál välce\. 
vak-lcuzd id. 
valak malomcsurgó, -csatorna, -vályú | mi ih lger inne; vö. 
ZOL . 2 7 . volak корыто, колода; vö. GOMB. volak жолобь [kazB. 
ulak fu t t e r t rog ; r inne, csagR. oyluk r inne, kanal) . 
valaska, Szp. id. teknyő, vályú | t rog ; vö. ZOL. 27. volaska 
id. [vö. valak]. 
valem kis szénarakás | kleiner heuhau fen . 
vaUs- osztozni, kiosztani | verteilen, austei len [kazR. elä0s-]. 
vah, vat rész | teil, anteil , часть, д о л я ; al-vatli vese; az 
áldozati á l la tnak azon részei, melyek az ill. istennek v. szel-
lemnek vannak szánva | n iere ; opferbissen (welche der gottheit 
zugeeignet werden); vö. GOMB . [tel. barR. Hin, ujgl t . ¡Unk t e i l ; 
vö. kaz. elös id.]. 
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vätli(postpos.) végett, részére | behufs , für , для, р а д и ; vö. 
ASM. 214. 
van-, Szp. id. szétdarabolod ni, töredezni, el törni | sich zer-
bröckeln, in stücke gehen, zerschlagen, zerbrochen werden 
[vö. vak]. 
vantúisk darabka, cserép | Stückchen, sche rbe ; vö. ZOL. 
25. л о м т и ; kAenfiie-vanfiíSod üvegcserép | glasscherhe. 
var1 , Szp. id. közép ; has ; belseje vminek | mit te (Ucsebn. 
107. центрь) ; b a u c h ; das innere eines gegens tändes ; varSni 
iraDat hasam f á j ; syroa-rarrl gyertyabél | ke rzendoch t ; vö. ASM. 
214. [kirg. tar. kom. etc. В. öz der beste teil eines dinges, dag 
innere, herz, ma rk ; vö. kaz. tob. TaraB. üziik das innere , das 
mark einer pflanze, eines baumes, der kern eines d inges ; (tob.) 
bauch]. 
var-yirSm has | b a u c h ; man var-yirSni iranat h a s a m fáj . 
var-vazak belek, belső részek (testben) | die eingeweide, 
die inneren teile. 
var-vitti hasmenés | durchfal l , попосъ. 
varia: viiS-varla éhgyomorral | mi t nüch te rnem m a g é n ; 
Щоэ-varla tele gyomorral | mi t vollem magén . 
ш г 2 hosszúkás nyílás, hasadék a földben, völgy | sehlucht , 
kluft, о в р а г ъ ; Ucsebn. 9 4 . , ZOL. 2 5 . долина ; vö. GOMB . [vö. kaz. 
B. üzän n iederung, tal, barB. iizün. flüsschen, bach, kazO. iizän 
niedrig gelegen, kirgB. özön fluss]. 
vara, Szp. id. u t án | n a c h ; ynoan v. azu tán | da rnach , 
hernach [kazB. агз]. 
vara igen, igen bizony, igenis, úgy v a n ; vagy úgy! ; (kér-
désben) ta lán , ne ta lán j j a , jawohl, gewiss, so i s t ' s ; ach s o ! ; 
(in einer frage) etwa, vielleicht, р а з в е . 
varala-, Szp. varia- bepiszkolni | beschmutzen, марать . 
varmkke tölcsér | t r ichter [or. воронка]. 
varGostar- legyezni, lebegtetni | fächern, wedeln, м а х а т ь 
[? kirgB. Srya- bewegen]. 
varlS egyetértésben, jó viszonyban j in e intracht , д р у ж е с к и ; 
р. pyrnassa [vö. var1]. 
varDa- faragni (fejszével) | mi t der axt b e h a u e n . 
vazak: var-vazak belek, belső részek (testben) | die einge-
weide, inneren teile [kaz. etc. B. üzäk das i nne re ; vö. csuv. var1], 
vazan — lyoaska [vö. var3]. 
vaska-, Szp. id. sietni, hamarkodni | eilen, sich beei len 
[kaz. asSk-]. 
vaskat- (caus.) siettetni | zur eile ant re iben. 
vaiSk lejtős, meneteles | abhängig, abschüssig, abfa l lend . 
vasmSk Ucsebn. 122. нологш = vaiSlc. 
vat, Szp. id. epe | galle (kaz. ü<]. 
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vat- aprítani, zúzni, széttörni | kleinbrechen, kleinstossen, 
zerbröckeln, zerschlagen; vö. van- [kazB. uat-, misBug. ivat-]. 
vairS, Szp. id. öreg \ alt (v. lebenden wesen), vö. kiva ; 
v ö . GOMH. 
vanSl- öregedni | alt werden. 
vafiíak túlságosan savanyú, megsavanyodott (csak kenyér-
ről) | allzu sauer, versauert (nur v. brode) [vö. jüto]. 
va,úíaklan- megsavanyodni | versauern. 
vatMaklanDar- megsavanyítani | versauern lassen. 
verüka Vie orosz röf | '/íe arschine [or. вергиокг]. 
vdl hirtelen mozgást v. mozdulást kifejező szó | ausdruck 
für eine plötzliche bewegung. 
valnaroe kis ezüstpénzek v. játékpénz-félék (ny,yrat), 
melyek a drótból készült karpereczröl lógnak \ kleine silber-
münzen od. Spielmarken (щ-yrat), die an dem von messing-
draht verfertigten armband als Zieraten hängen. 
valnaroet- lebegni, lobogni | flattern. 
valer- 1. vil-. 
valle, Szp. id. méhkas | bienenkorb; vö. GOMB. vSta [or. улей]. 
valoaren, Szp. valnren csalán | nessel; vö. GOMB. 
valj'rh 1. val!fMS. 
var 1. éana. 
var-, Szp. id. ugatni | bellen [kaz. ¿У-]. 
var-, Szp. id. fújni | blasen [kaz. er-, sorR. ügiir-]. 
varoaía, Ucsebn. 101. vareaá fúvó | blasebalg. 
varüia varázsló | zaubérer, zauberin. 
vare- forrni, főni | sieden, kochen [vö. altB. iizü heiss etc.] 
varét- (caus.) forralni j eieden machen od. lassen. 
vare-salen meteor-féle | art meteor [vö. vara-], 
varén, v'reii kötél | seil, tau, канатъ, Ucsebn. 43. веревка 
[vö. kaz. űr- spinnen, flechten]. 
varen-, Szp. id. tanulni | lernen [kazB. ejrün-]. 
varét-, Szp. id. tanítani | lehren [kazB. ejrüt-]. 
varene, Szp. id. juharfa | ahorn [kazB. ёгйуда]. 
varai- megfázni | sich erkälten. 
vari, Szp. id. forró | heiss; vö. 8$r$% [vö. varä-]. 
vari-(ür Ucsebn. 102. горячка, ТИФЪ (láz, hagymáz | 
hitziges fieber, typhus). 
varle: yana-v. vendégek | gáste [vö. ? kom. etc. E . öz-gä 
ander, fremd]. 
varlak sövényrúd | zaunstange, zaunholz, querstange im 
zäune; Ucsebn. 41. прясло [kazE. örlek die querstangen, die 
beim einzäunen über die gabelförmigen stützen gelegt werden]. 
vazem 1., val. 
vaá, Szp. id., Ucsebn. 1 0 7 . vaia vég | ende; vö. GOMB . [kaz. E<5]. 
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iss- , Szp. i<l. röpülni | fliegen ; vö. GOMH. [kaz. вд-]. 
vaskan kérkedő | prabler , prablbans . 
vaskanlen- dicsekedni, kérkedni j p rah len . 
vat- elperzselni | sengen, versengen, палить [kaz. öt-], 
гапэ, Szp. id. apró | klein, м е л к ш ; ratlan цпа( kis lépé-
sekkel jár , t ipeg | trippelt. 
ratlay erdőcske, a melyben apró fák nőnek | ein Wäld-
chen von niedrigen bäumen. 
vajr/.e csípő | hü f t e [kazB. ocii kreuz, hinter tei l , a l t . etc. 
B. néa id.]. 
v§i, Szp. id. erő | kraf t , s t ä rke ; vö. GOMB. 
vajla erős | kräftig, stark. 
vájlálan- erősödni | stärken werden. 
vajzár erőtlen, gyenge | kraftlos, schwach. 
vaja j á t ék ; a fiatalok tavaszi tánczmulatsága kint az u tczán | 
spiel ; die t anzun te rha l tung der jugend im f rühl ing im f r e i e n ; 
pyla-vajji hal ivás | fischlaiche; vö. vil'a- [vö. kazB. nin, u jg . 
etc. B. ojan spiel]. 
vájS/J a muzsikus azon a tánczmulatságon | sp ie lmann an 
der vájd genann ten tanzunte rha l tung . 
váyal, Szp. várat idő | zeit [kazB bayát, misBug. wayát < ar.]. 
vacär, Ucsebn. 4 5 . maear bika, ökör | stier, o c h s ; vö. GOMB. 
[kaz. üfjaz]. 
val, Szp. id. ő ; az | er, s ie ; j e n e r ; genit . y,van, etc.; p lur . 
vazem ők | s ie ; vö. GOMB . [kaz. ul, genit . a-narj, etc.j. 
vál-val: kasma vSl-val avánat' a gyaloghíd ingadozik | der 
steg wankt. 
válá: valí>ran tnrná ¿in a katonai szolgálatból megszökött 
ember, szökevény | ein aus dem kriegsdienst en t laufener soldat , 
der heerf lücht ige; válára-virDnn valamely szellem, «csatában el-
esett ós a pa rad icsomba ju to t t szent» (vártára vilze raja kajná 
¿vetoj) | ein ge i s t : «ein im kriege gefallener u n d in das para-
dies gelangter heiliger». 
ráírni, Szp. id. (kisebb) horog | (kleinere) ange l ; vö. Máté 
XVII, 2 7 . ; vö. paramat. [oszmR. olta angel j. 
vSlJrf.a, Szp. valfiía ikra | rogen; pula-váltúr}.i hal ikra | fisch-
rogen ; vö. GOMB . ,[kazB. nldak, misBug. wáldák, tobB. ulták 
fischrogen]. 
vánár, Szp. vener boszorkány («igen vastag, rézbottal jár-
kál») | hexe («sehr dick, geht he rum mit einem stab von kupfer») ; 
пиша v. jmsra l idércz-nyomásom volt | ich ha t te a ipd rücken ; 
vanar ujá'/а ¿ijet holdfogyatkozás van | es ist mondesf ins ternis 
[kaz. vbár). 
vár- megbabonázni , megrontani | hexen, behexen = snl- ; 
an vár sin ¿ine, an sy,l sin ¿ins ! 
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vär-var gyorsan, ^hamarosan | schnell, geschwind ; vár-var 
twrwiriie yiyza paraynS Razsk. I, 17. gyorsan levetkőztek; vár-
varnaray savarSneala forgolódjál gyorsabban! 
гэгах 8°káig, hosszadalmasan, lassan J lange, langsam (adv.) 
[kazB. ezak]. 
váránSzp. id. fölébredni | aufwachen [kaz. ujan-, kirg. 
etc. R. ojan-j. 
várat,- fölébreszteni | wecken, aufwecken [kaz. ujat,-}, 
vára, Szp. vére tolvaj | dieb ; vö. GOMB . [kaz. kirgR. vru, 
ujgR. oyrS id.]. 
varia- lopni | stehlen. 
vara (növény)mag j same: kan nár-varr i, jaosn-várrl, ky,iiSsta-
vSrri [tar. kom. csag. u jgR. vrnk samen (tar.); nachkommenschaft, 
Verwandtschaft, geschlecht, csagR. nruy Verwandtschaft, kirgR. 
vrü geschlecht, kazR. orü, rü id.]. 
váram, Szp. verem hosszú | lang [kaz. ezen], 
vJrámlan- hosszabbodni | länger werden, sich ver-
längern. 
várámlat- hosszabbí tani | länger machen, verlängern. 
várám teycel Ucsebn. 30. скамья (pad | bank). 
várán- ragadni (betegség) | anhaf ten , anstecken (eine krank-
heit), удариться, поражать (о болезни); yiras-varanui pár napig 
tar tó láz, mely «rossz széltől» ered | ein kürzeres fieber, das 
von einem «schlechten winde» her rübr t (kazB. eren- sich au-
stoesen, anfal len] . 
váron-: áZám vároat (— Szám éunat) gyötrődöm, aggódom j 
ich quäle mich, ängstige mich ; vö. Máté XXVI, 3 7 : Зя vareanine 
pit ywjyära jmslaná началъ скорбкть и тосковать ; vö. ZOL. 20. 
varoa- мучиться, безнокоиться. 
vSrlS: v.-sdl 1. yrlS-sal. 
vSrlay magszem, vetőmag | Samenkorn, Saatkorn; vö. vár» 
mag [kazli erlek, komR. urlnk same]. 
várman, Szp. vornan erdő | wa ld ; vö. GOMB. [kaz. urman]. 
várs-, Szp. vers- veszekedni, verekedni | zanken, streiten, 
sich schlagen, kämpfen [kazR. eres- zanken]. 
varZS, Szp. vor?/3 verekedés, csata, háború ! Schlägerei, kämpf, 
Schlacht, krieg [kazli. eres streit, zank, kämpf, schlacht]. 
várttan t i tkon, a la t tomban | insgeheim [vö. kaz. urántán, 
misBug. erenten id.]. 
vSst süvöltést, surrogást , zúgást utánzp szó | scliallwort, 
das ein zischen, sausen, schwirren ausdrückt . 
vána közép | m i t t e ; vö. GOMB . [kaz. tobB. vrta mit te , der 
mitt lere], 
raoam középnagyságú | mittelgross. 
vaDa-рцгпе középuj j | mittelfinger. 
0 2 PAASONEN H . 
v§Dan-, Szp. veDan- szégyelni magát | eich schämen [krm. 
oszm. adB. utan- id.]. 
vSDanDar- caus. megszégyeniteni | beschämen. 
vSoSr harmincz | dreissig [kaz. utaz]. 
vil-, Szp. id. halni, meghalni, megdögleni | sterben, krepie-
r e n ; v ö . GOMB . [ k a z . ül-]. 
valer- ölni, megölni | töten. 
vibin halál [ tod. 
vil: vil-ty,m-/ajara olyan betegség, mely öngyilkostól, vízbe -
fúlttól vagy más módon szerencsétlenül jár t embertől ered | eine 
krankheit, die von einem Selbstmörder, einem ertrunkenen oder 
einem sonst verunglückten her rühr t ; vö. vil.e [kazR. üla gestor-
ben, tot]. 
vile dög, holttest | aas, kadaver; vö. vil [kazR. ülak leich-
nam, leiche, der verstorbene]. 
vilkka villa | gabel [or. вилки]. 
vir, Szp. id. köles | hirse. 
vir-vir szentjánosbogár («ha magasra repül, akkor jól női 
a köles (virJ») \ goldkäfer, blattkäfer, божья коровка; «vir-vir, 
vir pylas pyzan, süle kajf» 
virile-, Ucsebn. 133. vitle- bosszantani (nyelvvel) | necken 
(mit der zunge), дразнить [vö. kazB. ürtä- reizen, necken]. 
vis Ucsebn. 87. мошка (kis légy-faj | blasenfuss, ar t sehr 
kleiner fliegen). 
vii-, Szp. id. mérni, mérlegelni j messen, wägen [kaz. iilcä-]. 
viie, Szp. id. mérték, mérleg | mass, wage [kaz. ülcäü). 
viteld mérték szerint | nach dem masse; vö. Razsk. I, 40. 
vii.9, vissj három | drei [kaz. ёс]. 
vishmds harmadik | dritter. 
viéédmds-knn a tegnapelőtti nap | der vorgestrige t ag ; 
viiéamaS kynne (-kunnan) tegnapelőtt | vorgestern. 
vit-1, Szp. id. befedni, fedezni | decken; vö. GOMB . [oszm. 
ujgR. ort- zudecken, zumachen, schliessen]. 
viüeldk háztető | hausdacb. 
viDehk-ydrri eresz, eszterha | vordach, traufdach. 
viDdnmelli takaró | decke. 
vit-*, Szp. id. áthatni vmin (pl. a hideg), átütni, áttörni | 
durchdringen (z. b. die kälte, das wasser); siv vitra ao3 vioar 
a víz beszivárgott a csizmába [kazB. üt- hin-, durchgehen, passie-
ren, vorübergehen]. 
vißar- fűzni (pl. gyöngyöt), befűzni (pl. czérnát) | auf-
fädeln ; einfädeln; jap-kusne sip v.; éip sine ¿Sria. v. [vö. 
kaz. etc. R. üt- durchgehen, durchkommen etc., kazR. iitkär-
durch etwas hindurchbringen; ¿эрпэ Inä kiizandän ütkär fädle 
den faden ein!]. 
c b u v a s s z ó j e g y z é k . 2 0 3 
viirjr át, keresztül | d u r c h ; vö. ASM. 215. [vö. vit-9j. 
vii);>r-kyr§nai;an átlátszó | durchsichtig. 
vitúí»G9n (Jcsebn. 100. острый (éles | scharf) [kaz. ütkan]. 
vine, Szp. id. istálló | stall, конюшня; isi>yS-vÍDÍ tyúkól | 
hiihnerstall , курятникь , 
vinzmh fürge, gyorselméjü | behende , flink, pfiffig, ловкШ 
• [vö. vit-). 
vinamhy fürgeség, fu r fang I fiinkheit, pfiff igkeit ; yylana 
pirzan yjinirilS par, kalasnS зэтауэта vioimhyne par / (imából). 
vimn- kérni, esengeni | bit ten, flehen [kaz. Шэп-]. 
vitle- Ucsebn. 1. virile-. 
vitre, Szp. id. vödör | e imer ; vö. GOMB. [or. ведро], 
vita-, Szp. id . já tszani | sp ie len; vitaza jar- ( játékban) elvesz-
teni, veszíteni | (im spiel) ver l ieren; vö. vSjS; vö. GOMB. [VÖ. 
kazR. vin, ujg. • etc. R. ojun spiel, kazB. ujna- sp ie len ; vö. 
GUÖNB. 0 4 . ] . 
vitatna Ili- já tékszer \ Spielzeug. 
vitSy, Szp. id. barom, m a r h a | v ieh ; vö. GOMB. 
vir-, Szp. id. a ra tn i | e r n t e n ; vö. GOMB . [kaz. ur-, kirg. 
bar. etc. R. or-]. 
virSn, Szp. id. he ly ; ágy |platz , s tel le; b e t t ; virSíine helyett] 
statt, ans ta t t ; епэ kajSp упзп vir 3 íme én helyette megyek [kaz. urSn]. 
rirSnas- letelepedni | sich niederlassen, ansiedeln [kaz. 
игэппая-). 
virSs, Szp. id. orosz | r u s se ; an тавэг, virSs kilét ne sírjál , 
orosz fog j ö n n i ! (ezen szavakkal lecsillapítják a síró gyermeket) 
[kaz. urSz}. 
vrr§zarni-k(f,n, Ucsebn. 78. virSzsrni-lcuna vasá rnap | 
sonntag . 
cirSs-yuyi bot. Ucsebn. 29. свербигузъ [kazO. vrds 
kukSsS}. 
virSsla oroszul, orosz nyelven | russisch, in russischer 
spracbe. 
virt-, Szp. id. feküdni | Hegen. 
г'irt ka la- i t e r . : virtkalaza siires hen teregni | sich wälzen, 
валяться. Ucsebn. 133. 
vis-, Szp. id. éhezni, éhesnek lenni | hungern , hungr ig sein 
[kaz. etc. ас-]. 
viiS, Szp. id. éhes | hungr ig [kazR. ad]. 
vii3-kué sóvár | gierig. 
vislßy éhség | b u n g e r ; viélSypa viltöh éhen hal t meg | 
s tarb des hungers . 
vyla- olvasni | lesen. 
vyl3: jSvSs vylli fatörzs | b a u m s t a m m ; tanafiíS vylli csép 
nyele | griff des dreschflegels. 
2 0 4 p a a s o n e n h . 
гу,п, vy,mi§ tíz ! z e h n ; vö. GOMB. [kaz. ип]. 
vy,n§ Vis pászma (sSvS) | Vis пасмо (sSvS). 
vypkSn szélben járó fa lánk szörny, mely betegségeket okoz j 
ein böser geist, ein gefrässiges ungeheuer , das im winde sich 
bewegt und kranklieiten verursacht [kaz. иркэп]. 
vy,pk§nl§: v.-an?Jrt valamely m é g az előbbinél is rosszabb 
szellem | ein böser geist, der noch schl immer als der vypkSn ist. 
íme Úcsebn. 88. воскъ (viasz [ w a c h s ) ; vö. §v§8. 
ьцв kocsi- v. szánrakomány | fuder [or. возъ]. 
vyíar, Szp. id. kemény (fa) | ha r t , schwer zu spal ten u n d 
hauen (vom holz) ; vö. ZOL. 27. voZar свилеватый. 
vyt, Szp. id. töz | feuer [kaz. ut). 
vunama (vy,t-amaj tüzanya j feuermutter, mutter feuer. 
viit-puééi tüzes üszök | feuerbrand. 
vy,t-{sy,l9,-tsy,l! tűzkő, kova | feuerstein. 
vy,D3 tűzifa \ brennholz [vö. kaz. utsn id.]. 
vyoös vízi nimfa j Wassernymphe. 
vußiay a tűzhely két végén levő mélyedés v. g ö d ö r k e ; 
az egyikében. ( v y t - v u f i í a y y i ) ég a tűz, a más ikába (kol-vufiáayyi) 
teszik a h a m u t ; tűzhely a földön | zwei Vertiefungen a n den 
beiden enden des herdes , die eine f ü r das b rennmate r ia l , die 
andere fü r die a sche ; feuerstät te auf dem fe lde ; Ucsebn. 101. 
timarxo vxxßi.ayyi горнъ (kohó | esse); vö. G O M B . [kazB., kazO. 
и сак]. 
SZÓMUTATÓ. 
(A számok a lapot jelentik. Az összetételek az előtag, az igekötőa igék az igeszó 
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ács 100, - ölni 60. 
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adakozó 21, 158, 195. 
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aiándók 94, —ózni 93. 
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104, —savk 160. 
akáczfa 192. 
akadályozni 57, meg— 179. 
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fenn— lá9, meg— 8, 
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167. 
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155. 
akasztófa 155. 
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alattomban 201. 
áldani 95. 
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áldozás 189. 
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nlku 57, —dnl 196. 
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pocs 21. 
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állapodni: meg— 57. 
állhatatlan 27. 
állítani 51, meg - 164. 
állj! 187. 
állvány 155. 
alma 93, 192, —fa 93. 
álmodni 161. 
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áltól 194. 
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aludt tej 160. 
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ángy 16. 
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após 49. 
apritani 190, 199. 
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arcz 101-, 119, — ulat 119. 
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árpa 194. 





ásni 3, 180. 
ászokgerenda 25, 61, 
asszony 0. 
asztag 13, 57, 132. 
asztal 118, —kendő 118, 
08 15. 
át 194.. 202, —ellenben 
161, —járó 61, —kolő 
65, - látszó 166, 203. 
átkozni 18, meg— 18. 
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—ü 51. 
avasodni: meg— 109. 
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babonázni : meg— 125, 
200. 
bagoly 1G5, (fiilcH b.) 1%. 
baj 36, 144, —ba jutni 96, 
—os 57. 
bajusz 86. 
bak 78. 81. 
baktatni 
baktopp 117. 
bal 125, -of,' 125. 
bálványkép (¡3. 
bánat 48, —os 48. 
bánni 196, meg— 196. 
bárány 108, (nőstény) 110, 
— ózni: meg-- 1Ó8. 
barát 175, (szerzetes) 84, 
—kőzni: meg— 175. 
barázda 00, —billegető 
101. 
bárcza 1G0. 
barna (világos b.) 40. 
barom 182, 203. 
bársony 94. 
baskír 110. 




becs: —ben tartani 124. 
becsül: —ni 124, 188, 
meg— 124, - ós 38, 
—etes 163, —otcsség 
177, t H8. 
bégetni 84. 
begy 41, 97, 
béka 14(1, ii 28. 
béke 57. 
békíteni : ki— 72. 
békába verni 135. 
békülni: ki— 72, meg— 
142. 
bél 15. 105, (belek) 198, 
—giliszta 144. 
belfonál 19". 
belső 15, belseje vminck 









beszélni 56. 107, 119, 146. 
félre— 8. 
beszélgetni 56. 
beteg 187, b. lenni Í87, 
—ség 187. 
betoldás (ruhában) 33. 
betű 115. 
bevágás (folyóparton) 148. 
bibicz 159. 
bika 200. 
bilincs 119, •— ekbe verni 
119. 
billegni 126. 
birka 74, —bőrcserző 169. 
birkózni 65. 
bírni 107, e l - 18G. 
bírálni : meg— 188. 
bíró 176 





bocsátani, meg— 61. 
bocska 144. 




boglya 57, 193, —ába 
rakni 193. 
bogyó 138. 
bojt 22, 147, —os 83. 
bojtorján 71, 77. 
bokor 161. 
bolha 101. 
bolond 6, —okát beszélni 
S, • ság 88, —ózni 88, 
— ozás SS. 
bolt 82. 
bolygótűz 191. 
bomlani: szét— 113. 
bontani: ki— 12, le - 18, 
szét— 18, 113. . 
bontakozni: ki— 12. 
bonyolítani: bele — 8, ösz-
sze — 6, 138. 184. 
bonyolódni: bele — 8,184, 
összo — 6, 184. 
boiítuni 90. 
boriték 79. 
borjazni : meg— 101. 
borjú 101. 
borona 128, — áltii 128. 
bors 100. 
borsó 100. (szögletes b.) 
119. 
borulni : fel— 29. 79. 
borz 108. 
borzas : -sá válni 165. 
borzolni : fel— (szőrét.) 
166. 
boszorkány 200, —mester 
167, 171. 
bosszantani 202. 
bosszú : —t állani 159. 
bot 94, 171. 
bozontos 83, 13*, —sá 
víilni 165. 
bozót 186. 
bődőn 108, 182. 
böfögni 56. • 
bőgni 2. 86. 
bögöly 7*, 102. 
böjt 169, —nap 169. 
bökni 117. 
bölcső 120, - rúd 122. 
bőr 120, 169, —kéreg 42, 
—tarisznya 156, —táska 
194. 
bőség 95, 170. 
brekegni 70. 
bú 48, - -bánat 125. 
búb 162. 




bukfenczet vetni 186. 
bukni (vízbe) 184. 
bunda 65. 165. 
bunkó 171, - - u bot 73, 
188. 
burgonya 19-2, —leves 192. 
burján 86. 
burkolni 185. 
burnót: —szolencze 73, 
—tartó 148. 
búslakodni 4S. 
bú ülni 74. 
búza 172. —kenyér 75. 
buzdítani 168. 
buzgó 35. 
büdös 151, —ödui: meg— 
151. 
bűn 138, —ÖH 138. 













czipelni 118. 153. 
czipö 110, - -talp 177. 







csábítani 16, 168, ol— 7. 
csacsogni 3*, 81, 102, 146. 
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csak 5, 68, 159, —már 
159, —most 1C9, —úgy 
159. 
csóklya 93. 
csiiláa 29, 72, 131, —név 
52. 
csalány 199. 
csal : —ni 192, —ás 192. 




csapni 41, 117. 
csnpongani : ki— 6. 
császár 95. 
császármadár 15, 45, 102. 
csat 164, — tíije 164. 
csata 200, 201. 
csaták 81. 
csatangoló 189. 
csatlakozni 23, 140. 
csattan: —ni 81,146, —ta-
ni 178. 
csattogni 151. 
csavarni 100, rá— 185. 
csecs 183, —bimbó 183, 
— cs 183. 
cselédek 158. 
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-ülni: le— 29. 
cscug-bong 178. 
csengő : —ni 21, 145, 178, 
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csengő 34. 
csép: —hadaró 130, 166, 
— nyele 203. 
csépelni 129, (lovakkal) 8. 
csepp 172. 
csepegni 172. 
csepű 128, 190. 
csőre 192, - élni 192. 
cserép 61, 198. 
csésze ISO. 
csettcntoni 178. 
csév 133, — cző gép 48. 
csibe 182, 1S3. 
csiga 153. 
esik 25, 154, —08 25. 
csikland: —ás 70, —ós 70, 
—ózni 70. 
csikó 41, 168, —zni 41. 
csíkolt 191. 
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csillag 134, (hulló cs.) 134, 
—os 53. 
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kor 25. 
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csípő 200. 
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csitt I 180. 
csizma 8, 120, —sark 63, 
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csóka 180. 
csókolni 171, 189. 
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csoport 195. 
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csóválni (farkát) 27. 
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csöbör 62. 
csökönyös 1S3. 
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172. 
csőr 119. 
csörgő réoze 151. 
csörögni 145, 185. 
csörömpölni 83. 
csúcs 166. 
osuka 135, (kis) 154. 
csuklani 18, 24. 
csukló 123. 
csukni: be— 49. 
csukódni: be - 50. 
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dagadni 42, föl— 79, 80, 
151, 152, meg—80, 152. 
dagasztani 51, 135. 
dal 31, ölni 31. 
dallam 67. 
dara 65. 
darab 60, 61, 66, 158, —ka 
198, — olódni: szét— 19S. 
darázs 120, 121. 
daru 167. 
de 155. 
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derék 103, 111. 
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dermedni : meg— 47. 
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domb 121, 161, —ócska 
(gyepes) 161, 170, —oa 
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donguni 90, 103, 118. 
dorombolni 87. 
döbbenni 5, meg— 5, 52. 
döbbenteni: meg— 52. 
döf : —ni 117. - -6s 117. 
dög 202. 
dögleni: meg— 202. 
elölni ¿9, fel - £9, 79, 196, 
összo— 18. 
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l c - 18. 
döngeni 165. 
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dúslom bú 83. 
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egyezni: meg— 57, 72. 
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éhes 203, —ség 203. 
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e ébe 45. 
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verem 92. 
élesztő 132. 
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kor 11. 
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eleveníteni: meg— 182. 
elhamarkodó 26. 
ellátás 187. 
ellen 45, —ezni 45, —ség 
167. 
él: - n i 108,166, - ő 182. 
elő 84, —bb 11,84, —bbi 
11, —fogat 13. —kelő 
7, —re-hátra 55, —rész 
84, —szoba 99,112,137, 





ember 11, 138. 
emelet 53. 
emelkedni 13, föl— 42. 
emel: —ni 28,132, (emelő 
rúddal) 45, föl— 132, 
—ő lúd 80, 111 
emez 129. 
emlék : — ezni 6, —ezet 6, 
14, —iinnep 6, 31. 
emni 11. 
én 10. 
ének 31, —elni 31. 
engedelmes 18, e. lenni 99. 
engedékeny 73. 
engedni: el— 61. 
enni 136, 85. 








erdei manó 5. 
eresz 202. 
ereszkedni: le— 4. 
ereszteni 22, be - 80. 
érezni 123. 171. 
érinteni 118, 163, 170, 
meg— 163. 
érni 11, 104, e l - 11, 137, 
meg- - 11, rá— 11. 
ernyő (kocsin v. szánon) 
79. 
erő 33, 44, 95,200, —lköd-
ni 103, —tíen 44, 200. 
erős 44, 87, 94, 95, 137, 
162, 165, 200, —íteni 44, 
—ödni 44, 200. 
erőszakot követni 109. 
- é r t 77, 103, 149. 
értelem 161. 
él f ;e i Ilii. 
érteni 32, meg— 14. 
érzet 123. s 




eskü 106, 173, — dni 14, 
173. 
esni 140, 195, (eső) 134, 
be - 110, el— 176, le— 
195. 
eső 134, — féreg 13. 
est 61, —e 61. 
ész 6, 14, —re venni 171, 
—revétlenül 53. 
eszes 14, -26. 




étel 136, 85. 
év 140, ez évben 70, —en-
kint 140, —gyíirfi 121. 
evesség 111. 
evezni 18. 
ez(en) 74, 129. 
ezentúl 196. 
ezer 103, e. menykő 1 24. 
ezüst 63. 
F 
fa 29, —golyó 88, —gomba 
15, —hasáb 107, 123, 
—labda 88, —lapátka 56, 
—nedv 46, 118, —rakás 
146, —rügy 71, —tőke 
60, 172, —törzs 203, 
- tuskó 106. 
fagy 165. 
fagy: —ni 149, —ott 149, 
meg— 11,47, — asztam 
149. 
faggyú 182. 
fajd 59, 194. 
fáj: —ni 19, 127, —da-
lom 19. 
fakadni 152. 




falánk 105, 135, 193. 
falka 195. 
falni 193. 
falu 20, — véne 124. 
fáno 18. 
fáradni 103, el— 13, 19, 
ki— 13, 19. 




farkas 61, 102, 171. 
c s u v a s s z ó j e g y z é k . - 2 0 9 
farsang 139.' 
fasz 157, 163, 176, 183. 
fátyol 96. 
fazék 188, 19(1. 
fázni: mag— 199. 
fecsegni 2, 81, 146, 183. 
fecske 181, (parti f.) 154. 
fecskendezni 96. 
fedél 50, gerincz 176. 
fedezni 202. 
fedni: be 50, 202, el— 
50. 
fedő 50. 
fehér 113, 154, (a szem 
f.-e) 78, edni 154, — 
lábú 113. 
foj 109, alá való 109, 
kendő 109, 127, re-
való 53. szita 52, — 




fejős: nem f, 38. 
fejsze 108, fok 167. 
fejteni: fel 129. le 
(italt) 14. 
fpjtődni: fel 55. 
fekély 152. 
fekete 51, f. áfonya 51, 
dni 61, f. rigó 55. 
fék: czni 179, telen 
179. 189. 
feküdni 203. 
fél (oldal) 20, -re hajlani 
155. 
fél (--Vi) 142,42, kezű 
184. féltökü 42. 
féle 84, 163. 
feledékeny 84. 
felejteni : el 84. 
félemíteni: meg - 42. 
félénk 35, 42. 
feleség 6, f. húga v. öcs-
C8H 107, f. nénje 49. 
felhő 96. 
félni 42. 152. 
felső 136. 





fenék 162, járó küllő 
(gobio fluviatills) 19,65. 
fen kő 3. 40. 
fenödoszka 81. 
fenyegetni 30. 
fény jelenség (éjjel) 71, 
fényleni 21, 27. 
fenvő (l'inus sylv.) 20, 46, 
90, (Abies exc.) 185, — 
erdő 46, toboz 16. 
ferdo 74, 178. 
ferdülni: el 10, 54, 178. 
féreg 52. 
férfi 6, - nép 22. 
férgesedni: meg— 52. 
férj 193, —em bátya 98. 
férni: bele -150, el 150. 
fertőztetni: meg - 17. 
fesloni: fel - 129. 
fest: eni 98, 120, ék 
120, —ő 120, - őbuzér 
37. 
fésíi 109, 173, —lni 173. 
fészek 28. 
feszes 59. 




Fiastyúk 3, 11. 
fiatal 66, 129, f. omber 9. 
ficzkándozni 157. 
figyelni: raog - 169. 
fing 101, ani 101. 
fiók (állaté) 142. 
fitymálni 169. 
fiú 5, 19. 
fizetés 33. 
fizetni 176, meg 176. 
fog 148, 62, as 149, — as 
süllő 149, fájás 149. 
fogadni 52, el— 34, szót 
f. 18. 
fogadott fiú, leány 195. 
fogantyú 40, 171. 
foghagyma 18, 191. 
fogház 163. 
fogni 170, be 79, hozzá -
23, ki 168, meg -166, 
170. 




fogy: ni: el - 97, - asz-
tani 97, óban lenni 
159. 
fojtani: meg - 106, (ma-
gát) 106. 
fok 60, 113, (tü foka) 135. 
fokoz: ni: le 66, tat-
ni 66. 
folt 102, 114, os 185, 
—ózni 114. 
folyni 29, 119, 157, ki -
165. 





fonni 9, 22, 52, be 138. 
font 65, V* f. 182. 
fontolni: meg— 188. 
fordítani 100, 130. fel— 
176, 196, meg 159. 
fordulni 100, 131, fel -
29, 176, 196, meg— 159, 
vissza - 159. 
forgács 174, 
forgatni 100,130, fel 175. 
forgolódni 89. 
forgószél 131. 




forró 151, 199, —ság 151. 
fos 99. 
fosni 181. 
föld 45, 133, 166. 
föle vminek 136. 
föl: felé 143, ülről 
143. 
fölfordítva 37. 








freccsen: ni 122,—ten 
122. 
fricskázni 144. 
fújni 199. (orrát) 150. 
fukar 47. 
fulladni: meg 50. 
fullánk 119. 
fullasztani 102, meg - 50. 
fúlni: meg - 102. 
furcsaság 88. 
furfang 203. 
fúrni 100, át - 152. 
fúró 100, 101. 




függesztehi 129, fel 194. 
függ: ni 129, —ő 40, 
ö ágy 116. 
függöny 58, —özni: be— 
58. 
fül 40, (edényoken) 67, 
(gomb, kolomp f-e) 135, 
czimpa 40, es bagoly 
196. 
fülemile 151. 
fürdő: söprű 87, szo-
ba 89. 
fürész 102. 
fürge 197, 203, ség 203. 
fürj 110. 
fürt 165, (növény-, bogyó-) 
114, 141. 
füst 163, be menni 34, 
—nyílás 161, ölni 163. 
fűteni 53. 
fütyül: ni 148, ő 148 
176. 
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fűzfa 27, 44, 144. 




gabona 97, 170, —asztag 
i:i, 57, mérték 94, 
rakás 161. —szár 40, 
• szoui 97. 
gágogni 56, 81, 158 
galamb 71, (házi) 75, (ör-
vös) 191. 
galandféreg 144. 
gálicz 114, 116. 
gallér 140. 
gally 130. 
ganaj túró 90. 
gáncsolni 51. 
garatfiók 97. 




gazdag 106, - Itani 106, 




geny i l l , —edni 111, —es 
111. 
gereben 49, 65. 
gereblye 74. 
gerenda 96, - alkotmány 
179, - sor 26,—ázat 108. 
gerincz (hogy —, fedél—) 
176. 
giliszta (bél g.) 144, (földi 
g.) 13, 84. 
golyó 88, 107. 
gomb 176. 
gomba 68. 
gombolni: be— 176, fel— 
12. 
gomboly: - ag 70, 135, 
odni 70. 
gömbölyít: - anil35, fel— 
129, —ó 32. 
gond 48, 153, 185, -olat 
153, lni 153, —os 162, 
-osság 170, talan 57, 
185, ózni 99. 
gonosz 33, 73, 163, 194. 
gödör 21, 152, (folyó fe-
nekén) 9, 166. 
gödröcske (az úton) 80. 
gömböly: - ded 79, — ite-
ni 184, -ödni 184, - f i 
184. 
öönczöl szekere 3, 137. 
göndör 71. 
göngyölni 130, be 183. 
göngyölödni 131, be - 183. 
görbe 5 i, 74,75, 95, dni 
95. hátú 95. 
görbíteni 75, ki - 76, 
meg 54. 
görbület 74. 
görbülni 75, meg— 10, 
45, 54, 95. 




görvély 91, 196. 
gőz 101, —fürdő 89, —hajó 
72. 
gőzölögni: el - 48. 
gnbanczos 134, sá válni 
165. 
guggon ülő 75. 
guggolni: le - 75, 83. 
gumó 87. 
gúny 87, ölni 87. 
gutaütés 103. 
guzsaly 124. 
gyaláz : —ni 61,' —at 50. 
gyalog 142, —fenyü 194, 
—híd 61, - o s 142. 
gyalom 90, 136. 
gyalu 90, 116, 117. 
gyapjú 134, -gomoly 63, 
—keztyfi 97, —verő 156, 
191. 
gyapot 84. 
gyarap : --odni 176, —Ita-
ni 35. 
gyáva 35. 
gyenge 35, 90, 110, 200. 
gyengíteni 90. 
gyengülni 90, el— 44, (szel-
lemileg) 32, meg - 35. 
gyep 131, —föld 13, 195. 
gyeplő 1.68. 
gyér 112. 
gyermek 9, 102, —nadrág 
139, —sapka 56, ta-
karó 136. 
gyertya 143, -bél 198, 
—tartó 143, 145, —vég 
162. 
gyík 56. 
gyógyítani 16, 177, ki— 
182. 
gyógyulás 122. 
gyógyulni: fel - - 124. 
gyom 141, —lálni 141. 
gyomor 46, (százrétti) 132, 
- égés 67, 153. 
gyors 197, - an 197, 201, 
elméjű 203, -itani 
197. 
gyökér 170. ezni 170. 
gyöngy 1, 12. 
gyötörni 158. 
gyötrelem 7.. 
gyötrődni 101, 158, 201. 
győzni: le-- 132. 
gyufa 151. 
gyújt: ani: meg— 170. 
—ószer 71. 
gyúrni 135, 192. 
gyűjteni 106, 109, össze— 
106. 
gyümölcs 136. 
gyűr: ni : össze - 83, 84,. 









hágni: föl 13. 
hagvni 44, 100, (nyomot). 
47, el 100, hátra 44. 
hagy máz 199. 
haj 144, -fonadék 138, 
--fürt 71, - szál 144,. 
— választék 144. 
háj 182. 
hajdan 9, 11, -1.9, 11. 




hajlítani 9, 75. 
hajnal 154, — i csillag 154. 
hajó 72. 
hajtani 44, ki- - 44, 152,. 
le - 75, meg - 9. 
hajtatni 44. 
hajtás 49. 
hnl 107, - c s o n t 151, 
hólyag 41, —ivás 200, 
- pikkely 50, -szálka 
151, tej 118. 
halál 202, {személyesítve.). 
11. 
halánték 165. 
halász 107, - 1 6 154. 
halaványbarna 120. 
halkan beszélni 151. 
hallgatni 18, 151, meg 
165. rá 165. 
halmaz 193. 
halmozni 76. 
halni 202. meg 202. 
hálni: el 54. 
háló 160. (vonó h.) 117, 
121, kötőtű 25. 
halom 76, 161, 171. 
halott 57. 
halványodni: el 154. 
hám : iga 96, 128. iga 
alá való 98, -párna 25. 
c s u v a 9 s z ó j e g y z é k . 2 1 1 
hamar 179, kodni 198, 
- osan 201. 
hambár 111. 
hámozni 154, le - 42. 
hamu 63. 
hamvas áfonya 153. 
háncs 110, (megáztatott) 
89, -csomó 163, sző-
nyeg 185. 
hang 115, 183. 
hangolni: föl— 12. 
hangzani 21, vissza-— 21. 
hangya 70, -boly 70. 
hány? 88. 
hanyatt-homlok 37. 
hányni ( = okádni) 43. 
hányni (össze-vissza1! 175. 
harag 136, - udni 136, 
196. . 
harang 150, 178. 
harántgerenda 61. 
harapni 139, 172, el - 158. 
harcsa 140. 
haris 59. 
harisnya 184, —kötő 170, 
szár 76. 
hárítani: e l - 122. 
harkály (fekete) 45, (tarka) 







kor 135, fakéreg külső 
rétege 49. 
hártva 142. 
has "46, 198, - -menés 198, 
menésben szenvedni 
181, - on 196, - ra 196. 
hasáb (fa-h.) 123. 
hasadék 83,142, (földben) 
198. 
hasadni 142. 
hasítani 142, 181, ketté— 
82. 
hasitható 76. 
hasonlítani 24, össze— 
156. 
hasonló 24, 188. 
hasznos 92, 194. 
haszon 92, 194, — talan94. 
hat 192. 
hát ( = tehát) 10. 
hát 61, 142, 177, - gerincű 
142, -lapjavminek 176, 
on 85, -ra 85, 78, 
ra felé 78, - szíj 194, 
tal 177. 
hatalom 44. 
határ: -barázda 28, — 
szél 186. 
határozni: meg— 111. 
hatni : át— 202. 
hatolni 37. 
hátrál: —ni 177, —tatni 
177. 
hattyú 2. 
hátulsó rész 46. 
hatvan 195. 
havas 31, h. eső 81. 
havasi sármány 165. 
havazni 31. 
ház 25, 72, 112,143, nép 
29, 72, - sor 60, - tető 
143, 202. 
házaló 194. 
házas: —itani 10, — odni 
10. 
házi: —gazda 72, — ma-
nók 37. 
hazudni 124. 
hazug 124, ság 125. 
hebeg: - ni 170, ő 171. 
hegedős 127. 
hegedű 77, s 77, - vonó 
117. 
hegy 121, 171, —csúcs 171, 
es l48,154,166,-es i -
teni 148, —gerincz 176, 
-oldal 171. 
héj 50. 
hely 161, 203, - énként 
81, —esbíteni 163, — ett 
203, — telenül 85. 
helyezni 51, át - 78. 
hemzsegni 28. 
henger: - fa (a szövőszé-
ken) 45, - Steni 29. 
henteregni 29, 203. 
here 134. 
herélt ló 52, 82. 
hereméh 114. 
hervadni: el— 11, 145. 
hessegetni 74. 
hét ( = 7 ) 137. 




hevülni: föl— 35, 
hiába 1, 31. 
hiány 160, —t szenvedni 
160. 
hiba 1, 27, (a szövetben) 
149, - á s 1. 
híd 64. 
hidas 108. 
hideg 123, —lelés 123,149. 
hig 148, 181, —itani 148, 
—ülni 148. 
hím 7, —kender 109, — 
méh 120. 
himbál: —ni 126, —ódzni 
22, 155. 
hímezni 162. 
himlő 147,180, —oltó 180. 
himzés 146, 162. 
hinni 12, 145. 
hinta 22,189, (állványnyal) 
156, —ázni 22, 126. 
hinteni 114. 
hintó 81. 
hír 46. 119, 178, — es 1.8, 






hívni 27, 181, meg 27, 
181. 
hivatni: meg— 181. 
hízelegni 27. 
hizelgő 28. 
híz: - n i 87, 114, lalni 
114. 
hó 31, —fehér 146, - f u -
vatag 65, 114, - kása 
117,—pehely 123,—talp 
24, —talp lábszíjja 112, 
—zivatar 30, 165. 
hód: —itani 99, —ölni 99. 
hogyan ? 23. 
hókás 53. 
hólyag 41, —zani: fel— 
42. 
hol? 15. 
hold 190, új h. 190, - fo-
gyatkozás 164, 200, h. 
udvara 190. 
holmi 21. 






hónap 190, első 69, máso-
dik 69, 91, harmadik 
110, negyedik 2, ötödik 
139, hatodik 133. hete-
dik 195, nyolczadik 143, 
kilenczedik 26, tizedik 




hordani 28, 132. 
hordó 80, 105. 
horgadni 54. 
horog 93, 200, *h. visszája 
v. visszhorgá 62. 






hossz : —Ú201, —abbitani 
201, —abbodni201, —ú-
kás 167. 
—hoz, -hez 94, 141. 
hozni 24, 80. 
14* 





húg 27, húgom férje 65. 




hullám 48, —zani 49. 
hull: - ani: ki - • 165, —ó 
csillag 134. 
hunyor 71. 
hunyorítani 37, 83, 87. 
húr 35, 45. 
hurczol: ni 118, 153, 
—kodni 78. 
hurok 27, 86, (ostornyél 
végén) 99. 
hús 8, 56, —ételek 101, 
—os 114,—pástétom 50, 
- -vét 89. 
húsz 137. 
huzat 104. 
húzni 174, föl— (emelö-
rúddal) 45, ki— 67, le— 
(csizmát) 47, (bört) 128, 
vissza— 177. 
húzódni: vissza— 177. 
húzó : —háló 90, - s z í j (a 
Bzekéren) 160. 
hűlni: le— 123, meg— 
123. 
hűteni: le 123. 
hüvely 25. 
hüvelyk (ujj) 109. 
hűvös 120, —ödni 126. 
I 




idő 114, 129, 188, 200, — 
járás 129. 
ifjú 9. 
—ig 86, 157, 160. 
iga 22. 
igaz 163, 177, 184, —i 184, 
—itani 177, —ság 163, 
177, 184, —ságos 163, 
177. 
igen 104, 198, i. bizony 
198, is 10, 198. 
Ígérni : meg— 93, 119. 
igéz'--' • meg— 78. 
<gy -
igyekezni 167. -
ijedni: meg— 12, 116. 
ijeszteni 12, 42, 116. 
iker 21. 
ikra (bal i.) 200. 
illatos 151. 
illedelmes 187. 
illeszteni: hozzá - 123. 
illetlenül 85. 
¡116 14. 
ima 63, —ádni 63. 
ime 2, 9, i. ott 9. 
imént 92, az i. 169. 
in 150. 
indulni: fel— 99. 
ing 64, (felső) 72, —bél-
lés S. 
ingadozni 200. 
inga: —ni 126, 182, —tni 
122. 
ingovány 82. 






íny 149, 173. 
ipa 8. 
iparkod: —ni 103, 167, 
—ó 12, 35. 
irány 23, 84. 
irgalmazni 139, 




ismerni 93, meg— 93. 
istálló 203. 
isten 173, i. bizony! 2, 
— emre! 173, —tisztelet 
63, i. veled ! 123. 
iszap 28. 
iszonyú 42, —an 2. 
itatni 153. 
itt(en) 74. . 
ív 191. 
ivás 200. 
ivóedónv (nyi'les) 77. 
íz (=• gelenk) 123. 
iz ( = gescbmack) 175, — 
lelni 175, —letes 175. 
izgatni: föl— 168. 
izz: —adni 157, - asztó 
pad 81. 







játék 200, —szer 160, 203. 
játszani 203, (hangsz.) 56. 
javítani: ki - 122, 177. 
javulás 122. 
jég 100. —csap 172, —eső 
100, —szem 100, - törő 
eszköz 95. 
jegy 93, —es 93. 




jó 9, 19, 62. 73, 94, 187, 
jó I 31, —izű 175, —ra-
való 31, 73, - s á g 19, 
—ságos 19, -- szág 88, 
— szagú 151, —szivű 68. 
jobb ( = dexter) 123. 
jól 9, 187, —lakni 166, 
—lakott 175, -lakott-
eág 175. 
józan 193, —odni: ki— 
193. 
jönni 72,105, be— 64, ki— 
171, vissza 159. 
iövő : a j. 84, —ben 1%. 
juh 127. 
juharfa 199. 
jutni: el— 137, ki— 137. 
K 




kád 61, 62, 144, 147. 
kaka 56. 
kakas 10, —taraj 72. 
kakuk 75, fű 178, —kölni 
10. 75. 
kaláka 88. 
kalap 60. 147. 
kalapács 75, 88. 
kalapálni 173. 
kalarábé 106. 
kalász 110, —szálka 40. 
kalimpálni 145. 
kalmük 56. 
kályha 68, —ajtó 105, — 
söprű 87, —tolóka 105. 
Kama 8. 
kamat 194. 
kampó 58, 131. 
kanál 61, —lal enni 123. 
kancza (¡6, —tej 68. 
kancsal 178. 
kantár 181, —fa 25. 
kánya 40. 
kan.var: — gós 74, —ó 37, 
—ogui 22, 75, —ulat 74. 
kapa 85. 
kaparni 46, 47, 191. 
kapaszkodni: bele— 140, 
hozzá 23, 138. 
kapcza 164, —ruha 108. 
kapcsolni 129. 
kapni 16, (vmi után) 46, 
(szájába) 57. 
kapocs 129, - vas 124. 
kápolna 179. 
káposzta 77. —torzsa 79, 
—vas 157. 
c s u v a s s z ó j e g y z é k . 
-234 
kapta(fa) 56. 
kapn 34-, — teteje 153. 
kar 48, —fa 59, — perecz 
125. 






karmolni 182, 185. 
karó 101, 121. 
károgni 69, 178. 
kárton 109. 
kártya 59. 
kása 88, 101. 






kavarni: fel— 102. 




kecske 62, —bak 62. 
kedd 19. 
kedv 35, —elni 9, 18, 31, 
- e n c z 9, —es 9, 68, 88. 
kefélni (lent v. kendert) 
151. 
kék 71, —es 71. 
kékülni: meg—71. 
kelepelni 83. 
kelés 29, 152. 




kelni (a nap) 171, át - 61. 
kemencze : — oszlop 195, 
- seprű 85. 
kemény 47. 
keményedni: meg — 47. 
kémény 87, 176, —záró 32. 
kén 79. 
kender (hím k.) 109, (mag-
vas k.) 57, —kefe 151, 
—kéve 125, —köteg 142, 
—olaj 139, - seprű 184, 
—vászon 103. 
kendő 35, 127, 175. 
kéneső 63. 
kengrel 28, 108, 193. 
kenni 117, 139. 
- ként 95. 117. 
kénv 17. —elmetlen 57, 
—telen 17. 
kenyér 134, —héj 47, — 
szelet 181. 
kényeztetni 9, 17. 
képes 14, k. lenni 107, 
—ség 35. 
képest {-hoz k.) 77, 116. 
képtelen 35, 161. 
kérdez: - ni 18, —getrii 
162. 
kéreg 47,50, (hársfa-k.) 77. 
kerek 131. 
kerék: —ágy 64, —fal 171. 
kérek! 158. 
kereplő 146. 
kereskedő 77, 194. 
keresni 152. 
kereszt 36, — et vetni 118, 
—anya 47, —apa 47, 
—ben 194, —fa 125, 51, 
—gerenda 61, - út 31, 
— utcza 54, —ül 194, 




kerít: —eni : el— 111, 
— és 130, (szálfa-) 54, 
—8 háló 117. 
kérked: - n i 58, 200, —ő 
58, 200. 
kérni 18, 63, 203, kérve k. 
158. 
kérő (leány-k.) 24. 
kérődzni 62. 
kert 92, 115, 116. 
kerülni 170, bele— 54. 
kerülőt csinálni 131. 
kés 133, (melylyel szilán-
kokat hasítanak) 78, — 
fok 167. 
keselyű 36. 
keser : —Iteni80, —ű 146; 
keskeny 5, — edrii 5. 
kész 21, 35, —iteni21, 35, 
171, séges 73. 
két (kettő) 16, —élű 138. 
ketyegni 186. 
kéve 63. \leu- v. keuder-k.) 
125, —rakás 127. 
keveredni 54, bele 54, 
össze-- 54. 
keverni 102, (kását) 81, (a 




keves: —bedni 16, 177, 
—biteni 16, 112, 177, 
—ke 70, 101. 
kéz 3, —jel 172. 
kezde : —ni 109, —t 109. 
kezelni 171. 
keztyű 3, 97. 
Khina 73. 
ki 56, 172. 
kiabálni (a doru) 167. 
kiadás 97. 
kiáltani 70. 
kicsi 66, —ny 98. 
kicsapongó 22. 
kicsoda 1. ki. 
kidülledő 42. . 
kígyó 132, —zni 22, 28. 
kilencz 164, —ven 164. 






kis 98, 197, —kereskedő 
164, -korú 66, —újj 62. 







kivánni 126, meg— 173. 
kivéve 109. 
kívül 109, —ről 172. 
kóborló 189. 
kócz 128. 
kócsag 74, 179. 
kocsonya 128. 
kodácsolni 56, 70. 
kohó 77, 204. 
kolbász 152. 172. 
koldus 63. 
kolompos 78. 





konok 79, 196.. 
konyafülű 194. 
kopasz 75, 130, 144, —fejű 
75, - homlokú 143. 
kopaszodni: meg— 144. 
kopéka 108. 
kopja 119. 





koporsó 73, 173. 
koppanni 81i 
koppasztani: le— 42. 
kor 114, (kaszálás-k.) 136; 








korom 43, —fekete 25, 27, 
49, 161. 
korpa 47, 121, (fejen) 82. 
korsó 184. 
kos 155. 
2 1 4 p a a s 0 n e n я. 
kosár 19, 73, 70, 83, 108, 





kovács 168, —műhely 82, 





köd 103, (melytől gabona 
rozsdásodik) 14, —ős 
164. 












könyör: ögni 158, 168, 
— ülni 139. 
könyv 63. 
köpni 127. 
köpül: ni 190, 195, -6 
144. Öfa51, — ttej 190. 
kör: - b e n 159, —ül 159. 
körmölni 182, 185. 
köröm 183. 
körülbelül 20. 
köszön: —ni 158,171, —et 
158. 




kötél 98. 199. 
kötény 182. 
kötni 138, fel - (a lábra-
valót) 124, hozzá 67, 123, 
meg— 67, össze - 123. 
kötő: fék 181, rúd 
108. 
kövér 87. 114, 197. 
kövi szeder 97. 
köz 53, mondás 119, 
ött 53. 
közép 198, 201, nagysá-
gú 201, - újj 201. 
közel 139. — edui 139, —é-
bun 141, i 139. 
kréta 107. 
kukacz 52, —osodni: meg 
— 52. 
kukorékolni 10. 




kuruttyolni 70, 83. 
kuszálni: össze— 138,184. 
kuszálódni: össze 6, 184, 
kuszma 132. 171. 
kút 109, 134, —fő 134, 
—gém 157. oszlop 158, 
ostor 158, —vödör 
158. 
kutatni 191. 
kutya 5, 28, 62, 71. 
küldeni 22. 
küllő 193. 
külön 190, —féle 163. 
kül: • ső 136, 172, (a kéz 






láb 193, (első, az állatok-
nál) 48, a lábfej fölső ré-
sze 193, • ikra 46, —ra-
valót felkötni 124, -- -
sark 63, - szár 173, — 
talp 95, 173. 
labda 88, 112, 173, -játék 
173. 
lnboila 86. 
láda 6, 126. 
lufatyolni 179. 
lágyék 103. 
lakat 135, -ölni : be— 
135. 
lakni 166. 
lakó : ház, —szoba 112. 
lakodalom 171. 
lakoma 12, 118, 187. 
lám! 35. 
lámpás 49. 
láncz 102, 119, —ölni: 
meg— 119. 
láng 141, - vörös 37. 
langyos 82, -odni 82. 
lap: javminek 81, —1-
tani 81, —os (fele) 81, 
nini 81. 
láp 82. 
lapály 83. os 176. 
lapát 65, 66. 
lapoczka csont 48. 
lármázni 45, 65, 163. 
lass: —an 23, 48, 201, 
—anként 48, 98. —ú 86, 
188. 
látni 77, be - 32. 
látszani 93, 171, úgy lát-
szik 16. 
láz 157, 199. 
laza 110. 
leány 36, (vén l.) 140, 
kérő 24, 43. 
lebeg: —ni 199, —tetni 
122, 198. 
lécz 144. 
ledér 7, 22. 
lefelé 84, (>*= vizmentében) 
4, fejjel 1. 37. 
lcg 184, 186, —alább 17. 
legeltetni 66. 
legény 24, —ember 52. 
légy 149, (kis 1.) 196, 202. 
legyezni 198. 
lehel let 124. 
lehetőség 33. 




lélegzetből kifogyni 168. 
lélek 25, 181, 188. 
lelkesülni 35. 
lelni 173. 
len 26, -kefe 151, —kéve 
125, kötog 142. 
lencse 'ii. 
lendíteni 122. 
lenge : —ni 126, —tni 120. 
lenni 107, 108. 
lent 4. 
lép 125, 156. 
lépcső 109, fok 113. 
lepény 16, 32, 42, 94, 104, 
111'. 
lépes : 1. méz 59. 
lépés 195. 
lopko 82. 
lép: •- ni 108, 195, rá— 
108, 156. 
lesni 4, 150. 
létezni 108. 
létra 109. 
levél 138, (fn-1.) 141. 
lovos 22, 154. 
liba 50, topp 86. 
lidércz 191, —nvomás 200. 
liget 112. 
lihegni 35, 168. 
likacsos 69. 
limlom 164. 
liszt 135, harmat 14, -
mérlék 94. 
ló 82, 195, (tüzes) 19t, 
(másodfü 1.) 31, ra 
ülni 195, hore 55, 82. 
105, 180, iga 41, 96, 
—szerszám 78, 159, — 
szőr 35, —takaró 8, — 
vakaró 43. 
lobog: —ni 199, —ó 20. 
Iócza79, 113. 
locs: csanni122, ogni 
145, ölni 122. 
lódítani 122. 
lógni 194, lo 194. 
lógós 105. 
lopni 201. el 153. 







lúd 50,—talp 81. 
lúg 117, —os 117, —ózni 
117. 







madár (vad m.) 55, —ber-
kenye 103, - kalitka 55. 
mag 26, 163, 201, szem 
97, 201. 
maga 34, —ától 161. 
magányos 192. 




majd (csak akkor) 169. 
majom 193. 
mák 87. 





maláta 113, •- lé 15, le-
ves 75. 
málna 41, —bokor 41. 
malom 9, —csatorna 197, 
—csurgó 197, gát 98, 









marha 203, —vész 89. 
marj 194. 
marok 19, ba fogni 20. 
nyi 19. 
mártani: be— 109. 
más 19, 8i2, 160, 193, —fél 
142,—zk 160, külöm-
ben 19 , - világ 82. 
másod : - i k 16,— fülé81. 
mászni 153, t92. 
mazsola 26. 
meddig 160. 
meddő 38, 52. 
medve 192, —talp (bot.) 
107. 
még 158, m. csak 17. 
megállapodás 57. 










méh 52, 105, (him-m.) 120, 
(vad m.) 72, —es kert 




mell 67, csat 147, — 
csont 26, —disz 3, -re. 
való 67. 
mell: —é 141, - ett 141, 
(egymás m.)30, —ől 141. 
melledző 190. 
mellék: —fonál 76, (mara-
dék része) 72, —név 52, 
utcza 54, 165. 
mellette elmenni 17. 
mély 158, -edés 1, 83, 
— Bég 158. 
melyik ? 43. 
mende-monda 119. 
menek : —edni: meg — 
44, —ülni 157. 
meneteles 118, 178, 198. 
ménló 1. 
menni 55, 105, be— 64, 
el - 55, ki 171, neki -
167, szét- 113. 
menny : —dörgés 7, - dö-
rögni 7, 10, 63, kő 7. 
mennyi ? 86, 88, 188. 
ménta (bot.) 98. 
mentében 167. 
menteni: meg— 44, 134. 
meny 72. —asszony 142, 








merevedni: meg - 47. 
meríteni 14, bele— 109. 
merítő-edény 3. 




merő: —edény 77, 135, 
kanál 15. 
mérsék : elt 179, —telen 
179. 
mérték 202. 
merülni: alá— 184, el— 
110, k i - 1 3 . 
mese 33, —mondó :-'4. 
mester 15, - -gerenda 85. 
mész 18. 
messz : e 1, ló, —ire 16, 
iröl 1, 16. 
metélt 60. —leves 113, — 
tészta 113, 134. 
meteor 199. 
metszeni 60. 
méz 105, es kalács 96, 
146, -lép 59. —sör 1051 
(felső része) 122, —ze, 
vegyített víz 147. 
mezítláb 130. 
mező 13, 45, 109, 190,195, 
—ség 45. 
meztelen 130. 
mi? 10,86, —csoda? 86, 
- é r t ? 14, 86, - f é l e ? 
23, —képen ? 23, —kor ? 
43. 
miatt 77, 103, 107, 149, 
161. 
mihaszna 94. 
milyen ? 23, 86. 
minap 96. 
mind 98, ig 20, 43, 72, 
össze 86, 107. 
minden 34, 61, 86, 107, 
—ki 34, —estül 86, —ütt 
100. 
minő ? 86. 
mint 95. 
minta 11. 
mirigy 176, 181. 
mocczanni 52, 157. 
mocsár 153, - os 153. 
mocskos 17. 
mogorva 113, 118. 
mogyoró 86, bokor 148. 
moh 86, —osodni 87. 






mondani 56, 159. 
mord 118 
mordvin 87, —nő 84. 
mormogni 87. 
mormota 121. 
morogni 2, 34, 43, 83, 87 
morzs: —a 162,173,- alé-
kosl 14, - ölni 173, szét-
—ölni 162, —olódni 162, 
szét - olódni 114. 
mosdó : -- kancsó 67, — 
kanna 68. 
moslék 87. 
2 1 6 PAASONEN H . 
mos: - ni 140,191, —atni 
191. — 6-hord6 80. 
most 12, 33, —ani 33. 
mostoha: —anya 142, — 
apa 142, - fiú 142, —le-
ány 142. 
motolla 22, 54, - á l n i 54. 
mozdítani: elö— ' 197, 
meg — 52. 
mozdulni: meg — 52. 
mozgatni 157. 
mozogni 52, 167. 
mozsár 72, —bati súzni 
176, 190. 
mög 46, 55, é 46, — ött 
47, öl 47. 
múlni: el 17, felül - 14. 










nád 41, - slp 88. 
nadrág 145, (vászon-n.) 
25, n. szára 97. 
nagy 7, 105, 163, —anya 
7, (anyai) 75, —atya 7, 
(anyai) 75, - bátya 89, 
(anyai) 75, — bátyám 
neie 16, — evö 105, 193, 
—hét 7, - nehezen 6, 
—obbitani 7, -obbodni 
7, 106, - on 19, 104. 
—nál 141. 
nap 38, 76, egész n. 22, 
169, —fogyatkozás 164, 
—hosszat • 53, —kelte 
171, — onként(i) 76, 
—palodni 172, — rafofgó 





nedves 25, 92, - e d n i 25, 
92, —lteni 25, 92. 
négy 168. 
negyod (faláé) 60. 
negyven 37. 
négyzet 168, —es 168. 
néha 43. 
nehéz 29. 
nem (tag.-szó) 84, 140, 
- rég 92. 
néma 181. 
némber 36. 
nemez 66, —csizma 66, 
—darab 78. 
némulni: el— 181. 
—nemű 84. 
nemzetség 14. 
néne 2, 5. 
néni 89. 
nép 33. 
nesze I 85. 
netalán 198. 
név 22, -rokon 8, — telen 
22. 
nevelni 194,196, fel— 187. 
nevet: —ni 2, 76, —és 7B, 
- ség 87. 
néz: ni 99, 4t— 163, 
—re 77. 
nincs 140. 
no (hát) 2a 
nos 1 10. 
nosza 18. 
nő 6, - -m bátya 49, —sze-
mély 36, —tlen 52. 
nőni 196, fel— 137. 
nőstény 3. 
nőve: — kedni 196, —azte-
ni 196. 
növény: mag 901,— szár 
172. 
N y 
nyáj 66, 195. 
nyak 88, - a s 78,152, —ba 
Tető (a disznónál) 75, 
—lánoz 88, - szirt 12. 
nyák 82, 92. 
nyál 127. 
nyaláb 92. 
nyálka 82, 92, — áe(odnl) 
8 i, 92. 
nyálka ( = nyálos) 117. 
nyalni 140. 










nyergelni: meg— 26. 
nyeríteni 1, 66. 
nyeat 121. 
—nyi 160, 188. 
nyikorogni 182. 
nyü 132, 191. 
nyíl: ni 195, meg - 195, 
- t 195. 
nyir: —fa 51, — faerdööl, 
- fa jd 16,-kátrány 168, 
- l é 51. 
nyirkos 92. 
nyitni 195, ki— 195.. 
nyivákolni 85. 
nyolez 113, —ran 113. 
nyom 25, —ózni 25. 
nyomaszt: —ani 13, —6 
102. 
nyom : - n i 38, 108, ösz-
sze— 83, — ogatni: ösz-
sze — 184, —ó-rúd 108, 
—ülni 87. 
nyomor: - ogni 4, - úság 
17. 
nyoszolyó-leány 36. 
nyögni 2, 27. 
nyöszörögni 27, 82. 
nyugal: —om 67, mas 
57. 
nyugat 4. 
nyugodt 57, 176, - an 176. 
nyugtalan 67, —ság67,185. 
nyugtatviny 22. 
nyújt: —anis kl—68,185, 
- ózkodni 58. 





nyög 165, —özni 165. 





oda 192, - vissza 65. 194. 
odú 44. 
odvas 44, —Bág 44. 
ok : o. nélkül 1, 31, —os 
26. 






oldal 1, 20, 23, 53, (a szfr. 
vet jobb oldala) 104, 
án 38, - ára 38, — 
borda 1. 
oldani: e l - 114, föl— 
114. 




oltani 128, ki— 128. 
olva: — dni 17,151, —«z-
tani 17, 161. 
olvasni 203. 
olyan 130, —féle 84, — 
mint 188. 
omlani: össze - 18. 
ón 164. 
onnan 82, 192. 
ontok 193. 
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óra 110, 180, —lánoz67. 
ordít: —ani 191, —ás 191. 
óriás 192. 
orosz 178, 203, —nő 84, 
—nl £03. 
oroszlán 6. 
orr 119, - á t fújni 150, 
—csont 119, —lyuk 119. 
orsó 24. 
' ország 133. 
orvosság 16, 129. 
ostoba 1, 19]. 
ostor 110, (rövid) 91, —ózni 
36. 
oszlop 30. 
oszt: — ani: el— 190, ki— 
197, —ózni 197. 
ott 82, 192. 
óv : - n i 123, —atos 123, 




ÖCSC8C 149, öcsém neje 72. 
ők 200. 
ököl 135, 184. 
ökör 200. 
öl 19, 40, 178, 182, - e l n i 
19. 
ölni 202, l e - 109, 129, 
meg — 202. 
öltözni 172, fel - 164, 172. 
öltözködni 164,172. 
ölyv 37, 52, 145. 
ömleni 54, 165. 
őn 38, 78. 
önfejű 79. 
önt: — oni 29, 47,el— 164, 
ki— 164, —özni 114, 
153. 
őröl, —t állani 51. 
ördög 153, ö. vigyen! 24. 
öreg 199, — edni 199, — 
asszony 60,72, —ember 
59. 
őr: —izni 123, —ködni99. 
őrlőkő 9. 
őröl: —ni 9, totni 9. 
öröm 35, 36, 116, —hír 35. 
örülni 36, 44, meg — 14, 
35, 110. 
őrülni: meg— 193. 
örvös galamb 191. 
ösvény 125. 
ösz 64, — i vetés 195. -
Ő8Z (adj.) 71, - -ülni 178. 
összemarok 24. 
öt 103, —ven 3. 
öv 104, ö. nélkül 32, - tá j 
103. 
őzgomba 69, 
özvegy 165, —asszony 17, 
—ember 165, 194. 
P 
pacsirta 167. 
pad 113, 159, 201. 
padlás 112. 
padló 1. palló, 
padmaly 113. 
padolat (felső) 85. 
páfrány 50, 153. 
pajkos 153, kodni 3, 8. 
pajtatér 9. 
pajzán 153. 
palacsinta 39, 80. 
pálcza 94. 
pálha.(az ingnél) 66. 
pálinka 11. 
palló 193, a padló alatti 
hely 162. 
pamut 84, —kelme 40. 
pap 107, (tatár p.) 89, 
ság 107, 159. 
papir: os 53, - sárkány 
53. 
pápista varjú 77. 
papucs 94, 110. 
pár 87. 
pára 101, 106. 
parancsolni 52. 
parányi 63. 
parázs 146, -gödör 68. 




párna 88, 135. . 
párologni: el — 48. 
páros 24, p. Bzám 160. 
páTOBodni 46. 
part 138, 139, - i fecske 
154. 
párzani 189. 
pástétom 51, 74, 96. 
pászma 54, 196; Via p. 







patkolni: meg— 155. 





pelyhes toll 160. 
penészedni 99. 
pengeni 21, 145, 178, 185. 
péntek 11. 
pénz 191, —zacskó 33, 54. 
perelni 159. 
pereszlen 26. 
permeteg 25, 28. 
perzsel: —ni 11, - ődni 
II. 
petrencze 76. 
petty 102, - es 185. 
pezsdülni: fel— 99. 







pipa 181, - szár 185, - áz-
ni 174. 
piperkőcz 20. 
pirítani; meg— 37. 
pirók 190. 
piros 37, itó 104. - sár-
ga 115. 
pirulni 36, 37. 
piszok 81, 105, 167. 
piszk : itani : be— 17, 
105, -ölni: be— 198, 
- os 105, -olódni: be— 







pocsékol: -ni 81, — ódni 
81. 




pohár 63, 180. 




pólva 72, szalag 102, 
"ázni 183, 185. 
polyva 6, 47, 72, —tartó 6. 
pont 99. 
ponty 115. 
por 166, 167, 175. 
porczellánkagyló (disz) 52. 
porczogó 72. 
porhany: ó 40, 69, 89, 
94, ltani 40, —nini 40. 
porolni: le 175. 
poroszkálni 135. 
poroszkáló 135. 
posta: - kocsis 21, -ú t 
21. 
posvány 82. 
poszméh 115, 160. 
posztó 109. 164, -kabát 
119. 
pozdorja 48. 
pózna 150, —állvány (a 
kévék szárítására) 154; 
pödörni 98. 
2 1 8 p a a s o n e n h . 
pörk G5. 
pöröly 75. 
próbálni: meg - 119. 
prüsszögni 171, 172. 
púd 101. 
puh : - a 40, 181, — itani: 




púpos 7, 77. 
puska 191. —golyó 107, 
-por 157, —portartó 
14«. 
puszta: -i fü 68, — ság 
45. 
11 




ragadni (magához) 58, (be-
tegség) 201, hozzá - 23, 
138, 140, rá - 121. 
ragadós 158. 
ragadozó 170, r. állat 52, 
170, r. madár 170. 
rágalmaz : ni 10, —ó 10. 
rágalom 10. 
ragasztani: hozzá - 23, 
138. 
rág: ni 70, 184, csálni 
62,70, ódni70. 
ragyás 147. 




rakás 76, 193. 
rakni 47, 51. be - 168, 




ráncz 64, 59, "ölni 96, 
olódni 60, - os 54, 
osodni 60, 96. 
rángatódz: -n i 87, 157, 
--va felszökni 60. 
ráspolyozni (fogakat) 148. 
ravasz 180. - ság 180. 
ráz : -ni 82, 122, —kódni 
122, - ódni 122. 
recseg: ni 70, 130, 146, 
tetni 147. 
redő 54. 
rég(en) 9, 155. 
reggel 17, i 17. 
rejt: - en i : el 106, 
—özni: el 106, vénv 
30. 
rekesz 184, izom 182, -
—teni: el 111. 
rekkenő 102. 
remélni 11. 
remény 11, 145. 
rend 26, 170, (kaszálásnál) 
93, ea 44,170, —etlen 
44,170,113, -ezni 170. 
rengeni 157, 183. 
renyhéskedni 196. 
répa 130. 




rest 30, 56, 86, 90,188. 
rész 197, —ére 198. 
részeg 197, edni: meg— 
197. 
reszelő 24. 
reszketni 83, 183. 
rét 130, 192. 
réteg 53. 
retek 70. 
réz 99, gálicz 147. 
rezegni 83. 
rézsútos 178. 
riadni: föl— 12. 
ribiszke 51, —bokor 51. 
rigó (fekete r.) 55. 
ritka 112, án 112. 
rizike 69. 
rogyni : le - 69. 
rohamos (folyam) 29. 
rohanni: neki 157, 167. 
rojt 22. 144, 147. 
róka 168, vas 58. 
rokka 124. 
rokon 51, 164,167, (távoli) 
175, ság 14. 
- ról, - ről 136. 
romlani: el - 101, 109, 
(tojás) 119, meg - 6,101, 
(tojás) 50. 
romlott 101. 
róna 81, 176. 
róni: be - 60. 
rontani 101, le -18, meg— 
125, 200. 
rontás 101. 
rongy 133, 175, —OS 83. 
ropogni 146, 178. 
roskadni: le — 69. 
rost 181, -os 181. 
rossz 33, 73, 90, 163, 194, 
szagú 151. 
rothad : - ni 133, • -1 133. 
rothasztani 133. 
rovar 74. 
rovásos bot 60. 
rovátka 59. 
rovátkolni: be — 60. 
rozs 18, -asztag 132, -
üszög 18. 
rozsdásodni (gabona) 71, 
meg - 175. 
rőf 186, két r. 50. Vtor. 199. 
rögtön 66. 
rövid 66, - lteni, ülni 
66. 
rőzse 130, 145. 
rúbel 126, 160. 





ruha 172, —béllés 15, 
kebel 54. 
rút 119. 
rügy (a fünemöeknél) 93, 
(fa-r.) 71. 
rüh 66, 69. 
rühetni 189. 
S 
sajátítani: el— 29. 
sajnál: —ni 147, meg— 37, 
at 147. 
sajt 183. 




sár 28, 56, 81, 105. 
sárga 115, (ló) 14-4, --réz 
26, ság 115. 
sárgás: - -barna 177, — 
—szürke 108. 
sárgulni: meg — 115. 
sarj 49, - adék 48, 49. 
sarjú 55. 
sark 63, (a lópatkón) 62. 
sarkantyú (kakasé) 62. 
sarló 142. 
sármány (havasi s.) 165. 
sarok (lábé) 193. 
sáros 105, - osodni: be — 
81, 105. 
sározni: be- 81. 





savanyit: -ani 32. meg -
199, - ott tej 174. 
savanykás 37. 
savanyodni 32, meg 36, 
199. 
savanyú 3i, (túlságosan) 
199. 
savó 190. 
seb 127, - hely 127. 
sebes (folyam) 29, — en 
197. 
sebesíteni: meg 127. . 
segg 78. 
segit: eni 107, ség 107, 
síjt 25. 
sekély 15. • 
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selejtes széna 136. 
selyem 108. 
semmirekellő 73, 81. 
semmisíteni: meg - 97. 
seprő 82, 13-2. 
seprű 87, 141, 150. 
Berezegni 178. 









siet: - n i 46, 198. - tetni 
198. 
sík 81, 176, ság 176. 
sikerülni 14. 
sikló 132. 
sim: - a 20, 156, 168, —í-
tani 2i), 168, —ogatni 
121, - nini 20. 
síp 54, 148, 176, — ölni 
148. 
sipka 132, 
sir 85, - kerítés 179. 
sirály 179. 
sírni 26, 84, - -ás 26. 
siratni (a halottat) 115. 
sivítani 1, 140. 
skatulya 126. 
skrofula 91. 
só 167, -tartó 125, 167, 
—s 168, - zni 168. 
sodorni 98, össze— 22. 
sodródni: össze — 98. 
sógor 29, 49, 65, 110. 
sok 19, 91, —áig 92, 187, 
201. 
sor 26, 53, (fordulós.) 180, 
- ban 30. 
sors ( = koczka) 150. 
sóska 70. 
sovány 19, 47, — ítani 19, 
90, - odni 19, 90. 
sóvár 11, 90, 119, 203. 
sörény 136. 




söprű 1. seprő, 
sör 120, (felső része) 122, 
- -must 15. 
sötét 117, 164, — barna 64, 
- esl61. —Bég 164, — 
vörös 161. 
sötétülni: el 164. 
sövény 161, - karó 187, 
—rész 167, - r ú d 199. 
sugár 186. 
sugár (nap-9.) 143. 
súgni 101. 
suhogó 48. 
sulykolni (szennyes ruhát) 
74. 
sulyok 67, 171. 
surrogni 103, 118. 
susogni 70, 101, 180. 
sügér (Perca lucioperca) 
128, 149, 191. 
süket 40. 
sülni 104. 
süllő (fogas s.) 149. 
süllye: — dni: el - 110, 
—sztőkő 160. 
sündisznó 182. 
süpped: —ni: be— 110, 
-ékes hely 110. 
sürgölődni 26, 89. 
sűríteni. meg - 135. 
Bűrű 29, 48, 83, 104, 135, 
— södni: meg— 135. 
sütemény 28, 74. 
sütni 104, 146. 
süvöltetni 140. 
Sz 
szabad 110, szabadi 17, 
—ság 17, —ítani: meg— 
12, - kőzni 166, - ülni: 
meg — 12. 
szabó 133. 
szag 151. 
szaggat: ás 42, —ni 127. 
szaggatott tészta 113, 134. 
szag: •-•lani 151, - lálni 
151, ölni 151. 
száj 136, - padlás 136. 
sz® ka 62. 
szakadni 182, el 52, 158. 
szakadt 113. 
szakái 125. 
szakítani 182, el— 42, 52, 
fé lbe- 111, le - 42. 
szál 125, (szalma-sz.) 97. 
szalad: — ni 189, —gálni: 
körül 65, 189. 
szalag 82, 181. 
szálas 22, 186. 
szálfa 96. 
szálka 151, —ás 151. 
szállás 44. 
szállni: át 61, föl -42, 
le - 4 , 177, 195. 
szállítani 174, át—61, le— 
177, (árt) 195. 196. 




szám : - ítnni 124, 126, 
la 154, —lálni 124, 
126, 154, - o l á s 38, 154, 
—ölni 38, - os 29, —tan 
38 
szán 141, —kó 100, 141, 
—kosártartó 147, —rúd 
174. 
szándékosan 31. 
szánt: —ani 3, 125, — ó-
föld (darab) 4, —óvas 
162. . 
szapor: —odni 12, 29, 54, 
—ítani 12. 
szappan 127. 
szar 99, (híg) 181. 
szár 76, (nadrágé) 97, (ehe-
tő) 64. 
száradni 42, 78, 169, be — 
(állott tojás) 124, k i -
169, össze— 153. 
száraz 42, 169. 
szárítani 42, 78, 169. 
szarka 177. 
szarni 124. 
szárny 141, — as 141. 
szarufa 25, 124. 




száz 132, —rétű (gyomor) 
132. 
szeder 51, kövi sz. 97, — 
bokor 51. 
szedni: ki— 158, szét — 
113. 
szeg 101. 
szegély 111, (bundáé) 145, 
154, (ing és bunda al-
ján) 41. 
szegezni: f e l - , rá - 101. 
szegény 5, 32, 188, (szána-
kozólag) 86, - edni: 
el 188, - -ség 187, 188: 
szegni: l e - 111, fel— 
159. 
szegődni: el - 65. 
szégyelni magát 73, 202. 
szégyen 50, 73, 90, - iteni 
51, meg - 73, 90, 202, 
ülni: meg — 90. 
széjjel 184. 
szék 64, 106. 
szekér 43, 193, —rúd 174. 
szekrény 6, 153; 
szél (margó) 36. 
szél 136, —csend 83, — 
malom 9, (gyerek-játék-
szer) 21, tői védett 
. hely 55, vész 168. 
Bzelet 181. 
szélhűdés 103. 
Bzelid 29, 83,176, ség 29. 
széles 115, —iteni 115, 
- ség 115, 194. 
szellem 3, (gonosz, rossz) 
13, 26, 33, 43, 73, 111, 
116, 147, 153, 176, (vízi) 
152. 
szelni 60. 
2 2 0 p a a s o n k n h . 
szem (=mag)-163. 
szem 78, - mel megverni 
78, bekötősdi 78, — 
fény 151, - fohére 78, 
-fog 7, - -héj 60, -^mér-
ték szerint 188, --öldök 
35, szőr 4-3, —üveg 
78. 
szomérem 73, sz. feletti 
. rész 40, test (női) 58, 
ÍM), !)7. 
szemérra : es 90, - etlen 
90. 
szemét 143, 167. 
szemölcs 148. 
szén (elaludt) 68, (eleven) 
71, gőz 118, -vonó 
175. 
széna 195, asztag 195, 
- boglya 57, 76, 193. — 
pajta 7, -rakás 197. 
szende 29. 
szenny 73, - es 17, - -e-
sedni: bo -- "17, —esf-
teni: be — 17. 
szent: - k é p 173, 174, — 
jánosbogár 143. 
szenvedni 7, el — 177. 
szép 16, 85, 187, -iteni 
16, ség 16. 
szeplő 175. 
szerda 30. 
szerencse 14, 159, és 14, 
44. 159, - étlenség 17, 
122. 
szeret: ni 31, 116, —ő 
23. 
szerint 8, 116. 
szerkamra 74. 






szidni 22, 43, 44. 
sziget 53, 195. 





szilánk 38, 151, - tuskó 
39. 
szilárd 47, 95, 137, 162, 
an 90. -ülni 137. 
szilfa 24, 51. 
Bzimbirszk 181. 
szin 119. 




szita 3, - kötő 25, -álni3. 
szív 182. 
szíves: légy sz.! 158. 
szivárogni: el -120. 
szivárvány 7, 115. 
szívódni: be - 119. 
szívós 104, 162. 
szó 119, szavát adni 119, 
- fogadó 18. 
szokás 26, 27. 
szokatlanul 2. 
szokni : hozzá 16, 41, 
meg -41. 




szomor : - -ú 48, - -kodni 
48, úf-'ág 48. 
szomszéd 6, 80. 
szop: ni 11, - tatni 11. 
-szór, szer 53,157. 
szorgalmas 35. 
szorítani 38, 50, 108, 168. 
szórni 10,121, szét - 113, 
114. 
szóródni: szét - 114. 
Bzoronga: ni 64, - tni 
38, 50, 168. 
szoros 38, 168. 
szorulni egymáshoz) 64. 
szorultság 50, 144. 
szöglet 67, 98, — es 67, 
- es borsó 149. 
szök : evény 200, - ni 
121. 
szőni 163. 
szőr 84, 134, 160, - csíp-
tető 42, - ös 129, 134, 
160. 






szúr: ni 118, 180, át -
152, le 129, - ás 186. 
szurok 125. 
szuszlik 105. 
szügy 14, - elő 190. 
szök 5, 38, 108, - iteni 5, 
168, — ülni 5. 
szükség 134. 160, — et 
szenvedni 160, - es 73. 
szülni 142. 
szűnni: meg 164, 
szürke 71, - és 108. 
szőr: ni 117, ő 117. 
szűz hártya 187. 
T 
tág 145, - ra nyitni (a sze-
mét) 169, - as 17, — ita-
ni: ki 145, —nini: 
ki -, ineg - 145. 
tagadni 182, meg 172. 
tajték 117. • 
takácsborda 38. 
takarékos 109. 
takaamány 77, - hulladék 
136. 
takar : - ni: be — 96, - 6 
202, ódzni: be - 96. 
takaros 180. 
takony 84, os 84. 
tál 158, 169, 179. 
találkozni 161. 
találni 82, 170, 173, e l - 7 , 
170, ki 7, rá - 9 6 . 
találós mese 30. 
talán 159, 198. 
talp 95, (cziuő-t.) 177. 
táltos 10. 
támasz 162, 179, -kodni 
155, - tani 162, meg — 
160, 179, ték 160. 
tauács 14, ölni 14. ' 1 
tánczolni 158. 
tan : iteni 196. 199, 




tapintani: meg 46. 
tapló 15. 
tapodni 108, 157. 
tapogat: hi 46, - ózni 
46. 








tark: a 191, itani 191. 
tarkó 12. 
tarló 40. 
tárni: ki - - 58. 
társ 30. 
tartani 170, ki 177, 186, 
meg— 169, vissza — 171, 
179. 
tartó 110, 126. 




taszítani 163, 187. 
tatár 175, nő 84. 
tatárka 51. 
tátani: ki - 58. 
tavaly 96. 
tavasz 142, — szal 142. 
távcső 160. 
távol: - i 1, 16, - ság 58. 
távolítani: ol - 122. 
t e l i . 
tea 180. 
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tégla 73. 
tegnap 12, előtt 202, —i 
12. 
tehát 10. 
tehén 11, (kétéves) 170. 
teher 132, -be esni 28, 
-kocsi 1, 79. 
tehetség 35, es 35. 
tehetetlen 35. 
tej 118, (savanyitott) 174, 
föl 39, út 55. 
tekerő: dz.ni 22, -ke-
rék 22, zni 28. 
teketóriázni 150. 
teknő 70, 77, 156, 189, 
197. 
tél 35, - en 35. 
tele 172, telisded t. 182. 
telni: meg— 172. 
telepedni: le - 203. 
temetni 186, el - 106. 
temető 85. 
templom 187. 
tengely 162, -'-szeg 193. 
tenger 169. 
tenni 171, (vhová) 47, 51, 
át - 78, hozzá - 52, 54, 
le — (kalapot) 47, túl — 
(vkin) 14. 
ténta 180. 
tenyér 20, 173. 
tenyészni 196. 
tép'delni 180. 
tépni 158, 182, ki — 134. 
158, (gyökerestül) 67, 
szét - 158. 
térd 182, - et hajtani 134, 
—kaláca 87, 182. 





terhelni 13, 57, meg -185. 
terhes 29, 97, 136, edni: 
meg— 98. 
telíteni: ki— 5S, 115, szét 
— 58 
terjedni: ki—115, szét— 
115. 
terjeszteni 58, el — 115. 
terméketlen 38. 
termet 111. 
térni: vissza — 159. 
tertvedt 81. 
test 111,121,129,197, - es 
87, őr 51, -vér 167. 
tészta 189, - ás 158. 
tétezett mértékkel 176. 
tétova 55. 
tető (ház-) 143, 202, -
deszka 189, gerenda 
61. 
tetszeni 31, 171. 
tetíí 106. 
teve 164. 




til : • - 6 170, -ölni 170. 
timsó 9. 
tincs 92. 
tipegni 28, 200. 
tiporni 157. 
tiszt: a 44, 158, 166, 
átlan 44, —itani 158, 
—ülni 167. 
tisztel: et 38, —ni 38. 





toboz (fenyő --) 16. 
tojás 134, 85. 
tok 25, 53, 104. 
—tói, tői 141. 
toll 160, szár 149. 
tolakodni 37. 
toldani: meg - 123. 
tol: - ni 153, —ózár 104. 
tomp : —a 87, 16.1, — a-
hegyíí 106, —itani 87, 
—nini 87, meg - (a he-
gyén) 106. 
torkolat 139, 152. 
torma 36. 









tölteni 172, (italt a hordó-
ból) 14, meg— (á pus-
kát) 30. 
tölgyfa 30. 
tömörré lenni 151. 
tönköly 100. 




törékeny 89, 94. 
törköly 100. 
törni 52, át - 152, 202, 
el - 4, 52, 113, 132,158, 
198, ketté - 61, 158, 
ki 152, le 61, meg— 
(ital) .118, szét 199. 
törő (a tilónál) 51. 
törött 113, 132. 
törül: ni 149, köző 8. 
törvényszék 128. 
tragacs 90. 
trágya 169, bogár 90. 
tréfa 88. 154, ából 1, 31, 
-ázni 154. 
tudakolni 162. 
tudni 96, meg 96. 
tudósítás 46. 
tul: ság 19. - ságoson 
19, világ 82. 
tunya 30. 
turbékolni 68, 75. 
tuTbokló 110. 
turkálni 191. 
tuskó 60, 106. 
tutaj 125. 
túzok 69. 
tű 25. fok 25, 135. 
tücsök 152. 
tüdő 196, • - bajos 67. 
tükör 66, 78, 161. 
türelem 177. 
türelmes 177, 186. 
tfirni 186. e l - 177. 
tűrni: fel - 159. 
tüskés növény 104, 149, 
156. 
tüsszögni 126. 
tűz 204, — es 189, — es 
iiszök 204, —esedni: 
meg - 36, —i fa 204, 
- hely 204, (a kovács-
nál) 77, kő 204, - vö-
rös 37. 
Ty 
tyúk 183, ól 203. . 
U 
udvar 60. 
ugar 132, 133. 
ugatni 34, 199. 
ugorka 38. 
ugrálni (féllábon) 114. 
ugrándozni 20. 
ugra : ni 121, (fölfelé) 
20, -sztani 122, —tni 
122. 
úgy 5, 130, .163, ú. van! 
198. 
új 132, - é v 132, - hold 
190, - Itani 122, meg -
132. —ra 132, —ülni: 
meg - 132. 
.ujj 108, kis u. 62, (öltöny - ) 
129. 
unatni: meg— 27. 
undor: - Itó 17, - odni 
26. 
unni : meg — 27. 
unoka 9. 
úr 192, nő 103. 
uracs 20. 
Ural folyó 23. 
uralkodó 95. 
Uralyszk város 23. 
p a a s o n e n h . 
úsz : ni 18*, - ó=zárny 
1+1. 
út 110, mutató (fa) 81. 
utálni 26. 
után I98, egymás u. 192. 
utazni 144. 
utol: érni 137, • só 30. 
uteza l-t. 
Ü 
üdv (lelki ü.) 121, ü. ne-
ked. nektek ! 159, 158. 
üdvözlet 113. 158. 
üdvözölni 113. 
üget: ni 32, - ve futni, 
hajtatni 32. 
iigv 134, ősség 85, - ét-
ién 84. etleniil 85. 
üledék 82. 100. 
ül: —ni 81, tetni 81, 
le - 81. 
ülő 126. 
ünnep 12, 92, 190, — elni 
190, - i asztal 64, -nap 
190. 
üres 110. 
ürge 27, 170. 




ütközni 129, bele - 167. 
ütni 129, (pofon) 141, át -
202. 
ütődni: meg - 4, 
üveg 63, cserép 198, — 





Vaccinium oxycoccus 153. 
vaczogni 83. 145. 
vad 55. állat 52, - -disz-
nó 57, - lúd 55, —madár 
55. 
vadész 126, 191, - at 191, 
—háló 156. 
vádolni 1. 
vadulni: meg - 12. 
vagdalni (csőrrel) 118, (ap-
róra) 173. 
vágni 60, e l - 158, ki— 
152, le 109. szét- -158. 
vágtatni 20, 121. 122. 
vagy 10, 23, 155, v. talán 
10, v. úgy 198. 
vágyódni I73, rá - 34. 
vagyon 88, — os 88. 
vaj 139, 195. 
vájjon 10, 23. 
váj:- ni ISO, - óeszköz59. 
vak 125, nap 30, 38, 
tában keresni 46. 
vakar : ni 3, 46, 47, 
meg (lovat-43, - ódz-
ni 6. - óeszköz 116. 
vakondok 6. 
vala : ki 155, - mennyi 
107. mi 155, —mikor 
155. 
választani 125, el- 190, 
ki 125. 
váll 4, 48, • járom 67. 
vallás 161. 
válni 12. le 12, szét -12. 
valódi 181. 
valóságos 184. 
változni: el - 192, meg -
192. 
vályú 76, 197. 




varázs: ige 16,30, - l ó 
7, 10, 30, 199, —ölni 16, 
30, 171, szer 10. 




varrni 132, hozzá - 123. 
varrás, varrat 133. 
varsa 84, 117, 144. 
vásár 22,94, -fia 79, - tör 
91. 
vasárnnp 203. 
vas 168, bádog 38, 143, 
- fazék 1S8, - salak 168. 
vásni: el 145. 
vastag 48, 87, 94, 158, 197. 
vaszara 148. 
vászon 103, 149, (tarka-
csíkos) 191, (vékony) 62, 
kabát 153. 
veder 82, 94, 203. 
védeni, védelmezni 123, 
193. 
védő.szellem 103. 
vég 199, bél 79. 
végezni : be - 97. 
végett 107, 198. 
végződni 97. 
vegy : • -iteni 54, — ülni 
54. 
véknya (a ló v.) 76. 
vékony 137, 143, —itani 
137. 143, - odni 143. 
velő S8. 
vemhezni 41. 
vendég 41, 199, - elni : 
m e g - 118, 187, - el-
tetni : meg - 118, —lá-
tás 118, tartás 187. 
venni 16, el - 122, ki -67, 
le— 122, meg- 128. 
vér 30, - es 30. 
veréb 113, 131. 
vereked : ni 130, 176, 
185, 201, - és 201. 
verem 92. 
veríték 157. 
verni 95, 156, föl - (port) 
175. meg— 36, 176. 
versszak 121. 
verszt 140. 
vese 2, 111, 197. 
véső 10, 13, 59. 
veszedelmes 42. 
veszekedni 201. 
veszendőbe meiini 34. 
veszett 193. 
veszni : el - 97, 112, 140. 
vesziíjteni 112, (játékban) 






vetélni : cl - 100. 
vetélő 15. 
vetés (őszi) 195. 
vétkes 1. 
vetkőzni: le—47, 114. 
vetni 2, 20, alá -- (magát) 
93, é l - 169, le—(ruhát) 





vezetni 24, 131, be — 80. 
viasz 15, 204. 
Yibui nuin opulus 93. 
vicsoritani (fogát) 26. 
vigasztal: - ni 27, —ódn£ 
27. 
vigyáz : ni 6, —atos 162. 
vigyorogni 26. 
vihar 168. 
világ 143, 162, - i tani 143, 
os 143, osság 143. 
villa 116, 202. 
villám 137, —lani 137. 
villogás 147. 
vinni 24. 82, 174, el— 24, 
82, ki— 67. 
vipera 132. 
virág 132, 180, -vasárnap 
71, - zani 151. 
virics 51. 
virrad : ni 143, 172, - at 
154. 
viselni: el— 133. 
viselős 29, 97. 
viszont adni 159. 
vissz : - a 55, —ája vmi-
nek 176, - a f e l é 55, 
- fény 154, -horog 62. • 
vitatkozni 159. 
c b u v a s s z ó j e g y z é k . 2 2 3 
vlz 152, - ár 23, - i szel-
lem 152, - kór 152, 153, 
- -malom 9, 89, -men-
tóbon 84, part 139. 
vizelet 148. 
vizsgálni: meg -119,163. 
Volga 8. 
vonni 174, vissza - 177. 
vonó: báló 117, 121, 
-kötél 40. szíj 128. 
vonszolni 118. 
vő 65, fély 66, 89, - le-
gény 62, 65. 
vödör 1. veder, 
völgy 1, 198, - ecske 83. 
vörös- 87, áfonya 67, 
-hagyma 125, -hajú 
37, -réz 99. 
Z 
zab 117, liszt 169. 
zabola 26, 90, 136, szíj 
4, ázni 186. 
zacskó 23, 53, 
zajongni 147. 
zajt csapni 65. 
zálog 113. 
zápfog 194. 
zápulni: meg - 50, 109. 
zárni 104, b e - 49, 104, 
135. 
zátony 15. 
zavarba ejteni 78. 
zavarba jönni 5. 
zavarni 102, 185, fel - 102, 
meg— 5, össze— 102. 
zavarodni: fel 99, meg— 
5, 156, össze - 102. 
zavaros 99, 102, — an 99. 
Zelnicze-meggy (Prunus 
padus) 132. 




zöld 24, 122, - ülni 24. 
zörögni 150. 
zug 67. 
zúgni 61, 64, 65, 147. 
zuhanni: le 18. 
zurboló 110. 
zúza 92. • 
zúzmara 94. 
zúzni 199, (mozsárban) 
176, 190, (szennyes ru-
hát) 74, össze - 83, 
zúzó 67, 73, -teknő 72. 






zseb 69, -kés 54, 95. 
zsémbes 113. 
zBeréb 54, et lúgban áz-
tatni 63. 
zsibbadni: el-- 139. 
zsindely 162. 
Zsinór 57, 65, —ka 137. 
zsír 139, ózni 139, - ré-
teg 139. 
zsörtölődő ember 83. 




ab | gäbe 75, 93, —gestan-
den werden 118, 167, 
—hang 178, —hängig . 
198, —satz (am stiefel) 
63, —schied nehmen 
123, — schüssig 118, 
178,198, —sichtlich 31, 
—stand 63, —teilung 
(im zimmer) 184. 
abend 61, —gesellscliaft 
192. 
aber 155. 
Abies (Picea) excelsa 185. 
abortiren 100. 
achse 162, —nnagel 193. 
achsel | höhle 48, 53, 
—zwickel 66. 
acht: a. geben 6. 
acht (= 8) .113, —zig 113. 
acht | en 38, sich — 6, 
—nng 38. 
ackor | beet 4, —land 109. 
adam8apfel 87. 
ader 30. 








all 98, 107. 
allein 98. 
allmählich 48, 98. 
alpdrucken 2UO. 
als 95 
alt 11, 199, a.-es weib 72, 
a. werden 199. 
alters | genösse 156, — 
schwach werden 32. 
amboss 126. 
amciso 70, —nhaufcn 71. 
an 141, —fang, —fangen 
109, —fangs 104, —ge-
legenheit 134, —höho 
161, 171, —satz (des 
bcdenbrettes) 52, —statt 
203, —ständig 44, 187, 
—Btändigkeit 170, —teil 
197, —trieb: aus eige-
nem a. 86, 161, —ver-
wandter 51. 
ander 19, 82, 160, 193, 
—nfallsl92,— thalbl42. 
anführor 195. 
angel(haken) 93, 200. 
anstrengen : über— 13. 
antlitz 78, 104, 119. 
apfel 93, 192, —bäum 93. 
apoplexie 103. 
arbeit 12, —en 12. — sam 
12. 
aritmotik 38. 
arm 48, —band 125. 
arm (= zweig) 31. 
arm (adj.) 5, 32, 86, 188, 
armut 187, 188. 
arschine : Vio a. 199. 
arsenik 90. 
.-artig 84. 
arznei 16, 129. 
asclie 63. 
ast 173. 
atem 124, 181, ausser a. 
sein 168. 
atmen 124, schwer a. 168. 
auch 155. 
auerhahn 59, 194. • 
auge 78, —nbrane35, —n-
lid 50, —nmass: nach 
a. 188, —stern 151, 
—wimper 43. 
auf! 8. 
auf | gedunsen 79, - lauf: 
a. machen 99, —mun-
tern 169, wärt8 143, 
—zuggarn 76. 
aus | einander 184, —ge-
lassen 153, —gespienes 
43, —gezeichnet 62, 
— haltend 186, —schlau-
ben 147, —schweifend 
7, 22, —sehen (das) 119, 
—stehend (v. den aagen) 
42. —wuchs 87. 
aussen (das a. befindliche, 






ähnlich 24, 95. 
ändern: ver—, sich, 192. 
ängstigen: sich ä. 101, 
185, 201. 
ärger: ä. haben 158. 
ärmel 129. 
ästig 173. 
äusser—: das ä—e 136, 
172. 
1t 
bach 139, —stelze 101. 
backen | knochen 104, 
— zahn 194. 
back | en 104, - trog 189. 
bade | besen, —quast 87, 
—stube 89. 
balg 169. 
balken 96, —gefüge (auf 
dem grabe) 179, —ge-
lage, —werk 26, 108. 
ball (holz- ) 88, —spiel 
112, 173. 
band 82, • wurm 144. 
bank 79, 113, 159, 201. 
barfüssig 130. 
barsch (adj.) 118. 
hart 125. 
baschkire 110. 
bast (linden—) 89, —matte 
185, - s c h u h 135, 
—schnhschnnr 57, 135. 
bauch 46, 198, anf dem 
(den) b. 196, —gurt 46, 
115. 
c s u v a s s z o j e g y z e k . 2 2 5 
bäum 29, —gipfel 166, 
—laus 121, —saft 46, 
118, —stamm 203, 
— stumpf 172, —wolle 
84, —wollenzeug 40. 
bauschen 154. 
bar 192, der grosse b. 3, 
137, —enklau (bot.) 107. 
be 1 dftrfnis 134, —fehlen 
52, —fleissigen sich 167, 
— gegnen sich 45, —gin-
nen JOS», —gleiten 15, 
—gütert 88, —handeln 
171, —hende 203, —he-
xung 125, —hufs 198, 
— kannt sein 93, —küm-
mert sein 74, —leibt 87, 
— leidigen 80, —mitlei-
den 147, —mühen sich 
103, 167, — obachten 
169, —rauschen sich 
197, —reit 21, 35, —rei-
ten 21, 35, —reitwillig 
73, —sichtigen 163, 
— ruhigen 8, —rüchtigt 
178, — satz41, 145, 154, 
— schädigtlOl,—schleu-
nigen 197, —schweren 
57, 185, —schwichtigen 
27, 83, —sitz: in b. 
nehmen 29. —sorgt sein 
185, —trachten 99, 188, 
—triebsam 12, —trug 
192, —trunken 197, 
— trügen 192, —trüben 
sich 48, —wegen 52, 157, 
sich 52, (hin u. her) 
49, —Wirten 118, 187. 
bei 94, 141. 
bein 149, - binde 108. 
beissen 70, 118, 139, 172, 
ab—, zer— 158, —d 32. 
bellen 34, 199. 
berg 121, 171, —abhang 
171, —gipfel 166, 171, 
—kämm 176. 
bersten 142, 152. 
besen 141, 150. 
besser | n: aus— 122, 177, 
—ung 122. 
bete 181. 
beten 6, 63. 





beugen sich 155. 
beule 87. 
beutel 23, 53. 
bieg | en 9, sich 9, 45, 95, 
97, aus — 76, herunter— 
75, —sam 9, 104, —ung 
74. 
biene 52, (männl.) 120, 
Paaaonen H. Csuvas sz 
—ngarten 102, —nkorb 
199. 
bier 120, —rest 55, 
—würze 15. 
billig 32. 
binden 123, 138, ab— 114, 
an— 67, 123, auf— 114, 
los— 114, тег— 23, zu-
sammen— 123. 
birke 51,—rtsaft 51, —nteer 
168, — nwald 51. 
birkhuhn 15. 
bis 86, 157, —jetzt 157. 
bisamratte 15. 
bitten 18, 27,158,168,203. 
bitter 146. 
blase: —n bekommen 42, 
—nfuss 196, 202. 
blase ! n 199, —balg 199. 
blatt 141, —käfer 202. 
blatter | n 147, 180, —nar-
big 147. 






blind 125, —ekuh 78, 
- schleiche 132, 171. 
blinzeln 83, 87, zn— 37. 
blitz 137. 
blöken 84. 
blossen: ent— (sich) 130. 
blume 180. 
blut 30, —egel 117,—ig 30. 
blühen (korn) 151. 
blüte 132, 180. 
bock 155, böcke zum auf-
hängen 155. 
boden 162, —balken61, — 




bohre | n 100, durch— 
152, —r 100, 101. 





brand (im getreide) 14, 
— geruch 11. 
branntwein 11. 
brassen 141. 
brat | en 104,146, —pfanne 
130. 
brauchen 73, ver— 97. 
braun 174. 
brausen 64, 65, 147. 
braut 142, —führer 89, 
—jungfer 36, —preis 48, 







bräutigam 62, 65. 
brechen (= vomiren) 43. 
brech | en 52, (hanf) 170, 
ab - 4, 52, 61, 158. ent-
zwei— 61, 158, klein— 
199, unter— 111, zer— 
113, 132, —Stange 83. 
breit 115, —e 115, 194, 
—en 115: aus— 58, 
(sich) 115. 
bremse 74, 102. 
brennen 141, (ohne flam-






- kruste 47, 
181. 
brombeer | e51,—Strauch 
51. 
bröckeln (sich) 162, zer— 
- 162, 199, sich 114, 198. 
bruch 112. 
bruder (älterer) 105, (jün-
gerer) 149. 
brumm | en 87, —kreisel 
68. 
brennen 109, 134, —eimor 
94, 158, —Schwengel 
157, —stango 158, 
—Ständer 158. 
brunsten 189. 
brüst 67, (v. tieren) 14, 
—bäum (am webestuhlj 
45, —bein (der vögel) 
26, —latz 67, —schmuck 
3, —spange 147, —warze 
183. 
brüchig 89, 94. 
brücke 64, (aus Stangen) 
61, eine br. schlagen 47. 
brüllen 86. 
brüten 108. 
buch 63, —stabe 115. 
buchweizen 51. 
bunt 191, — specht 55,62, 
191. 
bursch 9, 24. 
burzeln 186. 
busch 161, —ig 83. 
busen 54. 
butter 139, 195, —miloh 
190, —n 190, 195, 
—stössel 51. 
bündel 92, 138, (hanf od. 
flachs) 125, 142, (linden-
bast) 163. 
bürde 132. 
bürsten (banf od. flachs) 
151. 
büschel 22,92,114,141,165. 
Ajegyzek. (NyK. XXXVII—XXXVIII. Meli.) jg 






da 102, von da 192, - hin 
192. 
dach 85, 143, 202, (am 
wagen) 79, —brott 189, 
—first 176, —Schindel 
162, —sparren 25, 121. 
dachs 108. 
daine 103. 
dampf 101, 106, —en 72, 
ver— 48. 






decke 202, (oines zimmersj 
85. 
deckel 50, —n 50. 
decken 96, 202, be—, sich, 
96, ver— 50, zu— 50, 
96, sich 96. 
degradiren 66. 
dehnen: aus— (sich) 145. 
denken 153. 
dengeln 173. 
der | artig 84, —gleichen 
188, — jenige 39. 
dicht 29, 48, 104, 135. 
—en : zu—, ver— 135, 
—belaubt 83. 
dick 29, 48, 94, 114, .135, 
158, 197, —icht 186. 
dieb 201. 
diener 158, —schaft 158. 
dienstag 19. 
dieser 74, 129. 
ding 21. 







drängen 38, 168, sich 37, 
an—, sich, 37, be—38, 
. 50, zusammen—, Bich, 
64. 
dreck 56, 99. 
drehen 98, 100, sich 77, 
100, 131, ver—, sich, 54, 
zusammen-, Bich, 98. 
dreist 38, —igkeit 38. 
drosch | en 129, (m. pfer-
den) 8, —flegel 130,166, 
dessen griff ¿03,—tenne 
26. 
drei 202, —ssig 202. 






dröhnen 63, 157. 
drücken 38, 108, 168, zer -
83, zusammen—83,184, 
— d 102. 
drüse 176, 131. 
doch 12, 130 
dohlc 180. 
donner 7, —n 7, 10, 63, 
—keil 7, — Btag 66. 
dorn | busch25,—gewäehs 
104, 149. 156. 
dort -20, —ältester 128, 
—polizist 128, —tor 191, 
—viertel 60. 






dulden 177, 186. 
dumm 1, 191, —köpf 191, 
165. 
dumpfig 102. 
dunkel 117, 161, 164, 
—braun G4, —farbig 161, 
—rot 161. 
dunst 106. 
durch 202, —fall 198, d. 
haben 181, —sichtig 203. 
dünger 169. 
diinkon 171. 
dünn 137, 143, («= flüssig) 
148. 
dünsten : aus— 48, 
dürr 169, d. werden 42, 
169. 
Ii 
eben 156, 168, 176, —e 
81, 176. 





eck j o 67, 98, —zahn 7. 
-eckig 67. 
egge 128, —n 128. 
ohemal | s 11, —ig 11. 
cliom&rm 193, der ältere 
bruder des e—B 98. 
ehren 124. 
ei 84, 134. 
eiche 30. 
eichel IC. 
eichhorn 93. • 
cid 106, 173. 
cidechse 56. 
eifersüchtig sein 67. 
eifrig v.werdenn.35. 
eigen ; sinnig 79, 196, 
— tum 88, — tumszei-
chen 172. 
eignen: zu—, sich, 29. 
eilen 198, be—, sich, 46, 
198. 
eimer 203, - chen 82. 
ein 96, —er 42, —armig 
184, - fiiltig 1. —hode 
42, —mal 96: auf e. 34, 
-- sam 192, —tracht: in 
e. 198. 
eingo.weide 198. 
einigen : ver—, sich, 23. 
ein legemesser 54, 95, 
— sehiebscl (in . einem 
kleide) 33, —schlag 
(beim weben) 193, 
—schnitt 59. 
eis 100, —hacke 95, —za-
pfen 172. 
eisen 168, —blech 38, 
143, -schlacke 168. 
eiter 111, —ig III, —n 
III. 
ekeln, sich, 26. 
elo fant 119. 
elend 17. 
elentier 99. 
eile 186, —»bogen ISO. 
elster 177. 
emsig 12, 35. 
empfangen .34. 
empfind i on 123, —ung 
123. 
end | e .199, —igen 97, 
b e - 97. 










entweder — oder 23. 
entzwei 132, (mitten o.) 
142. 
er 200. 
erbarmen, sich, 139. 
erbse 103, —nschote 51. 
erd | e 133, 166. —beere 
51, —hügelchen 161. 
erfahren S6. 
erinnern, sich, 6. 
erkälton, sich, 199. 
erle 137. 
o s u v a s s z ó j e g y z é k . 2 2 7 
ermüden 19. 
ernten 203. 
erst 104, (dann e.) 169, 
der erste 96. 
esel 8. 
espe 15. 










faden (mass) 40, 178. 
faidgrau 120. 
fahren 55, 105, 174, los— 




fallen 140, 177, 195, (v. 
fluss) 54, an— 157, hin— 
176, u m - 29, 79, 176, 
vor— 45, 113, zer— 113. 
falte 54, 59, —n bekom-
men 96. 
falten 96, sich 69. 
faltenmagen 132. 
falz 18. 
familio 72, 131, —nname 
52. 
fangen: an- 109. 
fangeisen 58. 
färbe 163, (stoff) 120, die 
f. verlieren 163. 
-farbig 163. 
farnkraut 50, 153. 
farz 101, —en 101. 
fasching 139. 
faser 181, --ig 181. 
fasu (fäsHchen) 77, 80, 105, 
—reif 70. 
fasten 169. . 
faul ( = träge) 30, 56, 90, 
—enzon 196. 
faulbeerbaum (Prunus pa-. 
dus) 132. 
faulon: vor— 133, f. ma-
chon 133. 
faust 135, 184, —hand-
schuh 3. 
fäohorn 198. 
fädeln: ein— 169, 202. 
fähig 14, 35, —keit 35. 
fähro 108. 
fällen 196. 
färb | en 98, 120, - e r 120, 
—erröte 37. 
färse 170. 
foder 160, —busch 162, 
—kiel 119. 
fegen 149. 
fehler 1, 27, (in einem 
gewebe) 149. 






feld 45, 109, 190. 
feil 169. 
femerstango 174. 
fenster 58, 190, —laden 
190, —glas, —Scheibe 
58, 190. 
ferkel 124. 
fern | e 16, in der f., aus 
der f. 1, —erhin 196, 
—rohr 160. 
ferse 63, 193. 
fertig 21, 35, f. machen 
21, 35. 
fertigen : vor — 171. 
fesseln 119, in f. schlagen 
119. 
fest(tag) 190. 
fest 47, 90, 104, 137, 162, 
165. 
fett 87, 114, 139, 182, 
—lager 139. 
fetzen 133, 175. 
feucht 92, —en 92. 
feuor 204, —brand 204, 
—haken 93, —herd 68, 
—schwamm 15, —stahl 
141, 178, —statte 204, 
—stein 204. 
feuern : an — 169. 
filier 181. 
flehte, s. Abies, Pinus. 
fieber 199, (das hitzige) 
157, (das kalte) 123, 149. 
filter 117. 
filtriron 117. 
filz 66, 78, —stiefel 66. 
finden 173, be sich, 166. 
finger 108, (der kleine f.) 
62, —hut 108, — n 182, 





fisch 107, —en 107, —ga-
bol 126,. 180, —gräte 
151, —hamen 8, —lai-
che 200, —rense 84,117, 
—rogonüOO, —schuppen 
50, —suppe 154. 
fischor 107, —stange 110. 
fitze 136. 
flach 81, —e seite 81, —e 
stelle 81. 
flachs, s. lein, —bündel 







flechten 22, (bastschuho) 
52, (das haar) 138. 
fleck (zum flicken) 114. 
flecken 102. 
fledormaus 131. 
flehen 6, 27, 158, 168,203. 




fliege 149, (kleino) 196,202. 
—nschwamm 149. 
fliegen 200, herab - 195. 
fliehen : ent— 157. 
fliessen 29, (v. blut) 167, 
a u s - 119, 120, 165. 
flimmern 21. 
flink 203. 




fluchen: ver— 18. 
fluss, s. flüsschen, —mün-





folgen : ver— 44. 
form 163. 
forschen : aus— 162. 
fort! 160. 
fortwährend 20. 
fölire, s. Pinns, 
fördern: be— 197. 
-förmig 163. 




frau 6, bruder der f. 107, 
schwcster der f. 49, 107, 
—enzimmer 36. 
frech 90. 
frei 110, —gebig 21, 158, 
195, —heit 17. 
frei tag 11. 
fremd 32. 
fressen 136. 
freude 35, 36, 116. 




frieren 149, ab - 11, go— 
149. 
froh werden 14, 35, 116. 
froscli 146, —wurm 28. 
15* 
2 2 8 p a a s 0 n e n я. 
froat 165. 
fracht 136, —kern 163. 
früh 17, —er 11. 
frähling 142, —ssaat 142. 
Inder 20t 
fuchs 168, —eisen 58, 
—färben 144, —schwän-
zen 27. 





furchtsam 35, 42. 
fnrt 65. 
fuss 193, zu f. 142, —be-
kleidung: f. anlegen 124, 
—binde 108, —boden 
193, räum unter dem f. 
162, —fesseln 165, —fet-
zen 165, —gänger 142, 
—gelenk, —knöchel 93, 
—pfad 125, —rücken 
104, —sohle 173. 
futter 77, —sack 127. 
fühlen 171, be— 46. 
fuhren 131, 174, herbei— 
24,herein—SO, hinein— 
80, hinaus— 67, über— 
61, ver— 7, weg—24,82. 
fülle -95, 170. 
füll I en (verb) 172, —erdo 
166. 
füllen (das) 41, 168, (ein-
jiihr.) 30, f. werfen 41. 
fünf 103, —zig 3. 
für 198. 
fürchten (sich) 42, 152. 
fürst 49. 
G 
gabel 116, 202. 
gackern 56, 70, 158. 
gallo 198. 
gallerte 128. 
galoppiren 20, 121. 
p.ms 50. 
ganz 98, 145. 
garbe 63, —nhaufen 127, 
132. 
garnwindo 22, 32, 70. 
garton 92, 115, 116, —beet 
28,' —erdbeere 138. 
gasse 14. 
gast 41, 199, —mahl 12, 
118, 187. 
ratt | e 193, —in 6. 









geben 93, (es giebt nicht 
140, er—, sich, 93. 
gebet 63. 
gebinde (in einor strähne) 
196. 




gedächtnis 6, 14, —fei er 
6, 31. 
gedeihen 14, 196. 





gofäss 114, 116, 108, 167, 
188. 
gefleckt 185. 
gefrässig 105, 135. 
gefroren 149. 
gegen 45, —stand 21, — 
über 161. 
gehen 55, 105, 144, auf— 
(«== sich lösen) 12, (v. 
der sonne) 171, aus— 
(v. haaren) 165, aus-
einander— 113, hin-
aus— 171, hinein— 64, 
150, über— 61, ver— 
17, vorüber — 17, wog— 











geiz 47, —ig 47. 
golangen 11, 137. 
gelonder 59. 
gelb 115, —braun 177, 
—grau 108, —sucht 115. 




gelt 38, 52. 
gelüsten 34. 




geneigt 118, 155, 178. 
genesen 124. 
genug 92, 137. 
geputzt 32. 
gerade 21, 177, III, g. zahl 
160, g. machen, werden 
76. 
geraten 82, 170, («= gelin-
gen) 14. 
geräumig 17. 




gerinnen 139, 166. 





gerüst (zum trocknen des 
getreidea) 154. 









geschwür 29, 135. 
gesellen, sich, 23, 140. 





gesund 124, —heit 124, 
167. 
gotroide 97, 170, —häufen 
161, —körnchen 97. 
—schober 13, 57. 
getüpfelt 185. 
gevatter 75, —in 76. 




gewiss 2, 107, 198. 
gewohnheit 27. 
gewöhnen, sich, 16, 41. 
gezahnt 149. 
gezupfter teig 113, 134. 
gezwungen 17. 
gierig 11, 119, 203. 
giessen 29, 47, 114. 164, 




girren 68, 75. 
gitterförmiges 181. 
glas 63, ISO, — flascho 63, 
—perle21,151,—scherbe 
198. 
glatt 20, 156, 168. 
glatz \ e 75, —ig 144. 
glauben 12, 145, 161. 
glänzen 21, 27. 
c s u v a s s 5 5 ö j e o y z £ k . 2 2 9 
glätten 20. 
gleich 24, 95, 156. 
gleichen: vor— 156. 
gleiten 12«. 153. 
glied (das männliche) 157, 
163, 176, 183, (das weib-
lich ol 58,97, —erreis.sen 
42, 127. 
glitschcn 153. 
glocke .150, 178. 
glotzend 42. 
glück 14, 159, - lieh 14, 
44, 159. 
glühend 36. 
gold .18, — kiifcr 74, 202. 
gott 173, - oaacker 85, 








gras 77, — bodon 13, — feld 
131, - platz 13. 





grenz | furche 28, - Beilei-
de 186. 
gries 65. 




gross 7, 89, 105, 153. 
—mutter 7, 75, —vater 
7, 75. 
grubo 21, 152, (auf einem 
wege) 80. 
grummet 55. 
grund 162, zu gründe ge-
hen 162, —läge 91. 
gruss 113, 158. 
grün 24, 122, —es auf 




tilis) .19, 65. 
grütze 88, 101. 
gurko 38. 
gut 9, 19, 62, 80, 187, 
—herzig 68. 
gut ] o 19, —ig 19. 
gürte 1 104, ohne g. 32. 
II 
haar 134,160, fkopf--)144, 
—flechto 138, —ig 129, 
134, 160, —scheitel 144. 
hab: h. n nd gut 88, — süch-
tig 119. 
habicht 37, 52, 145. 
hacke 85. 
hacken: zer — 173. 
hafer 117, - melil 169. 
haftel 129, —n : zu - 1.29. 




halin 10, —enkamm 72. 
liain 112. 
haken : 58, 131. 
haken: auf — 12, an — 129. 
halb 142. 
halber 103. 
halfter, s. zaum, —riemen 
181. 
halm 40. 
hals 86, band 88, - star-
. rig 152. 
halten 169,170, an —, sieb, 
23, 138, 140, auf— 164, 
aus — 186, zurück — 171, 
179. 
Lammer 88. 
liand 3, --fläche 20, 173, 
— griff 40, 67, - Schuh 
97,—tuch 8, voll 20. 
hanf 57, 109, brocher 
51. 170, bündol 125, 
— bürste 151, —öl 139. 
hangen 194. 
harke 74. 
hart 47,137, 204, -nackig 
79, 196. 
harz 125. 
hase 74, 89, 112. 
liasel 148, nuss 86. 
haselhulm 45, 102. 
haspel 54', —ri 54. 
hauon 60. ab — 158, be — 
141, 198. 
hauer 7. 
haufon 76, 193, 195. 
httupt 109. 
haus 72, 112, 143, h. und 
hof 25, 72, -dach 143, 
202, —goist 37, - reihe 





hängebett, —juitscho 116. 
hängen 129, 194, h. blei-





häutchen 92, 142. 
häuten: ab— 128. 
liebainmo 10. 
hebebaum 80, 112. , 
heben 28; 132, auf - 132, 
er—, sich, 42. 
hocbcl 65. 
heclit 135, 154. 
hede 128. 
heer 130. 
h<"--de (¡6, 195. 
In ichnepfe 45. 
hefe 132. 
lieft 9. 
heil | en 16, 177, 182, 
•- ung 122. 
heiligen | bild 173, 174, 
— schränk 174. 
heiinelien 152. 
heiraten : ver — 10. 
heiratsvo.rmittlcr(in) 24. 




hell 143, h. werden 190, 
—braun 40. 
hellen: er - 143. 
hemd 64, 72, - fntter 8. 
heniinen 179. 
hengst 1. 
henkel 40, 67, 135. 
hennc 183. 









heu 195, --bauin 108, 
— eabel 116. —haufon 
76; 197, —schober 57, 
195, — schrecko 152, 
— schuppen 7. 
heuer 70. 
heulen 191. 
hexe 200, — n 200. be— 
78, 125. 
hick 24, - on 18, 24. 
hie und da 81. 
hier 74. von h. 74. 
hin und her 55, 100, 194. 
hin I auf 136, 143, - aus 
172. 
hinreichend 137. 
hilf ! o 107, — sarbeit 88. 




hinken 191, - d 191. 
hinten : das h. befindliche 
46, 55, nach Ii. zu 78. 
hinter 46, 47, der e 78, 
—backe 76, - teil 46. 
2 3 0 p a a s o n e n h . 
hirse 202. 
hirt 66. 
hitz | e 151, —Wäschen 
164. 
hohel 90. 
hoch 143, —wasser 23. 
hoch zeit 171. 
hocken: nieder— 75, 83. 
hode 134. 
liof 60, 143. 
hoff | on 11, — nung 11, 
145. 
hohl 44, —o band 20, 
— eisen 10. 
holen: aus— (m. der hand) 
117, ein— 137. 
holz | hall 140. —häufen 
146, —scheit 107, 123, 
—wurm 147. 
honig 105, —Scheibe, 
—wabe 59, —wasser 147. 
hopfen 41. 
horchen 18, ge— 18. 
horn 86, —los 87. 
hosen 145, (leinene) 25, 
—bein 97. 
hohe 143. 
höhl | cn 180, aus— 152, 
ISO, —ung 44. 
hölle 156. 
hören : an—18. auf— 164, 
zu—165. 
huf 183, -eisen 155. 
huldigen 99. 
hummel 115, 1G0. 








hügel 121, .161, —ig 161. 
hülso 54. 
hüpfen 114. 





immer 20, 43, 72, —fort? 
167. 
inner-: das — e 15, 145.. 
186, 198, die - en teile 
198. 
insel 53, 195. 
ins | geheim 201, —ge-
sammt 86, 107. 
irgend: i. wer 155, i. wann 
155, i. was 155. 
irre gehen, reden 8.. 
irr | en, sich, 27, —licht 
191, —tum 27. 
ja 12, 198, —wohl 10, 198. 
jagd 191. 
jähr 140, — esring 121. 
jäger 126, 191, — garn 156. 
jäh 185. 
jäten 141. 
jeder 34, 61, 86, 117, (ein 
j.) 72. 
jemand 155. 
jener 82, 130, 200. 
jenseits, das, 82. 






jung 66, 129, —er mann 
24, —es 102, 142, —fer: 
alte j. 140, —geselle 52. 
jüngling 9, 24. 
K 
kadaver 202. 



















kästen 6, .126. 
kattun 109. 
katzo 78, —njammer 88. 
kauen 62, 70, 184. 
kauern, sich, 75, nieder— 
A. 83. 
okauf ; en 128, vor - 128, 
' Vi —laden 82. —mann 77, 
194. 
k aulbarsch 69. 











kehren: nm— 159, zu-
rück— 159. 
kehricht 143, 167. 
kehrseite 176. 
keil 116, (in einem kleide) 
33, —förmig 166. 
keim 56, —en 56, auf— 
152. 
kello 3, 77, 135. 
keller, s. vorratsgrnbe. 
kellerassel 71. 
kennen 93, er— 93. 
kerb | e 59, —en: ein— 
60, —holz, —stock 60. 
kern 163. 
kerze 143, —ndocht 198, 
—nstumpf 162. 
kessel 51. 
kette 102, 119. 
kettenfaden 76. 
keuchen 35. 
keule 73, 188. 
kiebitz 159. 
kiefer, s. Abies, Pinus. 
kieme 125. 
kienspan 38. 
kind 9, 102, —ermütze 
56, —erwickel 72. 
kinn 21, —lade 21. 
kirche 187, —nglocke 178. 
kirgise 69. 
kissen, s. kopfkissen. 
kiste 126. 
kitzel 70, - i g 70, —h 70. 
klafter 40, 178. 
klagen: an— 1. 
klammer 124. 






klären,. sich, 167, auf—, 
sich, 190, er— 14. 
kleb | en: an— 138, — rig 
158 
klee 55, 82, 1.05, 180. 
kleid 172, —futter 15. 
kleiden, sich, 172, ab—, 
sich, 47, an— (sich) 164, 
172. 
kloio 47, 72, 121. 
klein 66, 98, 197, 200, 
—vinh 197, —waaren 
197. 
klette 71, 77. 
klettern : hinauf— 13. 
klimpern 145. 
klingol 34, - n 178. 
с в а т а в s z 6 j e g y z 6 k . 2 3 1 
klingen 31, 146, 185. 
klirren 178. 
klopfen 144. 
klotz 60, 106. 
klnft 83, 198. 
klug 14, 26. 
knn.be 5. 
knallen 65, 146, IM. 
knapp 38. 
knarren 182. 
kniiuel 135, —n 135. 
kneifen 182. 
kneipe 50, — or 50. 
knoten 51, 135,192,(thon) 
195. 
knie 182, das k. beugen 
134, — en 182, nieder— 
109, - Scheibe 87, 182. 
knirschen 62, 185. 
knistern 130, 146, 178. 
knittern 83, 84. 
knoblauch 18, 191. 
knoclien 14-1, 149. 
knocken (lianf od. flache) 




knospe 71, 93. 
knoten 164. 176, k. bilden, 
machen 176. 
knöchel 87, —bein 93. 




knüllen 83, 84. 
kn üttel 73. 
kochen 104, 199. 
kohl 77, —messer 157, 
—rübe 106. 




kollerig werdon 12. 
kommen 105, an— 72, 
b e - 16, heraus— 171, 
herein— 64, um— 140, 
zurück - 159. 
konkubine ¿3. 
kopeke 108. 
k<pf 109, —kissen 88,135, 
-putz (dor madchen) 
171, - tnch 109, 127, 
-zeug (der verheirat. 
franen) 53, —über 37. 
koralle 85. 
korb 19, 73, 76, 83, 108, 
(körbchen) 97, —wagen 
43. 
korinthen 26. 
korxi 170, (körnchen) 97, 





kot 56, 81, 99, 105, (dün-
ner) 181, —ig 105, —ig 
werden 81. 
kotzen 187. 
körper I I I , 121, 129, 197. 
krachen 130, 146, 186. 
kraft 33, 44, 95, 200, —los 
44, 110, 200. 
kragen 140. 
kralle 183. —n 182, 185. 
kram 1 er 164, —waaren 
164. 
krampf 150, 172, 174. 
kranieh 167. 
krank 187, — heit 187. 
kratzen 46, 47, 182, 185. 
kraus 71. 
krächzen 69. 
kräftig 95, 200. 
krähe 77. 
krähen 10, 178. 
krämpeln 156. 
kratze (Mi, 69. 
.kreide 107. 
krempe 43. 
kreis: im k—e 159,—el 70. 
krepiren 202. 
krentz 36, ein k. schla-
gen 118, k. nnd quer 
100, —weise ;194. 
krickente 151. 
kriechen 153, 192. 





krume 162, 173. 
krumm 54, 74, 75, —holz 
96. 
kruste 50. 
krümeln (sich) 162, zer— 
162, 173. 
krümm | en 54,75, sich 45, 
54, 75, —ung 74. • 
kuchen 28, 42, 104, I I I . 
kuckuck 75. 
kufc 62, 144, 147. 
kugcl (holz—) 88, —förmig 
184. 
kuh 11, —pocken-lmpfer 
180. 
kumis 68. 
kummer 48, 125, 185. 
kummet 41, 128, —kissen 
98, —polster 25, - rie-
men 128, 190. 
knpfer 99, —vitriol 147. 
kurz 66. 
kutsch ] bock 81, —er 13. 
küohel 182, 183. 
kühl 126, k. werden 126. 
kühlen: ab—, sich, 123, 




kürzen: ver— (sich) 66, 
küssen 171, 189. 
L. 
lache 79, 83. 
lachen 75. 
laden 168, (ein gewehr) 
10, auf— 168, ein— 27, 
181. 
lamm 108, 110, —en 108. 
laud 133. 
lang 201,1. und sohmäoh-
tig 186, —e 187, 201, 
—e her 155, —ват 23, 
48, 188, 201. 
lassen 44, 100, ein—, Bich, 
23, 138, herab— 177, 
herein - 80, loe— 12, 
nieder—.sich, 203, ver— 
,100, sich 145, weg— 




lau 82, 1. werden 82. 
lauern 4, 150. 
laufen 189. 
laug ] e 117,—en,—ig 117. 
laut 183. 
länglich 167. 
lärmen 45, 65, 147, 163. 
läufisch sein 65, 189, 
läugnen 173. 
leben (das) 108, 181, 182, 
—salter 11. 
leben 10S, a u f - 182. 
lebo wohl! 123. 
lebendig 182. 
lebe г 98. 
lebhaft 182. 
lcder 120. 
leer 110, —en : ent— HO. 
leck werden 153. 
lecken ( — lock sein) 119, 
120. 
lecken 140, 179. 
legen 47, 51, eich legen 
(v. winde) 83, a b -
s e i d ) 47, hinzu— 54, 
zu — 52. 
lehm 165. 
lehnen: an—, sich, 155, 
lehren 196, 199, 
-lei 163. 
leib t21, 129, —wache 51. 
leicht 134. 
leiden (das) 36. 
leiden 7, 177. 
leihen, s. borg, ver—111. 
2 3 2 PAASONKN H . 
Teim i36, —'In 136. 
lein 26, —wand 62, 103, 
191. 
leiste 144. 
leisten (der) 56, 58. 
leistenhobel 175. 








leucbt | en 27,143, (v. dem 




lieb t chen9, — er,—e 116, 
—en 31,116, —haber 23, 
—kosen 18,141,— ling9. 
lied 31. 
liederlich 7, 22. 
liegen 203. 
linde 134, —nbast 89. 
—nbaum (abgeschälter) 
110, —nrinde 49, HO. 
link 125, —händig 125. 
linse 22. 
lippe 175. 
loben 88, ver— 142. 
loch 152. 
looke 71. 
locken 27, an— 16. 
locker 40, 69, — n 40. 
lohn 33, —arbeiter 158. 
lolch 106. 
lo(o)s 150. 
lose # 0 . 
löfiel 61. 
lösen 12, 114, sich lösen 
12,114, auf—, sich, 129. 
löschen 128, aus— 128. 
löwe 6. 
lunge 196, — nkrank 67. 
lust 35, 1. bekommen 173. 
lüge 125, —n 124. 
lügner 124. 
lösten: go — 34. 
M 




magen 46, (bei den Wie-
derkäuern) 132, (der vö-
gel) 92. 
mager 19, '47, —n: ab— 
19, 90. 
mahlen 9. 
mahnen: er— 196. 
-mal 53, 157. 
mal | en 120, —er 120. 
malz 113. 





markt 22, 94, —platz 94. 
masern 37. 
ma8holder(bcere) 93. 
maes 202, mit gehäuftem 
m. 176. 
maatdarw 79. 
matt 161, —en: ab— 13. 
maul 119. 
maulwurf 6. 
maus 78, 152. 
madclien 36. 
mahne 136. 
männohen (v. tieren) 7. 





mehl 135, —kästen 111, 
—schaufei 116, —thau 
14. 
mehren: ver— 12, 176, 
sich 12, 29, 54, 91, 176. 
meise 69. 





melone 170, vgl. wasserm. 
membrane 142.' 
meng I en: ver—, sich, 54, 
—futtcr 102. 
mensch 11, 138. 







mieten: ver—, sich, 65. 
milch 118, (geronnene) 
166, (saure) 174, • (m. 
der fische) 118,—strasse 
55. 
milz 125, 156. 
mindern: ver— 16, 112, 
sii-h 16, 177. 




mitloid 147, —en: be — 37. 
mitte 198, 201, (des lei-
bes) 103. 
mittel I fingcr201,—gross 
201. 





monat 190, der ersto 69r 
der zweite 69, 91, der 
dritte 110, der vierte 2, 
der fünfte 139, der 
sechste 133, der sie-
bente 195, der achte 
143, der neunte 26, der 
zehnte 30, der elfte 190, 
der zwölfte 112. 
mond 190, —esfiDsterms 





moigen 18, am m. 17, 
—dümmerong 154, — s 











murren 34, 43, 83. 
muster 11. 
muiter 3, 4, —biene 52, 
—kom 18, —mal 174. 
mutwill | en treiben 3, 8, 
17, - i g 153. 
xnücke 173. 
mühe: mit m. 6, 188, 
—n:be—,sich, 103,167. 
mühl | e 9, —dämm 9-8, 
—gerinne 197, —teich 




münze (bot.) 98. 
mürbe 40, 69. 
mürrisch 113, 118. 
mutze 60, 84, 132. 
N 
nahe (am rade) 64. 
nabel 71. 
nach 198, (== gemäss) 8, 
n. einander 192. 










nadel 25, —öhr 25, 136. 
nagel 101, 183. 




naine 22, — nsvotter 8. 
nase 119, —nloch 119, 
—nstüber 144. 
nass 25,n. und klebrig 158. 
natter 132. 
nahen 132, ans— 162. 
nahern, sich, 139. 
nassen 25, be— (sich) 148. 
nebel 163, —ig 164. 
neben 141, n. einander 
30, —gasse 165, —sonne 
30, 38; 
jaeckcn 24, 202. 
nehmen 16, ab— (trans.) 
42, (intr.) 16, 177, an— 
34, 52, auseinander—18, 
heraus— 67, weg— 122. 
neid 67. 
neiden: bo— 14. 




nett 44. 45, 180. 
netz 160, —nadel 25, 
—strick 160. 
neu 132, —gierig 96, 
—jähr 132, —lieh 169. 
neuern : er— (sich) 132. 
neun 164, —zig 164. 
nicht 4, 84, n. einmal 18. 
nicken 191. 
niederung 1, 83. 
niedlich 180. 
niedrig 83. 
niere 2, 111, 197. 
niessen 126, —würz 71,185. 
nisse 151. 
noch 65, 158. 
nonne 84. 
norden 123, 142. 
not 17, 144, 160, in n. 




nudeln 113, 134. 
nun 12, (n. also) 23, nun ! 
10. 
nur 5, 68, 159. 
nuss, siehe haselnuss, 
—schlau be. 77. 
nutzen 92, 194. 




ob 10, ob —oder 155. 
oben auf 136. 
ober-: das o—e 136, o—er 




oder 10, 23. 
ofen 68, — gabel 175, 
—klappe 105, —quast 





ohninacht: in o. fallen 14. 
ohr 40, —enschmalz 99, 
'—feigen 141,—gehänge 
40, — liippchen 40. 
onkel 75. 
opfer 63, 189, —fest 189, 
190. 
opfern SO, 189, 190. 
ordentlich 44, 170. 
ordn | en 170,—ung 26,170. 
Orion 67. 
Osten 171. 
ostern 89. —tag 56. 
Ö 
öffnen (sich) 195. 
paar 24, 87. 




papier 53, —dräche 53. 
pappel 169. 
passen: auf— 4, 150. 
passeud 14. 
passgiinger 135. 
pástete 61, 96. 
pech 125. 
pein 7. 
peitsche 91, 110. 
pelz 65. 
perle 1, 12. 
pfad 125. 
pfähl 101, 121. 
pfand 113. 
Pfannkuchen 16,32,39,80. 
pfeffer 100, (spanischer) 
54, —kuchen 146. 
pfeife 148, 176, — n 148, 
152. 
pfeifenkopf 181. 
pfeil 132, 191. 
pfeiler (am feuerherd) 195. 
pferd 82, (feuriges) 194, 
195, —edecke 8, - ege-
schirr 78, 159, ,—ohaar 
35, —ehaarwurm 137. 
pfiffig 203. 




pflüg 2,125, — messer 161, 
—sterz 2, —stürze 125, 
128, - schar 125, 162. 
pflücken: aus— 158. 
pflügen 3, 125. 
pfriem(en) 8, 100, 14*. 
pfund: V« pf. 182. 









plagen: ab— 158, sich 
44, 158. 
plappern 34, 102, 146. 
platt 81. 
platz 161,203, p. haben 150. 
platzen 152. 
plätschern 81, 145. 
plätten 81. 










post j knecht21, —straBse 
21. 
potztausend l 24, 156. 
pralilon 58. 
prahler 58, 88, 200. 




pressen 38, 168. 
priester 107, (muhainm.) 





prügel 188, — n 36, 176. 
pst! 180. 
pud 101. 




2 3 4 p a a s o n e n h . 
Q 
qnadrat(isch) 168. 
qnaken 70, 83. 
qual 7, 36. 
quartier 44. 
quaste 22. 





quer | balken 61, —gaBse 
54, —holz 125, (am 
Rcblitten) 51, — riemen 





rad | feige 171, —speicho 
193. 
rahm 39. 
rand 25, 36, (am hüte) 43. 
ranzen 78, 156, 194. 
r.mzig werden 109. 
rappe 25. 
rascheln 70. 
rasen 131, — hügel 161, 
170, —platz 13, 195. 
rasend sein 6. r. werden 
193. 
rat 14, —en 14, er— 7,96. 
ratto 24. 
raub | tier 52, 170, —vo-
gel 170. 
rauben 121. 
rauch 163, —fang 87, 
- l o c h 161. 
rauchen 28, (pfeife) 174. 
raufen, sich, 130. 






räuspern, sich, 197. 
rebhuhn 102. 
rechen 74. 
rechnen 38. 124. 126, 154. 
rechnung 154,- sknnst38. 
r-'cht 123, die rechte seite 
(eines gewebes) 104, 
—eck'ig) 168, — schaffen 
177. 
reuken, sich, 58.' 
rede 33, —n 107, 146. 
redlich 163,—keit 177. 
reflex 154. 
regen 134, —bogen 7, 115, 
—wurm 13, 84. 
regnen 134, 140. 
reiben 121, ein— 117. 
reich (das) 133. 
reich 106. —tum 106,170. 
reichen : er—137, bin— 
137. 
reif (fass-) 70. 
reif 94. 
reifen, reif werden 11, 104. 
reihe 26, 53,180, in einer 
r. 30. 
reihen : auf— 169. 
reilier 74, 179. 
rein 158. —igen 158, 
—lieh 45. 
reisen 144. 
reisig 130, 145. 
reislter 46. 
reissen 142, 158, 182, 
(schmerzen) 127, ab— 
42, 158, auf— 158, los— 
42. sich 12, 158, nie-
der— 18. zer— 158. 
reissend 29. 
reit | en 30, —peitsohe 
91, —pfevd 30. 
reizen 24, an— 169. 
religion 161. 





reuen: be— 196. 
reuse 117, 144. 
rheumatismus 127. 
richter 176. 






rinde 47, 50, (linden—) 
77, 110, - n : ab— 42. 
ring 133, 192, — finger22. 
ringet j natter 132,—taube 
191. 
ringeln, sich, 22. 
ringen 65. 
rinnen 165, g e - 139,166. 
rippe 1. 
rist 104, 193. 
ritze 142. 




robrpfeife 54, 88. 
rollen (sieh) 29,131, a u f -
159. 
rollholz 26. 
rostig werden 175. 
rot 37, r. worden 36. 
rotz 84, —ig 84. 
röten : er— 36. 
rubel 126, 160. 
rüder 66. » 
ruf 88, 178. 
rufen 27, 181. 
ruhe 57. - n 56. 
ruhig 57, 83, 176. 
rühm 88. 
rund 131, 184, —herum 
159. 
runden (sich) 184. 
runzel 54, 59, —ig 54, 
—n (sich) 60. 96. 
rupfen 158, aus— 134. 
russ 43. 
russ I e 178, 203, —in 84, 
- i s c h 203. 
rute 48, (die männl.) 
157, 163, 176, 183. 
ruhe 130, (rote r.) 181. 
rücken 142, 177, auf dem 
(den) r. 85,—riemen 194, 
rück | grat 142, —lings 
78. —wärts 55. 
rühmen 88, sich 58. 
rühren 163, sich 157, an — 
163, 170, be— 170, 
(obenhin) 118, um—31, 




rütteln 83, 122. 
S 
saat ' korn 201, —krähe 
77.' 
sache 12, 21, 134. 
sack 53, 86, —pfeife 120, 
150. 




salz 167, —biichse 125, 
167, - en 168, —ig 168. 
same 201, (sperma) 26, 
—ukorn 163, 201. 
sammeln 106, 109, ver- -
106, sich 109. 
sammt 94. 
sand 39. 
sander 128, 149. 
sanft(miitig) 29, 83, 176. 
sarg 73, 173. 
satt 175, B. werden 166. 
sattel 25, —n 25. 
sauber 44, 45, 158. 
sauer 32, 37, allzu s. 199, 
s—e milch 174, — amp-
fer 70. 
saugen 11, ein—, sich, 119. 
saumselig 86. 
sausen 61, 64, 65, 147. 
säbel 38. 
c s u v a s s z ó j e g y z é k . - 2 3 5 
Eüen 2. 
säge 102. 
siinftigen: be— 27, 29. 
sättigen, sich, 166. 









schaden (der) 112, 123. 
schaf 74, 127, —fellgerber 
169, —pelz 165. 
schaffen: er— 142. 
Schaft 9, 76. 
schale 179, (schälchen) 
180. 
schallen 21. 
schäm 90, (weibliche! 58, 
97, - gegend 90, —haft, 
—los 90. 
schände 50, 90. 
schar 495. 
scharf 138, 203, —gespitzt. 
148. 
scharren 3, 180, 191. 
schart | e 62,148, —ig 149. 
schatten (der) 86. 
schatten: be— 58. 
Schatzkammer 46. • 
schaufei 56, 65. 
Schaukel 22, 156,189, —n 
126, sich 22, 155. 
• chaum 68. 
schiibo 48. 
schädel 109. 
schädlich 115, 123. 
schälen 154, ab—42,154. 
schämen, sich, 73, 202, 
be— 51, 73. 90, 202. 
schärfen 138, (durch häm-
mern) 173. 
schätzen 38, 124. 
scheckig 191. 





scheisse 99, ~-n 124. 
scheitel 82, 176. 
Bchelle 34, 150. 




scherbe 62, 198. 
schere 33. 
scheren: auf - (das ge-
webe) 76. 
scher | maschine,—mühle 
76. 





schief 74, 178, sch. wer-
den 10. 
schieläugig 178. 
schiess | en 95, ver—163, 
—pulver 157. 





schirmen: be— 193. 
schlecht 201, — en 109, 
129. 
schlackern 83. 
schlaf 13. — en 139, ein— 
(v. gliedern) 139. 
schlag (apoplexie) 103. 
schlagen 95, 129, 156, 
sich 130, 176, 185, 201, 
auf— 159, be— (ein 
pferd) 155, herum—156, 
zer- 132, 199. 
schlämm 28, 81, 82, — 




schlau 180, —heit 180. 
Schläfe 165. 
schlägel, s. schlegel. 
Schlägerei 201. 
schlängeln, sich, 22, 28. 
schlecht 90, 194. 
:schlegel 75, 171. 
scblei(e) 51, 145. 
Schleier 96. 
schleife 27. 
schleif j en 40,64, —stein 
40. 
schleim 82, 92, — ig 82,92. 
schleissen 181. 
Bohleppen 118, 153. 
schleudern 20. 
Schlichthobel 117. 
schlie8sen: ein— 49. sich 
50, ver— 135, zu— 104. 
schlinge 27, 70, 86, 117. 
schlingen : ver— 135. 
schlittchen 100, 141. 
Schlitten. 141, —bäum 
174, —Ständer 147. 
schloss 135. 
Schlucht 83, 198. 
schluchzen 12. 
schluck : in einem s. 27. 
schlucken (ver—) 135. 
schlucken haben 18, 24. 
schlummern 13. 
Schlund 59, 105. 
schluss : einen s. ziehen 7. 
schlürfen 123. 
schlüssel 135, —bein 177. 





schmaus 12, 118, 187. 
schmächtig 186. 
schmähen : ver— 169. 
schmecken 175, 
schmeicheln: ein—, eich. 
28. 
schmelz | en 17, 15). — 
ofen 77. 
schmerz 19, —en 19, 127. 
schmctterling 82. 
Schmied 168, —e82, —en 
129, (dünner) 173. 
schmieren 117, 139. 
schminke 104. 
schmutz 81, 105, —ig 17, 
105. 




schnalle 164, —ndorn 164. 




schnattern 56, 81. 
schnauben 171, 172. 
schnauze 119. 
schnauzen, sich, 150. 
Schnecke 153. 
schnee 31, —ammer 117, 
—fall 31, —flocke 123, 
—gestöber 30, 165, 
—regen 81, —schlämm 
117, -schlittschuh 24, 
—wehe 65, 114, —wie-
sei 32. 
schneide 138, —n 60,133, 
zer— 173. 
schneien 31. 






8chnur 57, 65. 137. 
Schnurrbart 86. 
schnurren 87. 
schnürband (der hosen) 
57. 





schorf 50, 65. 
schornsteinröhre 176. 
2 3 6 PAAs0NEN я. 
schosa 19, 182. 
scnote 54. 
schön 16, 85, —heit 16. 
schöpf | en 14, —kelle 135. 
schössling 49. 
schrank 153. 




schreien 70, 140. 
schrein 126. 
schreiten 195, (sachte) 151. 
sohritt 195. 
schrot 24, 107, 166. 
schuh 110. 
schuld 1, 93, —ig 1. 
schulde 172. 
schultet 4, 48, —blatt48, 
—joch 67. 
schuppen (an der köpf-
haut) 82. 
schussfaden 193. 




schfissel 169, 179. 
schütteln 82, 122; sich 83, 
192. . 
schütten: aus— 164. 
schützen 193. 
schwach 35, 110, 200. 
Schwaden 93. 




schwanger 29, 97, 136, s. 
werden 98. 
sohwnnz 55. 
schwappern 145. : 
schwärm 195. 
schwarz 51, —braun 64, 
—grau 168, —apecht 45. 




schwärzen 51. . 
Schwefel 79. 
schweif 55. 
schweifen: aus— 6. 
schweigen 151. 
schwein 124,—sborste 151. 
schweiss 157. 
sohwelle 3. 
schwellen 152, 154, an— 
42, 79, 80, 152, auf— 
80, 151, 152; 
schwenken 126. 
schwer 29, —fällig 84. 
schwert 38. 
sohwester (alt.) 2,5, (jting.) 
27. 
scbwieger | mutter 4, 49, 
—söhn 65, —tochter 72, 





schwirren 103, 118. 
sohwitz | en 157, —bank 
81. 
: schwören .14,173. 
"sohwur 173. 
schwühl 10&'*:.'>. 
sechs 192, —zi« 195. 
säe 79, — schwalbe (Steina 
hirnndo) 179. 
seels 25,188, -Unheil 191. 
segen 95, 170. 
segnen 95 
sehen 77, ein— 14, 32. 
sehne 150, (am wollschlä-
ger) 45. 
sehnen, sieh, 173; 
seh r 19,104 . « . 
seichte stelle 23." 
seide 108. 
seife 127. 
seih I en 117, —er 117. 
seU 98, 199. 
sein 107, 108. 
seit lange 187. 
seite 1, 20, 23, 53, auf 
der, die s. 38,—nstechen 
186. 
selbst 34. von s. 161. 
selten 112. 
senden 22. 
sengen 11, 200. 
senken, sich, 195. 
8ense 130. 
sentenz 119. 
setzen 51, 81, sich 81, 
herab— (den preis) 195, 
198, über— (über etwas) 





sichtbar sein 93.- . 
sickern: durch— 120. 
sie (sing.) 200, (plnr.) 200. 
sieb 3, —en 3. 
sieb | en 137, —zig 138. 




siegen: be— 132. 




sinken 110, 177. 
sinn 161. 
Bitte 27. 
sitzen 81. ' 
skropheln 91, 1%. 
so 68, .180, 1G3, в. viel 
188, —eben 92, —gleich 
66. 
socke 184. 
Sodbrennen 36, 67, 153. 
sohle 95, 177. 
söhn 19. 
solcher 130. 
soldat. 114. . 
sommer 189, —sprosse 
175. 
eonnabend 149. 
sonne 88, —naufgang 171, 
—nblnme 38, — nflns-
. ternis 164,—nBtrahl 143. 
sonnteg 803. 
sonst 192. 
sorg te 48. 125, 153, 185, 
—enfrei 57, —los 185, 
—fÖtig 162. 
söhnen : ans— (sich) 72, 
ver—, sich, 142. 





spannen: an — 79, aus— 
58, 168, be i -106 , los— 
168, vor— 79. 
spann | kräftig • 104, —-
strick 165. 
sparsam 109. 
epass 88, 154, ш и з. 31, 
—en 154. 







sperren (die äugen) 169, 
ans— 58. ein— 49, 
ver— 104, (das licht) 58. 
sperrweit 179.. 
Spiegel 66, 78. 
spiel 200, —ball 112,173, 
—karte 59, —mann 200, 
- —zeug 160, 203. 
spielen .203, (ein Instru-
ment) 56. 
spiess 119. 
spindel 24, —kämm 49, 
—Scheibe 26. 
spinne 11, —ngewebe 11. 
spinn | en 9, —rocken 124. 
spitzen: zu— 148. 
spitzig 148, 154. 
Spitzmaus 56. 
splitter 151, 174. 
spornen: an— 169. 
c s u v a s s z ó j e g y z é k . - 2 3 7 
spott 87. 
spotten 87, ver— 87. 
sprechon 56,107,119,146, 
(leise) 151, ver— 93, 
119. 
spreitze 179. 
sprengen 114, 122, be— 
122. 
sprenkel 102. 
spreu 6, 47. 
Sprichwort 119. 
springen 121, auf— 152, 
hinauf— 20. 
. spritzen 96. 
sprosse 151, — n 152. 
spröde 89, 94. 
spucken 127. 




spul | en 189, —icht 87. 
staar 150. 





stampfen : zer— 176. 
stampf | er 67, 73, —trog 
72. 
stange 145, 150. 
stark 44. 94, 95, 137,162, 
165, 200. 
starr 47, —köpfig 152, 




staub 166, 167. 175, —re-
gen 25, 28. 
Ständer (zum aufhängen) 
155. 
stärke 200 
Btechen 118,186, (tot) 129, 
durch— 152, ein— 186. 
stecken (der) 145. 
stecken 186, st. bleiben 
37, 58, 82, an— 121, 
201, ver— (sich) 106. 
stehen 166, st. bleiben 
164, zum st. bringen 
164, auf— 166, ver— 
14, 32. 
stehlen 201. 
steigen (v. wasser) 54, 
ab— 4, auf— 13, em-
por-- 42, or— 42. 
Steigbügel 28, 108, 193. 
steil 185. 
stein 188, —beere 97. 
steissbein 128. 






stern 134, — schnuppe 134. 
Steuer (abgabe) 75, 93, 
193. 
Steuerruder 66. 
stick | en 162, —erei 146, 
162. 
sticken: er— 50, 102. 




still 48, 83, 176, still! 
180, —en 83. 
stimme 115, 183. 
stimmen (ein Instrument) 
12. 
stimmen: be— III. 
stinkend 151. 
Stirn 129. 






stossen 163,187, (mit dem 
fuss) 156,157, (in einem 
mörser) 176, (mit den 
hörnern) 117, sich 129, 
auf— 56, 167, durch— 
152, klein- 190, 199, 
um— 79. 
stottern 171. 
stöbern: durch — 46. 
siöpsel 99. 
stören 57, 185. 
störr | ig 152, —isch .113, 
s. sein 183. 








strebe 160, 179. 
strebsam 35. 
strecken, sich, 68, aus— 
68, 185, sich (nach et-
was) 59. 
streiche(l)n 121. 
streif 25, —ig 25. 
streifen (an etwas) 118. 
streiten 159, 201. 
strengen : an—, sich, 103. 
streuen 114, zer—'113, 
sich 113, 114. 
strick 98. 
stricken : ver—, sich, 6, 
184. 
Striegel 43, —n 43. 
stroh 192, —halm97, 192. 
stromab(wärts) 4; 84. 
atrophe 121. 
strömen 29. 
strumpf 184, —band 170. 
Strunk 79. 
struppig 83, s. werden 165. 
stufe 60, 113. 
stuhl 64, 106. 
stumm 181. 
stumpf 87, 106, s. werden 






stück 60, 62, 66, 158, in 
s - e gehen 198, —chen 
198. 
stücken : an — 123. 
stürzen: ein— 18, nie-
der— 18, um— 176. 
stütze 160,. 162, —n 160, 
162, 179, auf—, sich, 
155. 
suchen 152, unter— 119, 
ver- 119. 
sudeln: be- 17, 81. 
summen 90, 118, 163. 
sumpf 153, —ig 153. 
suppe 22, 154. 
Süden 68. 





tag 76, den ganzen t. 53, 
t. und nacht zusammen 
159, - esanbruch 154, 
— sichtig 183, —en 143, 
172. 
talg 182. 
tanne, s. Abies, Pinns, 
tante 89. 
tanzen 158. . 




tatar | e 175, —in 175. 
tau (seil) 199. 
taub 40. 
taube 71,191, (zahme) 75. 
tauchen 184, ein— 109, 
unter— 184. 
taufen 80. 
taufpat I e 36, 47, —in 47. 
taugen 31. 
taugenichts 81, 94.' 
tauglich 14, 31, 73. 
taumeln 126. 
2 3 8 p a a s o n e n h . 
tausch 192, —en 192. 
tausend 103. 
täglich 76. 









theilen: ab— III. aus — 
197, ver— 190, 197. 
thener 29, 33. 
thier, wildes 55. 
tbon 165. 
tbor (das) 31. 
thöricht 6. 
tbräne 140. 
thun 171, hinzu— 52. 
thür 3, —angel 166, — 
klinke 104,—pfosten 21. 
thymian 178. . 
tief 158, — e 158, t—o 




tisch 118, (festlicher) 64. 
toben 45. 
tochter 36. 
tod 202, (personif.) 11. 
toll 193, t. sein 6. 





trachten: be— 99, 188. 
tragbahre 90. 
tragen 28. 132, ab— 133, 
a u f - 52, er— 177,186. 
traktiren 118. 
traube (v. beeren) 114, 
141. 




trächtig 97, t. werden 98. 
tiiige 30, S6,188. 
tränken 153. 
träumen 161. 7 
trüber 100. 
treffen 82, 170, über - 14, 
zusammen— 161. 
treiben 44, an— (zur 
r-ile) 198. 
trennen: auf —, sich, 129. 
treppe 109, • — nstufe 60, 
113. 
tresse 191. 
treten 108, 156, 157, nie-
der - 157, 163. 
trichter 198. 
triefen 119. 
trink | en 12. - geschirr 
77, 135. —glas 63. 
trippeln '28, 200. 
trocken 42, 169. 
trocknen 42,78,169, ein— 
124. 
troddel 22, 147. 




trösten 27, sieb 27. 
trntbahn 69. 
triib 99, 102, —en 102. 
tschuwascho 186. 
tueh 165, 175, (stoff) 109. 
tunken: ein— 109. 




ufer 138, —Bcliwalbe 154. 
uhr 180, - kette 57. 
uhu 196. 
ulnie 24, 51. 
um —willen 149. 
um | armen 19, —schweife 
gebrauchen 2, —sonst 
2, —stände machon 156, 
—weg: einen u. ma-
chen 131, —zäunung 
(um da3 grab) 179. 
un | ablässig 167, -— 
bändig 152, 179, 189, 
—bebaut 132, —behaart 
130, —bekümmert 185, 
—bequem 57, —be-
schäftigt 110, —bestän-
dig 27, -d icht 112, u. 
werden 153, —erwartet 
14, - fällig 35. —flat 
167, —fliitig 17, un-
freundlich 118,—frucht-
bar 3S, 52, —gehörnt 
87. —gelenk 8t, —ge-
rade zahl 19, —ge-
schickt 85, —getrübt 
166, -g lück 122. — 
kraut 141, —längst 92, 
—mässig 179, -ordent-
lich 170, —passend 85, 
—rat 167, —reinlich-
keit (am körper) 73, 
—rulio 57, 185, —ruhig 
57, u. werden 52, — 
sinnig 161, • tauglich 
73, 94. —tief 15, —tiefe 
15, 166, —verheiratet 
52, —vernünftig 6, — 
verständig 14, —ver-
ständlich 161. 
und 93, 155. 
ungefähr 20. 
unten 4. 
unter: das u - e 1,- nrin 
173, —bein 173, - halb 
4. —pfand 113. 
Ural (der fluss)23. 
Uralsk 23. 
nrgrosBvater 7, 83. 
nrin 148. 
urteilen: be— 188. • 
Ü 
übelriechend 15 t. 
über 194, —all 100, — 
anstrengen 13,—drüssig 
machen, werden 27. 
—einkommen 57, 72. 
--einkunft 57, —iluss 
95, — mass 19, — 
schwcmmung 23, — 
: wältigen 132, — zug 104. 
vater 7, 8. 
Venns-hügel 46. . 
ver | armen 188, —brä-
mung 154, —derben 
101, 109. 125, —dicken 
135, —dorben werden 
(v. 3iern) 119, —druss 
haben 158, —fall: in v. 
geraten 160, —faulen 
133, —finstere, sich, 
164, —gebens 2, 31, 
—gessen 84, —gesslieh 
8t, —gleichbar mit 188, 
—gnügen, sich, 72. — 
grössern, sieh, 7, — 
kehrt 177, —längern 
(sich) 201, —legen ma-
chen 5, —legenheit: in 
v. geraten 5, 96, —letzt 
werden 4, —loumden 
10, —lieren 140, (den 
kopfl 5, —loren gehen 
34. 97,112,140, -loben 
142, - l u s t 112, 122, 
123, —mögen (das) 88, 
—mögen 107, —mögend 
88, —nichten 97, — 
nunft 6, —pöegnng 187, 
—ringern 16, —sauern 
199, —schieden 161, 
—schiessen 1» 3, — 
schlag 184, —schönem 
16. —Bcblücken, sich,. 
187, —stand 6, 14. — 
ständig 14, 26, —stor-
ben 57, —strickt wer-
den 8, —trag 57, — 
trocknet, 12, —unreini-
gen 17, wandt 161, 
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175, —wandter 167, 
—wandtschaft 14, — 
zeihen 61, —zweigen, 
sich, 173, —zweigt 31. 
vieh 182. 203, — hürde 
60, —seuche 89. 
viel 19, 91. so v. 160,188, 
wie v. 188. 
vielleicht 159, 198. 
vielfrass 193. 
vier 168, zig 37. 
violin [ e 77, —bogen 117, 
—Spieler 77. 
vitriol 114, 116. 
vogel, wilder, 55, —beere 
103, — nest 28. 
volk 33. 
voll 172, v. werden 172. 
von 94, v.—an 86, v.—her 
86, 141. 
vor 192, —eilig 26,—dach 
202, —gespann 13, — 
gestern 202, —banden 
soin 108, —hang 179, 
—haus 99, 137, —her 
84, —jährig 96, —kur-
zem 92, —mals, —malig 
9, —n : das v. gelegene 
192, —sichtig 123, 162, 
—teil 92, 194, —teil-
haft 194, —wand : vor-
wände gebrauchen 156, 
—zeiten 155. 
vorder—: das v—e 84, 
—fnss 48, —haus 112, 
—teil 84. 
vornolim 7. 
V o r r a t s ! grübe 92, —haus 
74. 
W 
waare 21, 128. 
wabe, s. lionigwabe, 
—nhonig 59. 
wache 51, w. stehen 51. 
wachen: auf— 201, be— 
123. über - 99. 
wachholder 194. 
wachs 15. 
•wachsen 196, heran— 137. 
wachtel 110, -^köuig 59. 
wade 46. 
wage 157, 202. 
wagen 38, 193. 
wahr 184. —haft 163,184, 
—heit 163, 185. 
—scheinlich 107. 
wahren : be— 123. 
waise 165. 
wake 197. 
wald 201, —geist 5. 
walken 108. 
wallach 82. 
wand 124, —brett 40. 
wandern 144. 
wanken 200. 





warten 66, 99. 
warum? 14, 86. 
warze 148. 
was ? 86, w. für ein ? 23, 
86. 
wasser 152, —fadenwurm 
137, —jungfer 25,—linie 
139, —melone 6, — 
nymphe 204, —sucht 
152, 153. 
wasch | cn 140, 191, — 




wägen 202, er— 188. 
wählen 125. 
wälzen (sich) 29, 78, 203. 
weben 163. 
weber | kämm 38, —schaft 
65, —Schiffchen 15, 
- spule ia3. 
Webstuhl 103. 
Wechsel 192, —n 192. 
wecken 201. 
wedeln 198. 
weg 140, —zeichen 84. 
wegen 77, 103, 107, 149, 
161. 
weh tun 19. 
weib 6, altes w..60,—eben 
(v. tieren) 3. 
weich 131, —en : ein— 53. 
weichen (die) 103. 
weichen : zuiück— 177. 
weichsel(baum) 186. 
weide(baum) 27, 44, 144. 
weife 54, —n 54. 
weinen 26, 84, be— 115. 
weise : auf diese w. 58. 
weisen : ab— 169. 
weiss 146, 154, —brod 75. 
weit (v. kleidern) 145. 
weit (ferne) 16. 
weitern : er— (sich) 115. 
weizen 172. 
welken : ver— 11, 145. 
weis. 140. 
weit 162. 
wenden (sich) 100. 
wenig 112, ein w. 63, 70, 
101. 
wenigstens 18. 
wer? 56, w. immer 72. 
werden 107. 
werg 128, 190. 
werfen 20, 95, (durch-
einander) 175, (junge) 
142, sich w. 10, um— 
29, 79, 196, unter—99, 




wespe 120, 121. 
west 4. 
wetter 129, — leuchten 
137, 147. 
wetz I en 40, —stein 3, 
40. 
wickelband 102. 
wickeln 131, 183, 185, 
auf— 129, auseinan-
der— 129, ein— 183, 
um— 183, ver— 6, 8, 
138, 184. 
wider | haken 62, —rist 
194, —schein 154, — 
spenstig 79, 152. 
Widder 155. 
wie? 23, 95, w. lange? 
160, w. viel ? 86, 88, 
188. 
wieder(um) 55, 132. 
wieder \ hallen 21, 
—käuen 62. 
wiege 120, — nstange 122. 
wiehern 66. 
wiese 130, 192. 
wild 1S9, —er vogel 55, 
—ев tier 55, 66, —prot 
55, 66, —schwein 57. 
wille 17. 
wimmeln 28. 
wimmern 27, 82,140. 
wind 136. 
windelbohrer 100. 
winden 100, 183,185, sich 
w. 45, 70, auf— 45,185. 
winseln 82. 
winter 35, —saat 195. 
wir 10. 
wirbel | n : auf— 175, 
—wind 131. 




wischen : ab —149. 
wissen 96. 





wohl 107, —an ! 8, —ha-
bend werden 32, —ge-
staltet 80, —riechend 
151. 
wohn | en 166, bei— 
(fleischlich) 54, —haus 
112. 
wolf 61. 
2 4 0 p a a s o n e n h . 
Wolga 8. 
wölke 98. 
woll | e 134, —Schläger 
156, 191. 
wollen 126. 




wunde 127, —n : ver— 
127. 
wunder 156, —n, sich, 33, 
161. 
wurm 52. 
warst 152, 172. 
wurzel 170, —ende 7S. 
wurzeln 170, ent— 67. 
wühlen : durch — 191. 
wünschen 126. 
würgen: er— (sich) 106. 
Z 
zahl | en 176, -re ich 29. 
sahn 62, 148, —fleisch 
149, 173, —schmerzen 
149. 
zange 37, 42, 77. 
zank 159, —en 159, 201. 
zapfen (der) 99, (kiefer—, 
flehten—) 16. 
zapfen : ab— 14. 
zappeln 157. 
Zauberer 7, 10, 30, 167, 
171, 199^ — 
zaubsr T formel 30, —mit-
tel 10. 
zaubern 16, 30, 171. 
zaum 26, 90. 
zäun 54,130,161, —pfähl 
187, —stange 199. 
zäh(e) 104, 162. 
zähl | en 124, 126, —ung 
15i. 
zärteln: ver— 9, 17. 
zäumen 136. 






zeigen' 70, sich z. 93. 
zeihen: ver — 61. 
zeit 114, 136, 188, 200, 
z. haben 11. 
zolle (der bienenkönigin) 
25. 
zeit 180. 
zer | brecblich 89, —bre-
chen 113, 132, z. wer-
den 198, —fleischen 
172, —lumpt 83. 
Zeremonie 26, 27. 
zeugbaum (am webestuhl) 
45. 
zeuge 133. 
ziehen 174, an--104, sich 
164, 172. a u f - 137,194, 
196, (die kette) 76, 
aus— (stiefel) 47, sich 
114, er— 194, 196, 
heraus— 68, um— 78, 





ziel 60, —en 161. 
zierlich 180. 
ziesel 27, 105, 170. 
zigeuner 186. 
zimmer | n60,—mann 106. 
zinn 164. 
Zinsen 194. 
zirpen 187. : 
zischen 43, 180. 
zither 173. 
zittern 83, 183. 
zitze 183. 
zorn 136. 
zott ! e 165, —ig 134, z. 
werden 165. 
zu '>4, 141. 
zuber 6-2, 80, 147. 
zucken 87, 157. 
zugleich 34. 
zng I netz 90, 117, 121, 






zunichte werden 34. 
zupfen 180, aus— 134. 





zünd | eu: an— 170, 
—hölzchen 151, —stoff 
71. 
zürnen 136, 196. 
zwanzig 137. 
zwei 16, der zweite 16, 
—schneidig 138. 





zwirn 137, —mühle 22. 
zwischen 53, —räum 53. 
zwitschern 183, 187. 
PÓTLÉK AZ ET YMOLO G-l AI KÉSZHEZ, 
5. 1. anfiíay: [-f- tobGig. anca толь]. 
8. 1. askal: [1. skal], 
9. 1. afiía: [ + sor. lebE. ajSg ein liebes kind = alt. аса]. 
17. 1. гггэг : [-j- ? ; vö. yarzSr]. 
18. 1. iran : [kaz. k rm. ujg. oszmR. jar§n morgen ; — 
«vö. ? ir» törlendő]. 
20. 1. jalav : [ + tobGig . jalau (ялавг) Флагъ]. 
22. 1. jar: [ + alt. kom. etc,~R. I]. 
2'3. 1. jer-: [kazR. ijär- folgen, nachahmen , j e m a n d e m 
etwas nach tun , kazB, sjär- folgen, anhängen , nachahmen , tob . 
k rmR. iär- erreichen, einholen, er langen, ankommen ; (tob.) 
begleiten, mit j m d e m zusammen gehen, oszmR. är~ erre ichen, 
er langen] . 
32. 1. jiin [ + kaz. jün, 1. ASM. 98]. 
35. 1. yavas: [ + kazO. äiiäs сильно желающш, располо-
женный, сильно стремящшся] . 
40. 1. уЗта: [ - f к о т . (С. Cum.) кауа bret t ; — a kérdő-
jel törlendő], 
49. уцпfiíSeam : [vö. ZOL. 139 yon-cikam, yon-ickam, 
yon-iskam id. (шуранъ с т а р т е жены), ZOL. 14, 139. iskej де-
верь старше мужа, ÂSM. i 4 0 »sbj id. (mein schwager (mannes-
bruder) , der älter als mein m a n n ist)]. 
56. 1. kalna : [kazR. kältä kurz, k. plan eidechse < per. 
kelte vers tümmelt , KÜRZ, Z E N K . 7 5 7 ] . 
67. 1. kdtmel f-f- vö. komR. kärtma birne (GCum. 125), 
nog.-tat . kiirtmä wilde birne] . 
74, 1. kivién : [mong. külüsiin louage, payement , les inté-
rêts (Kow.), schweiss; miete, Zahlung, mietgeld ( S C H M I D T ) ] . 
77. 1. kurSk : [vö. lebR. korak eine grossblätterige pf lanze 
mi t hohlen stengeln ; rohrpfeife, kazR. kura ebereschengebüsch ; 
ha lm, trockene h a l m e ; u n k r a u t (im sommerkorn), k. ciläk h im-
beere. kazB. kura hohler stengel, baskK. kuraj rohrpfeife] . 
•77—78. 1. Icys-: a zárjelben [ ] lévő törlendő. 
79. 1. Ывеп : [ + kirg. kiiken weichsei, B U D A G . 2 : 159]. 
1><щ.з"пеп H. Gsuvas szójegyzék. (Ntjli. XXXVI(—XXXVIИ. Mell.) 
2 4 2 p a a s o n e n h . 
82. 1. las: [vö. kaz. krm. кев. kkirg. alaiSk r i n d e n j u r t e 
(kce.), hü t te aus zweigen, sommerküche in dörfern (kaz. k rm. 
kirg.)]. 
84. 1. vial: [< *ym-al, 1. цтп vö. aj das un te re ~ aj-al: 
ajal-jen der un te re t e i l ; kaj das h in ten befindliche ~ kaj-al-la 
zurück] . 
89. 1. my,tióíej: [A kérdőjel t ö r l e n d ő ; -}- vö. ASM. 138. 
эт-pifiís id.]. 
98. 1. p§jav: [«kaz. bäj, bau» tör lendő] . 
09. 1. pSifiiav: [ + tobGig. bulcau (булцавъ) срокъ, наз-
начеше срока]. 
108. 1. рцгёз: [vö. kazB., kazO., misBug. burs§k id., oszm. 
porsult id., Z E N K . 2 1 5 , csagKún. bursnk ein dem h u n d e ähnl i -
ches t ier mi t schwarzweissem feli, aus welchem pelz verfer t igt 
wird, baskK. burhSk dache, altV. porsuk id.]. 
114. 1. вар: [vö. oszmB. sip V6rstärkungssilbe der adjek-
t i v a : sip sivri ganz spitz]. 
116. 1. seygsr: [ + komR. zayar g rünspan] . 
118. 1. sdtken: [vö. 89t], 
130. 1. sarSk: [vö. ? tobGig. zartak {зяртакъ) морковь 
(murokrépa | mohrrübe) , tobR. zartak, szar tB. zardak id.]. 
133. 1. S9tr: [+ ??; — VÖ, éirt-}. 
134. 1. é§e§r: [ + kel.-tör. cugari n a m e einer getroideart , 
Z E N K . 3 7 4 , szartR. zayara das mais- u n d h i r senmehl u n d das 
aus ihm gebackene brod]. 
138. 1. ¿ix-: [kel,-töf., tar . R. óig- e inen knoten machen , 
zuknoten, eine schlinge machen \ vö, csagB. éikin, csagKúq. 
éikin knoten, oszm. cygyn ein tucb , in welches m a n etwas bin-
det u n d die zipfel zusammenknüpf t , • Z E N K . 3 7 8 , oszmR. 6Sk3n 
kleine börse, beutel , ranzen , csagKún. сэуёп m i t den vier ecken 
zusammengeknüpf tes tuch, oszm. éygawul seidenes band , wel-
ches m a n dem falken u n d sperber u m don ha l s legt, Z E N K . 
378, csagKún. c§yavul halsband, vogelhalsband, c§y§ldek b a n d 
eines vogels, é§y§ldan anhang auf dem halse des vogels, oszm. 
cyglan halsband, der dem falken u m den hala gelegt wird, 
Z E N K . 3 7 8 . — Csuv. i = köz-tör. §, vö. csuv. %ir — köz-tör. 
k§r-; köz-tör. S a közép-ázsiai d ia lektusokban > г, vö. R A D L . , 
Phon . § 112]. 
138. 1, ¿у/3: [kel.-tör., tarR, cigä b indfaden , s t r ick; vö. rfjjf-]. 
138. 1. éilry: [vö. kaz, kom. al t . telR. jala Strafgeld, geld-
buase (alt.); schuld, tadel, schände, Unglück; (kaz.) Verleum-
dung, kirgR. 3ala das fehlerhafte , das unrech te , der ungerech te 
verdacht , die Verleumdung]. 
144. 1. ¿iirhisn: [vö. mong. Sirgoljin; vö. NyK. 2 0 : 4 7 1 ; 
21 : 129; 21 : 41]. 
c s u v a s s z ó j e g y z é k . 2 4 3 
Javítandók. 
Lap sor helyett olvasandó 
5. 26. fölülről apla, Szp. apla, Szp. id. 
9. 14. alulról kojkR. kojbR, 
11. 12. föl. san§n sanan 
18. 1. i» ivSs ivaé 
23. 5. » javastar- javaitar-
24. 13. al. absehen abscheu 
25. 7. föl. jdn3r jdnsr 
27. 1. al. jSßSloa- jSBaloat-
29. 13. föl. racTHii частый 
30. 9. al. obo schoben obö schober 
31. 15. » csakKün. csagKún. 
34. 8. i* yarSlta- yaraltS 
35. 9. föl. kastär-la kastär-la 
37. 14. al. arzinn{ artinni 
44. 21. » niaabHHKTj тальникъ 
44. 20. » süia süée 
47. 13. föl. S9G9T S§G§r 
48. 9. » schabe schabe 
48. 23. » labatki lasatki 
49. 2. 1) schweien schweben 
53. 4. al. kön ken 
61. 23. föl. kormänysäg 
aslaDi 
kormányzóság 
63. 14. al. aslaDi 
64. 16. föl. kapsi . . . pir-kepsi kapsi . . . pir-kaj 
68. 22. föl. kimarfiiak kimar tóíek 
70. ío! al. katak kStak 
72. 13 » 6paTo брата 
76. 10. föl. k§nö§r kanDSr 
79. 17. » kocän keé&n 
80. 7. » küpjhk küpt(hk 
81. 9. i) lapßSn- lapjsan-
82. 7. » fopSGa kur§ea 
82. 12. i) lavSie lavaia 
89. 12. (i man-ky,m тап-кцп 
93. 13. al. y,lmi y,lmi 
96. 19. föl. per, peri, perre par, pari, parre 
99. ; 18. i) tarat tSral 
104. 20. и pah pah 
104. 9. al. piHsan pitísan 
105. 18. i> yyröh Xy,rtóia 
107. 9. föl. Stil щ1 
16* 
2 4 4 l ' a a s o n e n h . 
Lap sor helyett olvasandó 
107. 2. al. tsir-leGen t'Sirle Gen 
110. 1. föl. siva siva 
112. 5. al. sejräk sajrek 
116. 1. föl. payCsi pa/Jsi 
116. 5. al. sendre eennre 
117. 2. föl. jeden jeder 
123. 19. » eijan, 8ijm, 
131. 18. » éavriyke savrigkke 
132. 12. о éëlâ- èële-
132. 14. » êëlân èëlen 
133. 25. » hish kusla 
138. 15. » sivít sa s sivttsa s 
140.- 9. al. leckni lecken 
143. 8. al. sülDen éülden 
144. 22. föl. , siize sü¿e 
<;: /S • ' ' (L J*T£ ( 
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